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1 
. D I A R I O - H I S T O R I C O , 
P E G Y R I C O-M O R. A L > 
E N Q U E SE O ^ S C R I B E N 
L A S V I R T U D E S , S Ü C E S S Q S , Y M A R A V I L L A S 
B E L A 
S E R A P H Í C A , ¥ MYSTÍCA D O C T O l t A 
E R E S A D E J E S U S ^ 
ASSÍGNADAS A TODOS LOS DIAS 
D E L O S M E S E S E N Q U E S U C E D Í E R Q M . 
P R O P O N E N S E 
C O N V A R I A E X O R N A C I O N DE ^ T O D O tSENERO 
de Leerás Divinas,y Humanas, Hidoriales, Synjbolo^ 
Sefitcncias de Sancos Padres, y Fhiiüío^hq§ 
Antiguos. 
T O M O S E X T O . 
S U A U T O R 
Wi% P 4 D R E F R A T J M T O M i O DE S A Ñ ^ O A C H Í Ñ , 
Carmelita Defcalze 9 Reffior Lefforde Theologia } ha fido 
de f u Colegio de San C/rílo de AlcaUu 
E N M A D R í a 
I * Oficina de Jofeph de Orga , ImpreíTor > Calis 
4& gordadoues, ¡unto á la Cafa ProíbíTa. 
M í o de M ^ C C ^ 
M i*. 
I | C B N C h á D E l á O R B E n , 
^R. Nicolás de Jefus María, General de h Orden de 
Carmelitas Deícalzos de la Primitiva Obfervancia, 6¿c. 
Con acuerdo de nueftroDifinicorio, por el ccnor de las pre-
fenccs, damos Ikencla alPadre Fr. Antonio de San Joachin, 
Religiofo de nueftra Orden, para que , haviendo prefentado 
anee los Señores del Real Goofejo de fu Mageftad un Libro, 
que ha compuefl;o,cuyo titulo es: Tomofextodel Año Terefimo^ 
y havidas todas las.Licencias neceírarias , le pueda imprimir; 
por quanto por efpeclal orden ,y comifiionTuieftra lo han vif-
to , y examinado perfonas graves, y doctas d¿ nueftra Rel i -
gión, y de fu parecer fe puede conceder dicha licencia. En. 
fe de lo qual mandamos dar las.preíences, que van firmadas 
de nueftro nombre, felladas con -el Sello de nueftro Difinico-
r i o , y refrendadas por fu Secretario. En nueftro Convento 
de Madrid en veinte y ocho de Febrero de mi l íeteciencos 
j cinquenta y quatro años. 
Fr. Nicolás de Jefus Afanaf 
General* 
Fr. Juan de la Crnz^ 
Difroidor Secretario* 
ra % 
J T R 0 B A C 1 0 B D E L M K. ñ I f ! j ' m & N ' Q 
de L a r a 9 c l é r i g o K t g U r i ú s n o r y Le f i a r J u b i l a ^ 
en Sagrada The oí ogm *y 'Frecurador P r o y i n d a l y JK 
E x a m i n a d o r S y n p j a l ¿ i , los.Ohifpados de. B a r ce*-
D% ' m é t n á ú : Señor Doi?i.Tiícmás de "Naxera Salvador,,, del Orde» de Sanciagd j Capellán de Honor de fta 
Mag-. y Vicaciode eíla Villa de Madrid , y fu Parado , &ce 
lie, vifto cfte. 'Emo :ftxm- á&t Jfío- Tere/iano y t í é m o por ci 
R.Padre Er* Antonio de San Joachin, Carmelita Befcalzo 5 y-
no conteniendo cok alguna, que* íe oponga a la pureza de 
n«e§ra Santa Fe , buenas columbres, y regalías de ffi M a -
geftad,antes bien obíetvado ier d© gran di ürina y edificación 
á losüelcs j loy de parecer es muy dignó de áarfe a la publica 
luZj. Afsi lo íiento, falvo, 8¿c. en efta nueílra Cafa del Efpirka. 
§&a£ods.Madrld á 17. de Octubre d@ 1754= 
'AntúnU de' Lartíz 
d e l o & C . R . M . / 
L í . 
OS elCic^nclado Don Thomás Naxeri S á l v a o s 
del Orden de Santiago, Capellán da Honor de fy Ma* 
tgeftadjlnquifidor Ordinario, y, Vicario de cfta Villade Ma^ 
drid, y fa Partido , &c. Damos Licencia , por lo que á Nos 
toca ^ para que fe pueda imprimir el Tomofexto del Año Tere-it 
0ano, efcrlco por ei R. P. Fr. Antonio de San Joachin, Car-4 
mélica Defcalzoen fu Convento de efta Corte» mcdiancc i 
que de nueílra orden ha íido vifto , y no contiene cofa opuef-* 
ta a nueftra Santa Fe, y buenas coftumbres. Fecha en Ma-; 
.drid á diez i , íeib de CKfcubf e do mü feeecknc^s cÍH<¡uej^ 
f. guateo. 
A F K O B A C I O N D E L M . . R *. p ; F r . J u A U 
C a r e t á Picado y L e M o r en S-agrada T h e o í ü g t a , . 
j E f c r k o r f u H i c a j ¿ d t i O r é n . de K« P, 
• • - ' , , 
. 1 ojden^die 'V. A^he Idílo eBTómcMÍexto de ia Obre^ 
que con tku IJQ. de.dño> Tetejiano^., Dutéo * Biflótico ^ Pa-
negyricosMoral i , ha compuefto. eL M.«R:. P. Er». Áiminio dé-
Sari: ]pachin.,sCarmeiica/Ddcalzo,. Redor, y EficTtor; de: 
Theología , que ka üdo* en {¿.. Colegio, de SanXyriio de; 
Alcalá.. 
£.as:AptGbacionciSTdelDs Sá-biós;*<jrieí fian-- ceníuradó- los-
ptiraeros cinco Tomos „yseE univ^rfal. aplajaíb- de quancos. 
los bamlcictbr^iba: pmdba&taix-caiiEGáda&ae: 1^ perfeacsondc; 
elle fexto Tomo ^quele; empece á4eer íin duda aíguna de-
aprobarle ,.y quando le. acabe» meJiallc. fin expxelsM 
que aplaudirle. Elorden foderaao, q i^e me conílitayeXen'í-
íor de la Qbra-, nouBe permite fer Danegyrifta deiú Amor,, 
p i l o acreedor por todos tkulosde codoiraiamor aprecios; 
y-aisiíoío dire, quela Obra es taa digpa de q^ uc el publico» 
agradézcalos defvelosreligioíos de fu •Autor.,, cornos efteder 
que fe^coiixcfida la, iicencia r que pide,, para, continuar, eli 
aíTunco id^ndo á la pEenfá fu. fexto- Tomo, Afs'i. lo fiento^, 
falvo s&:c. Ei3;e.íle Real Coavento de N . P. S. Franciíco da 
Madrid 34. de-Diciembre de 1754. 
Fr.Juan García Picazo, 
E J C E n c i á ' D E L c o m E j o * 
O H ' - lofeph Antonio de Yarza, Secrecario del Réy. 
' nuc í rú Scñor,fu Eícrivano de Cámara mas antiguo % y; 
de GbvieínoídclConfejp t Certifíco, que por los Señores j lc 
él íe concedid41cenGÍa alRa P.Fr, Antonio de San Joachin, 
earmelica Dsfcalzo en fu Convento' de: San Ermenegildo^ 
de efta Corte ^para queípor.una; vez pueda impr imir , y ven-
der eliexco f orno de íu Obra intitulada Terefiano , cor-
refpondiente alimeside-Junio5, con que la ¡mprcfsion fe ha-
ga porel oFigihalj que. vát rubricada,, y firmadb al fin de mi 
Srma* vyyqueantes que íe venda fe trayga; al Confejo dicho 
Tomo imprefíb, Junto con fu-Originals y Certificación del 
Correélbr de.eilár conformes^,para que fe- taíTe el precio á 
qué fe ha de venderigpardandoen la imprcfsion lo difísuefto, 
y pLx.venido por ReaiesiPragmaticas de eftosReynos. Y para 
qpe confte. lo fínueen Madrid á^  cincode Diciembre de mi h 
teecientos einquenta. y quacro. 
Tí% Jpfefh'Antonio cíe Tarza^ 
M 2 
F E E 
PAg8 xt í. i . del Verano, lee */*? ¡a Primavera* ®.* y j , % margen mmicvsswec^ lee Inimicet meou P, 41, 7* 
Syrhms ,lee Spiritui . \b \á , ha^rnte, Xcc^'ahentes, P. 49. o. 15U 
¿fpcitas}\QQ d/pmta?* é j . n*. 17. SanBi.aS) lee Sanáfiias, 
tremfuum. Ps 88, 0074, lee ^«Í . P. io.á. n., i ¿ . dicmetiylcs 
ídiffamen* P. 107. n.Mí4i. altea, les 4 / ^ . P. 108,^. I J I . í/^ 
l ee / í í .P . 12,^ 01- \6Jntrdducim., Ice introducidos.-P. i . ^ . . . ! , j¿¿ 
.éthmzados , lee authúrizadoi^lbxá. n, ,18. miferUovxovdi*,lee 
mifericofdia. P^  174. n. y.,Mías,, he ¿silos. P. 189, n. ¿ u amínt. 
late yAc&Émktáante. P. 18 5. n. 45. azqmtfias, lee ac%uiefces,\>¿ 
187. n, 6 ^ ü ^ f J ü ^ , lee navim.P. 2.3 5.1. i . Tere f u r lepTtráf 
•fia, P. 2- 3 -?.!, ^8. Ciudaded, lee Ciudades» P. 241.. L 7. limiamen* 
tos , lee liniamemos, P» 2,5 8,. 1,2*, miferahlas, ke mijerables* P¿ 
2,^4. 1,40, ^ , Xzz f d e . P. 274. n. 15. unfquifque , lee « » / ^ 
quífque, P. 286.1. 1. , lee C r ^ . P. 32 ,1 .1 ,35 .^^ > lee 
carga. P. 374. n0 %,i.t i f t a t , lee. i^2f.P. 382.. 1, 12.. aquejo, lee 
aqmfo, P. 450,1. 57. w 5 Iccfer. P. 42,2. n. i8« w i ^ r , 
wV^í» P. 4700 n. . $ ú 9 / m t , h e f u m . 
Concuerda bien , y fielmente coníu original, falvas eftaS 
erratas, eíle Tomo íexco, mciculaJo; yí»^ Terejiano, WÍ/ 
J^«/o ,fu Autor el R. P. Fe. Antonio de San Joaciún, Card 
me&a psícalzo. Madrid ¿4. de Mayo de 1755. 
ILÍV, JP. Manuel Licard® 
de R h e r á ; 
dprre£k)£ General por S. 
S U M J D E - L A T A S 
Jpfeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueftio 
Senoi-, í'j-Eícrívano de Gamara mas antiguo , y de Gcvier--
f{o del Qjnfeja : Certifico, que haviendoíc vifto por los Señores 
de el el Tomo íexto del.Libro intitulado : Ario Tere/üno 9- D¡a~ 
rio Hijimico , Pane%)trt6o*-Morai',> & c . h Autor el R. P.Fr. Anto-
nio de San Joachin , Carmelita Dcícaizo , Reidor, y Leftor de 
Theok>giaqye ' ha il-do §n • foCnlcgi® de-San Cyr ib de Alcalá, 
que con licencia de dichos-Se ñores ha (ido impreíTo , tafíaron á 
Pás raaravedk cada-pliego 5.y dichoTomopaisce tiene -feíeiita y, 
un pliegos 3 fin ios principios 5 ni tabla , que á dicho refpeto i m -
portan $66. maravedís-,-y ácu-yopretio'^-y normas-mandaron fe-
venda, y que eíla Certificación fe ponga al principio de cada 
Libro j para que fe íepa el á que fe ha de vender. Y para qu£ 
eoaí lsJo firme e-n Madrid i • 5 u de May-o é t i f f % * * 
P * M f í $ Antonio de Tdvzm -
T a M ¡ 
DE LOS TÍTULOS DE L A S D E F L E X I O N E S 
.DowrtLinaks , 'y .!>aragrrif::tK)s,> qaexonciene 
• ;; e^fte Libro. 
:L4 é , f g n i f i c a e l d l á ^ y m m mumero m a r g i n a l , 
A Speffofque íos antiguosühfervétron £n.el mes de Jumo i mes ÁZ-
Junio yrí, n . 
ihos trabajos dilatan la vida , y fon las gradas fer donde fuhe el hom~ 
hre a ¡a eminendaide,la Gloria.; d . : i . n, 5,. 
.El-vm0fode.$ade:$r, 'homh£:9y, fe-, transforma en hrutü.x d.:2. R, 'S. 
JVf puedersfdlt4r<g§%a¿^^ de efe mundo', folo f e 
encuentra soüda. 'ategna en los afjuntos dé la Gloria: á . 3. n, 5, 
En ¡a enfermedñd.del cuerpo f e atefora la falud del alma : d. 4. n. ^ . 
has penas del . a l m a q u e fuelen padecer Jos E/pirituales,, /on las.mas 
• terribles de ejia vida t d, 5 .-n,;4, 
dvi /o primero : que las Cabezas ejiln conformes, Dicenfe los danos que 
produce la difcordiai3y los bienes que ocapono la unión: d. 6, n. 4. 
'Avifo fegmdo : qué aunque tengan muchas -Cafas ílos Carmelitas D e f 
calzos , <?« cada una haya pocos.Frayles. La maltitud es caifa de la 
relajación. Son muchos los malos, y pocos losjuftas.i un.Varon emi~ 
nente vale por muchos (que no fon inftgnes', d* 6. n. 5 y. 
'évifo tercero 1 que los Carmelitas tratenpoco con Seglares 9y ejlo para 
lien de fus almas, Dicenfe las utilidades que traen a l Re ligio/o el 
retiro ,y foleded; y los precipicios que le acarrean la comunicación t 
y trato con Seglares ; d. 6, n , ^ % 
Av'fo quarto: que los Carmelitas D efe alzos enfeñen mas con obras, que 
con palabras: Pruebafe quanto mas eficaz fea el exemplo, que las pa-
labras ¡\para la enfeñanza^y aprovechamiento de los próximos; d. 
6. t i , 69. 
,El verdadero Siervo de'Diosno ha dehufear defeanfo , ni folicitar ali* 
vio , empleandofe t i do en el cuidado 3y folicitud de la Gloria del Se* 
ñor : d. d. n. 8a. 
-SH ¡as lecciones efpmtuales reciben la vi r tud nuejlros corazones'^j^,^*. 
* i E l 
E/ Jfvor de Vtos vence las repugnancias t que [tente: el naMiral , fMrm 
aíslftir al próximo, en fus enfermedades: d. 8. n. .7. 
ln(lyuya ^ Orador con los exemplos de los- Santos, . procurando eví¿ .ir 
en fus Sermones las gracias , j donaires i-á. 9* n. 4,. 
Serás bueno,fi andas con el Santaidexarás* de ferio 3jí.andas con- el k i ~ 
quo: d. io.,n. 4», ; ¡ 
Ninguna melefiadeefia vida fe le hMe cruel alcorazMhumam quanao 
medita en.los ultrages del Redemftor del mundod. , 11* o. :5. -
Es la ciencia de dirigir efpirrtusU necefsita p a r á f u prac-
tica de Virtud}ip Ciencia : el que f n elíasAa.exercitarvive expmfo 
k muchos yerros: d» 11. n. 4. . 
Zs el dgradoJman. de las voluntades , con elfé hace útil 'y y provechcta 
la enfenanza -iyydoBvina : quandofdlta.muchas.veces Je. dejejlimay 
y f e d e f p / e c i a : á * i $ . . n . 6 * 
La defcendencia de. Padres generofos , es tm incentivo i que^ef imula i " 
los hijos a operaciones grandes', d.:i4. d . 8. 
for medio de, la ira , y otras pafsiones naturales fuete: radie arfe la : 
v • Virtud contraria.en el corazón del hombre : d. 15. n. 6,. 
Huyanfe. los.:extremos..viciofos piarafeguir el medio en que permanece la • 
Virtud rd^ i^m- j to 
Explicafe la naturaleza del don de.Fropheáa verdadera '¡fe referen ai-" 
gunos exemplos de la fa i fa : d. 17. n. 6¿. 
Suele fer, enmuches.impia yy temeraria la facilidad con que-fe oponen • 
a. la credulidad, de.las Hifíor i as > que contienen. Prophecias ¡.Revela--
ciones^y otras gracias Jo bren abúrales :,.d. 17; o. 1$*-
TAhufos de la curiofidad enmaten as Philofophie as : d. 18. n. 4.. 
iVé> es. mor dimente fa&ihle elque llegue a penetrar, el hombre todos ¡os; 
fecretosdela naturaleza,foh auxiliado de fu luz natural:ó.*i%,u.ioa. 
Perjuicios que ccafionan IQ-I¡ modernos. Jyfihemas de ka Philofopíñat; 
d. 18.11.15. 
rAbufos de la curiofidadm materias Theologlcas: d^.i 8. n. 43, , 
En las cofas Divinas no has defer curio f e : d i %$i n„ 
Utilidades que produce en las almas el Santaexercicio. de la.' p re fnd&i 
de Dios: d. 19, n. 5. 
Los medio Letrados fon perjudiciales : d. 20. n. 41 
Configuen los Fieles muchos beneficios por las Reliquias: de ¡os-Santo si:. 
d. i i . n. 4.. 
^s^p le f l i a s e^ ue preceden a la muerte 3 hacen en ella muy.dif ctl la e^ -
La libertad irreverente con que fe áefdorm los Efcrhos de muchos 
hombres grandes , es de/orden gravífsimo: d. 2/'j. n. 5. 
'^u ién reflexiona hisn en lascar gas de¡ mande no f e enamora de ¡as 
•Pteladas : cL 24. n. 5* 
¿/í/ Prelado han,de eftkr fohre-el Subdito ; d. i5.11. 4. 
La.muerte de I m ferfonmvir tito fas debe ocafíonar alegriasi d* 2.6 « a / 6 i 
Perjuicios de la gasrra , f utilidades de la faz : d. 17. 0. 4, 
Rara vez fe d&JuflifiíJ,da:ñmfa gma yue u&ULeUgiofo mude.de ínflitít-*. 
to i á . 18. w. f0 
' I tknejefu ChrtJIo f m delicias en compañia de hs hombres 1 d. 19. n. <^J 
;S/ íir^Wí? de la Santifaima Trinidad es mas para venerado con^jemia^ 
me Mm.exp l i c a^ con mees humanas.1 d. 50. n. .3, 
E S I A 
M E S D E JUNIO. 
J S P E C T O S Q V E L O S J N T I G V O S 
cíferVdron en el mes de Junio, 
^Encmos á la viíla al 
mes de Junio , fia del 
Verano, principio del 
Eftio , y medio dei 
año , cuya eftacion 
(por quanto en ella fe 
íazonan ias Mieües)es 
alegría de los Jove-
f nes, de los quales (fe-
gun Ovidio) coma cite mes fu denominación. 
(1) Otros la derivan de la Diofa Juno ; otros 
de Junio Bruto , primer Confuí de Roma^ 
(2) y algunos de la unión , aludiendo á la ce-
lebradi ís ima en que fe confederaron Roma-
l o ^ y Tacio , Rey de los Sabynos > fegun lo 
indica O v i d i o . ( 3 ) 
2 La apelación 3 6 nombre de efte mes 
ligúe la variedad de los Idiomas.Los Hebreos 
le nombran Tammuz,, o- Tammus j los Griegos 
A De-
(0 
Sic ftatüit ménfeTque 
nota fecravit eadem: 
Junius eft Juvenum, 
qui futt ante í enum. 
Ovid . in6 .Faf t . 
Vid.Roun. l ib .4 . cap. 
io.&:Tamay.f.3<?^. 
á ) 
Kxc ubi narrabic 
{'Concordia) Ta t ium. 
Sorceraque Q u i n -
nurn. Binaque cuna-
populis fegna coilfe 
filis. 
Et la re communi co-
ceros, generoíque re-
ceptos. 
His nomen iuné t i s ju -
nius inquit habec. 
Ovid . in 6. Fa íh v . i e . 
V i d . Tamay. tom.3 , 
f.400. 
Gyra ld . de Menfibus, 
£137-
Mal'cul.f.24?. 
Ro^n.lib.4- cap.4. 
(5) 
Vid .Ce rdam. in V i r -
giLiEneid.i ib.4. Noc. 
ad ve r í . j 1 .^ 
De T n n i u t e iocutus 
eft5in Tnni ta te unam 
, e ñ e D e k a t e m afferens. 
Thcatr. V i t . Human, 
l i t . I . ve rb . Iud icmm, 
foLraihi 431-
(7) 
ü t Hcut ü h m i l la ve-
tul ia Ethni torum fá-
cula , íuum Mercu-
r ium,ü t exce!lencia:n 
Magi í l en j ejus coai 
ín e n d a r e n t, T r i rri e g 1 -
ftrum i slum vocabanr, 
i ta &ía l i c i ' o r5 noli ra 
secas na¿ta íit hanc Sa-
cram Virginem,quam 
propter iníigaem ejus 
Sapientiam , & Apo-
í to í icom il l ius Magi-
ftenum Terefiam no 
minati hoc d i , ter ip-" 
fam,Téá Écclelíae T r i -
megiltrain. 
Cartag.tora.4, lib.17. 
H01n1L4.Circ.iin. 
2, Mes de Junio. 
DeJIus 5 los Ethypcs Peuni j los Pcrfianos Thi>, 
los Alemanes Brachmcn j los Italianos Gutgm^ 
los Franceíes j los Eípañoles j^ff /o 5 y los 
Latinos J » » / « J . (+) Figuranle con la forma de 
un Gayan con la hoz en la mano, por quanto 
el heno,ó la hierba fe halla en efte mes con fa-
zon oportuna para pode ríe fegar. El Numen, 
ó Deidad que le íeña laron por P a t r ó n , fue el 
Dios Mercurio 5 y íiaxafo fue executada cfta 
dctignación por la Sabia Eloqucncia , que 
explica Hora ció florecia en Mercur io , (5 ) con 
mas. urgente t i t u l o fe. ¡c deberemos confa-
grar a Santa Tercia de JESÚS en nucllro A ñ o 
Te re fia no j pues la encontraremos el dia fe-
gurí do de efte mes dedicada al. empico de la 
mas Celeftial Sabiduría , que fue dar princi-
pio al L i b r o de fus Moradas, obra de ciencia 
tan fobrenatural , como allí veremos. 
3 Y por quanto ( dice la Santa ) que em-
pezó efte Tratado el dia de la Santifsima 
Tr in idad , hacemos reflexión en o t ro Mer-
curio , que celebro la An t igüedad (aun mas 
Sabio que lo que fingian al referido N u -
men ) pues por la mult ipl ic idad de fu laber 
le nombraron Trimegif t ro , y de quien d i -
ce BeyerlinK haber alcanzado algún conoci-
miento de la Inefable Tr in idad. (6) N o me-
nos que al otro fabulofo Mercur io , excedió 
Santa Tercia , nueftra Madre , á efte l lama-
do Trimegif t ro 5 porque como expreíía Car-
tagena : Afsi emo fue inftituido en. aquella an-
ciana edad de los Ethnicos , el que a fu Mercurio le 
mmbrajfen Trime^ifiro , para explicar f u Sabio Ma* 
gifterto , de la mifma fmr te con mas fel iz titulo 
fe debe pratf icar en eftos tiempos el que d Santa Te-
refa de J ejus (que nació en me jiros días) fe le nom» 
hre , y venere pér Sabia Trimegiftra de la Igh-. 
M i ? ) 
4 Sea , pues , Santa Terefa de Jefus en 
nuef-
A ñ o Teref iano/ 3 
«ueftro Año Terdlano la pro tecc ión Sagra-
da , á quien fe le confágre el mes de J u n i o s 
•parVtutela de fus días , y reparta en ellos, 
como Arbo l mif tenoíb de la Vida , el f ru to 
de Bondad que le pertenece > fegnn la d i í t r i -
bncion 3 que dexamos plantada en el primer 
L i b r o de cíla Oora. ( 8 ) En elle fruto entien- Veare e , /e lpr incipio 
de nueftro Doctor Angél ico una reéiitud de del mes de Enero de 
animo duhifsma , ( 9 ) la que fiempre re y no en nn tom. i .dc i A i ioTc-
el Alma de la Seraphica Maeí l ra , con abun- l'eirano,,n^ 
dancía tan copiofa , que no folo la explico « ^ j 5 id eft, r ea im-
fu v i r tud en las eftaciones de efte mes , íino do, & duicedoammi. 
t ambién en todos los efpacios de fu edad. D . Thom. m Epiíl . ad 
D I A I . 
Qu<z labore q m j i t d f u n t , h¿(c y & jucunde per-
ap iun tu r , & d i l i gen t í f smé conferVantur: 
nam quorum faedis habetur ¿dept io 3 eormn 
fine dubio faji idiojapojjefsw eftXi) s.BafiimsExam.iib.3. 
1 ' T p O d o aquello que a d q u i t i ó el co razón 
J L á cofta de afanes, y fatigas, es lo rV) 
mas preciofo en el afedo de los hombres-, L e v i & í n u m quidem 
mas lo que llega á fu dominio fm la circunf- deputant c íbum , fi 
tancia del t rabajo, al punco íe bueive fafti- SmcoaScie l fe 
diofo. El de íabr imien to de las moleftias , y labomm. * 
el íudor es un r e q u i í i t o , que fazona grande- S.Petr. D a m i á n . l i b . i . 
mente las cofas , para que al paladar de los EH#' i 
m 0 a a rSiíe manÍficften duIcCS • q^ando fal- I n mentmi nobis ve-
ta elta lalía (dice un Santo Padre ) ninguna nmiic cucumeres; & 
le es guftofa. ( ¿ ) Por q u é oienfas que los pepones,penique,&: 
Ifraelitas fufpiraban tnftes por ^ v t ó e d a d ^ ^ 
de fus legumbres, fixando el gufto en efta ahudre ip idum ocu l i 
gtoíTeria^ coa vilipendio del Maná^ ( 3 ) en noftrinifiMaííí 
K z quien £ s ! u r a ' I i ' Y . j . & ^ 
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U) quien fe compendiaban todas las delicias* 
Omne deleftamen- ^ ]\ío por erra razón^ que por coníc^uir 
Sapient.ií.v.»o. ^qnei manjar ( como lo expueíla el 1 exto), kn 
" ( ¡ i ' cofte , n i trabajo.(s) 
Panem de Cdoprx- 2 El Maná deícendia de la Gloria , y las 
íbnlh ilijs, fine la- iCa;LU11bres probaban fu origen de la t ie r ra , v 
rA no obltantc la miproporcion de íu nooleza^ 
Ipíe Deus majorem porque aquel íe adqu i r í a fin afán 3 y eftas fe 
fuavícacem in ijs re- cultivaban con í u d o r , fon las legumbres mas 
plluViXris5mCIUlbUS apreciadas . que el Maná. Aun el n u í m o 
Hug.Card.circailbd Dios ( dá á entender Hugo Cardenal ) aprc-
Prgv.eap.«.v.?o.Df/e- cia con ventaja aquellas cofas., que le coíla-
eídar pérfidos fe ron mas fatigas, (ó) Del nobi l i ís imo lugar de 
(7) la Patria Celefte prueban í u dcíccndencia los 
Delicia! mes c í íecum Efpintus Angélicos^ y los Hombres de la hu-
fiUjs hominum. mildad del barro j y cuna de la tierra ; y en-
Prov.s.v.si. medio de efta desigualdad , dice el Señor en 
Tenui cum, nec di- los Proverbios , que fon fus delicias con ios 
nahtam. Hombres, (7 ) y nq explica efto mifmo por 
Cam.s.v.^. j[os á n g e l e s : y es , que los Angeles le cofta-
Laboraveiat mulcum 1:011 nrenos que los Hombres. Qué, eficáz^que 
in Diledo qua-rendo, acalorada de fervor fe ofrece la Efpofa para 
fomno excufo urbem aísir á fu Amante , y no dexarle defprenderl 
sbG™Nac Orat.^é No es mará vil la ( dice San Gregorio N a -
FA -(IO) x cianceno ) porque fueron muchi í s imas las 
Qiiod aliquis celeri. penas, an í ias , y cuidados que pufo en con-
ter,faciJequeadeptus fecTunle antes de encontrarle, (o) L o que fe 
e í tud ne retiñere qui- f • 1 • ^ n. 
'étm magnopcie ÍU- adquiere brevemente , y viene a nueftras ma-
jar, nos en hombros de la felicidad , no lo r e t k -
Bern.ad Nemcfium. nc ( dice eñe Santo Padre ) con mucha efica-
Sed q J i a £ r e pana c i* d ^ r a z o n : (10) lo que fe logra en carre-
pofsidentur, ea ver© ra larga „ donde eftiende todo íu brazo la ta-
jucundiísimaíLint. tiga , á efto lo conferva ( afirma Thcodoreto) 
Theodorct.Prologan c o m o materia en que atefora fu mayor agra-
E2ec " do. (11) Por q u é caula m a n d ó Dios á M o y -
( i t ) fes 5 que fueííe labrando , y difponiendo las 
Pr^cide tibi duas ta- fegundas tablas, y no fe las dio eferitas , y 
bulas lapídeas inftar formadas, como havia fucedido en las p r i -
fnonim. meras r ( 12 ) A cafo fue el mot ivo porque fe 
Ano TereGano? 5 
confervaflen las ícgundas 5 porque como ci-
tas fe fiaban al trabajo , y fatiga de Moyfcs^ 
cfta circunftancia ayudar ía macho á fu con~ 
fervacion , fin deshacerlas , ni quebrarlas, co-
mo lo cxccutó en las antecedentes , en quie-
nes no anduvieron fus afanes .^ 
3 Sin el anrecedente de las penas .nunca 
fe infieren verdaderas delicias : á la qu i c i i u l 
nadie la conduce mas eftable que la c o n t i u -
bacion : de los peligros vienen las fegimda-
des 5 de las foípechas algunas confianzas; las 
paces de las guerras; y eldefeanfo del deíaf-
íbílego. N o hay peligro en el mundo ( deciá 
el Rey Don Aiphon ío de A r a g ó n ) q u c á m i 
me defagrade , por mas arriefgado que fe 
ofrezca fu afpedo; porque tengo entendido, ( n ) 
qu.e fin ellas mokftias nunca nace la gloria. Non aberreo perku-
( 1 3 ) Sin fegunda fue aquella memorable que k,quantacumquc, f-ne 
ganó J o n a t á s ^ u a n d o a ñ a l t o a los Híifteos. nemo unquam 
/ A V/f / i . u. 1 1 • r - i 1 n gl©nam coníecucus 
(14.) Moftrabale el camino inacceísible , l i e - eíL 
no de rifeos , y peñafeos., y el trepar por tan- Panormit. in vit. A l -
tas arduidades hizo inaudito aquel empeño . Phonl-Reg-Arag. 
(15 ) El corazón , que logra la ciencia de las Afcendi^jonathas 
utilidades que gana el alma en las fatigas , a mambus, & pedibus 
nada fe mueve tan refuelto como á feguirlas, reptans. 
y alcanzarlas. A efte blanco miraban todos ^^g-14^.13. 
ios anhelos de Santa Terefa de Jcfus. Erant autem inter af-
cenfusj per quos nite-
C A S O U N I C O . batur Jonathas tranfi-
read ícationemPhüi-
4 p Q R efte « e m p o v i v i a en Toledo la Se- j gTSt tSS 
X raphica Madre , en ocafion que inf- te. 
taba la providencia de elegir Priora en el lbid.Y.4. 
Keligiofifsimo Convento de la Encarnación 
de Avi la 5 y conceptuando el Padre Prov in-
cial del Carmen Obfervante feria la Santa 
de uti l idad importantifsima para la regencia 
de efte empleo, y fiempre conveniente el que 
afsiftieíTe á la Elección 3 la levanto la obe-
dien-
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dicncia que ía tenia pucfta para que no fa-
lieííe de Toledo > dexandola expedita para 
poder hall a ríe en efta concurrencia; pero fu 
eipir i ru 3 liempre repugnante á los honores, 
permanecía detenido en la refolucion, haí la 
que la dixo fu Efpofo , era congruente para 
fu fervicio el que partieíTe á Avila ; y que J i 
dejíabi. Cruz, % que f ueffe , que buena U hallaría» 
A l punto que percibió fu Alma en la D i -
vina iní lnuacion el excitativo de las penas, 
OíO fe vio perfuadida á emprender el viage , co-
TT íonft;1, ¿s nue?ia mo lo execu tó , ( i ó ) con mas aníia de tncon-
Ilillor. del Cartn. ile- » • J V r • i • £orm> trar el país de ius perlccuciones , y calanu-
Tora.4. lib. 1. cap.41. dades j 'qne aquella con que íal ieron efte dia 
n-s' los doce Exploradores, que deftacó Moyfes 
Vid. Be/Jd. & Pol. c n b L l í c a ¿c la tierra de Chanaam.( 17) 
pro haedie. 
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l a v ida } y f o n las gradas por donde juhe 
el hombre a l a eminencia de 
l a G l o r i a , 
OS grandes Héroes , y valerofos Ca^ 
pitanes acoftumbraron en lo antiguo 
el gravar en fus Armas la divifa , 6 lignifica-
ción de aquella empreña que levanto fu 
nombre á lo mas cxcelfo de la fama. A efta 
fimilitud el I luftrifsimo Señor Fray Diego de 
Yepes para magnificar á la Doctora MiíHcai 
quifo feñalarfela en las fatigas que anhelo, 
quando dixo : 7Í A efte efeudo de la pacien-
cia embrazó la Bienaventurada Madre 
j jTerefa de Jefus defde fus primeros a ñ o s , 
>j y en él pufo una divifa , la mas glor ióla que 
jamas Cap i t án , n i Emperador ¿ p o r esfor-
J A n o Tefe Gano. 7 
J)i zado , y animo ib que fuelle , pensó , r;i fe 
a t rev ió á imaginar > que fue: O MORIR ,0 ^.^ 
, PADECER. ( iS ) Las penas, las injuríaselos Yepes en la Vida que 
defaftres, y todo el relio de la calamidad eran e í c n b i o d e Santa Te-
el aliento de Santa Tercia de Jefas. Sin a le iifbl>87. 
fufragio no podia v i v i r aquel enamorado 
corazón . Afsi íucedia al Rey Propheta,quien 
en el Pfalmo 117. refiere lo mas agrio de fus 
perfecuciones, y del pues fe efperanza de una (19) 
larga vida. (19) Lo cierro es ( afirma Ca'üo- Non m o n a r , fed vi-
doro ),que íolo aquel dilata fus diasque tic- p ^ > I I 7 . V i I 7 . 
ne fu cilación en el domicilfo de las penas. ' (zoj 
(20) Porque el Señor ( decía David ) me de- Solus m o m non t ra-
dico al c a f t i i T o , porque me dio al defaftres detur, cujus ínc vma 
v r t ? 1' t í / , x commifla -pureantur. 
por ello me libro del o razo dé la muerte.(21) cafiodor. in P í a l m . 
En todos los inflantes afsiílirla fu guadaña á ny.v. i fe . 
cortar el eílambre de las refpiraciones de, ia (a0 
Seraphica Doclora.fi á efta no la defcndieífe n ^ ^ ^ " J g a v , c 
el crudo golpe de las adveríidades* l i l Ave t i noncradidit me. 
A d í a n res palla la vida entre efpinas, y abro- Ib i fupr . 
jos para defender fe de cierta íTerpecilla, que 
eferive Plinio folicita matarla , quien íolo . 
tvincuJa fu exiftencia al auxilio de la e ícabro» 
ÍQdad. (22) El Coral conferva-fi i belleza-en- a,.u .^, \ r-.;„- • 
- s > ,7 , , r , , 1 t • ! Achantis in ipmis v i -tre las olas de l - ía lobre elemento, debiendo vlt. 
a la amargura de fus aguas fu ser, y pro- PHa. Hif t . N a t u r . i i b . 
duccion 5 (2?) y el Helio Chryfo folo fe en- I0'caP'7-
cuentra én t re los rífeos . y lu gares peña ico- Gi^ni t . a r r i c i e s , 
l o s , donde íe mantiene lu freí cu ra , quien Ap.Piun.hb 12 
al punto la pierde j , íi le Teparan de las af- Mund.Symb. cap. 12. 
perezas.(24) . 1 num.8^ 
6 A ella femejanza nueftra Gloriofa V i r - Dlofcol , Í l 
gen tomen taba íu aliento con las perfecu-
clones , y trabajos : fin penar no quer ía v iv i r ; 
porque vida á quien no fu dentaban los tra-
bajos no puede íer fufrible en aquel cora-
zón que ha llegado á entender el teforoque 
ocultan los bazares.,. M o r i r , 6.padecer (dice 
Ü el Señor Obifpo de la Ciudad de Tarazona); " 
„ era 
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5, era fu continuo penfamiento , eílc fu de-
íeo 3 y eílc el único confuelo que tenia en 
eíla vida , y con que acallaba, y entretenia 
ios grandes Ímpetus , y de feos que tenia de 
^ i i ionr íe , y ver á Dios- El padecer la hacia 
^ agradable vida tan enojóla j y breve pere-
>, grinación , tan larga, y prolixa j y í egura 
navegac ión , ran pel igróla . Por el ( como 
í3 o t ro San Pablo ) infria , y deícaba el fer 
privada por el tiempo que la vida la d u -
JJ raíic de la clara vi (ion , y abrazos dulces 
de fu Efpoío Je íu-Chr i f to ; y como no v i -
via fino por padecer , afsi íolo efte daba 
5? contento , y fatisfacción á fu A lma j y folia 
j , dec i r , que para nada era buena efta vida 
fino para padecer; para nada era corta , y 
?JV breve fino para trabajar. Por ello nunca 
ceííaba de pedir á Dios la dieífe trabajos, 
ni fe canfaba de padecerlos, como lo se yo 
por experiencia^ y ella lo refiere de si por 
eftas palabras: En muy grandes trabajos ¡ y per-
feemiones, y contradicciones que he tenido , hame 
El illmo! Yepes en la ^a^0 ^^sSran^e an^mo > y quanto mayores^ mayor. 
Vida que eícribió de fin can/arme de padecer,(25) 
JaSanta.Iib.j .cap.ia. 7 A eftas vehemencias, por la adquif i-
¿*i-¿7' cion de las anguftias , precifaba á fu efpiri tu 
la dichofa experiencia que miraba en si mi f -
ma del vigor robuftifsimo, y teforos precio-
fos j, que infunden en el hombre las calami-
dades. Los Héroes inílgnes no los producen 
los Palacios, ni el dulce al hago de la como-
didad : folo fe crian en el defabrimiento de la 
efearcha , en la violencia de los temporales, 
al golpe de la guerra, al t i ro del combate, 
en las campañas ^en los montes , entre abro-
jos, y zarzas, como el Hypogotamo,de quien 
dice Ariftoteles , que fe rebuelca en las efpi-
« - / i f-[6l « . • ñas para fortalecer á fu faíud , y mejorar las 
iabil.cap.13^ fuerzas. (26) Tan fupenores fueron las que 
go-
rereíiano. ! 9 
gozaba Animal con el nutriaiento del traba-
)o,que exercico á fu corazón en las guerras de 
Efpaña , y otros afanes duros , que paLiando 
ios Alpes e ípan to á ios Romanos con el ter-
ror de fu oíladia 5 pero todo eíle orgul lo fla-
queaba por inliantes luego que las delicias 
coní lguieron en Capua t ran í i to á fu perfo-
na. Fuera muy difícil el que obtuvielle j u l i o 
Cefar vi dor ia de Pompeyo ^ ílefte no li 11 vie-
ra fu (pendido algunos años el crudo exer-
cicio de la guerra. El defeanfo que eíle go-
zaba en Roma , y la inconveniencia que el 
o t ro mantuvo en la Mi l i c ia produxeron la 
fuerte del Choque de Pharfala. Don Fernan-
do el Catholico ^ Rey de nueftra Efpaña, 110 
tuvo Corte fixa , por andar inceílante en la 
infpeccion de fus Dominios , cuyo methodo 
pract icó valerofo fu Glor ió lo Nieto el Gran 
Emperador Carlos Quinto, para labrar aque-
lla robuí léz de corazones, que realzo á ellos 
Principes á la cima mas alta de la H e r o i -
cidad. 
S A l Solio j á la fama , a la perpetuidad, 
a la Corona folo dan t r an í i to las calamida-
des j y fatigas. Que de infortunios no atrope-
l iaron á i o f s p h hijo de Jacobs Fue defpoja- Genef,7^ 4&^  
do del y,eL\ido por fus miíhios Hermanos, ^ ^ - . jo . 
puefto ert.la Cillerna , vendido á los I fmaei i - pfaim.104. v^9. 
tas , defterrado en Egipto , y metido en la (^ 8) .... 
Cárce l entre prifiones,y defprecios.(z7) Haf. Donec afienr1ret 
ta donde ha de correr la ferie de tanta ad- ^p™4 
verfidad > Ya lo dice el O r á c u l o Divino: Haf- "P' " '{%9) 
ta tanto que llegue á e m p u ñ a r el Cerro de Joieph acepturus to-
la dominación ? ( z 8 ) porque como la O m n i -
potencia Soberana ( explica un Santo Padre) , in famuiurn 
queria formar en fu per íbna un Héroe famo- adciiciturjíurcipicfer-
ílfsimo en quien los blafoncs palpitallen con vitutis uotam , quern 
gloria immemorial h era precí íb que fubiefle ^ ^ ^ J : ^ 
á l o excelfo del Trono por los eícalones del D.chnr. tom.i.Serm. 
t rabajo.(29) El que huye de la pena fe aparta de Joieph. 
B de 
%T c (30) ,0 Mes de Junio. Dial . 
Nam fien non poteít, , r t ' 1 J 1 , 
uchomo deiicatus,& dcla felicidad : y por el contrariOj aquel que 
dfeminatus animo, rcíiftc^ y fufre la congoxa fe acerca a la dicha: 
corpore quoque labe- porque no es dable (dice Philon Hebreo) que 
Í ^ u b „ a d : : fta domici l io á p ropo í i to para hab i t ac ión de 
micilium prxbeac. la v i r tud el hombre mugenl ^ y delicado, cu-
Phil.Hebt.iib.^.devic. yo cuerpo carece del exercicio de afperezas, 
MoyíxncA médium. por cftál. entregado á las delicias.(3 o) 
Ad dexteram orientis 9 Por efto el Santo Job en aprecio de 
calamiraies mes fus calamidades ,d ice , llegaron eftas á com-
co furrexerunr. batir á ib pcríbna de la derecha del Oriente, 
lobjo.nn?/. {31) Como dando á entender en efta cxplica-
Ventum iiium ¿ex- cion ( dice el D o d o Gilberto ) le eran í a l u d a -
tniíTi vocavk ;qmni - bles , y no de fimeftca actividad : por recibir 
hii ci qmvit íiniíhum en ellas aífunto efpecialiísimo que le coro-
n m x g \ ¿ n x virojufto naíie v i c lono ío , y tomento robuito para acre-
comporcavit augmen- centar a fu v i r tud . (3 2) Los aromas no expli-
tum , quando vlrcus can fa fragrancia fin la injuria del fuego que 
Sn^ nÜJÍ Ji1!^,-.! ^ ios mortifica para que evaporen fuavidades, 
cuando piovocaca ex- . . Í , . 1 , í n , r 
crevk. n i el corazón del hombre delcubre íu gran-
Gilberr. Sermón 3s.in deza hafta tanto que llega la invaílon para 
Cantlc- manifeftarla. Afsi» pues ( afirma Nicetas ) fe 
Beams Job tadtaseft vi» ^ el Santo Job , cuya fatuidad , y efp i r i -
verbere, uc odorem tuofo corazón exalo íus fragrancias al con-
fuarum virtutmn tát® tacto de la adverfidad, y la tragedia ^no con 
Iatiusfpargcrct3quan- m o ¿ 0 inferior que aquel que la boftezan los 
to more aromatum me v l . 1 i r J 1 • 1 • / . ^ 
iiusex inceníion* fra- aromas a los impul íos del incendio.(33 jQuan-; 
garet. Nicet.m c.3z. do efte Propheta vivia lifongeado de las co-
- / í34^ r , n- modidades , y abundancias { a u n q u é fiempre 
^ T ^ t i erainfigneenlosojosde Dios que penetra-
quod non íiceifimilis ban los fondos de íu in ter ior idad) (34). no pa-
m térra. Job I.Y.8. recia tan robufto á la con ge tu ra del demonio? 
lbidH'5ii fu pu efto que fe ofrece á combatirIe,con fegu-
'^.^ ' ra efperanza de arruinarle; (3 5) pero defpues 
Cum dives erat Job, que le hizo guerraj y cursó á fu per fon a en el 
cum ipfo pugnare pa- aula de la pcrfecucion , y la fatiga j le miraba 
± u t a b t i S n a t e u P r ; " n grande, (expone el Chrifoftomo)que pof-
poftquam vero ipfum icido de terror no le ocaí lonaba a lgún que-
fpoliavit,&pauperem branto. ( 3 6 ) Entraba un Sirviente á darle la 
fecit^ ne^hirce^rejui- noticia del robo que hicieron los Sábeos en 
DXhnForHoSd las Afnas,y Bueyes,y pcrfecucion de fus Cria-
popui: dos: 
A n o TereGano. 11 
dos.- 0 7) ^eSat>an otros nunc íandole el eftra- (57) 
go con que el fuego abrasó á fus Ovejas,y Pal- J&b i .v . i f . 
torc5 ,y como los Chaldeos le havian qui tado ( g. 
los Camellos 5 ( 3 8 ) y arribando el u l t imo le lh{á ¿ ¡ ^ & I7. 
aviso la tragedia del abatimiento de fu Cafa, (3?) 
con muerte de fus Hijos,y Familias.(3 9 ) Antes ibid. v. 19. 
que llegaífen los rumores de eftos infauftos 
incidentes no fe havia notado en el Santo Pa-
ciente indicio alguno de animofidad: Tentado 
á la mefa le propone el Texto , pofitura nada 
acomodada para fignificar lo heroico del ef-
fuerzo ; pero al verfe opr imido de la calami-
dad., y los defaftres, luego dice la letra : Tune ^40) 
fu r rex i t Job. ( 4 0 ) Levantofc Job. Es común en Ibid.v. ^o. 
la Biblia el explicar con efta fraile los prime-
ros alientos del valor en aquellos Héroes que 
pone por exemplo dé l a robuftéz, y ga l l a rd ía , 
como fe advierte en los Machabeos j , quando ^ Machab.t. v . i . 
dice : Surrexit Mathatias, (41) Surrexit Judas. ( 4 1 ) * (42 , ) 
Surr tx i t S imon ,{^ )Y en nueftro cafo viene á fer ibid.cap.3.v.r. 
lo mifmo que darnos á entender el vigor ef- (43) 
forzado que recibió el Propheta á impulfos -cap. 13.v. 1 4 . 
de la con t r ad i cc ión .Que otra cofa(dice á nuef-
t ro aíTunto San Ambro l lo ) fue aquel combate 
del demonio , fino un exercicio de la Fe del 
Santo Job , e rud ic ión gloriofa de fu infigne 
v i r t u d , y confefsion cabal de fu vidoria^ para 
que el que antes le impugnaba quedaíTe ren- (44) 
dido en efta guerra>(44) Q u ^ ^ llla .tent»-
10 Defcanúnado procede el co razón que t C ^ Z ^ l X 
anhela en efte mundo arribar a la dicha , íin Yimm5,confcísiopie-
buícar la por la^vereda de los infortunios ? y navidoriariutqman-
tribulaciones. N a c i ó el hombre para los tra- fecon^adicemem ha-
bajosCdicc el Santo Job)(4>)y aquel que pone ^ L t r e t ,P 
la proa de fu giro á o t ro norte que el de las D.Ambrot.serm.i4.m 
penalidades , tuerce los caminos intermedios Pfalrti.nS. 
que debe feguir para obtener la felicidad. No „ 4y) , . 
V • o T ^ r j - r , i - • Homo naícitur ad u -aísi Santa 1 érela de Je íu s , cuyo valienteEfpi- borcm. 
r i tu(como adodrinado en la Efcuela de la me» Jobj .v . / . 
j o t Sabiduria^no anhelaba mas gloria que las 
J> z pe-
n Mes de Junio. Dial. 
penas .„ En efte a í íun to (dice el Illmo.Yepes) 
tenia puefta la felicidad de cita vida preien-
J? t e ; como íi Dios no la huviera criado lino 
j , para trabajos, teniendo por corona , y pre-
, i mió el padecer 5 porque ettaba yá fu Alma 
tan transformada, y connaturalizada en ef-
tos de icos , que folia decir : que el padecer 
no tenia neceísidad de o t ro fin,fino padecer 
por padecer : íignificar.do la eftima que te-
y ©ra de los trabajos., y el deleite que hallaba 
e.1 ellos, á femejanza del Devoto Bernardo, 
que hablando del Amor Divino,folia decir: 
7J Amo.quia amojamo ¡ u t arnera. El amor (dice) no 
, , tiene neceísidad de otra faifa , él por si es 
bailante para dar gufto, él es mér i to , y él es 
, ,e l premio de si m*iímo: amo,porque el amor 
es dulce , y amo para amar. Con ningunas 
,, palabras pudiera efte Santo encanecer me-
,, jor el deleite grande que-fentia en el amor, 
ni la Santa Madre hallara otras mas á pro-
pofito para moftrar el que ella tenia en el 
padecer por Dios.Efte defeo era en fu Alma 
9j tan violento^y fuerte,que, como diximos ai 
principio de efte capitulo ; le hacia clamar 
, , continuamente á Dios con aquellas tan dul-
:r, ees palabras para fus o í d o s : Señor, o morir, 0 
j , padecer 5 no queriendo medio entre ía muer-
te,y los trabajos.Y porque pienfo dará guf-
j , to oír las mifmas palabras con que la Santa 
10 cícr ibe, me parec ió ponerlas aqui-Dá" ms-
ñera ( dice) que no hago nada endefeur trabajos ,y 
afsi agora no me parece hay para tyué v i v i r fino partí 
(44) efto , y lo que mas de voluntad pido a Dios, Digolf 
Yepes en la Vida que ^ algunas veces con toda ella i Señor , 0 morir , dpade~ 
lib.a cao foLgs!311^ ' »»cer* no osPjcio otrA cofa Para 
11 De cftas palabras fe evidencia aquella 
perfección fingnlarifsima con que nueftra 
Maeftra conocia los teforos Divinos que cf-
conde el Señor á los mortales en los trabajos 
de efta vida. No puede negaife,que es repug-
nan-
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nan té a nneftro genio el mirar con agrado a 
los deíaftres 5 mas efta opolición del natural 
la va demoliendo el SobcranoEípoíb con aque-
llas lecciones que inípira en las almas para 
que ellas aprendan ios bienes que encierran 
las congoxas. Donde eftás,bien mÍQ,(dicc á fu 
Amante el Alma Santa ) mueftrarne las del i -
cias de tu lecho^y los regalos de t u mefa.(47) 
M a l procedes(la reí pon de el Señor:) Si defeas 
la felicidad de mi prefencia , y el verdadero 
bien, me has de bul car entre rigores, no entre 
las fuavidades: dexala conveniencia de tu ca-
fa: fal de t i mifma , y marcha en í egu imien to 
de los tuyos apacentando á tu r ebaño ,que en 
eftos afanes fe incluyen las delicias del lofsle-
go.(48) Vcaíe> pues, como refplandece en efte 
lance la flaqueza de nueftro natural , í lempre 
anhelante por las confecuciones del alivio5 y 
ei magifterio del Señor(fegun lo indica S.Ber-
nardo)para inftruirnos con la enfeñanza de la 
Efpofa eu la doctrina Celeftial de fer los tra-
bajos los que abren la puerca para entrar en 
la Gloria.(49) 
12 Ignorancia es fuma aquella que imagi-
na gozar eternamente la Patria del Empireo, 
fin fubiu por el monte de la calumnia, y v . i l i -
pendio.Ella padecía aquella Madre que anhe-
laba la gloria de fus hijos ím in tervención de 
los trabajos j á ejuien ofreció fu Magcftad las 
amarguras de fu Cál iz , (50) para inftruirla(ex-
pone S.Bernardo) en las gradas que havian de 
fnbir para afcender al Trono . (51) A vofotros 
(dice Je íu-Chr i í lo )qnc permanecifteis á mi la-
do en la acervidad de mi Pafsion , os daré yo 
aquel Rey no,que mi Padre me tiene preveni-
do.(5 2) Si morimos con Chrifto (enfeña S.Pa-
blo) viviremos con Chr i f to : y fi padecemos, y 
fufarnos en el deftierro de efta vida,reynare-
mos con fu Mageftad en el defeanfo de la otra. 
(5 3)Por ventura no fue conveniente? y necef-
fa-
(47) . ^ 
Judíca mihi ubi pal-
cas,ubi cubes iu me-
ridie. 
Cant.í.v.7. 
(4$) 
Égredere, & abi poñ 
veñigia gregum ; Él 
paíce hxdos tuos. 
(¿9) • 
Semper,& illa appetic 
quietem,& ille incitas 
ad laborera : denun-
tians eÍ5q!.iod per mul-
tas cribulatíones op-
porcet mtrare in Reg-
nura Cadorura. 
•S.Bernard. Serm.47*iá 
Cant. 
(ro) 
Matth.io.v.zj . 
Sic enim ad gradum 
funt reduífti, per quem 
fue rae afeen de aduna. 
S.Bernard. Serm.33.111 
Cant. 
Vos efiis, qui perman-
íítis mecum i 11 tenta-
tíonibus meis. Ec ego 
diípono vobis 3 úcut 
diípoíuit njihi Pacer 
meus,regnum. 
LUC.22.V. i{-'.&2j?. 
(53) 
Si commortui furaus, 
& convivenms-f] fuíli-
nebimus , & conreg-
navimus. 
a.ad Thimot.a.v. ia» 
14 Mes de Junio. Dia l . 
fario que al Hijo de Dios le fraaqucaíTen laj 
C54j penas,y martirios el pafíb ázia fu Gloria, co-
Ñ o n n e o p p o r t u i t p a t í , mo lo afirma el Evangelio í ( 5 4 ) Puesfi á eftc 
& ica intrrrein gio- Emperador Divino, Señor Omnipotente de 
Luc\kU'i l? todo lo criado , le íirvieron de efcala las tri-
bulaciones,y defaftres para aícender al Patri-
monio Celeftial,cómo nofotrosj miferas cria-
turas,podremos obtenerle íin traníltar los af-
peros caminos de la contradicción? 
13 Tan in efe ufa bles fon los trabajos para 
que mire el hombre ázia el logro de la Bien-
aventuranza,como loes la luz para ver los ob-
jetos: tan útiles para las confecuciones de eftc 
fin , como lo es el manjar para vivir en efte 
mundo : luego es precioíifsimo (afirma Phi-
lon ) el que bufque las penas aquel queferia-
, . mente afpira al Reyno de la Gloria,como fo-
Ergo quermdmadum licita el alimento el que quiere fixarfe en la 
vicam fibi propa- permanencia de efta vida.(5 5) Las congoxas> 
garecupmnc,alimenta y perfecuciones temporales ferán futura nu-
;0ot,"eof''g^  Lo'," tr.cion de nueftras almas ^  dice el Incognico) 
lunt concupiicunc, la- para que vivan eftas en las immenlas duracio-
borem magm fací une. nes de la Eternidad.(50) La labor, y fatiga de 
crifí'^í& CaiíS*' tUS irianos ^ a ^e ^er tl1 a ^ m e n t o ( enfeña el 
(¿6) la ' Rey David)íi quieres fer Bienaventurado:(57) 
In futuro ergo mandu- fi no te das á los afanes en las peregrinaciones 
catur frudusiaDorum de la tierra , morirás hambriento en la otra 
I ^ 0 S p f a l m . i , r v ida ; Parque en fentencia del Apoftol, aquel 
v.2. que no trabaja carecerá de refacción.(58) 
(17) 14 Eaj pues, hombre^  no defvics el animo 
m ^ ^ ^ m a í d u c a ^e ^ í'encla fembrada de fatigas, fi quieres fer 
b í s T b e i u s e f t ^ & b e ^ tóhofo. Forzólo es que hayas de padecer en 
tibient. efte mundo , por mas que huyas del trabajo, 
Pfalm.iz7.Yf4. porque te formaron criatura , y efta circunf-
S i q u i s n o f v u l t o p e - t a n c ^ ^ fu jetó á la condición de mil mife-
ran non manducet. r i a s - Pues fieiido ineícuíable efta penuria,! 
z.Thefal.j.v.io. que nació tu ser, por qué ocupas todo tu co-
razón en los anhelos de la felicidad , fin ir á 
bufcarla por el camino de la tribulación > El 
mifmo arrefto de arrojarte á las penas fuavú 
za-
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zara lo duro que fe encuentra en los afítintos 
afperos. La repetición de tus fatigas vo lun-
tarias en obfequio de Dios m u d a r á la faz deía-
brida del ahogo en r i fue ño femblante del ali-
vio. Verdad es., que á la primera vifta es muy 
cruda la pena 5 pero abrazada con conftancia 
luego va perdiendo los rigores.Es de la qual i -
dad de aquella E í la tua de la Diofa Diana,qiie 
tcnian los Jais ios 3 de quien refiere P linio , fe 
ofrecia al principio íu roftro melancól ico , y 
dcfpues muy alegre,íi fe repet ía la in ípcccion. (5P; 
(59)De una Fuente ^ que corre en Laodicea, Plin. lib. 23.eap.4. 
refiere Eftrabon ^  que ocafiona amarguras á 
los primeros tragosyy en los fubíiguientcs mu- (^o) 
chas fuavidades.(óo) Ais i fu cede en efte pun- Stratr.iib. u. 
tOj no hay rigor, ni dureza en los caminos de 
efta vida, que no fe reduzca a fuavidad con la 
continuación del padecer. La coftumbre en 
los males naturaliza al corazón en tanto fu-
frimiento , que fe hace familiar alas defgra-
cias,como fi fueífen dichas; y afsi (afirma Lu-
cano ) que jamás fe encuentra mas alegre el 
virtuofo^que quando crecen fus trabajos.(61) Gaudet panentia du-
Califiquen á todas eftas máximas con realidad ris- Letius eft,quoties 
indefeaibleunas palabras de Santa Terefa de fibiLConltatho" 
Jcfus, que eferibió la Seraphica Dodora^ def- ne um' Lucan' 
de la Cárcel de Toledo^ á uno de fus Hijos, á 
quien dice: „ Recibí la Carta de V.R. en efta 
^ Cárcel, á donde eftoy con fumo güilo, pues 
paífo todos mis trabajos por mi Dios,y por 
:» mi Religión. Lo que me da pena, mi Padre, 
•>> es la que Vs. Rs.tienen de mlrefto es lo que 
?> me atormenta. Por tantOjHijo mió,no ten-
ga pena, ni los demás la tengan ; que como 
otro Pablo (aunque no en Santidad) puedo 
decir, que las cárceles,los trabajos,las per-
fecuciones,los tormentos^  las ignominias, y 
V) afrentas por m i Chrifto, y mi Religión , fon 
5, regalos, y mercedes para mi. Nunca me he 
n vifto mas aliviada de los trabajos que aora» 
i m 
16 Mes de Junio, Dial , 
Es propio de Dios favorecer á los afligidos, 
^ y encarcelados con fu ayuda,y favor.Doy a 
„ mi Dios mi l gracias ^ y es jufto fe las demos 
todos j por la merced que me hace en efta 
j , Cá rce l .Hay (mi Hi jo ,y Padre)mayor gü i lo , 
ni mas regalo,ni fuavidad,que padecer por 
nueftuo buen Dios 5 Quando eftuvieron los 
Santos en'fu centro,, y gozo,Qno quando pa-
j , decian por fu Chr i f to , y Dios? Elle es el ca-
,, mino feguro para Dios j y el mas ciertoj 
„ pues la Cruz ha de fer nueftro gozo, y ale-
gria. Y afsi, Padre mió ^ Cruz bufquémos^ 
Cruz dcfeemosjt ra bajos abracémosjy eldia 
j , que nos faltaren , ay de la Rel ig ión DefcaU 
(é%) ,, zal y ay de nofotros! (62) 
L a Santa en fus Car-
D I A 11. 
^ H o m o efl nohiltfsima C r e a w r a 5 ómnibus Crea* 
Ricand. á S- V i d . de turis pY£lata\ l ) 
Arc .Myf t . l ib . j .cap. 1. 
S el hombre entre las criaturas de efte 
Mundo la mas excelente , y admira-
ble, como que fue formado con natural domi-
nio para preíidir^y fu jetar á todos los vivien-
tes íublunares .Percibefe evidente la dignidad 
de fu excelencia en la eftupenda maquina del 
Orbe,que fabricó la mano Omnipotente para 
domici l io de fu Trono.El Cielo,el Sol, la L u -
aa,las Eí l re l l as , y el vallo relio de innumera-
bles Criaturas,todas fueron obra del Agente 
Divino 3 providenciando en eíle efeclo lo que 
pradican las Ciudades en el recibo de fus 
Principes,que adornan fusPalacios conexqui-
íi ta Mageí lad ,para demoní l rac ion de fu gran-
deza. A ella femejanza(dice S.Juan Chrifofto-
mo ) procedió nueftro Dios en la p roducc ión 
de tantas eatidade^? pQi: ^^taQS a entender el 
aprc-i 
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aprecio elevado que alcanzaba e'n fu eftima la gem^Pnricipeai 
cnatura humana. ( 2 ) Todo el conjunto d é l a s aüquem , rebus 
obras de Dios.íacacLas del abifino de la nadaren la j g ^ f ^ 
producción de ios primeros dias,y puedas en for- 0ninem hunc or-
ín ade un Rea lTrp i io (afirma S. B^íiieo) eípcia- nacun»íabricavic, 
ban al hombre para domici l io de f u imperio. ( 3 ) f ^ - ^ f a t ^ ^ 
Quanto íera el valor de fu excelencia natural , Jit"dedaransfa-
quando la mano Omnipocnte pufo tan alto ef- ais kiftisjquanto 
mero en adornar fu habirabion? honore animal 
z Innumerables perfecciones havia echado Joc profequamr. 
Dios cnla Luz, en los Al t ros, en el Cieío > en las ,an Gení 
Aguas,en la T ier ra , y en otras quali infinitas en- f?) 
tidades , que produxo fu dieüra., antes que for- Mundum domiel» 
m a ñ e la humanidad de nuellro ser j pero en nin- l^far^dTeanrii 
gima de eftas foíregaba el Señor. Veo en la Efcri- condnacum.atqüP 
tura,(dice S.Ambroíio)que crio los Gielos; pero in morem chroni 
no leo que defcanfaÜe en efta fabrica. Veo que ^galis exorna-
crio la Tierrajpero no leo que defcanfaiie en ella. ^ V t f ^ p o T t e -
Veo que crio al SoÍ,la Luna,y otros Aftrosjpero bu denique , & 
no leo que defcanfaífe en ellos, mas defpues me hommem procrea 
dice, que crio al Hombre , y al inflante leo , que n^m reSa.h thro" 
defeansó en é l . (4) Efte difcurfo(añade S.Macha- s.Bafií.rckíor.i, 
rio ) es el argumento mas aclivo que noticia la " (4) 
dignidad humana,, pues haviendo formado el In- FecitCsium, no» 
finito tan relevantes criaturas/olo fue el hombre le^0Jc!^S.?a^ 
digna habitación de íu deícanío.(s) non ieg0 quod 
3 Compendia fe en fu fabricaren fentir de Phi- requieverit: fecic 
ion)una univcríldad de todo lo criado.y a fea ter- So!em> Lunam5& 
reftrcaquatico, volátil, 6 cclcftiai. ( 6 ) P roced ió 
Diosen íu eltrudura como un Sabio Doclor,qiie vent ; fed lego 
efe r i be un gran tomo con variedad deefpeeies,y quod fecerít ho-
al fin forma un capitulo en que recopila todo lo " u ^ v ^ ' ^ A m b r " 
dicho en el tratado. Afsi, pues (afirma un Santo Jxamlíibi.c.io.' 
Padre)fe huvo en fu eífencia la Mageftad Divina. (5) 
Dido primero fu mente inefcrutable las prime- Summxdignitatis 
ras palabras, obradoras de innumerables criatu- q u ¿ ^ ' f í £ cS?J 
ras, con que fe hallo formado el magnifico libro ium3TerrjUoi5Sr 
de efte Mundojy últimamente para refumirledif- Luna \nec tamen 
pufo un breve epilogo en la entidad del hombre, P 1 ? ^ j? ^ l ^ : 
con tales propiedades, que convaiieírc con los ^ r e q u t f ^ 
C i r U S.Mach.hora.if, 
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üt propfe dícere inanimados en él ser j con las plantas en el vivir* 
Ikeat, hominem con los brutos cñ el íent i r ; y con los Angeles en 
effe omniajterre,- ei entender j (7) para que de.efta fuerte ie en con* 
vXcVae?n!C1cS trafle en fu .conititutivo aquel mundo abrevia-
ftem. p h i Í H e b . r . do. que defcribe el Señor San I f idoro . (8 ) 
deOpifxap.4. 4. P e q u e ñ a eftimacion dar íamos a l h o m b r c í i 
XT-A c ^ r - . r fo lodexaírcmosáfunaturalezaj iguaiAi iente apre-
Ferr . i n Seroi. D . ciada con la preciolidad que le vinculan las co-
j .Epipk fas de efte mundo. Supéralas con tan fubido ex-
(8) ceírojíeícrábe S.Laurencio Juftiniano)qae fi ad-
S w 0 r f i t í t e r c ™ nnaííes todo el oro*toda la plata^todos los nieta-
pofitus, aker ia lesytodas las margaritasjtodos los campos^ todas 
brevi qaodam- fas poíírefsioncs,todos los PalacioSjtodas las Cia-
modo crcatus eíl ¿a^gg y en ;£n ^ t0 í i0 c\ raundo > todo viene á fer 
mundus. S.lndor. , , , , i r 
lib.i.Senu:ap.8. nada en comparac ión de lo que vale una alma 10-
(9) la. ( 9 ) Aunque fe formaífen tantos Cielos Empi -
Si pro unatantum reos quantas fon las gotas de las aguas,las arenas 
* Í T d t b i n m i m - del Mar, y las antorchas de los Cielos 5 todas fus 
do^ppendas, au- perfecciones ferian ;inhabiles(dice S. Bernardino) 
rum , argentum, para explicar la perfección de la criatura racio-
metailaque cete- naj. (ioN Efte grande affuiito emprendioen efte 
nesVprledia > p^f- Santa Terefa de Jefus. 
fefsionesjPalacia, 
Urbes 5 caftra, ip- C A S O U N 1 C O; 
fumque mundumi 
pararioneXdifti' 5 T * \ t c e en fu Síe ía t io Ptolomco,que a 2.del 
s. Laurent. Juft. ¡ _ J mes que continuamos íe defeubre en el 
Sehrm- w F|ft' s' Cielo una C o n g e l a c i ó n nombrada Aguilaj ( i i ) y 
^ (10) * en e^c ^ a e^ ^exo ver en la t ierra á Santa Terefa 
Si formarentur de Jefus, Agui la genierofa de nueft ra Reg ión Car-
totEmpynjCxlij nieiitana,la qual,a imi tac ión de ia otra de quien 
J S Í S . ^ S i refiere cl Santo Job fe eleva a las alturas al .pie-
fUnt ¿ a n a árense cepto de Dios; ( i 2 ) e m p e z ó á remonta r fe, impe-
unaris ^ quod íimt rada dé la Santa Obedicncia^como dice ella mif* 
CtÍamSmKrcu- m a ) ( 1 0 a l o m a s encumbrado de la Sabidur ía 
do "eorum limul Celeftiai para efcribir el L i b r o de fus Móradas . 
fuínpta5nonpoílct El fin de efta gran obra (Cegun l o indica la Sera-
aequari pulchritu- phica Madre en el primer capitulo) fue darnos á 
S e S s S la excekncia.de n^ftxas almas , para 
S.si.aaíic.L auc mí t ru idos en la capacidad que en si conrier 
nen. 
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«en , cnorden a las comunicaciones del Señor , las OO 
tTataíTenios con í a ^ r a d c v efQintual apreciojpo- Aqmla ex»"tur* 
niendo en ellas todo aquel adorno de virtudes, 13lU traduddodel 
que pide el fobcrano allanto de haber íído cr ia- Griego por Nico-
das para trono,y liabitacion del Inf ini to . El mif- las Leomco. 
m o dia en que la Igleíia celebraba el Mifterio D i - N ad pr^-
vino de la San'tiísima Tr in idad , fue la eftacion ccptuaituumele-
di c bofa en que fu pluma dio principio á efteTra- vabitur Aguila? 
t ado :{ i4 ) porque atendiendo á aquella fe me jan- o^b 3^;\7, 
za que afirma S. Buenaventura,gozan nueftras al- La santa en elPro-
nías con efte Mifterio j ( i 5 ) n ingún tiempo pudo logo á las Mora» 
parecer mas á p ropo l i to para dedicarfe á tanto das. 
a í run to ,como elle en que la Iglefia nueftra Madre . - l'4;,,,.,™ 
1 r- t - v i r-i-. • • i , ^v • t i ano en Que ttn-
recuerda^y folemniza a la Tr in idad Omni poten- peZ6 la Santa áef-
te^decuyo excelfo Trono(como afirma Santiago) cnbir el libro de 
defeienden las luces que dan acierto á nueftras las Moradas fue el 
obras.( i6)Lasquc recibió l aCele í l i a l Maeftra en ^ V ¿ ' n ¡ n T J f ¿ 
efta ocupac ión pueden congcturatfe del modo ^ que antece-
milagrofo con que procedia en efte eferito , el dea á ía Corrcc-
qual refiere ia Religiofa Madre Ana de ía En car- Cl0il ^ n ^ ^ 1 ^ 
nac ión ,P r io ra de Granada^ en las Informaciones c¿y$m¿ rdnldád 
que fe hicieron para canonizar a la D o d o r a M i f - el día ¿ de jun.oc 
tica,donde fe dice:,. Sobre el ar t iculo cinquenta , (»5> . . 
„ y quatro,qiie es dé los libros que efcribiojdixo: ^Yíí iumLsa" ' 
, , Qiie fabia , que los havia eferito dicha Santa; ¿tifsimse T r m k a -
„ porque eftando en efte Convento cftaba eferi- tis.b.Bonavefit.de 
„ biendo el l ibro de líp Moradas^y la vio eferibir. Renovar, menc. 
» y fabe que lo eferibio por mandato de fus Con- pan:'1'^/0* 
^,feífores5y el P.Fr.Geronimo Gracian fe lo man- Omne datumop-
do, pues afsife lo o y ó decir, y que quando ef- timUm, & omne 
„ cribia en dicho l ibro de las Moradas en el Con- ^numperfeanm, 
„ vento de Segovia , vio una noche efta teftigo, cendenT á 
5, que cfperando á la puerta de fu Celda, por ff luminum. Epift. 
„ necefsitaba de algo,vio, que tenia el fcmblan- JacoUi.Y.17, 
„ ' t e , ó roftro con una luz,y refplandores muy da-
i , ros , y que eftos refplandores eran como unos 
rayos dorados; y efto vio efta teftigo^que duro 
„ por efpacio de una hora^hafta que cefsó de ef-
,? cjibir^que ferian las doce delanochejy defpues 
í jque cefsó le parec ía que eftaba en tinicblas^por 
C 2 ka« 
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„ haber ceflado dicho rcfplandor. Y vio, que 
„ quando cícribla era con gran velocidadjíln em-
,j mendarjiii ccífar^loqual le parecía áefta tefti-
go cofa iiiilagrofa,como lo era,y por tal lo tie-
ne.Y cftaba cfta tcftigo con tanta veneracion^y 
^atenciónadvirtiendo á todo lo que íucedia^que 
t3 lo vio todo muy clara.,y diftinrainente,que cf-
,j cribia de la forma que ha dicho,}7 con la dicha 
4,luz,y rcfplandor,que era fobrenatura^y cono-
„ cia palpablemente por los efectos que la cau-
„ faban á efta íéñigo en fu alma de eíiaria miran-
„ do. Y deípues de ha ver acabado de eferibir efta 
wmifma no che, fe hinco de rodillas la Santa,y le-
vantando los brazos al Cielo en Cruz , eftuvo 
„ afsi con los brazos eftendidos fin moverfe por 
HalMe eL Inf- - ^ c ' f á / ^ h o ™ 5 ¡ J f^^y ferian yá las tres 
trumentoennuef- >•> quando le levanto^ y |e fue a dormir. Y eíla tef-
tro Archivo de „ tigo eftaba viendo todo efío á la puerta déla 
Roma } de donde „ Celda de la Santa.-y efto no lo ha dicho á nadie 
tVchufSa » bafta ahora, por el refpeto grande que tenia k 
VeanfelasÁdver- J? todo lo que veía en dicha Santa Madre.(i7) 
tencks generales, 
S . r id£Aí fa R E F L E X I O N D O C T R I N A L . 
Tereíiano al pi'in-
c i ^ ' Ci8J E L F I C m O D E X A D E S E R H O M B R E , 
omnes homínes y fe ^ansforma en bruto . 
nati íumus homi- ^ J J 
nes 5 fed íton om- . 
iieshomines, ho- 6 nT^Odos los hombres (efcribc Origcnes)na-
minesfunt. ¿ ccn hombres; pero no todos fon verda-
«pT e^ch!3'111 áeros hombres. (i8)C¿iiere decir: En todos pufo 
p' (jp) * I>ios aquella excelencia r y perfección del ahna 
Si videres imam racional, que^ afirma S. Vicente ferrer,es de tan-
anÍminf &macu- ta bermofura,que fi la vieífen nueftros ojos feria 
fa^ pectan; tranfi- CíVP^ z efta infpeccion de fuftentarnos por el dif-
resficmilleannisy curfo de mil años, fin algún alimento^ (19) pero 
quod mvmquam aquellos qucdesíuftran fu belleza con los borro-
necbibeTs.vTn- nes.de la culpa,no merecen el titulo de criaturas 
cent. Ferr. Serm. racionales. Miré á la tierra (aice Jeremías ) y la 
Sabb.poft ocuii. cneoíme vacjia?y reducida ánada:bolvi á mirarla? 
y 
; A a o Taeaano: | í j ^ ^ U f e 
V no encostre algún hombre.(2o)Machos ocupa- ecce vacuaeiac5&r 
ban fu fue lo ; mas como eftos desfiguraban fus nihili .i intuitus 
perfonas con la fealdad de los pecados^ ninguno ^ & 
fia lió digno(expone el D o d o Alvarcz) para po- v<13.¿25. 
derle nominar con el carafter de hombre.(21) A (ai; 
Scth nombra la Biblia.por Ungular prerrogativa, Nullum vidit, 
con el nombre de Enos, (22) que en didamcn de ^s^^mlne 
Philon Hebreo viene á íer lo mifmo que nomi- nus.Alvar.illuftr. 
narle hombre. (23) Y es digno de reparar el que 85. 
fe le t r ibute por eípecial realce el nombre común Sed & ^ naws 
á todos los vivientes racionales j mas como efte eftfilius3quemvo-
t i t i i l o folo le merezca el que execcita la v i r t u d , cavitEnos. 
y efta la practicaba Enos; por efta caüfa (expone Gcnef.4.v.2^ 
S.Gerónimo)fe le atribuye la Efcritura.(24) chal£i nomi-
7 L o mifmo fucede con Noe , por quien fe nant Enos, quod 
afirma en el l ibro del Gencfis,quc fue Varón )uf interpreratur lo-
tificado. (25) cuyo epiteQo de hombre.aunque ^ d e p ^ m f ^ 
fea común , í e le apropia el Texto (dice San Juan r(xn[s^ 
Chrifoftomo ) por alabanza efpecialifsima de fu ^4) 
juftificacion j pues los demás de aquellos t iem- Enos homo3vel 
pos havian perdido el ser de hombres en las b ru- vu-dicu-ur,&pul-
talidades de fus vicios/iendo folo Noe el que en J ^ f f habu^ 
un Pueblo tan copiofo confervaba efte t imbre, de eoicnptumeíí: 
con la fantidad de fus coftumbres.(26) El que es ^nc imnum íuit 
injufto(dice Philon Hebreo) dexa de fer hombre: p^j1^1 ^ ' ^ ¡ ^ 
en realidad fe ra un bruto disforme, aunque vef- rondín qc.Heb. 
t ido.y adornado conla hermofa librea de lafigu- (4) 
ra hnmana.(27)Con q u é razón fe l lamar ían hom- N®e vir jufius. 
bres muchos de los Scithas,Mefagetas, Indios, y &c*Ge/1t^ é"J ;^ 
T á r t a r o s , q u e entre otras deformidades de fu ge- Communenomen 
nio, ufaron de la barbara coftumbre de comer á pioJaudc juíli ti-
los vivientes de fu efpecie,fin perdonar los padres ^pat.-nam ceterí 
á lo,s hi)os>(28)Que propiedades de racionalidad S e i r q u i b ^ i ^ 
confervaria en fu perfona un Timocreon Rho- meríierant,amif-
dio , que haviendo gaftado la mayor parte de fu ferant d i -
vida en pradicar los muchos vicios . que fuften- " ^ j ^ " ^lnto 
taba con los exceífosde la gula , dexó difpuefto, Fiominis^ feiTavi^  
|)ara que permanecieíTe la memoria de fus beftia- Tune enim homo 
lidades, el que fe efculpielfe en fu Sepulcro efte eñ quando vimi-
&pitaphÍo:Ce«í/V»^ timfaff há ienáo mas; a^ui efioy f X Hom 3^ ia 
yo Cenet 
i&L a * í Mes de Tunío. DIá I I ; 
homo j íed potius ^ ^ RboclíoTímúcreon}(2 9) Quales lerian las de mi 
btftia , humana Sardanapalo^Rcy de ios Aís i r ios ,que á imitación 
Í^Tr^f^!^* J R hodio m a n d ó fe cfcribieírc en el fu yo : Solo 
Legib. non fenpt. S 0 ^ ^ í m cowü ( 3 0 ) Inícripciones ambas ( como 
indica Ariltoteles ) mas propias de los íepukros 
Ádirpicmuis po- de unos bueycs>que de unas criaturas racionales. 
L^^nffir.MV^ol" (51) Anthioco Epiphanes,Pthoiomeo Philopatro, 
ciduTe aíiquem; Juliano Apoltata,Eiio Severo Oeta, faleogabalo, 
íed pedora, bra- PollionjAlbinOjCiodio^MecenatejGalon^ otros 
chía, vultum,ere- parciales de las abominaciones de Epicuro , que 
í ec ib i . jíiven.Sa- tuvieron de humanos, lino la ngura raciónale 
t y r . n . S La realidad de verdadero hombre (dice S. 
(^) Juan Chrifoftomo ) no fe adintegra con las fac-
Plunmaxdens; c|ones corporales,como ion ojos,narices,boca^ y 
per multa bibens . *• , . r- 4 % * • 1 
Jaceo hic Timo- o t r o s miembros humanos:folo la conftituyen las 
creon Rhodms, virtudes,el batallar contra los vicios,y el obede-
Th-atf. vic.hum. cer ^ |os preceptos del Señor. ( 3 2 ) A los que no 
?a(|o)0' l iguene í lc rumbo^y marchan por las veredas del 
Uxc habui, quod pecado,en vez de apellidarlos hombres (afirma S. 
voravi. Plutarc.i-n Ambroíio)los pone la Efcritura el nombre de los 
Forcun itex' de brutos.( 3 3)San Juan Bantifta los llama vworas$b 
(si) ' /erpientejy{i±)Jctcm \2L$ cAValios,{i^zorras Salomón, 
Ec quid almd in ( 3 ó ) Da vid jumentos 3 7 ) y el mifmo Chrifto lobos. 
5"011 ?Jfis ( 3 § ) Guardate,pues, Ghriftiano (dice efte Santo 
filfe" CAnftotC.rap" Padre)de perder aquella perfección conque 
Rhodig.lib.^.An- adorno la Gracia á tu Naturaleza ; no ignores» 
tiq.led.Gap.n. que quando te arrojas á la culpa,el que defpides 
v- r de t u ser la prerrogativa racional, y que tranf-
Neque emm Ipc- r . 1 . P 3 ^ r 1 
ciem habere ho- formas la excelencia que merecías por íer hom-
minis, & é c u l o s , bre, en el vilipendio infamatorio,con que te m u -
&nares3&0s3& d a s ^ fei: b r u t O . ( 3 9 ) 
menTb.-ahommem 9 De todos eftos daños,dc cfta defolacion de 
eííe oftendunt; fed verdaderos hombres^  que ocupa la mayor parte 
vir.uubus efle de- de efte mundojes el origen aquella ninguna refle-
tetiS*- qu= vive apoderada de los eípacios de U 
fediombus impe- tierra,como lo llora Jcremias.(4o)Siconíideral-
rare ,&mandads femos en la hermofura incomprchcníible déla. 
Dommicisobtera- Imagen divina,que pufo Dios en nueftro ser, no 
Cími l f t .Hooí iS PUciicramos menos de adelantar el cuidado del 
iaG««€¿ . alma al iateres ^c l cuerpojpejco como vivimos ca 
^ una. 
M o Tcrefiatior Í i e . 
tina inacción inteleaual de lo a n i m o que fomos, mincm dicit, qui 
efte bárbaro cftilo trueca el cuidado de los cuer- eft ad imagánem, 
pos,por ladefeftima délas a ímas .Qué de veras la- g ^ ^ n í c í n 
Bientaba oy Santa Tere ía de Jefas efte deíbrdeia, au^mJ-eSÍS-
quando e m p e z ó á e í cnb i r el l i b r o , q u e ha dado nem, fed ferpea-
.aíTunto a l cafo de efte d ia l , ,No es p e q u e ñ a l a f t i - tem» aut equuna 
„ ma , 7 confuf ion íd^e la Santa) que por mieftra ^ f f ^ J ^ 
, . c u l p a no nos entendamos a no ío t r a s mi ímas í culam,auc jumen-
N o feria gran ignorancia, hijas mias-, que pre- tura vacare con-
guntaí len á uno quien es,y no ÍL* conocjeflej ni j^evit .D.Ambroí . 
lupiefle quien tue í u padre, ni m madre , ni de ^ 
q u é tierrarPues í i e f t o feria gran beftialidadjün Match.3.V.17. 
comparac ión es mayor la que hay en no ío t r a s , (35) 
quando no proCuramos faber q u é cofa f omos j Jerem.^.v.a, 
, , f ino que nos detenemos en cftos cuerposjy aníi cant í o , v .a?. 
á bul to(porqi ie l o hemos oido,y porque nos lo ¿ 7 ) 
dice la Fé)fabemos,que tenemos aimasunas que Pfalm.48, y . . i j i 
, , bienes puede haber en efta alma j 6 q oien efte T 
dentro enefta alnia,o el gran valor de eliajpo- ' 
cas veces lo coniideramos:y aníi fe tiene en tan vide, rie;3q;uod 
3, poco p r o c u r a r con todo cuidado confervar fu Deus tríhuit ami-
: „he r r ao fu ra .Todofenos váen la groíreria del en- ni^peccaSud 
gafte , ó cerca de -efte Caí i i l lo , que fon eftos eííecoepiíli, & a-
Cuerpos . (41) i l iudquod£ras;ef-
10 O i n a u d i t a ceguedad del hombre, (excla- fedefifti;Conclem-
tna S. Buenaventura ) que conftando de alma , y qU0a ipfe muca-
cuer po^como .de .dos porcÍGaes,noble la una ,y la tus es, utüeres ex 
otra vil lana,incorrnptible, y corruptible, e l que ^mine feipens, 
aplique todo fu -conat o .al ca r iño del c u c r po, def. ^fuTa!S! Ambt 
dorando al alma con abandono,y defeftiraa!(42) ubi íupr. 
El máx imo error d é l o s mo rt ales (dice Santo Tho- .(40^ 
más de Villanueva)eftri va en él deforden con que ®jf®l'A^m á^a ' 
fe portan en si miíhios»Al aima,criatura hermo- térra, quia nuTus 
fifsima , adornada de fmgular nobleza, la t ra tan eft5qui recoglrét 
con vilipendio defpreciablejy al cuerpo, entidad corde* Jerem. u . 
afquerofa,llena degrotrerias,y ruindades, le cui- v'11* X 
dan contanta,aplicacion,que ga ñan todo el tiem- LaSanta en fus 
po en atender á fu regalo. (43 ) Qiié folicitudes, Moradas,cap.i. 
q u é defvelos,qué añilas no aplican para que nun- . f4*) 
ca pueda eñá r efeafa ia XerYÍdumbre,que previe- wsTominfsl^i 
ne cum 
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anirn.i,&corporc; todo lo abundante a las conveniencias de los 
camquam ex no- cuerpos! A pocas criaturas de las que pueblan ef-
bih , & igaobíh . ' tc mundodexan eílár ociofas^íin que ayuden con 
eórrupcibili 5 to- cI lubudio de íu poísíbi l idad a la provihon de 
tum teaipus íuum quanto fe imagina puede conducir para el deley-
expendinn pro v i - te. A l Mar le roban los pefcados para que naden 
f u T r ^ ^ l 1 ? en fus vientres ^ con otra innumerable muche-
íu¡s Cdiiiia ) allí- i , • - i i \ i 
mam aucem fim- dumbrc de entidades, que lirven a la convenien-
pliciter neglígi t . cia corporal. A l a y re le deípueblan de paxaros 
S.Bonav.Scim.am. para faciarel gufto,y hermoíear las galas con ios 
^ I ' ( 4 3 ) matices de fus plumas.Mas fobre todo,en que e í -
Hic eíl maximus clavitud no ponen á la t ierra, para que efta p ro -
morcalium error, duzca todo lo deliciofo que puede dar de si^ En 
quod cum homo r o j a s f l l s efpecies,yá de picdras^yá de plantas^yá 
ex íinutiíi j ex, cor- , . 1 , J í , i /-» 
pore cóílec,& no «e animales,mete la mano el amor de ellos cuer« 
bi l iormulcojpnn- pos,íin perdonar á fus en t r añas ,que las rompe la 
cipaliorquehomi- induí t r ia para arrancarla el oro, y otras precio-; 
h ^ p a r í ! ^ n íídades , que brindan con delicia a la voracidad 
foiis nutnendis, del apetito.rmalmente,a todo el conjunto de en-
vegecandis , im- tidades vifibles^que produxo la dieftra del Señor 
pmguandis cor- (como afirma S. Pablo ) para que nueftras almas 
ponbus, tota vita > , . n . y r y | ^ r . 
í acumbunr . íubiellcn por eftas criaturas a los inte re lies e íp i -
S. Thom. v i l l a n . rituales, y conocimiento de las grandezas inviíi-
Serm.D.s.Qyadr. bies; ( 4 4 ) le aplica el deforden de nueftra volun-
invi í íbika enim ta^ a* lcgaIo del cucrpo,para que engrueflen las 
ipfius, á c r ea tu ra paredes de efta infame cárce l , en que gime el al-
mund^per ea qux ma con abandono de si mifma. 
faéla i w m t d i e - j I N o pienfes,Chriftiano,(dicc S Juan C h r i -
A d ilom .f .v.20. lo í tomo ) que Dios te dio efta vida foio para go-
i^s) zarla : no el efpiri tu para que ún icamente alar-
Non propterea gaffes las refpiraciones de tu cuerpo : el fin p r i n -
S s vuTn ipS- cipaiifsimo de la liberalidad de tantos dones, fue 
ítitit} non animara el promoverte ázia la Gloria,mediante el exerci-
mhoc corpas in- cío de virtudes. ( 4 5 ) No es injufto ( dice en o t ro 
m m f í u a í ^ luSai: ^ Santo Padre)que procuremos la confer-
fed ut totis v i r i - vacion de nue í l ro ser; mas fea fin el an í iade ate-
bus ad futuram forar riquezas : porque eftas huyen 5 no con la 
contendamus. ambición de temporales glorias : porque eftas fe 
^fnloan. extinguen j no con afán interminable en la afsif-
tencia de eftos cuerpos: porgue cítos f^ envejen 
'ÁftóTereílaño. t f 
no Convivo conato en la hermoriira:porqac . ( 4 ^ 
cftafeacabajno con aplicación á ios delcicesrpo^ n ^ . & ^ 
que eftos fe marchitan: todo nueftro e í ludió debe Circa p£CUnia s ^ 
eílái' atento á la perfección de nueftras al mas. ( 4 6 ) deamusj^use per-
i z Digno de a d m i r a c i ó n , y l]anto(dice el Bea- e u n c ; n e q u e o r ^ 
to Humberto ) es el ver á los hambres la perc- | n g ^ f p e q e ^ 
za que pradican en las dolencias e íp i r i tua les , cucacorpus,quod 
quando fe mueftran tan adivos para Iss íanida- fenefcinnoii a rca 
des de fus cuerpos. ( 4 7 ) A u n no b i e n llegan los ^ c h r ; c n l ¿ ^ . 
dolores ai umbral de fu carne^quando fe atrope- non circa delicias, 
l ian los conatos para rebatirlos. Con qué a t i 1 v i - quje dcñuun . Sed 
dad fe folicita al Phiíico quandocufernia el coer- circaajiimam,o»-
po'.Con q u é demora fe bu fea al Confeílbr7quaii- pendamuSjShS 
do adolece el alma!Que veloces marchan ala Bo- omni curemu» 
t ica por encontrar los medicables ! Qiie tardos modo., 
proceden á ia I^lcfia en feguimiento dei Phar- J^m Hora. 8. aá 
maco Div ino d é l a Sagrada E u c h a n í t i a i Q u e dei- (47y 
piertos fe mueftran á los prefervativos del con- Mira imó mifera-
tag io iQi ié dormidos á las precauciones de la cul- bilisres.i»fij:a»an-
pa! Q u é fáciles á la fracción de las vigilias , por cor orem&rtaci«i 
mantener entre regalos la corporalfahidlQiic di- ^Jxmnt foliciS 
íiciles a las abftinencias , y otras obfervancias de remediaj i n á r m a -
mortificación^ para confervar entre penalidades tur lr} .amma > & 
k f a í n r í r f t > i r i r n ^ l I gxavi i .s íme5&noa l a la i l ld Clpintuai . querunc remedia. 
11 Imaginas, pues, hombre que pide menos B.Humbert.serm. 
tiempo., y diípoficiones el a ñ u n t o importante de 3i/.adFmr<deOr-
curar las reliquias del pecado , que el deshacer dm/rheutomcor 
las infecciones de los accidentes corporalestpues 
confu i rá á los eftatutos d é l a Fé,y el Evangelio,y 
faldrás del error en que has v iv ido .Un dolor de 
cortado,un tabardiüo^y otras dolencias femejan-
tes , t a l vez fe fuelcn defarmar en el difeurfo de 
pocas horasj de fuerte > que íe reftableííe la falud 
al mi fino temple eá que fe hallaba el cuerpo an-
tes de fuceder la enfermedad; mas la dolencia de 
una culpa, ( aunque pueda quitar le fu principal 
malicia en folo aquel inftante,que pide el ado de 
nueftra contr ic ión)f icmprc dexa al alma tan pro-
penfa a la r eca ída ,que neccfsita muchos años de 
iiiíigne penitencia^y las mas veces c i largo cr i fo l 
D del 
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"(4$) del purgatorio para reftituirfe á fu primer efta-
Tetigit eum di- ^\ Leprofo, que nos propone S. Matheo , le 
5aíe-&cí)nfdHm CUÍ0 Jefu Chrifto con un contaaoleve de fu ma-
mundata eft lepra no divina.(48)No fe remedian nueftras almas(di-
•jus- ce el Dodo Baeza ) con tanta fuavidad , porque 
,Watth ( V)3 e^ as necefsitan para falir de fus contagios al ri-
Lepra corporis, gor del cuchillO,y á la crueldad del fuego,(49) 
vell ivi atadas di- 14 Como de carrera 3 y tranfitando nos pro-
vinsmanusfuga- pone San Pedro á nueftro Redemptor ^ quando 
íftn?m!lCn^nr fe dio al aífiinto de curar los enfennos,quemen-
ferro3&igne. clonan los Hcciios Apoftoiicos.( 5o) N o íe vio en 
Bíiez.tom.z.lib.p. Samaría tan de paito: fentado le refiere el Evan-
cap.4-§-M- gelioj y con panfa tan grande, que la admiraron 
Fertranfít benefa- los Diícipulos j (51) y era la caufa (dice nueftro 
ciendo, & fanan- Silveira)que en efta eftacion fe ocupaba JESÚS en 
do- la cura del alma de una muger perdida,cuya en-
10(Ii)8, fermedad pide mayor efpacio que las curaciones 
joan.4.v.é. & ^7. de los cuerpos. ( 5 2 ) Treinta y tres años confu-
(5*) mió el Redemptor del Univerfo en la reparación 
In Saraamanane- ^ ^ Q ^ ^ almas,y la de los cuerpos la pradica-
fpirituali vitaani- r a ^U Mageftad(como avila S.Pablo)en el periodo 
nise, cui Chriftus momentáneo de un abrir de ojos. ( 5 3 ) Toda efta 
©binfinkam fuatn diferencia eftriva en la diñante perfección que 
verfa en nucltras almas,reípecto de los cuerpos: 
eftoscomprehenden lomas miferable de la cor-
rupción, y baftardia 5 aquellas lo mas alto de la 
integridad^ y la nobleza. Eíludia en las Moradas 
folaeorpora;ideo- empezó á efcribir Santa Teiefa de Je-
que de lüfs vdut fus? y aprenderás á conocer la dignidad que ob-
traníkorieagcbat. tiene el alma que gozas. En fus dodrinas reci-
cap.io.vVí^  birás avifos , que iluminen al emisferio de tu 
(53) ' mente, para que apliques las adividades , y el 
Chriftusoperatus conato á la cuftodia de tu efpiritti, con defefti^  
Í U t ^ ^ ^ t u cuerpo. 
•bus annis. Quan- D I A 
tum vero temporis dabit refurredlioni corporum? In mmemo, in ¡flu (¡wli: mrm refnrgmt 
Wirmpii. i.Cor.55.v.<ri. 
Nimirum animabusdiu, mtiltumquc va«andutn corpori obiter. 
jDid.WüT.Dom.4.Pent.§.j. 
bonitatem máxi-
me intenditjideo-
«ue pro illa íedet, 
& multa opera 
impendic. In alijs 
•veroexpeólabatur 
A n o Terefiano.1 2,7 
'JMOR>QVOD J M J T , N O N P O T E S T 
non videre. [ i ) s. chrifolog. 
, • % , Serra. 147. 
i "V TO puede el corazón dexar de mirar a lo (*) 
^ que arrebata á fu ca r iño . Que cofa mas Amannbus quid 
dulce, a nal mas alegre para los a m a n t e s d i c e " ^ ^ ' ' - ^ K S ! . 1 , ^ 
Ricardo ) que la mípeccion de fus al pecios ? ( 2 ) quam aiterutro 
Qtianto fallece la alegría en las anguillas de la foveri aíFedu, al-
au íencia , renace el regocijo con la prefencia del TCNV^ H0 4 @ ^ M 
amado. Sin coníue lo , como enojofo con la v i d a ^ RícaTciáS.viót.m 
vecino á la muerte , y quaí l immediato álos um- pfalm.uS. 
brales del Sepulcro , pe rmanec ió Jacob al o í r la (5) 
tragedia de fu hijo Jofeph (3 ) mas quando le . N*lu\conZt ' 
anunciaron que era vivo , y logro la elperanza fe¿ a]ic; Peleen-
de mirar fu prefencia , al punto ( dice el Texto) dam ad fiíiimi 
que revivió fu e íp i r i tu . ( 4 ) Es impaciente llama Iue,um ¡ugens ta 
(fegun San Aguftin)Ia de un pecho amorofo,quc ^ ^ " " I " ' y 
no fe templa , ni minora con los raudales de las w 1 .* (4) " 
lagrimas; folo la fatisface la poífefsion de loque Reviii t fpirítiís 
quiere. ( 5 ) La fu bft ra ce ion de lo que amamos ejus, & ait: Suffi-
/ n o r» J \ • cit raihi 1Í adhuc (aarma S.Bernardo) es un acicate^ que punza en jofephfillusmeus 
nueftro efpir i tu para avivar el anfia al familiar vivic:vadam&vi-
coraercio de la petfona a quien queremos. 0 vat~ illum. 
game D/^)cxclama Santa Terefa de Jefus)wo havta Geneí.45. v. tr . 
j /o ds querer tanto a los Siervos de Dios,que anjipse aflige ' ($) 
/ » ^/<fw /j4(ó)Ningun co razón padec ió eftos efec- impatiens di 
tos con vehemencia mas viva que el de la Sera- amor' n,ec 15chri; 
phica Doaora,por el amor nobley charidad fer- S ^ m ^ u o i 
viente^que profcíTaba a íus amigos; mas eftos an- amatur. 
hclos^que fe encendían en la aufencía , lograba mi- S.Auguft.SoliIo(|. 
ligarlos con la conformidad,y reflexion,quc no- ^-capo-
taremos en el fuceíTo de efte dia. La Santa en la V i -
da que eferibió eL 
C A S O U N I C O . Dod . Rivera, hD. 
^4.¿ap.u.pag.4U. 
^ " P O R efte tiempo permanec ía nueí l ra Ma-
X dre en la Ciudad de Toledo,bien afanofa 
D z en 
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en la íblicicud de la fundación délas Carmelitas 
de Madrid? coyas negocios , y la enfermedad de 
í s . V . P. Fr. Antonio de Jcfus la dieron motivo 
para poder efpcranzarfe , íin clpecial reparo, la 
vifta de nueftro Ir. Gerón imo de la Madre de 
Dios^ apafsionado fnyo^á cuyo fin le eferibió una 
carta para que vi ni elle á verla 5 mas efeufandofe 
el Venerable Padre de la condcícencia áefta jor-
nada diiluadida la C c k í l i a l Doctora dé la con-
fecucion de fu defeo?!c bohvió á eícribir á tres de 
efte mes^dicicndoie^^El P . i r . Antonio cita ya me-
(7) „ jor,que dice Miíla> y con efto cítefe V . P. muy 
Confta todo de la >} enhorabuena , que allá le hablaré, > y lino en el 
Cívdeíscír-tas " ^^ c^ 0 nos vercmos.(7)En eftas exprefsiones nos 
d^N-Sta^M^Tcre- ofrece i a Santa inftruccion utilifsnna para apla-
ía de j e í i i s , n. 2. car nucftros afectos , fuftenrandolos ún icamente 
yeanfe las'Notas con |a ftel efperanza de la eterna fruición , que 
ádU Ca«a« hemos de alcanzar en las manilones de la Gloria? 
donde fe gozan los amigos con delicia perpetua, 
R E F L E X I O N D O C T R I N A L . 
JVO rUEDE R E S V L T J R . G O Z O 
Verdadero de ios objetos de efle mundo: folo f e 
enquentra fohda a legr ía en l$s afjuntos 
d é l a G l o r i a , 
'3 TQStaba adoctrinado el ecleílial efpir í tu de 
XJj Santa Tercia de Jefus con las falndables 
experiencias de las miferias de efta vida ^y de no 
fer el mundo logar deftinado para feguros gozosj 
y en fuerza de Philofophia rao Chrifíiana Ja era 
muy fácil reprimir los anhelos de cofas de la tier-
ra, poniendo todo el conato de fu corazón en las 
que cipe raba gozar en el defeanfo de la Patria. 
Que intentas,hontbre^quando dexas correr todo 
el vaxcl de tes defigniosporel marcmagnumdeíos 
objetos de efta vida,íin permitir operac ión ocio*? 
ía cu todas tus potencias? que no eftienda fus ve-
las 
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las páfa alcanzar los fines á que fe inclina tu ape-
tito? Qué execuras,quando engolfado en el remo 
de eftas lolicitudes pierdes la memoria de los m -
tereíTes Cclcñia les , que nos dice la Pe prepara el 
Infini to á los que abandonan lo terreno: Pienfas 
hallar en efte íiglo el puerto de la felicidad,don-
de fe aplaquen tus defeos con la poííefsion de las 
riquezas que apeteces, con la viíta de las perfo-
nas que amas , con el logro del honor que anhe-
las,y de todo aquello en que tu voluntad pone fu 
incl inación ? Pues fabe que tu intento no tiene 
mas vafa,que la que delinea el Abad Ferro en una 
Nave que pinta cargada de riquezas í i ud l i ando 
en alteradas olas,con efte lemma que le pone\Me 
áfeguro en lofiuxihU. ( S ) En la rapidez de una cor- (8) 
tiente quieres fentar tu pcnnanencia:del relam- í p " ^ f iUpic i 
pago fias lo eftable de tus luces , quando afirmas ^ i ^ b . ^ M u n d ' 
t u gozo en la profecucion de eftos objetos. Symb.cap.é .n.?^» 
4 ISlo dudes que vives engañado, í i píenlas en-
contrar verdadera alegria ea los aíluntos de la 
t ierra. Ten por cierto,que las cofas desmando 
mantienen ofufeada á t u razón para no ver en 
ellas la ficción l'ifongera con que disfrazan fu 
fcmblante para que íicntas d a ñ o en loque bu fea-
bas beneficio.Tu miras á las honras con roftro de 
dignidad, y eftimacion , y hallas folo en ellas 11 u 
vapor inháb i l ,que fe refuelve en fantasía.Bu feas 
las riquezas por coníeguir comodidades^ quan-
do las alcanzas te llenan de inquietudes. Bu feas 
los afcenfos por enfalzar t u eftado, y quando los 
coníigues enquentras precipicios. Bu feas la Co-
rona porque rcfpire tu ambición,y experimentas 
pefo lo que apreciabas al ivio. Anhelas por el 
t r iunfo para enfalzar tu nombre , y poner paz á 
tas defeos , y en vez de b i l l a r vidorias , enquen-
tras batallas. De fe as los f eñonos , y los mandos, 
como dominación , y enquentras fervidumbre, 
donde bu fe a bas libertad. Pretendes el laurel , los 
timbres^y c! bla fon,como fruto debido á tus ha-
zañas?y al ceñir le cu tus í ieacsno hallas mas fru-
t o 
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to que unas hojas .Aípi ras al Imperio por cnfan-
char á tu alvedrio , y en lo que imaginabas def-
aliogo hallas efclavitud.En todas las cofas de eftc 
Mundo anda engañado tu talento, íi las guaduas 
excelentes: porque el Imperio no es mas queef-
clavitud ; los laureles hojas 5 ios Señoríos fe rv i -
dumbrejlos triunfos batallasjla Corona pefoj los 
aícenfos precipicios j las riquezas inquietudesj 
Jas honras fantasía,y todo nada. 
5 El advertido Othon Vennio r e t r a t ó cfta 
verdad en un curiofo Symbolo,en que pinta una 
Corona,y en una palma una Diadema, el arco de 
( v Cupido armado de flechas,y un bolíillo con mo-
Hiim:inacuna-a nedas de oro^rodeadas eftas de aquellas inftanta-
vamcas. neas campanillas que forma el agu^i quando Uue-
Hoch. Venn. in ve^y le pufo efte mot t iTedo lo humano es vamdad.(9) 
Bm?m*lmbo1 Eñ Ia fignificacion de la Corona quifo fymbolizar 
la foberania de un Monarca , en la Diadema las 
honras,y blaíbnes temporales,en el arco^y las fle^ 
chas el poder del amor,y eñ el bolfillo con el oro 
á las riquezas. Todas eftas imágenes^ íin adición 
alguna,fon reprcfentativas de unos objetos, que 
fe manifieftan como bienes de í ingular realce en 
el aprecio de los hombresjmas citando entrepuef-
f io) tas con las campanillas de las aguas(cuya perma-
Regna, honores, nencia no paífa de un inftante) vienen á fer en rea-
e ^ T m c a t e n ™ lidad(dice el A u t o r citado)una eftampa veridica 
bisfignificant,bul- de la vana entidad, del ningún ser, y el engañofo 
lae inter Coronam afpedo , que mantienen en si las cofas de eftc 
cumScemro, lau- Mando.(10^ 
ream,palmam,ar- . r _ v 1 / t . , r , r ^ 
cum Cupidmis^ ó Todo el conjunto de fus partes(anrma í>an 
loeulus depiaje. Lorenzo Juftiniano ) camina con rápida carrera 
idemibid. ai caos la nada,y en momen táneo vuelo fe cf-
MundusSe fem- conde fu grandeza en el fepulcro de la decifion. 
percenditad non ( i i ) Solo en el Cielo has de fixar tus gozos para 
e i t ó p e r m o m é - hacer permanente a tu felicidad, como lo pradi* 
ta imguiafliut ad caba Santa T fa dc j e f ^ ^ u i e n rcferv5 efte día 
S.Laur. juít . Dif- ia rruicion familiar dc ver a quien amaba , por 
ctpí. Mon. Gon- confeguirla eternamente en elfofsiego dc la Glo-
veriat.cap.i, ^ Si apetcces(dice S.Gregorip) lo mas encum-
bra-
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brado del honor,no aíignes á la tierra por d o m i -
ci l io natural para gozarle en ella : íi afpiras á los 
logros de dignidades decoroías , y á la confecu-
cioíi de verdaderos guftos^dirige tus i n r e n t o s á 
las manfiones del Empíreo , qu^ en aquella delei-
table Curia fe disfrutan eftas felicidades en com- ^ 
pañia de los Angélicos Erpiri t i is .( i2)Paíreate con Si cuimen veri 
el mental exercieio de tu coní idcracion por aque- honoris quaeritis. 
Has eftancias de los Palacios inefables, y verás ^ ^ 1 / ! ^ 
q u é defabridos,y muftios tefe ofrecen los obje- gioriam dignica-
tosdel mundo.Eleva la vifta ázia la eminencia de fum diligitis in 
cíTe Celefte Globo , y reclutando luces de la ho- illa fuperna A n -
guera lucida,que encont ra rás en el brillante cm- fdfcrTvTfeftinTti! 
poriode tanta antorcha5 iluftra á tu mente con o.Greg. Homaj. 
eftos refplandores, y penetra á los Cielos para inEvangd. 
que ella regiftre las viftofas Efquadras de fus 
hermofos Bienaventurados; y no dudes, que á la 
infpeccion de eftas grandezas qu i t a rás el afedo 
alas cofas del í i g l o . íin que fe anguftie tu defeo 
en la aufencia de aquellos que logran tu amiftad. 
7 A los reflexos de eftos celcftialcs refplan-
dores no hay cofa en efta vida que no fe vuelva 
tierra.Los honores fe mueftran vanidad, las d ig-
nidades cargos,los Cetros troncos,la alegría l o -
cura,la divcrí ion afán,la libertad prifion^la abun-
dancia miferia,el regalo achaque, la c o m p a ñ i a 
foledad, la vida muerte, los muertos vivos, y ios 
vivos muertos. Afs i lo conocia Santa Terefay 
nueftra Madre , cjuien mirando á la Gloria facó 
las ínftrucciones que á efte aíTunto nos efe t ib io 
lu pluma. „ También me parece (dice) me apro-
5, vechó mucho para conocer nueftra verdadera 
„ t i e r r a , y ver que fomos acá peregrinosj y es 
M aran cofa ver lo que hay allá , y faber á donde 
„ hemos de v iv i r : porque íl uno ha de i r á vivi r 
j , de afsientoen una tierra , esle gran ayuda pa-
„ r a pafíar el trabajo del camino , haver vifto 
^ que es t ierra donde ha de eftár muy á fu def-
„ canfo ; y t ambién para coníiderar las cofas ce-
svleítiaies ^ y procurar , que nueftra converfa-
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„ cion fea alláj hac'efe con facilidad. Efto es mu-' 
cha ganancia 5 porque íolo mirar al Cielo, re-
,3 coge el alma-, porque como ha querido el Se-
i o r m ó f t r a d a algo d é l o que hay allá , eftafc 
„ penfando , y acaeceme algunas veces íer los 
„ que me acompañan , y con los que me confue-
l o , los qne se que allá viven , y pareceme 
,Ú\U" aquellos verdaderamente los vivos , y los que, 
. , r acá viven tan muertos , que todo el mundo'., 
' j , me parece no rae hace' compañia , en efpecial 
,,quando tengo aquellos Ímpe tus . Todo me pa-
rece í l i eño , y que es burla lo que veo con los-
,, ojos del cuerpo : lo que yá he vifto con los 
(13) ojos del alma es lo que ella deí'ea , y como fe 
La sanca Ub.de ve lexos , efte es el mor i r . (1,3) ; 
fuvíd.cap.|8.pag. § jyc las cofas terrenas no es pofsibíc que 
íaques otra ganancia , que dcfdichas. Donde 
imaginas encontrar el folio , hallarás el fepul-
cro. Qiiién peni ara , que la engaño fa puente 
que en las aguas del Tibec ordeno Maxencio,. 
para que fe ahogaíTe Conftantino 3 le havia de 
fervir de í epu l tu ra , para que pagaíle fu t r a i -
r , . C1]) cion > (14) Quien le dixera á Falaris , q[uando 
Hiftor.US *' difponia la inclemente fabrica del buey de bron-
ce, en que él premeditaba muchos interefes^por 
inventor de aquel tormento, que havia de cftne-
( 1 ? ) . na ríe en qui tar le la vida í ( 15 ) Qiiién imagina-
Claudian.íib.i.ia ra y que aquellos esfuerzos , con que la fortuna 
'üp' iba labrando el empinado Trono de la d i c h a i 
que afeendian Cayo , Ante yo , y Pallante 3 eran: 
Vid-x^ck 'lib c íer tos impnlfos ,s;con que los arrimaba á la t r a -
I4 i&VÍ . Annal! * gedia> (16) La poflefsion de aquella V i l l a , que 
tanto amaba Stati l io Tauro , fue el principal fo» 
( 1 7 ) monto de íumayor perjuicio. (17) Aman prepara 
villa mea me ba la horca , para arruinar á Mardocheo , y en 
r4 AnnaraC efta ordenación fabrico,el fuplicio , donde acá. 
' * (18*; bo fu vida. (iS ) 
Eílei-jcap. 7.v. 9 N o hay felicidad de las que aprecia el 
^ m u n d o , que no encierre en f t tcentro alguna 
cjcfventura. El es un t y rano ( a í k m a un Santo 
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Padre)lleno de ficciones. ( 19 ) Ofrece guftos al M r,f 1 
corazón humano en unos objetos , que le repire- f j ™ ^ 3" 
íea ta con roftro de delicia , y al i r a gozarlos, s. Bonav.'ferm. 
encueotra en fu entidad inimierabies amargu- 9%, 
ras. Galeno dice , que fe halla muchas veces en 
el hombre enfermo una qualidad , que le conf-
t i tuye en lo exterior maravi i loí 'amentc tempe* . 
r ado , y al parecer robufto, al mifmo tiempo, Contingií ali-
que reconcentra en la interioridad de íus niedu- quando, utexter-
las una maligna fiebre. ( 2 0 ) Eíta es la faz trai- a»corpore «gm-
dora de ia dicha mundana , brinda en la fuper- S r a t ^ í n S 
íicie , con apariencia de favores , y recata en el exsdhiec febas iá 
centro la realidad de mi l crueldades. Por mas meduiüs. 
dichofos , que te fe repre íen ten los mimdanosj Gakn .üb . ^. Hy-
^ r s r f c • pocrac, de Morí», por mas que ie d e l á t e l a fortuna en comentes vulgar, com. i . 
copioías de felicidades ácia fus corazones, jamas texis?, 
(dice S.Juan ChryfoÜ:omo)fc defnudan fus dichas ( z i ) 
del ropage amarguifsimo de interiores penas. Etfi mi ik va-
C^) Siempre ( como iArma un Ponnfice ) face- ^ " ^ ^ 
de el intor tumo alas rehcidades d é l a t i e r r a , y quarans deieíia-
acaban defventuras las que empezaron glorias, cionura ííumina 
(zz) Por efte mot ivo fe dice en Job, que es muy acl£fleilils creda-
^ 1 i 1 j t 1 ' ' i i - i , tur, mulnstaami 
breve la alabanza del malo , y que la alegría del amaritóaiis tekú* 
hypocrita , no es mas grande que un punto. ( 2 5 ) perfoisi, plerum-
10 Qué de fatigas no invaden , y perí iguen i quejaecne, 
la foberania de efte ílglo , para manu tenc ión de m i i ^^uwv iaah ' 
fu grandeza! Q u é de penfiones paralaobfervan- adíinem. 
cia de fu faufto! Qué de martyrios , para no def-
decir de la etyqueta , v aquellas ceremonias, , SemPer. aun-
que eftabíece la'gerarquia fu pe rio r ! Bien lo de- S u r e p S u t 
clara Santa Terefa , nueftra Madre ^ tratando cediQ&quodi»I 
de una gran Señora de eftos Reynos , en cuyaca- "pic agaudiode-
fafehofpedo^ para confeguir las experiencias^ ¡™c¿at pa^iíf* 
y fundar la dodrina que nos dio en eílas claufu- 1. de ¿onfempe. 
l a s : V i (dice) quecra muger tan fugeta a fla- Mund.cap.ax. 
quezas, y paísiones como y o , y en ío poco T ( ^ 
„ que fe ha de tener el feñorio , y como míen- b r e a s V ' ^ T ™ 
„ tras es mayor , tiene mas cuidados^ y trabajos, imm Vpocncc 
„ y un cuidado de tener la compoftura , confor. ad inftar punéU. 
9tme áfu eftado, que no las dexa vivir , comer ^ ^ - M . 
E i , fui 
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fin tiempo >ní concierto ; porque ha de andar 
, j todo conforme al eftado, y no á las complexio-
j , nes , han de comer muchas veces ios manjares 
JJ mas conforme á fu eftado , que á fu gnfto- Es 
„ afsi , que del rodo abor rec í el defear íer Se-
„ ñora , Dios me libre de mala compoftura, aun-
j , que efta , con fer de las principales del Rey-
j , no , creo hay pocas mas humildes, y de m u -
„ cha llaneza. Yo la havia iaftima, y fe la he de 
ver s como va muchas veces ^no conforme 
?, á fu inclinación , por cumplir con fu eftado. 
j , Pues con los Criados es poco lo poco que 
„ hay que fiarjaunque ella ios tenia buenosmo íe 
5, ha de hablar mas con uno j que con otro ^ íino 
„ al que fe favorece,ha de fer el malqui í lo . Ello 
es una fugecion , que una de las mentiras , que 
dice el mundo , es llamar Señores á las per l o -
nas femé jan tes , que no me parece fon , fino cf-
( Z A ) ' ciavos de mil cofas. (24-) 
La Santa,lib.de 11 Quien oyendo eftas voces de ia Dodora 
íkvid. "p. 34. Myftica , no defprende fu animo de las fol ic i tu-
des de las profperidades de efte mundo, cono-
ciendo ( á imitación fu y a ) que folo puede ha ver 
contento en las manfiones de la Gloria í Y qlian-
do en realidad fueflen veridicas en aquella deli-
cia que ofrecen las cofas temporales , y que no 
intervinieífe en fu entidad ninguna mezcla de 
amargura, no fuera fuñeiente para conftituirlas 
infelices , y fin apt i tud para caufar contento, 
aquella volante rapidez, con que finaliza fu mo-
mentánea durac ión . J a m á s fe vio en fu logro 
( afirma San Cypriano ) permanente alegria^ 
nunca de filie de un in ceñante movimiento para 
(¿5) falir de adonde entro. (25 ) Quien feria en el 
semper gaudium numciQ ( dice el Papa Inocencio') aquel corazón , 
properat; nec po- j r r ' * r • -
teft moras ferré Q11^ cn el auge de íii mayor fortuna , coníiguio 
infecí., disfrutarla fin trifteza en el p e q u e ñ o efpacio de 
D Cyprian. lib. un folo dia } Contra quien no fe levantaron en 
a„ Epift- 5 alguna parte de fus horas el reato „ 6 efcrupulo 
de fu propia conciencia , los movimientos de la 
ira 
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ira la commocíon de las paísiones , el fuego de ( i r , ) 
la embidia , las tolicuudcs avarientas , las pro- QP15 ui'qiiam 
penfiones anoganrcs , la perdida de bienes , y t n ^ S ^ 
ocras iiiitcrab'cs inquiciudcs > que apartan lo ne jucunto? 
tranqvulo , paia i n t roduc i r l o congojólo \ Raro Qpem m aliqu'a 
fe ra CQ ia tierra , e! que fe exima breve tiempo, ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ J 
lin la tu rbac ión de ellas fatigas. ( 26 ) _ ímpetus irse', vel 
12 Los profanos recreos { afirma Philon) motus concupü-
tienen femejanza con el í u e ñ o > vienen , y ván¿ cieacix non tur-
huyen,y ib acercan, y antes que prop íameo- \ f™x¡JLá^^ 
te llegue á poílcerlos nueftra voluntad , fe apar- a r d o r a v a n t i ¿ v e l 
tan de nueftra poíTeísion. ( 27 ) Efto mií'mo ex- turnar íuperl>i» 
plicó el Propheta añigido , exemplo de pacicn- Q ^ ^ ] ^ 6 ™ ? 
tes , ( 2 S ) y el Rey David , hablando de la dicha S ^ i ^ ^ I 
terrena de los BabyIónicos dice , que perecie- vel ' p^fsio non 
ron como el fue ño de aquellos que fe levantan commovent ? ra-
dcl repoíb : ( 2 9 ) y es de notar , que no los cora» S , ^ " ^ ? ^ 
para al fueño de las gentes quandoduermen , (I- u ¿t Concempt. 
no al de aquellas , que íalen de dormir : porque Mund. cap. 20. 
en las primeras ya fe reprefenta alguna deten- ( ^) 
cionen el defeanfo, y en las fecundas foto fe |)ROP^I!j 
verinca interrupción en el loísiego , lo qual rmlia 5 venmr.t, 
es mejor ílmbolo para lignificación de la inquie- absunt , oceur-
ta , y momentánea permanencia , que tiene en fu runt > reí"u?Iu:'r» 
logro los contentos y y güilos de efta vida. p r^nuancur^vi 
13 ISío hay cofa mas inftable que fu felici- l.u-. 
dad , ni mas galanteada de nueftro corazón. Gon Hebrae. lib, 
quéanfiafe dexa llevar de elle delirio ! Con q u é deJüí^g") 
anhelo fe precipita acia eílc engaño 1 Todos ( di- Velucfomnium 
ce Séneca) caminan vigilantes á confeguir el go- avolansncninvc-
zo j pero los mas ignoran , donde refide fixo fu R3«ijr, tranílet íi-
permanente domicilio. ( 3 0 ) Unos le bufean en ^ viíio nodur-
la poííefsion de las riquezas , y eftos foio hallan Job. 20. v. %. 
en fu logro aquel vacio , que menciona David, 
quando dice á efte aflunto : Durmieron fu fueño Pericrunt:ProP-
los varones de las riquezas . y nada encontraron en fus í S L i ^ S f o m -
manos.{31) Otros le folicitan en la con fe cu ció n de niumTurgentium. 
los honores , los qnales j , como afirma el mifmo Wal.ya.v.i^.&ío. 
Rey Propheta, eílán tan lexos de confeguir con-
( 3 0 ) 
tentó éntrelas honras, que antes bien fe defnu- ad gTalfum "^(S 
£ 2 dan m -
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andeñabile,mag- dan en ellas de la luz racional 7 viíl ichdo al ani-
S f i s n o n n t ^ f ^ í fragc ignorante de los bnuoc. í32) Pues 
S e n e c . E p k ^ . * Tiendo inegable el ver ídico aíTerrd , que afirma 
( 3 1 ) el ningún jubilo , que reconcentran en fu logro 
DormieruRt imn- Jas profperidades de la t ierra , porque no las 
numfuiwuwihi l } l l l y e s y bureas ía alegría , como Santa Terefa 
viri diviciáj-um in de Jefus en los aí íuntos de la Gloria ? L o mas en-
manibiiifuis. cumbradodc h fuerte ( d á á entender un Gentil) 
P f a l a y j . v ^ . coníifte en aprehender el modo leguro de gozar. 
Hahio ícum in ( 3 3. ) Eftudia ( dice á fu Luc i i io el Sabio Séneca) 
hoñ&re'effet > non el arte util ifsiino de adquir ir el gozo > íi quieres 
iiiEdiexu:compa- fer feliz h i"nas no le foiicites en vanidades tran-
m u s e í t piaencis flt:ai:ias . poirque de ellas nunca reinita verdade-
fimilis ftaas eít ra alegría : íolo la encontraras en la bondad de 
illis. la conciencia » y pradica á juf tadade virtuofos 
>Pl"alm.4*. v . ^ hechos^ (34) 
K A C ^ * 1 * — 14 Unicamente puede haver alecria verda-
venicqm ícicquo de ra ^ ím mi i l ion de amargura en nueí t ros ani-
gaudeE._ mos , quando eílos la reciben del Soberano Efpi-
seiwc.kb^.Epift. £ j m < Los bienes > y contentos efpirituales > fon 
( 3 4 ) í*e condic ión ( afirma San Cypnano) que no 
I>ifce gauderej fe fugeran á limites eftrechos? porque la largue-
cjftei-a liüarkates za omnipotente i de adonde fe deriban , es inter-
iriSlmVeTera ^ ^ a W e : jamás fe agota , nunca cefla Siempre 
cft ver.um gau- mana. (3 5) Los bienes > y júbi los del mundo, fon 
dium, Quidíft i f - de o t ro linage > efeafos , miferos , y cortos, na-
D ^ I ^ E T bont ^a P10^ 1111^ 08 » t o d o fuperficiales , no penetran, 
confclemia , «x e^ quedan en el cutis , como lo eran aquellos, 
honcftiisconíihis, que Baldad Suhites anunciaba al añigido Job^ 
ex re¿lis aaiom- quando le prometia la rifa en la boca , y el con» 
\ T ' C ,™ . • t e n t ó en los labios ? cuyos afedos no tranfeien-
Idem Scnec. ubi . . >,«.., • • J 1^ 1 . ,. , fUpr. den , n i fe interiorizan en el alma ; (36) mas los 
( 3 5 > gozos en Dios fon tan penetrantes , y copiofos, 
_ Non in capef- qllc no cabiendo en las medulas del efpir i tu, 
fcftte"" " f u n d a n a lo externo, ftgun ló fentia el Rey 
Yel modus eft" -David. ( 3 7 )1ifte divino exceílo de alegría causo 
profluens Larsi-en el Prophera aquella , al parecer defeompof-
torspintusnullis i^j-a ^ aunque en verdad , religiofifsima aten-
^ o e P r ~ s cion )de ir Vaylando en prefenda del Arca , fe 
dauftrisinmccr-que la-gravedad de fu Regia Per lona piidiefíc 
ta re-
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repr imi r a1 Íubilo fagrado , que fe apoderaba ta metamm fpa-
d'e fu pecho, exci tándole á una demonftracion ^ J a t ^ S S -
tan nunca vifla en un Monarcha. ( 38 ) M e cau- be'ia't afñucnter. 
so lo mifmo en Bartimeo , quando fe vio llama- D . Cypnan. |n 
do del Rcdemptor del mundo , para fanar de fu EPIíh a^  Éona-
ceguera. (5 9) Eftc produxo el mifmo efefto en el tum' ^ v 
dickofo cojo , á quien curo San Pedro. (40) De 
Doñee implea-
femejante esfera fue la alegría del Patriarcha turnfuos tuum) 
Abrahan , (41) y no diíftnta la de Ana , Madre glabia tua i ^ " 
de Samuel , la que bañada de efpiritual regoci- j0'b,8. v>tlt 
jo canto, diciendo : M i corazón fe alegró en ei Señor} ($7) 
en miDiot fne exaltada mi gloria \fe di lató mi boca j o - Corracum, & 
hremis enemigos", porgue mi contento fe radicó en mi verunTln^eum 
Diof . (42) vivurn. 
15 Efta es la fuente de adonde fe originan los Pralm. 83. v.3. 
gozos verdaderos : eíla el agua que riega al co- (87) 
r a z ó n , para apartarle dé la íed , en que le pone v *\ cg-caP-
el apetito de cofas de la t ierra , l lenándole de (39; 
tan leguras alegrías , como lo explica Santa Te - Exiliens venit 
refa , nueftra Madre , tratando de la delicia ^a^m-
celeftial ^ que ocafionan los recibos de Dios. "(^ó/ í0* 
Veng amos aora ( dice ) á hablar de la tercera Exiiiens ftetic 
„ agua con que fe riega efta huerta^ que es agua & ambulabat. 
r> corriente de rio,6 de fuente, que fe riega muy - AP0ft-3-v-8. 
á menos trabajo, aunque alguno da el encami- joanni4v 5^ . 
„ n a r e l agua.Quiere e l S e ñ o r a q u i ayudar al hor-
„ telano , de manera , que cafi es el hortelano, Exuhavit cor 
^ y el que lo hace todo.Es un fueño de las poten- ™u™ e ^ . ^ " 
j , cias, que ni del todo fe pierden , n i entienden eíl'comu meum 
„ como obran. El gufto, ü iavidad , y deleite es in Deo meo: di-
„ mas fin comparac ión , que lo pafiado : es que iatatum cft os 
„ dá el agua de la gracia á la garganta a efta a l . Z Z ^eo Z l 
ma , que no puede ya i r adelante , ni fabe co- hmta íum in fa. 
j , mo , ni á tornar a t rás quer r í a ; goza de gran- lutarituo. 
„d i f s ima gloria. Es como uno que efta con la ^ Re*>,a,^ 
3y candela en la mano j que le falta poco para 
morir muerte que la defea: efta gozando en 
„ aquella agonía , con el mayor deleite , que fe 
jy puede decir ; no me parece que es otra cofa^ f i -
5, no un morir cafi del todo á todas las cofas del 
mma-
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La santa en fu ^ mundo,y eftár gozando de Dios. Yo no sé otros 
vid. cap! i6, ai „ términos como lo decir,ni como lo declarar,ni 
principio. ^ entonces íabe el alma que hacer, porque, ni fa» 
Lxtammijuí l í ín Jf bc ^ . ^ ^ ^ i B calle, ni g n a , m íi l lore. Es un 
Domino. ' $ gio r 10Í0 del atino , una celeftial locura , adon-
Pfalrn..A|*v. 12. „ de fe deprende la verdadera fabiduria, y es de* 
fee á fe- " ^ i to í i fs ima manera de gozar el alma. ( 4 3 ) 
qmciu-^1 Domt 16 Aísi explica la Celeftial Doctora la deli-
no, non ciiím ju - ola inefable ^ y verdadera j que con liguen las, al-
cundicas, <¡ux cft mas 1 que fundan fu a legr ía en los a flan tos de la 
Jum^v^S jucun- G i o ñ z . Jamas llegarán júbilos logitimos á nuef-
dkás'eár nonTft rros á n i m o s , i l l a v i r tud no ios á b r e l a s puertas: 
gaüd¿tre i-apíis, íin íancidad , no pueden rad icar íe en nueftro co-
DCltÁ^-?u;ii-S*in t:1£0n' eI R-cy David promulga á los 
P¿im :^t?:?ía!a l l l^os » c iue fe alegren en Dios 5 ( 4 4 ) no á los 
( u j pecadores ( dice San Aguftin ) porque eftos ( co-: 
4 Namdequocun- m Q fandan í a gozo en los placeres momenta-
deL^&lío^wm fleos)iamás le coníiguen verdadero. ( 4 5 ) N o p u e -
cft: fi gaiideas m de la alegría gozar mas fubílftencia , que la que 
Domino Deotuo co ni p rehén den los objetos de quienes fe o r ig i -
tantofirmius gaa- na# la coníUtuves en los aífuntos de la t ierra. 
illecercior}in cuo es iCH'zoio , que lea t raní i tor ia^ como lo ion ellos; 
gaudebis. Si erum mas íi la fundas en los Sagrados, y Divinos , fe ra 
gandes de^num. perpetua , como fon eternos. Gozafte en las r i * 
f T ^ S i l S f * * * ! ,Bfwe ferá " Sozo,( ™ ^ á *<cit San 
de Deo , quid ci- Aguí tm ) porque temerás a los ladrones , que te 
mes? Ne ubiqui í - pueden robar. Góza te en Dios, y ferá tu a legr ía 
quam auferat inamifsiblc, por quanto nadie puede quitar te fu 
DenniíDcuiut ibi r • n. • r 1 J 1 r . < \ 
nemo aufert. fi tu aísiftencia,íi tu no la pierdes con tus culpas.(40) 
eumnodimiíferis . i 7 Ult imamente , nos dice San Bernardo: 
S.Augdí l . inpfa í . aquel es ú n i c o , y verdadero jubi lo , el que fe 
144. v . i . deriba á nueftras almas > no de las criaturas, si 
l l l í jdterum, & del Cr iador , á quien nadie tiene facultad para 
folum eft gau-arrancarle de nueftros corazones. ( 4 7 ) En efte 
dium , quod non Señor coloco fu raiz el gozo , y alegria de Santa 
de cícaíore'c^ Terefa de Jefus: por ello la era fácil defprendér-
dpicur, u quod fe veloz de las oca í lones , que la pudieran pro-
cura poisideris ducir ral , o'qual güilo de efta vida : por efto re-
nemoto l l e tau» . pUdiaba con prefteza el natural contento ^ que 
? H B C X ^ X i i í e c i b e ' n iuieftrasvolantades^ q u á a d o converfa-
^no Terefiano; ^5 
mos á las per fon as que queremos: por eílo en c i -
te día fe conformó, h Santa ( íin relirtencia algu-
na) con la difpolicion quera eftorvabael hablar, 
y ver aí l i amado Hi jo , y Religiofo Carmelita, 
nueftrp Venerable'Gracian ,/reicrvando efte guf^ 
to para el Cielo. Vivía ya aquel e fp i r i t uaüzado 
co razón en el comercio familiar de íu Div ino 
Efpofo el Redemptor del mundo > cuya prcien-
cia delicióla ( corno produdiva de verdaderos 
gozos) la diíiuadia fácilmente del conato , que 
bu fe a en los amigos débiles contentos , y t r an í i -
torias alegrías . Afsi lo contexta fu pluma celcf-
t i a l , en cuyas exprefsiones iiaiiaiiiGs termina d i -
chofo, para finalizar efte difeur ío . Dice afsi la. 
Seraphica Macftra i „ Tenia yo una grandifsima 
falta , de donde me vinieron grandes daños , 
„ y era efta 3 que como comenzaba a entender, 
?J que una perfona me tenia voluntad j y íi me 
„ cala en gracia , me aficionaba tanto , que me 
ataba en gran manera á la memoria á penfar eu 
él , aunque no era con intención de ofender á 
Dios ; mas holgábame de verle, y penfar en él, 
y en las cofas buenas que le vera : era cofa tan 
„ dañóla , que me t ra lúa el alma arto perdida» 
Defpues que v i la gran hermofura del Señor , 
„ no vela á nadie , que en fu comparac ión me 
j , parecieíTe bien , ni me ocupalle , que con poner 
los ojos de la coní idcracion en la imagen que 
tengo en mi alma^ he quedado con tanta líber-
tad en cfto , que defpues acá todo lo que veo, 
JJ me parece hace afeo , en comparac ión de las 
excelencias j y gracias j que en eíle Señor via, 
ni hay faber , n i manera de regalo , que yo e í -
„ time en nada, en comparac ión del que es oír 
fola una palabra de aquella Divina Boca, 
quanto mas tantas.Y tengo yo por impofsiblc^ 
5, fi el Señor , por mis pecados, no permite fe me 
j , quite efta memoria , podérmela nadie ocupar, 
de fuerte, que con un poqui to de tornarme La Santa Jib. ác 
á a c o r d a r de efte S e ñ o r , no quede libre. ( 4 8 ) f"vid. cap.37. 
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S. Leo. Serm,r. 
de Quadj. p¡d v ^ Sanflorum nme¡Hdm aliena cjl Crtkis 
Conluevcrunt Chriíll. i1) 
pueri rumpere ^ 
íumshaDeaiuno- i TAmas íc dcfnuda la vida cielos varo-
vas. J nes , ajuí lados del trage penofo , que 
S.Bonavent. dixt. v;fte a íus ícquaces el afeito á ía Cruz deimeftro 
Sai. D . 6.Pene, ^edeaiptor. Los mancebos ( dice un Santo Pa -
ínrres,. . dre ) proCLiuan deftrozar la veftidura , que es 
veterem homi- antigua, por engalana ríe quanco antes con otra 
oem cum actibus nueva , (2) y el hombre vir tuofo no tiene mas 
fuis , & induen. Jefignio, que afligir á fu cuerpo con afperé-
S TenovatürTf; ^ » í riSores ' Por ^ m p e r la tunicadela vieja 
a^niaoneaiíecua. coftunibre , y propení ion acia el pecado, para 
dum imagincm veílirfe( como avifa el A.poftol)el nuevo ropa-
cjus, qm crcavit ge ¿c ix gracia , que produce en fu efpiri tu la 
Ad^CoIofenf. 3. imagen viftofa de aquel que le crio. (3) La ma-
v. 9. & 10. yor dicha de un vaífallo ( dio á entender Aman) 
(4) eftriva enadornarfe con las mifmas galas que vif-
Re^hTorarTcu- te fu Rey , 6 fu Señor: (4) las mas propias , y fo-
pie , deber mdui brefalientes de nueftro Monarcha Jefu Chrif to, 
veftibus regiis. fueron las aflicciones ^ y tormentos j las que ha-
Efth.í.y.s. ce fuyas ^ ¿ i c e San Buenaventura) el varón pe-
VeftcsregíKqui- nicentc , qiiando cubre á fu carne de e í l rechcz , 
bus Rex nofterm- y penalidad, ( 5 ) 
dutus f u i t , fue- 2 Sin cul t ivo no nacen las cofechas abun-
S i i s ^ ^ p e n a - Cantes : aquella herida , que efgrime el arado en 
Ikacis. nie ergj la fuperficie de la t ic t ra , es la boca por donde fe 
induitur veftibus deriba á fus en t r añas el fomento mas út i l para 
regiis, qui car- c fértil- L o mífmo fucede en la naturale-
r c S S & ¿a racional: fino fe labra , fino fe mortifica no 
c r u c ^ k . es pofsible . que produzca frutos virtuotos. Por 
s. Bonav. ferai. e f t0 [os juftos ( afirma San Bernardo ) tanto mas 
fe reparan , y aprovechan ^quanto mas fe desha-
Sandieomagis cen , y deftrozan: ( 6 ) didamen que pufo a Santa 
proticiunt , quo Terefa de Jefas, en el conato indeficiente, que 
i n a j o r i o n e r e f á a - p j - a ^ i e ^ ^ efpiri tu ^fia admit ir mi t igación ea 
Ü B e m a ü : S e r , » , las mortifteacionci de fu cuerpo. 
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N el inírmo día que Chrifto nueftro 
Bien entiro en Capharnaum , y curo a 
ía Suegra de San Pedro, al Siervo del Centu-
r ión , y á t ó J o s aquellos afligidos, oprefos por 
la rabia del Demonio , que menciona un Evange-
l i z a ^ ' / ) logramos a la Seraphica Doctora pof- Cr) 
tradaen la cama , por un accidente que oca í lo - m ° J * 
no para exercicio fuyo , el común enemigo, cu- habences: & eji-
yo íuceflb refiere en eftas voces el Uuf tn í s imo ciebat fyritusyer-
Señor Don Fray Diego de Yepcs.Dice afsi: „ Iba ^ ^ ^ ^ I 
una noche la Santa Madre a Completas con vic 1 
una luz en la mano, y defpucs de haver f u - Mitth. 8. v . r í . 
,r bido una efcalera, que citaba antes d é l a entra- vicie Po1. in íuo 
„ da del Coro , quedo de repente como defati- r>iarSacr.proh?c 
t j nada de la cabeza^bolviendo unos paíos arras, 
^ cayo de lo al io de ella , fue el golpe tan recio, 
„ que rodas las Religiofas entendieron que fe 
havia muerto „ y acudiendo con gran prefteza, 
y tu rbac ión , l evan tándola del fuclo,hal láronle 
quebrado el brazo izquierdo 5 fue excefsivo el 
dolor , que por entonces padeció la Santa , y 
^ mucho mayor , el que defpues tuvo en la cura, 
porque fe pafso mucho tiempo > fin que fe ha-
„ llaífe quiea la acertaí íc á curar , por eftar 
3, enferma una muger , que a cafo entendía algo 
de efto ; defpues vino tan tarde , que eftaba ya 
„ el brazo a ñ u d a d o , y manco , y con todo e á b 
„ fe determino de concertar, y bol ver el hueflb 
>, a fu lugar* La Madre bien fentia la gran d i f i -
cuitad , y peligro que havia de paíTar en la cu^ 
ra j pero como tenia tan buen de feo de pade-
cer , no perdonaba ninguna ocafion ••> pufo fe en 
las m inos de la muger , mandando , que todas 
„ las Religiofas fe fueífen al Coro para enco-
» mendarla á Dios : parte para fer foco rr id a coa 
„ oraciones para que el Señor la dielTe pacien-
» cia : parte por padecer mas a folas , y no dar 
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,? pena á las que la havian de curar, y afsi fe que-
do fola con la muger > y con otra labradora fu 
compañera . Las dos, que eran mu ge res de 
buenas fuerzas , cogiéronla en me dio, y t i ra ron 
tan fuertemente del brazo , una de una parte, 
JT y otra de otra > hafta hacerle dar un eftaliido á 
i-, la choquezuela del hombro, quedandofe el 
3 , brazo poco menos añudado., que eftaba antes» 
y atormentada la Santa con intolerables dolo-
res. Mientras padecia eftos, que eran grandif-
5 , l imos, eftaba coní iderando , el que nueftro Se-
,, ñor havia fufrido qaando le eftiraron los bra-
zos en aquel Santo Madero , y afsi no defpego 
7, la boca , mas que íi no tocaran a ella. Qiiando 
-,3 bol vieron las Monjas , hal láronla como íino 
huviera pallado cofa alguna , antes muy con-
j , tenta de haverfe ofrecido aquella ocafion , y 
„ decia , que no qui í iera haver dexado de pade-
3 , cer aquel rato por todas las cofas de la t ierra. 
„ Por mucho tiempo eí luvo tan laftimada , que 
calino podia menear el brazo , y en fin, quedo 
3^ tan manca , que en toda fu vida pudo ayudar-
fe de el para veftirfe , n i d e í n u d a r f e , n i poner-
j , fe un velo fobre la cabeza. La calda fue fatal, 
j , tan fin ocaíion , y tan grande , que todas las de 
y^lacafa tuvieron por c ier to , que la havia cau-i 
fado el demonio. Confefsofelo claramente def-
pues la Santa Madre al Padre Maeftro Fray 
3 , Diego de Yanguas , Con fe lío r fu y o 3 que como 
le dielle quenta de lo que havia pallado j él le 
dixo : Debía > Madre , el demonio , de querer-; 
la matar : Refpondió la Santa : Effb p re t end ía , 
11 le dieran licencia. Cali lo mifmo refpondió 
a una Rel ig ío ía , que como la díxefle , que el 
demonio debía de haver hecho aquello ; la 
Madre la dixo , mas mal quiliera aun el haeefi 
Yeperen k vi- " ^ le dexáran. ( 8 ) 
da, que eícribio 4 En la doliente pofitura, que nos ha refen-
delaSanta,,ltl9.3. do efte Iluftrifsimo Prelado, permanecía oy la. 
cap.io. fol.?j. Seraphica Madre , defpues de haver logrado a l -
t i 
?5 
(8) 
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gunas e^pf^ísiones del conato filial, con que fu 
amada Hija , la Madre Maria de San Jo í cph , 
Priora de Sevilla i procitraba el a l ivio de la San-
ia , remi t iéndola ciertas menudencias, que pu-
dieíTen ferviria de regalo j mas como fu eípiritu. 
no formó jamas treguas,con lo que lifonjéa al na-
tura l i por vivir coligado con todos los alfuntos, 
que hacen inalterable ala mort i f icación, la efcti-
bió en efte día las claufulas íiguientes : Dos 
carras fu y as he recibido , la una por M a d r i d , 
jy la otra que tra^o efte P.cqucro de aqui cfta fe-
,y mana , que tardo tanto , que me da mollina. 
V ino todo muy bueno , lo que Vuetta Reve-
rencia me embió , y el agua lo mifmo , es cxce-
lente 5 mas ahora no es mcneftcr mas, efto baf-
ta. En gracia me cayo las jarritas que me mi-
bian : baftan yá ; como eíloy mejor j no he me-
nefter tanto regalo, que a lgún día he de fer 
j , mortificada. El brazo vá. mejorando , aunque 
no de manera , queme pueda veftir; dicen que 
prefto i con la mas Calor cftará bueno. Ha me 
dado pena eíle mal, que dice tiene de corazon> 
que es muy peno ib 5 y no me efpanto , porque 
los trabajos han lid o terribles , y muy á folas. 
Yá que e l S e ñ o r n o s ha hecho merced de dar ía 
v i r tud , y animo para l levarlos, el natural 
fíente.De una cofa fe alegre,que en el alma eftá 
„ muy mucho mas aprovechada , y crea que no 
?> lo digo por confolarla, fino porque lo en> 
3, tiendo ais i i y efto , Hi ja mi a , ja*: 
3, más fe hace, fin que cuef-
te mucho. ( 9 ) 
(9) 
L a Sanca en fus 
Gart. tpm.z. C a r -
ta nmn. 1. 
%** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** 
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*** *** 
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REFLEXION DOCTRINAL. 
E N L A E N F E R M E D A D DEL CUERPO 
fe atefora la falud del alma. 
N eftas voces de la Seraphica Maeftra j y 
otras que citaremos didadas en la Carta 
que eícribió efte dia, nos anuncia fu e íp i r i tu los 
intereñes t fpi r i tualcs , que engendran en nuef-
t ros corazones las dolencias del cuerpo.Philofo-
phia es eíta tan indefedible , como deíconocida , 
y poco e0:lidiada en eñe mundo. Son los mas los 
que buí'can los bienes en aquellos objetos , que 
aunque en la realidad encierren males , gozan el 
roftro de delicia ; fon los menos los que los fo l i -
citan en aquellos affüntos donde fe contienen los 
bienes verdaderos , aunque en la apariencia ma-
nifieften la cara de pena , y de congoxa. Por ette 
engaño entre los mortales, fon tan ningunos los 
que enquentran al bien,y tan muchos los que ha-
llan al mal.Si comprehendie í í emosque un cuerpo 
dolorido,y fembrado de anguftlas,ymiferias es la 
mejor concha para que fe congele en fu dcbi l i -
dadjCon el r o c l o de la gloria,la perla di vina de la 
Gracia j quien á la enfermedad ñ o l a apreciara 
por falud? Si coníideraífemos, que un cuerpo v i -
goró lo lleno de robufteces alentadas es la oíicina 
mas idónea para que engrueífen en fué fuerzas el 
vicio,y el defordemquien á la faludiio la juzgara 
enfermedad? Qué hace el mundano,quando para 
el deleite de fu carne fatiga el di fe u r í o en la fo!i« 
c i tación de todo aquello que la regala , y for t iñ-
caj fino engroífar en fu niifmo cuerpo la cárcel 
que le apríí iona el alma? Qué hace el virtuofo en 
las penitencias con que fe aflige,y fe trabaja,fino 
i r labrando enlos vigores que fe quita,un robuf-
to palacio para dilataciones de fu efpiritu? 
6 Los prolixos achaques,los anguftiados ac-
cidentes fon unos menfagcros.,con librea de tira-? 
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ma/y de crueldad, por quienes deípacha muchas fío f r equemercó -
miíer icordias la Providencia Soberana , llaman- verfoms á malis 
dones con el latido del dolor á mejorar de vida. ^ue:iS m k{m' 
(10) Qiianto desfallece , qsianto fe cae el cuerpo B.Humbert S a m . 
azia la tierra,le levanta el animo (en íeña Lipí io) 92. 
para mirar ázia la Gloria .(1 i )Sime preguntaífes . v 
(dice Salviano)por qué cauía los Varones Juftos f/álfmuTcer^-
íbn regularmente enfermos : yo te rcfponderia, rejácente. ' 
que porque fon enfermos fon regularmente juf - Lipf. E p . í ^ . Ceñ-
i o s . (12 ) O quantos (exclama San Aguftin)yaccn tUr-1' V 
poftrados en el lecho con íanidad en la con cien- Q i ^ n s ^ q u i í q u i s 
cia,los quales nunca fueran buenos,fino cftuvief- i l lees , q'uaracio-
fen malos!(13)Los Navegantes,quando el mar fe Re ir;firmi !unc 
mantiene apacible con tranquila ferenidad,fe ol p o n d e ^ b r e v í t e u 
vidan de Dios,entregados al j uegcy a las d i l io l l l - qu¡a ideo Sar.cíi 
ciones 5 mas quando fe enfurece en borra ícas , y V i r i infirmiores 
amenaza una muerte en cada ola^al punto fe com- u;ae^forf^ '"nt* 
pungen, y claman al Señor. Afsi fomos los hom- n^?San?íivixeffe 
bres(dice Hugo Cardenal)las mas veces camina- poíTunt. 
mos al vicio en brazos de la dicha,y la f a l u d , h a ñ l Salvian. de Pro-
que las dolencias corporales nos detienen el cur- Vld-]lt>-r-
fo para retroceder acia lo Santo.(14) Por ello el Quam muid x~ 
Eleíenfe regi í t ró en el naufragio una imagen del grotant in Jeeto 
penofo fyftéma en que fe halla el hombre, quan- innocentes, & ñ 
do permanece fu jeto al duro dominio de la en» fuernypr,0" 
^ j j nn 1 1 - 1 • ,1 * v cedunt ad Icele-termedad. Todas las riquezas, (dice efte A u t o r ) ra commictenda. 
rodo lo preciofo de efte mundo fe ofrece dcfpre- Qiia,n mulus ob-
ciablc al que navega, quando el vaxél zozobra á ^ fanitasl 
impulfo de la tempcftad,y la borra fe a. ( 1 5 ) ^ - A u g u f t . t r a á . / . 
7 Bien conocidas tuvo Santa Tercia de Jefus 
las utilidades de efta m á x i m a , q u a n d o eferibien- Sichemofercqui-
do á una de fus Hijas la di¿16 efta exprefsion:C>w, ]lbet ' dum eñ m 
mi Madre , que el día que la faltaren enfermas la faltara Jia maVa"^ 
todo.{16) Entra el Señor Palafox comentando cf- nulla bona facit-
tas vocesj y dice:,, No es efto fácil de entender,y fed ira infirmitatc 
„ es muy bueno ^y muy bien d icho, pues que lo preTct% 
dixo laSanta.Si lo decia porque es tan común, qi po(tIc5^  
y natural el v iv i r enfermos los cuerpos huma- Jnfirmicas expref-
5> nos, que decirles: Falta todo donde no hay enfirmos^ <a e^  imago nau-
5Je-s decir: Paitan hombres. í i no hay hombres M ^ ^ S u t í í 
fer- xiSi 
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flu¿'nnnír~rum' *'fefnios cn los Conventos Rcligiolbs: fa l tan mu-
bieproceSi có" v gcres^ fi no h a y m u g e r e s enfermas en los Con-
cutitur, uiiiverfa v e n t o s d e las Monjas.No c r e o q u e fu elle e l le el 
mundi pntioia 3) in tento de la Santa , a u n q u e en nueftra d e b i í i -
^ p í t ^ B I e f e n f ^ ^ d , y miíeria^y lo fu jeto q u e e d a m o s á d i v e r -
i i i f t . ^ o f ^ * í a s e n f c r m c d a d e s . b i e m í e pod ia entender de efta 
\ i 6 ) ^mancraj pero es violentar fu i n t e l i genc ia . Fue 
L a santa, rom.i . ^ a cafo» porque conocía los riefgos de la í a lud ,y 
ae íus Cartas. quexia achacofas á fus Hijas en e l Cuerpo,para 
a curarlas,y aí legurarlas de las do lenc ias del a l -
ma'íPofsible es elfo,porque de S-Bernardo,proj 
digio de Santidad7y prudencia^fe a í í e g u r a , q u c 
ÍJ, fundaba fus Conventos en partes huniedas>por-
) Í q u e á la p e n i t e n c i a voluntaria í e a ñ a d i e í f e c o n 
las enfermedades efta pen i t enc ia n c C e í l a r i a j y 
Sí7^  c a como qu i en a ta aí León c o n la q u a r t a n a , v i -
fn e S n L l í t e - aiad0 de la enfeTmedad d c u e r p o . y e f tu -
Cart. 5o.cieltom. >Í vielle mas atento-a dexar lo q u e le acaba^ ( 1 7 ) 
i.de las Cartas de L o c i e r t o es que n o hay med icab le n í a s profl'cuo 
ksanca,num.4. p a r a l a fan idad de nueft ras a l m a s , q u e la d o l e n c i a 
c o r p o r a l . S i d e f e m b o z a í f e m o s á los objetos de efta 
v i d a la m a l e a r a , ó fingido femblante con q u e los 
disfraza nueftra fenfua l idad * v i é r a m o s q u e u n 
c u e r p o l leno de v i g o r j y r o b ü f t e z m o es o t r a cofa 
q u e un a l en tado e x c i t a t i v o para p r e c i p i t a r n o s 
al d e f o r d e m Q u a n t o s de fu m i f m o v a l o r , y fuerza;-
v i g o r o f a t o m a r o n ó í l a d l a paja a r r o j a r f e á teme-
r a r i o s riefgos,en q u e t r o p e z a r o n Con la muerte?, 
Q u a n t o s bu fea ron la a b u n d a n c i a de l rega lo , por 
e n g r o í f a r el CuerpOjy h a l l a r o n una a p o p l e x i a en 
l o q u e fo l i c i taban la f a l u d í Las m a s veces fe en*, 
g a ñ a n nueftros c o r a z o n e s en los á í f u n t o s q u e 
apetecen .Si Dios no reparaf le nueftro anhelo ,ne-
gando en m u c h a s ocafiones a q u e l l o que pedimos; 
á cada p á í l b nos v i é r a m o s perdidos en la c a r r e r a 
de efta v ida.Si q u a n d o a n f i a m o s l a falud j a l iber-
tad, la h o n r a i el f a ü f t o , la abundancia , y o t r a s 
profper idades > no nos p u f i e í f e en la e f e a s é z , 
en el de fprec io , en el defdoro^ en l a prifion^ en l a 
dolencia^ o t ras ve jac iones ,e i logro de la fortu-s 
- - • n a 
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na dcfeada •> feria poliefsion de nueftra mary'or 
ruina. 
g p o n Franci íco de Qaevedo hablo en efta 
materia con íingular acierto en el Tratado que 
e í cnb ió de Job,donde para dar fuerza á efte d i f -
curfo refiere fus de íadres , y perfecuciones , ha-
ciendo vifiblés con la demoí t rac ion de fu expe-
riencia los bienes , que llegan disfrazados a los 
hombres por medio de los males. Son fus voces 
muy propias de efte aífunto , y ferá bien que las 
oigamos. Dice afsi:,,Quiero hablar de m i mifmoj 
deberé á mi pluma, ío que quien leyere deberá 
, , á m i exemplo.Supiera yo pedir á Dios ,ó fupie-
}) ra alguna eloquencia pe r íuad i rme á que le p i -
diera por merced,eftando huefped de un gran-
ja de Señor , no en comparac ión de otros chicos, 
„ fino de otros grandes,y grandes en letras,y vir-
tudes,enlas Cafas del Duque de AlvajPalacio 
á que por ver fu grandeza fe peregrina : de fe-
9, fenta y un años de edad., crecidos de prifiones 
„ de doce años ,de nueve de navegación., y cami-
nos,y a huefped molefto al cuerpo,con once lie-
>, ridas,y las dos abiertas,que me prendieíTen dos 
?, Alcaldes de Corte , con mas de veinte M i n i f -
tros^y fin dexarme cofa algunaj y t o m á n d o m e 
3, las llaves de todo, fin una camifa , n i capa » n i 
„ criado, en ayunas a las diez y medía de la no» 
?, che, el dia fíete de Diciembre , y en un Coche, 
5 , Con uno de los Alcaldes, y dos Alguaciles de 
J J CortCjy quatroGiiardas,me truxeíTen con apa-
?, riencia, mas de ajufticiado que de prefo, en el 
rigor del Invierno,fin faber á qué^ni porqué^n i 
j , á dondej caminando cinquenta y cinco leguas^ 
^ al Convento Real de S. Marcos en L e ó n , de la 
?? Orden de Santiagd,donde llegue deftiudo^y fifí 
^ un quarto,y donde eftuve feis mefes foío en un 
4 apofenro^ y ce r r ádo por defuera con llave, y a • 
donde fin falií del Convento he eftado dos a ñ o s , 
que Voy profiguiendo defde fiete de D i c i é m -
?5 bre de treinta y nueve?haftaoy Yc ln te de Odtxu 
bre 
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bre de quarenta y uno,con que fon catorce los 
„ que cuento de cárceles riguroías,fin hacienda, 
por los gaftos tan grandes , como nunca fe h i -
cíe ron en prifion de Cavailero particular , fin 
h correfpondencia humana^muertos en cfte tiern* 
po los criados que me fervian. Moleftado con 
^nuevas de que me havian cortado la cabeza,dif-
,,famadode las caufas que daban á mi trabajo los 
,3 noveleros,y del c réd i to que las daban mis cne-
migosVNunca puliera yo nombre de merced a 
alguna de ellas cofas^íicmpie huyera pálido de 
77 la menor, íieoiprejConíideradas juntas,me fue-
,> ran palmo,y levemente referidas las padeciera 
yj a í íbmbro. Pues yo teftiíico en la prcíencia de 
Dios Tr ino,y U n o á todos los que efta confef-
,, íioa mia leyeren , que en ninguna otra cofa en 
elle mundo en mi favor fe ha moftrado tan l i -
beral fu mano Omnipotente. Acordó le de m i 
quando menos lo merec ía , para que me acor-
,¿ daíTe de el quando lo havia menefter mas.Per-
miti6,que me de xa lien todos,porque de necef-
fidad,quando no de v i r tud me bolvieffe a é l .No 
quifo que en abundancia de pecados,ateforan-
do condenación, llegaífe al poftreto día. Qii ifo 
(el fea bendito)cobrar mi penitencia en la moñ. 
neda de los bienes de la tierra,que antes emba-
„ raza>que enriquece.Mi remedio eftuvo en que 
„ me q u i t ó lo que yo debiera haver dexado,y me 
dio la medicina de que huia.Hizome difcipulo 
„ de los trabajos.Qual honra mayor, que apren-
„ der del Maeftro., que lo fue de Chrifto en la 
feiencia experimental^ S.Pablo lo á i xo :Chrt f ím, 
„ cumFilius De i ejfet % didieit ex ijs^qa* pajfm efi. L o 
9, mas , y primero que me enfeharon fue a def-
aprender el mal que fabia.Dieronme á conocec 
los que me engañaban e l conocimiento.Hicie-
jy ronque me dexaíTen ingratos , los que no me 
9, dexaban moleftos. Hicieronme fácil el amar á 
ir los enemigos que no me quieren aexar, dando-
>i me a conocer los amigos que me han dexado. 
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" Librar con pr i r ioncs ,de fcanfar Cron tormentos, ( i8 j 
" reo-alar con caftiffOS , enriquecer Con perdidas, En el hbrodeias 
„ i c ^ d i - * o ~k r Obras poíthumas 
„ fanar c o a enfermedadesj íoio Dios lo n a c e > en de DiFl-ancirC0Cíe 
r7 opoficion de las t ropel ías de l mundo , que con Qiievedo, part¿. 
„ la libertad encarcela, con los defeaníos aflige, tratad. 3.de Job,, 
„ caíl iga con los regalos , empobrece con los t e - Vr^ 
foros,y en íe rma con l a fa 1 u d.{13 ) Ipfa afpcritas hu-
9 A la derd icha , á l a moleftia, á la calumnia, miliationts origo 
a l a humil lación nombro el Incógn i to origen de j ^ ^ - J 1 ^ pj-3j 
l a luz. ( 1 9 ) De la r a í z de los defaftres falen los ^ ^ ¡ ^ ^ ¿ m 
refplandores, que iinminan al hombre para que ^ ^ bmilkpi 
cftudie diligente en la Ley del Señor . Todo el me. 
exercicio de David(conñci la é l miTmo)re dedica- M;iricj^0{ua me, 
ba á efte propofito j ( 1 0 ) mas nunca llegara a las auado meaeít. . 
adqui í ic iones de ella ciencia fin e l antecedente pfaltn.uS. ¿14^ 
de la fatiga,y t r ibu lac ión , que antes deícr ibio fu 
p l u m a . ( 2 1 ) Feliz m i l veces (decia el Santo J o b ) J ^ t ^ ^ a t 
aquel á quien aflige la mano Soberana : ( 2 2 ) for- m^ ' 
t u n a que en si mi ímo aplaude el Rey Propheta Ibid. 
quando atribuye a fus humildes vejaciones la Bea(.u "^]r u; 
¿nftruccion de fu efpiri tu en las jufticias del T o - com^itJt^DV-
do Podcrofo. ( 2 3 ) C ó m o fa lie ra Na a m a n Syrode minof 
las fombras de la Gentilidad á la luz brillante de Job cap.5. 
c o n o c e r al Verdadero Dios, íl no le siuiaíTe á efte ^ , . J l l L : „ 
conocimiento la erudic ión de fu c o n t a g i o í ( 2 ^ ) 0 humilittti mt'M 
lepra dichofa (exclama Stella)que tales refplan- diicam juftiéea-
dores pudo introducir en la capacidad de efte tiones aus,. 
V a r ó n 1 El qual fin el fubfidio de tanta dolencia 
pe rmanecer í a í lempre ciego en la tenebrofa lo- Veié fcio,ciiod 
breguez de fu Gentilidad.(2 5)Quando t u , S e ñ o r , «on ílt Deus in 
(dice l ía ias)defcargues la fuerza de tu azote i b - "mverfaterra,n.ifi 
ore ia tierra , entonces quedaran mftrnidos los 4.Keg.f.v.ij. 
que habitan e l Orbe. ( 2 6 ) N o de otra fuerte lo (¡5) 
confeguian los Hebreos,los quaíes(fegun lo con» Ofclix lepra,qwa; 
texta el Rev David ) fe apartaban de la ignoran- ^ T n ^ " 1 ^ 
cía del deíorden , y huleaban á Dios a vifta de las mentem indux/t! 
plagas con que los afligia fu mano pode r o í a . (2 7) qu« fi dsfuifet, 
10 De los habitadores de la Phrvxia fe dice lo morbo !a-
por proverbio.quc folo fe emmiendan con la pía- péfLíífflf^ 
gat..(2S) Lo que también afirmó Agcí i laodc oiet* Stel.inLuAap.y; 
G tas 
Cum feceris )aai-
cia cua in t erra, ja-
íticiam dilcent ha-
bí cacores Orbis. 
llat. 2 .V . Í? . 
Cum occideret 
eos , quasrebanc 
éutii, & reverte-
binair;&: dilucu-
Iq yetiíébanc ad. 
etím'i 
( . 8 ) ' 
Phryx non mu 
plagis emiTienda-
tur. 
proloq.ap.Antón. 
Nébfillelri'f». 
M r 
Si libértate írue-
rentur ¿ malos, li 
fervirent bonos 
fore. 
Ageíil. <k qui-
buld.Fopul-Aíise. 
(3o> n 
Stuhus poíl ac-
cepcam plagara 
•Plac.in. Sirmpof. 
Sola ve»atio in-
teliedum dabit. 
ííai.2.8.v. 15». 
( 3 0 
La Sanca en la 
Carta citad.n.3. 
(33> 
Oraveram plañe 
cjuam fxpé, ut in 
me csleílis difei-
plmz rigor irrue-
rec; &: petulantem 
corpons rnei in-
ío¡entiam3 non 1c-
vi languoris xgri-
tudine caíligaret. 
S.Petr.Dam. lib.^ 
50 Mes de Junio. D i á IV . 
tas gentes de la Aíla , por las quales eferibe ,que 
fueran buenas ¡ i las faltajfe libertad \y malas no pade* 
ciendo sfcLwitud (29) El neciojó el vieioío(aí legura 
P la tón) ra ra vez percibe a la verdadali adquiere 
la Sabiduría verdadera, (ino le a d o d r i ñ a n ios. 
defafti es , con el inagillerio de la anguilla : (30) 
fentencia tan conftante( aunque didada de un 
Gentil ) que es, la mi íma que pronunc ió Ifaias, 
quando dixo,era íblo. la vejación,y la calamidad 
la que comunica entendimiento. ( 3 1 ) Eíte pl iar-
maco de la aflicción , y del caftigo aplico en eíle 
dia Santa Terefa , nueCtra Madre 3 á una de fus 
Mondas , que Tegun fe infiere eftaba padeciendo 
alguna efpecie de locura.Da la receta á la Madre 
Maria de S.Jofeph,Priora de Sevilla, á quien oy 
c fe r i be 5 y para inftruirnos en ta erudita u t i l idad , 
que trahen configo las enfermedades, y lo que 
en fe ña n los rigor es jjfa dice e ft as palabras:,, E (tos 
„ dias leíamos aqui de un Monafterio,de nueftra 
„ Orden ,á donde eraMonjaSanta Euphraí ia ,y te-
„ nia en el aníi una como efía Hermana , y folo á 
>, la Santa fe fujetaba,:y en fin ta fanói: Con azo-
„ ta ría no dará ellas voces., y no la hace daño: : 
Sepa , que aunque fon de fenrir eífas cofas, no 
„ tienen que ver con la pena que me diera íl vieile 
yx imperfecciones, 6 almas inquietas; y pues efto 
¿> no hay de cofas corporales de enfermedades, 
no fe me aflixa mucho : ya fabe , que fi ha de 
gozar del Crucificado ha de paliar Cruz.(3 2 ) 
11 Dcfcaba la Seraphica Do cío ra Santas á 
fus Hijas , y en fuerza de efte anhelo las queria 
enfermas : porque rara vez fe enquentra la V i r -
tud fin la,enfermedad. La continuada fuplica de 
S.Pedro Damiano era pedir á Dios afligieííe á fu 
cuerpo con repetidos accidentes , para" reprimir 
el natural vigor , Con que efte fe inclina á lo v i -
ciofo.(3 3) 
A efte fin (eferibe el mí fino Santo á un Vene-
rable Obifpo) defearga fobre tu per fon a la fe ve-
ndad Omnipotente el azote dé la dolencia ^ y el 
do-
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dolor, para apartarte, como dócil joven,de la le- venerande m m 
vedad de las coftumbres , y formar en t i un va ib divina íeveuus 
ut i l en la Cafa de Dios, purgado de la efcoria de S Q r S ^ ¿ ^ 
Ja culpa con la labor de ia moicftia ,(3 4-)La Vene- c £ t ¿ t w r i f l i i ^ 
rabie Bona, hija e lp i t i tua l del Patria re ha Santo docilem puerum, 
Domingo,y Matrona Romana?fue ran amante de álevicatecompeí-
las vejaciones de íu cuerpo , que padeciendo el NÚHAÚIÍÁPLITÁ 
cruel accidente de un pecho encanceradOjdonde percufíc, ut vas 
fe la hicieron guíanos formidables 5 íi alguno de utile M Domo 
ellos fe defprendia ázia la tierra , le bolvia á co- DOMIMÁMBTM 
, 1 r- t r J 1 centis Icons-, vel ger^y le abrigaba entre íu carne,,por no perder el ^ r,ub:_ 
penal exercicio^ que pudiera faítarla;, con la de- gnnsLguaiorepur 
íe rc ion de aquel afqueroíifsimo viviente.(3 5 ) L o g á « ^ 
mifmo vino á executar un Religiofo Mongc,nom- S'rctr' ?am'"^'4 
brado Bernabé,de quien íe renere en el Prado El- EOIÍCOP. 
p i r i t ua l , que haviendofele introducido un pato, 1 (35) 
ó efpina en uno de fus pies , no qu i lo defpedirle Caftiüo en la 
de fu carne , diciendo á los que le per íuad ian lo ^ ^ m m M - S i ^ 
con t r ano¿q i i e mantenía aquel mart i r io ,por con- x^cap.*?/ 
i e rva r l a falud del alma con la dolencia de fu 4 i ts) 
Cuerpo.( 3 6 ) En el Prad.E^ir. 
12 Nunca mas robufto,que q u a n d o e í l o y en- Cap',0^7) 
fermo,decia el ApoíloL(3 7 ) Vcafcfexpone S.Ber- p u i itármov 
nardo ) la ut i l idad íagrada que fe origina de las tune pmen-s í\im. 
enfermedades ? pues fe aumentan las fuerzas de! Cor-rz.v.io. 
efpir i tu , quanro decrece la falnd corporal. ( 3 8 ) VK|es carnis 
Por q u é imaginas ( pregunta S.-Vicente Ferrer) infinmeas robar 
cayó en la culpa Santa María Magdalena,al mií- 'pinruiaugeac, & 
mo tiempo que la díchofa Marta confervoel can- íl!bminiftrc£?Ica é 
, jt r • • • J 1 s / 1 v -W-T contrario novens 
dorde i u virginidad:(3 9 ) N o por otra razonfref- camis fortí 
ponde el mifmo Santo)que porque aquella vivió nem, debiiitate¡n 
íana.,v efta eftuvo enferma.Fue Marta (afirma S. 1f_m"mis 0P£rr,1";-
' Ambrofio)la díchofa Mugcr a quien el Redentor D f ^ ^ J ^ 
del U n i ve río cu ró el fluxo de íangre^ que pade- Qux caula fuic 
cia doce años . C a y ó en efta molefta enfermedad, 9wá. Magdalena 
quando fu hermana Magdalena t r o p e z ó en la mi- iU f'Jit Pecc^nx, 
í e n a del deíorden , y aquel accidente tue el pre- men? Marta vero 
í e rva t ivo , que la eximió de la calda del pecado. íemperfukvirgo? 
( 4 0 ) O Criador del Cielo ( exclama Enodio ) y s> Viccu^ R'rr-
quantas alabanzas te deben dár los hombres.por x^Trin.' ni* 
G z aque-
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ibroíiusjquodMar- aquella futilj, y oculta providencia , con que t u 
tiia fuic illa Mu- piedad dirige nueftra navegación , mediante el 
her Match.^.10. camino de ía an^uftia > para íacarnos en honi-
mshabuit fluxum b-1'05 del contagio > y de la entermedad al paer-
íliuguims: quando to de la v i r tud „ y perfección ! (41) Apenas con-
Magdalcna cecL- {Iguio. Ezechlas el milagrofo t r iumpho > que 
M m h a S m refiere el m w t t o de los Reyes , contra e l fo - , 
mnrmicacemjquia ror de ras Alsyrios , quando le otrece el texto, 
alius fuilíec , uc poftrado en la cama a los humorales dé la mucc.-
Idemlbld3" te. (42) Fue piadoíifsima efta providencia ( ex-
í'Cm (4i) pone S. Geronymo ) para mantener fu rectitud, 
Graciastibi Cse- y ufar de la vicloria con remp 1 anza>recurriendo 
l i Moderator, & ai Scñorj para alcanzar la vida; ( 4 3 ) cuyo bene-
Síaílonelubtiít 6cio ' fLiei:a O d i b l e , fe huviefíe malogrado íin 
¿ ocultis mile- lafaludable períuaí ion de aquella enfermedad, 
rendí kineribus, 15 De aqui fe infiere quan errados caminan, 
£lffli^raS * & ^os cluc Para ^e§ar a^  colmo de la dicha verda-
Dois^&advSu- ^era J y proficua falud , fe comboyan de in f in i -
tem perfeaam,pia tos re íguardos , por eximir al Cuerpo del mas 
iaceratiane nos leve accidente. Apenas regiftran defde las. ven-
I S Í E u c h a r i f t . tanas de la Primavera el menor veftigio de los 
de vita fuá. ardores del Verano,quando le preparan de tem-
(41J piados alivios, mirando á las frefeuras de la bo-
In diebus ilks y a los efedosj y partos del Invierno, que 
chki uiqu« ad antes encarcelaron en ios pozos de nieve ^ para 
mortem. modificación de los calores. No bien han íalu-
4. lU-g. 20. v . i . dado á los humbrales del Eftio, quando ya pre-
Me elevaretur mec^tan trazas ingeniólas para que habite la. 
cor Btsckix poíl Canicula en los efpacios del Invierno: no en el 
keredibiies trium vigor de fu eftacion fogQ%i si en la delicia de i m 
f i ^ £ i í w L ! ^ f temple agradabie,q.ue encierran en las Salas^em-
¿briamrinfirmita, buelto entre Tapices, y Alcatifas T y haciendo 
icCorpons íui vi.- que renazca á cada hora en las chimencas,y bra'* 
fitatut.,^ aa4it le feros. Por no fenrir las afuraciones de un bochor-
converSfSX no> humedades de una l luvia , ios bayvenes de 
irainum getaViW 1111 ayre,: los tiros de un granizo , las frialdades 
cenaaraejus. de una efcarcha, y otras vejaciones temporales, 
5. Uiérttav hb, i : . en que |a m.aiIO ¿ei Señor los alarga próvida rhe-
foros preciofií i imos, por enriquecerlos, demer i -
to ^ y paciencia 5 practican innumerables1 artifi* 
cios, 
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Cios , para librarfe de eftas de fizones, volviendo 
la cfpalda al Dador Soberano, como el floxo que 
huye del bienhechor } por no Hevar el pefo del 
caudal, que eíte le franquea para falir de ü\$ 
defdichas, 
14 Creamos, pues, que nueftros cuerpos ion 
unos bofques llenos de fragoíldades y y eípefu-
ras j á cuya íbmbra fe abrigan indómitas ñeras 
en tantos apeti tos, quantos alimenta ía indócil 
propení ion de nneftra brutalidad j y que fino los 
lujcramosjpor dexamos llevar delamor propior 
y anhelo de conícrvar á la íalnd ; nos pondrán en 
tan mifero eftado , que íolo facri tica remos á los 
vicios todo el cftudio denuefttos penfamientos. 
Para defendernos de fu fuerza , y arredrar c i 
i n d ó m i t o impulfo de fus inclinaciones á la' k¿< 
r azón y y á la v i r t u d ; fon celeftiaíes unas pa^ LaSancajCamin» 
labras de Santa Terefa de Jefus j en que dice de Pérfec.cap.io, 
á fus Hiias : L o primero que hemos ÁC procu- XR-JN^ ,,. 
• j r r 1 J n i Video alham „ rar,es,quitar denolotros el amor de eíte euei- je!7em inmembr:s 
„ po ; que ionios algunas tan regaladas de nuef- meis, repugnan-
t ro na tu ra l , que no hay poco que hacer aqui; tena íegi mends 
„ y tan amigas de nireftra faiud , que es coía pa- ^ ^ ^ ^ 
ra alabar á Dios , fa guerra que dan , a Mon- peecatC 
„ j as en efpecial y ^ las que no lo fon,eftas co- Ad Romaa. y.v. 
?, fas. Mas algunas Monjas no parece que veni-- 2'3-
y, mos á otra cofa al Monafterio,fino á procurar Mamfe6¿ funt 
no morirnos. A q u i , en la verdad , poco lugar opera carnis, qux 
^ hay de cífo con la obra ; mas no querria yo- funt , fornic'ati» 
^ huvieífe el deíeo. ( 4 4 ) inmaunditia 3 im-
15 Defde la cuna de la primera inobediencia, rntuioTommitr-
nacio en el hombre-aquella ley miqua, que men- vicus, beneficia^  
cioiia San Pablo 7la qual haciendo cruda guerra ^ l c k i x >• eo,a' 
a l a racionalidad, (45)a l i f taen nueftros cuer- ^ ^ ^ " 5 " 
pos tantos Soldada formidables , quantos fe d S i n T s ' , fe! 
compreiicnden en fos apetitos , a quienes da fuf•» ¿te , in?idiíe3 ho-
tento aquel primer bocado de la fruta vedada, acidia, ebrieta-
Todas las acciones-de efta tropa ( como afirma S S i l i r 1 " 9 
c i Apoftol) { 4 6 ) fon diflbluciones, immundicias., AdGalat. j . Y.15. 
das. 
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das, emulaciones, iras, tropelías, embidias, ho-
micidios , embriagueces , y glotonerías, por cu-
yas maniobras intenta combatir al racional Caí-
tillo , para deftrozar á fangre , y fuego á la cha-
ridad , al gozo j á la' paciencia , á la maníedum-
bre, á k te > á la modeília , á la caftidad , y otras 
Fru¿^aute;ll> virtudes , que fon los efectos del Efpiritu. ( 4 7 ) 
fpmm'seft: cha- £n efte aíiedio es el vigor de la falud , el Artille» 
ricas gaudíum,&c. ro mas o lía do ; los deleites ,flechas } las comodi-
ibid. v.22.&2.j. dades > balas j los regalos, bombas , dardos , la 
abundancia , pólvora , la-juventud j y todos los 
fentidos , efplas dobles, que abren las puertas 
del Alcázar , para que aban ce el enemigo. To-
da efta bateria encierra en fu cuerpo el mifero 
hombre, amallada en el fomes de la culpa 5 y es 
tan pujante el dominio , que tiene fobre. la ra-
zón , que íolo la fuerza Omnipotente ( como i n -
dico el Apoftol) puede arredrar fu furia , me-
(48) diante el íocorro de la Gracia. ( 4 8 ) Si el efpiri-
Infchx egoHo- tL1 ¿ Monarcha fuperior individuo racional , re* 
rabítqde Corpor¡ íiftc los aífaltos de fu cuerpo , y caftiga fu au-
raortishujus?Gra- dacia *, al punto amotina á todas las facultades 
tiaDei psrjeíum fenfitivas , que prorrumpiendo en quexas ,y en 
AdGaÍac.'7.Y.24. rebcldias eftruendofas , le añuftan ^ y amedren-
' ' ' tan con pavor tan grande , que retira el azote, 
fepultando alas contradicciones en las eftreche-
cesde fu miedo. Si por no exafperar á efta bru-
ta Plebe, con demaíiada reíiftcncia, afloxa tal 
vez la rienda del rigor j entonces ufa ella del 
mifmo fuffimicnto , para faiir en demasías, mu-
cho mas impaciente , y corre desbocada ala con-
íecucion de fus antojos. No efeúcha razones, 
que puedan reprimiría : porque en fu Tribunal 
no h a y mas razón que fu s quereres. No entien-
de mas idioma , que ei confeguir lo que defea. 
Lo fanto , lo jufto , lo honefto} lo prudente, es 
u n lenguagc defeonocido en eíla grey, y no le 
hace mas eco , que el que ocafionan las harmo-
nionlas de un Laúd , en el oído del que es fordo. 
16 No obílantCf la barbara dureza , con que 
de* 
Áno TctefuDo, 
dcfaticndc e l apetitoá las pcrfiiafiones 3 con que 
l a razón procura corregir ías de amias; no le 
faltan a l hombre fubfidios vigoroíos ^  para re-
primirle > y reportarle» Entrelos mas otiles go-
zan las dolencias corporales el primer logan 
pues como afirma Hugo, íiempre han íldo mas 
los cmmendadospor l a enfermedad , que los 
convertidos por la predicación. ( 4 9 ) Las afíic- (&) 
clones contagiofas^ los accidentes, las anguítias, p!ur¿s convaw 
fon unos Soidado-s . y Tropas auxiliares , q u f t ^ u ^ f j ^ 
. rt • , ,-. / \ - r-^  i - A I • J \ num peí mnimua-
deftaca el Señor ( dice Cornelio Ala pide ) para tem quam pee 
reforzar el caftillo del Alma , contra los aíla 11ospd 1 cauonemv 
que ocaíiona el cuerpo , mediante lo infaciable ^1¡S0 Cardln> 'm 
de fus viciofos apetitos. ( 5 0 ) La gula , la lafci,- 0 • caP^^^v'3'» 
bia > la ambición de las honras , la fed de las 1' 1 - M o rbi entra fu n c 
quezas , ei afedo á la frugalidad en los placeres, cIuafi .Miíkes, & y quanto dice , refpedo á lo prophano 5 todo^"'11"tUl'(JU0S 
J ^ . 1 J r r i i 1 r v - aíl nutum. m reos 
agoniza > quando tallece ei cuerpo a .unpuiíos emins;&- p^niíen-
del quebranto, y !a dolencia. Por efto, Santa Te- tíbus', ac íu^plici-
refa de Jcfus , vivió enamorada de las enferme- bus revocas-
dades : por efto no fentia el que llegaflen a fus ^ ¡ ^ " ¿ Y Y 
Monjas.. Recibe á las tuyas con animo paciente, ' Y' 
y encontrarás enfu molcftia la faluddel Alma» 
SrCVT I N OPERÍBUS N A T U R A , FROFIDEN-
tiam fuam Domtnus declaravit , non morborumgenerá 
iollendo ^ fed ómnibus morbís appojtifsima remedia pro* 
curando 5. Sic i n operibus gra t ia E leBi i non Juhftult 
t r ibuí alione s % me ab omni t r i j i i t iá vMmsnos ejfe vo~. 
imt j f ed contra omnes tribulationes, omnemipie t r i f i i t i&m 
fer t i f i inmm roburdedtt ,futiirdGloríee certam em 
peclationem dicens: T r i f i i t i a veflra con* 
verteturinsaudiunu (1 ) (s) 
^ w St.ipj.text. 3. in 
Sficomomaniftftó el Señor provi- Do '^Poft'Palch' 
dencia lo be rana en las obras de la na-
1 t u -
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turv^lcza ,no apartando del todo las penurias, 
y calamidades 7 íino ordenando remedios, para 
íiiblovación de los ahogos ; de la mifma fuette 
diípuíb íufaber infinito en el oidcn de la Gracia, 
el que fus e(cogidos no carecieílen de trabajos, 
y crudas aflicciones , dexandonos para curación 
de Jas anguftias , el pharmaco divino de la con-
folacion ,en aquella promeífa , en que nos dixo: 
Vusjiros defeonjueios fe convertirán en gozo. Jamás fe 
tuvo alguno por feliz, finia experiencia de la 
infelicidad 5 porque la fortuna no parece que es 
diclia 3 fino quando fe logra deípues de la def* 
gracia. El deííabrido temple , que gaita en íu cf-
tacion la crueldad del Invierno, da muchos qui -
lates en nueftra eftimacíon á la apacibilidad, con 
que miramos a la Primavera. No cftán demás los 
males en el Mundo : íu deterioridad ocaíiona á 
losbienes. Muy nociva es ía guerra ; pero fin fu 
daño 4 no graduáramos tan provechofa á la paz: 
cruda es una dolencia ; mas fin fu tyrania no 
imagináramos tan benévola á la falud : tediofif-
fima fe ofrece una borrafca j pero fin el furor de 
fu cocage , no nos pareciera tan apacible la fere-
nidad. Lo mifmo fu cede á la trifteza , lo mifmo 
á la aflicción : la pena que padece el t r i f tc y afli-
gido le da á conocer lo mucho que valen los 
confuelos. De la mifma fuerte ( dice San Juan 
Cbryfoftomo ) que crece el aprecio de la lluvia, 
quando efta fu ce de á la fequedad , y ala aridez, 
afsi también la confoíacion de los amigos , fe 
maniñefta mas preciofa , quando ella fe pradica 
Sicutpluviarem,enla calamidad, y la tragedia. ( 2 ) Por ventura 
per bona eft , fed ( dixo Diogcnes , viíitando á un entermo ) ha He-
maxjms tempore gado la hora en que íirvaei amigo^ en cuyas vo* 
fickatisgratifsirna ces ^  ^ entender el Phüoíbpho , lo unlcs, que 
iano CamicCoram ^oí1 a^s confolacioues , quando fatigan los de-
ismper íuaviseíl, faftres. (3) 
fed máxime tem- 2 La vifita del que nos quiere bien , quando 
I^Chr fcSlóta rcfidimos íiijctos á la anguftia.es uo fubfidio, 
Match! ( ^ce Sai1 Gregorio ) que nos fubleva el pefo de 
Hom. jo. • la 
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íapena. ( 4 ) La mayor corpulencia del trabajo L a b a n n í | v¡ílta-
eftriva en ia carencia del confuelo , y aun por ^ioeíHaboris lu-
cilbcl Prophcta Jeremías , quando fe puíbáciei- blevatio. 
cribir el acerbo íyftéma de aquella lamentable ^eg,hb,5,M@' 
Ciudad >difini6 fu mayor infortunio^ en la fubf- ra x'n> ^) 
tracción de los confuelos , que dice experimen- sedee (oh Civi-
to de fus amigos.(5) Solo en el Infierno relide en tas::: non eft qui 
toda fu pujanza la aflicción , y la pena ;^ porque ^ " ^ í b u s C k a ^ 
en efta cárcel no hay quien introduzca álos aun- nSejus. 
gos , cuya negación ( dixo Cornelio Alapide) Thren. i .v . i .&i» 
era uno délos máximos tormentos, que recon- T T r (6* 
• /• - 11 • ^ In Interno una ex 
centra en íus entrañas aquella región, centro de max¿mis ¿a,wa„ 
defdíchas.(ó) De aqui íe infiere lo laudables , y torumfoeiñs eíl, 
útiles que fon las acciones de aquellos genios quodnetnmemm 
piadofos . que aplican fu conato para aliviar al ^ ™ ^ 
afligido* Las de Santa Tercfa de Jelus rué ron tremis eorum cor-
tan dadas á cfte aífunto, que en continuación de mentís ? vel nutu 
aquellos oficios benévolos, que praóticó en ia compatiatur j le i 
tierra para focorro de los necefsicados , los re- eu^uLmDaju-
pitió efte dia defde las maníiones del Empíreo, dicíum , eoícjue 
para redimir de fu aflicción á una cantriílada his,&majoribus 
Reiisiofa. P02015 dlsnos effc 
0 cenleanc. 
_ . ^ _ T Í V T T > ^ ^ Cornel.in Thren. 
C A S O U N I C O . Jerem.cap.i.v.i. 
3 T ^ U E efta fu devota Hija , y Venerable Jo-
r fepha de S.FlorcnciOjHcrmana déla V i -
da adiva del Gonvento de Cañete la Real, de 
Carmelitas Recoletas,quien á imitación de aque-
llas penurias , que oy padecieron Ezechiel, Joa-
chin, Daniel, y los tres Mancebos, llevados á Ba- , 
bilonia por Nabucodonofor , ( 7 ) fe hallaba com-.Apudpoi.inDiar. 
batida de recias tentaciones, que la conílitrúan Sacr. pro ¿aedic. 
en la mayor congoxa ^ hafta tanto que la faco de 
fus ahogos Santa Terefa,nueftra Madre,dandoIa 
á entender los bienes en que aprovecha el alma 
con las fatigas interiores.Refiere cfte cafo el Doc-
to Confeífor de efta Venerable Religiofa5con las 
palabras que fe liguen:,, En efte dia cinco de Ju-
n nio ( que f^c eu el que nueílra Santa Madre 1 ^ 
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¿j, Iglcfía celebró en aquel año la Feftividad de la 
5, Venida del Efpiritu Santo íbbie los Apodóles 
„ Santos ) eíluvonueftra Hermana afligidifsima 
todo el, con el combate de fus recias tentado-* 
nes:aqaelía noche,llevada de una grave pena,y 
J:, fentimiento , prorrumpieron en lagrimas fus 
ojos, y fin faber como íe hallo interiormente 
j , recogida fu alma , en cuyo recogimiento vio á 
nueftra Santa Madre^ no con los ojos exterio-
res:, fino con los interiores j y aun con mas cla-
>, ridad, que hafta entonces fe le havia manifefta-
doj la que la confoló diciendola: Hija, á los ar-
boles,para que arraiguen mas,y mas^fe Ies cor-
3,tan los retoños. Otras muchas palabras de 
„ coníuelo la dixo también en efta ocafion nuef-
(8) 9J> tra Santa Madre , con las que la dexo quieta? 
VeafeeneU.tom. 57 y foífegada- ( 8 ) 
del Año Teref. lo 
ldig1S«d„eito REFLEXION DOCTRINAL. 
5: 
5J 
^.num.4. 
L J S PENAS DEL A I M A > Q V E S V E L E N 
padecer los Efpirituales , fon las mas 
terribles de ejla vida. 
4 T 05 arboles ( d i x o Santa Terefa de Jeíus) 
I J para que arraiguen mas , y mas, necefsitan que 
J e les corten los retoños. Dio á entender la Santa en 
cfta exprefsion lo útiles que fuelen íer las íequc-
dades, y falta de confuclos para que fe arraiguen 
las virtudes. Pocos frutos darían los fembrados, 
l i en rodos los tiempos gozaflen un temple deli-
ciólo, y blando: necefsitan en muchas eftaciones 
de erizadas efcarchas, para que las raices fe for-
tifiquen en la tierra. Las Abejas crian pocos hi-
jos ^ y labran mucha mie l , quando la primavera 
es deliciofa , porque dedicadas á la hermofnra 
de los campos, y á la lozanía de las flores , fe oU 
vidan de fu propagación, divertidas en el deley-
te, que encuentu fu exerciclo en la verdofa ef^ -
tan-
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tanck > pef0 guando es nublofa , y defapaciblc, 
multiplican fu efpecie con mas fecundidad^ al 
paílb que feefteriíizan en las cofechas de la miel. 
Bfto fu cede á nueftras almas en femé) antes efta-
ciones. Si abunda el aura de la confolacion, y íc 
halla el eípiiitu en la primavera de los recibos 
efpirituales j fuele detenerfe á recoger eftas de-
licias , foífegandofe en ellas , con detrimento de 
muchas obras vir tuoías, que fuele pradicar en 
el invierno de la fequedad, y la amargura* \ 
5 Por efta ocaílon es tan dura la fragua en 
que la mano Omnipotente pone á los efpiritus 
en quienes defea retratar la Imagen de fu Hijo., 
con el pincel de las anguftias , para precaver (9) 
por efte medio el rozagante vicio , que brotan Ego ™xi m abu»-
f . . , P. r- l t , r 3 dantia mea, non 
las blanduras , y aquella confianza dcmaliada m(,vebor inarter-
que indico David, quando efcnbio ; To dixe en (a nutn. 
pro/peridad de mis con/uelos, que mi corazón fe manten* Píalra. v. 7. 
dria inalterable eternamente. { 9 ) Afsi fe miraba el £„0i[¿0qU0fjara 
Santo Job, quando agitado de la pena profirió opidentusTrepenh 
eftas palabras;,., Yo aquel, que en el progreííb te contntus ímn; 
„ de la dicha reprefenté el papel de la opulen- tenult: cervicem 
„ cia^ repentinamente me hallo deshecho^y con- mf, &poflíiiteiHe 
„ tri to. Aíióme la cerviz ^ quebrantóme , y me fibi'quaíi in %«• 
» difpufo como blanco fuyo para fembrar de he- num, Circuñi-„ ridas a mi cuerpo. Cercóme con fus lanzas,lia- e^dlt -me,Ianceis -.x \ 1 ^ j v , \ . luis,covulneravit „ go a mis lomos, derramo en la tierra a mis en- lumbos meos3noR 
rrañas : añadió heridas á mis mifmas heridas-, peperdt, & eftu-
fobrevino en mi como fuerte Gigante,y yo for- ditinterravircera 
j , me un faco de mi piel; cubrí i mi carne con ¡ T ^ n í e ^ p e r ^ ^ 
-,3 ceniza : hinchó fe mi íemblante, y cegaron mis ñus, irnuc iamc" 
„ ojos con el raudal del l lanto.(10) En femé jante quafi Gigas. sac-
ahogo fe advirtió Jeremías * fegun lo denotan cum conrul ruPer 
aquellas exprefsiones,que derramó en fus Thrc- ope'ui aneriwaí 
noSí quando dice: Yo, Varón colmado de def- nem meam,facics 
^dichas,veo mi pobreza^ mi aflicCian en la vara mea mtumuit á 
j , del enojo Divino. Padezco la amenaza de fu Jf11 ' & Pftf6' 
„ i r a , y íoy arrojado á las tinieblas^deftituido de vttmt. 
»»la luz; todo el dia ha mantenido el golpe de fu. Job ¡ .^v.^ .14.15-. 
¡» mano fobre nú: arrugó^ y envejeció á mi piel, 
H z ,? mor-
EgoJvl ipau . É 0 Mes de Junio. Día V. 
peitirenV :meam m o m n c o a mi canic7dcíaienuzü a mis üneflos,1 
in virga indigna- ^ eftabieció m i aíledio , y me cercó de h i é l y de 
tionr-.ejus.Memi- trabajos. Co locóme en las o b í c i m d a d e s , c o m o 
inrcncbras3&non ^ a ios muertos íc inpi tcrnos . Bloqueo a mi per-
in lucem. Tan-\i»Tona para encarcelarla, ag ravó á mis p n í i o -
tumin me vertít, nes^ y defechó mi rnego , y ios clamores de mi 
num^fuam "to- ^ l l an to . C e r r ó m e rodos los caminos con piedras 
sa die.- Vetu- » q u a d r a d a s , y a r ru inó amis veredas. Transfor-
ftam fecit pellem ^ mofe para contradecirme en infidiante O í l b , y 
meaniJ & camera L c o n efcondido. C o r t ó mis paí íós^qucbrantó-
oíft.^diScavitm me^y me,puío en delolación. Armo iu arco pa» 
gyromeob & cir- 3> ra d i íponerme a la faeta , y fixó en mis r iñones 
cnmdeditme fel- „ ias flechas de fu ai j a va. Soy el efearnio de m i 
i t ó ^ r c o ü o í a - 3> Pueblo,y objeto diario de fu mofa. Llenóme de 
vume5Quaíimor- 5¿amargiiras,me q u e b r a n t ó los dientes,y me apa-
uios iempicemos. cent ó de inílpida ceniza. M i alma yace defter-
Orcuraxdiñcavit rada de la paz , y vivo fin recuerdo de los bie-
non«grfdiar:ag- •>-> nes,y dixe: Perec ió mi nn,y mi eíperanza en el 
gravavk campe- j , Señor. No me olvidaré de mi pobreza, y de m i 
dem meum.Sed& ^ t t an í^re ís ion 3 de los ajenjos ^ y la hiél. Acor-
cura claK)averoj& j •• • i r J i \ 
rogavero exeluííc ,j> dareoic con memoria, y mi alma le deshará en 
oratioivem meam. »•> anguíl ias .( l I ) 
Cócluíit vías meas 6 Afsi retratan eftos dos Prophetas el recio 
í e S Í Í m T a s f i b - conírafte en 9'-^ la Providencia Soberana prue-
v m i t . Urfu&infí- ^a ^ efcogidos para examen de los q u i -
dians faólus ell lates^ que tienen en fus almas las virtudes. En 
mihi : Leomabí- ningún a í íun to encuentran arrimo en eftas oca* 
meas^ubverdt^ fiones para falir de fus ahogos. Suelen amoti-" 
confregit me.-poi- na ríe dentro de fu interior todas fus potencias, 
fuitmedeíolatam. con n:odo tan confufo, y perturbado , que es un 
/uuín, & p S í caos ^e rc^clos trifte corazón . Si apelan al en-) 
me q'-u-iíi íignum tendimiento para adquirir algunas luces,que d i -
ad fagitam. Miftc ílpen fus tenebroías dudas,foÍo a U' ienrn eferu-
i n r ^ í r e t i S ? ' Puíos' tczelos, lobregueces, aíTombros , y otras 
Faólmium^iide- 0b fcLi r idadcs ,q i i e los fepulean confundidos en la. 
riíum omm po- región del miedo , y en los horrores del efpanto. 
pulo máo, canci- Si á la voluntad} nada miran en ella , que no fea 
R ^ e v i t ^ í dc^2on con la vida , defmayo aun para todo lo 
*nanc¿dmibus,m e íp i t i tua l , ted ios ,derabr imientos , y up.a inacción 
ebnavirmeabiyn- para l o apetecible, qu»e parece no queda en fu cf-
íhio. fe-. 
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fera mas propcnfion, 6 facukad , que para el fin n ^ r J J S s 
de aborrecer. Si á la m e m ó n a , no regiftran en meos, cibavu me 
todo fu e mis fe rio mas efpecies , que las v i v i G i - ciñere. Etrepulfa 
mas de fus ingratitudes, y repre ícnracion de fus ^a- o b í L f S 
imfeiias , con un total olvido de aquellos favo- bonwum.&dixií 
res, que en otros tiempos los f ranqueó el Señor, Perijt fims meas, 
y de quanto pudiera conducir para fortificar la 
confianza. Si recurren á la imaginacion,y á otras fa™t^tttti\¡, 
facultades fenfitivas j aqui caen en un lago de & tianígrefsioms 
funefta amargura,por no examinar cofa de quan- mex, ab ynthij,& 
tas figura fu aprehenfion, que no fea pavor, del- ^ x v * X l l 
„ confianza, rezelos,y melancol ías . J3 Ella ( dice bdcec inne ani-
„ Santa Tcrefa de Jefus) el entendimiento tan ma mea. 
„ obfeuro, que no es capaz de verja-verdad, fino ^ / ^ ¿ j ^verf'* 
„ creer lo que la imaginación le reprefentaj que u ^ uca al* 
„ entonces ella es la Señora j y los defatinos que 
el Demonio la quiere reprefentar , á quien 
debe dar nueftro Señor licencia para que la 
j , pruebe , y aun para que la haga entender, que 0 0 
5, eftá reprobada de Dios : porque fon muchas ^^¿^" f j í í j 8 
„ las cofas que la combaten, con un apretamien- ' 
„ to interior^ de manera tan feníible , y in to le- (13) 
,¿ rabie , que yo no sé á que fe pueda compa- Circumdedernne 
„ rar j fino á los que padecen en el Infierno.(1 i ) ™.e. SreTiífer" 
7 En femejante angnftia permanecia el Rey ni* orcumdede-
David , quando dixo : ¿, Cercado eftoy de los mnt me. 
5^  gemidos de la muerte , y de dolores del I n - l ^ i m . i j . v . j . 
3, fiemo. ( 13 ) A l modo que los llagados yacen skíu vuinerati 
en los íépulcros , deftitiiidos de la vida , fin donmemes mie-
j , que conílgan tu memoria , y rebatidos de tu puithns,quorum 
» mano 5 afsi yo me veo confundido en el laso non cii 
mas hondoj, ínjeto a luctuoias tmieblas^y í o m - manu tua r¿pUig 
>j bras de la muerte. Sobre m i has defeargado tu funt. Poffuerunt 
9, furor, y todas las olas de la trifteza, y la amar- me .in.lacií i 1 * ' 
„ gura. (14) L o mi ímo fucedia al Santo Job- Z o n : ¿ n ^ í ° : 
9j Jbttoy reducido ( exclama cite Propheta ) a la monis. Super me 
j , deshicion ^ y la mi feria 5 mis anhelos fe di í ipa- confirmacuseítfu-
ron como el viento ^y mi efperanza pafsó co- ^ortuus:&omncs 
9> mo las nubes. En si mifma fe deshace mi alma, Lperme! 
a? y me domina el dia de la aflicción , y la mo- pi.87. de 7. 
5. leí-. 
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nihilum abíluli- >? leftia. La noche orado mi boca con penas , y 
íhquafi vétusde- dolores, y los que ocafionan mi marririo no 
S S ^ S ; >' fe dán al íl ie¿0- ( I 5 ) 0 Señor ( decia San Bcr. 
tranfic íaíus mea. nardo, quando permanecia en femejance ahogo) 
Nunc aucem in que íe ha focado mi corazón, y eftreñido, y qua-
mcmetiplo mar- xado como leche j de fuerte ^ que me veo como 
ceicic anima mea, i • n i , 
& pulsident me la ^erra fin el agua, tan duro para la compun-
dies affiiaioms. cion , como inflexible al llanto. Elcorome faf-
Node. os meum tidia, los libros no me deleytan, U oración me 
S u s &'om m¡ canni' P^^^e no encuentro aquellas meditacio-
comedunc no» nes en que mi animo reí piraba ázia el gozo. Qiic 
dormiunt. fe hizo aquella abundancia del Efpintuí Donde 
job |o. y.16.17. par5 |a qL1i£ru¿ de mi mente c A donde la paz> 
* (l6) A donde el confuelo en el Efpiritu Divino?(ió) 
Éxaunvi' cor 8 Efta borrafca de fatigas es la dura vereda, 
meum , coagula- por donde la Providencia inefcrutable dirige á 
h&'dm eftUtficut ias áImas < Para llenas demerito, y fantidad 
térra fine aqua, inílgne , arriben al Empireo , como fucedió a 
n e c compungí ad Santa Terefa, nueftra Madre , en aquellos veinte 
lachnmas , quia y c|os anos^ q ue afirma la Isjleíia , procedió fu Ef-
cordis. Noníapu Plncn en el taller de las anguítias , cruciticado 
Píaimus, non ie- de martirios , y enagenadode confuelos.J,(i7)En 
gere iibet > non „ femejante tempeftad ( dice la Seraphica Doc-
, tora ) no hay mas remedio „ fino aguardar ala 
3 mifericordia de Dios, que á deshora^ con una 
, palabra fuya^ó una ocaíion,que acafo fucedio, 
» lo quita todo tan de prefto , que parece no 
i huvo nublado en aquel alma, fegun queda l ie-
, na del Sol, y de mucho mas coníuelo. Y como 
, quien fe ha efeapado de una batalla peligrofa, 
y con haver ganado la vidoria > queda alabando 
, á nueftro Señor , que fue el que peleó para el 
> vencimiento. (18) No firven para falir de eftos 
raorbis, & Y a n j s ahogos las recreaciones de la tierra,las abundan-
x a S r ^ í h ^ cias temporales , las delicias del figlo , ni todo 
me meruic in ca- aquel amparo, que comprehende en fu esfera 
ftris chriftianse qualquier criatura. Antes al contrario(dice Tho-
poenitentix, nullo m^s Kempis) todo el recurfo á lo vifible, es la 
u i ^ ~ t r ^ o r a , que haceeftadiza a la amargura, y cier-
folacionuin qui- ra ^ paífo a las confolacioncs del Señor. (19) 
bus O 
orare deiedatjme-
ditationes loiitas 
non invernó. Ubi 
illa inebriado ipi-
ritus? Ubi mentís 
ferenicas ? Ec pax, 
& gaudium inSpi-
ritu Sanólo? 
S.Bern. Serm. 54. 
íup.Cant. 
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O Jefas! (exclama la Myítica Maeftra ) qué es mtems íán¿ii3as 
ver á un alma defamparada de efta fuerte , y abundare. 
Z como he dicho, que poco le aprovecha ningún I ^ X ^ ^ 
„ con fu cío de la tierral Por cííb no penfeis, Her- Matut. 
„ manas , fi alguna vea os vieredes afsi > que los (1%) 
úricos,y los que eftán con libertad,tendrán para LaSa"ta Jl^deIas 
„eftos tiempos mas remedio. K o , no , que me ¿ . c a ^ i ? 
„ parece á mi es , como íi á los condenados les .« 
^ p u í i éffe n q u a n t os dele y tes hay en el Mundo HOC eft quod ma-
^delante, no bailarían para darles alivio , antes ximé coniolatio-
„ les acrecentarían el tormento. Afsi acá viene Sm^ouiA 
w de arriba 3 y no valen aquí nada coías de la diusce revertís ad 
j , t ier ra . (20) oracionem : nam 
9 Todos los placeres temporales, todas las J ^ " ^ 1 ,me f ' 
delicias derramadas fobre el corazón de aquel intenm^ í a h d a 
que padece eftos defconfuelos del efpiritu ^ no qujens, & recreas 
tienen mas poder para templar fu deíazon (afir te¡a exctrms. 
ma San Ephién ) que el que comprehende en fu Sat , chnft.úb! 
entidad una gota de miel para endulzar las 3.cap.3o.§.r. ' 
amarguras de una gran tinaja llena de agenjos, ( 2 0 ) 
o de hieles, ( 2 1 ) De qué me firven (dice S, Aguf- J¿JSaántcaaeUJaMo', 
tin ) los aplaufos, y gozos de efte mundo , fi hie- r ' ' í ^ 1 * 
ic , y anguilla á mi conciencia el remordimien- ©mnis mundana, 
to de la culpad Aquel fubfidio no es mas que & prophana ^ vo-
nn opofito externo,y débil , que no puede cu* luPtas m amaram 
rara un intimo dolor. ( 2 2 ) . Por eílo (fe dice en ^ a t ^ T ^ y l 
los Proverbios ).que el corazón que ha llegado m á l i s ftila eft in 
á fentir la amargura del alma j no fe mezcla r a ' ^ fo^ i doliura 
con los gozos eftraños. Son lo los del mundo, reí- tr de0 -
pedo de eftas penas,y afsi no pueden conducir ' P ^/z )6 r' 
para fublevacion de fu fatiga. ( 2 3 ) Bien experi- Siconícientiam 
mentado fe hallaba Jacob en efta maximaj quan- morder veritas 
do entregado á la amargara ri^pu^iéhlos' c o n - ^ K ^ I " ^ ^ 
fuelos defus hijos : ( 2 4 ) y mejor David , quien contuiuis laudi-
dice de si mi ímo, bu fe aba e l deíahogo en la me- bus mundus cx-
moria del Señor , fin permitir fu alma el alivio >oc enim 
mas tenuo, que podía obr cner de alguna cria»'- eí^il iudinfimiím, 
tura , (25) Gonocia el Propheta la inutilidad de S.Auguíl.cónt.Jir 
eftos auxilios, mucho mas falaces, que berie- ter-iJetilian-1ib-3-
volos en femejantes ocaíioucs , como lo experi- Cor ^ novic 
me 11- anu-
r tofu /ngai/dio mcntan los efpiritus, que al primer toque de la: 
cjusñon mifccbi- anguftia , fe dan á . l o s recreos,y delicias del mim-
turexcrancus. do , quienes en vez de mejorar , de fuerte ( afir-s 
Pi-ovei-b.^ 4. v.io. ma San Bafjiio ^ i a deterioran , y deturpan: 
No!uit confola- porque en contrato perniciofo , admiten la cn-
nenem accipere. fermedad del alma, por la falud del cuerpo. ( 2 6 ) 
Gen. p . v. 38. 10 El único preíidio , que fe permite al ani-
Remiic ¿nfolari 1110^  para defenderfe de los añedios de la anguf-
anima mea: me - ria , y del combare de ellas penas , es la oración, 
mor fuicDei, & ( dice Santiago Apoftol.) ( 2 7 ) Efle fue el que 
deleaacusíunt. nos mofi:r5 Chriilo , con la enfeñanza de íu 
(í6) exempio , en aquella agonía , y trágica tnlteza> 
Haudquaquam que refiere San xMarcos. ( 2 8 ) Efte al que re-
demulcenr,autíe. c u r r i a n muchos antiguos Patnarchas, fegun lo 
m i t o í m ^ v e ñ u s expreíla San Laurencio Juíliniano. ( 2 9 ) Eftc 
malum peitnutant el que practicaba el Rey Divid j como confta 
malo; 8¿ improbo del Pfalmo 108 . donde dice: A mi me injuriaban 1 f 
quodaai contra- Mcrjfan y y0 entonses oraba. ( 3 0 ) Sobre cuyo l u -
án, ac permuta- / i ^ \ r A. 1 J 
tione emiali pro gar expuío el Caryloltomo, hablando en per-e 
corpons morbo, fon a del Propheta : unos me oprimían con d o -
morbum m fe re-jos > y valdones Í otros con infidias , y calum-
s ^ a f í l ^ o m . 5. nias ' Y cn i^edio de efta guerra , yo no machi-
in Martyr. julit . naba otro recuríb , que el muro inexpugnable 
fub fine. elanchora fegnra , y el puerto libre de borraf» 
Triftmiraliquis cas ^e a^ í"3nta oración ^ en cuyo abrigo ^ lo ar-
veílrum?oret? dúo fe me hacia leve , y fácil lo difícil. ( 3 1 ) Eftc 
jacob.5. v.13. fue , afsimifmo , el que fupo bufear la Madre de 
W Samuel.Hallabafe la afligidifsima Matrona atra-
Ar^fK^^ífr veílado el corazón Gon dos cortantes flechas, oc taeaere, ait . . . . , 
illis : triftis eft que fueron las injurias de Phenena , y la expe-
anima mea ufqüc rieñcia melancólica de fu cfterilidad. (3 2 ) No 
ad monem^Et | a f ^ i ^ ^ Í o s of ic ios de la benevolencia , y el 
paulu lu ín? pfo- cuidado de fu Marido Elcana i que con amante 
cidit íuper ter- gratitud , atendia fiel áfu confolacion 5 (3 3) pero 
rara, 5¿orahat. Como el alivio verdadero , no puede deribarfe 
a^rC4'I4'Vi53'i4, del humano focorro 5 no le quifo admitir , y ca-
* (t9) mino azia el Templo , para encontrarle ^ á inf-
s. Lautencjuíl.'rancias déla otacion, y dé la suplica. ( 3 4 ) Efta 
ác Tnumphal. también fue la vereda j que figuio la Venerable 
anítagon.c.e. ^ ^ ¿ 0 ^ ^ ^ ha dado aífunto al cafo de eftc. 
dia, 
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d í a , p a r a falirde í u aflicción, y e f t a , l a q u e de- Detrahebant mi-
bea féguií todos los anguftiados ? íi quieren exi- hijegoautemora-
mu-ícdd ahogo. . r . . Pfalm.roS.v^. 
u No hay que canlarnos en la Jolicitacioii } ^  j 
¿ c vanos medios , que diísipen nueítuas aflic- Vidiíh mide que-
cioncs , i i á cxemplo de ella San ra Mugeis no c^ auxiiiií!)i?Aii; 
acudimos á Dios , Mamando á fus puertas con el & caiímhiasr£ 
fonido de las lagrimas. Si padecieííes ( dice San inMas,ege ^ u-
Juan Chryíoftomo ) una iufanable enfermedad, tem ad inexpug-. 
ouc en hombros del dolor , te hizo proceder por nablIem ,nurLml 
i 11 i r . XA i - v /v 1 r j : contagio, ;ui tir 
vanas caries , bulcando Médicos a colta de d i - tam anchoraw»*i 
ñeros , íin adquirir alivio , y luego te dixeiren? porcum | u á ü u n i 
que cierra Matrona havia curado de ru mifma expercem, preces, 
dolencias couque eficacia, con qué adividad, ^ [ í i T l f S ^ 
con qué conato no la pedirlas te dcfcubrieífe levia ,, & faalia 
el modo con que fano de fu fatiga í Pues aqui mihifiunt. 
la rienesen la dichofa Auna » (3 5) en la Religio- ^ Cifiyío^>o». 
fa de elle dia , y efpecial mente en Santa Te reía (zí) 
de Je fu s , quien no pufo mas obra > para demo- Aiifhgebatquo-
1er las baterías, con que el rigor 3y la crueldad clue ^am enm-la 
atormento á fu cíbiricu , que el prefentaríe á fu vehemen-
Divino Eí polo en ferviente o rac ión , con tem- taíitun.b uc expro-
piando en fus penas , para alcanzar la Santa fu- barec quodDorm* 
frimiento en las fu y as , y afsi lo decía: „ No me nus col}ciullllet 
ha venido trabajo , que mirándoos á Vos, I " ^ * " i ^ v ^ . 
,J quando cílnvifteis delante de los Jueces , no (3$)' 
fe me haga bueno de kifrir. Con tan buen ami- Auna cur fíes* 
goprelente , con tan buen Capitán, que fe pu- ^ ^ ^ ¿ " ^ a m " ^ 
ib el primero en el padecer , todo fe puede fu - ^ aíltStar1 cor 
*„ frir .El ayuda , y da esfuerzo 7 nunca falta j es cuam? iNumquid 
amisto verdadero. (3 ó ) non ego m e J i o r 
^ 12 "Solo en la clemencia del Omnipotente , y 
Soberano, re (lien ios confnelos , que pueden ibldeinv. 8. 
deshacer nueftras fatigas. Por eífo el Apoftol (34) 
nos le nombra en k Epiftola ad Corintheos ^ Pa • Cum dleí An' 
dre de mifcr ieordm, y Dios de toda c o r X o i a t , ™ d D ' Z -
cion , el qual nos fubleva , quando nos podran num ñens krgi» 
las defiichas. ( 3 7 ) Yo transformaré (dice fu 'er-
Mageftad por Geremias ) vueftros ahoios en di 1 lJ•v'íIO• 
lataciones,vueílras penas en glorias^y en vueftro vulU Joan». 
I do- uuy-
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miKS AnnaH0* dolor cn Anidad. ( 38 ) De mis pedios ( repite 
' (jé) ' también en líalas) recibiréis dulzar^y mis rodi* 
La Santa, lib.de Has os íuftentaran. Al modo,que una Madre aca-
lu vid. cap. ix. ÍÍCi3L ^ y al higa á un hijo tierno , afsi mi fineza 
Pater mifericor- os confolará. V^ueftro corazón fe colmará de go-i 
diarum, & Deus zo , y vueftros hueíTos revivirán, como la hier-
totms coniolatio- va y e} faV01: de mi mano, fe moftrará propicio, 
nis.,qui conloia- * r j • /- \ /^ v r 
tur nos in omnt para el focorrode mis íiervos. ( 3 9 ) Quien o y e n -
tribulacione nof- do eftas voces ^ tan hijas de la clemencia íobera-
tra- na , no dilata el eípii-itu , por mas que le anguf-
a. AdConnth.r. tien las icq.jedades, y aflicciones ? Dexate la-
( 3 8 ) brar de las congojas eípirituales > lia dar oído á 
Convmam lu- las defeon fian zas j que dida en eftas penas el 
Ótum eomm in d e f m a y o del natural caldo : q u e en e f t o s tiem-
S h o ^ ' o s feS1-' P0^ íe forja la labor de tu fe l ic idad^ regocijo, 
tificabo á dolore A medida de la multitud de mis dolores ( decía 
f"0- el Rey David ) fueron las abundancias, con que 
Jerem.jr.^.ij. la piedad Omnipotente regocijo á mi corazón. 
Ad ubera mea C+o) Afsi como ( afirma San Pablo) fe muítipli-
potabumni , & can enoofotros las pafsionesde Chiifto , abun-
Senci l^vobís11 ' ^an tambien nueftuas confolaciones : íi fomos 
QiiomodoVOíícuci Patciales en los defeon fue los, fe r en os focios en 
Macerblandíatur, la profpcridad de los alivios. ( 4 1 ) S i r v a - i t C í p u e s , 
bar e'¿0 COníola' e^as Sentencias , para la tolerancia en tus an-
ruífem5 c íXi?-Su^ias" N o apartes los ojos de aquel conftante 
bimmi. videbitis, esfuerzo , con que Santa Te reía de Jefus fe man-
& gaudebu cor tenia en los trabajos, fin moverla planta ázia 
vc«rUni> ñ 0lil o^s e^^e^os de la tierra , ni defiftir un ápice de 
germiSuntr& a^s tareas Religiofas , en prcfencia de fus tur-
tognoicetar ma- baciones^y encontrarás fubudios, para hallar en 
ñus Dommi fer~ ¡as tuy as el premio de la confolacion.Oye la doc-
í í k u ^ v . i a 1 trina/que te ofrece la Santa,retratando el eftada 
&14. * ' " 3' délas fequedades, con qne daremos fin efte dif-
M á curfo : „ Dice afsi: Pues que hará aquí ,el que 
,Scclindura muí- ^ v ¿ Que Cñ muchos dias no hay * fino feque-
iituainem dolo- 1 < J , n , 1 • . ^ 
rum meorum in " d a d > Y difg'ifto , y dcllabor , y tan mala gana, 
corde meoscon- 9J para venir á facar el agua , que fino fe le acor-
folacionestu^lse- ^ daífe, quehace placer, y fervicio al Señor de l a 
ma^Sm ^ " huei:ta ' Y niiraífe á no perder todo lo férvido. 
Píaim.^.v . i^ . 5» 7 a u n lo que e fpera ganar de l g r a n trabajo, 
que 
5? 
5 ? 
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que es echar muchas veces el caldero en el po- fícup 
zo, y Tacarle (in agua , lo dexana todo: Y mu - abundanc paísio-
chas* veces le acaecerá, aun para efto , no fe nesChaiftiin ao-!e alzar los brazos , ni podrá tener un buen ^ ' ua ^ Per iL- " . i ^ J • Chríítuoi abun-^ peníanuenro : que efte obrar con el entendí- ¿iC conloiatlo 
miento , entendido va , que es el íacar agua jioílra. sicuc So'4 
del pozo. Pues, como digo , qué hará aquí el cn paisionum 
„ Hortelano > Alegrarfe , y coníolarfe , y tener conlolJjlnis. 
por grandifsima merced de trabajar en huer- z. Ad Connth.i. 
tb de tan gran Emperador. Y pues fabe le con- v. s. 
tenca en aquello > fu intento no ha de fer con-
tentarle á si, fino á el : alábele mucho, que ha-
„ cede el confianza, pues v é , que íin pagarle 
j , nada, tiene gran cuidado de loque le enco-
mendo; y ayúdele á llevar la Cruz j y pienfe, 
que toda la vida vivió en ella, y no quiera 
5^ acá fu Reyüo, ni dexe jamás la oración j y afsi 
^, fe determine , aunque para toda la vida le du-, 
re eíla fequedad , no dexar á Chrifto caer con 
la Cruz. Tiempo vendrá , que fe lo pague por 
a, junto: no haya miedo , que fe pierda el traba-
5 , jo : á buen amo íirve , mirándole eftá. No haga 
jíCafo de malos penfamientos; mire que tam-
5 , bien los reprefentaba el demonio á San Gero-
nymo en el Defierto. Su precio fe tienen cftos 
trabajos j que como quien los pafsó muchos 
,>años , digo, que quando una gota de agua fa-
caba de efte bendito pozo, penfabame hacia 
Dios merced. Sé , que fon grandifsimos ; y me 
j , parece , es menefter mas animo , que para 
otros muchos trabajos del mundo: mas he vif-
9>to claro , que no dexa Dios fin gran premio, 
3, aun en efta vida ; porque es afsi cierto , que 
„ con una hora de las que el Señor me ha dado 
de gufto de si , defpues acá, me parece que-
dan pagadas todas las congojas , que en fnf- ^ ^ ri ^ 
atentarme en la oración mucho tiempo ^ ' ^ ^ ^ 
.>se.(4¿) 3. / 
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D I A V I . 
(1) NIHIL EST T J M J D J V S , CON-
Legib ^ dttionemque naturtf) quam lex^pne qua, necdomm 
ulla y riec Civitas, nec hominum univerfum 
gmHs Jiare , nec rerum natura omnis, 
nec ipje mmduspoteft. (/) 
Legum^imperia i ^ I n el arrii iTo de las Leyes , ninguna fa¿ 
poteutiora, quam ^ 3 müia „ ninguna Ciudad j ni la mtura-
Hominum. leza , ni el mando todo pudiera fubíiñir. Es íu Liv.hb.a. Decad. . r , .— r - i r j brazo mas nrme ( eníena Libio) que t o o o el ei-
(3) fuerzo de los hombres ^ (2) en cuya robuftéz fe 
Tribus prefer- mantiene conílante la equidad. Columnas déla. 
n^lcüre^oS" Religión nombran á fus Leyes nueftros Legií-
lilis 5 Ct>ULCMipld.i ^ * . _ . . „ .-. • 
tione fcilicet, ladorcs Carmelitas > tundando el Ediíicio Reror-
Claurura,ac Morv mado en tres prime ras vaías , que fueron la Pe-
t i íkationc&vita: ^ ^ d ^ la Contemplación, y laClaufurai 
auíteritate , tota . . r • , , r . . ' . 1 1 » , - ^ • ^ ' 
hrc profefsioms pero dííponicndo la providencia del Alcifsimo, 
noíh-x fíruólara que ella myftica fabrica quedafle mas robufta, 
Cohftil* n Ca ^aa^a^^ otras quatro , para asimilarla á la 
mciic? deforma™yftel:io^a de las líete Columnas, que fe mencio-
part.i.c.i.n.3. ' na en los Probervios , (4) las quales fueron fixa-
.(4). _ das á infpiración del Cielo por Santa Tercfa, 
ficavft^íibí do' nuc^:ra Madre,,, en quatro avifos,q:ue nos dio 
muin,excedit co- eftc dia. ( 5) Refiere el fuceífo nueftro Venerable 
lumnasfepcem. Hiftoriador c o n las palabras que fe liguen: 
Proberv. Í>.V.I. „ • • .. 
C o „ f t a ( £ n „ e f - C A S O U N I C O , 
trá Hiftoria el ha- s 
ver fido el dia<f. 2 "TjAra moftrarfe Dios en todo ptinci-
Sb^ T^ santa afó X ^ Pa^ y único Autor de efta humil-
ellos a vi (os!aÜ10 Reforma > ha viendo cuidado de, fu funda-
Tom.i.lib.^.c^o. cion , con los expreílbs mandatos', y prontos 
íium.^ . avifos que fe hanoido , y defpues de fu exten-
,> fiouen varias partes , con otros no menoress 
11 cm* 
AnoTereCancs 
j , Cuida ahora de lu conliftcncia , con quat ro 
gravií'sunos aviibs , cakimnas fortifsinias de 
3J fu firmeza. Dioíeles a iiuedra Gioriofa Madre 
?, Santa Tercia de Jeíiis?eilarido en Avila, adon-
^ de país o , defde Toledo , defpues que tuvo 11-
3, cencía , paja íalir de aquella c á r c e l , y ella nos 
„ losdexo efci'itos dos veces , en ügnificaclonde 
, , íu Importancia , íin mudar paiabrary firma» 
„ dos de fu nombre (cofa^que á ninguna otra re-
velación hizo : ) una al íin de la fundación de 
Caravaca , y otra en las Adicciones de fu vi-
jy da , por las palabras figulentes > lacadas , no 
,0 de las impreísiones , donde fe bailan algo alte-
radas , lino del or iginal , que fe guarda en la. 
r> gravifsima Librer ía del Efconal. 
E / l m i o en San Jo/epb de Avila , vi/pera de Paf~ 
cua del HJpiritu Santo , en la Ermita de Nuzareth, con-
/í'dsrando en una gran merced , que nuejiro Señor me hs-
vía hecho en tal día , como ejie , veinte dfáos havia ,poc<? 
mas , o menos, me comenzó un Ímpetu yy fervor grande 
de e fpiri tu , que me hizo fufpender. En ejie gran recogí", 
miento . entendí de nuefiro Señor loque ahora diré 
áixejfe d e/ios Padres D efe alzos de f u parte , que procu~ 
raffm guardar quatro cojas , y que mientras lasguardaf* 
fm,/iempre tria en mas crecimiento ejla Re l t g ímy qua'n* 
do en ellasfaltajfen^ entendiejfen que iba memfcabando'dt 
f u prinsipie. Lo primero , qne las cabezas cjtuviejfen con-
firmes. La fegunda^ que aunque tuviejfen muchai €ajas9 
encada umhuviejfe pocos Fray les. La tercera, que -trata/- . . • 
Jen poco con Seglares , y eft o para bien de fas almas. La N. H sftoríador 
quarta ,que enfeñaffen mascón obras, que con palabras, de! Carm. Refbr-
Efio fue aña de i$jq . T porque es gran verdad , lo firme tom' *• 
de mi mmhre.TerefideJefus. (6) f c¿?¿ 40- num' 
3 Si el dia 6.. de Junio fue para los de Efef- * ' (7) 
fo t rág ico , y melancól ico , por la inclemente Ephefi onero-
ruina > que o y padeció el Templo de Diana , re - ^ i m ^ m DiJnaE 
ducido a pavefas , fin que la robuftéz de fus cien- g^opT.'confié 
to , y veinte y fíete Columnas p u d i e í f e eximirle gravit e. junii. 
del furor 'de las llamas ; ( 7 ) para nofotros ios Caufin.Ephemen 
Carmelitas Reformados , d e b e r á a c r e d i t a r f e e l Hlft o1,41, 
m a s 
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mas alegre de los Siglos , por las quatro ( ya re-
feridas ) que á íbplos del divino incedio , fabri-
co Teceía en fu fagrado efpiritu , para fortaleza 
incontratlable del Templo del Carmelo. Sera 
bien , que a imitación de los líraeíitas (ii es cier-
to , como dice Henrico Philipo , que recibieron 
oy la Ley del Señor en el Monte Sinai:) (8) l le-
fSJ nemos el alma de regocijos eípirituales i giorifi1-
Vid. Alv. in Por- cando á la Divina Magellad , por tanto beneíi-
tenc.üruc.Tabul. ¿ pUes íiendo f dice nueftro Venerable Cíiro-
Dar. Sacr. pro unta ) eíta Emoaxada de D i o s , por medio de 
hatdie. „ fu Angel, Terefa , jufto es , que el Carmelita 
,,la reciba con tenuísima ponderación, e iiinca-
do de rodillas , como o t r o Pablo , le dé gra-
cias por ella. A íp . lo ha becho la Religión to-
,,daenVn3 C militnciones , diciendo afsi : Tam* 
bien nos pareció pmis d p r iu 'p i ' ) de eft.isConftitucio-
nes aqmlÍQs quitro c?íefiules documentos , é infiruceio' 
nes, qne el Señor revelo d nmf im Madre Santa Terefa, 
Fwaiadora de ejla Reforma ¡por e{ÍM palabras, Efcri-
belis , como quedan dichas, y añade: Las qua-
les piifímas , y muy provecbofas inftrucciones como ve~ 
nidas del Cielo , y dexadas d n//otros por t d Madre, 
en lu^ar de una riqmfsima keremia : procuraran todos 
Hiftor delCarm. nuefíros Religiofos tener fixas en lo intimo de fus entra* 
Refbrra. tom. i . ñ a s , y con t o i M fus fuerzas poner/as por obra, (9 ) 
Ub.4.cap»40'n.j. La importancia de eftos quatro Avifos, exe-
cuta á nueftra cortedad , para decir alguna cofa 
en cada uno de ellos. 
$. I . 
jíWSO PRIMERO > QVE LAS CJBE-
%as ejlen conformes. Diccr. fe les danos, que 
produce ia difcordia , y ios bienes, 
que oca/wno U unkn. 
4 Bfervo Silveyra j y el Autor imper-
\ J fecfo , auela.Divina Mageftad fimdt> 
la 
AnoTercílano^ 7» (,o) 
la Svnaro^a en una unión , que fue de dos her- Vid t duosfra-
m a n V A a r ó n , y Moysés ; y la Ley de Grada . y Z t o T * * ' * 
Colegio Apoftolico j en la de dos traternidades, Matth. 4.V.18. 
que fueron Symon , y Andrés , ( 1 0 ) y Juan , y Ja- ( u ) 
cob, ( 1 1 ) duplicando en efta la concordia( dice Vidiealiosduüs 
el Autor citado) por el exceflb en perfección, z X d V & w 
que haviade obfervar la LeYEvangelica,reípeao nemñatremejus . 
de la antigua. ( 1 2 ) A efta íemejanza Santa Tere- ibid.v.zi. 
fa . nueftra Madre , para conieryacloñ de fu Re; 0 ^ ^ 
forma , la pulo por vaía primor a i¿il la unión ac ¿lnVQT eíí grada 
las Cabezas Superiores , que es el primer aviíb Novt Teftamenii, 
de los quatro pertenecientes á efte dia. Quanto qumnverens;ideo 
creciere la unidad en las ramillas Keiigiolas, d^lfícívicf '{u?cr 
tanto fe aumeutará la Religión ; quanto defcae- unam fratermra-
cierctanto fallecerá. Pierio a i i ¡ ma,q ve los anti- tem> hanc autem 
guos retrataban las p ^ í p e n d a d e s deja unión ^ g ^ M ^ 
en una ÍIOÍ n t -.\> \ ú c ija ccecienij a la ti^ura de 4.cap. s.^u^ít. 5. 
Elefante > y jos aeil rozos , que caula la di (cor- & m A í l . ' i 1. q.?,, 
dia ^ t n ua Zlcfance , que le iba reduciendo á la Oi) . 
prefencia de una hormiga.(31) A l que ella con- ¡.¿f.11' Vaknaiu 
giegado en la unión con otros > no le imagines C;4; 
un 3; gradúale por muchos- Si dos, 6 diez fe adu- SIenlm concor-
nan en amillofo enlace > cada uno ferá diez > ten e^s ruRt duo 5 vf:1 
, ^ • . . • de cem 3 non ent 
ara vemre ojos T veinte manos > veinte pies > y ampüusuaus 5 fsd 
el animo de todos : Se hace inluperabie fu vigor, eoi m unuCqmí 
( 1 4 ) Admira 7 pues , ( dice San Juan Chrylbfto- q^e fie deceplum, 
mo ) lo que coníigue la unidad > cuyo poder al- ?c¿-i)rvr Hom 
canza mas valor , que el de la naturaleza ,mul- excapfé.i an¿!7" 
tipíicando en un fugeto los oficios , y acciones, ( i * ) 
que ella pufo en muchos. (15) Ecce ^'^^'"ws 
5 En todas las cofas de efte mundo (afirma el cx.^ 1,efntía ! .QH0 
Niíleno) le da una mutua correípondencia , con pCrabi!em, Sctnal-
que fe inclinan ala unión,no obftante, las opueí- típUcem "i-edchtj, 
tas propriedades , que algunas radican en ín e£~ & «n"s in muida 
fencia. (ió)Efta propoficioo es en cierta manera, leloc^^min 
el aliento , y vida , que mantiene exiftentes á los pc^sit: &quo?Í 
íubiunares , fin la qnal , hafta los mifmos Ele- natura non poteíl, 
mentes fe huvieran deftruido,como lo enfeña S. dikaiopoteft.Ué. 
Zenon.(i7) La muerte no tiene mas puerta para lbuls /16 , 
entrar á, deshacer las vidas > que la que la difpo. Unlverfa quxla 
nc Mun-
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Manda cemufttur, „ ' • J j ,1 . 
mutuafibi focícu- nev el rompimiento de aquella trabazón , que 
te cuiifentiuiu j & uníalas paites entre si. No es tan a divo el f u e -
In unum omnis go , las bombas , y la cipa da , como lo es ladif-
creamra^confpira- col aia, para demoler á una Ciudad. Sm mas cu-
dum hfoppoíko- CiiiHo , que el de la deíumon , fe irá deshacien-
ram prbpietatibus do todo aquel compaeílo j que la reconcentra 
iuvenicur. en fus entrañas. Por efío el hombre , y los vi-
Uo ic^^Cieato vlcntes lenlitivos fon de- tan corta vida , por la 
hom. cap.r. 1 ' diveiiidad de qualidades, y pugna elemental, 
que encierran en f u fabrica : y por ello muchos 
Elcmenri ipfa vivientes veEe tab les la tienen mas crecida^ por-
que repugnaptia, ciue t z & ^ n en íti cdencia menos opohcion. 
©lira deprehendif- 6 Aquel Reyno ( predico el mi f i n o Chriílo) 
fet^ interitas, ttifi que entre íus moradores guarda la defunion , y 
wvicem matáis ]a COntienda , fe r a deípojo > calamidad , y rni-
xqualibulque tem- / n \ r> i J • • J n •' 
peraatia dotata na. (18) Para la dcítruicion de aquellas gentes, 
muneribus, psren- que menciona Ofeas ? no pone el Propheta mas 
nis connubü fídeli caufal, que la opollcioii de corazones, (o) Afsi 
chSfiriUi^aífcta ^a fundido en todos los Imperios, que yacen 
S. Zen. Verjeríadeftrozados en el mundo,íiendo el de los Roma-
de Fíde , fpe 3 & nos exeinplo lamencable de cfta fatalidad , cuya 
Chant- deílcion vaticinoSaluftiOjquando vio a la difeor-
Omne^Rccrnum dia,que iba tomando domicilio entre los natura-
iníed¡vUum&def~ ies de la Repub 11caRomaiia. (19)El Pueblo unido 
foiabitur. Luc.11. paia los intereilcs del común, es una fuerza tan 
v'l7' . . pujante , que no havrá enemiga invafion > que 1c 
Dlvlfui efteor Pae^a expugnar. El Reyno , que os dexo (dixo 
eoviim3Huacintc' Micipía á fus hijos ) es fu mamen te fuerte , fi fue-
ríbuiu. rcis voíotros paciíicos , y buenos i pero íi foc-
Ofe. i.v z. reis malos, y difeordes , rodo lera debilidad,por» 
E^oíkexíftímo cllie a^ concordia hace alas cofas grandes , a n n -
quoiaUm omniaor- que fean pequeñas j y la de i u n ion reduce a pe-
ta interiuat qua qlieñas á las cofas mas grandes. (20) Efte docu^ 
tempeftate urbi mcnco ||eno cie utilidades repitió á fus hijos 
cidlUdveatarkCI- imniecliaro a la m u e r t e el Emperador Severo, 
ve% tum Cívibus porque los miraba con algunas léñales de opo-
maaas «^i^rtu- ucion , y cneiiliftad , creyendo , que íi no le ob-
tlt^\r^:í^h^ > iciia PeftedefuIm,perio.(2í) 
7 C a f i en los mifmos términos ^ fe ha l laba l t 
Seraphica Doctora > quando inumo á toda fu 
. IV'Ario T e r e í i a n o . '7:5 n , 
fá'milía efte pnraer aviío , que la vino del Gieioj rosfA(icernc.n 0r< 
pues- como advierte-nueft.ro infigue,)'ReligiofiíVí- bis tct-rara-r., nc-
mo Ciironiilá • Fray Frandfco de Sanca' Maria , que cunde gentes 
fobrino de la Santa: 7>Le dió erl ocaíion(dice eftt coaglokats , ¿«t 
9 y D o a o Padre) que por no tener la Reforma hocimperiuii.. 
Cabeza , tenia muchas cabezas, que eran los Saiuft. in Catüia. 
3, principales , que la governaban por diferentes (zo) 
5, caminos.Unos eran blandos,otros íuaves,otros tra^§nu|I:^v¿bi| 
rigidos j otros firmes en fn parecer , Otros en- bcnle'-feís.fi míill! 
„ cosidos. En la edad, ni en la antigüedad no imb¿ci!.kt¿ 
era muclia la diferencia j ni en la opinión de corcord^ nrT& 
detras. Laeftima de la Reda padecia los a cha- f5sí.ref<W 3 
, . -r s-> ,\ • • ñ cordia máxime di-
ques de reciente. Las Conltituciones eitaDan iabantU! 
de muda , y de fe aban otras mejores. Los dic- Saluft. ín jngar. 
tamenes de la Religión , aunque fantiísimos, . (~ ) . 
torcidos íccrctamcnte por el natural , no ca- kr P-T-i 1¿lcc¿xL 
minaban con la igualdad , y unitormmad ^ que vevo> 
el bien univeríal havia mcnellcr. Por lo qual, 
j , aunque las voluntades edaban unidas en Dios> 
,7 la variedad de los rendimientos, no de xa ba que 
la ahuja del govierno , miraífe firmemente 
el norte de íu fin. Sentía tanto efto nucltra 
5, Santiisima Madre , que una vez dixo , coníi. 
derando la variedad de los fentimientos en las 
cabezas : Qiie la venian peníamientos de arre-
pentimiento , por haver fundado los Frayles. 
Y á efte propofito , le dio Chrifto el avifo , pa-
ra que entendieren en que eílaba el aumento 
de fu Religión. (22) (..f) 
S Sabia bien la Santa aquella íentencía j que deícaSíR?fftor* 
eferibe Salomón en los Probcrvios , quando di- tom.r. UbVlTap! 
ce: Que el hermano que ayuda., y concuerda con fu her- 4o.num.4. 
mano t es murada Ciudad (2 3) y para contliruir á (23i ^ 
fu Reforma en prefidio tan firme, que no pit, ^ ¿ ^ ^ Y 
diefle demolerla todo el poderío del Infierno , la c n - L t firma' 
excita á la concordia, con tanta adividad en Proveíb. i3.v.r^. 
efte avifo , que como nota nneftro Hiftoriadon (24) 
»i Le dexo eferito dos veces ,en fignificacion de r R Hlftor' uW 
„ í u importancia, fin mudar palabra ^ y firma- u^ uaum,It 
f* do de fu nombre. ( ¿ 4 ) Mientras la Rel igión 
K del 
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del Carmen Reformado , no pierda de vifta efte 
importaate avifo , fegura camina de padecer 
defmedros, por el combate permanente de las 
iníldias infernales^ pues íiallá Agefüao , hablan'» 
do en el fuero politico , y c i v i l , dixo , que la 
Ciudad de Sparta no neceísitaba mas Murallas, 
Vahiartes , y Torreones j que la amigable unión 
de fus iluftres Ciudadanos para fer invencible: 
( 2 5 ) de cuyo Ten ti r, fue también Antigono, Rey 
, . • • de la Períiaj, quando fus amigos le pidieron, 
r - ' ' „ que fortificalle ala Ciudad de Atlienas.(ió)Con 
faxis, iio-nis ve, w^s robuíto titulo , le hará invencible el Alca-
fed provaiiís 3 & zar , 6 Cindadela del Carmelo^ con eftafanta 
ni'jeaibus ¡acolen- unión y confiftiendo la fuerza inconrraftable de 
tóroí"™; t ^ a Familia Religiofa, en la trabazón, con que 
ju.igit coticordía, aci una ios ánimos el eípintual enlace de la Cha-; 
rvul'us poreft eíTe ridad. 
jirnrus expugnabi- 9 La poteftad , y valor formidable ( fe dice 
Apút. Piutarch.ln eíl J0^ ) cftá en aquel que hace concordia entre 
los fublunes de fu pueblo. ( 2 7 ) Por efto Santa 
(16) Terefa , nueftra Madre, para que fu Reforma 
Piutarch.m Apo, fe hicieífe temible al común adverfario, la conf-
(27) tituye en los Superiores de fu Orden, Aunque 
Poteftas, & ter- en todas las Familias Religiofas fe hace urilifsi-
rorapud eum q¡ú nio efte documento , en nueftra Defcalcez es 
i r L l S l l r maS neceírario ' Por q«anto fu govierno es Ar i f , 
j ó b . 25. v.a. * trocatico jque confifte en la junta de un Gene-
ral , y feis Difinidorcs ? con igual poteftad en el 
valor del voto , para los aífuntos principales de 
la Religión , donde por la pluralidad de tantas 
cabezas ^ fuera mas fácil la difeordia , íl eftos 
Prelados perdieífen de vifta el avifo de íuFunda-* 
dora Celeftial, Por eftb la Santa folo le determi-
na alas Cabezas, fin hacer mención de otros i n -
dividuos inferiores de fu Defcalcez, fuponiendo, 
que las particulares diftenfiones,en tal,6 qual fu-
geto de un común , no pueden hacer grandaño, 
ó difeurriendo indubitable , que los fubdi-
tos vivirian acordes, ílempre que lo anden los 
goviernan ^ y prcüden. Allá Jofue , quando apc«íc 
16 
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16 al Sol . y la Luna > para lograrlos auxiliares- Sol ^ Ga-
los q 11 iío conformes en la íulpenfion de íu Car'* baoa ne moveans, 
rera . ( 2 8 ) porque'Tiendo eftos hermofos Aftros? & Luna contra 
los Preíidentes déla Efphera >en vezde ayudar- vailem Aulon. 
je (como nota un Autor ) le fueran de perjuicio» Jo * l0(iv^,i* 
files faltarte la concordia. ( 2 9 ) No implora la 
unión de las Eftrellas , y Luceros » y otras infe- &LWini auxilia-
llores luces ; ó porque la fupone, á exemplo del lcsP0^siet, con-
Sol, y Luna » cabezas de la brillante plebe de to- tus > ^  Scí ^ 
do el Firmamento 5 6 porque juzga , no puede rct, & Luna mo-
ocafionarle notable perjuicio fu defunion parti- veretur j non taro 
cular i eftando exiftente la de los Aftros, que Jbi» 
r . i bus opitulcntur. • 
prellden. Naxer. in Jof.c.io. 
10 La unión de voluntades , en las familias (30) 
Religiofas , es un theatro ( como dice San Juan s. Joann.Chryf. 
Chryfoftomo ) que recrea á los Cortefanos de la ilom- in m*' 
Gloria , y reprime la fuerza, deí demonio, para Et faéius eft la 
no combatir á tanto muro. ( 3 0 ) Afsi como Dios paceiocusejus. 
( fegun el Real Prophera ) riene fu morada en H a l m ^ . v.3. 
aquella familia , donde rellde la paz , y la qole- ... 
i / » i 1 • j t Sic in dncordia 
t i i d ; ( 3 i ) por el contrario, el enemigo de las {f>Cüm diabo!o fic^  
Almas pone fu habitación (dice San Bernardo) ñ,manifetiumeft. 
en donde reyna la difeordia. ( 3 ¿) Todas fus ar- D. Bemard. Serm. 
tes llevan por norte el íembrar dilíenfiones en el s-í» Dedic.Ecclef. 
mundo » y mucho mas en las Congregaciones 
Religiofas , logrando indubitable el rendir, y 
poftrarfu reditud * quando introduce en ellas a 
la defunion* La mayor fortuna denueftros ene-
migos ( eferibe Táci to ) fe funda en nueftros ., ?33) 
pleytos ,y contiendas. ( 3 3 ) Y aun por elfo decia ^ ííSul hoft!!3US 
Vegecio» que la principal partida, que debe t i m a m p ó ^ q u a m 
fobrefalir en un General , 6 Gomandantc de un advetfarlomm dlf-
Exercito ^ es el ardid ingeniofo para fraguar cor£Íiani« 
difeordias entre los Gefts, y Soldados enemi- íack-. ¿G Morc 
11 La raíz principal que produce la mitiga- Sapíentís Ducís 
cion en las obietvancias Regulares ^ coníifte en eíre ^^ráhxnm 
la difeordia , que fueie introducirfe en el Sagra- " ^ V " ^ ' Koíle« 
do de los Clauftros. Efte temperamento defabri-* VegetdeTe Na¿, 
do entre los hermanos de qualquieirá ínftitutci Hb.j.cap.io. 
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Religiofo , aparta , y defvia al mifmo Dios de 
fps determinaciones j y di&ameoes , quedando 
íln guia, para las importancias del govierno Mo-
naftico : por quanto el Eípiritu Divino no puede 
reíldir , íi no en los íugetos que viven enlazados 
en la conformidad de corazones. Alia en el Ge-: 
nefis, dice el Texto Sagrado , que andaba el Ef-
, . ( 3 5 ) . pintu de Dios íobre las aguas. ( 3 5 ) Hilaban en-
Spiíims Dci fe- 1:onces anidas entre si , fin que precediefíe la le-
Cíener.i. y\z, paracion , en que las pulo divididas la interpo-i 
lición dei Firmamento j y es digno de nota ríe, 
que ha viendo el mifmo Dios apreciado por bue-
iVos á los demás diasde la Creación, el que Moy-
sés omitieííe elle elogio , refpcelo del fegundo, 
en que produxo al Firmamento: pero íi fe atien-
de á la di vi (ion , que fe vio en eíle dia en el Ele-
mento de las aguas , ya íe encuentra motivo, pa» 
($6) ra que pierda ella aprobación > pues como afir-, 
Noo porerat Ce- ma ^an Gerónimo 3 no la merece el dia , en que 
cuidas ¿íes, qm la dlvirion re vio praaicada. ( 3 Ó ) 
numerum facit,c|ui : - ^ .• t ^J f , , n 
ab unione dividit, i z Todo eftc enlace de paz, que debe flore-. 
Dei fentcntla có- cer con mas brillante impulfo en el Gremio Mo^ 
proban. > nallico , cftriva en la umon , y charidad , que 
f . A ^ u ' m tienen los Prelados entre s i , quando fus fines no 
llevan mas objeto, que las creces de la Religión, 
y gloria de la Divina Mageftad 5 y aun por eíío 
Santa Terefa , nueftra Madre , para aííentar en 
fu Reforma elle celeílial temperamenro , folo 
intima ella unión ( como ya queda dicho ) á las 
Cabezas de fu Orden , para qne la reditud de fu. 
conato , ílempre dirigida á los incrementos Re-
(o) ligiofos, adune la pluralidad de ¡as per Tonas en 
Vos eftls lux; c í e fanto fin., Vofotros (dice el Señor á fus Dif-
cipulos ) fois la luz del Mundo, (o) N > los nom-
4tr'°?/V*T4' b/a luces ; folo los llama luz, porque aunque 
los Apodóles ( dice nucílro Silveyra ) eran mu-
chos^ atendiendo a la pluralidad de las perfonas, 
eftaban tan unidos en el fin redifsimo de la GIOJ 
ría de Dios , para el govierno de la ígleíla , co-<' 
mo íi en ellos no huvieíle mas moción , que la de 
v • un 
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lin mifmoefpintu,y una volunta,d.(3 7 ) Efta cor^ ikct ApoftoS 
concordia íoberana los anunció también íu Ma- b íc imiltlcfícnt 
«eftad^q nando en efte Evangelio los nombra 3 y tameo gr 
SpeiHda M í d e l a tierra. ( 3 8 ) Reüdeen cita efpe- f X ^ ^ 
cié el Symbolo mas propio de la un ion, como íc ac ri 
unns in iis ef-
infiere del capitulo 2 . del Levitico , y del i S . del fet fpintus, una-
Xibro de ios Números, y ais i cícribe Pierio , qfue que voluntas, 
entre los antiguos fue inalterable la coiUimbre y í ^ j " ' 1 ' 
de poner á los huefpedes la fal en la mefa, antes Vos eftls Sal ter-
que otras viandas , para fignificarlos una amií- t« ; 
tad perfeverante. ( 3 9 ) Siendo certifsimo { afir» Matth. j . v . i ? . • 
ma un Autor ) que al modo que aprovéchala pienu/fn Hiero, 
fal parala incorrumpeion del baftimento , ha- giy. faiís. 
cien dolé durable , el que fe debe á la concordia > (40) 
aquella permanente reditud ^que fe encuentra Dicitar cdRcoñ. 
Jdond / c l l a habita (+o) c v . x ^ . a S ^ T c o ^ ! 
13 Todo el mundo mera tclicidad, bienaven- tione pejfeverat, 
turanza , gozo , y delicia, íi en él no huvieíTe deí- refque durabiies 
uniones: y aun poreiíb David nombró bicnaven- ^ddit j ííceoncor-
turado al Pueblo, donde reíidia la jubilación, fi^d^ ^fficlr 
(+i)que en fentir de Origenes , fe debe entender Diez. Conc. 4! ia 
á ella alegria, por la que engendra la concordia, o m . Dod, 
( 4 2 ) Por objeto el mas propio de la bondad , y ^ 0 J: 
regocijo,propone el Real Propheta al Congref qui fóí'^^^ 
fo , ó Comunidad 3 en donde los hermanos viven nem, 
en una unión de corazones. (43) A l l i de icen de ra Pfalm, 88.7.1 ¿r. 
la bendición de Dios, ( 4 4 ) y producirá tantos.^.,. ^ . 
aciertos, que en algún modo icmeje efta Con- b t b bdicISél 
gregacion ala rechrud acorde ^ y paz dichoíiísi- dam concot-dií,& 
ma con que viven, y fe tratan los Cortefanos de unItatís affeéhim. 
la Gloria. OrIg.hom. i„ jof . 
14 Los bienes que ha producido en la Re- Eccc quam bo-
fo rma del Carmelo efta fanta unión de fus Ca- num , & quam ju-
bezas, dcfpues del a^ifo que la dexó la Santa, los cuna,llm. Abitare 
menciona por lo refpeítivo hafla fn tiempo, ^ T ^ s i a i W ^ 
nueftro Chtonifta , quien dice ellas püabras: ^m'\\z¡)'U 
n El provecho que ha hecho eñe Avifo , ha ere- Quonbm jilíc 
„ cido de fuerte á viíla de ojos en 5ó. años, que a,andav3t Doml-
» tengo de habito , que qnando con atención lo ^ benediaio. 
conüdero , me parece milagroíó , y digno de ibid! y. ttUiás 
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7j> rer efcrito , aunque algunos ,1o han de teneí 
í>por hyperbolicó i íieudo verdad manifiefta* E n 
?) dos ÍFaniiíias, fe divide nueftra Defcalcez: una 
, j Efpañola , otra It'aliana ^ goverñadas por dos 
w Geneíales independientes. L a ¿eg ía es una: 
u las Conílltufiones ^ y' el modo de entendetla 
99ño. S é que cada una abunda en fu fentidoi pero 
yo trato ío que tiene la Eípañola i á quien i m -
mediatamente fueron dados los quatro Avi-í 
^ fos. Lá uniformidad en los fentimientoSde Re-
„ iigion , afsi acerca de Coftumbres * Como de 
govierno • en ninguna parte fe echa mejor de 
ver que en los Capitulos Generales. Todos fos 
que ha havido le han hecho en mi tiempo > y 
en muchos de ellos he afsiftido. En los prime-
J J tos i algo quedaba de la variedad antigua : en 
,) los ílguientcs es milagrofa la uniformidad j la. 
paz i el íilencio i el amor i la cortesía Religio* 
la., la afsiLlencia al Choro > el recogimiento en 
j , las Celdas^ como íl no tuvieran que hacer* No 
jy fe ven corrillos , no pretenílones i no agentes* 
no negociaciones unos por otros. En el fenti-
j , do de la Regla,y Conílicuciones no hay dudas* 
por eftár yá en todos aífentadOi Kádie pide ef-. 
fenCiones * ni aun los que han íido Generales» 
A difpenfacionesj y epiqueyasjó para Conven* 
tos,o para Provincias eftá cerrada la puerta* 
SJ En las elecciones no hay ruido | loá méritos las 
hacen, no las diligencias délos amigos.Anadie 
vale fola la fangie * ni las letras folas * ñ no fe 
0 juntan con la obfervancia talentos. En laá 
confultas i que íobre negocios particulares fe 
^ofrecen * cada uno dice con entereza fu pare-
cer^fin temor de daño; y muchas veces he vif-
t, tonque los últimos han arraftradoá todo el 
Capitulo , por mejor razón que Dios les di5# 
„ íln ofenderfe los primeros» También he vifto 
quedarfe el General con folo fu voto > o con 
^ dos, b tres, y prevalecer eí del Capítulo. El in-
^ fluxo de efta Cabera, cokiendo por todos los 
9, miem-
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m i e m b r o S í h a c e la mifma o p e r a c i ó n en los Ca-
?j pitulos p r o v i n c i a l e s , y Conventuales. Efte es et 
fruto de efte fantifsimo Avifo ; mucho menor 
""fafsilo certifico)en eftepapel}quc en el hecho, ^^.nM 
bios.cuyp esJo lleve adclante.(+0 . 
15 Aun mas fuerza, q u e e l teftimomo refen- foi.^x/ 
do ^ tienen otras pa labras del Venerable Pala-
fox , para hacer patentes las utilidades de efte 
Avifo^ y los progrcííbs Religiofos que ha intro-
ducido en la Reforma , por quanto las eferibio 
efte Iluílrirsimo Prelado años defpues , q u e 
h s referidas de nueftro Hiftoriador : circunf-
tancia , que hace mas p e r m a n e n t e el obfervante 
methodo con que ia Religión ha caminado proí-
pera de bienes efpirituales , todos producidos 
de la unión pacifica , q u e ha verfado entre fus 
Cabezas. Empieza el Venerable Obifpo á co-
mentar los quatro Avífos de la Santa , que fon 
el aífunto de efte dia , y dice lo fíguieme:,, Eftos 
quatro Avifos que fe figuen , eftán impreífos 
i * en el principio de las Conftituciones de eftos 
Padres. Y no es tanto eflb ^ como eftár eferitos 
j^en fus corazones: y aun efto es menos , que 
cftár eferitos^ como lo eftán , en fu obfervan-» 
?, cia. Porque cftár eferitas en el papel las Le-
?, yes , 0 no paíTan al corazón , por los defeos de 
„ obfervarlas , importa poco: ni eftár eferitas 
„ en los defeos , íi de allí no paífan á la execu-
5, cion. En ellos fe hallan cientos eftos quatro 
^ Avifos, por eftos Venerables, y penitentes Pa-
„ dres, y por las Hijas de Santa Terefa, Y afsi 
?, efte Avilo primero no necefsita de explica-
cion ^ fino que quien qnifiere verlo explicado, 
j , ponga los ojos, en la Religión de los Padres 
Carmelitas Defcalzos , y en lo que obra fu 
5, unión , fu charidad , fu diferecion ^ y filencio5 
3, y el de las Hijas de Santa Terefa en rodas fus (4¿) 
5J elecciones; y verá , y leerá en fus efedos efte EI v' P^hfox fo-
Avifo . (46) bre los Avif. de I * 
16 L o cierto es, que no parece fácil el que ^^a-Avií;*J-
de-
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decaiga cfta Sagrada Religión dei obfervantc cf-
tilo , y pradica reda en que la deicriben el Se-
ñer Palafox , y nueftro Chronifta, Q no aparta 
los ojos de efte A v i l o , porque donde reíide la 
(47) < Concordia , alliefta ( dice S. Juan Chriíbftomo) 
i b í t í ? 0 ^ 0 1 ^ el a§regado de toáoslos bienes eípintualcs .(4.7) 
flbutTibi fpíril cs c^ ado ^ a^ limitación del humano diícurío 
títólis Istíría. e^  comprehender la magnitud de aquellos que 
SiChrifoft. Hom. defceiuiieron en las almas deles primeros Fie-
45.in Gen. les de la Iglcüa , fegun fe ílguiñea al capitulo 4 » 
Réoicti funt om- dcl Libro de los Hechos Apoftolicos. Alü fe dice 
nesSpíritusaafto. como el Efpiritu Divino los llenó de gracias , y 
A¿l.4.v.3i. dones ccleftiales 5 ( 4 8 ) y luego exprelia el Tex-
M9) . to , que aunque eran muchas las Pcrfonas, eíta* 
iv.uituudiais au- ban tan unidas entre sUcomofi las enlazaíle ua 
tem credentunn , , • 
crat cor unum, & corazón , y un alma : ( 4 9 ) en que le da a enten-
amraaüna¿ der , no puede faltar la unión ,y la concordia 
ibiJ.v.^z. en aquellos Su ge tos donde refide la luz, y efpi-
s^ n^ium eflfu- l i m ^c )^^ OSé Puliíle, Señor, fobre nofotros (d i -
pcrftoslumenvul- C€ David ) la luz, ó rcfplandor de tu prefencia 
rus tui Domine: foberana > cuyo deftello lleno á mi corazón de 
dedifti í^titiara ín gozo, y alegria. (50) A nueftros corazones, y UQ 
prím^y0' iolo al mió, parece que debiera decir el Prophe-
ta, para que el efedo del gozo, y la alegjia fuef-
fe correfpondiente á la pluralidad de los fu ge-. 
tos á quienes iluminaron las luces del Señor; pc-
(í 1) ro no es conveniente (dice Ruperto ) que expli-
Ubi primum vul- que David la multitud de las Pcrfonas acerca 
S T a a t ^ ü S ** « f t ^ o z o : porgue en qualquicr congreíTo 6 
dtftruíÉ plurita- Comunidad á quien alumbra , o ilumina la 11a-
-era , &í In unum ma brillante del refplandor Divino , deftruye la 
coi-omnium corda pluralidad de los Sugetos, confideirando todos 
Rupeítfde Glorí- 103 corazones, Como fi fueífen folo uno.(51) 
fie Trinlt. lib. 17 El mayor indicio de la afsiftencia del Se^  
cap.if. ñor en todo congreííb Religiofo ^ confiftc en la 
TTI • r ^ z \ 1 tinion de corazones , quando los enlaza el redo 
«>? de la Gloria de Dios : y e_s tan infalible efta 
ibl afsiftencia , que tiene empeñada fu palabra la 
fum in medio co. Mageftad Divina , para no ddiftir de tales Jun-
n tas. ()2) O qu¿ bienes trahen i las Religiones 
Matth.18. v.20» A aque^ 
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Ruellos Prelados de natural pacífico , qne con 
cftudio vigilante confervan la paz, y la promue-
ven en las materias del govicrno! Por elfo la Eí-
pofa , aquel preíldio de esforzados que pufo 
para guardas de fu Viña , era de hombres pací- i f^; 
Heos , ( ^ 3 ) como en quienes tenia aüegnrado el Mílle tul padílcí, 
fruco , con el refguatdo de fu unión: y por eflb f i S ' t t ' S 
también el principal aílunto de toda tamilia ejus. 
Religiofa ( y erpecialmente de la nueftra refor- CautJ.v.u* 
niada per Santa Tercia de Jefus , á quie<i tanto 
amonefta la unión , y la paz entre los Superio-
res de fu Orden ) deberá mirar á que los Su ge-
tos que elige por Prelados fean perfonas dóci -
les , de naturales quietos , y en ningún cafo de 
genios rcboltofos , aunque en eftos concurraa 
muchas letras, y otras partidas relevantes; por-
que íi los afsiíle la inquietud ^ y fedicion del na» 
tural (que fiempre fe acompaña de la avilan-
tez j y la fobervia ^ y anhelo ambiciofo para ob-
tener el mando ) deftrozarán la harmonía pacifi-
ca de los didamenes acordes , que íuüenta ^ y 
mantiene la vida Religiofa. 
18 Es digno de reparo la elección que hizo 
Dios para Caudillo de fu Pueblo en la per fon a 
de Moyfes, primero que en Aaron > íiendo afsi 
que efte era el mayor entre los dos Hermanos, Erataurem Moy» 
(5 4) hombre eloquente, y dodo , como confta ícs 0¿^oginta an-
del Exodo; (5 5) pero fi fe atiende al genio, y con- X ' g T n ^ r ' 
diciones que tuvo el elegido,fe notará muy accr- Exod. 7. v. 7. 
tada efta preferencia. Reíldia en Moyfes una fyy) 
nativa inclinación dada á la concordia, como Aaion ^atertiras 
fe vio en aquella defenfa que pufo en el Hebreo e W e ^ 4 1 1 1 ^ 
para libertarle del Egipcio, y en la interpoíi- Exod.4, vi 14, 
cion que uso con los de íu pueblo que reñían,, 
para uñirlos, y pacificarlos; cuya partida, y 
circunftancia parece no tenia Aaron, pues efte 
fe indigno , y pcríiguióal He. mano ^ por haver > . 
practicado eftos oficios: (>6) y conociendo Dios VM.capl Exod» 
(dice Oleaftro) que en M nTe, palpitaba un con-
genial eftudio, y propeníion zelofa para atendet 
L al 
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al bien comim 7 promoviendo la paz ] y la con^ 
^ . ) cordia entre los Tuyos, por efta cauía le preñeré 
Qula coguoverat al Hermano en la elección de Comandante de 
Dominus Moyfem IfraeL ( 5 7 ) Concurrían también en efte glorio-
zelum habere ad íifsimo Caudillo otras muchas partidas deinlis;. 
num,&adpaclfi- ne congruencia para íer pretendo en ía coman-
candum ínter Fra- dan cía de íu pueblo. Deídc muy niño empezó 
tres , ideo eum á deícubrir innata repugnancia á los honores^ y 
P ) i ^ ! t ¿ . dignidades de efta vida : como íe vio en aquei 
ademan que refiere Joíepho, quando temenaole 
en fus brazos para darle leche la hija de Pharaon, 
fe quitó la Diadema que ella tema en la Gibeza> 
y íe I a puíb al Niño , quien no pudiendo tolerar 
( 5 8 ) aquel regio decoro , la COSÍIO con luipulíb veloz, 
Joreph.iib.:.AatI- y ¡a arrojo en el fuelo j (5 8 ) prefagiando en efta 
cjiut.cap.^. acción pueriljaqucl deíapropio exemplai ifsimo> 
que pradicó ya grande (como efe r i be eí Apoftol) 
negando que era hijo de la hija de Pharaon, eli-
C )^ giendo el fer afligido con el Pueblo de Dios, an-
Moyfesgrandlsfa- tes que admitir los honores , y grandezas de 
monis.magiseli. l 9 Todas eftas prendas dicen reípcao a la 
gcus afflíxi cura concordia , quando le hallan en aqueilós íuge-
Fopuio Dci5qiuira tos que han de obtener el mando ; pues es ciér-
temporahspeccati ti(snri0 que mnguna ocaíion fiiduce con mas 
temnnajores di vi - bno en ías Familias Reiigioids a la defunion , y 
tías ieftíraaivs the- la inquietud 3 que aquella que proviene del ge-
famo iEgyptlo- nio ambiciofo , que anhela por la íuperioridad 
cí"iíh'FOperh,ra de los empleos. Es tan pcftilente eíla dolencia, 
Hcbr.t i»Y.z4e que bafta un hombre íolo , herido de fu veneno-. 
fo daño j para contagiar , y rebolver en píe y tos 
á todo el común de la Congregación mas ajuf-
tada, íl á efte no fe le cortan los vuelos de fu ge-
nio. Los crecidos males que producen femé jan-
tes per fon as , los previno Santa Terefa, nueftra 
Madre^ al capitulo 7 . del Camino de Perfección, 
donde defpues que perfuade á fus Hijas el amor, 
y paz que deben mantener unas con otras, dice 
eftas palabras : „ Todas eftas cofas ( dexando el 
^ gran bien que traben configo) ayudan mucho 
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i , á la paz i y conformidad de unas con otras, co-: 
mo ahora lo vemos por experiencia , por la 
,7 bondad de Dios. Plega á fü Mageftad llevarlo 
íiemprc adelante , porque feria cofa terrible 
fer al contrario , y nvay recio de fafrir, pocas, 
. j , y mal avenidas.No lo permita Dios. Mis , 6 fe 
Ka de perder todo el bien , que vá principiado 
i , por manos del Señor,6 no havrá tan gran maL 
Si por diciia alguna palabrilla de prefto fe 
„ atraveilare , remcdieCc luego , y hagan gran» 
„ de oración, y en qualquiera de ellas cofas qu e 
dure , o vandilios, o defeo de fer mas , 6 pun-
„ til lo de honra ( que parece fe me yela la ían-
„ gre q.uando efto efe ribo , de penfar que puede 
en alguu tiempo venir á fer , porque veo es el 
j , principal mal de los Monafterios) quando ello 
huvicife, den fe por perdidas, pienfen , y crean 
haver echado á fu Efpofo de caía , y que en 
cierta manera le neccísitan ir á bufear otra pof-
fada , pues le echan de fu cafa propia. Clamen 
á fu Mageftad procuren remedio , porque íi no 
„ le pone el confeííar, y comulgar tan á menu-
?, do, teman íi hay algún Judas. Mire mucho la 
s, Priora , por amor de Dios , en no dar lugar á 
„ efto, atajando mucho los principios, que aquí 
efti todo el daño, ó remedio : y la que cnten-
>, diere alborota , procuren fe vaya á otro Mo-
?, nafterio, que Dios las dará con que la doten. 
j> Echen de si cfta peílilencia , corten como pu-
di*fcn las ramas ,6 íi no bailare , arranquen la 
3> rala» Y quando no pudieífen eílo , no faiga de 
J Í una carecí quien de eftas cofas tratare ; mu-
„ chomas vale , antes que pegue á todas tan iñ-
curable peílilencia. O! que es gran mal, Dios 
„ nos libre de Monafterio donde entra : yo mas 
a querria que entraíTe en eíle fuego que nos 
», abrafe á todas. Porque en otra parte creo dirc 
j> algo mas de eílo, como en cofa que nos vá tan-
SÍ ro , no me alargo mas aqui , fino que quiero 
^ mas que fe quieran , y amen tiernamente , y 
L „ coa 
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¿¿ con regalo, aunque no fea tan pcrfedo , como 
^ c l amor que queda dicíio ^ como lea en gene-
„ r a l , que no que haya punto de dtfcordia. No 
JJ lo pevmi.a el Señor, por quien lu Mageftad es, 
>7 amen. Suplico á N . Señorry pidaníelo mucho, 
(tío) ¿i Hermanas,qne nos libre de ella inquietud,que 
la Santa ^amlno de fu mano ba de venir.C6o) 
de Perfec. ca^ 7* 2 0 Verdad es, que los entendimientos de los 
ÍWUZ*. hombres fon como los femblantes , en quienes 
jramasfe halla tal íimilitud, que dexe de notarfe 
alguna diíparidad en ías facciones}, de donde pro-
viene el íer inefcuíable en los Congrcílos el que 
concurran juicios,y opiniones contrarias , aísi 
en el didamen que forma cada uno fobre la pro-
porción que tienen en íus prendas aquellos Su*-
ge tos, que han de fer elegidos en las dignidades., 
conloen otros airuntos,qiie íutien ventila rfej 
mas efta defunion de pareceres i que íolofe or i -
gina de las diverfas luces, que brillan en la ra-
zón de cada hombre, no fon ías que turban la 
paz,como las voluntades eftén lanas, y libres 
de ambición , conviniendo todas en la reditud 
de aquellos fines > que miran al común interés: 
antes bien efta diveiTidad es regularmente ma-
dre de los aciertos , y la que deícubre lo mejoc 
á oficias de la conrrove- íia j quando los que la 
excitan no llevan mas deíigi.io que la Gloria de 
Dios. El ílhno. y Venerable Obifpo D. Juan de 
Palafox hablo en efte punto con aquella energía 
tan propia de fu pluma , que no debe omitiiíc el 
que' aqvii fe trasladen fus palabras. Dice aísú 
5, Solo advierto, queno quifo aqui decir la San» 
¿1 ta , que haya conformidad en todo de parece-
tes en las elecciones 5 íi'^o que haya en rod,j> 
t,, conformidad de róluntades , y de inrenciones^ 
„ y en lo poísrble de ditomen es... Poique afsi co-
i , mo Dios crio Heno de diferencias , v va rieda-
, , d es e l mun do, y en un a P r o v m c ra mu y gr a n de 
¿,v\o fe hallará una naranja , y en otras muy d i -
p iaradas no fe hallara una bellota ; en unas fe 
^ abua-
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7, abunda de lienzo „ y no íe halla una gncdija de 
5^ lana i en otras muy abundantes de lana , no íe 
halla un copo de eftopa > y afsi de los demás 
„ frutos ,y cofas neceñarias á la vida j con que 
„ newefsita fu Divina Mageftad á que unas Pro-
vincias vivan focorndas de las otras„ y le fuf-
j - , tente el trato^ la humanidad , y el comercio, y 
,, fociedad entre los hombres > aísi también crio 
„ diveríos los entendimientos 5 y unos entienden 
de una manera , y otros de otra : unos tienen 
unos dictámenes, y otros otros: Alius quidemjic, 
,¿ aiius vero fit, Y afsi vivimosneceísitados de co-
^, momcatnos „ y valemos unos de otros. Pero 
y^  ella diferencia,y diveríidad de pareceres, no es 
ia que reprueba la Santa 5 fmo íolo pide la 
7> unión ^ y la charidad en tres tiempos > que fon 
», antes de decir los pareceres , y al decir íus pa-
9 , receres , y en acabando de decir fus pareceres. 
>, sntesde decir fus pareceres, teniendo todos inten-
„ cion de acertar , y de mirar por el bien eípiri-
5 , tual de la Religión , y por lo común, no por lo 
particular j y de deftei rar todo interés propio^ 
aunque venga ala confidcracion con reíplan-
„ dores de publico > y de procurar purificar bien 
», en efte cafo ia intención en la oración , para 
„ que folo fe procure la hor ra de Dios, y bien de 
^, la Religión. A l decir elpareier, fe ha de andr r con 
„ unión, y cuidado> y defeo de bufear, y de abra« 
3 , zar lo mejor j ya lo diga efte, ya lo diga aquel: 
„ porque en viendo la razón aunque fea en un 
5, rincón , fe ha de ir el Difinidor á donde eftá la 
>, razón , y no obrar arrimado fobrado á fu pa-
3, recer, ni defendiendo con tenacidad fu fen ten-
cia^ y parecer ^íino con noble docilidad dexat 
9> íu parecer , y abrazar el mejor parecer. Digo, 
i-, mble docilidad 1 porque ro ha defí r docilidad 
fervil , llevándome folo de la ar^horidad , fia 
j , Ia razón » quandoeftá deínnda de razón la au-
thoridad. N i tampoco la docilidad ha de fer 
r» facilidad , y tal que toque en variedad , y ea 
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^ inconílancia liviandad : fino que el defaíl-
9> miento del votar lleve el juicio libre , y racio-
nal á bafcarla verdad. De/pues de bav¿r dado f a 
j , parecer , ha de ha ver conformidad : porque en 
acabándole el Difinitorio, ó la elección, fe han 
de bol ver á reunir los ánimos diferentes, como 
El V.Paiafox Cobre " ^ todos huviellcn fido de aquel ni i fino parecer, 
ios Áviíbs de San- ,j. defendiendo la elección, como (1 fuera de cada 
ta Terefa de Jefus, uno, y de fu propio parecer.(6i) 
A^oufoUzs^ 2 i Eftees el fin de aquellas defuniones , que 
S.Grcg.Nac. orac cn a^s perfonas juilas folo provienen de la varie-
aó.n.ji. ' dad de los difcurfos, fin encono de las volunta-
des. S.Gregotio Nacianccno refiere algunas^quc 
^3 ^ verfaron entre Enfebioj y el gran Baíili(3.(62) íSíw 
Kíceph. Hiíl. llb. Ccp'iQro las de S.Epiphinio^ y S. Juan C irifofto-
13.03^.13. 1110.(63) S.Aguftinlas de S.Geronimo,y Rufino, 
D Ai/oft EMÍI * ^Lle Cíltrc orras de efta claife íe puedea 
i j alflieron. ' añaJir las que tuvieron S.CorncIio, y Cypriano 
(6<¡) fobre la no reiteración del Bantifmo de los Hcre-
VuuComei. Atap. ges (65') Pero eftas altercaciones intcíedivas an-
i5.v.3^PO Cap* ^an tan^ÍOS ^c motivar perjuicios a ia paz f in -
ta , que reyna cn los corazones Reiigiofos, que 
antes bien ía ndica , con aumento de la Gloria 
de Dioso En el libro de los Hechos Apoftolicos 
fe vé verificada efta dodrina. A l l i fe dice como 
el Apollo! de las Gentes altercó con S. Betnabc, 
Faíra cft dlíTeafio, tan!:0 ? que llegó la contienda á deshacer fu com» 
ica tit^diccdcrcnt pañia; ( 6 6 ) la qual fue originada fobre la diíler-
ad mvaem. c|oí1 qUC cometió S. Marcos , á quien el Vafo de 
- .i$.v.^. Elección quería caftigar , obfervanre de la V i r -
tud de la Jufticia , contra la opinión del o r r» 
fo-j ApoftoU que fe inclinaba á la Clemencia, en ob«* 
Apo^oii/alvjsm- Tequio de la Mifericordia 5 pero fiemprc confeti 
ter fe amlcitijs, vando entre SÍ (como lo declara S. Gerónimo) 
dlCcnfcrnnt cum ja cliaridad, v unión efpiritualifsima ^ que inapi-
S v w S S l i ^ 1 ^ discordias de las volimtades,(67)y íiguicn-
Mcm cognomento, do (como afirmad Chtifoftomo) el impuífo i n -
Maecutn ftoma- temo de |a Gracia 1 que ordeno cfta diverfidad 
chaci funt. de pareceres, para que el grano del Evaníielio 
b^dlufSif^'" P^duxellc mas copio^fruco, fembradoen muí . 
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tipíicadas regiones. por la divifion de eftos Ce- u y%al tñ 
leftiales Obreros. ( 6 S ) trntuDei,üt 'Bar* 
28 Qiiando la defunion en los didamenes en «abas a Paulo di 
videretur , Itaque 
ti diveríis.Si las cabezas que goviernan.no tiene mas ra íz que ™ ^ 
]a diverlidad de los entendimientos , entonces pEbusEvaageli-
no cobrará gran cuerpo la diícordia : poique el zarent. ' 0 
aprecio , que guarda el corazón, Uacia los inte- Ex D i . Chryfoft, 
reííes del coinim > irá en unos, y otros templan- ^ " 1 ' o f t p l < l ' i a 
do la eficacia del propio parecer , hafta r e d u c i r - ^ ' ^ 
lea un temperamento paciíico , y concordcjaun-
que fea perdiendo parre de fu fentir 7 par no dar 
lugar a las reboluciones,y r ccu r ío sáe f t r añosTr i -
bunales , que bufean los defavenidos , para dect-
íion de fus queftiones r í iempre que es confuma-
da la defunion de las cabezas que prcíiden. Los 
perjuicios, qne de aqü i fe originan en todoGon-
greflb 5 y efpeci i Uncnceen los délas FamiliasRe-
ligiofas :i careccii de termino r liendoel mas viC-
íible aquel efcandalo r que reciben los del mun- Audez allr.üís 
do , viendo a las perfonas confagra Jas a DioSj vcftium habens 
embu cicas en pie y tos y l i t igios ^ quando por "eg;'tillm adver-
fu profcfsion debieran fus acciones íer el excita- us.a!tcrum3 jude-
n v o de la manieaumbre , yac la paz. L o aDomi- & ^ apUC Van-
nable de efta • p-radica , fe dexa bien conocer en tos. 
aquella feverifsima reprcheníion ^ que el Apof- ^P'j^- u z¿ Co^ 
rol San Pablo da á los Coiinthios , quando los i"intn' 6'Y^° 
dice : Espofiihle , que alguno de wfotros tenga audacia; sk non eñ hi-
para apelar d los Tribunales de gentes forafteras á vuef- tzr vos fapk-ns 
tra profefsion ^yno a los que la flguen con fantitiad , y qwiíqtiam , ^ui 
jufiicia>(69y Par venturado hay entne vojotros perfonas t ^ í V u ^ C m ^ } 
/abias que puedan decidir aquellos litigios, que fe fumen- ibULv. 
tan entre vu?flros hermano^. ( 7 0 ) No es dudable , que ha (71) 
veis abrazado gran delito^ en /emejdnte prafiica*Qumto íara qujcíc Qmmno 
mas úti l os fuera fuf r i r y padecer j tolerar h in jur ia , el h^<aum CA 'I":vó' 
frande.y el agravio .antes que feguir vueftros píeytos con UhenTnXx los 
tan acérrimo te fon) {7 j ) En ellas palabras deícubre Qtu>re non magis 
el Apoftol el disforme methodo^y borrón vergon- ^""iam accipitis? 
zofo de aquellos Prelados^queafidos a la tena- ^ ' ^ í ? 
cidad de fu fentir,arrolhn por llevarle adelante m t ^ y ^ ^ 
el interés^y crédito de íu orden^ y enfeña también 
el 
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el medio aptifsimo de confervar la paz entre loá 
hermanos , cediendo fu razón en tales circunf-
rancias, y abrazando la injuria, y otros perjni-
cios fraudulentos > aun aquel que tiene la jufti-
cia, por obviar los daños mas fogofos^ que arden 
al foplo de la inquietud , y la difeordia. 
23 Edando á efte lugar del Doctor de las gen-
tes, no parece que puede haver pretexto, razón, 
ó motivo , que defienda el honor de aquellos Su-
periores , que contienden en femejantes contro-
veríias, quando las figuen tanto, que las remue-
ven , y hacen publicas en Tribunales , fuera de 
fus miímas Religiones: íi fe hace palpable fu por-
te ir re ligio fo , indigno del habito que viften , y 
merecedor ,de que los nombres de tales Prela-
dos,fe borren con infame nota,para queeíle caf-
tigo fea efearmiento en lo futuro,y excite á pro-
mover la paz en aquellos, que los fucedieren en 
el mando , ajuftandofe entre si con chandad , y 
unión en las diiTcndones que fuelenocurrir : por 
fer dañoílfsimo á las utilidades Religiofas el buf-
car otros Jueces, para decifion de fus contien-
. das- A l Redemptor del Mundo ílego cierto L i t i -
Magifter . díc gante » qucrellandofc de un hermano fu yo , para 
Fratrimcj,utdi- que efte le dieíTc parte de la hacienda 3 ( 7 2 ) y fu 
vldacme cum Kx- Mageftad le rcfpondio : Hombre ¡quien me ha conjii ' 
reditatem. ^ tu l do Jnsz , entre t i ¡y tu hsrmanot ( 7 3 ) en cuyas pa-
í/sV5' labras ( expone San Ambrollo ) le reprehendió 
Homo quís me fe ver a mente , dándole á entender , que en los l i -
¿onftkujt judlcc, tigios que mueve la difeordia entre los herma-
tervosf^6"1 la"1105 ' y Pel:^ollas de un mi fui o Inftuuto , y Reli-
l i y . ^ r ^ gion , no ha de haver otro Juez, que la piedad., y 
( 7 ^ benevolencia de ellos mifmos ^ para acordarfe , y 
Noa ¡mmeríto componcvfe. ( 7 4 ) 
Kr^Cum0 hte'r 24 0 clué debicnes Celeíliales abunda rían en 
Catres .patrímS el gremio Monaftico , fi fe obfervaífe efta dodri-
nium, non judex na! Deben no defviarla defus ojos, to ios los que 
anedius, fed pieus goviernan,para que en ningún acontecimiéto íal-
Itfdac feiiueftra gan dc l ^ Clauftros eftas defuniones, aunque fea 
¿ Ai^btkidhoc c ^ e i íin de bufear la Jufticia , y mejorar la Re. 
te 
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l igior l i con la fentencia de otros Jueces ; pues 
fiendo eftos de diferente Profersion , no es tan 
connatural que atiendan á eftos intereíTes,co-
mo los fugetos de !a mifina Familia j que nunca 
faltan en las Religiones , que hoy mantiene la 
Iglcfia , hombres imparciales, adornados de le-
tras , virtud , y diícrecion , álos quales , por no 
incurrir en la reprehenfion del Apoftol, quando ubir 
dice : Non efiintsr vos/apiensqmfquam , qui pofsit j u - (7¿> 
dicare ínter Fratrem fuum\ (7 5) fe les debiera bufear Eum eonftituens, 
por Arbitros en femejantes pleytos, paraque fu ^iem E>ora'MS 
cordura , yreligioíidad los decidicíTe , y fentcn- ^ s ^ n u t S 
ciaíTe. A l Pueblo de Ifraél ordenóla Mageftad Fratrum tuonm. 
Divina , que íiempre eligieíTe por Monarcha á Non poterís aite 
uno de los fuyos , y en ninsmn cafo á perfona ef- lius gentlsHomt-
trangera ^ ( 76) mirando en efte acuerdo (indica re ^ ^ Bcu ^ 
Philon) á los intereflesjpaz , y utilidades de eftas Frarer mus. 
gentes j pues ninguno fabrá atenderá eftos ref- Deuter.r/.v. i ^ . 
petos, icomo aquel que tiene con los fugetos, 
que le eligen la afinidad,trato, y parentefco3que Mento^Legíslatot 
engendra el vivir debaxo de unas mifmas leyese in dilcau Princi-
y en el (agrado de una mifma Religión. ( 7 7 ) P*1S > habuitratio-» 
25 Los Gefesproficuos de qualquiera Repu- nem co8naploni?» 
blica Secular^ó Religiofa, en quienes refide el zc- t^sTfamniacir 
lo de la paz, y de los intereíTes del común, faben tatis'intima:: ea 
contener la opoíicion genial , que verfa algunas fft confenfus ía 
veces , entre ellos mifmos, mortificando fus dic- jnftitutis, ac legi-
tamenes y por evitarlos daños que infpira la dif- Rcí¡aio.UmUS Deí 
cordia. Afsilo executaron con exemplo lauda- PhiifHebr.iQ tíb. 
ble Drufo ^y Germánico > adunandofe, y enter- Sedeado, Prmw 
í andoel inftinto de fu natural opoíicion^ por clP»to««2» 
Cortar las reboluciones ,que fe iban cncrefpan-
do en el Palacio de Tiberio 5 y auñ de Agricola 
eferibe Cornelio Táci to femejante cordura, por 
la que pufo en mantenerfe fin aííbmode emula-
ción con fus Concolegas. (78 ) Efto practicaron „ (78) 
unos hombres Gentiles, para fatisfacer fu obliga- Ji©^ ab/m¡i!a* 
cion, en obfequio de fus faifas deydades:Qué de- Collegas? S 
berán hacer los Religiofos, que obtienen el man- Tacit. w yIt.Agr^  
¿o,para fcívir en fus empleos ai vcrdaderpDios^ co1, 
M Cuatis 
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Qiiando la Divina Mageftad quifo fe conftituyef-
fe el Tabernáculo , eligió por Maeftuos de la Fa-
brica á Bcfcleel, y Ooliao, perfonas tan defeme-
jantes , que eí primero era originario de la T r i -
bu de Jada , que fue la Regia , y el fegundo de 
AmboVvero em- la Tribu de Dan , que era la de la Efclava. ( 7 9 ) 
divic, uc fac.aut En origen de improporcion tan grande^ corno la 
opera. que vería ba entre eítos dos fu ge tos, ya fe dexa ad-
Exod. 3j.v. $5. vertir la diveríidadde genios , y didamenes; pe-
ro uno, y otro fupo moderarfe en el progreflb de 
la Fabrica , por no faltar á la concordia , y Dios 
providencio cíleexemplo en hombres tan diftin-
tos ( dice el Dofto Mendoza ) para que los Pre-
lados de fu Igleíia le tuvieflen prefente , repri-
miendo,y modificando fu fentir,quando de man-
tenerle en competencia de otros , íe empieza á 
encender , y levantar el pcftilente fuego de la 
: fSo) 4 ( deíunion. ( 8 0 ) 
tjt tam difsí- 2Ó Suele decirfe vulgarmente , que es mejor 
milmm hominum i r • ~ ti t i • 
inTabernáculo tv mala compoficion , que buen pleyto ^  cuyo axio-
bricando concor- ma authorizo Santa Terefa de Je fus ^ quando ef-
dia ;;omnespoíle- cribiendo á una de fus hijas , fobre una demanda 
fervaldam^hoít™ ílue a^s quifieron poner en la Fundación delCon-
retur. vento de Sevilla , la dice eftas palabras : , , Infini-
Mendoz. ín libr r. to me he alegrado de que fe haya hecho to-
ilcg.cap.^ Annoc. do tan bien.El concierto no dexe de pallar ade-
2 1 . íctiion. 3. n. ]ante , aunque no haya mucha feguridad en lo 
(8 i> por venir;porque es recia cola andar con pie y* 
. la Santa en fus „ to,en efpecial al principio,y íiempre cfté adver-
Cait. Gart. y 4. ?> tida , que fe ra mejor el concierto j y que aun-» 
t0m, I ( 8 x ) " q116 tengamos jufticia , es cola recia pleytos. 
Eter, qui vuk (S i ) Si alguno ( dice nueftro Maeftro Soberano) 
tecum ín judieio te provocaife á juicio, con el fin de quitarte la 
contendeic & camifa no (isas la contienda; dafela al punto» 
tumeam tuam tol- , - * f • r cl I I J 
lere ,dimítte ci & Y también la capa , fi jnüfte en que te la ha de ro-
pallium. barjque mas ganasen ceder á fu injufticia, que lo 
Matilu j.Y.40. que has de lograr en feguir la queftion. ( 8 2 ) Af* 
fi lo hizo San Francifco , quien delatado ante cl 
Juez, por fu Padre , para que le cedieírefü;legiíí 
maj por quanto le havia defraudado la hacienda 
en. 
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en limoíhas, no íolo condercendio con efte intcn- s. ^ J l m . i * 
to fino que le deíhudo de los vellidos > y fe los vít. S. Fraaciíc. 
dio'también, cediendo mas que lo que pretendía 
la demanda. {83) Lo milhio executo Santa l ía-
bel,hija delRey de Ungna^íin recurrir al Padre, 
quando fus parientes, y vaííallos,muerto fu ma-
r i d o , la arrojaron de fu mi fina caía , deípojan-
dola de los muebles,joyas, y omenage regio^que-
dando la Santa tan pobre , y ncceísitada ¿como 
alegue , aceptando e l la i n j u r i a j fin recurrir á fu 
Padre el Rey , para que la ven galle , apreciando 
mas el vivir en total defamparo de todo lo de! 
mundo, que el inrroducirfc en las difcordias que 
fe continuarían , íi ella í i g u i e i l e fu derecho. ( 84 ) (g4) 
27 Efte es el camino, que anduvieron los Sier* APU¿ Suríum die 
vos del Señor , que no apartaron la vifta de ell9'ISovcm * 
norte de los Confejos Evangélicos, y el que efpe-
cialmente deben llevar con rcótitud inalterable 
los Prelados de las Religiones en fusCapiCLi los , 6 
Difinitorios, haciéndole cargo, deque todos fon 
hijos de una miíma Madre ^ que es la Religión, 
y que como hermanos fe deben tolerar , y com-
poner , d e í h u d a n f e e n las controver f ias j (que es 
natural ocurran ) del a m o r , y tenacidad á íu dic-
tamen , r i n d i e n d o la cerviz , y abrazando la in-
juria (como enfeña el Apoftol) antes que dar mo-
t i v o á que fe aumente la d i í c o r d i a . Yo te ruego Ncqu^íbík juv-
(dice Abrahan á L o t ) que entre nofotros , y SlumiaCer me >& 
nueftros Paftores no haya diífenfiones. ni C o n - ' V ^ ^ P ^ 
^ r i n res mcosjCx r a l t o -
tiendas : Hermanos lomos, y no es razón defcom-res tuos: Fratrcs 
ponernos. Yo Cedo mi derecho,y la excepción dcenim fumus. Eccc 
mi mayoría* Delante de t i tienes roda la tierrajuniverra terra co-
efcoge la que mas te agrade : Si vas á la derecha, ^ ^ JeVbfecío: 
yo marcharé por la íinieftra , y fi efta eligieres, fi ad fialíb-am je-
tomaré yo la otra,(8 5) Reflexiona aqui (dice San f í s , cgo dexteram 
Juan Chryfoftomo} la infigne modeftia > y philo- £enebo : ri tu dex-
fophia Angular de efte Santo Pa t tú rcha ; ^ ¡ ¡ l ^ X 
fiendo mayor en dignidad , y anos, fe fomete al ga-m. 
fobrino , tratándole de hermano , para igualarle Gencr.i3.v,8.& ^ 
cn efta dignidad , practicando con antefacionla 
M i ley 
Vine uThgnem 
moidftistífl vulc 
iublimcm philofo-
phlam: setate , & 
digiiitate Sénior, 
juvenem fratri? 
fíüua^fratrem ap-
pelUt , & in ea-
<iem 3 10 qua ipfc 
crat, dignitatem-
evehít j ©ihil mi-
nas il i j quam fibi 
tribuit. Vidifti, , 
quomodo Apoíto-
li legem implctj 
qn^ dicit: Cur non 
potius injuriam 
pstimmi? 
D. Chryf. HomI!. 
33-
(§7) 
Ut elaboret prl-
mum , ut omnes 
smicos facíat. Sc-
cundum , ut C\ non 
poteíl amlcos fa-
ceré , certe nec 
fnímicos. Tertium 
ut íl nec lílud fup-
petitex fentla dif-
cedac. 
S. Ambrof. !ib. z. 
de Abrah. cap.í. 
( 3 8 ^ 
Paftorcs muid 
demoliti funt v¡-
neam meum 3 con-
tulcaverunt partem 
jneam. 
Terera. i * , v.io. 
(9J) 
Non eft pax uni-
verfae carnl. 
íbid. v.i5. 
<Juia ftu,l£c ege-
ftt\it Paftorci , & 
DoiBíoum non 
^ttíefi«ruat : prop-
tc-
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h { ley, en que ordena ei Apoftol , el que fe admi.^ 
can las injurias por evitar los pie y tos, y litigios. 
( ¿ 6 ) En efta acción ( dice San Ambroíio ) nos á k 
Abra lian modelo , para proceder con rcclituden 
jas altercaciones, pradicando lo que él executo: 
lo primero que fe trabaje , quanto fea pofsible, 
para hacer amigos á los contrarios : lo fegundo, 
el que le folie ir e , que no fean contrarios, quan-
do no fe logre el nacerlos amigos 5 y íi nada de 
eílo fe puede confegüir , entonces debe el Reli-
giofo, y temerofo de Dios ceder fu derecho, y 
íufrir el agravio , por evitar mayores perjui-
cios. ( 8 7 ) 
2 S Infelices de aquellos Superiores , que he-, 
ridos del encono,y acalorados entre si de la emu-
lación , y anhelo, porque fupere fu dictamen , fe 
apartan de la paz , pleyteando incorregibles , eC-
candalizando al mundo , y deshaciendo la har-
monía Religiofa de fus Ordenes. Semejantes fon 
ellos Prelados á los otros , á quienes atribuye 
Dios por Geremias, el ha ver deílrozado fu viña 
amada , y la parte mas hoble de fu Pueblo. (8 8 ) 
Arruinaron la unión, en que debian confervarfe, 
y fue inefcufable la deftruicion de todo aquel 
común. ( 8 9 ) Por quanto obraron (dice el mifmo 
Propheta en otro lugar:) eftos Paftores , inconíi-
deradamente, llevados de fu propio interés, per-
dieron de vifta á la Gloria de Dios: erraron en 
fus juicios , y fe defeamino todo fu rebaño en dix-
vifsioneslamentables. ( 9 0 - ) 
2 9 El yerro mayor de eftos Superiores con-
fifte en engañarfe á si mifmos , cubriendo el efti-
mulo de la ambición, y la venganza, avilantéz, 
y falta de humildad , que los excita á eftas irre-
conciliables defuniones , con el hermofo fobre 
eferito del zelo de la Religión , juzgando apa-
rentemente , que eft^n obligados en conciencia 
á defender fu honra , fi acaío imaginan que reci-
ben defdoro en que no fe fíga fu difamen, 6 en 
otra cfpecie de queftiones, perfiudkndofe á que 
fo-
thk. 
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. • r ^ < tetea non inrelle-
focoi-rcncon fu mílancia, y fuerza en llevar ade-. xcrimt, & ümnig 
knte efta batalla > a los Eilatutos Religioíos , 
gruarda de las Leye». Los que afsi proceden, at- íuseíV 
rebatados del amor á fu honra , y propia exalta- lercm. IO.V.H. 
cion , defde luego indican el ninguno que tienen 
íus almas ala Divina Mageftad ; pues como dice 
nueftra Madre Santa Terefa de Jefus: ^ Los que 
muy de veras aman á Dios, no aman vanida-
des , ni riquezas, ni colas del mundo, ni de-
„ leytes, ni honras,ni tienen contiendas , ni an- (91; 
j , dan con embidias* ( 9 1 ) La honra de qualquie- La Santa ca eMíb. 
ra Prelado Religiofo cftnva en imitar á Chnfto Camin. de Pcrfcc. 
en la maniedumbre^ en amar los defprccios, per- c^ •50• 
donar las injurias, y en cortar los litigios , tole-
rando fu deíeftimacion por mantener la paz.Tu., 
Religiofo , ( dice S. Bernardo ) que por ventura 
recibiíles el agravio, no te precipites para la de-
fenfa , al modo que lo executan los hombres Se-
culares. Muera tu defquire en el mifmo impulío 
que empezó fu commoccion. Reprime la ira,fin 
que fe aííbme ai labio la venganza,para que pue-
das decir con el Propheta: Turbado fui , pero ^u n ^ f 
callé. ( 9 2 ) „ El alma , que conoce la verdad ( eí- -^j^Xon con! 
cribe la DodoraMyftica) riefe entre si alg unas tinuó ¡nove fsECu-
„ veces , quando vé á perfonas graves de Ora- ^ ^ obliqna refe-
„ cion , y Religión hacer mucho cafo de unos .rire a^trem ref-
„ puntos de honra , que efta alma tiene ya deba- ^ L T i o t S 
5^ xo de los pies. Dicen , que es diferecion, y an- moriamr , ubi orí-
3 , thoridad de fu eftado, para mas aprovechar. t lu'> nec permítta-
9> Sabe ella muy bien aprovecharían mas en un íur « W i t diccre 
. , d i a , que depufieíTcn aquella authoridad de & nonSm 
„ eftado > por amor de Dios, que con ella en diez locutm. 
^ ,años : {93) Fatigafe del tiempo en que miro D.Bcmard.serm. 
„ puntos de honra, y en el engaño , que trahla 19'in ^antic' 
de creer , que era honra, lo que el mundo lia- La Santa , 1 ] ^ i * 
„ ma honra. Vé , que es grandifsima mentira, y fu vid. cap.zi.* 
que todos andamos en ella. (94) (í?4) 
30 Si todos entendieífen el polo en queef- La Santa , cap, 
trivan las utilidades Religiofas, y la fubftancia vida? M 
4e la honra verdadera , como Santa Terefa de 
1 ^ ' 
Quid invenerurtí 
Pactes veftris ia 
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Jefus j á buen feguro , q u e ningiañ Prelado Su-
perior fomentaría pleytos , y queftiones , para 
iiianutencion de fu decoro^ f de otros reípetos, 
que pretexta en femejantes controverfias el pro-
pio interés , y falta de religiofidad. Quiera el Se-
no r, que fiemprelo conozcan los hijos de laSan-
ta , Cabezas de toda fu Reforma j y que n o pue-
da repetirfe por los de efta Familia* aquella que-
xa ignominioía j que da el Señor por Gercmias 
a l Pueblo de Ifraél, quando dice : Que hallaron en 
mi de Iniquidad vuefíros mayores, que llevados de f u pro-
pía ejiimasion , fe Apartaron de w i , y fe hicieron vanos, 
figuiendo los methodos del mundol Se olvidaron de mi ¡y no 
rae'""iníqultrdsdixsron adonde ejíd el Señoryque fácd dnueJiras vidas del 
quia elongavcrunt Egypto del Siglo>{gy) Con quáta razón podrá decir 
á me , & ambií- fuMageftad á eftosPrelados,finofucren pacíficos, 
lavemat poft va-. l o m i f a l l i n o t á q u a n d o e x p r e í f á : To OS 
fafti Cunt ?Et norí PuJe en M heredad ^ y patrimonio fér t i l del Carmelo , pa-
dixerunt: ubi eíl ra quegúzajjfeis fus faludables frutos , y vofotros con la 
Dominus quí^af- praflica de una conduBa inhordenada haveis deftruido ¡ y 
C ^ J ^ SíLflilt contaminando d Mi herencia. Los Sacerdotes me detono-
lercm. 2.V.5 & 6, cieron y f tn atender a la objervanciapacifica de fus Leyes, 
. (Í6). y prevaricaron las primeras Cabezas , de/preciando mis 
Induxivos m ter- aviros, ( 9 6 ) Confiamos en la providencia fobera-
ra Carmen, ut co- ^ ' ^ • • ^  r • 
raedevetis ímáürii na i que no permitirá fe cieguen t a n t o , que p ier-
dan de v i í l a e í l e avifode fu Santa Fundadora , y 
ii-iius: & ingfefil los íaros prodigios i que obro la dieíira Omni-
contaminaftis ter- potente con efta infiEne Madre , para fundar la 
reditatem meani Deícalcez , cuyo edmcio tiene por vafa la unton 
poíTuiftis m abó* de las Cabezás 5 pues no parece verofimil > q u e 
mínatkmem. Sá- haviendo fido Convocados , por eí llamamiento 
vífní ^ de la Grácia.de las guerras del m ü n d o , á la unión 
xerunt : U01 elt . ,^  , * ^ * t T\ • A N ^ r, 
•Dominus ? Et te- páciñcá de la Cafa de Dios j q u e conttruyo Te-
jientes icgeni nef- refa en fu Reforma > q u é ñ l C e d a ( aunque fe 1c-
cierunr me , & vánten en fus Difinitorios algunas dilfenfiones, 
« t f & n t S ! " ' de la variedad de didamenes ) que las 
Ibid. v.7. 5Í s. voluntades fe enconen en ellas * y fe íetiren de la 
paz.; Yo o igo de vofotros ( dice San Pablo á los 
Corintheos) q u e en vueftras juntas en la Iglefia 
de Dios fe fuelenkYaatar algunas difeordias * f 
en 
parte nd dexó de :dreerlas¿.(97} -Por que tan (97) 
detenido el" Doótor de^a^Gentes (dice un Expo^ v ^ ^ ^ 
íitor) en la-creencia de eftas alteraciones s pues fciiíuras cüe 
dimidia el atleníb^ íin juzgarlas totalmente cicr- inter vos, & ex 
tas? ( 9 8 ) Por parecer increíble (lefponde el mif- parte credo, 
juo Author ) el que conletieircu tan enorme de- J;^ Connt:- II" 
l i to unaSgeotes efeogidas, y;congregadas por el ^ ' ^B). 
mifmo Dios á íu Caíalo ígleíiaj pues aunque an- Át cur non credit 
tes de efte llamamiento pudiera fer factible el ex toto^fed tan, 
que las fraguaífen, y figuieífen j deípues de efta- • 
blecidos en cite Sagrado, era como forzólo man- Rcg.cV.i.v.uán-! 
tenerle enere si en aníiftofa unión , y mutua notac. 4. fea.'33. 
chatidadv(99) ) ; ! * 
31 A l s i , pues , no parece creíble el que en 0 • (9r9.l . 
algún tiempo lleguen a verificarle diícordias credibile,pene e-. 
con fumadas entre los Hijos de Santa Terefa de rat Eámm facmus'j 
Jefus 5 si es muy congeturable la aplicación de P^íemn, in er 
todos á la obfervancia de efte Aviío : y efuera-, t L T ^ in Ecc!e" 1 -n- J J T X - • 1 • * r • l3am cenve-
HIOS en la Piedad Divina^ y enias interccfsiones nerant. Q^ amvis 
maternales de nueftra Gloriora Fundadora ^ con cnimantcqwamad 
que mira á fu Orden deíde el Cielo j que l i fe É^kham accede, 
dieífe el cafo de que en la-duración , y p re lid en- ^"V parsrm .dir-
cia de algunos Prelados le alteraite la harmonía rent:tamcni.iEc-
acorde en que tantos años • ha corrido pacifica ciefia Deí conñi-
efta Sagrada Religión , que entonces fer vi ría ef- tur5 muttl'3m fove, 
te ruido para defpcrtará los Superiores fubfj- ^cb^0rrdlara te^ 
guientes á mayor vigilancia en lia manutención idaii ¡bii, . 
de la concordia 3 pues los perjuicios , y fatalida-* 
des que induce la inquietud.* ,:y guerra de los 
hombres , fuclen fer ocafion de enlace, y amiftad 
éntre los mas opueftos , como lo fueron ( dice 
mueftroSilveyxa) las revoluciéneá que precedie* 
ron a! Diluvio,cuja calamidad aduno en el Arca I^OO\ ; 
á todos los vivientes con tan eftrecho lázo ^ que Pu^ka prbis ca« 
aun habitaron como:amigos'el Lobo, y el Cor- ^^as adunarat 
dero . (TOO) . .  ; ammalia in Arca, 
* - m Para que fe logre efte apetecible benefi. *^*™h™ 
cío , que tantos produce, y fertiliza donde vive SiIvtí¿ i» Mdtrh* 
la paz, conduce grandemente el que reflexionen ^S.wp.ij^.^ 
ios que mandan el cargo tan^ tremendo que . 
echan 
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mon em : non pro echan fobre s i , quaodo levantan pleytos en \ & 
iUo^ico, ut roget Fainilias Religiolas. Es tan disforme eftc peca-
joaa.Epift.r. cap, ^0 {(lue ca^ & puede comparar con el otro irre-
i.v.'is. ' * * miíible de que trata S. Jnan Evangelifta al ca-
(loz) pirulo 5. de fu Epiílola p time ra , donde dice no 
Peccatum Fratrís ie haga oración por el Hermano que le conietic. 
ad ¡•nortem puto Í . ^ A t , v xa r » \ r • 
effé, cüm p>n: aa- 1 v101) -No es can voiantaiio ei penlamiento 
nki.Híetii üe í per que no le patrocine S-Aguftin , quien juzga le 
gnuiaa Domini hacen aquellos que defpues que expenmenca-; 
jcíu chniHjQuif- rondel Señor elalrobenedcio de fu conocimien-
oue opousnat fra^ r \ ¡ • • « r • % 1 1 
tcinitítem & ad- to iobcráno para amarle , y fe r vi ríe y en lugar de 
serfus ipfam gra- executarlo afsi ^ pley téan contra los Hermanos, 
tiam qua reconci- impugnando á la Divina Gracia.(io2)Lo cierto 
lumseft Dco, iu- es, que en eft a culpa de no amar , y rebolver ai 
agitatur. próximo en guerras , inquietudes , y revolucio-
i f . Auguft, Scrm. nes, fe incluye un agregado , 6 feminario de to-
Domln. ín mont. das las ofenfas , y delitos que deftruyen la D i v i -
cap^i. na Ley: afsi como (afirma S.Matheo) fe encierra 
I n hisduobnsmá- t0(ia ^ obfervancia en el amOr^  y paz con Dios^ 
áatis un i vería lex y con el proximo . ( io3)f WV^TW admortsm le nom-
Fei3det- bta S. Juan , á la que caminan todos los difeor-
Matth.iz.v^^. tan infaiibiemente 3 como íe apartan de ella 
Kos feimus quo- (^cSun cl mifmo Apoftol)los que aman á los Her-
jaiam ttanslaEi fu- manos Efpirituales con charidad^y unión en 
mus de nior-tc ad Jcfu Chnfto. ( 1 0 4 ) No en vano cfte Gloriofo 
' r J fvZ~nXt! !^ Evangelifta era tan continuo en amoneftar á fus 
dríigutius Fratrcs. TA r .. ^ ^ 1 • 1 - J 1 
Epiii1. i . Joann. 3. l-'ilcipulos efta fagrada unión, y cnandad , para 
v.14. que feamaíTen entre si, ( 1 0 5 ) quienes atediados 
, M f ! p ' ^e ^ repetición, le dixeron un dia: Maeftro, poc 
tcmtmm. * £lué nos propones tantas veces eíle mifmo con-
S.Hieron/mCom- fcjÍEtó ( loó) Porque es mandato del Señor , (los 
mcnt.Epift.aiGa- refpondió) y él folo bafta para haceros Santos,ft 
. leobfervaisxharitativos.(io7) 
Magfe,ouarc 3 3 El cargo , y gravedad que ponen las dif. 
fejaper hoc lo, cordias en los Prelados que las levantan, y fo-
qüeris? mentaiij crece á lo fummo, refpedo de aquellas 
Idcmibící. Religiones á quienes ellos encuentran pacificas, 
Q«Ia p0rLcePtum fin ha^r cfcandalizado al mundo con pleytos, Ti 
DommI eft f íl alborotos* Ay de aquellos (dice N.M.Santa Te-, 
foium fíat fufficit. refa de Jefus) que empeaacon la relaxacion de 
Wcoubid. • ' * aqu€4 
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aquellas cofas exemplares ^ que hallan Tentadas 
en la Ordenj y porque efta amoneftacion que nos 
dexó la Santa al fin de la fundación del Conven-
to de Palee cía peduade á fus Hijos , que todos 
c í p i r e n á la paz , y obícrvancia de ¡as redi tu-
des que eítablecio fu cípui tu en nueftra Defcal-
céZjíervirán fus voces para finalizar eftc difeuríb. 
34 Acaba de referir fu pluma , en el lugas: 
citado, las perfecuciones 7 y afanes inclementes, 
que padeció fu vida en el efpacio de mas de z$ . 
años , para fundar la Religión 5 y luego dice; 
Agora eftamos todos en pazj Calzados, y Dcí-
calzos : no nos cftorva nadie á íervir á nueftro 
Señor j por cfio, Hermanos , y Hermanas mias^ 
pues también ha oído fus' oraciones , priefla á 
fervir á fo Mageftad, Miren los preíentcs (que 
fon teíligos de vifta ) las mercedes que nos ha 
^ hecho 7 y de los trabajos, y defafofsiegos que 
j , nos ha librado: y los queeí lán por venir (pues 
5 , lo hallan llano todo ) no dexen caer ninguna 
cofa de perfección , por amor de nueftro Se-
i.-, ñor : no le diga por ellos, lo que de algunas 
Ordenes, que loan fus principios ••> que ahora 
^comenzarnos^ y procuren ir comenzando fie ni* 
a, pie de bien en mejor. Miren, que por muy pe-
quenas cofas va el Demonio barrenando agu-
a jeros por donde entren las muy grandes ^ no 
5, les acaezca decir: En efto no va nada , que fon 
3, extremos. O Hijas mias , que en todo va mu-
cho , como no fea ir adelante! Por amor de 
nueftro Señor les pido fe acuerden , quan pref-
5 , to fe acaba todo , y la merced que nos ha he-
,^ cho nueftro Señor en trabemos á efta Orden;' 
y la gran pena que tendrá quien comenzare 
5, efta reíaxacion , fino que pongan fiempre los 
ojos en la cafta de donde venimos> de aquellos 
,,San tos Prophetasrque de San tos t enemos en el 
Ciclo , que traxcron eftc Habito ! Tomemos 
j7 una fanta pi efumpeion „ con el t> vor de Dios, 
y? de ícrnofotros como ellos. Poco aiuara la ba-
N vi t a -
(to8) 
"La. Santa eu el líb, 
de fus Fundacio-
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JJ talla , Hermanas mias , el fío es eterno: dexé-
mos eftas cofas, que en si no fon , fino las que 
nos llegan a efte fin? que no tiene fin, para mas 
amarle, y fervirle, pues ha de vivir para íiem-
j} pre jamás, Amen , Amen,. A Dios fean dadas 
„,las gracias, ( i 0 8 ) 
; " " T 
nCSjcap.z,.alfin., A V I S O I I : 
Q V E J V N Q V E T E N G A N M V C H A S 
Cafas los Carmelitas Defcal^os, en cada una 
haya jpocos Fray les ^  
L A M U L T I T V D ES C J V S ^ DE L A 
relaxacion. Son muchos los malos ¡y pocos losjuf-
tos: un Varan eminente Vale por muchos% 
quenofoninfignes,. 
3 5 T7Sce fegundo Aviíb> en que dice ht 
t P * Santa no fean muy numerofas las 
Comunidades de nueftra Defcalcéz , coincide en 
parte con el primero x en que nos per fuá de la. 
concordia 3 por 1er muy difícil el que la unión, 
y paz fe coníerve entre muchos, y fácil entre po-
cos. Es verdad, que en ]o antiguo (fegnn lo nota 
el Excmo. y Venerable Obifpo D. Juan de Pala-
fox) hu va en la Tebayda, Nitria^ Paleftina, y en 
otras Regiones del Oriente , Comunidades muy 
crecidas > pues llegaba fu numero en algunas á 
quatro, y feis mil Monges, pero también es cier-
to, que S.Juan Chrifoftomo , y otros varios Pa-
dres refieren , que no faltaban defmedros Reli* 
gioíbs 3 inobfervancias, y difturvios en tan co-
piofas turbas , pt>r los muchos que fe daban a 
la relaxacion > favorecidos, de la mnlr i tud , en 
donde los defedos fe confundenjy no fon tan vif-
tos ? ni la corrección tan pofbible ? QQpxo fucede 
en-
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entre los pocos-(109) Las peftes que inficionan v ( f ^ 
á la vida Monallica, como lo fon las ambiciones, ^ J Í ^ ^ V c f t c 
Jas embiciias, los ocios, ios l éga los , y las d i í cor - Avifo dc laSantaí 
dias,regularmente provienen(dice Cotnclio Ala- n.5. 
pide)de la muituud. ( i LO ) Undefe en ella (fe- (no) 
I aun lo advierte nue í l ro Cl i roiul la , Sobrino de ^¿;<unt™?c; 
í7 t> ^ . T r \ 1 J 1 ices Rclio;ionis , & 
^ Santa Tereía de J c í u s ) e l que pretende huc- fünt ¿^ b;tiones> 
tarfe del Choro, y cargas comunes. Mino ta fe avarltix, volupta-
la diandad dividida,fraguanfe amiílades par7 tes, contendones, 
9, ticulares/ la noticia del Prelado de lo que paf otlaxx muiritudi-
yj fa en fu Convento es muy corta , las muchas comcUa ifai.ij?. 
ocupaciones fon o callón que los Rcligiofos v.3. 
3, buíquen las que menos les convienen. Mul tú 
¿, plicaníe las falidas de caía , los negocios ^ los 
^tratos de Seglares j los diftraimientos crecen 
con gran daño del aprovechamiento: las ofen-
„ fas graves, y quebrantamiento de Regla , y 
3 , Conliitucioncs hallan amparo , y exemplo. Y 
3, aunque todo efto fe encubre con la mult i tud 
de los Frayles , con la gravedad de las accio-
j , nes comunes,con los muchos que quedan para 
el Choro : los daños de los particulares fon 
¿, gravifsimos, y pallando de unos á otros, vemos 
„ cuerpos hermolos de Conventos fin cfpiritu 
yy fervorofo de Religión , fino es en t a l , y qual. 
^, De eftas experiencias, en que ya los Padres de 
las Reformas eílaban advertidos, íe conoció la 
^,importancia,y necefsidad del Aviló de Chtií lo 
3, para la nueltta , en tiempo que no lo eftrañaf- , 
le , ha viendo precedido tantos que lo facili- K.chron.del Car-
„ tallen.(l l i ) mcnRcforni.l¡b.4. 
3ó Inftruido Séneca en femejantes p e r j u i - « ' ' p H 0 - " ^ . 
cios, perfuade con inftancia á fu Lucio el que 
evite las turvas, como allunto de los mas impor-
tantes para no inficionat á fus coílumbrcs , po-
niéndole por preíervativo de ellos dañoSjlos que 
el miímo íaco de la miichedumbre , para que le 
ürvan de efearmicnto , y defpues le dice Í Es ene-
miguifsima de lo redo la converfacion de mu-
chos. Raro es el que no fe inficiona con algunos 
" d e 
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rum converíatlo: ele los mucnos vicios que abundan entre la mul-
hemo non aUquod t i tud t J a í s i , q^iíanco fuere niíis eopioío el Pue-
nobis vitium / aut t>to a. Q I K nos j u n t a naos, t a.n f e> ma yor fe r a n ue ft-io 
pr imi ta . : nefcie^ F ^ g t ^ ( i 12^ ) Si alguno imagina ( dice el gfaa 
tibus áíHnit. U.d-r 
Come lio) poder coníervat por mnciio tiempo la 
que quo majoteft paz,la Gonco-rdia, la hiiniildad., la mortificacionj 
Populus cuí com- ja ci-ilcip-lma Re-li<noíax el zelo, y el efpi-riiu , v i -
rkuli plus eft. viendo-GO GOín;pania de-nunleroíoí íioraoresj 
bcnecEpift.j. aq-uello- pienía q-uc- liafta- oy no-fc ha v-iftopradi-
Cij,y cado>ni; le verá en ei mundo-.(11 ^) H'i- unos honi-
Slquís putat ta |;>res tan grandes como Sócrates» Cuan,y Lelio, 
nu - IT^cnZT M akono de aqueilos (eícnbe ScnecaAde quienes 
cordíam, humilL aplauciHiios tu labidiirra-log-ró- exceptuar a íus 
tatema mortifica- prendas del contagio malévolo que imprime ea 
tionem , difeiplí. todos el mipc tL i vicioíb déla multitud.EÍ exem-
Hmm c^fLt'i Pi^ de k lafeivia , y avaricia , que fe h k l t e entre 
poíic diüjiaputaíi muchoexecuta- fus daños: elcomeníual deMca-
quoá ñeque m do iníeníiblemente ablanda,y enferma al mas ro?-
flaTi! eíT'n^ ue ^ u ^ 0 : ^ vecino poderoíb irrita la inclinación a 
ñct!m Cí 3 neíiUe la codicia ^ y el compañero-maldiciente ^ al mas 
Cornel. Alap. ubi candido , y limpie le mueve á la detracción. Y 
íMpca. que pieufas tu te ha de fuceder entre ellas ene-
« l^14^ . mÍ2:as eoílumbrcs, donde el combate es publico^ 
&Loeiio excutere Forzólo es el que las imites , o las aborrezcas. Si 
mentem íuamdiC las imitas j haciéndote femejante a los muchos? 
EmiVis^  multkudo ferás tan malo como ellos 5 íi las aborreces, i m i -
potuií.iet,adeo ne- tap^Q ^ ios pOGos , tendrás muchos contrarios, 
roo «oitrum ; mi . i r • « \ . , 
maximé condn- Por 'a deiemcjanza que tendrás con ios muchos, 
mmus íngeníum, Yo ce aconfejoj que en quanto te fea; dable efeu-
ícire impemm vi- fes el* vivir con los muchos,a unque eftbs te aere-
íiommtammagno ¿jccn i)llcno por íer ellos malos 5 y admite el v i -
«omitatu. vemea- . , 1 r i r i i 
íjumpoteft.Urmm vlr £oü pocos,aunque no íobreíalgas tan bue-
cxempUim luxu- no3 por cener ellos mas bondad que la ruya.( 114) 
i ig , aur avaiitícE 37 ^ g y niíiyor bien en efta vida para 
C o n m ^ m h l í a^l ld Rcligiofo- que folo anhela el trato intimo 
tuspaulatim cncr- con Dios^que el vivrr en un ConventO'de Comu-
>-at,& cmoiüt.vi- nidad no-dilatada, y donde fe ligue ía obfervan-
cmusdivcscupidL cía con tefon exemplar : porque en femejantes 
tatcm. i m n t , maw Seminarios regularmente fon buenos fus habita-
v í c a E d i d o ^ ^ I dores, y por fer pocos , dados a ks fatigas Reli 
W- 5 2,10-
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cíofas. Ineftas Caías no hacen mucho afstento ^icukt -0ukl tu 
-aquellos que Ion floxos , a ti dos á la propia coa- accidere hisméri-
veniencia, íin fervor de efpir i tu j pues como los bus crcdis3lp qúos 
taha el amparo de la muchedumbre , donde pu- [ ^ ^ ^ ^ l 
dieran c lcondcr íc fm efpecial ñora de la aísiften- eftFau£ ¡n1;ter;S) 
cía al C h o r o , y otros actos de la Comunidad,, al aut oderís. U n ü m 
punto fufpiran por defamparar eftos lugares > y autemdevitandii» 
Dios íe lo concede para caftigo íuyo,y premio de ^¡¿fgj61 fia,nj* 
aquellos que fe quedan,fin el perjuicio de fu ma- multl ^ 
la compañ ia . Apar ta , Señor , á eftas gentes(dice inímiem mult ís , 
el Rey Da vid) de los pocos que viven en la tierra, quia disimiles 
( 1 1 5 ) Por eftos pocos entienden muchos Ex poli f"! '^ ^€c^áe 111 te 
tores a los Julios, y Fer íonas Religioias,que na tcs:cttI¿Verfí i -
hitan encharidad,y un ión , (irvicndo vigilantes a r e q u i t e m e l i o É c » 
la Divina Mageftad j y afirmando el I n c ó g n i t o , funt. nios 
que en la tercera parte de efte Pfalmo ( á quien *¿imu& > ciuos tu 
1 r , , r r ' n s - 1 i r» ! potes faceré me* 
c o r r e í p o n d e el verlo propuefto) pide el Prophe- i;ores, 
ta al Eterno Padre, en cabeza deChrifto? elpre- Stncc.Epin-./j 
m i ó , y ga la rdón para los benemér i t o s , y el cafti- (/ ">) 
go paradlos que no lo íbnj ( 1 1 6 ) fe evidencia fin ¿ - ^ ^ terra 
efpecie de duda, fer caftigo para los que fon ma- v C & i m a é J r . t * . 
los el apartarfe de los buenos , y ga lardón para (H-Ó) 
los buenos el que les falte la compañ ia de ios Ka?r eft t e r t í a p a ^ 
m a l o s prmcipalis, m cjua, 
l l i a i O S . omnlb.áDcojufte 
3S A u n antes que la Seraphica Maeftra re rembui poftuiar. 
cibiefle eftc Avi íb del Ciclo reynnba en ella la Ft dúo faci t : cuia. 
inftruccion de la ut i l idad que fe encuentra en pnmo pem malos 
que las Comunidades Rel ig ió las no fean muy C o % ^ J S 
crecidas^ por quanto havia vivido en un Conven- incogmt.inPfaim. 
to de ciento y cinquenta Monjas , y efta ocaíion i6,y.i^ a 
la dio experiencia d é l o s inconvenientes que fe 
fraguan en la mu l t i t ud 5 y afsi ordeno ( dice el 
D o d o r Rivera ) „ que el numero de las Monjas 
fue líe p e q u e ñ o , para que huviefíe entre ellas 
5 , mas unidad, y charidad , y menos confufion^ y 
5, no qui lo que paíTalíe de trece, ó catorce, con» 
r cando en eftas tres Preylas. ( 1 1 7 ) A u n en ios E ! D o ^ y e r a e n 
Int t i tutos mas luaves de las Relisionesjy en don ia vida que e f a ú 
de no; eftán obligados á vida muy penoía ,ni r igor Hó de ía Sasta3 
a u í l e r o , que pueden obic ívar fe fin quebranto,ni .^^ .cag.a, 
aflic-
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aflicción qúotidiana del natural, produce la de-
maíiada copia de individuos los deímedros Mo-
naílicos, que fe han dicho: por quanro la flaque-
za humana jamás fe íatisface de comodidades , y 
íkmpre mira con horror á las obligaciones aun 
mas factibles , y mitigadas 3 procurando hurtar-
las el cuerpo íiempreque halla portillo para huir 
la carga,como fe le ofrece á cada palió el íer muy 
numeróla la Comunidad. Si cfto fucede afsi en 
aquellas Familias , que profeífan Inftirutos de 
temple fu a ve , y apacible, qué fu cede ra en las 
que le tienen fumamente penal,y fatigo ib ^  
39 Miro la Santa las obligaciones de fus h i -
jos j fundadas en una perene auftcridad en todas 
lineas , y vio al mifmo tiempo , que la flaqueza 
del natural humano haría fus fugas á tanto rir 
gor , fino tenia fobre si los ojos del Prelado , y 
el riefgo ,de que fus faltas fucflcn conocidas, y 
notadas en las Comunidades,no fiendo muy de-
cidas 5 y en confequencia de efto , nos dexó el 
aviío para que no lo íean. No quiere la Seraphi-
ca Madre , el que haya en fu Familia per fon as re-
lajadas, anhelantes de fu mifma conveniencia, 
dadas al regalo,y amor propio- Defealas con to-
da rectitud , con m o r t i fl c a c i o n e x e m p 1 a r i fs i m a, 
y valerofo eípiritu , para arrojar fe á los traba-
jos 5 y prefupueílo eñe deíignio , fe hizo inefcti-
fa ble en nueftra Defcalcéz el Avifo, y Conftitu-
cion, que afsigna pequeño numero de individuos 
encada uno de fus Conventos , por quanto fon 
rarifúmas las perfonas , que fe dan en eíle valle 
de mi íer i as > con las circunftancias de fantidad, 
y perfección j, que las defea en fus Cafas Santa 
Terefa de Jcfus. 
40 Ei Propheta Micheas fufpira con lamen-
table laíHma la careftia, que le da en la tierra 
de perfonas exemplares , que vivan en virtud , y 
perfección 5 y dice , que anduvo inquiriéndola^, 
y bufcandolas al modo del rebufeador, queda 
mil vueltas por la viña dcfpues de vendimiada, 
pa-
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«ara hallar un racimo que no encuentra, ( 1 1 S ) Vx ^ihi quía 
Algunos hombres (expone Alapuie con L y r a , y fadus fum , ficuc 
I I irperto ) hallaba M i che as en ella inquuicion qul coli.igit in an-
de mediana bondad, que oian fus dodnnas > y rum!'0 • racemos 
amoneílaciones j pero al milmo tiempo cltaoan eft bütllls ad c0. 
inficionados de coílumbres viciólas , (119) y co- medendum. 
iiio no eran cíloslos fuerces ,y robu (los en lanti- Mkh.y.v.^ 
dad , y perfección , que el deíeaba ,, deplora , y Iu M i ^ ^ alu 
lamenta , el que haya en el mundo tan pocos qi;os invcJt ju_ 
üjuftados. ( 1 - 0 ) En aquellas re l iquias , 6 reíl- dxos iu fpeciem 
dúo p e q u e ñ o de perlonas , que dice líalas^ que- bonos, > & fuis 
daron del Exercito de Sennaciienb s como lo ex- CCX^^db! 
pone San Gerónimo, {121)0 de los Hebreos, que t m % malicia , & 
le libraron de las llamas de Jeru ía ién , íegiui lo- fuperíHtioncacer-
fiente-Eulebio, (i22)entiende Proco pío á los J u f- bos'.vel gub ' & 
tos j y pocas gentes que fe hallaban > reí peto de ^ " ^ f '^["t^ Hc 
las viciólas , y malas que fe pierden» Allí afirma (V»a) 
el Propheta x fueron tan contadas > que un n i ño Perüt Sanfías 
las podía efcribir. (123) En cuyo fymbolo ( dice ^ tten%V .f ie<aus 
Cornelio Alapide) íe inhexe el cortiísimo nume epu 
ro de aquellos que fe libertaron , quando los Mkh.y.v.z. 
puede computar un niño , que lo lo quenta por 
IOS dedos. (124) D. Rieron, fup, 
41 Ocupan poco efpacio en la plana del mun- Ifai'Cá¿;io.y.i^. 
do los eípiritus humildes de ílngular v i r t u d , Eufeb^Yib. 2. 
queobfervan los coníejos Evangélicos v caíi to demonft. Evang. 
da la llevan las almas arrogantes , que abrazan cap.40, 
ala relaxacion , y vanidad. Entre los CatalogoSj. (n^) 
y perdurables inftrumenros, en que la Suprema EtReilquía: líg-
Maaeftad tiene efe ritos á los buenos , y los ma- 111 Gi.!uís ^us prs 
los > lolo vio San Juan un libro , que era el de la t>untur j & pUec 
vida , donde los julios eftaban a [Tentados 5 (125) ícábeteo^ 
y para los reprobos , y almas viciofas , dice el xíaí. ic .v. iy. 
Evangelifta , no vio un libro folo ^ fino Iibrosj C1^), 
(126) como dando á entender (dice un Expoli ¡ ^ c c b T m af. 
tor)que para los buenos,por fer pocos,bafta folo pererunt ci mili-i 
tui libro, mas para los malos^que carecen de nu- tes, ut puer pofsic 
mero, fon neceílarios muchos tomos.( 127) Dad eosdefcñbcic, eo-
vueltas ( avifa Jeremías ) corred , y regiftrad las '"r^c.refpui 
plazas c^alles, y diftritode toda Jerufalen ,por ri fuper dígitos 
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numerare poíTum r - , J , 
decera. íi encontrareis alguna períona en quien rcílda 
Corad, hic la jufticía, y fidelidad.(i2 8} Repara (dice ungra-
C^O ve Expolicor ) la infiel impie d a d . v pervcr í ion 
J L n 1 ^ , t ? ' l n 0 \ á c n Z r á z de Cfta P0Pulofa C i u d a d , en U 
eii vkx. qi ial no íe encuentra un Héroe de v i r tud inlignc, 
Apoc.i-ü.v.iz. íiciido can innumerables fus habitadores, ( T i 9 ) 
B t v i á i m o - al jnodo ( añade Cornelio ) que íuced io en So -
nvigair,1 &^paííi! ^0;na ' ^011^e no fe hallaron aun fiquiera dieas 
losúante^ Inconf- jü í los , para libertarle de las llamas, ( 1 3 0 ) Cor-
pean Thronij & lompieionfe las gentes j fe hicieron abo mina-
libriaperci func. bles 'en fus hechos , (dice el Rey David ) todas 
1 * ,z7j declinaron de lo jufto , y fe inut i l izaron para la 
l íber vire unas fantidad. Nadie fe encuentra que obre la ju f t i -
cft^íjuin paucos cia; ni aun uno fe halla dado a la r ed i tud . (131) 
condnet cieños, pOL- ventura (pregunta el Incógn i to )en un Pne-
f e ^ r ui0dlam- bl0 taI1 dcfmedido , y numerofo como ei de los 
tur apcrtl vcprl- Hebreos , o o habitaban algunos de a juí lada con-
bomnt fanc , & ciencia: Si ( fe rclponde él mifmo) pero eran tan 
ideo muid, ^uh pocos , rcfpeto de ios defotdenados, que para 
nand'. el Prophcca no compon ían numero. (132-) 
viegas aput Cor- 4 - N o es el todo de la mayor laftima efta ef-
nci. Alap. m Apo- cafez de perfonas exemplares , que aqui l loran 
cal. cap.2o.v.i 1. eftos Santos Prophetas, hablando de los hom» 
Clrcuite' vias" ^res de la Ley Eícr i ta : lo 'amargo , y digno del 
Hlerufalcm, & af- lamento es ^ el que fu ceda í eme) ante infidelidad 
picíte, & conade- en la Ley de Gracia > donde la Sangre del Re -
m e , & quxnte demptor del Mundo corre copiofa por el cauce 
invL!utLCJlviíum 'ae taatos Sacramento i para medicina de ntief-
facientem judi- tras voluntades j y fantidad de nueftros corazo-
cium , & qua?ren- ncs. Por los que vivimos en la Igleíia Catholica 
ícmfirtem, & pro- fc verifica también el comfsinao numero de los 
l i r o r ^ v . r . hervos fieles, y cl.cafi immenfo ,copió lo , y fuper-
'(i : 9) * abundante de los malos, que afsigna el E van ge-
Vi de mríum im- ü o , q t umi o dice fon muchos los llamados, y po-
pietatem Hieroío- cos jos c fcocr idos : ( 1 3 3) pilCS CU COLliparaClOll de l^XVftt aquellos que fe arrojan a! lago de la culpa , fi. 
inventus eft.' guiendocl impul ío , y d í d a m e n del apetito i n -
Eaban.ap.ComeL ordenado , fon poqui í s imos ( expone Alapide) 
Alapid. hk. [os que cooperan con la Gracia , para cumplir fu 
Ouod fiinSo- liamamienco. (i34-)Quaiuos imagináis (dice San 
^ 5 do- . Jüai1 
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Juan Chriíbftomo , hablando del Pueblo A n t ^ ^ f e l 
queno)que feguiran la vidaCtmíhana en efta Veniremuaum In. 
poDuloílísima Ciudad, con tal rectitud , que nos %nem vh-um juf-
podamos prometer fu falvacion > Horror caula tam , parcerem^ 
decirlo ( proíigue el miüno Santo ) mas no lo cas P0f?}n* f"ul!rera 
jl a re. Creo , pues , que entre tantos millones de hK 
perfonas , no íe encontrarán ciento , que en fus Comel. Alap.hlc. 
acciones indiquen , ó promuevan piadoía con- (nO 
getura , de que perecerán la Bienaventuran. ^Xbhel faa l 
¿a. ( 1 3 >) funf in ftudiis fuis: 
i 43 Por efta ocaíion Santa Terefa de Je fus non cñ fadac 
quiere que en fus Cafas lean muy contados ios boimm , non eft 
hijos , y las hijas > conociendo que muchos , v ¡í'1"0 a<! u".unn::: 
buenos , es como impoísible el que íe puedan dar nmt) rmuú inutU 
en algún Monafterio, ni que entre tantos pueda les fadi funt. 
originarle aquella paz dichoía , y gozo celeftiaL Pfalm.y;v.z;SJ-^ 
que dixo David , fe produce entre ios hermanos, Nonncin'v 
quando viven unidosj ( i 3 ó) cuyo bien es mas na- i0 jadxomm ^A"-
tural que fe conliga íiendo pocos. Tu , Señor, qui erant non de, 
( dice líalas ) has multiplicado á la gente 5 pero ciinantc« á an-
uo has aumcntadola alegría. ( 1 3 7 ) Muchos A u - c T s ^ f % ? D ' 1 : 
tpres (expone Alapide) entienden eíle Texto de qu '^ tám'^¡uci 
los individuos de las Religiones 0 en las quales erant , refpcau 
anda tan diítante , el que la multitud íeafactoia ™ionim , ideo 
del gozo, y alegria efpiritual, que antes . por el. ^"1^ntur ia 
contrario , es íiempre el motivo de la confuílon, liicogniti hic, 
y la difeordia , y otras amargas rumas, que nos (133) 
enfeña la experiencia. (13 S) Dcmocnto^ bien inf- ^íulti ri\«t vo-
truido en los per) uicios triftcs , y fatales confe- efefti P¿UCÍ VCl0 
quencias , que la muchedumbre ínele producir, Miktíto.v.ió. 
decía con razón : En folo uno , como lea ajufta- (ílH) 
do , encuentro yo copiofiísimo Pueblo; ( 1 3 9 ) de . Pau^enímgra-
cuyo di clamen fue el otro Sabio , que reíiere ^ . ' ^ vocati»n« 
Séneca, quien fiendopreguntado de la cania que CoÍHeV^a^híc 
le movia á la vigilante diligencia con que fe apar- (t'if)*' 
taba de los muchos, rcfpondio : Para m i , los Quod putath cf-
pocos fon baftantesj uno fofo me bafta3 y aun me re j!1 hac Ciykate 
bafta. ninguno. ( 1 4 0 ) Lo mifmo vino á entender fí^'V ^ l^vi«' 
Epicuro , como fe denota en lo que cfcnbe á un eft qUod ^ ' ¿ ^ 
literato focio de fus eíludíos , diciendoie : Yo no rum i^camtamcB; 
• • O Qu ic - i noa 
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oqn pofluntitive- ^ • A • ~ J i 
í m "in toe raiiii- ^"í^ro mas eómpama , que la taya : tu para mi, 
bus ,..ccnt:am,qul f yo para t i hacemos LUÍ theatro deíuíicientenu^ 
íalvcatar ; tiuia m c r O . ( l 4 l ) 
eium de his du-, 44^ M o fmtieron unos Philofophos Gentiles* 
$. ChiTrqil.;iiom. que íblo ordenaban las coftumbres á la decencia. 
40. aci Popal. Anr natural , fin el realce que pone en los Chriftia-' 
tíí>cl2' • nos la luz Divina de la FeCatholica.'lo que eftos 
v „ y $ V L deberán fentir, ya lo exprefso Cafiano. Vive con: 
hece quam bo- , , , • n r i 1 x 
num , & qu^ m ju- los pocos ( dice efte gran hombre ) para que con 
cuntium habitare los pocos merezcas la elección de coníeguir el 
Fratres ín aman. Cielo.(14^) No coTtíifte lo mucho (dice San Joan 
:iLiXL'*iz^'*' Chryíbftomo ) en el copiólo numero de la muí-
Muitipiícaftí eren- titud j si únicamente en la bondad , qucíe halla 
tem, non magniS- entre aquellos que fe juntan. (143) Qiian deldic-
eaftíT«titíam.- mende Sta.Tet'eía,nueftra Madre?íea efta fentcn-
ai*9,/j'38\ cía , fe manifeftó bien en aquella fevera repre-
Alil per malti henfion , que dio la Santa á una de íus hijas,y de 
éque vcrc.sc con- las mas inlignes , que fue la Venerable Madre 
RdHofiaCobrint: i^nna ^e Je^us ' quien diículpando lo que hicie-
bus^pr^fertim^s; roa en la Fundación de Granada , por recelar, 
«jui' ad próximo- queelScñot Arzobifpo deshicieflfe aquella Fun-
rum opem inftita- dación , recibió efta refpucfta de la Celeftial 
ti fuat-.in hís enim Reformadora : Reeidome / la dice ) del miedo 
iraila certior eft • - \ \ \ • r , , , 
ptftis, cniam mal- " que nos pone7qiie quitara el Arzobifpo el Mo-
titiuio' , & turba ->> nailcrio::: Si ha de ler para poner principios en 
Komlnumj ati ex- Orden de poca Obediencia7mejor feria no le 
penentia nos do. ^ huviellerpoique no eftá nueftra ganancia en ler 
Cornd. Alap.klc. •>» muchos los Monafterios, lino en fer Santas las 
(139; queeftuvieren en ellos. (144) De aqni le infie-
Unas miijí pro re ( fegun Comclio Alapide) lo mucho que yer-
iic^r^ift p,Sc" ran aquellos conatos fummamentc folicitos, pa-
^140) ra aumentar los Monafterios ,fin cuidar , con la 
Cam ^quxrere- mifma eficacia y déla difciplina Religiofa, y que 
tantí drir^  htf0 c^an ^e ajuftamiento exemplarifsimo los indivi-
"tis3 rpeáafctnCad duos Regulares. (145) Por efta r azón , el gran 
paucimus psrven- Padre San Ignacio de Loyola , y fu gtoriofo H i . 
tmx : fáci-s fantj jo San Francifco de Borja, decían muchas veces: 
^qtdtisneftÍpaU" (:luelos Religiofosno foftienen ala Religioa, ni 
fatL eftnuiias!1US3 aumentan fii'decoro con la circunftancia de fer 
¿ctta.Scn.Epift.7. muchos,, si unicanrente con el explendor de fus virtudes. (146) Si 
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viven ajuftados á fus leyes , con mechodo exem- f^Ltib^tktis cnim 
piar , y efpiritu laudable, aunque la Comunidad magnum altea álí-
iba muy corta , gozará aprecios de muy mul t i - teri theatrum f*-
plicada. U n hombre infigne contiene en Tu emi- ^ 1(dIe^ ,) 
nencia una mult i tud de precioíidades : vale por vive ergo cum 
muchos. Por quantos apreciarían los antiguos pauds , ut cum 
al Masmo Alexandro 5 Guando un Héroe de tan puds elegí , & 
. ; o . N • T t- r i mvenin mereaíis 
míignes circunftancias,como JuliOjCeíar, leyen- in CxIo> 
do fus proezas , fe avergonzaba de si miímo > y GaCsLiH.aputCot-
llorando , decia: En aquella edad * queeftc mar- nel.Abp.inMattk. 
cial guerrero tenia* pollrado al Rey Da rio,no ha cap. zh.y.ió. 
via executado mi per fon a acción que fucile me- Noi/;n3mjmert 
morablc. ( 1 4 7 ) Por quantos ferian eftimados njuldbiidlne , fed 
Hedor , y Epaminondas, quando aílcguran los i a vlrtutís pro v ¡ta-
Authores , que las dos Capitales de Ais i a , y la te, muldtudocon-
Boccia quedaron arruinadas , luego que á eftos uftgt* uaii C{iryft 
Héroes les faltaron las vidasí ( P o r quantos Hom. 40. ad Pop! 
computarían los Romanos al Heroico Scipion, Antloch. 
quando Mételo hizo folemnes gracias á los Dio- 044) 
fes, porque fu cuna ha via fido en Roma , y no Ca t^a?a Carta?*! 
cnotro Paisí ( 1 4 9 ) Por efte gran Caudillo (dixo num.^.' * 
Catón ) que el folo fabia^ 6 que foloera hombre, (14$) 
y que los demás no eran otra cofa j que una fom- Quam ergo er-
bra vagá.(i 50) Bien conociéronlos N11 man ticos aíiud ^'ra?*! 
la eminencia de eílc fujeto varonil j pnes íiendo qyam ut fuosOr-
preguntados > por qué caufa rindieron fu valor diñes augeant riü-
á las Tropas Romanas ^ que antes ellos havian mcro ' & propa-
hecho huir > Rcfpondieron : Porque aunque es f^nt 5 É n0af 
1 1 . -t , - , . f i k n domes Monaicc-
verdad , que el rebano era el miímo, el Paftor rla reüdctiascon-
fue muy otro j por fer Scipion quien las coman- quirant, vci ex-
daba en nueftra fuga. ( 1 5 1 ) Diez Soldados de ve- truant j pau¡m de 
terano efpiritu , valen mas que diez mil , (dice dircipHnaJ&rpki-
San Juan Chrifoftomo )• uno era Moyses, y pudo Corn^Aiapíd. m 
mas que todos : uno Je fus Na ve, y en uno folo fe i¿am}cap. 0 . \ . 
vio la equivalencia de feifeientos mil. ( 1 5 2 ) No O f 6 ) 
fue mas de uno Santo Thomás de Aquino , pero e^¡.iS',ori 0v¿u 
efta antorcha celeftial, y Angélico Sol de las Ef-
cuelas da mas luz , y eíparce deltellos mas br i - fed vlrtute íeneat. 
liantes (afirma nueílro S.almáticenfe) que los que,- Af.j fá. .Cornél. 
O 2 def- Si3, 
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Ea í u t e cjua dcípidcn las doctanas de imiumeuables Thcolo-
Alexandcr Da- gos. ( 1 5 3 ) Q^uen podrá entre los Catholicos (ef-
m m idevkic.í^o cribe ungrave Expoiitor) reputar ci valor de las 
c\M^m m / t ^ ' ilLazañas • obraron en el mundo un Moyses, 
A p t e r a ! Alap.m ltn J0ÍLl¿> un David, un Joíias ; un Elias, un £li-
Exod.cap./. VÍZ8. íco,Lin Damelj un Pablo, un Gregorio, un Anaf-
i thafio, un Chriíoftonio^ un Gerónimo , un Beni-
&inn¿Derjuftltt0> un Frailcllco » Domingo , ÜII Bernardo, y 
Ub. 6. loqueas ác Ul1 Xavicrí y nofotros (exclama con hunvildad de 
Theh, & Epami- eípiritu Cornelio Alapide) que hemos execura-
• nond' do ? Solo puedo decir : Tu , Señor^ multiplicalle 
Ap.Com.Alap.la §catc J nias 110 ^ ^ g ^ ^ c a í t e la alegría, ( i 54) 
la Exód.c./.'vuzS*. 4-6 Andan muy contados en la tier ra ios Va-
(150) , roñes iníignes , que obtienen conjufticia el car 
Ifte íaplt foius, racter , y la propiedad de verdaderos hombres. 
£iTÍInmLU10"En ío masPu^anre dela hlz' (lue tmlla al medio 
clr.apTcorn. ubl día,falló por la Plaza de Athcnas el Cynico Dio-
fupra. genes, llevando un farol encendido , y haciendo 
O' e ^'k?' c£ Cllie'.^u^ca^a entix la turba de aquella gran Cm-
^ ^ " í e ^ á i l u m ^ ^ ^^g'-11^ cofa _ efpecialiísima. Preguntóle un 
jamhabent Pafto- amigo, que (iguiñeaba aquel afpecto * que folo 
rem. fuera propio en las tinieblas de la noche r Y el le 
^htc"CRüm Ap0" re^Pond'0 : Ando examinando toda la mult i tud 
pa eg .^ome ^c las pei'íoiias,que viven en Athenas, por Q ha-
Meilus eíl eífc lio una que fea hombre en la realidad j pero no 
«lecem pencos, & la encuentro, ( t 5 5) Con ojos mas linces le entre-
getteroíos milites, ^ ^ e^e efcrutinio Tcremias j no folo en el dif-
expertorum mil- t r i to limitado de tola una Cuidad , como lo hizo 
lia.ünuscratMoy- Diogeoes , lino por la efpaciofa, y b;ifta longitud 
fes, & ómnibus de J a rcdoudezdel univerfo.Mire a la tierra,(dice) 
piarapotmt. U n^us y encoim-¿ y acia 5 pufemc á examinarla , y no 
7e¿ ünls lcxJñúl halle en toda ella fiquiera un hombre. (15 9) Buf» 
millibus plus po- cabales con aquellas calidades del temor divino., 
tuít. y la obíervancia de la Ley que afsigna el Ecle-
p. Cbryf.hom. 4. fjaftés^uando difuie al hombre-verdadero,( x 5 7) 
Equldem in Scho. Y no encontró alguno (expone Coime Magaliano) 
lafti'ca Rcpabücaen quien concurrieífen eftas prendas: porque to-
fapicntia unius dos eftaban transformados en brutos^ conlas cof* 
^ D T h o m í f i u . " tambres de Leones íbbervios. Arpias tenaces , y 
tis tfi^uamfcien- fangrientos Lobos, ( i $8) 
Wk Si 
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47 Si fe reñexionalle , y atendieíle con cona- Theologorum 5-
to eíicáz a la íuma cfcaTez j que vería en el mun- muí fumpta; ? c©-
do de hombres ajuftados, y perfedos, quales fon lum ETIAM J q": 
]os que deben vivir en el eaadoRel ig io ío^cer t i f s i -^nTr^ ^ 
niauiente , que las Comunidades no fueran muy N. Saimant. Sclio-
crecidasjporque íiendo tan raros los que produ- laft. traa. de, 
ce ei mundo,_con prendas aptas para obtener tal ^^-difp.í.dub. 
profefsionjen tal cafo fe pondría aquella vigila- NU™'78« 
cia , que el Doóto Rivera dice fe debe pradicar inter^ pideíea 
para dar los Hábitos en las Religionesjdefuerte^ quid non effidt 
queíean pocos, y feienexaminados aquellos fu ge- ""¡i5 Moyfes.unus 
tos. que fe hayan de admiti r. ( 1 5 9 ) ^ deícuido en ^ 
femejante aífunto, es el origen perniciofo de los unul E l i a s , unus 
defmedros lamentables,que padece el eílado Re- EJií^us, un«s D a -
gularcon defedificacion de los del íiglojpues aun- nic1' unusPaulus, 
que fe advierta algunas veces ineptitud vifible.y 
nianifiefta en aquellas pe.rfonas,que buícan el in- unus chtyfofto-
greíTo en las Religiones , nunca faltan refpetos mus, unus HÍCIO-
de interés j 6 de necia piedad , que defarrnen la n>'mus» ""usBe-
improporcion del Pretendiente , y que f a c h i t e n « 3 1 ^ 5 ? ' 
íu recibo. Quan opueíto fea cite methodo al dic- nicas, u .u* Ber-
ta men de Santa Tercia de Jcfus, lo acredita nardus, unus X a -
•bicn aquel fuccílb T que refiere N.R.P-Fr.Alonío j:ei.ius?Et nos quid 
de la Madre de Dios en la vida de la Madre Ma. S S ^ Í í S í l ! 
riana Francifca de los Angeles , ( 1 0 0 ) el que po- caftiDomíne gen3 
ne en fu libro el Reverendiísimo Maeftro Fr. « e m ; non magní-
Roque Faci, devoto amantifsimo de la Dodora fí"íli btitiam. 
Myílica ^ o n eftas palabras.-,, No fe debe omi- L T r c i p ^ s í " 
o, t i r la reprehenfion íiguientc , que dio nueftra (lyVi * 
Santa Madre á la Madre Mariana Francifca de Homincmqiue-. 
,,los Angeles (tantas veces reprehendida de ro'"^ «n^eni» 
nueftra Santa / y celebrada por fus virtudes , y in ^ T e ^ ' c ^ v S . 
•>> vida fm guiar ) por ha ver querido, obligada de v. %s. 
j , ruegos importunos , admitir á la Profefsion a OíO 
una Novicia , que no era para Religiofa. Afsi A'pexI tcrrai"} & 
„ lo refería ella á fu Confeífor. La que eché ( ha-&Cni¿u!UiáSi 
bla de la dichajá quien quito el Habito , íiendo Tum, & non crat 
^Prelada ) tenia buen dote, y era virruofa, pero Home>' 
j j inut i l^ todo puede fer^aunquees difícil el cono.^ erem |,v,a3, 
y,ccrlo)de geiicro,queno era para cofa,y muy me- Deum time, & 
man data cjus ícr 
va j hoc eíl chira 
omnis Homo. 
Ecclef. iz.va j . 
* 058) 
Terra eft vacua, 
CHITÍ hominibus 
.vlrtuti pnedidsj 
qiiibus condita eft, 
caret; cura ergo itj 
leones fuperbosj 
Harpías tenaces, 
voraces lupos pro 
veris hominibus 
pafsimincidamusj 
an non tena ina-
nis videíur, & va-
cna? . 
Cofm. Maga!. Irl 
{2. ad Timoth.cap. 
4,v. ¿4 nor.i. 
. . íPauci ergo , & 
exadé probati in 
Religionem ad-
.mitteadi ítluf. 
Rivcr» in Oííe. ¿i 
num.sox. 
; - ( l ÍO) 
Vid. de la Ma-
•dre Marian. de los 
Angel, lib. i . cap. 
26. num 8. 
(161) 
E1 Rmo.M.Faci etl 
la Vida que eferi» 
hlb de Santa Te-
te Ta de Jefus, def-
.pues de muerta^ 
^ap^^.fol.aéj. 
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lancolica.Su padre me daba tres mil ducados,y 
otras mil cofas, y hizo tales laftimas, que vol-
j j cd (proíigue) álas Monjas,y á los Padres.,y aüa 
á mi j que caíi difeurri como dexarla en caía. 
,, Entreme en Oración mientras las Madres ha-
biaban al padre, que era hora de Oración. Tal 
rcpreheníion como me dio mi Santa Madre,no 
n es pondera ble i Que dice U han deftrüido fus Qafzs 
faifas piedades, y dexando fugetos enfermos , fe hacen. 
, , los Mmafierios de Cafas de Penitencia , Cafas de Kof-
i t pítales. Que aunque es cofa de piedad, no para efie mo-
j , do de vida. Ello fue de modo , que á las nueve 
,5 de la noche la Taqué , y todas han vi lio ha lid o 
ü obra de Dios. Ello , Fadre mió iyo he quedado con-
y, fundida de ver^ coma lleva tras si el interes.Qiit ver-
, j dades tan admirables,para Religioíbs,que ad-
miten inútiles> y para Seglares jque (digamos 
, j la verdad clara) íe deícártan de ellos , porgue 
les embarazan fus Caras.(i 61) 
48 En atención á elle Avifo , de que vamos 
tratando,que defeendio del Ciclo,dado por San-
ta Terefa^ nueílra Madre , y a las muchas razo-
nes que prueban la utilidad de que las Comuni-
dades no fean muy Crecidasjha pradicado en to-
dos tiempos nüeftra Deícalcez, el mayor elludio 
para la a d mi (ion de los Hijos que ha de mante-
ner, obfervando en todos los Conventos el nu-
mero predio de aquellos Religioíbs que fon in-
efcufables para fervir , y dar firme cumplimien-
to á las obligaciones, y obfervancias de nueftros 
Eftatutosj pues como eícribe nueítro Venerable 
Chroniíla , inftruidos nueftros Padres antiguos 
en los defmedros, que en otras Religiones íuele 
caufar la multitud de Conventuales : „ Se cono-
,, ci6(dice)la importanciajy necefsidad del A v i -
„ fo de Chrifto para la nueílra , en tiempo que 
>,no lo cílrañaífe 5 haviendo precedido tantos 
que lo facilitaíTen.Por lo qual los Prelados han 
?, pueílo conveniente taifa, para que ni baxen de 
» quince, ni fuban de treinta los Choriftas ( ex* 
nCCp-
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cepto los Conventos que fon Seminarios, co-
, mo Colegios, Noviciados^y Profeflados.) Paz, 
" uniformidad j y amor experimenta la Religión 
,J con cfto, y facilidad en el fuftento, y aumento . 0^) 
temporal en las Caías: porque fe halla mas fa- f ^ l ^ l 
^ cilmente para pocos,que para macaos.( i6¿) 40.n.Í4 H * 
A V I S O I I I . 
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foco con Seglares 3y ejlo pdrd bien de 
fus almas. 
DICENSE LAS U T I L I D A D E S , Q V E 
traben al Religiofo el retiro^j foledad sy las pre-
cipicios que. le acarrean la comunicación, 
j trato con Seglares. 
49 X 7 O folo quifo Santa Terefa , nueftra 
J L \ Madre, el que fus Hijos fue líen po-
cos en todos los Conventos j fino que quiere 
también el que parezcan menos de los que fon, 
efcondiendofe á Ips ojos del mundo , viviendo , ^ 
como í©puteados en el retiro de fus Celdas, para Tria ¿mi ^ncra 
cuyo propofito nos da el tercer Avifo, que tiene Rcligloforum-.pri-
por objeto la abftraccion del trato fecular. Tres mI boni 3 feamaí 
linages de verdaderos Religiofos, BuenoSjMejo- 7 m : W ^ M ^ n 
res,y Bonifsimos,diftingue S.B'Uenaventurajfym- per tres FamnSI 
bolizados en las tres iamilias de los Levitas del Lev]tamm,Gcrro-
Teftamento Viejo^Gerfonitas, Meraritas , y Ca- > Mcr3rItas> 
rathitas,cuyos individuos eran los feñalados en- ^^cxtcv ' J m \ 
tre las gentes de Ifrael para el culto , y fervicio ifraei deputati T-
del Santuario.(163) Fueron los Gerfonitas aque- r«nt ad cultura 
líos Miniftros , que en la mudanza del Exercito S3"^ 112")- e 
llevaban las cortinas,vclos,y otras cofas ma.nna^ ^ ¿ ^ M ^ U 
les del Tabernáculo, y á eílos compara los Rcl i - cap.4.' 
gio-
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gioíbs de la primera claíle, los quales pornofer 
muy robnftos * no haii llegado á la pradica del 
peío, y trabajo de las cofas heroyeas de la San-
tidad ^ y fe aplican folo á exercicios., (que aun-
que Religioíos ) fon tolerables, por no incluic 
mucha fatiga. Los Meraritas, como mas fuer-
tes , llevaban las tablas, cerraduras, y otras co-
fas medias entre las cortinas, y el Santuario} y á 
eftos aíimila los Monges del Orden fcgundo,qiie 
fon aquellos que con mayor eípiritu afligen á íu 
.cuerpo con duras penitencias , y obras de recia 
áitíleridad. Los Carathitas eran los efeogido^ 
para llevar íbbre fus hombros el Arca, el Altar? 
y la Mefa , de que fe componía el Tabernaculoj 
y en eftos ( dice el mifmo Santo ) eílán reprefen-
tados los Religiofos Boniísimos , y exemplarcs, 
t omólo fon aquellos , que es todo fu eftudio el 
perfeccionar, y componer al hombre interior , á 
donde Dios habita^ con exceifas virtudes, defnu-
dándole de todos los refabios de la carne, con to* 
Vid. D.Boliavcnt. tal abftraccionde lo mundano. ( 1 6 4 ) Ningún al-
ubl fupr. ma que fe confagra á Dios en el eftado Religio-
fo , puede fervirle con puridad fagrada, y reve-
rente culto, íi no defvia fu comercio de las per-
fonas fecularesj y aun por efta razón una de las 
Leyes del Lcvitico tuvo por objeto el difponer 
que aquellos que afcendian al Orden Sacerdo-
tal, diputandofe páralos divinosminifterios, no 
pudieüen falir en íiete dias fuera de las puertas 
t)c Oftío Taber- del SantuarioJ(i65) porque no fe mezclairen(ex-
b k l ^ f CdI'U" Pone Lyra) Con petfonas profanas,en cuya com-
MUS eptem ie- pañia (lempre fe tiñe el corazón de afectos ter-
Levlt.s. v. 33. renos , y caducos-, defnudandofc de anhelos ce-
0^6) leftiales j y fantas propeníiones. (166) Pues f i a 
ty iaubi füprv eftos MiniftroSj qiie fervian al Tabernáculo Mo-
fa y co fe les cierran las puertas para que no tra-
ten , ni comercien con las gentes del figlo , con 
quanta mas razón fe deben cancelar las de fus 
Monafterios (no por una femana , si por roda la 
vida ) á los Rcligiofos de la Ley de Gracia r que 
ür-
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firvcn , y afsiften ai T a b e r n á c u l o de Dios > que _ _(' ^ .r •; i 
habita conlos h o m b r c s í ( i ó 7 ) ^ _ > ríkíiibc^Kuio 
50 Vo ío t ro s ( dice el Señor á íus Difcipulos) Ccndebant' -fíe ab 
fo i s la S i l deja tierra. ( 1 Ó 8 ) Con los Pv e l i 51 oíos extern Is, & pro-
d e l a s Ordenes habla también cfta ícntencia; p o r phanis curl$ arec-
fer en efta vida l o s mas propíos di ícipuíos que l]antu!",ciu;.c1i.cliccn: 
í igueii los con lejos Evangélicos, rormaíe cita el- Tatema caía Dei 
p e c i e regula riñen te del agua que fe faca del mar, cum Hominibus. 
í a quai, herida p o r los rayos del S o l , fe v a con- Apotal. 21. n. 3, 
p e l a n d o hafta coníeguir fu formación , al modo !íoc cft ^^S10^ 
que el hombre abraza la virtud íaliendo del ma- tur? Lon^ius pro» 
remagnum de efte mundo j y colocado en e l re- fe do debent4 ab 
t iro de una Celda > fe va transformando en ver- omni pí-ophauoco 
dadero Rcíigiofo , c o n e l calor divino que reci- ^ h c b d T m a d l T 
b e fu alma en la oficina luminofa d e la fanta Ora- fel edam pe^to-
cion. S u p L i e f t a efta dodrina , ahora pregunta- tam vitam esaiarc 
mos: Si la fal défpues q u e efta formada, buelve a Mcndoz.ín líb. ú 
introducirfe al lugar donde adquirió fu scr(quc ^^tí'^oIVcai' 
comoíe dixo lo es el mar ) qué la fucederá ^ A l n.4. 
punto fe convierte en agua ; pu es lo mifmo fuce- 0.^8) 
de al Religiofo. Dexa efte fu Convento, fale de Vos eílís fal tetrz* 
fu retir o, fe aparta de aquella foledad en que de- 5<v^ 
dicado á la O r a c i ó n , y otros excrcicios efpiri-
tuales llenaba el alma de virtudes 5 y fe mezcla 
en las cofas del mundo} buelve á pilar íus calles.» 
fe domicilia e n füs bullicios, anhela por fus con-
verfaciones 5 pues no tardará mucho en hacerle 
mundano, perdiendo lo Religiofo. Por elfo Da- (169) 
vid, bien experimentado en los rielóos del fmlo, E5CC clongavi m-. 
i r 1 r r • • i erens, & maali ta 
deipues que propulo en íu intención el mante- foiitudiae. 
ner la reditud, dice: que fe dio á la fuga, alexan- piaim.^.v.s. 
dofe mucho, puefto en foledad.(ió9)Ko folo(ad- 0 7 0 ) 
vierte S. Bernardo) fe contento el Propheta con ^ " J ^ ^ " " ^ 
fepararfe de las colas caducas de efta vida , fino í"ngeXfe Vaccret. 
que fe efeondio muy lexos, huyendo de las pro- Tranfiliftl carol* 
fanidadcs , y trato de los hombres^ para man- obledamcnta, ut 
tenerle Religiofo en la fantidad de íus coftum- ?Inimé jam obc-
U1 i / v ) tijs cjus, iicc tc-
51 Aiin le parece poco a Santa Tcrefa de ntarisiUeccbti». 
Jefus parad recato,y cuftodia peifcda de fus D.Bcmard. Ser» 
: 2 m ~ 
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Avifos. Hijos, el que cítos le mantengan en e! contorno 
( i 7 i j de fus Clauftros: quiétela aun menos dilatadaj y 
QnamdiuquUpér- afsi nQS ja reduce en otro Aviíb que nos da^al ef. 
S ^ ^ t S a S uechodiftrito de una Celda: No efiar fueradeta 
flaauantium Yohi- C^/^ÍÍ, (dice la Santa ) n i f a l i r f i n caufa yy d laJalid& 
tamr. non vacac pedir fauor i Dios. (171) Conocía bien cíle clpiri tu 
í *ftTv^" GeíetÚal aquella indeficiente guerra con que el 
fo^nechóteft'efií eneniigode las almas bate al Religioíb con qual-
Saudus. quiera leviísima ocaílon para diftrah.erle de la 
Origea.Hom.s.Ia prefencia de fu Dios, y,aficionarle alo viíibíc, y 
,1, afsinos per fu a de al recurío divino.» y que gane-
Kena om,niapea- mos lu favor al lalu* de la Celda , para íbperar 
culis , plena la- qualeíquiera peligros ^ y tentaciones que pue-
queis/lncitaatcu. ^an prefcntaríe dentro deífagrado del Conven-
t^lírcebr^1311' t o 1 7 ^ la Santa p e ^ i ^ O ' vive arriefgado el 
S>Leon!serm.5.de Religiofo fuera de la Celda , aunque no íalga de 
Quadrag. Tu Cafa; qué peligros, qué riefgos , qué efcollos 
(174) no le amenazarán en las calles > y palacios del 
Qui tetigerit mundo> No es.dabíe (afirma Orígenes) que con* 
cem m^uinabitur ferve e]tl ^ aíma á ^ fantidad, y la virtud aquel 
inunicaveiic fu- corazón que le entremete , y domicilia én t re la 
perbo, iaduít fu- multi tud de aquellos que fluctúan en las profa-
peibiam» nidades de la tierra.(i7^)Todo fu pavimento(en-
ec lo33^j« feña S.Leonjeftá fe mb ra do de peligros, cubierta 
Prociirls eft ma- de lazos, donde provoca el vicio, y aííedia el de-
lorum ímltatio,& leytCj(i73)y no puede evitarle (avifa el Ecleíiaf-
quorum vírtutes, t i co^e i que la pez. eftampe fus manchas en quien 
LóiraitaresCkia! a^ nianosca , ni que fe villa de arrogancia aquel 
D.Hieron.Epífi:.?. que comunica con eí fobervio,y prefumido.fi 74 ) 
7 O76) _ 52 Es tan natural(fegun S.Geronimo)la i m i -
Nihii facüius, tacion de los malos,que aunque en ellos haya al-
«ptam ut fuperbia • , ^ i • -
Apctbiamúricun- g»n3S virtudes > rara vez nos las comunican , y 
íiia. iracutidiam, ílempre nos imprimen fus vicios.(i7 5)Forzofo es 
omne de ni que vi- (afirma S.Cy prianojque la fjbcrvia produzca fo-
tmm ful generis bervuu la iracundia iracundia, y que todo vicio 
Vitium m ahorum , n r •• i - J 
aaimispariat. non en§endre fu femejante en los ánimos de otros, 
TOQÍÍO nefci'cntl- aunque eftoslo refiftan. ( 1 7 6 ) El Reíigiofo que 
Bus, & non adver- fe inclina al trato de Seglares > forzofamente ha 
rantibus, Tcd Cxfc de procurar el no ferlos gravofo enfn comúni-
s. Cyprian, llb.de cacion 5 si apetecible , y agradable r porque eftc 
Ano T erefiancx 11 ^ Alx¿-J^£cos ^ 
Conato es hijo de aquel afedo.Si los da efte gufto, aL's flagithVíit 
preciío ferá que fe acomode á fas modales > que & cauto ¿loriantes 
hable como eiios, que no le diñuene lo profano, niaglviuanío ma-
que no contradiga á lo viciofo 5 y en fin, por no É ^ ^ w S 
tieídccir de fus coftambresjmoftrará en fus pala - vltiofiot fic-
bras aun mas del ahogo 5y mas deforden , que el bam: & ubi non 
que acafo tendrá dentro de fu c o r a z ó n . Afsi le ^ci -át 3 qao ad> 
lócedla al grande Auguftino, quien en íus Con- S & S ^ 
fefsiones llora amargamente aquel inordenado fedíTe^u^noafe-
eftimulo,que nada en fu alma en la compañía de ceram , nc videter 
fus viciólos compañeros , para fingir que havia fbjeaiGr,quocram 
execurado mayores diííbnancias, que las que fe s^Auo-ulh'iib. z, 
fraguaron-en fus hechosj por no feu interioren el Confckcáp^. ' 
deforden,ni pallar la vergüenza de que le tuvief- (17^) 
feo por menos relaxado „ que los otros , (1 7 7 ) á . A*nm p!eror(íue 
1 . . . V J- r 1 1 1 uinoccntia pro ij?-
tanto mueve el vicio , a canto períuade el mal nabia5& cnipa p?o 
CXemplo* laudc'jiabetur. 
5 3 No eftá el Religiofo totalmente l i b r e para s. Ambror.iib. <ic 
no admitir en íu c o r a z ó n aquel pcrverfifsimo No<o& Arca, c - i* 
didamen , que afirma S. Ambrofio abrazan mu- EíTe jaminter no-
chos de los del figlo, que juzgan f i m p l e , y pe re- centes mnoxkm, 
20fo al inocenrej y digno de alabanza al ef t raga- crimen cí l : mates 
do .(i78)Si trata con eilos,fi fe entrega á fus con- S o f f e n a k . 1 ^ 
verfaciones,no tardará mucho en feguir las coi- D.Cypmn. líb. a. 
lumbres de aquellos infelices, que a f i rma S.Cy- Epifio!av. Epift.s. 
priano tienen por defdoro el fer inculpables en- /,8d¿ 
' trelosqueobfequian alas culpas-, y por ofenfa S o s A t f t i i l U & 
e l no imitar al v ic io . ( i79 )Tan cierta es efta laf- Éeiigioncm' p ío , 
tima,como que la llora S. Bernardo de algunos feiVi{unt.nonmm-
Monges de fu tiempo^dc quienes afirma, que ol- Muam ^ fwdívimus 
vidados de Dios 3 y de la reditud á que los obl i - ^^[aLe^üudí-
gabafu Infiituco, hacian jadancia de fus vicios, tirsíme nial a fuá. 
teniendo por blafon el ha ver faltado á la virtud, p. Bem. Serm.i^ 
(180) Llegaron , pues , eftos podridos corazones lnCauc' 
(proligue el Santo Padre) al termino fatal de re- c{^?i?a¿ftüc 
veftir los ánimos con el mifmo deforden qu e las an^nrtdklumeft 
gentes del ligio , fin que el humilde , y (agrado };bc:& Wmllíste-
Habito que ufan, fea mérito de fu nueva per- bitu^ geftatur 
feccion , si tapete , 6 cubierta de fu anticua | taiibus?non5án-
xnaiaaa^is i ) a tóferlttift^ rc4 prtf-
P z No 
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cüUnn. S f No nay cltrago en todo lo poísible a que 
D.Bcm.abi fupr^  no í'c dcípeñe el Rcligioío que aparta íu rumbo 
fcí?-uf^j de* camino del Cicío,.commurando la auftcridad, 
e y la claufura por la dilatación que hallan fus Ex optimls pcísí 
Jent , ut cispei iax país ion es en los bullicios leculares. Del linage 
aeprav aiL. mas noblc(diceel Padre Oliva) fueie íalir lo mas 
Sütttdoí'mitif' ^ noclvo > ^ empieza á depravarfe lo que ef-
£cc!t4tU 0 (>Tlxtm> taba en li tu ación íub}ime.(iS2.) Del Cielo falle-
(iSjj) ron los Demoniosj de la Igleíia Catholica los He-
O quQd t^crapon- reílarcas; Judas del iVpoftoladojy de un Religio» 
bus nma-is fue- £-0 {^[¿f^ también un vandolero. íi empieza ádef-
tsanquam ardentes aiiogar el corazón con I os que adoran iomunda-
lampades, &m.im. no. O quantos (dice S. Laurencio Juíliniano) fe 
él luminaria luce- han viíto en nueftros dias ardiendo lamparas re-
bant corara ivorm- fuicrentes en el Ciclo d é l a Relisioii > para alum-í 
frequenti sécula- brar al mundo con el reípiandor de íus virtudes; 
rlum converfatio- y defpues fueron cayendo poco apoco > con el 
®e , & confabula- eomercio fécular f del fervor del efpiritu > hafta. 
^ f t L r o í í f s ^ derrocarfe al methodo viciofo de los hombres 
<uUu-i$avit"mifcl profanos.(18 j)Afsi fucedió al Monge Ardomiro, 
labiiiter reddide- (184.) y á otros innumerables , que no detuvie-
'unt! ron la carrera hafta parar en el infierno con in-
" DH-c-priioS!c! finitas diífonancias. O qué verídica es aquella 
Ü. * * íentencia de S- Aguftin, cn que afirma e! Santo 
no vio jamás almas mas peifedas que las que e -^
ViccntÁib.if.c.zé perimentoen el eftado Religiofo , quando eftás 
Qtiomodo dlfílcne cumplieron fu Inftitutojni mas perdidas,y vicios 
fum expertas me- fas^que aquellas que le quebrantaron dadas á lo 
üores , quam in terreno. ( 1 8 5 ) Viven eítos corazones ( dice San 
MGtTfura10-5 ita ^uenaventura) ínimediatos al Pan de la Gloria, 
«eiare^nuo^on; Y mueren de hambre : eftán pueftos cerca de ía 
an Monaíterio. luentCj y le mueren de lea : moran j unto al fue-
^Auguf t .Epa^ . go^y fe mueren de frió. ( 1 8 6 ) Son femé jantes á 
M í n o f u ^ inds §aturno> cllic fítuado en la Esfera cclefte,norcci-
•vctusrjuxta panem beinñuencias celeftiaíes ? por ferefte Planeta fu-
.motitur fame3jux- mámente malevolOjpefadOj tardo^ m e l a n c ó l i c o , 
«a foBtem moritur y terreo. Ojalá (exclama Ludovico Blofio) que 
ñú , juxta ignem ej mun¿a huvieíTe confervado en fus bullicios á 
enoritur rrigore. , , « 1 * •rr* • 
$.Bonav.Dia:r.Sal. ieíne|antes hombres,y no nos los huviefle mtroM 
ig. ducido cnelfagrado de la Religión l Para que 
P1-
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pifan cftos inielices la tierra venerable de las al- O87) 
mas jaftas ? para que devoran , y confumen los h ^ ^ 3 
piadoíos íocorros , y limofnas . que nos dan los Utq.,ld enimMo-
Pielesí para que contaminan, y deturpan las Au- nafter'u Incoiunt? 
jas de los Angeles , con la perveríidad de fas Ut quid tcn-am 
coftumbres ? íi havian de vivir fumergidos en Q^ aem elc¿^íl 
Culpas > huvieranfe quedado en el domicilio de a^^ ftJ.ue™0d5eI 
las diííoluciones , y no vinieran á la región de la yorant ? Quarc 
v i r tud , que allí folo mcrecerian un infierno , y Angélicaípmuu-
aquilc merecen duplicado. ( 1 8 7 ) ^ ^ I Z 
5 5 No es poísibic^quc puedan adunarle mun- /13ii|3US contaml-
do j y Religión , trato de Dios , con trato de los nant? si tardeceré 
hombres, coníidcrabioncs efpirituales, con pen- voiekmt, inloco 
íamientos de la tierra , camino del Cielo / y ve- fora!ümPcrf ^ ne-
leda del mundo. No le pueden unir (dice íu Ma- p;ctat¡s tranfue 
geftad por Ifaias ) mis cogitaciones , y vueftros dtbuerunr.Simpil-
penfamientos ^ mis veredas , y vueftros caminos^ c,e™ gehennam 
porque eftos extremos no diftan menos entre s i , 111 ^culr0"ialcVli 
r i r i ^ . • i i t ; , „ ^  ' ventes tibí com-
que lo que le aparta el Cielo de la tierra. ( t 8 8 ) pavaíTemjdupikls 
Ahora fe percibe la caufal, porque mando el gehenas fupplicio 
Señor en el Levitico defecha r al Cifne > para los in MonafterHs 
íacrificios fobcranos, fien do afsi,que efta Ave és ncD;ip"ter V1* 
^ . f, . f. . , x t ventes le i eos t á -
elpecialiísima , aísi por lublancura., como por lo c;untv 
canoro de fu voz. ( 1 8 9 ) Es verdad, que en el Cif- Blofius in fpec. 
ne, (i folo fe atendiera á fu bella figura , el habi- Monach. divis z. 
to viftofo , con que el candor de tantas plumas Mo^ iagc8C 
le adorna , y he r mofe a, y la harmonia de fu can- Non emm co-
to , que íe hallaran razones , para fer admitido gíeationcs mese, 
en culto de la Suprema Magcftad 5 pero es un co8Itadones vetr" 
viviente, que tan prefto vuela por el ay re, como ícñri Ti?'ral!^ 
anda por la tierra , y furca por el agua , tenien- didt Dominus/ 
do por naturales domicilios á eílas tres esferas: Q«ia ílmt exal-
y Ave , que en fu methodo , y modo de vivir íi- tantur c«n áter-
gue caminos tan opueftos ^ ñola admite el Señor r¿n5t v i ^ m e n 
para el fagradode fu culto. Si ai Religiofo que vüs veftnSs& co-
comercia con gentes Seculares , fe le atiende fo- gítatíones mese á 
lo al habito que vifte, no hay repugnancia, para cft0?lutionibus Y^ 
que fe le juzgue agradable al Señor smasíi fe le ifai, ^.v.s.Sc ^ 
' mira á las modales, luego ferá tenido por muy (i's?)' 
aborrecible á los divinos ojos. Religiofo en el u^™- ^ 
ha-
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habito , y Secular en el corazón, es una mezcla 
fu mam en te faifa 5 fuera menos nocibo fer íblo 
SecuLir j que Secular, y Religiolo ; pues (como 
lo afirma San Bernardo ) no feria tan abomina-
(t9o) ble , que el Religiofo Secular , no huvieíFe üdo 
Mínus cratdam- Religiofo , y que fe malea fíe allá en el íiglo , y 
mblie in fecuio no en el Monafterio. ( 1 9 0 ) 
Mon¡ftcrio.ara in >6 Qaan ofenfivas fueífcn eftas mezclas á la 
D. Benurd.Serm, fencilla ingenuidad de Santa Terefa de Jefus j lo 
z» de s. Michael. íignifica bien la Sanca en una refpuefta , que da á 
la Madre Maria de San Jofeph, Priora de Sevilla, 
fobre el aífunto de haverla cfta eferito, havia en-
contrado una efpecie de tela ^ mezclada de hilo, 
y eftameña , para que las Monjas la gaftaífen en 
las enfermedades , con el buen deílgnio , de que 
fe verifica He , que nunca ufaban lienzo. Lauda-
ble parecia efte fin ; pero nó lo fue en el concep-
to de la Santa, y afsi la dice: » Lo del lino, y la-
na junto,mas quiero que traygan lienzo quan-
do lo han menefter , que es abrir puerta , para 
>, nunca cumplir bien la Conftitucion j y con 
yj traher lienzo con necefsidad, la cumplen, 
(tpi) Eífo otro dará cafi tanto calor , y ni fe nace 
taSanta en fus ^ uno , ni lo otro, y quedarfe han con e l lo . (191) 
^T"'^™;1* No quiere la Santa fundadora , que haya en fus 
hijos, y íus hijas colas que parezcan unas3y fean 
otras(como lo comenta diferetifsímamenteelSe-
ñor Palafox. ) Con una foía cofa quiere que íe 
viílan lienzo , 6 eftameña : no eftameña, y lien-
zo , porque eftas ya fon dos. Defea que íea el 
Carmelita folo Religiofo, nada Secular, porque 
- * lo fecular,quando fe fobrepone al Habito deCar-
Ncmo autem melita , es una pieza tan diííonanreá fu veftido, 
Imítt t commi-que le deturpa la integridad de Religiofo. No 
fmam pannl ru- ^ebe ponerfe (dice fu Mageftad por San Matheo) 
tum vétu\s: ToHIt rem^ndo de pañ j baño en el veftido viejo , por-
cmm pienkuii. que con el fe deshace , y arruina toda fu pleni-
tiem ejusa vefti- tud. ( 1 9 2 ) Por cfta plenitud ( entiende Al-ipide) 
^ento- la integridad , y fcncillez del trage ; defuerte, 
' ^ ^ ^.uc fi á cite fe le aplica un remieado nuevo de 
co-
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cofa defigual a la tela que es vicjajya es el vellido 
dos , aunque parezca uno: nuevo por una parte, 
y viejo por otra , pierde fu integridad > incluye 
dos refpetos , fe hace disforme. ( 1 9 3 ) Afsiel Re-
ligiofo , cuyo corazón aficionado á los bulli-
cios fceulares, difsimula fus malas propeníiones 
con elfagrado fobrecfcrito del Habito que vif-
te : efte le aparenta Religioíb: fu corazón , y fus 
afeólos le hacen Secular : y de ambas cofas reini-
ta un ente heterogéneo , ni bien Secular ,,ni Re-
gio fo j pero si femejante la disforme / fabandija 
que aduna en fu entidad propiedades de pajaro, 
con circunílancias de ratón» Es efte el Murcie-
lago , que no contento con el ayre foío , 6 fola 
la tierra,para fu natural habitación ,duplica 
el domicilio en eílos dos lugares , gyrando por 
entrambos 3 para que fus antojos gozenmas l i -
bertad. 
5 7 Viene muy aí cafo el gracíofo pa fía ge qu e 
á nueftro propoíito refiere el Venerable Palafox, 
entre el León , y elle animalejo. ,> Eftaba (dice) 
el León fentado en una cueva , y vio el Mur -
5, cielago, que la andaba paífeando , y dixole: 
3> que cómo no le pagaba tributo , fien do animal 
,> terreftrelComenzó á volar, y decir , que él no 
era fi no pajaro, y que fe le pagaba al Aguila» 
Salió volando de la cueva > quando encontró 
¿, aí Aguila , y efta le dixo : Qué cómo ñola pa-
„ gaba el t r ibuto , fiendo pajaro > Baxófe luego 
a la tierra, y la dixo , moftrando fus pechos, 
%> y figura de ratón > y que era animal de los de. 
5 , la tierra» Con que ,n i pago el tributo al Agui-
la > ni al León. ( 1 9 4 ) Lo mi fino fucede al Reli-
giofo relaxado, que ademas del Convento, quie-
re tener fu domicilio en los Palacios , y cafas fe-
eulares» Si le bu feas Seglar, para cofas gr avofas^ 
propias de efta esfera ^ al punto te pondrá Iq ex-
cepción de Religioíb , con que favorece el 
Habito que vifte: fi le bufeas Keligiofo, para las 
obíervancias regulares, y otras obligaciones de 
Li 
Tolíit plcmtu* 
diaem, id efl:3 In-
tegritatem:; ; ut 
ícilicet non vi-
tieatur unum ple-
num , id eft inte-
grum, &" homo-
gcaeum effe ve-
ftimentum , fed 
lieterogeneum, & 
niultiplex , qui* 
partím ve tiiSjpar-
tim novurn , & 
ideo 5 Illud defor-
m a t & deturpaí» 
Coruel. Alap. hic 
C^4> 
El V. Paíaf. en 
las Nof.á la Cart» 
5^ efe nueftra 
Santa Madre toaie, 
i.Not.8, 
ya dina cor- 110 Mesc!e]unió. Día V I . . 
de, & labüs fcc- ^ vida Monaftica, luego te fe opondrá fu animo 
leftis , & maní- totalmente imbuido en inclinaciones f y depen-
b u ^ & ^ í c a t o r l C^ as C^ a^ ^crra'?ara dcícamiRarie de las ta t i gas 
te"limIngTedkn' Religiofas, y correr voluntario i los deiaiiogos 
t i duabiuvlís. á que le excita fu reiaxacion. Con qtíe viene á 
Eccli.i. v. 14. ex unir fe en ambos fueros de todo lo penólo en 
2 í1*6) . ella vida, aunque defpues lo pasará en la eterna, 
vlls peccator ter- Ay de aquel que tiene duplicado el co-
rara ingreditur, razón , y del malévolo que ílguc dos caminos! 
cum Dei vidctur (195) Aunque habla el Texto de los Samarita-
cíTe quod agit,ícd nos qUe daban á entender íervir al verdadero 
llgíofum forís ex- l^los > al miímo tiempo que reverenciaban a los 
fsecu- Idolos 5 también debe aplicarle fu amenaza (dice 
ii intentloucm te- ^an Gregorio ) á los Regulares de las Ordenes, 
D ^ r e lib i q110 dcfvian la planta del rumbo , á que lós obli-
i .Reg.cap.m Sa fu Inf t í tu toy pues por cftos fe verifica bien, 
(197) quefiguen dos veredas , quando añaden alas ex-
duplkl cor- teriondades Religiofas ^ con que dan á entender 
fuoqpartcm^fa- e^ qLuefit:ven á Dios, el interno conato ¿ con que 
ciuut Deo s par- anhela fu alma por las cofas del ligio. ( 1 9 6 ) Infc-
tcm facíunt día- licesaquellos ( exclama la Aguila délos Santos 
bolo.iratusDcus, Dodores ) que parten , y dividen á fus corazo-
q«ia fit ibi pars ^ j j / ^ R , N •'TV • « 
diabolo dicedit, nes' dando un pedazo a Dios , y otra parte a! 
& tomm diabolus demouio j porque enojado el todo Omnipotente 
pofsldeblt. con efte cquilibrio^en que le quieren igualar con 
S.Auguft.Trad.í). ej enemigo de las almas , fe apartará de fus eípi-
m joan. ritus,para que fe a 11 en todo del infernal dragón. 
Dirperdam eos, (J97) Yo deftruiré ( amenaza el Señor por So-
quijuraat in Do- phonias) á los que juran en mi nombre., al mitmo 
miao, & juraat in tiempo que juran por Mclcbom. ( 1 9 8 ) A ios que 
Mekhom. figueu la feda de efte Idolo (quiere decir el Tex-
oí> v j ^ v 5 ' to ) dando juntamente adoraciones al verdade-
QuI colun* Deo, ro Dios , ( 1 9 9 ) por fer tan ofenliva á los divinos 
& colunt Mei-ojos efta partición de corazones, que al punto 
r ^ ' A I W a^ caftiSa ' como lo declara por Oífcas. (200) 
* a p ' h i C ' 5 9 „ O grandifsimo mal, grandifsimo mal de 
Dlvirum^ft cor " Religiofos ( dice Sta. terefa de Jefus) á donde 
eornm, mmc m- no fe guarda Religión l adonde en un Monaf-
terlbunt. ^ terio hay dos caminos de virtud , y Religión, y 
Q S . LO, y 4> falca de Rel ig ión, y todas cafi andan por igual: 
„ an-s 
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„ antes mal dixe por igual, que por nueftros pc-
cados camina líe mas el mas imperfedo , y co-
- mo hay mas de el , es mas favorecido. Uíaífc 
j tan poco él de la verdadera Religión, que mas 
ha de temer el Fraylc ^ y la Monja , que ha de 
0 comenzar de veras á leguir del todo fu llama-
miento á los mifrnos de fu cafa , que á todos 
^ los demonios 5 y mas cautela, y difsimulacioa 
ha de tener para hablar en la amiftad que defea 
, tener con Dios , que en otras amiftades ,y vo. 
, luntades , que el demonio ordena en los M04 
nafterios. Y no se de que nos efpantamos haya 
?, tantos males en la Igleíia , pues los que havian 
de fer dechados, para que todos facaíTen v i r -
tudes , tienen tan borrada la labor j que el ef-
5 ,p i r i tu de los Santos pafíados dexaron en las 
3, Religiones. Plegué á la divina Mageftad, pon-
ga remedio en ello, como vé que es menefter, 
Amen. ( 2 0 1 ) Hafta aqui la Santa j quien dixo cf- La Sama i i % 
tas palabras en el capitulo íiete del Libro de fu de fuvi4a4 c.7. 
Vida, donde nos refiérelos daños que ocaíiono 
en fu efpiritu el trato fécular á que fe inclino ía 
corazón en los primeros años , que empezó la 
vida Religiofa , en que fu alma fe hu viera perdi-
do , fi la clemencia Omnipotente no la dieífe lu-
ces para conocer cite perjuicio. 
60 No hay monftruoüdad mas inaudita ¿que 
Ja de un hombre con dos corazones. Solo en las 
perdices de Paphlagonia dicen Píinio, Eliand , y 
Gelio, que fe encuentra eíta monftruofa circunf- pünio líb. n , 
tanciaj ( 2 0 2 ) y aun por eflb ion tan perniciofas, cap.37* Eüan.líb. 
que atendiedo á fu p c r v c r í 1 d a d, d e d 11 c e S • A m b r o - *ie Anira-caP« 
fio el nombre deperdiz áperdendo, ( 2 0 3 ) Lomas Gdllu i i b . " ^ 
común que fe ha experimentado en los dexos de c ap / i j .> 
Ja naturaleza , con que permite las monílruoíl- 0o3) 
dades , es facarlas á los miembros externos , y af- S-Ambrof. Ilb. 
fi fe han vifto hombres con quatro manos , tres ^ Exam'caM' 
pies , dos cabezas , y otros de fe ¿tos femejantess 
mas con dos corazones , ninguno fe ha encontra-
do. Unicamente el Religiofo, que quiere j umac 
Q / la 
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ünde,ficatnon ia VKja Monaftica . con la vida del SÍ2I0, confi-
vita ía bomine, '§fte Autoi' ue cita uionItruoíidadj pues como 
íie , nec dúplex el corázon ít:a principio de la vida , y el exercite 
cor: mérito esgo en ia practica de íuslibies coftumbres, v d i -
mnííf^Tn.l1^" viíion de íus afectos, yáfe veriñea ( dice Corne-
mus hominem du- , • . i • , , i i \ 
phd corde , qui no Alapide) que es verdadero monftruo, condu* 
fcilícet unum cor plicado corazón. (204} Efta laftima lloraba de si 
¡nc re , aliad ¡n inifino ^ con huniiidad profunda , el Señor San 
Corn^Ah ?d. in ^ernar^0 » teniendo por moftruofa á fu vida. 
Eecü.'i v . i l l ' m ( 2 0 5 ) Y efta es la que lloran muchos Religiofos, 
(.oj) que olvidando el aviíbque los da el Ecleíiaftico, 
Clamat^ ad^vos para qUC no lleguen á la Divina Mageftad con, 
^ m^Ttmm3 duplicado corazón > (zoó) hacen lo contrario. 
Tica, mea xium- it • i# 1 1 i~ 1 i 1 
nofa coafcientla. multiplicando el luyo ^ por las muchas veredas 
Ego cnim qux- en que le encaminan j para ofuícarie, y detener-
dam chlmera mei je cn jas profanidades de efte mundo. 
CZ*C*O'LCLX 61 Ninguno de los vicios, y pecados (aunque 
cum. Nam Mona- en fu efpecic tengan mas agravedad)llcva tras de 
chi jam dudum si al enojodivino,con tanta indignación , como 
cxiu converfacior ia inflci practica, en que fe pone el Rclisiofo na-
nem.non habitum. r • r t J J¡ r ^ r 1 1 • • 1 R 
D.Bcin.Epiíl.14^ ra íegiur al mundo , y darle a ius delicias , ma-
[106) nifeftando al mifmo tiempo ,con fingida folapa^ -
Neaccefferis ad que firve á la Suprema Mageftad. Defde aqui 
mura duphd cor» adelantc (dice ei propheta Ofteas, en nombre del 
Ecdi.T. v.%é. Señor ) no me acordare de la Caía de Ifraél , la 
(2.07) enrregarcal olvido , y caftigaré fu culpa >.pem 
Non addamui- ^ tendré mifericordia de la Cafa de Judá. (207) 
muí Tfrad" fed Duplicados delitos havia executado la Cafa de 
oblmoneoWmf- Judá^refpeto déla deIÍ'rael7como confta deíPro-
careomm: & do- pheta Ezequielj (2oS)pero los de eftas gentes,te-
W falvabíeos n^an a^ pcrverfa circunftancia de feguir dos ca-
irbomhio IDCO minos en fu infiel Religión , uno el de Jerufalen, 
£10. para hacer , como que obíequiaban al verdade-
OíHi.v.^. ro Dios j y otro el de Dan , y Bethel j, para ado* 
c S^PAI^- tat a los Diofes patrios ^ 6 Becerros de oro , in-
bamaua aimi- , . T 1 • , . . . . 
dmm peccatorum troducion porJeroban^a.1 modo que juntaban los 
tuorum aon pee- Egipcios , y Afsirios (como expone Cornclio) el 
unir el culto de fus Diofes , con el de fus Revés. 
E (zo^48' ( 2 0 9 ) Y es tan cnojofaá la Suprema Mageftad la Vid© ComeU ^ulpa que tiene por objeto la divifion de fu Di« Alap.* v i -
Ano Tereílano. u $ Abpt In Ecfitefííl, 
vino Culto j que Qempre la caftiga ; pues, como íHc cap.s.v.I4. 
dice San Ambroílo, fe hace mas tolerable un i n - (z10) 
fiel integro.y cabal, que un fiel d.vid.do.íz 10 ) J ^ S r 
6z No es dudable, que tiene el Religiofo en integmm , quaaí 
si muchos refpetos, para que la mifeticordia fo- fideiem divífum, 
berana le mire con piedad. Aquel arrefto con S-Arabrof. 
que arrollo todas las ganancias temporales , poc 
fervir al Señor , pobre, y humillado en el encier-
ro de los Clauftros, y el fervor,y aliento con que 
empezó á entregarfe a las fatigas Religiofas, es 
un objeto , que nunca fe aparta de los ojos D i v i -
nos, para remunerarle con celeftiales gracias., 
con tal > que no le fea infiel en dividir fu cora-
zón , bol viendo á dar la mayor parte á las cofas 
del mundo , que havia renunciado : porque en (*n) 
efte cafo fe hace el Religioíb mucho mas indiano S-A«guíUib.?, 
, , • j r i i contra UttcrPeti'i 
para obtener la venia de lus culpas^ y lograran- iian, eap.y?. 
xilios que le reftituyaná la Gracia, que aquellos s. CyHi. Hierof. 
que fe mantuvieron en el mundo con eftragada Catechef. 7. 
yjjíja^ S. Leo Serm. 
6 3 No fue ílempre Judas hombre de corazón rnltu*^1™' ^ 
viciofo. San Aguftin , SanCyrilo Hierofolimi- ( ^ 2 ) 
taño , y San León dicen , que en fus principios Doft"aiE ^ 
( defpues de la vocación al Apoftolado}obr6 fan- l ^ ñ ^ l f s ^ 
tamente , haciendo milagros, y prodigios, como D . Naziaiíz. la 
los demás Apollóles , ( 2 1 1 ) y añade el Nacían- Ghrí.Patient. 
ceno jque en fuerza de fu efpiritu , y dodrina, .-C»1?) . 
convirtió muchas almas. ( 2 1 2 ) Afsi fe mantuvo n 0 3 ¿ Í ! 
efte infeliz (dice Counelio A la pide ) hafta que fu aus , Ccd & zela 
Maeftro le léñalo Procurador ,• con cuyo 1110ti- ptfiicitfam íu.-e 
¿vo empezó fu avaricia ,y de cfta el trato de las fanaificaas aüos, 
gentes , que no ceísófu curfo hafta el infiel co- t T h ú ^ Z T ^ 
mercio , que tuvo con los enemigos del Señor, tutus, lóculos ha-
en que vendió á fu Mageftad. ( 2 1 3 ) Los Judios, berc,&amaie coe-
que le pufieron en la Cruz , y fueron adores-de P1^ i^cqueefFe-
la acerbidad de fus tormentos , puede conp;etu- í"5 cí , #pro" 
rarle , que üempre fueron hombres de perverfas corn. Alapid. m 
coftumbres 5 y no obftante la enorme malicia de A d . Apcft. cap* 
fus culpas > fe reduxeron muchos á la Gracia; J* va7« 
.pues en fentir de San Juan CLinioílomo 7.de las 
Qz tres 
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tres míl perfonas que convirtió San Pedro en el 
primer Sermón , que hizo en Jeruí-alen deípues 
, de la venida del Eipiritu Santo j muchas , 6 las 
v w c4Vi - mas Riéronlas que voceaban delante de Pilatos 
feílomus muitos aquella petición íacnlega , en que decían ;Cruel-
ex ]adx\s , cjul fíge , Crucifige eum, ( 214) La culpa de eílas gentes, 
coramPüato.con- por fus crueles circunllaucias, fue la mas cnor-
t raCbní lsm cia- m e qUe !la pf adicado en efte mundo : la de 
fige , Crmifige Judas , aunque rué horrorouísima , no parece 
eum, imie Petn tan grave j aísi porque fus manos no dieron 
Condom inter- muerte al Redemptor., como también por no ha-
puldos^í*6 "aT ver^a intentado en íu traidora venta ; pues como 
Chriftum, quem afirma Alapide , y otros muchos Autores, él no 
cnuifixerantcou- llegó á peoíar, que le pulieran en la Cruz, y que 
Tertife. fu propoíito folo fue eritregarlc por coger el d i -
í-0!"11* n ap* ñero 5 perfuadiendofe á que el Señor fatisfaria a 
ia Act. Apolt.cap. , _ 7 f . x 
a. r . j á , los judíos para quedar libre 3 y quando cito no 
f z t f ) fuelle > que fu Mageílad , por fu propia virtud, 
judas vendens fc eximi^ia tic fus manos , como fe ha vía vifto en 
ío^ c^kabat*3 otras ocaíiones. ( s i5 ) Eílas circunftanciasmino-
^uod cbxiftus ab rau baftante el pecado de Judas, refpedode los 
cis occidereturj otros que crucificaron al Señor j y efto,noobfr 
fe<í ^capci^etur ^ tante , para muchos de aquellos hay miíericor-
xtTlcX^l fadsfa- dia , y Judas fe condena. Aquellos fe difeurrei 
^cerec, vei víitute que fiempre fueron malos, y de Judas fe fabe,que 
fuác mauibus co- fue algún tiempo bueno : á los otros no les impi-
ifumelabcretur3uti ^ para i0p-rar la gracia de fu converfion el havec 
alias elaplus fue- • ^ . c i j - r r • r 
ratj r vivido íiempre en las dmonancias , que le prac-
Com. Alapíd. in tican en el figlo , y á efte no le patrocinan para 
Match.c. i / , v.4. falir de fu pecado aquellas virtudes, que obro 
en fus principios en el Apoftolico Colegio. Afsi 
fucedió para de (engaño j y efearmiento cipa mo-
fo de aquellos Monges , que vuelven la efpalda 
á la Cafa de Dios , y á los auxilios foberanos^por 
dar el roftro á los inrereífes, y liviandades de ef-
te mundo. Es cierto , que Judas empezó fanta-
mente la obfervancia de aquellas obligaciones 
propias del Rcligiofo eftado j pero flaqueóen ef-
ta reditud , volviendo á poner fu inclinación eti 
las cofas terrenas , para apreciarlas, y íegn irlas; 
Del-
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Pcfprccio muchas veces ( dice San Juan Cl i r i -
íbftomo ) las amoneftaciones con que el Macftro 
Soberano quería reducirle á Religiofa vida : no 
quifo aprovecharfe de las internas luces que le 
excitaban ala emmienda 5 y viendo coní'umada fu 
pcrveríidad , aunque la conoció ., no mereció de 
Dios el poderofo auxilio > para retratarla con-
fiado , y afsi fe fue al Infierno. (216) (116) 
64- O quantos de aquellos Religiofos ^ que Tam muitlsenim 
pallaron la mayor parte de la vida fuera de fus, c S ^ S i jk-
Conventosrdados al trato fecular, fe hallarán á xuseft'judasj'cum 
la hora dé la muerte^viendo fu perdición,con las yero i» uldmum 
inifmas anguillas , que el infeliz Difcipulo , fin ja^. «fcaum res 
acertar con la verdadera confianza en Dios,para t e n t l a ^ ^ « 6 -
el arrepentimiento de fus culpas: porque la gra- que tune utlUter, 
vedad y horror ^que fu multitud los reprefen- utoportebat. 
ta 7 fu ele fer un obílaculo que los cierra el ca- CoS^Ar^íd3^ 
mino de la contiicion de fus pecados ! Por huir Matth.c . z^y ' ,^ 
de efta fatalidad , el verdadero Religiofo mira á 
las delicias de la tierra , como engañofos bienes, 
que en lo mifmo que manifieftan agradable ^ re-
catan el veneno para matar al alma; y afsi viven 
crucificados á efte mundo, al modo que San Pa-
blo 7 ( 2 1 7 ) teniendo por martirio lo que él ado-
ra por felicidad , y por eíclavitud el trato de las 
gentes, la dilatación en las CiudadeSjy todas fus (217) 
glorias defdichadas. El Propheta David titula al M'kí mumíus 
Pfa Im.fetenta:Pfalme de los hijos de Jonadab.v prime- cniclfixus,eíl: 5 55 
/ ON - r • A V T> ec;o mundo, 
ros Cautivosf{zi%)y es ccrtilsimo,que eftos Reca- Ad Galar.í. v.14. 
•vitas nunca fueren cfclavos,antes bie por excep. (ns) 
ruarlos de femejantefugecion , quando eftos vi- Pfalmus David 
vían en los Arrabales , fuera de la Ciudad, co- ^ " m K 
iiio Religiofos folitar ios , mandó el Rey Joíias, vorum. 
que entrallen todos en Jerufalen , porque los Pfalm.70. 
Caldeos no los cautivaífen ; pero en eílo mifmo 
( dice San Gerónimo ) íe verificó fu eíclavitud; 
porque fiendo unas gentes dadas al retiro,y abs-
tracción del comercio mundano , fue para ellas 
cautiverio perder la foledad , eftando precifa-
das á vivir entre el bullicio popular, á quien tie-
ne 
. . . (M*) 
iu ' f aberna<uliá 
icmpcihabxtabaiit 
ád extrema prop-
ter irrupcionem 
Chaldaíci excrci-
tus, Jcrofoliinam 
intrarc compulfi, 
hmc primi capti-
vitatem íañínuiirc 
ciieuntur j quod 
pofl íbütudinis lí-
bertatem , urbe 
quafi carccrc funt 
recíufi. 
D« Hieron. Epíft. 
íj.ad Piúilfn. 
Miki oppíduní caf-
eer eft, folitado 
paradifus* 
D.Hicron.Epift.^f. 
adRuílIc. 
Quid eft quod di-
cunt : hodie venit 
In Civitatem. 
D.Greg.lib.4. Ex-
poíit.Iu i.Reg.c.p* 
( z z i ) 
S'ic ígiíuf Samuel 
in urbe poíííuSjCx-
trs urbem pc-regií-
Bacns videbatsr: 
adeo uC cum ia 
urbe appavebatj 
aliunde quodam-
raado in urbem ve-
niíTe diccretur. 
Mendoz. In ¡ib. i * 
Quo nimiruiti ma-
gifterIo,San<S:sEc-
cíefixDod'íoftrui-
tur , ut raro fít in 
publicojfreques in 
fecreto.utquo tar* 
dius afpicitur de-
votlus veneretur, 
S.Gicg.citn fupr. 
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ne porcarceUcl que es de veras Religiofo. {zx9) 
6 5 Efte efedo experimentaba en si el miímo 
S. Gerónimo, quien perfuadiendo a Ruftico á la 
abftraccion del trato de las gentes , le dice ellas 
palabras: El Pueblo me firve á mi de carceL y la 
íbledad de Paraiíb, ( 220 ) y lo mií'mo íintieron 
todos los Varones cxemplares que vivieron reli-
gioíame>ite, quienes ateíbraron en el oculto fc^ 
no de la foledad,y retiro del mundo, aquel gra-
ve reípetOj y fagrada veneración con que los del 
fijlo veneraron fus vidas. Llegó Saúl á Ramatha 
en bufea de Samuel, y preguntando á unas mu-i 
geres á donde eftaba íu períbna., le refpondieron 
ellas: Aqui eílá en Ramatha, mi rale cali delante 
de t i , date prifa porque hoy viene á la Ciudad* 
Si Samuel tiene á eíle lugar por domicilio, y ac-
tualmente logra fu habitaciónj cómo le refpon-
den,que hoy ha de entrar en la Ciudad?(22i) Es 
el cafo (expone el Doclifsimo Mendoza) queSa* 
mueljí como perfedo Religiofoj falla tan poco i 
la Ciudad Í por mantenerfe folitario en el retiro 
de fu cafa, que la vez que le velan en fus calles 
juzgaban los de Ramatha j que havia cftado au-
íentc,y que entraba de nuevo en ia Ciudad.(222) 
Aprendan, pues, ( añade S. Gregorio ) todas las 
perfonas confagradas á Dios, todos los Prelados 
de la Iglefia , y tomen exemplo de Samuel para 
eftár retirados en fus habitaciones > y rara vez 
viftos en las publicidades: purque afsi fu prefen-
cia,poco comerciable á los ojos del mundo,oca-
fione en quantos la miraren devoción , y ref-
pctO .(2á3) 
66 No es dudable que en eí mucho trato de 
Seglares adquiere el Religiofo un concepto ba-
xifsiino en el didamen de aquellos que le vén 
muy continuo fuera del Convento. Las cofas 
quanto nías fe acercan á la vida > fe hacen mas 
defpreciables: quanto menos fe dexan regiílrar, 
tanto mas fe eíliman porque lo raro caufa ve-
neración^ la frequencia vilipcndio.S.Pedro Da-, 
mía» 
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miaño dice, que los Seglares regulan á los Mon-
ges con cierta íemejanza al aprecio que dan á 
las pinturas 5 y afsi como cftas pierden á la cer-
canía de los ojos , lo que ganan miradas defdc 
lexos, de la mifma inerte el Varón eípiritual, 
que profeíTa vida Rcligiofa, pierde eftandoá la 
vifta^l luftre que ganaba en el ret irojó en la au- A j1*4^ 
fencia. ( 2 2 4 ) Es el mundo fifcal ngidiísimo del ¿ e l ^ S f t u í 
porte,y acciones de las perfonas Religioías; aun velut p¡am-a efl:: 
en las que fon Santas encuentra fus limares en %iiciem3fi 
quelloque no es imperfección.,,Pues con quien hirSter^ícum 
lo hau ( dice Santa Terefa de Jefus) fino con el aviditate prcfpicS 
mundojno hayan miedo que fe lo perdone , ni tu^íijima fít,c6-
„ que ninguna imperfección la dexen de en ten- ^ar^Etr * u^di" 
9, der. Cofas buenas muchas fe les pailarán por íjVquifqu/caínal 
^ alto j y aun por ventura no las tendrán por ta- nbus, abfensqui.1 
„ lesj mas mala,ó imperfección no hayan miedo, ^em timorí , prse-
9, Ahora yo me efpaoto quien les mueftra la per- fens ^ " ^ " l v i í í e -
„ feccion, no para guardarla, ( que de efto nm- s . V c t r . D ^ J n 
j^guna obligación les parece que tienen 5 harto Apoioget.de Con-
i , , les parece que hacen íi guardan razonablemen-jempr.fxcul.c.^. 
5^  te los diez Mandamientos ) fino para conde-
?, nar > y á las veces lo que es vi r tud, Ies parece (i25) 
regalo::: ( 2 2 5 ) Bien fe puede aparejar un alma Ja Santa Camin. 
áfer Mártir del mundo: porque íi ella no fe "^'^P'J4 
3, quiere morir á él, el mifmo mundo la matará. 
^ No veo cierro cofa en éL que bien me parezcan 
,> fino no confentir faltas en los.buenos^ue á po-
9} der de murmuracioucs^ no las peufcccione:::El 
mundo en viéndole comenzar le quiere perfec- T c ^2f^ ¡ _ 
1 - í i , • 1 r 5 r / La Santa hb.de fu 
5, to, y de mil leguas le entiende una falra.(2 2 ó ) vid.cap.3u 
67 Lo que aqui enfeña la Miftica Dodora fe 
vio pradicado con el Apoftol de las gentes,y aun 
con el mifmo Chrifto. Las Cartas de S.Pablo,, ef-
tando aufente, caufaban efpanro, y veneración á _ ( l t7) ; 
los Corinthios, y fu perfona les era contentible ^ e f S X ^ 
quando la tcnian á la vifta. ( 2 2 7 ) Con qué anfía tes -.pr^femia aul 
defeaba Herodes ver, y tratar al Redempror del rem corporís jn -
Mundojcn fuerza de la atención que induxo en firma 3 & r^mo 
fu concepto la noticia que tuvo de fus maravi-
lias, 10. 
118 Mes de Ju nio. Dia V I . 
(as) Has, y milagros , mas luego que le tuvo prefente 
Sprevit cjim cum empezó á delpreciarle. (228) Saben ios del mim. 
k r i n d l m v t do ' (lue todo Religioíb tiene unas trabas en te 
íle alba. leyes, que le fu-ven de grillos , fegnn el Ecleíiaf, 
LUCÍ3-. tico, (229) y que ha de abftenerfe de los concur-
(os de las gentcsj íin vaguear por las calles^micn-
k ¿ M ^ T H I T . "™ t a n ^ que «o pierde de vifta al defigmo qu^ 
ECGU.^.V.M. tuvo en fu primer vocación de fervir á la Divina 
(13°^ Mageftad.(23o) 
^ f ^ ! ' D ^ ' n f 68 Los íltios' y lllgarcs qne debe frequentac 
qu^ uTam 'ad et el alma Rfligioía , fon aquellos que Mana San-
quae exteriora fut, rifsima feñalo, como Maeftta Celeftial, á la muy, 
vaganmr, &quafi Venerable , y portentofa Virgen Sor María de 
moh^TsñmtSlTm Jcius Agre^a,para confervar el corazón en la 
íLndkonVdcfi- rectitud ^  y fantidad á que cftán obligados todos 
derio Hüquam dif- los Religiofos.Sirvan fus palabras para finalizar 
ccdimt. efte di fe urlb. Dice afsi: Los lugares de tu ha-
D.Greg.mPfalm. ^ bitacion han defer la Divinidad del Altifsimo, 
4.poenit. ^ la Humanidad de mi Hijo Santifsimo j y el fc-
creto de tu interior. En la Divinidad has de ví-
„ vir como la perla encerrada en fu concha, y el 
„ pez en el mar,en cuyos efpacios interminables 
dilatarás tus afedos, y defeos. La Humanidad 
„ Santifsima ferá el muro que te defienda ,y fu 
pecho patente el thalamo donde te reclines , y 
„ defeaníes debaxo de la fombra de fus alas. T i l 
,5 interior te dará pacifica alegria con el teftimo-
nio de la conciencia , y ella te facilitará ( fi la 
conlervas pura ) el trato amigable, y dulce de 
tu Efpofo. Para que á todo efto te ayudes coa 
9J el retiro corporal, y fenfible , quiero , y gufto 
j , que le guardes en tu Tribuna, 6 Celda , y que 
^ íólo falgasdc ella quandola fuerza de la Obe-
„ diencia j 6 el exercicio de la Charidad te com-
j , pelieren. Y te manifieftoun fecreto, y es , que 
,,hay Demonios deftinados por Lucifer, con ex-
„ prelfo orden fuyo,para que aguarden á los Rc-
„ ligiofos, y Religiofas, quandofalen fuera de fu 
„ recogimíento^para embeftirles luego, y darles 
„ batería con tetaciones que los derriben,y eílos 
„ no 
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^ n0 enífán fácilmente en las Celdas; porqué 
alii no hay tanta ocafion de hablar, ver,y ufar 
% nial de los fentidos,en que de ordinario hacen 
ellos preía , y fe ceban como lobos carniceros, 
j , Y por cfto ios atormenta el ret iro, y el recato 
„ que en él guardan ios Religioíbs, y le ahorre- , 
Ü cen, porque defeonfian de vencer los,mientras Miftka ciudad Je 
„ no los cogen entre el peligro de la convelía- DiosJtom.5..part.a 
f, cion humana.(2 31) i & . ? , c , ÍZ, 
§. i v . 
A V I S O I V . 
QVE LOS C J R M E L I T J S DESCALZOS 
enjenen mas con obras, que con palabras. 
PRVEBJSE, Q V A N T O M A S EFICAZ 
fea el exemplo que las palabras y pUTU líí 
enfenanca ¡jy aprovechamiento de 
los próximos, 
69 TT^Undo Santa Terefa ^ nueílra Madre, 
á la Reforma del Carmelo para que 
t n fus Hijos tuvieíTen los Fieles una inftrucciont 
y excitativo de todas las virtudes» Por eífo la 
Santa los quiere en efte Avifo mas permanen-
tes en la execucion de fantas obras >que conti-
nuos en enfeñar folo con palabras.El buen exem-
plo es el atajo , y fegura vereda por donde el 
que inftruye ha de proceder, para que fea útil 
fu enfeñanza. Lleva ( dice Séneca) un camino 
muy largo,y lleno de rodeos aquella inftruccion^ 
que folo figue el rumbo que hace patentes los (z^t) 
preceptos: la que camina por la carrera de una Lc'ngum 5ter eft 
ajuftada vida , haciendo vifibles á fus acciones H^^officaíper 
-exemplares,es quicn le lleva breve.(2 3 2) No hay ex¿mp!a. C X 
cofa mas dificilj en fentir de Plutarco7que hacer Settec.Ub.i.Ep.<?. 
R fruc-
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Avduum cft abf- fruduoía^y perceptible 1A eaíeñan¿a de las cofas 
que excmplo res g-rancics (i ei que hs quiere períuadir no las ha. 
magnas lucido of- ^ r • 1 * . Ao • f r 
tendere ce taciles con la practica de íus operaciones. 
riut.deReg. (33 3) Eftemetliodo es el que ofrece luces para 
(H4i que los difcipulos fe hagan doctos en la ciencia 
Ante vita 5quam de do lo Cianftiano pues coino afirma S.Am-
da eft 5 vita bona t>roho > el exemplo ha de preceder a la dodnna: 
fine dodrina gia- porque el buen exemplo tiene por si ib lo gracia, 
tiarababetidodri- y virtud para períuadir >y la dodrina íblajCarc-
StateV'1'3 ' X * cede inreSridad>y Sracia.(234) 
on 7 0 En el conílitutivo propio de la authori-
P.AmbrofanPfaU dad del Magifterio ha de entrar como parte ef-
fencial (afirma el Chriíblogo ) la buena vida del 
Magíflerf atttIia. que enfcña . haciendoprimero aquello que per-
ritas conftat ex vi- fnade para hallar obediente al Auditor. ( 2.35) 
tajdoccnda fades, Efta fue lapradica del gran Legislador Licur-
o^ bedientem perfi- go, de quien dice Juí l ino»que nunca eftablecia 
Speích^Ti o. ei1 a^s e^yes q116 d ^ ^ Eipartanos, gravamen, 
ScrmaV/1 0 G precepto que antes no huvieíTe pradicado Ai, 
in6) perfona 5 (236) cuyomethodp es tan digno déla 
Nihil lege olla ín vcneracioa , como que fue el primero que efta-
non S f ^ ' S S bleci6 en el mlmdo la Mageftad Divina. Havia el 
fe documentada- Señor (dice Theodoreto) de eílaolecer la ley de 
ret. que ninguno traba) afle en Sábado y en eíledia 
Jwílm.iib.3. HIft. deícanso fu brazo omnipotente j defpues d é l a 
^ ^J7^ .. Creación univcrral,para enfeñar con el exemplo 
Cura homimbus v , , , * . , , . ~ ^ ^ K 
prxceráíTct quicí- a obedecer lo que manctaba^z 3 7)QLiando los do-
cere die Sabban, cumentos , y las ordenaciones proceden de eftc, 
¿omlt illas ípfa modo > entonces fe le quita al natural humano 
cept^ m arC PrE" atlue^a rebeldía , y opolicion tediofa con que 
Theodoret. qu^ft. á la fu^ecion de la dodrina,, y déla ley.An-
U ' ' tecedan las obras a ía perfuafion de las palabras, 
Kequievit die íep- para q l i e ias palabras exciten ^ ó produzcan obc-
ó ^ w Z a ! ob^ s en los que reciben la ley, o U doc-
rat.. trina. 
«3encf.2.v.i, 71 La primera ley que impuíb Dios á nue^-
(238) tro Padre Adan,ordenandole no comieífe la fru-
W i ^ r " t a d ^ b o l de la ciencia . ( ^ 8 ) f u e pofterior al 
mali ne cofncdas. magifterio de innumerables obras con que lu Ma-
Genef a.y.ií . geftad fe manifefto operante en beneficio de los 
hom-
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hombres, para que efta enfeñunza , llena de cha-
ridíid , y de clemencias paternales 3 los liicieííe 
obedientes. Deípnes mandó á Noe no comieíle 
carne con fangre 5 (239) pero antes que liegafie (139) 
cite precepto le ha vía colmado de aquellas sra- Exccptoqiio£lor« 
cias,y favores que le reheren en el capitulo 9.del non comcdetisí 
Oeneíis.En Abrahan foltola mano Omnipotente <jenef.^.v.4. 
los raudales de fu liberalidad, caftigando á Pha- O 4 0 ) 
raon en obíeqüiofuyo , ( 2 4 0 ) y dándole fuerzas Ge • •^'J'17, 
fobre la audacia de los Reyes Aíryrios,(24.i) con Genef. V. if9 
otros favores admirables^todos precedentes á la (243.) 
ley * y eíiatuto déla Circunciíion, que havia de Hoceíl padum 
imponerle. { 3 4 1 ) Lo miímo prad icó íu Mageí'. ¿ 
tad con todo el Pueblo de ifrael , obrando en fu OTc5& vos, & fe-
ayuda aquellas ángulares marávillai que fe men- mcm£«um|>oíl: te: 
cionan en el Exodo 3 antes de imponerles la Ley ^¿^tt^1^ul ^ 
en el Monte Sinayj{243 )y efte fue elorden,y ma- euli&um"112 ^ ' 
;gi ft e ráo c eleíli al q u e o bíe r vó n ueíl r o Re d e m p to r <5ene c l '7^. 1 o. 
Divino quien para predicar aquel Sermón que (143) 
eferibe San Matheo al capit, 5. en donde fe con- ^xod.ro.» v«rf.r9 
tiene toda la fantidad de la Chriftiana difeipli- obmlcruit ei 
na^fe previno fu infinita Ciemencia de piedades, omoes imalc Ha-
y mifericordias, curando a los paraliticos > á los lentes vatljsíati. 
endemoniados,y remediando á í o d o s , ( 2 4 4 ) para g110"^»^ tor-
que en eflas maravillas^y obras de ialud cobraíle íbsy&tiui rtaemo-
autlioridad<Uice S.JuanChrifGftomo)fu íagrada níalubébant,lu* 
dodrina ^ haciendofe obfervablc con el exemplo "¿mcos, & paraií-
de tan iníignesobras .(345) tICOs * ^ <curaYÍt 
7 2 K o huvo amoneftacion en quantas dio fu Marth. 4. v, ^4. 
Mageftad para eníeñarnos las virtudes^que fuef- (145; 
fe proferida por fu divina boca , finia execucion Pruifquam fubi^ 
de aquello mifmo que eníeñaba. Dexónosorde- J ^ ^ ^ M : 
nado(dicc el Chriíbftomo)que fueífemos humiL dudums dlfdpul 
des,y manfos^y nos perfuade á eftas virtudes,po- nam, & qua; nun^ 
niendonos delante fu manfedumbrejy humildad, quam ab lilis fulf-
Manda,que feamos pobres, y no folo nos raoftró . audlta' 
lu pobreza^naciendo en un peíebrcímo queenel fuisprseftiiíxitcía-
fin de fu vida le falto a fu cabeza en que poderla rítatefígnorüm. 
reclinar.Y en fiB(añade el mifmo Santo)qnando D.Chrifoft.bic. 
cftaba en la Cruz , fahó de eíla vida rogando al 
R a Pa-
(HO . i * * . Mes de Tanto. Dia VL' 
•Lonhdera quo pa- r» J i - 1 J • /- "i • r- , 
ño cbriftus diais * adíe btcniopor ios milmos que le crucificiiban^ 
ñus opera fulcm cxercitando el precepto, en que nos ordena amai* 
conciii.ult.Aa mi \ \ m cnemigos.(24ó) Por eíib S.Lucas,.quando en 
m ^ S J S f : los fechos ApoíloLicos íe reftere ala Vida de 
cite á me , miod Clinfto, que dexo eícrita en íu Evangelio 3 nien-
mittís. fum, súui- cionaáeíta Divina Hiftoria con la vozj y mifte-
milJs ccM-de:dociilt l:i0fa fraile de aquello que nueftro Divino Re-
&wuraqu?íSs demptor empezó iohrar,yenfenar. .{z^7) Antepufa 
ílemoa.ftrayit , fi la obra á la c ti i i : ¿a a n z.a, c o n a c 11 e r d o e í l u d 1 o ib, j> a -
u^idem Filias. Ho-. ra explicarla redicud del Magifterio j . pu'es co-
Set'Inb*U'lt5 n0íl Q10 exP*üne A l a pide y el mifmo de re c lio de la 
ruVm c^ciinerRur í e ^ ^ cn^el'iai^a con'l^tc ei1 e^  pnncipio de las 
£u.m prxcepit, ut obras.(2,4-S) 
diiigeremus in i - 7 3 A efta imitación han de proceder los Caí:* 
íToc0iVceXliÍdUÍt me^Eas ^eí?0i'ÍBa(ios^y ^os J emas hijos dx la Igle-. 
pecans pmcTucT- í1*' ^ ^ fu Profefsioa eftan obligados á eilfe-
ttgeníibus. ñar a los indodos el; camino del Cielo. R,epse-
B.,c.hnf.ap.Cofa. hendan á los vicios con la demofí:ración de fus-
A.'ap.m Matt. cap. virtudes, que efte linage de eníeñanzajy corree-
'{HI) cion callada es. la que fe recibe con agrado * y 
Primum quidem, docilidad en ios corazones de las gentes , por< 
fermpnem fcci de que (como añroia Macrobio.) los ingenios humil-
orambus, h Tht*- ^ y BeCeísitados de inítruccíoíu mas fe docili-
Jefasfacerc,&.do- convencen con el buen exemplo del que en-
sere. Aasi.,voIo feña^que con la futileza con que habla.(a>o)No 
„ . ( J t ^ ban de fer los dichos tantos como los hechos en 
¿ l S X i a r f Ios Hl)os de Santa Terefa de Jefus.,, Adviértale 
Fírlcípí"m do- ^ (dice el Venerable Palafox)q:ue no dice la San», 
cendl. » t a que obren tanto con pal-abras y lino Mas- cotí 
Come!. Aiap. hic. „ exempío^ qus cm palabras. Como quien dice:á me-
P I P K O ^ L ^ - • ^ J l a bora de decir, ha de dar el Carmelita vein-
.TTsagis cxcmpiis, " t e 1 quatro horas de obrar: al predicar con los 
cjuara. lations ca- r> labios media horarpredique con las obras vein* 
SrcSb üb s " tc y qvta,rtOi(25 i)Treinta años eftuvo-obrando 
turnjcap.4.7, a* todas las virtudes el Rcdemptor del Univerfo 
(351)* con perfección incomprehenfible, y fueron fo-
íl Vcn.D.juan de los tres los que dedico á la predicación del 
AvTf*/0in? Cííc Evangelio 5 y efta re2;la figuieron los Apoftoles 
de Jefus! (dixo San Juan Chrifoílomo) dando a las accio-
nes la voz,que quitaba» áiaiengua^parapredica!: 
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a los mortales , con las ex pf cisión es del excin- Troque Apcfto. 
pío.(252) A todo el mundo gmduo San Juan poc ^ " " a ^ n t ^ 
corto ,y pequeño receptáculo , para contener deindeyerbis. 
los libros, que fueran ne celia riosí para referir D. ciuyfoft. apa 
jas obras de nuctiro Redemptor , ir t-odas. fe hu- Com^ AUpld. la 
vietleivde eí'cnbir. (2 53) Solo de las obras habla ^ t . Apoít. cap,.i. 
en efte lugar el Evangelifta ? no de las,palabras, ' (2j3) 
que fin duda fueron muy contadas v pues como ;Sunt autem & 
enfeña el Clmíoílonio en el magifteno de la ^ ' ¿ " w ^ 5. 
Santidad , no fon muy precifas las palabras ITcJib 'nnm^ct 
quando enfeñan las obras. ( 2 5 4 ) íiuguia,necIpfurn 
74. El Abad Picineli fymbolizó en el Relox arbitrítr múndum 
las redas condiciones que deben afsiftir á la en- " f ^ f c n b é ^ f n r 
le ñau z a , y le puío efte Lema : Sirva i ios oídos , y ^ ios ." UnEa 
d los ojos. ( 2 5 5 ) Nunca ceíEa el Relox en la inter- joimn,zi.v.zp 
na fatiga con que andan-fus ruedas para moftrar falÚ. 
las horas con la mano, y con la voz déla campa- Q^H10Vjls:"e 
na : con efta íirve á los oidos > con aquella á los cl'.u'0pU^ 3 culjj 
ojos 5 pero gafta mas tiempo en ínílruir a. I 9 S cÍOTiaientioperáv' 
ojos con el movimiento de fu mano-, que el que !>• ch^-fpíl.fag^ 
ocupa en informar á los oidos con la voz de la p ,B^.^ 
campana. Eñe fue el Magiftcrio i que obferv.o M^IKI-OS-'''h^c 
exadamente el Santo Malachiasscomo lo?,aplau^ feaypom coíiccr-. 
de San Bernardo , ( 2 5 6 ) y el que refiere el Na- nic.qai-dcantí^ 
cianceno del Señor San Bafilio 5 (25 7) y a una, y ^ntum 
otro fe puede adunar el del gíorioíb San Erancif facuriff'N ' 
co de Afsisj quien íiendo folicitado para que fa- Pkín.Mund.Sym-
lieÜe á predicar,como lo tenia de coftumbre, ila*- boi.üfe.zi.n.i 31. 
1116 ai Compañero,.y fue por la Ciudad-: los. ojos D ¿ j 
baxos , 1 as manos cubiertas,,ios paños humildes, vlt. s^Maiach. 
y toda fu per fon a llena de devota compoftura, y (.57) 
íin hablar palabra fe bolvió á los Clauílros ^ d i - .D* Naxbnz» 
ciendo dcfpucs al Compañero , que ia ver da de- Vlt, ^ Bari1* 
ra predicación ^ coníiília en manifcftaiíc á los 
fieles con exemplar afpedo „ y compuftura Re-
ligiofa. i .- i í j '¿t'x't !ÍÍD5I ¿ v ' i / i r i ' 
75 Poxo fruto hará ía dodrina ^ fl un Reli-
gíofo De fe a Izo ^  (que por fu profefbion debe ma-
nifeftar en fus modales la eftampa mas viva dé la 
m o m ñ c a c i o n v y auñeridad )-no íe prefema .al 
mun-
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mundo con un fcmbianre lleno de humildad,y la -
ces de modeftia , donde fe vean muchos refpUn-
dores de todas las virtudes. En ei Libro de los 
Hechos Apoftolicos fe dice , como el glorioíb 
(259) San Eílevan fe vio en el Concilio tan bañado de 
Nam inmentes luces ^ que fu roftro parecia Angélico. ( 2 5 8 ) 
fedebaiuTnCon1 ^av^a ^e P o i c a r imniediatamente en aquel 
ckió 11 vilkmnt Conclave el Sermón dilatado,que confta del ca-
faciem ejus tam- pirulo 7 . y paca quefu dodrina fuelle venerada, 
quam faciem A n - era preciíb , el que fu per fon a defpidieíle Ange-
A&6 v 1 t licas feñales , que fon las que authorizan , y re-
prefentan idóneo al Miniftro Evangélico , para 
perfuadir á la virtud , afsi como le de tur pan j y 
degradan para minifterio tan fagrado los indi-
cios culpables, íi los reprefenta en fus acciones. 
,^9) En el Jordán , y en el Tabor fe oyó la voz del Pa-
Hic eft Fílíus dre Soberano , reconociendo á fu Unigénito; 
meus diieaMSjin mas con la diferencia ^que en el Tabor previno, 
quo míhi bene q U e ic oyeífen , (25 9) y efta circunftancia no fe 
complacui ; i p - x . J I T J / , \ r i i 
fumauditc. previno en el Jordán : ( 2 5 0 ) y es pofsible , que 
Matth. 17.7.5:* confiftieíTc efte my fterio ^ por quanto en el Jor-
. M0) , . dan fe prefentó Chrifto nueílro Bien fin patentes 
«^"vf a Fai"s luces , y en el Tabor lleno de refplandores. Allí 
meus dilectus ,111 • r k i r r 1 • R 1 ; 
quo mihicompU- manifeftaba en íu períona la imagen de pecador; 
cul. aqui el original de la mas fuprema Santidad : y 
Matth. 3. v.x/, en ia diftincion de ellos afpedos, que tanto d i -
verfifican las condiciones de la reda enfeñanza, 
fe defeubre baftante congruenciajpara que en el 
Tabor , y no en el Jordán fea manifeftado por 
Divino Maeftro el Redemptor del mundo. 
7 6 Todo claridad , nada obfeuro ha de fer el 
exemplo de los Carmelitas Reformados para iní-
truir á otros, íl defean fer.obediente practica de 
lo que en efte Avifo ordena fu SantaFundadora; 
( i i íO < alumbren con fus obras , mas que con palabras 
ftrí^rJdntl1 V& muy efclarecidas » y fútiles. Ha veis de ceñiros, 
lucerr^ardentes 1 eftrccharos , ( dixO el Salvadora fus Diícipu-
inmanibusveftris los) y tendréis también lucernas en las manos, 
i u c . u . v . j f . ( 2 0 1 ) ^ 0 les pide las luces en las voces, si en las 
acciones, o las manos 5 y entonces las tendre-
mos 
AnoTerefiaao. ! 1i$ (l6z) 
mos refalgentes ( dice San Gregorio) quando nos Lucernas arden*, 
ofrecemos á la viña del mundo con obras heroi- tesinmanibuste-
cas , y exemplares. ( 2 6 2 ) En la mano derecha nemus, cum per 
llevaba el Señoría ley encendida, qttC tefiere ^ ^ T Á 
Moyfes en el DeuteronomiOj(2 63) no en la boca^ excmpUmonílra-
niíe fiaba folo fu promulgación á las palabrasj mus. 
porque la Ley Divina fe hace mas obfervable, D-<5reg» HomlU 
quandoel que la enfeña la lleva encendida en 134 , ^ . 
íus acciones, defpidiendo en ellas luces de cía- indextéra ejas 
ridad , y rayos de todas las virtudes , pa ra bene- ígaea lex. 
í ic iar , y derretir á los corazones de ios fieles en ^cut. 33.V.2. 
el amor Divino. San Juan vio en fu Apocalypíis vidUnim An-
á un Angel fentado fobre el Sol ^ hablando con gelum ilanecm in 
voces clamorofasj (264) á quien Alapide enticn- fole, & ciamavU 
de por Symbolo del Obrero Evangélico, que o^c2 ^g"3-
inftruye, y adodrina a las almas. (265) Eftaba fo- ApocaI-'l*^7-
bre el Sol todo bañado en refplandores para be- víd. Ahpid. ín 
neñeiar á los mortales con inñuxos benevolos> Apocal. ca£, i ^ -
que fon las obras con que nos iluftra efte Plañe- v' :7» 
ta : el Trono, 6 Pulpito donde debe enfeñar e! 
Carmelita, ha de fer el gyro infatigable de repe-
tidos hechos de v i r tud , que le figuren myftico 
Sol, que acalorea los fieles con fu exemplo.Def-
de efte lugar faldrá fruduofa fu dodrina 5 pero 
íi la íiembra defdeel fitio funefto de una vida ló-
brega , llena de imperfecciones, quedará tan eí-
t e r i l , como la que refiere el Evangelio del otro 
que fembro fobre las piedras , 7 fobre las efpi- (ZÚÓ} 
ñas. ( 2 6 Ó ) Matth.i j.v.f» 
77 A las plañideras comparo el Cómico las 
voces del que fe introduce á corregir los vicios, 
y enfeñar la virtud, fin fer virtuofo, y exemplarj . 
( 2 6 7 ) pues al modo que las lagrimas de aquellas sine vlrtute Ar-
mugeres mueven mas á la rifa , que á la laftima, gumm dvemmK 
de la mifma fuerte queda defaurorizada la doc-hi 1labeb;iin Pr0 
trina ^quando efta fale de un corazón pocoajuf ^^i]ttTrucu^ 
tado , y Rcligiofo. Por efía caufa (dice el Pcíu - ienC. 
fiota) que entre los Lacedemonios,no era permi-
tido > el que alguno pudieífe pronunciar fenten-
cus de eníeñanza, íi eftaba (indicado de coftum-
bres 
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x ' ^ n e ^ b a m bres nocivas; (2Ó8) Monílruofa cofa es (dice Sait 
fententiani^pro"? bernardo» hablando áefte propoíico ) el grado 
nuuchuc licebat. muy fubido en un corazón todo v i c i o í b j ci pri-
D . ifid. Pelufiot. nier afsiento en una v ida baxa la lengua muy 
' s'^l^'z^t" parlera , y una mano ociofa ^ m u c h o predicar, y 
Monftmofa res e^  provecho ninguno j el roftro grave j y la ac-fl 
eft gradus funv c ion débil. ( 2 6 9 ) O infidelidad.! pe r vería p ra d i -
m u s , ar animírs ca ! (exclama Salviano ) en quantos he c o n o c i d o 
^fimusifedes^-i- cft.Q l ina ge de monftruolidad , que tienen audacia 
lin^ua maníb- ' Para en Teña r á otros^defcuidandofe de íu propia 
cjua , & mamis iní lr i iGCÍon . (27o) Enícñar bien > y vivir mal , no 
otiqCz 5 íermo es otra cofa ( afirma San Profpero ) que conde^ 
iSlusVtí frUffUS nar^e e^  hombre con la voz de fu m i í m a dodrina, 
vis, 8cndasAtviJ. (-7i}methodOj,que reprehende «1 ApoítoLquan-
D.Bem. lib. 2. de do dice : Tu e n í e ñ a s á los d e m á s , y á t i no te cor-
Conííderat. ad riges j predicas contra el hurto, y eftás robando, 
Eugen. aw. med. |iaces adulterios , y reprehendes a ios adúlteros,-
O iBfideütas! Q Y abominas de los Idolos, quando eftás hacien-
perverlítas ! Noví do faCrilegioS. ( 2 7 2 ) 
Imi mon- 78 Ho es jufto ( avifa San Gerónimo á Nepo-
íc'cQnfuícr/'taa- c^ano) clllc nis ohras confundan á tus palabras; 
tum nc fib;' porque en efte cafo , el que oye tus a mon ella-
Salvian. üb. 3, ad ciones te podrá reíponder: Porque razón,tu que 
Ecclef.Cathoi. me predicas , no haces lo que dices : (273 ) Por 
Eene docerc3 & ^ ey juílifsima ( dice San Gregorio ) eftá obligado 
male viverej quid el Obrero Evangélico á executar en si mifmo 
aliud eft , quam aquello que amoneda á los fieles? porque fe def-
autoriza la dodrina , quando no fe esfuerza con 
oare. W. Profp. ap. las obras. (274.) El Incógn i to excita la queftion 
Com.AIap. ínEp. eñ que pregunta. Si peca el Predicador en exer-
ad Rom. c.z.vax. citar efte fagrado e m p l G o , viviendo una vida re» 
Qui eípoaüum ^)ada ^ y aunque fe hace cargo , de que las obras 
doces te'' ipíum buenas á nadie fe prohiben , y que la predica-
non doces; qu¡ cion es obra fantifsima ; con todo eilo rcfuclve, 
p M c á s nonfu-qllc eil Q .^^  circunftancias es culpable , por 
quanto induce irreverencia á la p a l a b r a del Se-
ch:induiTi,mecha-nor,y;á la doanna de la ley el . 1er proferida 
ris: qui abomina- por ua Minif tro indigno,qiie habla con las obras, 
nsldola, facrile- lo contra'fio^qne dicen fus palabras. ( 2 7 5 ) A ef-^  
ITRomal z. v.te ^ á qitieK ixprehencie el mifmo Dios en p i n -
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íiia de David, quando dice; Cómo te Atreves con Non confundaftt 
vida inordenada á remar en tn boca la lanridad 0Pci;itua Serfiio¿ 
de mis doannas?y las verdades de mi Ley> ( .76) T ^ S ^ M 
Sobre cayo texto dice San líidoro Pcltiíiota,que dicaverb., cacitus 
no fojamente le es i l íc i to predicar las fentencias q^üibet audiens 
divinas al hombre impuro , imperfedo ,6 faltos dl^n ^ <rl!r 
fino que toda palabra de enfeñanza , fe debe ne- Ton facis* 5 Ipfo 
gar á fu boca, ( 2 7 7 ) y da la razón,por fer común D. Hicron. Epift; 
éntrelas gentes el regular el valor délas voces, adNepotkn. 
por las calidades , y coftumbres de los que las L€x^7^ 
profieren ; ( 2 7 8 ) de que fe íigue ( añade el mifmo ípfis^PrSkatorl 
Santo en orro lugar) el que las Leyes Evangeli- bus pofita , ut vf-
cas , y doctrinas fagradas reciben grande injuria, ycndo ím'pteañt 
quando fon explicadas por la lengua de aquellos, fu^i-e^c^i^0. 
que dan co fus acciones obediccias al vicio.^zjp) aam loquemiiTvt 
7 9 Los efeogidos del Pueblo del Señor, que th.oritas perdkurj 
fon los Religioíbs, y á quienes por razón de fu q^ndo vox opere 
cftado pertenece adodnnar á los mortales, han ^ " ¿ ^ ^ " " M 
de fer hombres íblo en la apariencia , Angeles en St' leg*I?• or' 
la pureza del cfpiritu: Porque á no fer afsi, (175) 
^ ( dice Santa Terefa de Jefus ) ni merecen Ex praediaí? er-
„ nombres de Capitanes , ni permita el Señor ^:.f.?pf clt.-3 cluod 
f 1 \ r \ A i - i v qnihbct alus crx-
yjfalgan de íus Celdas 5 que mas daño harán que dicans bona, qua» 
^ provecho j porque no es ahora tiempo de ver ípfe non perfick, 
imperfecciones en los que han de enfeñar. Peccat > pr^pter 
( 2 S 0 ) No es propio del caído ( eferihe Pintar-. ^cebatApo. 
co ) el levantar a otros , (28 í) ni conviene ai que audeo loquí en-
carece de ojos el dirigir al ciego .* porque en quid comm^qu^ 
cfte deforden ambos darán en precipicios , como Per me non effi-
lo avifa el Evangelio. ( 2 8 2 ) En el Levitico fe or: i ^ S ^ V . 
deno , que el leprofo tuvielic cerrada la boca^ 4 ,^ v"i!" ^ m* 
( 2 8 3 ) no fin gran myfterio (expone Hefychio) ( 2 7 ^ 
porque abriéndola , era forzólo evaporizaíic un ,^Ccatoií autem 
aliento horrible , mas para infeftar,que para r e t u : 9 ¿ l 3 r 
hacer bien con las palabras : en lo qua! fe de- tías rot^'&af-
mueftra ( añade el mifmo Expofitor ) que aquel íumis teftame^I 
que reconcentra en fu interior la lepra de los v i - n,m^cum peros 
cios~, nodcbe deíarar la kngna para enfeñar a 
otros. ( 2 8 4 ) Por efto San Pablo ^para no de si i - 1 m'**'y]16' 
zaríe en la predicación dei Evaní^ue * ha Erjuarum ac. 
' ' ^ " - - v • * f • ' frite. ' ' ' 
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tíiTnZ. t i fruauofa fu enfeñanza , fe acoglá alas penalida. 
modo de fidei do™ des , y al exercicio de todas las virtudes. Cafti* 
¿trina, fed etiam go á mi cuerpo ( dice el Santo Apoftol) y 1c fu -
^erll-^deberé OS ^eto a* yunclue ^e ui:la Servidumbre acerva, para 
sfifidor. PeUifiot. (lue en *a p ^ ^ i c a con que predica al mundo pe* 
lib.3.Ep¡ft.3p. ' nitencia , y defprecio de todo lo vifible , no fe 
(178) conftruya mi reprobación > ti no execuco con la 
Solent enimeom- 0bra % {Q que períuade mi palabra. (2S 5) Si al va-
qufTocltu0;ex- rc> cle elección ( dice San Juan Chriroftomo ) le 
timatione ^ de iisCaufaba efpanto la obligación argente , que ef^  
^ d k u r u u r ícn- trecha a los iMiniftros Evangélicos para vivir ea 
tcntiam feire. fantidad , que diremos no fot ros? (2Só\ 
Idem ubi ÍLip.. n f /- • - • n \ ' , , 
( i f 9 y * So El milnio e íp intu inflamaba a David,quan-
Quoi viddícct do meditaba en fu interior la idónea apti tudíque 
divmis legibus neceísitaba fu períbna ,. para poner en fus labios 
contumelia infe» las paiabras divinas. Librame , Señor ( clama el 
ratur , cum per o r i N J i 
impmam5& Ccz~ Santo Propticta ) de culpas > y carnales propen-
íeíhm üng iu» , (iones, para que mi lengua pueda dignamente 
|roferimtur. proferir tus jufticias. (287) Quando el corazoa 
41? ,EF VÍYe apartado de los umbrales del deforden, 
entonces logra dignidad „ para proferir las 
la Santa Ca- grandezas de Dios , y las doctrinas de fu Ley i 
mm dePerfcc.cs. qUe es i0 mifmo, qUe entendia David en elPfal-
NoncVcadcn- m o 9° quando dixo al Señor 1 Tu me has faca do 
th aiium erigere.. de las puertas de la muerte , que ion las culpas 
Plutarch., ( como expone el Incógnito) para proporcionar* 
r ^ r n ? 1 ^ me al íanto mitiiílerio de anunciar , y decir tus 
ir exeo ducacum magniñcencias , y alabanzas en laspuertasde la 
pi-ajftet» ambo la hija de Sion.(28sjsino Talen las voces de un cora-
foveamcadunt. Zon amafiado en todas las virtudes, en fuerza del 
att '(zs* j*14" c^:ac^0 vigilante 7 con que aprende en la oficina 
I.cvitic. cap. 13. déla Contemplación las inftrucciones efpiritua-
v'4^ les y no pueden caufar fruto en los corazones de 
Os cornil los fieles vni fer propicias á la Suprema Ma^ef-
nc loqíiendoodo'r tad : que aun por ello decia el mifmo Rey Pro-
horrendas diffun- pheta : Entonces boftczarán mis labios Hym-
' A í u r t n é c doce- nos y Cantares de enfeñanza > quando vo 
c u j u s ^ X Í f t i ' aPrendiere de tu Divino Magifteria tus juftifi^ 
t i t i . U caciones. (2S9) 
•Heíych. hlc. 81 O qu^ pocos foa los que í íguea a efte 
rSno tcrefianó? i ^9 cMocom* 
hatcha penitente, enla reditud Cóñ que fe dif- m e u m J h ^ ! 
ponia para inftruit las almas, cuidando primero tutem redigo ne 
de la luya , bebiendo las aguas faluda bies de la fort^  cúm áííis 
nracia, para difuidir en las demás ei roclo bene- Pra?di"verlm, ip-
volode una eníenanza provee hola. Son los mu- Cjai.# r 
chos (dice San Pedro Damiano ) los que fin la i . ad Corínt. 9, 
dirpoficion de nna ajuílada vida^ dirigen el cor- v' a7. 
tiente de los documentos de la ley á la inftruc- SI ho 
cion agena , fin cuidar de la propia , condenan- timuít cum* ta\¡s 
dofe en efta inordenada educación ^ al modo de e/Tet Ptseceptor, 
las víboras que encuentran la muerte , quando &poftpra^katio^ 
dan vida á fus hijuelos. ( 2 9 0 ) Por precaver eftos ^ ¿ f e 
efcollos ^y que el Avifo de Santa Terefa, nueí- patrimoniura for-
ra Madre , fe obfervalfe en fu Orden con invio- mídavit, quUnax^ 
lable exaditud 5 difponen altamente nueílras s^ tTfh^ 
Leyes al principio de las Conílituciones , el que ' ^s-;)1^'23* 
el fin primario de fu difciplina Religiofa fea en libera me de fan, 
todosTus hijos la Oración , y Contemplación de g«ínit>us Deus, 
lo Divino •; para queinftruyendofe en cfta Ofici- ^eusÍ5ll«ís^i 
^ , n • i r 1 o- j , , • 1 & exulta bit hu-lla Celeílial en la pradica de todas las virtudes, guamea juftklara 
puedan falir ricos de obras exemplares á enfe- mam. 
ñac á los Fieles, ( 2 9 1 ) El Rey Propheta , para ^ a i m . f o . v . i ^ 
adaptarfe á la enfeñanza de las gentes , y alaban- ^ /2S8^  
t L - . 1 o - r 1 n- \ / , Qui exaltas me 
xas Divinasj pedia al Señor fecundaíie a íu alma deprntismom^ut 
de virtud , y ciencia Celeílial con la abundante annuntiem omnes 
plenitud , que fe fymboliza en la enjundia , y la ^udatlones uias 
groífura. { 2 9 2 ) Entonces es oportuna la inftruc- SÍO/0"18 Ú^LX 
cion , quando en el efpiritu de aquel que la re- Haim.9.iw¿í$ 
genta eftá rebofando el amor Divinó la fabiduria c©gnlt y e . 
de las cofas del Cielo , y todas las virtudes, exer- {^ 9) 
citadas antes en fu mi fina perfona con obras £iuaabu^ Ia-
- 1 r ^ 1 • 1 ^ r • n • bia 1Iíea Hym-
cxemplares 5 pero el que fe dedica al Magifterio inum? cunl aocue-
de las almas > teniendo ala fuya efteril de bienes rismejuíiificacio-
eípirituales,á lo fumo, con una vir tud de peque* ^ t a a s . 
ñas raices, que folo defpide tal , 6 qual llamara-
-da ,en fuerza de indiferetos fervorcillos 5 íi pr i - jontequera i m 
mero que fe dé al exercicio de enfeñar á otros, iaiubrítcr influut, 
no fe llena a si mifmo de influencias Divinas, y #mñablUte^ 
acciones Religiofasv folo confeguirá (afirma San p " ! ^ 1 " ^ ^ 
Bernardo^ derramar, y perder el poco caudal d 
S * A i ij?íi 
ipil mommtur. 14O McS ¿ C Jll ti 10. Día VI . ' 
S.Pcc, Damián.lu virtud. (393) No quieras ( diceel miíhio Santo) 
LUbcU Gratiismí, ^ t deim(iaciamente generofo con las cofas de 
O0i>*1 (191) Dios j íblo quando eílés lienoj y rebofen en t i las 
l a N . Qonftit. abundancias del efpiritu , has de foltarlas > para 
Carm.Roíorm. p. iuftindirlas en otros corazones. { 2 , 9 $ ) Aprende 
3* Caí>(zs)i)lm ^ ^e a^ cc>nciiaí ola laguna , que recibiendo todas 
SkB.taáípe j &; íus aguas de la fuente,las mantiene en fu buque, 
plaguedmQ te- hafta que la avenida del raudal la llena tanto, 
l>!eatur a «úma qae no Lis, puede con tener > con cuya inundación 
^ S S ^ t S i t íale ftuaiiofa > íin detrimento de si imfma, á re-
os mzum. partir fus abundancias. Qiiicn á efta imitación fe 
Víz ím.6 i .~v . . 6 . aplica á inftruir á los fieles Heno de virtudesj y 
Ould'timm cft acc^ones ejemplares , no contradice al ultimo 
fpaSh, & pcídtsj Avifo de los quano del Ciclo , que en efte dia 
£ príufquam ia- UOS dio la Cekftial Macílra , y Myftica Dodora; 
fendariste totusj pero es la laftiuia ( dice San Bernardo ) que hay 
íesS\mderee^ c n c^c mun^0 cuchos hombres , que á imira-í 
£Ci^ rnavd"seiin. c^on ^e a^s canales derraman la dodrina , que-
ig.ia Cant. dandofe vacíos , y muy pocos los queá femejan-i 
. U94) za de las conchas , contienen en si mifmos tantas 
Difce igitur, & influencias celeftiales j que de fus redundancias 
tu non nifi de pie- 1 • n • ^ 1 1 , 
no effunderc, nee puedan inftruir a las gentes. (295) 
Deo largior eífe 
^ r n a d á b i d . REFLEXION D O C T R I N A L : 
Canaíesmultos £ ¿ VERDADERO SIERVO D E DIOS, 
£cciefía: Conchas no ha de bujcar dcjcmjQj nijolicitdY alivio^ em-
veté per paucas» 1 j ^ j 1 • 1 1 r i - - 1 
TairtJ charitatis p U á n Ú Q j e todo en el CHidado y j i j o l t a t u d 
"eff^d3 Ut 82 O í e m p r e fue en la Iglefia de Dios eficázi 
llS i f ^ á u t 5^ y fervoroíiísmio el eftudio í ag r ado 
lint , ÍQqui cjuam que los Patriarcas de las Religiones pulieron oíi-
audircpaiatioies, ciofos para confervar , y promover cn todas fus 
familias aquellas obícrvancias,y re^oseftatutos 
¿émnt ; & m$ plantaron en ellas. Mirando a eíte fin, le 
príeeífe geftlens, dieron á todos ios afanes, fin omitir fatiga, ni fu-
tiui íelpr^srege-doj. 5 de n0 echaífen mano , ya por avifos, 
¡ e A l l Z t s e m t , Y períuaíiones celcftiales, yapar cartas , y por 
¿ 0 quan« 
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qianto's medios ha dcícubierro en todo lo viíw 
ble el zelode la Gloria de Dios, imitaron al co-
nato Divino de aquellos Campeones de la Gra-
cia , primeros Obreros de la Evangélica íemilla, 
que fueron los Apollóles , y los demás Difcipu-
los del Redemptor del Univeríb , quienes con fu-
mieron todo el aliento de fus vidas 3 en dar clpi-
r i tu ala Iglefia Catholica , conftruyendo fu ta- (^^) . 
bncacon permanencia tan durable , que no la ^ u t ^ X n ; 
pueda demoler la invaüon infernal. Yo os avilo, opera certa veícrá. 
hermanos mios ( dice el Apcftol San Pedro) el vocationcm , & 
que trabajéis con inceílante vigilancia , en hacer elecuonem facía-
vucílra vocación con obras exemplares ^ que en ^ . " ^ ^ " " ^ ^ 
cfta practica viviréis fin culpas , y hallareis deí- cabhis aligando, 
cubierta una patentifsima entrada en elRcyno siccaim abumlá-
de Chrifto nueftro Redemptor : por lo qual em- ter miniftrabitur 
piezo ahora á perfuadiros. y avifaros eftas redi- ^crLlmRe"™ 
tudes. ( 2 9 6 ) Notefe ( expone Ala pide ) el fervor Dommi noíb-í 3 & 
ardentiísimo del Santo Apoftol 5 pues lleno ya Salvatom Jeíu-
de canas 3 y vecino á la muerte , dice que empic- . ?rüPter 
za,á inftruir á los fuyos en el cumplimiento de la femper^ommo-
Lcy. ( 2 9 7 } En lo qual fe denota la llama indefi- nete de hís. 
cien te , que arde en el zelo Apoftolico , para re- Epift.2- Fctr.i . v. 
cordar , y perfuadir a, las ovejas efpiritnales las 10' & l2# 
leyes de fu eftado ^fu vocación, fus votos, y fus Notífemn-em 
obligaciones ^ para que fe eftimulen al bien de fu 
obfervancia. ( 2 9 8 ) • ícnex , & mortí 
8 3 Efte divino incendio fe hofpedó con tal v i - >:.Ic¡nus' *{} ^in" 
vacidad,y permanencia en el corazón de Sta.Te- ícP muifus'paíol 
lefa de Je fus , que no hu vo inflante en la mayor rale, 
parte de íu vitda^que la dexaífe libre fin abrafar Corn. Alapld. hlc 
fu efpiriru en conatos fogofos?todos dirigidos á la y'I2' 
indruccion de fu Reforma,para que en fus hijos p^i-fs eft fub-
jamás defiftieííe el rigido tefon , que ella queria ditjj fa:pc in men-
aplicaflen á la manutención de las reditudes, tem revocare Lc-
que en nueftro eftado cftán eftablecidas.Para que Ses Dei ^ac voca* 
eftos anhelos nunca fe fruftrallen,nos dio los a vi- tI^cm ÍUi,ins 
fos , que han fido el argumento de efte dia , aña- vou fac Aimui 1 
diendo otros muchos en los eferitos de fus obras; ad eaVervanda,"* 
y no fatisfecha con amoneftar a fu familia íolo We« ibid, 
con 
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con palabras, obro tan cuidadoía, y providente 
mientras eftuvo en efte valle de mi ferias , que 
admirado el Señor Palafox de aquella vigilante 
atención con que a un mi fino tiempo miraba á 
toda fu Reforma , dixo eftas palabras: ¿ 3 Co-
?, moun Capitán General, que tiene trozos de 
exercitos , y ha menefter acudir , y dar orde-
nes á todas partes , para efta efpintual, y fan-
ta Conquifta, que tanta guerra ha dado al 
(a99) Demonioj eílá difcurriendo en todo.(299) De-
Ca^^ o d d ponderar en la Santa ( añade á efte raifmo 
tom. i^N^S.M. ptopoíito el Dodo Comentador de las Cartas 
Tereí.de j ¿ N o t . de fu tomo fegundo ) aquellas entrañas tan de 
5» Madre para con fus Hijas ^ el zelo de fu aprove-
chamiento, entereza en puntos de Religión , el 
cuidado aun de lo temporal, de que depende lo 
efpintual, como el alma del cuerpo,mientras v i -
vimos en efta carne mortal ,1a providencia con 
que focorriaá unos Conventos con otros , cui-
dando de cada uno , como íi eftuviera en todos, 
fin olvidar fe aun de las cofas mas menudas , co-
mo de fus empeños, y deudas : porque aunque 
las quería pobres,pero no empeñadas.(300) Apc-
(300) nas ^ay ^et:ra & t quantas cftampó fu pluma ce-
Veafc la Cart.79* leftial en la planicie de fus Cartas^y en rodas las 
del tom.i.de N.s. hojas de fus libros , que no fea evidente contef-
ftí.c»la Not.a. tacion del vefubio divino que la comía el alma» 
herida del zelo deía Cafa de Dios, para perfec-
cionar fu Defcalcéz, 
84 No fon reducibles á numero las ímmenfas 
fatigas que padecióla Santa en efta empreña. El 
varonil esfuerzo con que fe ofreció fu corazón 
para obra tan ardua, peleando con los podcro-
íbs de efte mundo, como afirma la Igleíla, y con-
tra las furias del infierno ^no cabe en la expref-
fion de la rethorica. Aquel ligero curfo con que 
gyraba fu cuidado por todos los Conventos, da-
da al afán de los caminos , excedió al veloz mo-
vimiento de Paladio^ de quien refiere Nicepho-
1:0 era tan pronto, y expedito ? que por difinirlc 
unos 
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tinos Magnates en ei Palacio de Theodofio , di-
xeron á efte Emperador , que Paladio havia he-
cho breves, y cortos los tcnuuiol > y e(Vados del 
Romano Imperio > por los pocos dias que galla-
ba en vifitar á todo fu diftri to.(^oi) Ardía en eí NI ¿ ¿ ^ ^ 
crpiritn de nucftra. vigilante Fundadora aquella cap.iu * V 4í 
braíTa operativa del incendio de la Gloria de 
Dios } que afirma San Buenaventura excluye ei , 
ocio, y toda efpccie de omiísion > (302) y era in- Dhinr dlfea'o 
efcufable (fegun S. Laurencio Juftiniano) que la debeteñeopemi-
dieíTe brios y aliento , y olla día celeítial, para va per exciuíiomn 
arroiarfe á las empreífas arduas r syrando con ^"JJ omils'onisv 
íu zelo por todos los cípacios de cite rnun- ne.deTempou 
do.(303) " (305) 
%$ Efte fue eí incendio que ardía en eí efpi- Eíl ígaima amor 
ri t t t del Apoftal S. Pablo, quando decia: L4 M - ^ ^ S f e 
tancia mía quotidiana es la íoucitiid , y cuidado vircs;ot¡arinoH fi, 
ofícioíb de todas las Igledas^pata fuftentarlas en ncn$, ñeque per-
la obfervancia de la ley 5 (3 0 4 ) y efte Apoftolico mittens quiefeere: 
defignio le facaba de si.quitandole el dcícaníb,y aSr^feren^^^ 
todos los íufragios del alivio , poniéndole en eí s^Laurent. j 'uíh 
afáiij y la fatiga de innumerables marchas, y pe- l¡b.de Humilit.c.s 
reiírinaciones,para fer vivifsimo retrato del va- (i0*) 
líente Gigante , que propone David corriendo Í S ^ S d o 
todo el diftnto déla tierra. ( 3 0 5 ) Quien puede^ omnlumEcclefia-
fin entregar fe al paímo^ meditar ios caminos , y rum. 
paíTages de efte veloz efpiritu,milagro de la Gra- 2- adCoriath. irfc 
cia^ Adviértele en Damafco-,^ luego le verás en la v,z8* , o . 
Arabia, y J e r u f a i m j u e g o en Ce/area de Paleftinaj m ^ & l ° ¿ m t e & 
defpues en Tharjts de Ciücia s deíde alli en adeurrédam viam*. 
éhiay para entregar fe á la primera expedición de P^lm.is.v.^. 
la Isla de Chipre^dc donde palfa á Perge de Pamphi. 
lia^y á Antiochia. de Pifidia, á Zcónw, z L i / r a s y D e -
^mde Licaonia, para boíver á defandar cafi to-
dos eftos efpacios 5 y fubiendoá Jerufalén le en-
contrarás en la M a c e d o n í a ^ L ü a o m ^ P h r y g i ^ G a l a e í ^ 
Merea, á t h s m S y C ó r m t h e j E ^ h e f ú ^ i e t o ^ Y otxa. vez en 
Jerufaién, repiriendo níuchos de eftos viages pa- * 
ra viíitar á fus Igíeíias> hafta que paífa a Roma, 
y defpues á Efpaña 5 y como íi nunca fe huvieíFe 
de-
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dedicado a los caminos buelve de nuevo á las pe-
regrinaciones,cogiendo el rumbo para entrar en 
Judéa, en Ephefo, Crera, Macedonia , en ía Aíia 
Dmna^iL^ani. í>roconfular , hafta que da fin á fus afanes en la 
m^verfiím *tenx Ciudad de Roma. Con gran razón fe puede af-
orbem ciíciimpic- fegurar , que la perfona , y corazón de efte Sa-
xa eiat3& in fe ip. grado Apoílol tenia a todo el Orbe por propio 
fo circumfcrcbac domicilio, que es lo que dio á entender San Juan 
S^joan. chrlfoft. Chrifoftomo , quando admirado de fus peregri-
Proecm.' in Epi¿ naciones dixo el Santo Padre, que aquella A n i -
adRoman. ma divina abarcaba en fu magmtudjcaíl immen-
. C?»?) faT toda la redondez del mundo,y que en fu efpí-
víraimftudMlí'of- r i tu comprehendia á todos.(306} Sueiludió para 
ferré , qui t é r r a g a n a r las almas, y dirigirlas á la Gloria, no miro 
acmare5Gr«ciamr á objeto menos corto ( añade el mifmo Santo) 
& Barbanem,om- qlIe ^ |a anchuroía,y dilatada efpherajque com-
quanta t^CiihCx- Pone los efpacios del Orbe. Gyro la tierra, furca 
loregionem,quaíí la maoy quantos diílritos cubre la maquina del 
volitans,circuivk: Cielo ^ volando por todas las regiones , no con 
^"vS?1^lab0"' marc^a infrudifera , s i con pallo fecundo de 
cuum^dnerTper- co^echas divinas , quitando las malezas de la 
currensifedpecca- culpa , y produciendo mieíles de piedad j rranf-
tomm fpmas cve¡- formando á ios hombres en celeítiales Ange-
Jens,& verbum fe- les.(3 0 7 ) 
wlnibus AngS *6 A cfta femejanza Santa Terefa, nueftra 
los facicns. & Madre, trabajó indeficiente para perfeccionar á 
S.Chiif. Homíl.i. fu Reforma^ por caminos,y peregrinaciones tan 
de Laudih.Paul. continuas, que la multiplicidad de fus oficios en 
ElRmo/P PaCqual a^ afsiftencia de todos fus Conventos daban á en-
Kanzon en fu üb. tender (como dixo el Eruditifskno Ranzón) que 
de sermones de en ella admirable Criatura havia mas que un al* 
Santa Terefa, fol. ma j p0r quanto defempeñaba los empleos, para. 
0,y l* que eran forzofos muchos elpintus.(3o8) 
V 
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Ano Terefiana t 4 f s ^ J ¡ l c v m A , 
,v Temp.iiz. 
Sioit fecínm , tMit 
D T * \ / T T uíijm kabucvít, s-
i J \ V i l . rugincm general; 
ita & ánima «ifí 
Steut excdYndtbus ejcis aliturcaro; itd ex a ;W- leaiombus^fcc-
nts lettionéus interior homo n m i m / , & T c x 
O es menos útil el alinienro marerial Q^madwodum 
, . . . n cmrn tubi bcllt 
para la nucncion de nueíkos caer- tcm?Qre fojíanSí 
pos , que la lección de buenos libros para fui- ftienuorum mi l i -
tentar á nueftras almas en la íantidad , y la vi r - tum alacntaícm 
tud. Son eílas (dice S.Asuílm) de la condición, ^ aclv.err-i,i<>í « -
y quahdad del hierro, que le debilitan, y oblen- scnptnr» te m'ot 
recentín el ufo de documentos efpirituales , al piciorcm ad omne 
Riodo que el otro fe efeoria , y llena de herré- «pus bonusn re-
dumbre quando no le exercitan.(2) De la mifma ^ ™ tc^ uc Jd-
fuerte (afirma S.Ephrcn) que la voz del clarín, y pafsfones^c^itía 
el vélico rumor de la trompeta , excita lo» ani- magis anímam, 
mos de los valerofos para congregarle al mar- conoborantque. 
cial exercicio de la guerra 5 afsi también las fa- c^J^0 Pat* * 
gradas dodrinas de los libros , mueven los ani- ' ^ 
mos Catholicos á las operaciones virtuofas, re- Tko.th, ap. Se-
primiendo el orgullo del vicio hafta dcílrozarle, nec- ^c Tranq. 
y extinguirle.(3) Anim.cap.^. 
• z Por efta ocaíion fueron tan eficaces en di- Georgiedren.lib. 
verfos Principes aquellas providencias conque iz.Annal.Grsecor! 
enriquecieron á fus Reynos con el teforo inefti-
mable de vanas Librerías. Ptholomeo Philadel- Strab.lib.yGeogr. 
pho{ defpues de aquel infigne aííunto de ha ver piutarcb^dc viris 
procurado, y co'nfee;uido la maravillofa transía- ¡Iluftr. 
cion de la Sagrada Biblia por los Setenta Inter- . 
pretes)formb una,cn que fe numeraban quatro- Vmub'/lb'^ 
cientos mil libros. (4 ) El otro Philadelpho , Rey. Sandov. Híílor. de 
de Egipto: ( 5 ) los Reyes de Afia : ( 6 ) los de Dal- Carlos v. Wh.zu 
macia, y Maccdonia: ( 7 ) Phiíitrato Athcnienfej J'30-
(8)y Muíey Hacen , Rey de Túnez: ( 9 ) Augufto Aurel/vÍ1¡b^ 
^ e í a r 4 i o ) y Tybeno, Emperadores7(i i)admira- vita impcrat, 
T ron 
Suctcn. ff&anquíl. 
iu Tybt'iv cap. yúi 
Nlhü eíl opere, 
aut manufadum. 
quod aliquádo non 
coníummac vctu-
ftas* 
Cicer.pro Mar. 
Baptift. Egnaclo, 
hb.i.Epuom. vitáe 
Cea. 
Cl4) 
Aul.Gel. Ub. 6. 
Nod.Atticar.c.17. 
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r o n a l mundo con el í u m p t u o f o cimero de fus 
copioías Bibliorecasípero como el tiempo(regun 
lo indica Ciccron}íca un t r a g a d e r o voraciísimo, 
cu cuyo vientre q u e d a n fepul tadas las memorias 
con el deftrozoj y el olvidoj ( 1 2 ) pocas dexo ex-
c e p t u a d a s de la tragedia, y déla ruina.Las mag-
niñeas de los Emperadores de Conftantinopla 
fueron aniquiladas reynando el Emperador Ze-
noñ l i a unco. (13) La de los Athenienfes fue def-
pojo de los Ferias.(14-) La de Bizancio fe r e d u x o 
á cenizasjquando florecía Balilifeo: a la de Ptho-
l o m e o abraísó Julio Ceíar: á la de los Romanos, 
c o l o c a d a en el Capitolio, la d e s h i z o un rayoj y á 
l a iníigne de nueílros Carbólicos M o n a r c h a S j 
con que fe enriquecía el Real Monafterio de S. 
Lorenzo del Efeorial , la desluftró el incendio, 
q u e h u v o en a q u e l Sitio por los a ñ o s de 1671 . 
, 6 o 
f ACsí lo contexta 
en fus maiiiifcritos 
el P.Fr. Jofeph de 
la Encarnación, 
quien dice lo fnpo 
de los miCmos Re-
liglofos del Efeo-
rial. 
(16) . 
Clarean, ap. Be-
ierl.inThcarr.Vir. 
human.Ht.D.verb. 
Dies, fol. 13 i . y 
Cauíín. Epkemer. 
íiiftor.foMi. 
C A S O U N I C O . 
3 OLTcedió efta tragedia a ílete del mes que 
^ continuamos , ( 1 5 ) dia en que , fegun 
varios Authores, fe vio la infaufta Troya fujeca 
al dominio de las llamas; ( ió) mas como no hay 
fracafo de quien no refulte algún provecho , no» 
forros los Carmelitas Reformados confeguimos 
originado de efte,la íingularifsima exprefsionj y 
generofo aprecio , que la Serenifsima Señora 
Doña Mariana de Auíiria , Reyna de Efpaña, 
hizo Religiofa, en culto, y honor de los Efcritos 
de Santa Tereía de Jefus.Refiere el fuceífo nuef-
t m Defcalcéz en la Dedicatoria que hace á efta 
Señora de los Libros de la Santa , donde fe dice:: 
j , Llego á V.Mag. la trifte noticia del incendio 
„ del Efeorial : y confervando magnánima fere-' 
íjnidad en el fufto, preguntó,íi fe havia qnema-
do la Iglefia, y el Panteón? Solicitó el amor la 
„ atención á Dios en el Sagrario, y al Reydifnn-i 
„ to en la Urna. Y aíregurad-a , qué el incendió 
„ havia guardado refpetoáfa Deidad,y á la Ma» 
" gef-
J1 
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«yeftad ; preguntó , y la Librería > Y rabiendo 
"que havia perecido en el incendiojañadio vuef-
" traMageftad: Y los Libros de Santa Terefa ? A 
"efte polo miraba la aguja inquieta del cora-
zón. Pero cierta de que la llama no fe les ha-
via atrevido ( porqué no fin dirpoficion efpe-
7, cial de Dios eftaban entonces colocados en 
JT otra parte ) no preguntó vueftra Mageftad 
otra cofa ; como logrando con efta feguridad 
todo el alivio en aquel ahogo : y como íi micá-
5, ra Ubre la Troya de fu Imperio en medio de las 
llamas , guardando intacto tan fagrado Pa- (l7) 
3, ladÍon.(l7) Veafc la Dedica-
tor.de las Obras cic 
REFLEXION D O C T R I N A L . I S . J r l w 
pref. ea Brufelas 
D E LAS LECCIONES ESPIRITVJLES *ñQ¿cl675' 
recihen la virtud nuejlros corazones, 
4 T T L cuidado eíludiofo, que pradicó efte 
í^ j dia la Reyna de Efpaña con los Efcn-
tos de Santa Terefa > nueftra Madre , pi'ecifa a 
nueftra reflexión á tratar del aprecio con que íe 
deben eílimar los libros efpincuales, y las lecv 
ciones útiles. El Rey D. Alphonfo de Aragón 
los veneraba en tanto grado, que folia decir, no Í/S) 
íiutiera tanto fe le perdieífen fus riquezas , jo- P^ormitan.Iib^, 
yas j y diamantas , como qualquiera libro. ( 1 8 ) Cap*34^9; 
Son eftos ( dice el Alexandrino ) hijos legitimes Filíj quidem cor-
del alma , como lo es del cuerpo la prole natu- porum, anima? ve-
ral. ( 1 9 ) Y aün por efto S. Pedro Damiano en la rt°librI runt fcrIP-
pérdida de uno fe quexaba diciendo: Quitaron- ¿ ' ¡ e ^ . A j ^ 1Ib<u 
me el libro al qual folia yo abrazar como á uni- Strom. 
co hijo de mi efpiritu. ( 2 0 ) Julio Cefar no efti- . .Cao) 
mó menos, fus Comentarios , que la vida ; pues ^ r t e í ™ T^ ' 
en eldefguazaderode un gran rio nadaba con un S ^ L l c u m i 
brazo, y el otro le ocupaba llevando á íus eferi- M% 
tos. Quien no admira el ver áSan Pablo cercado ce£Í!nis ^plefta-
de defaftres, defampar.ado de los íuyos , lleno.de ^'"petr. Damián, 
p r i . i¡b.Epi¿6. 
Ven litis affert EG-
ePirr};& librosjír.a-
xime auicnr mem-
branas. • 
2.ad Timotk, 4. v. 
13-
ü t efíent el (ola-
tió in tríbulatio-
ue , & alijs darct 
cxempluin iluden-
ai. 
Hwg.Carci.kic. 
Ckcr. in Lucul, 
Do» Francifco de 
Quevcd. c» la V i -
«la de Marc, Brut. 
<*5) 
Panormit.lib.z .de 
cap.i3,i4.& 15. 
Arripui, aperí, Ic-
gljqaaíi luce fere-
fflítatis ¡«fula cor-
di Bieo , omnes 
dubitationis tene-
hxx ccclderant. 
S.Augu^.lib.Con-
ícf.cap.u<. 
r*7) 
S. Juft, Ma,vt,3fí 
Pialog. contr.Tri-
jhon. Vid Barón. 
asa.iSO.cap.j. 
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4)riüoncs? con ia muerte á la puerta, y el marty-
no á la viña j y en medio de efte ahogo da lugai: 
al animo para que cuide de los libros^que encar-
ga á Timotl ieo!(2i) Aquí fe evidencia la fumma 
utilidad , que importan las lecciones efpiritua-
les; pues como indica Hugo ^ no halló otro con-
ínelo el Santo Apoftol en tan recio confíi¿lo,que 
el atender á íu lección , dexandonos exemplo en 
femejante aírunto .(22) 
5 En todas lineas le enriquece el animo con 
la tarea de ios libros. Caminaba en íu nave el ef-
forzado Luculo para combatir á Mitridatcs^ fin 
omitir por eílb la lección,en cuyo cxercicio(afi!:r 
ma Tulio)fe aprovecho de inerte 3 que le formo 
la Hiftoria Capitán glorioíifsimo entre los Ro-
manos. ( 3 3 ) Marco Bruto fe ocupaba en leer , y 
en comentar á Polivio , la noche antecedente a 
la batalla pharfalica > enfayandofe en efte minif-
terio para iluftrar el animo. ( 2 4 ) Nunca dexaba 
la Odiffea Alexandro el grande , fino en las oca-
fíones que pedia fu mano el ufo de la efpada, y el 
Rey D. Alphonío de Aragón jamás fe dedicaba á 
las batallas fin llevar con figo los Comentarios 
de Julio Cefar.(25) Si tantos frutos engendra el 
eftudio literario, para producir Héroes genero-
fos al eftilo del mundo „ quantos ferán los que 
frunifiquen á la moda del Ciclo las lecciones 
fagradas? 
6 El gloriofifsimo Dodor , Lumbrera reful-
gente de la Iglelia, el Aguila Africana^ y Occea-
no de la mejor fabiduria, ( S. Aguftin decimos) 
debió fu converfion á la lección fagrada, en cuyo 
empleo confieña él mifmo recibió las luces efpi-
lituales, que defembozaron fu razón de la denfi-
dad tenebrofifsima en que fe ofufeaba fu talen.* 
to . (26) SJufiino Martyr , quando mas entrega-
do á la Philofophia de la Gentilidad,fe encontró 
con la Sagrada Biblia, en cuyos caracteres fue 
bebiendo luces , que iluftraron fu alma hafta 
conftitwirle Santo , y Martyr. (27) Victorino^ 
Ce-
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celebre Orador de Roma, y a quien por fu mbg- fur.cap.z. 
ne erudición, dice S.Aguftm, que erigieron Ella- (19) 
tuas, depuíb fus errores,y fe Hizo Chriftiano con B> P ,N; Domlnl-
ia lección de libros efpintuales. ( 2 S ) Del gran ^gCr/ubíumii! 
Patriarcha Santo Domingo de Guzmán , ahí ma ium 
, qui col latió-
el Belovaccnfe , que concibió en el libro de las «es Parruro infu-i-
Golaciones de los Padres todo el caudal de per- b^[,a£"^f6 le' 
feccion infigne, que produxo en fus obras^y ori- futciifgc.nlf^l^g 
gino en las almas de fu iluftre Familia. (29) Lo ¡n eo rim¿»s f e 
mifmo fe refiere del admirable Padre S. Ignacio mitas , mag-um 
de Lovola^cuya fantidad empezó á fragua ríe en l)e!Ít¿hünií; 
la o tic 111 a de la lección (agrada , ( 3 0 ) venhean- Bdiov. i¡b. ^ . 
do fe en eftosVarones ccleftiales aquella fenten- Spec.cap.14. * 
cia de David, en que dice al Señor : La declara- (3° ; 
cion de tus palabras , es an torcha que alumbra. Ma^-rfifc.j. n.7. 
y da entendimiento á los pequeños.(31) Dechrátiofermo-
7 El Apoftol San Pablo para formar en T i -
motheo un Prelado cabal, lleno de perfecciones ^ ¡ n a t , & mtciic-
celcftiales , entre otros documentos le dice, que ^™ p^rvuiis. 
fe aplique á la lección fa grada 5 (32) y dándola ' ' (¿l) ' 
razón en la Carta fegunda , exprefia : que toda Dum venioatten-
eferitura infpirada por Dios , es u tibísima para dc ^ak.m, exor-
enfeñar, corregir > y difponer ai hombre á rodo ^ ^ ^ a ú n x 
cxercicio de virtud.(3 3) Ninguna perfección de 13< 
«juantas iluftran al efpiritu falta de la oficina de (33) 
las fagradas letras. Son eftas un archivo , ó re» Omnls feríptura 
ceptaculo donde fe contiene el fanalotodo , y ^ f l ^ 
proficuo remedio , que cura al alma de las do- cemkm^d Lguél 
lencias de la culpa. Si alguno enferma ( avifa S. dum3adcorr5pkn-. 
Ba(llio) del contagiofo achaque de la impureza, dum , &¿ emdicn-
y la lafeivia,dediqnefe ala hiftoria del púdico á*mc)uftitlil:^ 
T / 1 11 \ - ' • 1 i r n perfectas fit hom© 
Joleph. y en ella encontrara integridades caltas, bci.adomTiC(JpUS 
Si fe reconoce mal fufrido , y quiere fer pacien- bonum inílruituí. 
te , lea al Santo Job. Si afpira al logro de.una 2-adTImüih.3. Y. 
fortaleza infigne > lea a David. Si anhela man fe- l J ' 
dumbre, lea áMoyfes.(3 4 ) Todo lo bueno, todo siqulsíablatco-
ló pro ve cholo, todo lo falu dable fe atefora,y re- cupifeentia, & ca-
fe r va en las divinas eferituras. Si leyeres (dice ftitatls eft cupl-
Origcnes ) la palabra de Dios con fe devota , y íU8Lhlrft-?/Iam J0" 
devoción fiel, todo quanto defeas encontrarás & cx crlifcitf &. 
CU, feiia« 
hauncfj&pudícínar 
amorcin , & fpiri-
tum. Si quis impa-
, tiens 5 pacientia-
tiam dcfidcr.it, le-
gat gefta S..Job.SI 
tiuís forcitud'mcm 
cupit , legat ada 
Davidis, Si quis 
manfuetudinc ap-
pctitjMoyrem vol-
vat, & imicetur. 
S.Baííl.EpiiU. ad 
Grcgor.Nacianz. 
v (35) 
Si tu vcrbum 
Del tota fide , & 
dcvotione fufce-
pcris; ficttibi íp-
fum verbum quas-
cumque deíidcras; 
v. g. Si mbulans, 
coníblarur te , di-
cens , cor contri-
tam , Si humilia-
tum Deus non 
fpernes. Si líetaris 
pro fpc futura^cu-
mulat tibí gau-
dium diccns-.líeta-
niini ¡n Domino^ 
& exultate yañu 
Si iracundus es 
mitigat te,diccns: 
define ab ira , & 
dcrelinquc furo-
rem. Si in dolori-
bus cs,ranat te di-
ccns: Dominus fa-
nat omues lan-
guores tuos. SI 
paupertate confu-
merís , confolatur 
te, diceas: Domi-
nus allevat de tér-
ra Inopem. Sic cr-
go manna verbl 
Pe í redit , in ore 
tuo íaporc quen-
curaque volucris. 
Orlgcn.hom.j. ia 
Exod. 
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en íu palabra. Si c ft á s a t r i b u I a d o j o y e q u a n d o a f-i 
íegura : No de/precia el Señor al corazón contrito, y ha-
llarás confuelo. Si re alegras con la efperanza de 
la futura gloria , efeucha q uando dice -.Alegraos 
jujlos en el Señor, y crecerá tu gozo. Si te advirtie-
res iracundo, atiende á donde aviía : Dsxa la i r a,y 
el furor , y te verás pacifico. Si ellas enfermo , re-
giftra el lugar en que declara : BlSeñor cura tas 
achaques , y encontrarás alivio. Si eftás pobre ,lee 
el otro, en que afirma : E l S¡ñor fubleva de la tierra 
ai menefterojo , y hallas confuelo. Finalmente, en 
la palabra del Altifsimo tendrás un maná, que 
participe los fabo res 3 que apetezca tu efpiri-
tu, (35; 
8 Jamás ( dice San Gerónimo ) fepares de fH 
mano , ni apartes de rus ojos la infpeccion del 
libro 5 ama la íabiduria de las letras, y aborrece-
rás los vicios de la carne.(3 6 ) A muchos fe incl i -
naba el natural de At i l io Regulo j y confieífa él 
mifmo 3 que con las inftrucciones , que hallaba 
en las Obras de Nicoítrato fu Maeftro fe hallaba, 
emmendado > y corregido. ( 3 7 ) Los libros , dice 
el Padre Juan de Torres, fortalecen al animo, 
quando eíte desfallece , le alegran , quando fien-» 
te trifteza 3 le humillan íl eftá ib be r vio , le acalo-
ran quando padece frió, y en todos los achaques 
del deforden > le auxilian, y redimen. ( 3 8 ) Her i -
llo^ Mafucioj, Sócrates, Séneca, Platón , y otros 
Philofophos Gentiles 3 tuvieron al eiludió en tan 
fubido aprecio , que colocaron la eflfencia de la 
bienaventuranza en la poílefsion de la íabiduria 
natural j por cuyo logro no huvo afán , inquifi-
cion , ni diligencia , que no praclicafle fu cona-
to. Pytagoras pafsó á Egipto defde Samo , y a 
Babylonia , y Per fia , folo por confultar con los 
Eíludiofos de cílos Reynos el curfo de las Eftre-
Ilas. Pue también á Creta , y Lacedemonia para 
inftruirfe en las leyes de Minoes, y de Licurgo, 
defde donde vino á Metaponto^ para entrar ea 
fu Patria cargado de ciencia , y fabiduria. ( 3 9 ) 
Pía-
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Platón dcfde Athcnas, con el fin de fabcr, tranfi- ^ ^ r ^ o c u -
tó á Egipto, á la Italia,y a o t r a s Hinchas Provin- listuis rccedatlí-
cias , (4-0} a. quien imitaron Melampo , Homero, ber. Ama fden-
Lvcnigo , Samio^ Eudoxo , Solón , Dcmocnto, tIam ^ripmra-
Eunpidcs,y otros muchos Sabios, que r c r i c r e ^ n ^ T b i s ! 1 ' 
Piodoro Syculo. ( 4 1 ) S, Hrer.adRuftlc. 
9 Solo por aprender quatro verdades en la (37J 
Philofophia natural , peregnnaron ellos h o m - j ^ 1 / ^ ' J c f ' 
bres con tan laborioía agitación ; cuyos exem- plXV«7.'& *iet! 
piares propone á Nepociano San Gerónimo , pa- 3, §. iderá, ff. dé 
ra eftimularnos á las tareas del ettudio. ( 4 2 ) Sin Exhibendum, 
tanto trabajo , fin tanto camino podemos e n n - ^ 
quecer a l animo de eipecies íbberanas : no fon Torres *, Hb.31^! 
precifas ( dice Séneca ) las peregrinaciones , pa- Phíiofoph.Morai.' 
ra adquirir la íabiduna :1a lección de los Auto- capa-
res buenos 3 nos pondrán en noticia de todo lo i„ftm¿ius tan-
humano , y lo divino. (43) Lee en los efpiritua- quam ex merca' 
les( avifa Caíiodoro ) que en fus hojas reina la tiira bonomm ai--
verdad , refplandctc ia virtud divina , y fe halla í™¡m' 
defeubierto quanto puede íefvir al linage huma- Hb?^ aicr A!eX, 
no. ( 4 4 ) Aquí ( dice Thomas de Kempis) obra el ^¿.3* 1 * gCa, 
foberano cípintu con oculta fuerza , p a r a argüir (40) 
al malo , y confortar al bueno , defviando al pri- 8 ^ ^."S11^;líb4 
mero de la vereda de la culpa , y arrimando al ' 0 v^I'^ >ei c*?' 
fegundo á los progreübs de la perfección. ( 4 5 ) Dyodor. Sycu!, 
Qiié h u viera íido de la gloriofa Santa Eugenia', líb.z. cap.í. 
antes dedicada á U Philofophia natural, fino hu- n TTX4^  
vieífe lejdo a l Apoftol San Pablo > El empleo di- N e p " ^ 
Choío , que logro en fus Epiílolas , la comunicó (4 j ) 
luces , p a r a dexar los Idolos , haciéndole Chrif- .H; tibi tradent 
tiana. (46) Qué de Santa Domna , criada en los ^in.omw l^m*. 
errores de l a fuperfticion , fino huvielíe vifto tiara!"4"6 aotl" 
los hechos ApoftolicosíEn efta lección bebió ta- Senec. Eplft. 104. 
les ver iades, que confirmada en ellas por San (44) 
Cyrilo Obifpo, admitió nueftra F¿ , y figuió en ^ ^ J » 6 " ^ ; 
quantó pudo la imitación de los Apoftolcs , re- ^ ^ ^ 1 " ^ virtud 
nunciando fus bienes , y rodo lo caduco. (47} irradiar , ubique 
' 10 Pero viniendo á mas urgente prueba , y panduntur^ huma-
exempío m a s propio de nueftra reflexión; todo " ^ l ^ 6 " Pro-
lleno de íantidad iníignc , que entró en el alma- Cafiod. de Divin. 
de Icft. cap.í. 
. C4y) 
Ubicumque ver-
buiTi Del legitur, 
ibi Spíiltus San-
¿tus oceulte ope-
rafrur , qui m:tlos 
de peccato redar-
guit, & bonos per 
fpem i & confoUi-
tion.cm feriptura-
ruiri confortatj nt 
amplias pvoficianC 
Thom. Ksmp. op. 
de difcip.cap.i. 
(46) 
Maní. dlfc. 2. 
ntlm.f. 
(47) 
Bar. aun. 1^3. 
(48) 
La Sant.lib. de fu 
yid.cap.a.fol.z. 
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de Sanra Tcrcfa de Jefus , por qué caufa , íin^ 
por la íanciísima de la lección fagrada fe intro-
duxo en ella ^ De donde vinieron á fu eípirmi 
aquellos volcanes fervorofos, con que abrafada 
en andas de la gloria de Dios , empezó á rufpirac 
en fus primeros dias T por las coníecuciones del 
martyrio j lino del fuego foberano, que produ-
cia en fus entrañas la lección eípiri tual , á que 
fe dedicaba fervorofa j, acompañada en fu niñez 
de un hermano luyo í „ Juntabamonos entrani-
bos ( dicela Santa ) áieer vidas de Santos > co-
rao via los martytios , que por Dios los Santos 
paífaban , pareciame compraban muy barato, 
el ir á gozar de Dios, y dacaba yo mucho mo-
?, tir afsi» no por amor, que yo entendicífe tener-
le y fino por gozar tan en breve de los grandes 
bienes, que leia ha ver en el Ciclo. Juntábame 
?1 con eftc mí hermano á tratar , que medio ha-
„ vria para efto ^ Concertábamos ir. á tierra de 
Moros , pidiendo por amor de Dios j para que 
allá nos de fea be zallen : y pareceme , que nos 
daba el Señor animo en tan tierna edad j fi vie-
„ ramos algún medio , lino que el tener padres, 
n nos parecía el mayor embarazo. Efpantabanos 
mucho el decir en lo que leíamos , que pena, y 
„ gloria era para ílempre ! Acaecíanos eftar mu-
chos ratos tratando efto , y gudábamos decir 
muchas veces para ílempre, ílempre, ficmpre. 
En pronunciar efto mucho rato , era el Señor 
férvido me quedaífe en efta niñez imprimido 
el camino de la verdad. (4S) 
11 En efta oíicina de las lecciones efpiritua* 
les , empezó á labrarfe aquel gigante cfpíritude 
la Doctora Myftica, cuyos documentos tuvie-
ron tal vigor, que aun defpucs de entibiada en la 
carrera de la Gloria , bolvieron a rehacerla en 
fus propoíitos,leyendo aquellos libros , que ella 
menciona , quando eftuvo hofpedadacn cafa de 
un hermano de fu padre j á cuyo aífunto dice: 
9i O válgame Dios, y por que términos me aa-^  
,ida-
Aiío T ^ e f i á no- Í 0 
daba'fü Mageílad , dífp jniendo paía-ef étfado; 
- en que fe qiiiíb fervit de m i , que fin querer!® 
*>yo j me forzó á que me hicicife fuerza: fea beo*: 
?> dito por llemprc. Amen. Aunque fueron ios 
?> días , que eftuve pocos , con la fuerza que ha-
j - cian en mi corazón las palabras de Dios > afsi 
leídas , como oídas , y la buena compañia , vi-
ne á ir encendiendo la verdad de quando niña^ 
^ de que era todo nada, y la vanidad del mundo> 
y como acababa en breve y y á temer , ü me hu-
viera muerto, como me iba al infierno j y aun -
q n en o acababa mi voluntad de inclina ríe áfer 
j , Monja , vi era el mejor , y mas feguro cftado, 
5, y afsi poco á poco me determine á forzarme i.a \\h* 
71 para tomarle. (4.9) de fu vid. cap, 
i z No ceñaron aqui los frutos celeíliaks, que fol.7. 
recogió la Sta.en el plantel délos fagrados libros. 
Solvió Terefa(como hija de la nada,y fu jeta á la 
defectibilidad de nueftro barro ) á fentit los 
achaques de débil criatura ^ defviando fu planta 
del norte de aquella perfección., á que las leccio-
nes la inclinaron ¿ y a embarazar fe en los defec-
tosj que ella refiere al capitulo feptimo del libro 
de fu vidaj mas como la divina providencia ha-
via deftinado á efta Matrona celeftiaUpara argu-
mento indefectible de la utilidad imponderable, 
que reciben las almas en las lecciones provecho-
ías y diípufo, que por el mifmo medio , con que 
empezó á fraguar fe fu virtud , el que fe canil-' 
guieíie fu reftauración. Logróla el brazo fobera-, 
rio , valiendofe de un l ibro , que ella mifma pu-
blica, quando dice: „ Por cftc tiempo me dieron 
j - , las^Confefsiones de San Aguftin^ que parece el 
0 Señor lo ordenó , porque yo no las procuré, 
9, ni nunca las havia viílo.Yo foy muy aficionada 
á San Aguftin , poique el Monaílerió á dónde 
eftuve íeglar ^ era de fu Orden, y también por 
kaver üdo pecador ¡ que de los Santos , que 
y j defpues de ferio , el Señor torno a si hallaba yo 
,> mucho coiifuelo , parecierídóme en eíiás haviá 
V „ de 
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„ de hallar ayuda * y que como los havia el Se-
ñor perdonado , podía hacer á mi : íalvo , que 
j , una cofa me defconfolaba, como he dicho,que 
5, á ellos ib la una vez los havia el Señor llamado, 
y no tornaban á caer , y á mi eran ya tantas, 
, 3 que efto me fatigaba : mas coníidcrando en el 
^amor que me teniajtornaba á animarme,que de 
„ fu miíericordia jamas defeonfié,de mi muchas 
veces. O válgame Dios, como me cípanta la re-
5, ciedumbreque tuyo mi alma, con tener tantas 
„ ayudas de Dios j ha ce me cftar teme roía lo po-
co que podía conmigo ^ y quan atada me vía, 
„ para no me determinar á darme del todo á 
j , Dios ! Gomo comencé á leer las Confefsion es, 
,, paréceme me vía yoalli : comencé á encomen-
darme mucho á efte gloriofo Santo. Quando 
j , llegué á fu converíion > y leí como oyó aquella 
j , voz en el huerto^ no me pareccj fi no que el Se-
, j ñor me la dio á mi , fegun íintio mi corazón: 
eftuve por gran rato , que toda me deshacía en 
la siínaVb d " ^a§r^mas- ( 5 0 ) 
fu v¡d.c.n"foi.¡i. 13 Defde efte fuceíTo fe vio en el alma de Te-
' refa aquel incremento de virtud , áque fubio fu 
efpiritu j exempla r el mas sólido, que debe exci-
tar á nueftros ánimos > para no deíiftir de la lec-
ción de buenos libros. Dedica tu Conato , á los 
celeftiales que eferibió efta fagrada Virgen , íi 
quieres introducir en tu talento el defprecio de 
todo lo criado, y clamor á todo lo divino. 
Tanto quis perfeflior eft 3 quinto feYftBmsfmtit 
n i*} dolores alienos, ( i ) 
S. Grcg. hb.i^. Moral, 
i A Un andar caminan la perfección chrif-
j f x tianajy el cuidado del próximo.Quan. 
toíintieres los infortunios, y dolores de efte* 
tan-
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tanto mas te ac red i ta rás perfcdo. No puede fer 
(dice San Juan C imíb f tomo) de í l ima coi pulen- M 
CÍA aquella o bu a , á quien no a c o m p a ñ a alquil Nu!luin valÍe 
r c í p e d o , que mire al men , y u t i l idad agena. ( 2 ) eííc of íkiuLquá-
Todo lo bueno, todo loiiiagnifico (afirma el mií- á 
mo Santo) fe cómpendra , y contiene en el amor xhuos lucrar, co-
del próximo. (3)Si vieres á tu hermano entrega- ^^au .r „ 
do a la angiuha, y no íohcitas lu alegría; l i le ad- Hóm.'i.fiip. Gen. 
viertes fugeto al rigor de una dolencia , y no (3) 
procuras fu remedio ; Ci le encuentras en o t ro Hoc om!te bo-
q ualquíer confliclo , y no le facas del akos^o, de num. eft 1 "^0.'i 
poco ürves ( dice San Bernardo ) en efte mundo, ck. 
(4-) D^más citas 3 entre las gentes , íi folo v i - ídem. hom. 790 
ves para t i : no mereces ( indica el Cbrifoftomo) ruPerMattU.opcr. 
el carácter de humano, ni la hermandad denuef- Perf-tam>i-
tra efpecie , quando pones en ocio aquel cona- Parumprofidr, 
to , con que puedes beneficiar á cu vecino. (5) fu i proximum 
2 Para que imaginas te co locó el Señor en ef- noa ?jodc{i3 cum 
te mundo ( defpues del fin pr imario , deque le s°Bcr*n ub Medl-
gozaífes en la gloria) linó para continuar fu per- tac. cap'. i u che. 
manencia , ílrviendo t u en ¿i á rus hermanos en med. f o l , ^ . 
todo aquel auxilio pofsible a. tu talento^ Pienfas . ( 0 . 
que los bienes temporales , que dexó defprender v.(?iíl I1'01 
/ . , , • - K , - A 1 r r vlVlt 5 & omnes 
íobre el dominio de ta dieftra j que ios pulo en negligit , fu pee 
tu cafa , folo por atender á tu perfona í Pues no fl«us eft, & nec 
fu cedió ais i : también, atendió en efta largueza á Homo, nec gene-
Ja necefsidad de los menefterofos , que llesaia á cSnl r n . 
tu villa , para que los franquees tu foco tro. De 34. ad Popul.An-
todo quanco gozas, dé quantas prendas,de quan- tioch. 
tas circunftancias te quifo adorsar el brazo fo« 
berano , fon acreedores quantos te necefsiran. El 
éntendimienco, la ciencia, y otras partidas rele-
vantes íl brillan en tu alma , no han de fer íolo 
para t i : debes ocuparlas eá inftruir á otros. Las 
fuerzas,la agilidad , la complexión robufta , la 
falud , y otras dotes delcuerpoj no te las dieron; 
folo j para que las goza (les en defeanfo: vives en 
Urgente obligación de repartir eftos caudales eá 
beneficio de otros hombres: en focorrer al po-
bre , en veftir ai defuudo , en curar al enfermo. 
V i Y 
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(6) y en quanto íubleve las penurias, que afligen á 
MlCcriqordíj vír- ^ - w ^ ¿ m 0 S e 
tus .tanta-eit.j 'ut ^ f j 1 1 r 
ünc illa cmixJk 3 ^e clue wi've una vida arreglada , no nen-
fi multrefuit, pi-o-do piadoía > Podrás exercitar muchas virtudes 
HeíTc non poísiat. ( dice San León ) pero ñ te falta la piedad, no fe-
•^Lc?m.Serm,de ras virtuofo. ( 6 ) Poco aprovecha el no hacer 
paiUl(7j nial , íi no haces bien : porque el no hacer bien, 
EtLim boiium ( eníeña San Gerónimo ) no dexa de fer mal. {7) 
non faceré s ma-sin Tacar la efpada , puedes fer homicida ; pues 
lum qíl, - qnando miras á tu próximo immediato á la 
adTic.cap.i5. muerte , ya ic quitas la vida, lino le das auxilio, 
(8) podiendo redimirle de aquel riefgo. (S) Toma 
Quliquis ín qua- lección en los cxemplos, que en puntos de pie-
teTcurreve pío! dad nos dexo Santa Terefa de Jefas, y plantarás 
ximo morkiiro el animo todo al aflunto de confolar al afligido, 
poreft, f» non. fe- Reflexiona en fus obras , y difpondrás las tuyas 
ccrit, occidit. ^ la curación de los enfermos. Qnando peregri-
w * Jaa en las edades de la tierra , en nada tanto ref-
plandecieron fus anhelos, como en la afsiftencia 
de los próximos : quando gloriofa en las eterni-
dades del Impireo, íiempre mantiene efte cona-
to: afsi lo acreditan muchos fu cellos de efta obraj 
afsi lo comprueban dos caíosde efte dia. 
C A SO I . 
' I en la Grecia fue antiguamente ce» 
_J lebradifsimo el dia odavo de efte 
Fult | f \ o c ák mcs, Por ^ cr»trada en Athenas del infignc The-
kGÍLdaThe^^0 - defpues de haver vencido á las pérfidos 
ce!ebnta,s,&com- hombres , que con fus aífechanzas infeftaban a 
muñís g atulatlo, diferentes tierrasj (9) con mas fagrado titulo l o 
The fe i rcdku deberá fer para los Catholicos,en gratulación de 
terfedos Latro- Ia memoria de haver ha o oy, quando Santa Te-
aes, quí bfeflis reía >nueftra Madre , vino defde el Cielo , para 
regionibus graffa- focorrer en el rcligiofifsimo Convento de Cañen 
i l u t a r e & tc la R-eal ' a fa amada hiia ía Venerable hermas 
Ovid. Pol. in fuo Ua Jqfepha de San Florencio vquien combatida,. 
Diar. Sacr.Prop. y laftimada por los muchos golpes j que defearr 
Fro ^c maa' goea fu cuerpo la ira infernal de los demoniosj 
$0$. 53 * " ' fe 
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fe hallaba el trance mas recio delaanguftia. 
Refiere el íuceííb fu dodo Confeííor , coalas pa-
labras que íe ügnen. 
5 ?i En efte dia ocho de Junio, defpues de ha-? 
^ ver recibido la fagrada Comunión, y oido Mif-
^ fa , falio del Coro, á fin de cumplir con la obli-
,,gacionde los minifterios j pero apenas eíluvo 
a, fuera, quando aíiendo de ella dos feos , y hor-
ribililsimos negros, la arrojaron en el fuelo, 
j , dándola tan recios , y excomunales golpes,que 
„ la llenaron toda la cabeza de heridas , dexan-
dola lo redante del cuerpo tan dcfcoyunrado, 
¿, que me aífeguró , que eran tan inteníos los do-
5J lores j que en todo él padecia , que la parccia 
, j tenia dislocados todos fus hueflbs,)' tan impoí-
„ fibilicada , para los movimientos progrcísivos, 
que no la era pofsible dar un paño , ílendo en 
„ tanto extremo, que en el Refedorio la defcae-
„ cié ron tanto fus fuerzas,que como una muerta 
5, fe dexo caer fobre unas tablas > acompañando 
a rodos eílostormentos^ las fieras tentaciones, 
5, y feas reprefentaciones j que el enemigo la ha-
cia 5 llegando con efto á tanto eftremo fu con-
9, goxa, que la hacia prorrumpir en un fudor co-
„ pioílfjimojen medio de tantas fatigas, la vifito 
nueftra Santa Madre , y dignandofe de hacer 
el oficio de enfermera , la curo parte por parte 
33 todas las llagas de fu maltratado cuerpo 3 con 
?, tanta charidad , y cariño y como pudiera ha-
ce i lo una piadofa muger de por acá : confolo^ 
JJ la mucho la Santa en efta ocaíion , diciendola^ 
„ que tuvieífe grande conftancia en los trabajos, 
y mucha firmeza en el padecer , que con él fe 
„ confluuia margarita preciofa , engarzada en 
r> fimísimo oro. Como la cura fue de tan buena 
mano,pudo andar nueftra hermana, aunque no 
fm algunos dolores , quedándole el roílro def-
9J figuradifsimo de los golpes^y tanto,que movió 
?, á las Religiofas á preguntarla , de donde la ha-
»> vla fobrevenido aque 11 a fealdad5 (1 oj 
CA-
rio) 
Confia de las 
relaciones de fu 
Confeííor , que 
tengo en mí po* 
der. Veafe lo que 
d:s;o a cerca de 
cíla Religiofa ea 
el tom. 4. de el 
A í o Teiefiano eia 
el dia £« aum«4» 
i6o Mesde Junio.Dia V I I I . 
C A S O I I . 
C O t i menos ceremonias que las que pradicaban (ícgan Roíino) los Grie-
gos, y Ko 111 A nos rde andar con los pies deílindos 
para alcanzar del Cielo el refrigerio de las l l u -
vias j (11) cuyas memorias celebraban hoy las 
( n ) Matronas Romanas; ( 1 2 ) coníiguió efte dia la. 
RofiB.iib.y. cap.15 y> M , Francifca del Santiísimo Sacramento una 
Hocí^iturdicNu- avenida de la Gloria, en la copiofa multitud de 
dipeda ia fiebae á Bienaventurados de fu mifma familia j , con que 
MatroaiRomané baxó fu Santiísima Madre , y Dodora Miftica i 
Poli ubi fu num fa voi:ecer^a> Y vifitarla en íu Convento de Pam-
8JO.* 1 1 Uí>,n m* piona. Afsi lo refiere el Protonotario D. Juan 
Bautifta de Lanuza , Hiftoriador de efta Vcnc-
^ x rabie Religiofa j (13) y aunque no explica mas 
En la vida dé la circunftauciaSj que la de havería viíltado^ debe-
v.M.Prandrca del mos perfuadimos á que la confortarla en la vir-. 
ss no.Sacram. por tud, y perfección, fublevandola de las dolencias, 
num^ó. 0' 370* temporales, y aumentando las luces de fu efpi-
(i4) r i tu , á imitación de'l Soberano Medico Redemp-
Alva in Poiteüt. tor del Mundo, que en efte dia curó de la cegué-
Grat. tabul.j. fol. ra al ciego de Bethfaida.( 14) 
17 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
EL A M O R . DE D I O S VENCE LAS 
repugnancias y que fíente el natural > para afsiflir 
al próximo en fus enfermedades. 
7 ' T 7 N ningún tiempo fon mas oportunos 
f \ los oficios de la charidad , y la confo-
lacion , que aqnel en que el hombre yace pof-
trado en una cama, afido del impulfo de una do-
lencia , 6 calentura : porque como el enfermo 
(dice el Abulenfe) reconcentre en si mifmo mo-
leftias amarguifsimas j es neceífario que otros le 
viíitcH, para que por medio de ta iocucion^le di-
vier-
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Viertan el mal.y entretengan la inílancia del do- (¡ti) 
lor (15) A eíle propoíito dixo Ariftoteles , que Nam cum xgrl 
los muy enfermos nunca debían quedar íolos.por ^ ^ ^ u t 
lo mucho que los maltrata , y atormenta la re- ar¡} coiioquamur 
flexión del mal que acaban de fufrir , cuya etpe- cis.qulaper aUo-
cié les aparta del animo „ la converfacion , y la J1111*011^  confo-
prefcncia de aquel que los hace compañia. ( ió) AbSenp4í 
Verdad es,(dice Cornelio Alapidc)que cfta ocu- Matth. 'In caí>,2J 
pación de afsiftir ai doliente , trahe coi ligo un (ti) 
deíabrido tedio, que le repugna el natural,y de- ^aIde malí non 
tiene la mano en la miniftracion de los fubíidios: p T s m J l ^ «ía 
por quanto la enfermedad,y los enfermos no re- cogiwtio^íbrum 
preíentan otra cofa^ que a feos, horrores,melan- praeteritorm» af-
colias, y femejanzas de la muerte, mas eftas re- ^ f " cos' ^ cu.m 
pugnancias^ que fon infuperables ai delicado f o b , ' ^ ^ c o " 
genio de nueftra complexión, las hace muy ven- AbaienCubí fuvr. 
cibles el didamen briofo déla cha ; ídad ' ( i 7 ) ex Ariftotcl. ^* 
8 Efte fue el que fortaleció de fagrados alien- iEtilie' 
tos á la Screnifsima Placilla , muger del Empe- Morbi, ¿morbídi 
rador Theodoíio^ para que eíla Princefa pufielTe mhú Izú&á orn-
en pradica los he ro y eos oficios, que exercitó en nia triftla, jpfam-
fu vida, en beneficio de los pobres,viíitando hof- ^ t m o ¿ ^ m , aPe' 
pirales , aíTeandoles las camas ^ dándoles de co- tSncoTSív"* 
mer, y aplicándoles diverfas medicinas , dicien- áium, & pigritiam 
do al miímo tiempo,que lo mas importante á la eos vifitahdi. ja-
utilidad de fus dominios, eva gaftar el oro en ef- ll0C tx~ 
tas afsiftencias^ en las quales atendía á fu Impe- Vo'"'charStis. 
r i o , bol viendo al Señor con la obra de fus ma- Come!. Alap.' in 
nos, lo que diftribuia en los enfermos, ( i 8) Efte Ecclí.cap.y.v.j?. 
fue el que á Radcgundh, Reynade Francia, pu- Im t,g) ,. 
fo en el propofito de exereitar en todos los Do- con™enk°utaÍium 
mingos el piadofo empleo de dar de comer por idI-argiatu*: Ego 
fu mifma mano 'á muchos dolientes , curando á vero ^anufi mea-
Jos leprojos ,y hacieudo otroí> oficios pertene- S j & I I ^ J S f 
cientesal mas humilde fiervo.(i9f)Eftefue el que a f«ftó5l:tdhtuRf 
inrroduxo animosidades en la cfclarecida 3 y offero. 
Bienaventurada Hija del Rcy de Bohemiaj nom Niceplí- líh. n , 
brada Inés, del Orden de SantaClara ^ para Ven- ca^ 42,• 
cer al natura^ y aplicar fus manos á las immun- Fortunatiw i» vít. 
dicias de muchos leprofos , y varios ^  enfermos,, c]us,lib.t.cag.5¿ 
que 
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que ordenaba bufcaííen en los Hoípitalcs , pa t r 
que llegando á fu prefencia pudiefle por si loU 
^ o ) limpiarlos t y afsiftirlos. (20) Elle fue el que á la 
Boíl. 6. Martlj. nobilifsima Matrona Romana Santa FranciCca 
plantó en la humilde íervidnmbre de aí'silVif 
treinta años a todos los dolientes de muchos hof-
.. pirales.(2 1 )Y eíle fue el que a Santa J3vell )(def^ 
o ^ . .ntij. pues ¿e ¿{cz anoS que la ocupo en auxiliar á los 
leprotbs ) la adquirió tales aníias de partir cori 
(ixj ellos las dolencias ^ que folo defeaba íer le-, 
Boli.13.Jan. p roía. (2 2) 
9 El mifmo impulfo latió en el alma de San-1 
ta Terefa de Jefus^expreLfado en la embidia,quc 
ella mifmi confieíla tuvo de aquella Monja, que» 
padecia en fu Convento un accidente moleltifsi-
C1?) 1110 de ciertas bocas en el vientre, por donde 
ViuT arrojaba el alimento que comía : (2 5} y fi atcn-
lt*caí>-* * demos á lo que dice el Ecleíiaftico quando acón-; 
*a4) íej a : AT; ft.is perezofo en la afsiftencia del enfermo,pof* 
Non te pigsat vi- que m ella fe radica el amor } y crece la chariáaá \ (24.) 
fiwre xgrotam: ex no feradiOfono % una fundada congetura, el dií-r 
dTonrfii-maben^ curl'Í!:' que todo el lleno de virtud , que eftable^ 
ECCÍÍ.7.V.3V' * ció el Señor en el corazón de nueílra Madre»fe 
fue produciendo en eftos afedos de piedad , que 
en fus primeros años empezó la Santa a pradi-
car con los enfermos. Lo cierto es 3 que no hay 
cofa mas grata en la divina aceptación , que las 
operaciones de efta linea. Eftima tanto nueftro 
Dios a eílos oficios de piedad , que para excitar-
nos á fu pra&fca , conociendo á nueftra interefj 
fada condición , ofrece por San Lucas remunc-
rar en la otra vida al mas tenuo fobfidio , con 
£lue atendieíte nueftra obra á las penurias del 
Ciirammiushabcí qne yace entre los brazqs de la enfermedad , y 
& quoácumque fu- la afl 1CCÍO l . (2 5 ) 
percrogavem^go IO E ning;0n aíTunto de piedad (dice S.Hunt-
cuta recuero red- , / • . » . » < • * tr i v • , n 
¿amtíbí. berto ) refplandeCiO tanto la clemencia de nuel-
í.ac.io.v.3f. tro Redemptor , como en la que pufo en aliviar 
& los enfermos. El mifmo atendía á fu confo-* 
lacion , por si mifmo ponía los remedios * los 
VÍ-! 
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viíitaba 1 y aplicaba fas divinas manos, y ultima-
Miente^ por atender á fu ncceísidad , dexo ini l i - ^ 
tuldo el Sacramento la Extrcma-lJncion.(2ó), otirlflu^^Tc «©« 
Quien,al contemplarle en las peregrinaciones de legitur c&ca aik 
íu'vida, aísiftiendo á leprofos, curandoá parali- opera mífencor-
ticos,lañando á ciems / y atendiendo á tullidos,, dter? cíua.' f,5 *T 
*A ' ^ > 1 cut cuca mhrirsos. 
en tantos lugares como nos le pteícnta el bvan- 5pre ehlm confo, 
gelio, no fe enardece,y acalora, venciendo la re- labamr eos3taBgc-
pusnancia natural para confeguir fu imitaciom bat,vlfttabar cura-
Logróla en tanto gt,do la Miftica Doftora „ que S i t w - " 
110 iiuvo aíiunto de todos los laudables en que tebat\ propter lp-
verso fu vida , á quien áplicaífe mas conato que fos Sacraaicntum 
al de afsiftir al afligido. >> De ks enfermas ( dice rpeciale , fcíiuet 
„ fu Dodo Hiftonador el Rmo. Rivera ) tema Extrcm^Uuaio-
,,grandiisimo cuidado,moftravalas grande amor, S(Hunlbert.>Scrnu 
„ y hacíalas todo el regalo, qué con la pobreza 4é.ad Fmtr. & So-
de cafa fe podía , y íi no bailaba , holgaba que ror« mHofpitaUh* 
„ fe bufcaíTe fuera para eíto , y que en ninguna 
5, manera las falcaife lo neceiíario, y aísi focorria 
„ el Señor muchas veces marav 111ofame 111e 
5, aquellas neceísidades. Defocupabafe quanto 
„ podia para eftár con ellas, y confolarlas, hacia 
„ que la s echallen en la cama colchón, y colcho-
„ nes,fi era menefter^y la mejor ropa,y mas l im-
pia,que havia en caía, y hacia que las Herma-
„ ñas las viíitaílen , y dieílen alguna rc^.eacion. 
j , Dexo efe rito en un papel fueito , que vio á N» 
j . Señor una vez eftando en Malagon , y enere 
9y otras cofas la dixo , que particularmente t u -
vieífe cuenta con las enfermas , y que la Pre-i 
iada que no proveía , y regalaba á las enfer-
mas jera como los amigos de Job, porque él 
y3 daba el azote para bien de fus almas , y ellas 
j , ponían en aventura la paciencia de las en- ^ 
fermas.(28) . Klvcra en la Vida 
11 En cita vigilancia fervorofa con que la de Sta.Terefa de 
Maeftra Celeftial atendía al alivio de todas fus JefusjUb^.cap.u 
enfermas } fe afirmaba, y crecía fu ardiente cha-
ridad, dexandonos excmplo para excitar á nuef-
jros ánimos á eftos oficios piadofos. No apartes 
X de 
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»ífítaftismc. Vil la citas 111 íu acciones, íi quietes alcen-
MatcL-2|y^. der á la perfección de la virtud. Si anhelas la 
Ci f>n • prefencia del Redemptor del Mundo, prefto la 
áie "nxiarTs3 poft encontrarás en el pobre doliente,como lo indica 
Chrirtum? indica- San Matheo . (29) En qué íufpiros, en que añilas, 
bo t i b i , t|iiem di- en qué folicitudes andas ,6 alma piadoí'a , para 
ligk anhna tua. hallar á tu Divino EípolbíYo te le moftraré^dice 
t^%ceháíff^¡ i 1111 Santo Padre) para que le mitigue tu conato, 
guftiatm-} ibi tor- Buícale en las Enfermerías: acércate al coañn de 
«juecur. un Hoípitalj quealli refide , aqoi yace repreíen-
SthmüJíd¡vint'i" l3i^0 cn o^s enfermos. ( 3 0 ) En uno le encontró el 
«aorlcap,/. ^  a" Santifsimo Padre León IX, Pontífice maxi-
(35) m o j cubierto de lepra , cn los umbrales de fuca-
Platín. in vlt. fa 5 y haciéndole poner en fu miímo lecho para 
Icón . ix . curarle, y afsiftirle , fe defapareció , con feñales 
Statím vei-o,ut ad veridicás de que era el miímo Chnfto.(31 )Seme-
Monafterij adi- jante favor refiere S. Gregorio de un Venerable 
tum pervenit, U Mouge, nombrado Martyrio. Hallófe efte á vifta 
^ ú b K c o í o de un leproío,T compadecido de fu anguftia apli. 
cjus cxiliensj& in co la eípalda para cargarle en ellayionde le con-
ca ípecicapparés, duxo á fu Convento, en cuyo arribo fe le m o f t r o 
jua recognofeiab ¿1 doliente con la figura de nueftro Redemptor, 
chSbsUjeíHfad ^ue afeendiendo álos Cielos , le dixo eftas pala-
Cxlum Martyrio hras : A t i , d Martyrio > que no te avergonzares demi-
afpiciente rediít, rarme en la tierra , te reconoceré yo en la delicia de m i 
ciiiue afceudens Crloria.(: > 
t f non'míbifti 12 Bl™ üntió S. Gregorio quando afirmó, 
fuper terrain, ego Que ninguna cofa atrahe tanto ala divina grati-
tc non erubefeam tudcomo las obras de la comimícracion , y la 
fuptrC;dos. piedad. ( 3 5 ) No picnics que leparas de tu pro-
% . M } Í v l ^ P10 illter¿s aquellos oficios, que dedicas á la f u -
5 ' (33)°' blevacion de la m i feria de aquel que agoniza 
Nulia omaino re, entre defaftres, y congoja» , que paca t i trabajas 
perindc^iit miferi- cn ios Proverbios) q uando beneficias a l 
cnSur e0a" menefterofo. ( 3 4 ) No inferior fortuna, qué la 
S.Grehor. Naz. infinita Gloria de la Bienaventuranza , promete 
érat-deFaup.mor. David cn premio de fus obras al Varón piadofo, 
Bcnefackanin^ ^ ' ^ ^ ^ f t e al afligido , ( 3 5) cuyo galardón, fi eC 
i i ^ m k r l c ^ t ^vieffe prefente en tu mcmona,tc preftana im-
^lovetb.ü .v . z / .* pulios para no dcfiftii-* de la piedad , en aquella 
©ca-
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0 C ^ ñ o n y q \ i t fncács ,p í^d i i c i ix l3 . . Ninguna perdía^ 
Santa Tercia , nüeftra Madre > quien pufo tai^eatusqui inteilí-
conato para ayudar á todos,que eferibe fu Doc-.Sií: íllPer eSenui«;. 
to Hiftoriador el Rmo. Rivera : Tenia determina- £ ¿ ¡ ^ 0 ™ ' 
do, %ue no fe le havia de p&jfar dia nwgunofin hacer a l . 
g u m obra de charidad particular quando havia efiado 
ocupada, y no la havia hecho y J í feniia d la noehe pajfar d El £)0(ct3^v&}. 
alguna Monja d efeuras por una e/calera , p i l a , y la ¡3 vid. de StaTc" 
alumbraba , pomo dexar de hacer algo aquel dia por el ref.de jef. lib. 4, 
bien del próximo. ( 3 6 ) Afsi procedía efta piadofa caP-n* 
Virgen, fiempre acalorada de una ferviente cha- confoi^mlii , 
ridad j y afsi debemos proceder, íiguiendo á S. fiUamínes/ufcp-
Pabloj quando nos perfuade á la confolacion de teíafirmos patlen-. 
los desfallecidos, a la piedad con los enfermos, y tes eftoíc ad 9iT<-
al aguante de todos.(37) I T i t e ^ . r . c.f 
T \ T A T V Hug. Cardin.fup. 
X J U AX 1 A . . Proverb. cap. n* 
tora.3.fol.24.caÍ.i 
Sicut SchoUyJíne DoSlcre ¿eficiunt,a ProfeSlfifícPo-; sicut lingua ca-
3 r n 1' J x n r 1. \ ftis eft Aiedicina-
fuíus¡me rrmicdtore cadit ajtatu frojicienát. \ 1) IISJÍÍc nngUa vvx„ 
dtcatoris, qui eftr 
O es menos forzofo el Dodor íabio ^tc*s ™[mx' 
para la manutención de las Efcnelas, s" Antón, dePad. 
que lo es el Orador Catholico para que no de- Ser m.Dom. 1. puft 
íifta la Vir tud en las operaciones de los fieles. A Triaitán fin. 
la lengua del Gan comparo San Antonio ia del . (ti. 
Predicador , conftituyendo en efta ^ m m ^ C J i Z v l v ^ m D ^ 
medicina, para focorrer á la faíud del alma, que eft proprie erran-
aquella f que en la fuya mantiene aquel vivien- tes dirigere, & aá 
te para faiiar al cnerpo.(2) Son eftos la guia que viam ^lutls revo-
pufo Dios en cfte-mundo , que apartan á los sSanav; inDiaét. 
hombres del Camino de la perdición, para in-'fatet. in m c ¿ ' 
trodücirlos en la cartera ;de los Cielos. (3) Son Proeem. p g . ^ . -
los qucengrancieccn al Señor con lauarrativa de col,I,t° ,^é;4 
fus obras, los queje api anden,y bendicen en las U m U t l Doml-
"vcnccacioncs de fus Santos j (4 ) y los q ue con- mim in Saadis 
grcgaa'para eftps cultos reverentes, eíiimulan- e j ^ . 
N' 
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ciónos a la fantidad ^ con la pcrfuafión de los 
excraplos, de aquellos que reinan en iás delicias' 
de la Gloria. Aísi lo hizo eíledia un illuftrifsiaia 
Prelado, en obfequio de Santa Terefa de Jefusy 
CASO U N I C O . 
2 "t? L Señor Palafox nos dio noticia de cf-
JOJ re Varón iluftre en las notas ala carta 
fexta de nucftra Santa Madre , quien dice alli: 
>, Efte Señor Ecleíiaílico ( lo fue el Uuftriísimo 
9, Señor Don Sancho Davila, que fue Obifpo de 
^ Cartargeriá v Jaén y Plafencia , y últimamente 
>j creo , que lo fue de Siguenza )-fue cxemplarif^ 
>y fimo Prelado , hijo de los Señores Marquefe? 
tj de Velada. Eferibio de la veneración de las Re-
liquias un tratado, muy doíto. , y predi coa la 
j> Canonización .de la Santa. Tue fu Confeífor, 
?? íiendo mozo , que apenas le havian acabado 
77 de ordenar ; 'que es buen crédito de fu graa 
(<;) n virtud. (5) La caufa , que dio motivo a fu Scr-
11 ScñorPala- nion ; fue el ingrelTo de mieftras Religiofas en la 
S S ^ ^ S M Í Ciudad de Jacn ^ donde fe pufo ( fon palabras 
S.M.toiB.í. m í i . " de nueftra Chronica ) el Santifsimo Sacramen-
?? to , ultimo dia de Pafqua del Efpiritu Santo, ^ 
los nueve de Junio de efte año , con gran fiefta, 
w y concurfo de la Ciudad, Predicó en ella el Se-
9? ñor Obifpo , dtxo la MiíTa el Padre Provincial, 
y dándole por titular á nueftra Madre Santa 
5? Terefa , quedó con la prerrogativa de fe r e í 
j? primer Gonvento, que éh Efpaña fe fundórCoa 
fu patrocinio , y.nombre. (6) Hafta aqui nuef*; 
Hlftor.Carine- tro Chronifta, de quien debiéramos fundar a!-t 
^V^^'™' tonu guna quexa,, por hater omitido la noticia de 
aquello^ que dixo en fu Sermón , en aplanfo de 
Sta.Terefa de Jeíus efte Señor Obifpo,rmo tuvicf-
íemos fundamento evidente para congeturarlo 
en otro que havia predicado ocho mefes » y qua-
tro dias antes en el Convento de niteftso§Carme«' 
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litas Rcligiofos de la m i fina Ciudad , a la Beati-
ficación de la Seraphica Doftora. 
3 Debemos cí\e acuerdo á otro hijo de la 
ganca ^ prior entonces de aquel Rcligiof]ísiin0 
Convento 3 quien en Carta , que eícribe á n u c í -
tro Reverendo General Fray Joíepti de Je fus 
Maria^ para noticiarle las circunftancias , que 
ocurrieron en efta folemnífsima función , le dice 
tftas palabras:Llegada la hora del Sermón , eí-
5* tando el Señor Obiípo en fu Lugar, debaxo d-c 
^ un riquifsimo dofel , con grande mageftad, d i o 
„ principio á fu Sermonóla blando alttfsimamen-
,¿ te de nueítra gran Madre ^ teniendo el audito-
„ r i o tan fufpenlb , y colgado de fu boca , que no 
, , f e l e perdía una foía palabra. Predico como 
„ media hora , y á ocaíion muy oportuna , cefso 
?, totalmente de predicar ? y faco del pecho tres 
s, Cartas , que le havia embiado nueftra Santa 
, iMadre , eferitas de fu propia mano 5 besólas 
muchas veces, pufolas fobre fu cabeza, dicien-
doles mil ternuras , leyólas todas tres, derra-
„ mando muchas lagrimas ^ y no sé (i fe quedo 
,,, en la Iglefia quien no las derramaífe. Luego 
las entregó al Arcediano, y todo el Cabildo 
las fue befando con mucha devoción ,y lagri-
mas , poniéndolas cada uno fobre fu cabeza, 
„ bolvieronfelasá dar, y predicó otra media ho-
ra, dexando al auditorio notablemente enter- . 
, - ,BeCÍdo. (7 ) Confia del m 
Bien diftinra inerte lograron eñe dia los habí- de las fieñas de 
tadores de efta noble Ciudad,que la que aconte- M«SantaTe« 
ció á los de Jerufaíen ; pues íi aqui entraron los re l^^^^01,1^" 
Caldeos para arruinarla , y dcftruirla , como el'-
criben Adrichonio, y Saliano , ( 8 ) alli arribaron (*) 
las Hijas de la Maeftra Myftica , para edificarla u ^ t ^ T ' ^ 
con la operación de fus exemplos, á que ayuda- lian. iojJll | ¿ 
ria con no tenue eficacia el zelo Apoftolico de ef- i*io 
te Prelado Venerable , refiriendo los de Santa 
Terefa de Jefus, aífunto , qne deben imitar los 
Oradores de la Igleíia,para inílruir al Pueblo en < 
las virtudes de los Santos. RE> 
(9) i6^ MesdeTunio.DialX. 
Honoratomm vi* J . : - - • 
íSttdtsin^»' REFLEXION D O C T R I N A L ; 
ci^ nc memotátur. ty 
* £ h £ ¿ t t I N S T R U I A EL ORJDOR CON LOS 
62' tÓ7'w} Excmplos de los Santos , frocurmclo eVuar 
Virtutis prs- en fus Sermones, Us prdcias , y 
d¡s eiogium. donaires. 
EcdLcap.^V.T. 4 T As alabanzas de los Héroes, que dexa-
( I I ) i _/ roital mundo (deciaCicerón ) han de 
Skut Cs l í la- feu la materia , de que fe formen los Sermones, 
~ i , S = Í t : (-9) P « q ^ el elogw • y ^ aphufo ( enfeáa Ala-,, 
ter quse fub Qdo P^c ) á nadie fe le debe con tan propio derecho, 
funt fulgenfíe & como a las perfonas venerables, que pradicaron 
Saadorum. vlrtu» |as virtudes. ( 1 0 ) Eílos recuerdos , que hace el 
bcada'Sí^comni Arador de las empreñas de los Santos, fon el ex-
agones in perpe- timulo mas vivo,que incita á los oyentes alabor^ 
tuum fínguiarltcr recimiento de la culpa, inclinando oí animo á fe-, 
! ^ ^ u ^ ^ guir el camino de la perfección , y fantidaé; Co-. 
rum formara trí- n10 e^  > a^s EftreHas, y otros refulgenteslumi-
b«unt , ómnibus nares , que bañan de luces á los Cielos , y alum-
fub Cote pietatis bran perenes á la tierra j afsi ( afirma Origenes) 
tendínt."1 0 " ^efplandeccn las operaciones de los Juftos , fus 
Orig.lib.* i.ínjob. uiaravillas, fus trabajos j y quanto heroico hi-s 
(iz) ^ cieron en el mundo , para darnos forma s decha-
Beatommylro- &0 , y jnodelo , que mueva á nueftras almas ala 
S k ^ i u a Z ™l;,aCi;orn d/ ^ vlrt.«d' 1) A efte fin (efcnbe S. 
^Incs quídam vi- Baíilio) le dan las vidas , y los hechos dé los Va-
v^, divina reípu- roñes cxempíares , a los caraderes de la prenfa, 
biicxadbonmum para que como imágenes vivas> reprefenten lo 
IS lSpol í f fe en la república Chriftiana , de forma , que 
S.Bafii. Epift.i.ad exciten a los hombres a Copiarlo en fus obras. 
Grcgor. Na^iani. ( i 2) Afsi lo pradicaba San Epiphanio Obífpo, de 
w í15^', quien refiere Enodio , eran tantas las perfeccio-
Pine-ebat actibus *• . , i / r j i 
fuis paginara,quá nes >y virtudes ^ que retrataba en tus modales, 
^UTet. Quid II- quantas eran las que lela en las hiftorías. ( t 3 ) Y 
bn doculíTent, ví. afsi lo executan regularmente los corazones de 
E i f t ^ v i t s Afieles 7qiiando el Orador con zelo religioío, 
EpipUan.Epifcop.' y valientG conato , propone en fus Sermones ef-
Tícíncaf. tos exemplares» . . Quati-
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5 Qaando faltaflea en la íglefia (dice San I f i . 
doro ) ios preceptos divinos ^ que nos obligan, y quibus admoae-
promueven á todo lo Chriftiano, las vidas, y ha- mar , prxceptn 
zanas de los Gorteíanos ^ que reinan en la Glo- ^eíTent, pro kgc 
n a . nos íir vieran de leyes, que nos preciíaücn á t e m p l a ' M e e " 
Ja reditudde las collumbrcs. ( 1 4 ) Y ion tan ne- rent. 
ceflarias eítas memorias (proíigue el miímo San- s. ifídor. Hifpal. 
to ) que fin ellas no es fácil, que le fortifique, ni 2-íeBtenc. c .u . 
con liga fazon la fantidad de aquellos, que em- Mor es'en i«] m, 
piezan á vivir en la virtud. ( 1 5 ) Atendiendo á choamium aan 
cftos provechos cípintnales , dedica el Ecltüaíli- queutprófifcréadC 
co todo el capitulo 44.a los elogios de los Padres ,J¿ie 
antiguos , perfuadiendonos á en la Izar fu alaban- informentur 
za. (ró) y á la predicación de fus virtudes j á cu pUsP^mum. 
yo fin refiere las de Henoc , Noé, Abra han, Ifac, lácm 3 ubl 
y Jacob: ( 1 7 ) porque como expone un Santo Pa- Laud^& YÍros 
dre , de ellos exemplos fe producen varias per- gion©fos 3 & pa, 
fecciones en las almas, facando de Chrifto la hu- tentes noílros in 
mil dad j de San Pedro la devoción , de San Juan l^™10 - fua* 
el amor , de Habrahan la obediencia , de llac el cc ^Í'J*K 
fufrimiento, la tolerancia de Jacob , de Jofeph Ubífupra. 
la caftidad , la manfedumbre de Moysés, de Jo- (18) 
fue la conftancia , de Samuel la benignidad . la ^^^P13 
mifericordia de David ¿ y la abftinencia de Da- x 0 ¿ t ^ t ^ ^ 1 * 
Iliel. ( I 8 ) varias faciiintcó-
6 No fon todos(dice Jacobo Períio)los Orado- &&AÚ vírmtes: 
res , que ifiguch cite rumbo ; porque no faltan, ckTifto^d 
quienes contra lo que dida eíte fagrado minifte- ni$ exPcJoTchl" 
l i o , ocupan la mayor parte del Sermón en foraf- marísex joanne-
teras voces, y noticias difcordes al aíTunto que obedientL-e exHa-
tratan , mencionando folo al principio , 6 al fin bl"ai1?B):PactIcnt% 
0 y . x i 1 •r • , v ^ ex Ifac : toleran-
ai Santo , a quien dedican la oración; (19) Contra exjacob.-cafti-
cílos fe opone el Concilio de Milán , quien orde- moni^ ex jofepfe: 
ma , debe atender el Orador, como á primer ob- ^aníuetudínis de 
jeto al Santo de la fie fia , refiriendo los cafos de ^ í g : cr^a^-
íu vida , queeftán arborizados, afsi en las hifto- nignkaih "de si-
rias , como en el concepto de los dodos, ( 20) y muei: miferkor^ 
íe ra bien (añade el Padre Stela ) que la fin guian- ^ David: 
dad de fus difeurfos , fe aplique toda á la decía- DanTel!^  de 
ración bien exornada de alguna virtud , 6 pren- s. ífidor. Hífp. 2, 
da ícat.eap.ir. 
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Q'ji iupíincl- da cípiritualiísima, en que rcíplandccc , refpcc-
fti^távttütnj aut tJ de otros Sancas ; (21) pero íin exceder en exa-
«1 hne concionxs, - , . 1 V / r r , - .^ . 
qnx'dam de San- gcracioncs hiperbólicas, que caulan diiionancia, 
a l laúd ibas di-y minoran las preirrogativas de otros jiulos , a 
tunt . cuyo iateaco dice ePcas palabras San francifeo 
jacob.Pei'f.Ub. 5. ¿c Borja.- „ No uíe de encarecirai-entos ^ y hipe^, 
C'lp*!?^ o) " boles > y excluíivas, ni de comparaciones odio^ 
las de mayorías de unos Santos íobre otros, 6. 
feftas agitar , v i - r) (¡ hay mayores virtudes , u^obras , que las que 
din vare , grayi- ^ alaba en aquel Sermón : porque allende de 
tam, patruaijudi- '> ieí: citas c-olas^un ningun frutode ios que oyenj 
eium comproba- (i fe vienen a examinar con el rigor debido, tem 
t am.u i in f i ap rx r . j? bien que hacer el Predicador, en poder la-
t r lb i tu t comme- ^ ^ deleiidcr fus encarecimientos , y entonces 
XBOi arc non omit- v r ' ' i i i 11 -
tct 7Í vera, quanto es mas legurohablar con llanc-
Conc.Medlol.c.io ^ za , y moderación. ( 2 2 ) 
(2I) . 7 De eite elcollo feaparta el Orador,qüe at-» 
¿^ íraCOnTmirdc mado de humildad , y de zelo divino , fe olvida 
aiíquo Sai¿oprx-de fu propia cftimacion , por engrandecer las 
dicct;(cd aílquim honras de ios Santos , y aprovechar a los oyentes 
Pccuüarem..& ex- con ia iaftruccionde fus exemplos. El que no fi-
?oicammvirtutem- giie efta vei:eda ' ocaíionado á muchos de-» 
ei adíaibat 5 in tedios en el pulpi to, no Tiendo los menores ios 
qua reliquos ex- q^e algunos pradican , predicando donaires , f 
í f^h . c ^ i o t iAs burlas, en que hacen ( como afirma Salvias 
rtod. coac no ) theatro de la Iglefia. ( 2 3 ) Quan dilionantc 
^ fea efte rumbo al Miniftro Evangélico ,1o indica 
S.Franc. de Borj. Quintiiiano, quando íignificó lo agenas que eran 
ad Conaon. c.7. jas parierias , y las burlas , en qualquiera Ora* 
Nos tcdlhs Del dor de la Gentilidad,(24)y lo da á entender aquel 
laciaa anteponi- grave eftatuto , que refiere Eliano tuvieron los 
m u s « o s alearla antiguos , para que nadie fe cntregaíTe á la riía 
fperí i imus^^&^ en ^ piatolliCa Acadeniia:(2sjporquc fien aque-
yju§ra ono1 lia efcuela fe graduaron indecentes las fales , y 
Salvían.lib. 6. de las gracias , quanto mas lo ferán en los Templos 
üc Gub. fagados , adonde los fieles fe congregan , para 
Dicaciusetíam facar i l ls corazones, con la compuncion,y los fo* 
fcurrUis, & fcem- Hozos , que causó en fus oyentes el iluftrifsim^ 
ca hale peifonae Prelado „ que predico efte dia las glorias de la. 
aUeniCsima eft. Seraphica Maeftcaí 
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S Qttando e n í c ñ a r c s ( dice San G e í ' o n i m o en 
l a f a l t a d a Ca thed ta del E í p i f i t u Santo 5no e x c i -
tes la a c l a m a c i ó n del Pueblo , fomenta á la ex-
p r e í s i o n de íus l u í p u o s : fus compunciones , fus 
fol lozos han de p t o f e r i r cus alabanzas. ( s 6 ) 
A q u e l es verdadero PadiCj, O b r e r o de la I g i c í l a , 
y D o ^ o r , p r o v e c h o Í Q , que en fus p e r í k a í i o n c s , 
c o n c i t a las lagr imas , y cieftierra á la r i fa ? ( 2 7 ) 
y el que executa l o c o n t r a r i o por complacer á 
los oyentes 5 en vez de o c a í i o n a r con fus palabras 
fer iedad rel'pc«tuofa en la a t e n c i ó n del a u d i t o r i o , 
conY-ierte en mofa ( dice G i l i b e r t o ) el pan d é l a 
¿ o d r i n a » ( 2 8 ) Locos n o m b r o la Gloí fá a f e m é -
jantes Oradores v io s quales por e r i g i r á fu á l a -
banza7arruinan con donaires el ap rovechamien-
t o de los á e l e s } ( 2 9 ) y l o m i f m o q u i f o í ign i f i ca r 
San Gicmente A l e x a n d r i n o , quando a ñ x m o > e r a 
i m p o í s i b i e d c x a ü e n de aacer las palabras j o c o -
sas , y r id icu las de un genio poco j u i c i o f o , y re-
p o r t a d o . ( 3 0 ) Eftas fon las voces {eferibe el BIc-
íen fe ) con que fe labra el c á l i z do rado B a b y í o -
í i i c o ^ ent re g r a c í o í i d a d e s eloquentes ^ í l e m p r e 
aborrecibles á ios o í d o s del P rophc t a 5 ( 3 1 ) y las 
que p e r í u a d e ei C h r i f o f t o m o , deft ierre de fu ef-
p i r i t u el O r a d o r C h r i f t i a n o , por fer fó lo p r o -
pias de los truanes * bufones , y bai lar ines . (3 2 ) 
. 9 Refide el m u n d o í e m b r a d o de d i feordias , 
l u x u r i a s i avar ic ias , d i í l b l u c i o n e s j , vanidades, 
g l o t o n e r í a s , conapendiando en fu e f t i lo , quantas 
abominaciones p r a d i c o en fus edades el v i c i o de 
las gentes j para cuya e x p u l í l o n , y a r r anque del 
<ieforden'9 aun caEfe juzga infuf ic iente la efpa-
dade dos filos de l A p o c a l y p í l , (3 3 )c l fab le ,que fe 
l e d i o a l í a l a s , (3 4-) y el agadifs imo^que menc io -
na San Pabloj (3 5) y í e p o n d r á un Predicador á 
concradeci r eftos defordenes , con g rac ias , d o -
naires , y o t ro s j o c o í o s chiftes tan d i í í b n a n t e s á 
f u reprefentacion , y a i l b g a r en que o r a , como 
p rop ios del fifio nombrado Bngiale , adonde d i 
f £ Pogia ? íe CGn|rcgaban los ¿oimanos para o i r 
(*0t , 
Ptifam,& inac» 
cefílim eum lo-
cura íervare « • 
nábantur. 
Eiian, Iib.3. 
Docente te m-
Ecdclía, non da-
morpopuüjíeJge, 
mi tus fu le i te tur: 
lachrya^r audlto-
rum laudes tuas 
lint. 
S. Hícron. Epifc 
2.- ad Neopotían.. 
& ) 
Ilic Dcftor eft 
EcclélíaRicfss, qísf' 
lachij isas , noa 
rifum n-.ovet. 
S.Bonav. fupr. ía--" 
m^ne» Hierem.-c. 
1. tom.í .pag.-jj 
Prardlcatorcs, q«t 
locuntur placea-, 
tía , doéirina: pa-
ne m ín tlCüm f3t¿ 
ciunt. 
Giitibcrt. ABO-!. 
feriB.a7.fi!p.Cant^ 
StuW futít,qu'mon 
quxrunt profiere, 
fed laadem übl 
adqtúrere. 
6 I 0 C Orálií. (api 
Tob. cap. 34. col* 
¿iS, toín.3. 
Ficri nos poteft, 
ut verba aliena 
emirtaatur redi-
cala , cjua; npa 
procodant á morí, 
bus redicuüs. 
S. Ckinent. Aía^ -
xaad. Uk. 2» 
t j t Mestde]unÍ0. D i a l X . 
Sed abkorret paíquincs , y entretenidas locuciones. (36) Pot 
^ 7 h e t a « h ! r efto el Apoftol. quando fe dedica á la enkñanza 
nlsjubi defigna- de íu dilcipulo Tmiotheo , en la facultad dé la 
tías eft lepoido- Predicación , le encarga eficazmente el que def-
íjQcntiaí edificans tierue de fu eftilo , las voces profanas • y ridicu-
mMn*E¡ú™%6. ^ S 5 que folo conducen ala culpa, mordiendo 
f3X) 11 * como el cáncer en la falud del alma: (37) perjui-
Expeiiltc r©go ció que tuvo preí en te Cayetano, quando afirmo 
a veftraram ani- el defecto en que incurten los Predicadores to-
™ Z T C T Z l das las veccs ' qac ^ fus platicas ufan de chiftes, 
i h m . Rcscftpa- y jocofidades. (3S) 
rafitorum, mimo- i o Nada feftivo oiréis en mi Sermón 7 decía 
nim, faltaterum. ci NacianCeno , predicando á una nu me roí a. muí* 
iá « p ^ a d £ p h ! ' t i t u d : ( 3 9 ) porque embileceá la Efcritura ( dice 
0*0 * San Anronino) aquel Predicador , que pone mas 
Apócala, V.I J . conato en ía curioíidad de las palabras , y ador* 
Ifai ^v4^ no a^e§re dc *a!i fía^es ^ q116 e^  que praética azia 
*l'*9(ii) a^ devoción , para afervorizar á los oyentes. ( 40 ) 
Ad Hebr.4.r.it. En el Prado florido fe refiere un cxemplo propio 
¿jVj de efte alfunto* Predicaba en Inglaterra un Re-
^j/ms in fafcc~ ügiofo de cierta familia j con gran aceptación 
iS* 5^7) de los del figlo, por lo efmcrado de fus voces,no-
Prophana autem, ticias profanas , philofophias nuevas , fubtilezas 
ic vanllo^uia de- guftofas , y quantos requiíitos pide el paladas 
vita: Hiukumemm entendimiento, para re crear fe , y divertirfe. 
prohcient ad im- - T T J - r • I • r % c n 
pictatem. Et fer- U1?. dla con eípeciai motivo fe le ofreció oeafion 
mo comm , ut de mayor lucimiento , y aníiofo del aplaufo adu-
cancer ferpit. no las cfpecies mas viílofas, que pudo encontrar 
v* i l sí11™0^ *1, en ^u d]Efcur^ 0 > Pcro el Señor , á quieninjuria-
' ban eftas vanidades , y quería emmendarlas , fe 
Fraedicatoresdíví- le apareció la noclie antes del Sermón conun li-» 
«i vcibi peccant bro en las manos, que en medio de las hojas ma-
teoeatioms gra- nifeftat)a caraaeres de oro , y en las margenes 
tía; dicendo alx- ~ ., . i j r J - r^.-r \ 
quid rediciiium feiísimas manchas, quedcípedian peítiterosólo-
ínter predicando, res , como afsimifmó en la enquade&nacion ^ y 1c 
Cajct. 2.2. c|.!?8. dixo : Que las letras doradas daban á entender 
íl!/ . « ^s verdades carbólicas , que guarda la Eícritu-
Kliiil 
fa cor.domtate ra , y las f ntencias de los .Santos P dres, y otras 
^mldtüdifu jucu- cfpecies de la Sasrada Thelogia : Qr<e los borro* 
dum iqquar, nes ^ y maachas 4e las margenes, eranlos dichos 
Ano Terefiano; ^ Uq) 
de los Philóí"0?1108 gentiles ^ las fábulas , y otras Pt^jcaíon n-. 
noticias femejantes, con qu-c el llenaba fus Ser- kCat ,^nr1'*' 
mones , las qualcs por fer tan peltilentes al ver- t'¿^s ,& ^ g i , 
dadero eípiritu ^ olían tan mal en la divina acep- quam devotío I» 
tacion > como también la deformidad externa del audltorlbus , & 
líbrocn quc fe indicaba el curiofo,y afedado e f vamtasiuíoqoea-
niero que ponía en fus dichos. ( 4 1 ) Con la apa- s^Antonin. part. 
riencia de ella reprefentacion myfterioñfsmia> 1. tít. i-cap^.a»-
difpuío la piedad foberana emmendar el abufo te fia. fbi. 1Ó7. 
de efteReligiofo.O)ala firva de erudición á otros praa.fioH]. Ub.4. 
Miniftros Evangélicos. « í « o - M ¡ 
D I A X . 
JVi¿i/ f/? ¿¡uod altús magis adpietatem, & Dei m i -
tum afsidue mjhruat^  quam torum vita.^r exem~ 
flam ^ qui fe divino mimjlerio dedicantur. (*) eóncH.^ Tridcn*. 
Ada conduce tanto á la Gloria ^ t ^ l ^ Z T . ' i . 
Dios , á la piedad (agrada j á Ja ob- 'm FiflCjp, jagl 
fervancia religiófavy á fu divino cu l to , como la i /é . 
vida de aquellas perfonas excmplarcSj,que fe de* % 
dican en un todo a la pe rfección , 7 la vir tud. 
Son eftas almas (eferibe San Gregorio ) unos bri- . / > 
¿antes aftros , que en las lobregueces de cfte UM.\ÚL tea*.-
mundo , arden refulgentes ^ moñSandohos en la bm vk^ pr^fen-
claridad de fus acciones el camino feguro ,qué tis3 dum fuperiora 
hemos de fc^uir para llegar al Cielo. (2) Jamás 5^ íe templa ex-
proceden folos(feguia lo contefta Santa Tereía more aobis de fa. 
de Jcfus) aquellos cfpintus fobrefalicntes en el pcriuect. 
bien i porque el afpc¿lo de fus obras es un vehe- ^ Gregor. MaS, 
mente impulfo,que commueve ^ otros para imí- Ub'i'M a^,«c-l>« 
tarlos»y feguirlos. Por elfo afirmaba Cicerón, . (3) 
que la femejanxa, y el excmplo eran dos extiinu- t?uolila nos « i 1 n - i 1 xiíMe movent,fi-los los mas attivos de eíta vida:{5) porque al mo- miiitudoj&exeia-
do , que aquella es caufa del cariño en los fuge- pium. 
tosfemejantcsjlQC$ tafíibién efte para producir cker, Ub. 3. de 
la iii;itacio>i«. "Amí * • «r%t. 
Y » ^ 
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z Sino foy buenos, mucho tengo andado , para' 
que no lo fcan los que andan a mi vifta: tí foy vir* 
fí4\0,itl íi;s<:>^ 0>no es poco lo que cégo adquirido,para que 
quus manVeSfií' dcxen de íer malos los que reparan en mis obras. 
ce?3& ipfe chmdí- Cogearás brevemente ( decia Pindaro ) íl andas 
ccrc protmus. mucho tiempo con el cojo, (4) y de Themiftocles 
Pmdar.ap.AnC>m. fc ca,cnta , que haciendo almoneda de íu caía, 
Cui-nSana'o San.- Pai'2 engrandecer fu calidad,mando decir al Pre-
¿us €u,s::: & cum goncro , que proclamare en el pregón , que te-, 
pcrvrrfp pejvete- nia á. fu lado' un vecino bueno , de coftumbres, 
^ honradas. Con el perverfo te perverrirás, y coa 
' 3 m'*(6) ' el Saato ferás Santo , (dice el Efpiriru divino. J 
SerQio vivus, & (;5) No hay períuafron mas eficaz, que aquel l^ 
eficax exempiura que amonefta con la execucion de las acciones: 
©petis^eft^ 5j>i^ un-- p0rqUe fc hace briofamente perfua&ble lo que fe 
S quodSdid" mucilra. pradícable. (6) Si defeas que algung 
tb!r,du^ raonftrat adelante las obras religiofas , y fe mueftre obfer* 
fadibiiccjaod fuá- y.^nte en las fantas coftumbres , y reglasmonaftí* 
Bejn1 Term de cas ^e 11 na Comunidad , 6 Congregación; cami-
1* Wihi&yim na ^ primero (dice San Ambrofio) ázia effas ob-
ioUp. fervancias , y verás como fígue tu exemplo aun el 
(7) mas pe rezofo. (7) Efta máxima enfeño eiie día 
Quod aitcmm SantaTcreía de Tefus á una Venerable Religioía. 
faceré vehs, ^nor • J & ~. 
ipfe , iticipias; & " 'k> 'ó /^ v T t XT 1 s**' ¿~\ ' 
tao J&b* kottem y ,0 A.^V'':•? . U N i C Q,-
.exemplo. '„ J .,...rrj f r ' h f y ' V * > > V '«-.-i i T '. •. -• ' 
s. A m ^ b . ^ . m ^ ^  . j ^ X J e :cfta ja eftatica-virgen Joíepha dQ. 
*syc°£3p' , , San Florencio, hermana de la vida ac-». 
íiva en el Convento de Religiofas Carmelitas 
Recoletas de Cañete la Real , quien en el mifmo 
día T que los irraelitas fueron acotTietidos del im* 
piilfo vehemente, que precípH:d a-íu,s corazones, 
gl Idolatia arrojo de pedir á Aron los dieíTenue-
^ vos Diofes , impacientes con aquella demora, 
Tid. Pol. la fue $ pr adicó M oy fes en el Monte Sin a l 5 ((S) pa-
Dlar.Sacr pro hac decio t áttibicn o t rQ.'^óht r a rio eftimulo , porque 
Mt3 mm.¿i$$* las Religiofas de fu cafa no fe detenían en el Co-
ro. Refiérele fu do to ConfeíTor en lasRelacio-i 
nes , que guardamos délas cípecialidacles de e.fta 
Vericráblc^ dondc dices „Tei i ian ' ^oftumbreias 
Afto Tcrefiano. í y j 
\ > Religiofas de efta Caía de volver todas las no-
^ ehes al Caoro, locgq qi>e íalian del Refefto-
7, rio , para eftarTe ¿«üi un ratico j y dár gracias á 
N . Señor. Sentía mucho nueítra Hermana el 
ffv que efto no duraiíe haíta que tocaíTen la cam-
#,pana de íilcncio:apareciéíele el dia diez de Ju* 
^ nio nncftra Santa Madre, y ladixo: Mira, hija, 
„ íabes porque no le detienen las Rcligiofasí 
Ji pues es porque vengue tu te .vás:íi tu te detu-
vieras , ellas fe detendrían también. A la ver-
„ dad , nueítra Hermana fe retiraba temprano, 
movida de lograr aprima noche un poco de 
^ fucíío; porque lo reftante de eüa lo folia paf-
far en fus combates. Con efta rcprehenfion de 
,„ nueilra Santa Madre á la noche figuiente fe 
detuvo en el Choro, y ninguna oís ó apartarle Confíale h t re-
de él, hafta que fe toco a fiiencio.(9) laciones que ten-
go eferitas por ^ 
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d oantQ j aexards de Jcrio j t andas con 
el iníquo. 
N O folo aprovecha para si el corazón humano , quando fe dedica á la vir-; 
tud , fino que utiliza á los próximos , pegándo-
los fantas propenfiones, mediante la fuerza que 
tienen las obras exemplares , para excitar al 
bien á todos los que viven en Comunidad.o Con-
giegacion. No era bueno Saúl quando pe ríe guia 
al Propheta Da vid > y no obftanre la iniquidad 
de fu malicia,y la pcrverílon con qne le bufea-
ba j al entraren el Choro de aquellos Varones 
Religiofos. que alababan á Dios en compañía de 
Samuel, imitó fus religiofidades cantando Hym- #j¿ 
nos , y haciendo otras acciones virtuofas. (10) i . leg cap.i^. Y. 
No es congeturable el que dexaífen de íer malps ajt.as.fe «4, Vid* 
aquellos Miniftros, que e l m i ü n o Saul deñaco C o r n e é ^ . M ^ 
> . " " " «ÍCSj " ," ,{ ' ' -
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Cuneum Pi|>phe- tres veces para que prcndieiien á David , y en, 
tarnm vaticinan- rnedio de ia íadirpo-íicíon de fus c ípir i tus , al i n -
tium 5 & Samuel troducirfe en Ia comllnidad de los Prophecas, 
Itanremluper eos, . . . / - A I 
fadus eft ctiam vaticinaron rodos.(L i ) Véale aquí (expone Ala-
ipiritusDomlniia pide) los bienes preciotifsimos , que arefora , y: 
l i l i s , & prophxta- conciencia couipañia de los buenos ^ quando 
recoeperunt etum unos ^ ^ e g impiOSjy malvados (quales feñaa 
a.Reg.cap.j^.v.io cílos Mililitros de Saúl) .bendixeron á Dios , y íc 
( 1 2 ) hicieron Propheras j en compañia de Samuel > y 
Difcc híc quáeum David, como íl eftos dos los infundieflen fu ef-
S a S ^ ~ P in tu , y fervor con el contado de fu familia-
Sandomm virtus, 
ridad .( i2) 
éi «ícrita. Namh¡ >* Es forzofo ( afirma S.Laurencio Juftíanoy 
f^?"lon.cs,^ I?Tli" que reciba el hombre aquellas propeníionesjqu.c. 
ü» intc^PripSl ^on naturales á los focios con quienes fe acom-
usfAñi funt Pro" paña, ( n ) N O es el campo defierto (efcribeCra-
phstx, Demnque tes ) el que produce reáicudes , ni la Ciudad 1 ^ 
laudaruat , quaíj infpiramaldades j la buena Í ó mala compa-
Samuel, & David - • f - • • . i / r • r Í 
cís fuam rpirítum n es e^  Pnncipio de ambas colas: y aísi 11 anne^ 
afaacent% las re£Htudes en tus hijos , no los embies ázia el 
Comei.hic. Campó^dirigelos á cafa delPhilofopho,(i4)que es 
Kt ¿ u l lo mifmoque afirma el Oráculo Sagrado, quan-
Necefle uít, ut ta- J:**' > 1 J A r L • 1 j 1 J o 
lis cfficutur ho- do clice> laldra íaoio el que anda con el docto, f 
uso, quales funt, cftulto el que converfa con el necio. {1 >) El tra-
c«tn quibus coa- t o , y fociedad dé las perfonas es un fontal ori« 
^Lau^Tuft. Dlf- »cn ' (lue derrama in ce lian te en palabras , y i c -
cipl.UMoB. eonv" c'[oncs > propcníiones fymbolicas, que paífando 
cap.4, por la exterioridad de los fentidos llegan al co-
(14) razón, para identificar los naturales. Qué p reña 
Áh rUneeueSurb¡ ^ u e nos e r i z a fi ll0s circunda frío 1 Que 
walo's ffcd bono- al punto nos aíTura el Sol j quando hieren fm 
rum , & malorum rayos calurofos ! Pues no es menos fuerte la fa-í 
commenia.Quarc miliaridad de los fugetos para comunicar la fe-
™cian" los que fe hacen compañía. ( t 6 ) 
Kbero^mitte,aoa ^omo la paja aplicada al fuego fe acalora , ^  
in agfam, Ceá ad enciende: afsi también el hombre arrimado a los 
Phüofóphi domú. Varones exemplares fe enardece en el amor de 
OnVca D io^y vá imitando fus virtudes. Efto fe vio (co^ 
Os) ino loneta Alapíde) en S-Elifeo, y otros Di fc i -fl^ Icam Tapientí- puloSf PrppHctas, de N.P. S. Elias, que bebieroíí 
A í i o Terefiano. 177 his graal™r.ra-
. . . , • r \ z n 1 ' • Piens cnt:Amicu« 
el aelo, y cfpintu valiente de fu Maeílro heroy- uu!torum fim[\i5 
co. Ello en aquellos que comunicaron con San efíidetiuv 
Pablo, y los demás Aportóles,que íc les introdu- I W e r . Salame3. 
xo lu lantidad maravillofa , y el ardor loberano v'20, , ^ 
de aprovechar las almas. Ello en l ía las , que fe cellocutio ení ra , 
h i z o Angélico, y Seraphico por el comercio de & con ver Gui ocre-
Ios Angeles , y comunicación con Seraphines. hra & fíccucs5íua 
Efto en ios Socios del gran Parriarcha S. Fian & „ Q í ^ f « f 5 
ciíco, que íe viftieron de pobyezaj y charidad^y quoverfatw¿tiain 
oración lacada del exemplo de efte Santo. ( 1 7 ) fe fden t i feofim 
Y efto en Santa Tcrefa , nucílra Madre > quien !tiftl bt.' ' « g e n t ^ 
deímedrada en fu primera juventud tn aquellos ^ ' J ^ i ' ^ i ^ ja 
fervores cfpiiituaics con que empezó á vivir en Ptovcib. cap.*i| . 
la niñez , recupero efta pérdida con el exemplo v.20, 
reiigioío de buenas compañías. Conteftalo la 
Santa refiriendo los lances de fu primera cdad.y p ^ p ^ " ^ vei 
haciendo relación de aquellos motivos, que tu- fantes cura El la 
-«o íu padre para ponerla en un Conventoj, dice ejus zelum, &kc-
defpues:,. Yo eftaba entonces encmigtiifsima de [^cc0yatni£n0r1?-'<* 
r> fer Monja ; mas holgábame de ver tan buenas e x p r Z í i m . Sk! 
Monjas ^ que lo eran mucho las de aquella ca- quí cum s. Paulo, 
„ fa, y de gran honeftidad, y religión, y recata- & Apofíolis tra-
miento. Aun con todo eñe no me dexaba e! ^2 ,^^^ 
Demonio de tentar, y bu fe a r los defuera como bsnt^'sic5 "líalas 
9, me deíafoíTcgar con recaudos: como no havia (eap.é .)agenscum 
lugar prefto fe acabo , y Comenzó mi alma á Ange l l s , s¿ Sera-
tornarle á acoílumbrar en el bien de mi pr i - pl^is. abé i s AM-
„ mera edad 5 y vi la gran merced , que hace phicuTcffcftuseft' 
f, Dios á quien pone en compañia de los bue- Sic5ciu¡cumSana* 
^ n O S . i ( l 8 ) FraHcifcoverfabá-
¡ 6 Verdad es (dice San Aguftin}quc es menos twr incnri,m ci** 
fadible el que los virtuoíos nos comunique fus licvh^chzúutU 
virtudes^ que el que los malos nos introduzcan fphituiB haune-
fus maldades : ( 1 9 ) y es la razón > que el natural bant, 
humaro defde fu adolefecncia ( íegun lo afirma Corne1,111 Eccle^  
la Efcritura) fe halló inclinado al vicio, y repug- 4 ,VlI2¿I§j 
nante á la equidad. (20) Nunca fe ha vifto, que l a Santal iMe fu 
muchos hombres vigorólos, de robu fia falud, vlda^c.z.foi.í. 
peguen fu fanidad á un doliente apeftado»y ca* ^ . 
da día fe efta viendo^ que de un folo apeftado fe J ^ í i ^ c k u s 
dc« ma» 
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feonoram. ' derive la p e í l e á muchos hombres muy r o b u f t o ^ 
s. Augaít. eontr. Es fu mámente difutiva la qualidaddel mal exem-
Inigcn. Doa.c.^. p^0j y ^  e^ CXperiiI1Cnca ( cfcribe el Nacianze* 
SenfiJemi» & NO ) (lue un pequeño vicio tiene mas robuftez 
cogitar i J hummi para cxcenderfe á muchos, que la que con ligue 
cordis iu malum una gran copia de virtudes para pallar á otros, 
fcTcai^ fu!'3cl0" (2I) ^ara vez fe mantiene humilde,lionefto,pia-
jGeaei.s.v.»**. dofo ^ y recatado el corazón del hombre ente los 
(xi) di lío lutos , crueles , lafcivos, y íobervios, y cali 
Cltius exlguum üempre permanece íbbcrvio,lafcivo,cruel ,y dif-
lV'UÍTr^fs!Umecrruc ^0^LUO'cnt: 1 e Ü^S recatados, piadoíos, honeftos, y 
«nUptam ^imper- humildes.Co roel io Ala pide aílemeja ala vir tud, 
tire queat, quara y el vicio, con la miel,y la hiél: es el vicio hiél,y 
vd copiofiGimas miel la vir tud: (2 ,3) por mas poca que lea una. 
virmtesparcecom- poi:cion de aquella es fuficientc para amargar á 
^GTe^.Naz.or.zr una cantidad crecida de eíla : por mas mucha 
(m) que fe halle la cantidad de cita , no es p o -
Vitima enim cfl derofa para endulzar á una tenue porción de 
Corlcr^Vrov* aquella.(23) 
«apa j . r . i o . ' 7 Son los malos muy íemejantes á la piedra* 
Os) que fe nombra Carbúnculo, de quien dice Rué* 
Síc modiettm fellls ii0y que á la primera vida imprime fu imagen erv 
myrrha?,vcl zhííix- otra prcci0fa ; pero que no recibe la femeianza 
vel viní, quia Se de cita. (24) Son parecidos a un peleado a quica 
m&Wa y pocalum Plinio d i el nombre de Torpedo., y eferibe de é l , 
amamm efficit: que al punto introduce fu perezofa qualidadea 
'Tte^mm íuíúm c^  Pe^caclor entorpeciéndole, y pafmandole e l 
Meiif'v^vitreum, brazo, mediante el veneno, que le comunica por 
ínyrrlix3vd abíla- el condudio de la caña.(2 5) Son arboles nocivos> 
thi) eáiúcoreu ¿e ia naturaleza del nogal, que inficionan, y da-
eoraeUbi fupr. '^an ^ quantos tienen á fu fombra. Son (dice San 
ftuctUcXkmmís. Gregorio) coiiio el ayrc apeftado, que deteriora 
( . 5 ) . la falud con la comunicación de fu ambientc:(2ó) 
Pim.^i.cap. 1. y [on íinalmente(aíirma S. Geronimo)de la coii;»* 
^ u . l Z ' J dicion de algunas mofeas,que al aííociarfe pega* 
fiduc a^ m cradus )ofas á las fragrancias del ungüento cauíaii ia 
K^ti-'t corpas; íta corrupción para deftruir fii; fuavidad.(27) 
p£ ^vfa locutio s Todo efto fon los malos, y aunfonmuchf 
tíum Lficic'Tat" a^ as , para perjuicio de ios buenos. Apártate, 
tíxum* ^ p a m t C j fal de fu c o t t i e i ^ 
5i.Greg.%.EiC(EÍfe líalas*, 
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Ifaias.(3S)13exad la habitación de íos Ímpiob(de' t (9.7) 
r i i Movíes á ios Hebreos) ni aun leve contado ^ctít raaíc^ mo-
haveis de pradicar azia íus coías, íi no queréis vicatei/un0llenni 
mezclaros en ia torpeza de fus culpas. (29) O fie malus^homo 
liijo mio(previenc Salomon)aunque los malos te mixtus bonis piu-
acaricien,y te enamoren con blandura,no te acó- nmoScontaminar, 
modes á íu trato, huye de lu compañía, aparta caí>>.0< 
los pies de fu camino > porque fus veredas íiem- ^ (18) 
pre diriíien al pecado.(3o)Guardate(dixo el mif- KccadicreccJííc, 
1110 Dios^al Caudillo Ifrachtico)de entablar anuí, l ^ ^ ^ 
tades,y parcial compañia con los impíos Amor- rc. cxite ¿e medio 
reos, con los Cananeos^ HctIieos,Phei*ezeos,He- ejus. 
veos,y Jcbúfeos,fino quieres hallar la ruina,y el I fa i .y i .v .n . 
perjuicio en la pcrveríion de fu comercio. ( 3 1 } R , c e a ^ ^ tabcr-
L o que os encargo,hermanos míos,en el nombre nacuUs homlnum 
de Chriílo nueftro Bien(efcribe el Apoftol de las impí<íram)& noli-
Gentes ) es , que apartéis de vueftro lado al que tetangere^nx ad 
vive en la malicia, y el deforden: ( 3 2 ) porque es f ^ X ^ f 3 ^ 
impofsiblc(fegiin lo contexta el Edeíiaftico) que 
peccatis eorum. 
dexe de pervercirfe el corazón que anda con el Ntun.ié.aé. 
maliffno; afsi como no es dablc^ que efeufeman- .( j0) , „ 
Chas de la pez el que la manofea.(3 3) yzúnt ^cc¡xt0VCSt 
9 Quando eílos avifos,y otros femejantes, ne acquicfcas eh:: 
que nos repite la Efcritura , no ruviellen fuerza ambuies cam 
para inftruir á nueftras almas en ia precaución, ^ p ^ ^ e p e d e m 
» . . . , , , J . tuum , a ícmitis 
y vigilante modojque hemos de practicar acerca eommjpede.s enim 
del trato de las gentes , huyendo las malas com- iiiorum ad malum 
pañias , y bufeando las buenas j lo que fucedió á cun-unt. 
Santa. Tereía,nueftra Madreen efta matena^fe- Proverb,I,v*JO-& 
ria fuficicntc para darnos luces^qnc nos dirigief- Iy* 
fen^ y enieñaífen. Son muy doctrinales fus pala- Cave ne unquam 
bras> y enteramente comprehenforas de lo dicho cum Kábkatoribut 
hafta a q ü i , y por tanto lera forzofo referirlas; '^"^ jungas 
r r • t¿ - J \ • ] 1 amicítiasjflti^ lint 
I» Tema (dice) pnmoshermanos algunos^ que en t;b; |a rnjc.UT1# 
cafa de mi padre no tenian otros cavida para Exod.z^vwz.* 
entrar, que era muy recatado , y pluguiera á (5i) 
Dios^.que lo fuera de eílos también > porque ^ ^ m u s au. 
„ ahora veo el peligro, que es tratar en la edad b nomill£3 Domjl 
,. que fe han de comenzar á criar virtudes > con ni jefu chnfU,ut 
5, perfonas que no conocen la vanidad del mun- ^ « a h a t i s vos ab 
Z do, * 
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omnl fraíre am- ^ do, fino que antes defpiertan para meter fe en 
tótemo:diñare. el. Eran cali de mi edad , poco mayor que yo: 
a.TheiiaLj.v.6. „ andábamos íiempre juntos , teníanme graa 
Qu, tetigerlt pi- ^ amor , y en todas las cofas que les daba con-
cern inquinabitur »> tentó , les fuftentaba platica ^ y ola íuceílbs 
ab ca: & qui Com. de íus aficiones, y niñerías , no nada buenas: 
l o S í f S " Y '0 q»e fuc.moftrarfe el alma a lo que 
Mam. j j iuecauía de todoíu mal.Si yo huviera de acon-
Bcd.ij.v.r. 5, íejar, dixera á los padres, que en ella edad t u -
5, vicllen gran cuenta con las pe lionas que na -
tan fus hijos, porque aquieftá mucho manque 
fe va nuetho natural antes á lo peor , que á lo 
?, mejor. Afsi me acaeció á nú , que tema una 
7, hermana de mucha mas edad que yoj de cuya 
5, honeftidad, y bondad, que tenia mucha,no to-
j,maba nada.y tomé todo el daño de una parien-
ta j que trataba macho en caía. Era de tan l i -
j , vianos tratos , que mi madre la havia mucho 
j, procurado defviar que tratalíe en cafa, parece 
j , adivinaba el mal que por ella me havia de ve-
j , nir j y era tanta la ocaíion que havia para en-
trar , que no havia podido. A efta , que digo, 
i-, me aficione á tratar : con ella era mi converfa-
?, cion , y platicas porque me ayudabaá todas 
j , las cofas de palla tiempo que yo quería , y aun 
me ponia en ellas , y daba parte de fus conver-, 
j , faciones^y vanidades. Hafta que traté con ella, 
?-> que fue de edad de catorce años , y creo que 
„ masj para tener amiftad conmigo { digo darme 
jiparte de fus cofas)no me parece havia dexadoá 
5, Dios por culpa mortal, ni perdido el temor de 
9» DioSj aunque le tenia mayor de la honra. Elle 
?, tuvo fuerza para no la perder del rodo , ni me 
«parece,por ninguna cofa del mnndo,en efto me 
podia mudarj ni havia amor de per fon a de él, 
5> que á efto me hicielle rendir. Afsi tuviera for-
?? taleza en no ir contra la honra de Dios > como 
me la daba mi natural para no perder en lo 
« q u e me parecía á mi efta la honra del mundo> 
jyy no miraba que la perdía por otras muchas 
,¿ vías. 
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i , t í as . En querer efta , vanamente tenia eftte-
JI, 11,0, los medios que eran menefter para guar-
„ darla , no pon i a ninguno; fol» para no perder-
v nie del t Ddo,tenia gran mil amiento. Mi padre^ 
y hermana íentian mucho eíla amiftad ^ re-
prehcndianmcla muchas veces, como no po-
„ dian quitar la ocaíion de entrar ella en caía., 
„ no les aprovechaban fus diligencias • porque 
mi fagacidad j para qualquiera cofa malaj era 
9% mucha. 
j , Efpantame algunas veces el daño que hace 
¿ i una mala compañia j y fi no hu viera paila do 
por ello , no Ib pudiera creer , en eípecial en 
tiempo de mocedad debe 1er mayor el mal 
,, que nace: querria eícarmentaflen en mi los pa-
dresj para mirar mucho en efto. Y es afsi, que 
.,, de tal manera me mudó efta converfacion,que 
de natural j y alma virtuoíbs , no me dexo caíl 
¿3 ninguna feñaí : y me parece me imprimía fus 
JJ condiciones ella , y otra que tenia la miíma 
manera de paffatiempos. Por aqui entiendo el 
¿7 gran provecho que hace la buena compañia: 
y tengo por cierto , que fi tratara en aquefta 
edad con perfonas virtuofas , que eftuviera 
T5 entera en la virtud: porque fi en efta edad t u -
i> viera quien me enfeñára á temer á Dios , fue- T c ^ 4 j . . r 7 ^ \ j c i i , N La Santa Ub.de U¡ yj, ra tomando tuerzas el alma para no caer.(3 4 ) vida}cap.i. 
10 No hay criatura, por mas noble , y per-
feda que la condecore fu prccioíidad,que fe ex-
traiga del riefgo de poder viciarfe, quando yace 
aífociada de una perverfa compañia , lo qual 
pos hizo demoftrabíe Santa Terefa de Jefus en 
:cl fuceílb referido. A la luz la feparó Dios de 
Jas tinieblas^ acafo porque fu vecindad podía (3^) 
ocaíionarla alguna lobreguez. (5 5) A l Planeta Dívlíít lucerna te» 
Saturno le conftituyen los Aftrologos de quali- Q ^''Y 
dad muy frigidaj y es bien irregular (como notó 
S. Aguftin) el que goce cfte temperaaiento, co-
locandofe tan defviado de la tierra, y propin-
quo al Empíreo, cuya pofitura debiera natura-
Zz l i -
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Qtt^rltarcrgoiítt. lizarle calido; ( 3 6 ) pero diciendo el miímó San-
ÍCníg^tiV3!? to Pádre , que hay íbbre ios Cielos verdaderas 
tanto debet eíle ' 1 J v„ r i i 
ardentior, qnanto aguas,y ellas cercanas a Saturno,es indilpcniable 
fiib!ímior3& c^io (expone otro Autor) el que 1c comuniqucn7y le 
propiaquor. apropien las frialdades que ellas tienen.(37) No 
üenad§Ut.c!n.G.€' fue ío10 la Perfida íbbcrvia de aquella brillante 
(57j1^ 3* Criatura, que enamorada de fu ser, quiíó íobre-
Vldete quid con- pujar á íu Hacedor, la que plantó en el Cielo re-
iortium ope ecur. beldias diabólicas; también fe eftendio fu con ta-
í a t o d T b a S §io(d¿ce Corneíio Akpide)á otras muchas l u m -
ardeatior,eaanto breras, que períuadidas de fu exemplo íe amo-; 
fubiimior / «juod tina ron fediciofas contra el imperio del AUiíW 
l£'a1»et.Uas,fn§ct3 11 No confies en tus buenas coftumbres , ni 
Didf Nür. D. 13. en otras partidas naturales inclinadas al bien, 
Penr.jj.a. para entregarte voluntario a la fociedad de los 
lucifer i3?"? k viciofos; que ya te ha dicho Santa Terefa de Je-
izns mlJtnaclZ ^ en ^ propio efearmiento, como todo el con-. 
tiaJd eft'poft fe, juntode eftas prendas fueíc borrarfe , y extin-
fuadeado t &foii guirfe con el comercio de un mal lado. Ovejas 
cip.ndotráxit tcr, dóciles ( afirmó el Chritblogo) fueron los Efcri^ 
t iam partem íte - 1 • n- * . . 
larum , id eíl Aa- t)as antes comerciaflen con la nación del 
gciormn. Gentilifmo j perodeípues que fucedió efte trato 
CorneUn Apoca!, perdieron la manfedumbre de ía oveja, y adqui-
cap.i i .v^ rieron la crueldad del lobo. ( 3 9 ) N i las virtudes 
Sed obL lupo- San Pedro tuvieron fortaleza para no decaer 
tura . coaragioae entre las malas compañías. Qué l'ea 1 con fie fia a 
jamrabid«J&ipüs Jeíu-Chrifto, quando eftaba viviendo con los de-
t \ ¿ * ¿ * n t A t ApoftoIcs!(4o)Qué infieJ 1c defeonocequan-
aire , & vióbré ^0 c^ ^ a^ <> aííociado de los Fariíeos! (41) En efte 
faum femper vo- lance fe hace demofiracion ( dice él V.Beda) del 
Juere paftorcm. daño q'ic ocafionan los comercios nocivosjpues 
Sem^o^ "2' dqnehavia íido tan laudable en compañía de 
(4Ó> los buenos , fe rrfanifeftó tan defeüiblc en com-
Tsi es cbnílus fí- pañia de los malos.(42) Gordiana, tia de S. Gre-
MaitheÍ'VÍVÍ' Sorio Magno, vivió con reditud mientras gozo 
a n.ro.v.17. ja fociedad, y exemplo de fus dos hermanas Emi-
Non novi homi- i i a n a , y Tarfila *, pero defpues que cftas murie-
ncm. ron, y conversó con otras hembras de condición 
Matth.2é.v.72. profana, dexó de fer buena. ( 4 3 ) Ningunas fe na-
les 
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les de crueldad niamíclto JNeron , si algunas 
niueftras de virtud, mientras permanecía al lado Petms ipfe imtt 
AP Peneca, á cuyo magiñerio le entregó fu padre inWele*, ve! ho-
^ o p t i v o el Em-perador Ckudw ; mas delpucs 
qne íalió de íu irato^ y le dio a la comunicación ter coudifdpuios, 
ác los viciólos , no huvo Image de inclemencia5 jam D d fiiium 
riaor , v tiranía ^ que no pradicaííe íu bárbaro f o r ! f c ^ 
furor.(44) r %t cap.-4. 
12 Es muy difícil la obfervacion de aquella (n) 
ley del Exodo^ en que ordena no fe camine por S.Greg.MagD.líb. 
la íenda que ándala turba de los malos ¿ni que 4.Diai.cap i ^ . 
fe acomode el parecer del hombre al difamen U inU^n .nom.u 
de muchos , quando vive con ellos. (45) Son po- (45) 
quifsimos los que á imitación de Mathatias íc ^on ícqHens tur-
apartan del mal , que executan los demás j obe- ,ara a<J facieo-
deciendo a Dios, y a las leyes patricias^ rcíiftien- t]He jñ judkiopiu. 
do al mandato de Anrioco, á que fe fu je taba to- rmorum acquief-
do el pueblo. ( 4 6 ) Son muy raros los que como cas fenteml^ ut i 
Tobías caminan al Templo del Señor á venerar- e^ro,<bvicS' 
le, y darle culto , quando íus companeros pro- ^ 
ceden á quitarfele, rindiéndole á los Idolos, que Etfiomrics gentes 
eftablccio Jeroboan.(47) Son efpecialifsimos los RcgjA»tiociioobe 
que á femejanza de Sidrach, Mifach, y Abdcna- ¿ t ^ c % ? & fi!i 
go repugnan las adoraciones de la Eítatua^quan- «bedíemus legl 
do todas las gentes fe poftran á fu vifta .(48) Son Patruum noftro-
muy fingulares los que como Samuel j viviendo rum-
con los hijos avaros dcBcliaUio aprendan la co- ^Madwb.a. v.i<n 
dicia, ni olviden el fervicio de-fu Dios. ( 4 9 ) Son " * 
caíi ningunos los que exiftiendo entre las nieblas Cnm Ircnt omnes 
de la culpa, refplandecen con luces déla gracia, ad vlruloi a^eos, 
al modo de Simón Sacerdote > hijo de Onias . de 1"°' ./ '"í03?1 
quien rene re el Ecleliaftico ^ que brillaba como hic foius fugiebat 
la Eftrelia matutina en las lobregueces de la no- coníonía boml-
che , y como el Arco refulaiente en la obfeuri- "uni/ed p^gebat 
dad de la tiniebla : ( 5 0 ) y fon menos los que re- & i D e ^ n i ^ 
curren al Señor con fupíicas humildes, como lo ibi aaombat Do. 
hicieron los.dos Ciegos,que clamaban á Chriílo, mlnum Dcum if, 
folicitando fus piedades.no obftante,que las tur- "c¡-
bas reprehendían íus voces.(51) Tob.i,v.<. 
13 Quien ferá aquel i que pueda decir c®mo DameUa^ . 
Da- &Ur 
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Cum mcidat m a - -r. • , . J . ^ , . . , 
Hos Beüai3non re- ^avid^ que vivió pacifico entre los enemigos de 
í ed lc avarus, nec la paz?(5 2) Quien con el Santo Job fe podrá, glo-
receditá propofi- nar de ha ver íido hermano, y compañero délos 
mino. alt¿vos y Y doiofos, fin que fu compañía le oca-
Olivah.ip.Sti'om* fionaiíe detrimento^ (53) Quien con Jofeph A r i -
& vide in i .Reg . ma.thía fe verá entre los Jueces que condenaron 
eap.a.r . ía .& 18, Señor, íiendo t i el único , de losíetenta y dos 
¿ d í a ma- ^ componían el Senado, que quedaíTc indem,-
tHtma m asedio nc de la inj ulla fentencia , fin que fe le pegaíls 
nebuix':: quafi ar- fu malicia? (54-) No es menos dificil el con-
terneiS^" ^ ' verfair el bueno con el malo , fin fer malo el 
EcdLjo.>'!*(?. & 8. í?112110? que el manorear las brafas^ y pifar las ef-
(5 0 ' * pinas, fin que eftas nos laílimen con fus puntas,y 
Turba autem In- aquellas nos abrafen Con fu incendio. (5 5) Ella 
crepabac eos, ut e x c e p C i o n no cs obra,ni poder de la flaqueza hu« 
Matth.aó.v.31. m a n a j esniatavilla prodigiofa (dice S.Bernardo) 
( f i ) de la virtud d i v i n a - (5ó) Gran portento fue an-
Cum his.qul odc- dar los tres Mancebos por las llamas de l hornq 
pTcilcTu011'Cram Bal>ilonico,í-in que fu adividad los abrafaífe; mas 
prai.nX'v./. no fue desigual el reíillirfe á las adoraciones de 
la Eftacua , quando los demás la daban culto : y 
Frater fui draco- h huvo diferencia en los dos cafos, bien pudiera 
i\UIIluL& m 17 decirle^ q ue efte fegundo contiene alsun linaffe 
bíruthianum. Job , , * « 23 * • t , f 
30 . i i .Ucf t , -habí - cie hñSlllai: antelación: porque el milagro de no 
tabi cum fupcibis, quemar el fuego provino del prodigio de con-
&doiofis3&<tamca iervarfe los tres jóvenes fin decaer en la vir tud, 
l'Jk'u viviendo aífociados de unas gentes en quienes 
D e pónt.In Cant. reynaba la perverlidad. 
í . E x o d . z : . f 3. 14 Por e í l o el Chrifoftomo fe admira , y en-
KI r g^^ndece la íantidad de Lo th ,quefue mante-
Sa^xonS ^ nida * Y aumentada entre las gentes de Sodoma, 
aftibus earuai.5 cuyas coílumbres eran ínrna,Y C o m p e n d i o de las 
luc^.v.ju torpezas,y malicias. (57)No fílemenos laudable, 
„ (^5) y digna del mas gloriofóaplaiifo, (dice Ruperto} 
t¡sOC3 quanj'd'ifl la del Santo Noe ' P"es entre tantos hombres, 
ficuítaús. Quaié qnc en fuerza de fus vicios excitaban la ira d e l 
pempe eft iiiud, Scñoj , folo fe encontró efte , que merecicírc fu 
tángete piccm, & clemencia^ mediante los méritos de fu jufticia, y 
r , r i g „ T f í f e fu virtud. (58) Igual admiración debe ocafionar 
.líefioac verfati. ^ del faatifsüno paciente,/ excrcuado Job. poc 
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amen afirma Ongciics ,.qüc.vivia en la fociedad Vcí(*1'1 í^er lpi-
de los impíos, COQIO la roía entre las eípmas^co- d^d1v^T0et^ I 
mo el lirio entre ios abrojos , como la paloma en- t ix eft, non vimi . 
tre las uñas de las rapantes águilas,como el cor- tis tu*, 
dero entre los lobos vcomo la eftrella entre la S.Bemarcí. Sernjt 
noche obfeura, y habitando entre tales , fue co 48"la a^^ t* 
mo ninguno, aborreciendo los deíordenes , y Vcrc admirari K-
pradicando las virtudes. () 9) También de la El cc} vehcwcter ju-
«oía (fe dice en los Cantares/) que vivió con los ft5fa"ius vlrtotcmj 
íuyos, como la azucena entre las efpinas, ( 6 0 ) y 4 medio tam^ 
áun por eíló también fe adrnira en el capitulo íi- píoruní^en folum' 
guíente el verla deícender tan llena de luces, y non fait índe nc-
fragancias debelas aíperezas del delierto , (ói) ^n t io r Jícd * 
en quien íymboliza nueítro Dodor Angélico p^ f^ jj^ 111161^  
( por las fragofidades , y zarzas>que contiene pa- s. Joan, chtifoft. 
ja impedir el curio ) á la fociedad , y comunica ^em^.lH GencC 
eion de los viciofos: porque aunque ilcmpre (di Ma . . 
ce el Santo Padre ) fea maravilloib , y digno de confum^iiUeíí^Tá 
alabanza qualquiera afcenfocon virtudes , def- tanta plenitudlni* 
de la playa de efte mundo j es mas admirable , y fivc «ülihudlfac 
merecedor de los elogios, aquel que procede 
deíde el t rato, y comercio de los maios. ( 62 ) juftUS3atque 
1 5 Toda efta doetiina ella proclamando el perfc¿hi$ fueritia 
hefgo á que te expones , quando eliges por focio iihstalibu$ >tam-
al depravado en las coftumbtes. Por mas redo, ^ t E f & í 
y dado a la virtud , que examines tu c íp intu > te Rupert. cap.u.in 
hallarás pervertido , li pudiendo , no te íeparas Gencf. 
de fu lado. Tu miíhia confianza ferá en eftc caío (^) 
principio cierto de tu ruma. No eres mas Santo, ro^fnte^TlBa? 
que David , y David, por no perder fu fantidad, taraquam n\\um 
huyo t i comercio de los malos. (6 3) No eres mas mter tríbulos : : 
juño , que el gran Propheta Elias > y Elias por «a^ sua«i coium-
mantener á íii jufticia huyó > no tanto de la fiera ^ÚUJumuT^ 
Jezabél ( dice San Ambroíio ) COmO de los íief» agnus m medio 
gos ^qoe íe iiallan en la fociedad de los impios. 'üporum dirlpen-
(64) Mo eres mas perfedo, que Jofeph el Cafto,y J5"^1^^ ftel-
eiiepor no relaxar Ai perfección, deíeaba huir ^ Z m u 
con tan firme conato de la habitación de losEgip- mm. 
cios , que adelantada fuga mas allá de la vida, Oiig.lib.i.mJote 
©rdenando á fus hijos no dcxaífen ftts huevas en "P"1* 
" tier-
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S i c u d i i i m m - ticl:ra tan n^Ievola. (65) No eres mas víftaofa; 
terCplnas/icaml- que el Prccurfou de Chriílo , de quien canta la 
cameainterülías Igleíla , que por confervar a íü virtud, bufeo las 
Cant. i . v . u íbkdadcs , huyendo el trato de los hombres.(66) 
n,,,. Aúii rt„v Todos crtos Santos previnieron los auxilios del 
afcendíc per de- Ciclo , para crecer en perfección , en la delcon* 
íerwm, ficut vir- fianza de si mi irnos j , temiendo con pavoroíb fui-
gula fu mi ex aro- ro ja c o n l p a f 1 i a ¿ z \0% malos ; y encontraron ea 
& tkmh. los lances forzólos la protección divina, al moda 
Cant.j.v.^. que el Patriarca Abra han , quando empezó á 
temblar al verfe en la focidad de los Idolatras , 
Sílaudabile eft otras crerites perverfas. (67) 
terennque jlauda* 10 Es vecindad tan arncfgada Ja de una ma-* 
billas tamen eft, la conipañia, que aun al que no fe vicia en fu co-
afeendere per de~ mcrcio , le alcanzan defdoros , y perjuicios.Dií-? 
fcrtiuu, ubi üint t j n r a f a c r t c experimentaron los Difcipulos en la' 
liniue , & impedí- r . , . 0 .r , 
tíya; qma íumx nave , que menciona San Juan , (68) que en la 
jaucíls cft , bcuc otra que menciona San Matheo. (69) En efta to-, 
convcrCarí la me» fuc borraícas , fuftos j , y temores : En la otra 
dio nanoms pra- t0ci0 tranquilidades j y es la caufa ( expone San 
s.Thom, Aqum. Ambrofio,) que en la primera íe mantenía Judas; 
iaCaiitc.j.Iea.i. y aunque en una, y otra navegaba San Pedro, 
.'. ^3) cuva virtud le pudiera exceptuarj ya que no pa-
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concilio vankatis, decía por lus méritos , fiLicuaba por los danos de 
& cum Inlquagc- aquel mal condifcípulo.fyo) Por qué Dios en el 
renritms non in- Gciieíls no bendixo á los animales de la tierra , y, 
troibo: Odivi Ec- s^  >x i03 del mar 5 no por otra razon(dicc nueftro 
t ium, & cum im- Silvcira ) que por la mala compañía > que los cU 
piis aon íedebo. taba haciendo la nociba ferpience. ( 7 1 ) Es preci-
Pialm.M. fifsimo , que fe turben las luces del Planeta fui 
^ premo , fontal origen délas claridades , quando 
fugk'batPr>phcta e^ acompaña de una nubej que toda es lobregue-
tantus-.-.fcd fugie- ees. Apenas refiere San Matheo la formidable 
batfeeularem íi- providencia, en quelos precitos ferán feparados 
lecebram, & con- ¿c aqUCilos que fe deftínan á la sloria ; quando 
verfatio>ns rea- r i ^ . r- ,% . f ' T- , . 
culofe cuncaglo- afirma, que eítos lucirán rcíulgentes , como m u 
Rcm. liantes foles. {72)No lo expreís6 antes el Evange-
S. Ambrof. üb.áe Ufta (dice un Expofirot)porque afsi como el dia 
F.»Sa SKcuUip.tí. no puede fer perfcd imente claro, fi le comercia 
jefeph Patriar- alguna parte de la obfeuddad , y la tiniebla } af-
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Ct también no es poísible ^ que el bueno brille Cn.stñ ma,aRi fo~ 
con el albor de toda ju virtud , quando le hace Z l T ^ d l h ^ 
fombra una compañía relaxada. (7 3) Por ello tcr Egiptios mo-
Ciirifto nueitro Bien (íeguu lo diícurre el Abad rarl voluent, fcd 
Ifaias) leparo de elle mundo á Judas Efcarióte, reH<luKs ^ ^ 
porque la denfidadde fuscoftumbres no anubiaf- [Xnel!Bibíiot^ 
fe las luces de los demás. Apodóles. (74-) Concionat. tom. 
17 No en valde fe lamenta Virgi l io de fu que- 4- vcrb. SodetatU 
rida Mantua , porque Cremona la hacia vecin» ^ 
dad > á quieu él reputaba por viciofa, ( 7 5 ) -Por Ant4 ¿QCcnt 
maravilla dexan de difundir fe aquellos delordc- tcncm fub annis, 
nes » y daños que hay en los lugares , al ternto- c'ív^m turmas 
rio , que deríSn por vecino. Yo obrare un pro- %,ensJPeí:íftl>tte 
digio (dice Dios en el Exodo,) y es,que en h>cier- iMC y¡tam cr¡JS^ 
í a de Geílcn , donde habita mi Pueblo, no íe en- ne lingux. 
cuentren mofeas, ( j é ) Gelfcn (fegun la Gloífa in- EccI« ¡^n S. 
tcrlineal) ligniíica lo -nifino , que proximidad , 6 i03"11^?^ 
cercanía, ( 7 / } por eftar immediata á la riegionde Noli umere Ha-
Egipto , en cuyo íoíar no havia entonces parte bram : % > Pro-
alguna , que no cxpei-imcntaiTe la plaga de las t^dor t,lus í*11131' 
.mofeas } y padecerla en un diftritó , fin que fe le ene '!¡^'u 
pegue al iminediatoj es cofa , que nunca fe prac- Afcenderunt IQ 
tica , fino lo exceptúa alguna providencia mila- navium» 
grofa. No es lo común íer buenos los hombres Joann*ar,v'3« 
con los vecinos malos j es lo regular con los ve- Navkuía^autem 
cines malos , el ferio también los hombres , que i» medio mar i ja 
eran buenos. Los abominables ( dice el Eclefiaf- Aabacur fluaibus. 
tico) no lo fon folo aquellos, que fon hijos de Mal:Eh,I^v-2'4-
los pecadores,también fus vecinos fe hacen abo TarbamriUa qu^ 
minables. ( 7 8 ) No era malo Alfa, quando empe- jadamhabet. Et-
zó á reinar 5 puerto que en efte exordio arruino íí multa ibi Dif-
los Idolos , y las idolatrias , que entonces abun- ciPulo,urn 
daban en Judá.Fortificó muchas Ciudades, pro- ^ a Z T p c X 
tegia á la religiofidad, y afsiftiio de Dios (en cu- dlaproditonsatri" 
yo auxilio fundaba fus progrefíos)coníigui6 der- tabat > ¡n utraqac 
rotar al arrogante Zara/Rey de los Egipcios, Pe.tms i fea <iuí 
que con un nafllon de Soldados furiofos venia á ^ X / m L u i 
invadir á fus Eftados. (79) Todo efto hizo^y otras alienis.3 M 
grandes cofas , mientras eftuvo folo con los Vaf- S. Ambr. ad cap, 
fallos de fu Reynojpero defpues que folicito par- 5*Luc' 
Aft cia* 
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Kon beneáíxit c i a l i d a d c s 7yajuft6 co i i f ederac iaues c o n d rmi -
x^m tcncílnbus - BeDadad,x\4onarca de IaSy na , (8o) fe vicio en 
aquatilibas, fer- «US coítumbres , y í u e m a s malo , q u e h a v i a íido 
pelvis conrortium bueno. 
umidamai caufa. l8 f0i0 firve de perjuicio la m a l a c o m -
•capa^ o!^ 1!4 pañia á c a d a hombre en ímgular, fino también á 
' (y l / muchos tj untos ^ quando las Provincias, y los 
Mltteat eos'm ca- Rcynos > fe confederan , y coligan con los infie-
Tunc"1 if"f 14 ^cs' ^ vicioíbs , fegun lo padeció e l Tribu de 
bum c^ut1 foiSm Epláramí que le firvió de ruinai la amiftad , y l a 
regno Patiis eo- unión quedtizo con los Afsirios, para contrade-
cu* a ios del Pueblo del Señor. No es neceííario 
Matea. 13. v. 4 1 . mas motivo, p a r a que aparte Dios fu protección. 
(73; del amparo del bueno , que verle amiftofo c o a 
Separatís injuftls el malo. Apenas fe dieron exiftentes las parciali-
ce .medio jufto- dades, que los Paleólogos eftablecieron con e l 
tüm , pigebunt furco , quando fue decayendo efta iluftrifsiina 
mlrum non poteft fanulia,y todo ellmperio, que traslado al Onen* 
dies eífe iu perfe- te el Emperador Conftantmo. Lojmifmo fue c o -
üo ípicndorc, Ugarfe el ReyD. PedrOjfegundo de Aragón, con. 
qia^teSamm los HereSes Alvigenfes , que caftigarle el brazo 
hujus crepufm- foberano j quitándole l a vida , y derrotando 
lum obicuraodo fus Exercitos c o n pocas gentes 3 queenton-
denigrat.Sedquo- ccs tenían los Catholicos. ( 8 1 ) El Rey Eran-
buítei tbVb die¡ c i í co /pr imero de Francia t r a t ó confederacio-
ciams etTuigetjita nes con e l Turco ^ providenciando > que vinief-
detrufis Irapüs ia fen fus naves , y Soldados á las cortas de Efpaña, 
MifcrnG.fuigebunt por deprimir á Carlos Quinto j mas la ordena-
jo¡chim Ab. In c^on ^ t0^0 Omnipotente difpufo , q u e efta 
Apocal.cap.M. Armada fe abrigaííe en el Puerto de Tolon^don-
(74^ de causó graviísunos per juicios, rompiendo , y 
Sr^us^?'Je' abFa,íkn4o las Coilas de aquel Reyno J y n a d a de 
i-rcmUccm5Cq.iam ^0 adyacente á los dominios de Caftilla. ( 8 2 ) No 
judam cxpuiiíret falló mas lucido íu hijo Enrique ftgundo de las 
¿medio Difcipu- coligaciones, que hizo dtfpues con los Protcf-
Abb^ifai^rat zz. tante^ del Imperio, contra el mvido Emperador; 
(7*5j ' * y no faltan Autores , que difeurranfueron cafti* 
Maatu^ vx mi fe- go de eílas infieles amiftades las muertes no muy-
re ! nimiumveci- prevenidas , afsi de eftc Principe , c o m o de al-
naCrcmon^. gunOS de fus h i i oS . 
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19 l o cierto es , que el brazo poderofo del . F'lcIam ^ h l * 
Señor,üempre paicccquc eftaba míeparable de r'm Gc^en^ln 
Judas Machabeo j en unto que íc .mantenía ün c¡ua t í t populas 
unión »111 parcialidad eftrañaj mas luego que la «eusj utnoafmt 
/euro con ios Gentiles ^ que habitaban en Roma, ^ inuíc^ - £xod' 
delcaccieron íus progreüos , y perdió la vida. tV'i^77^ 
(8 3) Lo miímo fu cedió con Jola p ha t , Rey de J u - Gcnii/cfi: pro-
el a, quien auxiliado foío de la oración,y del ayu- pinquítas. 
no ^ configuio ei patrocinio íbberano ^ para rea- Glof* Ir5 r^i'híc* 
dir , y deshacer á los Mohabitas , Amonitas , y Fiüi abomina-
Syrios j mas defpues que hizo compañía, y con- tlonum fiunt fila 
federaciones con Ococias > impió Rey de lírael, PcccAtomm,&qui 
experimento adverfa á la fortuna , en el infaufto ""v'eifj£«ur -fo-
^ " . r • ' _ r r cus' domos muno-
nn , que tuvieron íus naves. (S4} De eíle cafo le rum. 4 
infiere ( dice Cornelio Alapide ) lo ofenlivas que EGcii.41.vvS;' 
fon á nueftro Dios las coligaciones de los Pnn- E 
cipes buenoscon los maios^ y como las mas veces Do.nbuT^Ethlo! 
quedan fcuftrados fus derignios,quando los afian pe^  coram A i U . ¿ 
zan en el foco rio de cílas compañias.(S 5) Quan* íugerunt-
do el Rey Amaüas fe preparaba valerofo para Hue Etiopes3 & 
vengar ta muerte de fu Padre^formando un excr- ^ " " ^ 4UC c 
cito de innumerables gentes contra los Idumeos, s, P-nailp. i4. y. 
al panto le amonetlo ei Señor > mediante el avi- l3' 
fo de un Propheta, que rcpudiailc de fus hueftes - , (*>0) 
. . f , 1 - -,r , % ,1 redus mcer rae, 
los cien mu hombres impíos de lírael , que lie- &te eft 3 
yaba auxiliares; por no fer medio para grangea.r ibid. ca-p.ií .y^. 
el amparo divino j la íbeiedad con los perverfos, (8r) 
(86)No afsifte el brazo omnipotente afeonclave, H5^ rnUa'Hlftor,« 
donde concurren los viciofos; la expulfion de ef- 1 pa%J>) 
tos,es el mayor motivo,que excita,y atrahe á fus Víde joann.Ko^ 
piedades. David afirma,que tenia a fu vifta, y en qu^-r. lisi. The-
fu amparo las mifericordias del S e ñ o r a s ; ) pero ^4* c*i'1'' 
defpues añáde/ique hará de ios con g re líos de Icé 1, Machab. cap. 
malos,como daridó a entender fe gana en cfta fu- 8. & 9 . 
ga,a la mifericordia fobérana.(SS}En otro Pía Imo .^0 
pide con eficacia la remifsion de las iras divinas; fo^\m Ocim-
y la benignidad^de fus clemencias, (S9) y en el da pevcuíu Da-
mi uno lugar pone por parrocinio decftafuplica minas opera tua3 
el repudio , que exprella délos que no fon buc- C0Rtr'lta'£luc ^ 
nos, para del.pedidos de fu lado: (90) porque no ^ v> 
Aa z hay 37, v 
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lia y caoíai , que nías ocaílone las mife raciones CX DOC 
-pe del Altáfsimóíj que la que remueve denoíotros 
piorum Pniicí- |a fociedad j y compañía de los que viven en la 
ftrarijéoquod.ita. culPa' , _ 
ploram Hcgum, 2o Huye del iniquo ( dice el EcleGaftico ) ti 
vd mlilimb opc quieres evadirte de ios perjuicios de efte mun-
Co!nd'hic ^o-fp 1) Todos los males parece que dilhahe de 
j g^ fu perfona ci que evita las malas compañiasjafsi 
2. Faralip, 15.7.7. como parece que alcanza,y adquiere para si los 
0 (87) _ bienes de efta vida el que logra las buenas.Pobre 
ncorSiTmaniir?" era ^a^^n antes que Jacob le acompañalíe , y le 
©culos íjjeo's f^t! Gtvieíre 5 mas deípues que efte Jufto entro en la 
P U l i n U f ^ . ' vivienda de fu cafa fe llenó de opulencias. ( 9 2 ) 
(S8\ i Lo mifnio fue recibir Putipliar á Jofephel caiia, 
an fedi. cuín que proíperaríc de apetecibles bienes, y íelicida-
& cum inújua ge- des.(9 3) Por diez juiios,que le huvieíien hallado 
rentibns non i» haciendo compañía á los habitadores de Sodo* 
fwt9' ma f^e huviera eximido de las llamas aquella la-: 
1 *v'4• mentable población , fegun confta del Gcneíis. 
Domine ne ín 
( 9 4 ) Qite veraz fue ei diaamen del Philoíoplio 
furorc tuo arguas Horo , de quien efcribe Symacho , que folla de-
m c , ñeque ia ira cir., eran los mas ricos teforos de efte mundo los 
M i f e S d Sol buenos compañeros. ( 9 5 ) Como el carbón que 
mine. eftá apagado fe aviva, y acalora con el que eftá 
Pfalni.í. v.i.& 2. encendido, afsi fe enardece en la virtud ( dice S-
j . . ^ 9 ? ) I Juan Climaco) el menos fcrvorofo.con la cercan 
J f ^ u i op"!nia de 105 Juftos- w E l hibi™ (efcribe 
ramini iuicjukatc. Gregorio ) con el hombre exemplar ^ y virtuofo 
Ibid. v. 9. fe va encendiendo en el amor de la verdad,y rec^ 
D f edc\b ' " l l t i l ^ ' Poríllie continuación de fu prefencia, 
.quol& deficipTt elc>ir r«s palabras , y el exemplo diado de_ í m 
mala abs te, 
' obras, fon unos extimulos,que preciían al animo 
ECCIÍ.7.Y.Í. a la imitación de fus coll,ambres.(97) 
** J- 1 . ' I . 21 Mas quiero y o f d i m elBcato E2¡idioUm 
amegaam veni- grado de gracia en la habiitcion de nndleh^io-
tcm adte,& nunc f^> Monafterio, que diez viviendo en los biillicios 
dives etil-¿tus es, de efte mundo 5 porque aquel folo erado es fácil 
beaedixitque ñbi manteneríe,v aumentarfe cada fociedad de aque-
Sítum mcum. nos S116 Vlv^n fantamente: v es m n v 'Jincil, que 
Getief.36.y.3o.* ios diez no fe pierdan entre ios fecuiares, q nc no prac-
61 
pradkan ks virtudes. ( 9 8 ) No hay erudición m i ^ V ' S i ^ I . 
mas viva7y penetrante^ que aquella que reciben gyptlj prepter j o , 
los ojos, de las operaciones exemplares. Tienen ^P1?» & rrultipii. 
las obras (añrma Trithemio) mucho mas pode r, .ip X(ih 
que las palabras para inftruir7y adoaanai. ( 9 9 ) c * m ™ i £ / Í i £ 
Eílas lolo dicen > aquellas hacen : y en lo mifmo ü&ákm 
que hacen , dicen altamente lo que íe debv exe- Gcncf^^.v.^ 
cutar^ ofreciendo el modelo en la practica rtdla ¿^c^o 
de ñis operaciones. Por efto Santa 1 ercía de Je terdtvém.0 
fus, qnando la Rcligioía, que ha dado adunto ai 'Gc»ef s.v.^  . 
caío de efte dia , deíeaba en el COÍO mas eftaui- E 
zas á fus Monjas, no la avisó,que las amone ftalle 1 * ™ ^ ™ . ™ * * 
con palabras : Sabes ( la dixo ) por qué no fe detienífi bus foítifhi VSíis 
las Rdigiojas en tí Core ? pues es porque vén., que tu te a ^ i n o á d o s .cííc 
v a n / i tu te detuvieras^ ellas fe aetevartan tambicn. El O^C!OS bonos, 
efedro de efta enfeñanza (como dexamos iníinna- £f™*c^' lib•2• 
do) no fue ot io , que el mejorarfe codas aqudlás ' (9^ > 
Rciigiofas en la fanta coftumbte de volver á la slcnt carbo frigj, 
viíita de la Igleíia defpues del Rcfedorio , ha- i ü s \ a ^ e ^ m < 
ciendo mas larga efta laudable devoción. Lo- ft^CtrC-i^S 
graban la dicha de mantener por compañera á tepidiexajiínáio, 
la Venerable San Fiorenc'o , mnger de virtudes Hc ferventiuni <a-
muy íobrefalientes j y en fuerza de fu exemplo ^unt* 
todas fe renovaban en lo Santo. c/°3'3* l! .^c:m 
v-ornpen. Ducip. 
Í & ^ - ^ & e ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . (97) 
Qi'i lar,¿lo viro m A V i ac|ha?ret ex cius 
X X J X k , afsiduitate vifi©-
BÍs^ufu locurioniy, 
Chrif¡í4s ejl confolator , c3r dhocótus ; confo-
í a m m miftna, advocams m caujaXi) ^ Ú ^ Z ^ Z 
íucrura tenchras 
I Olamos los hijos de la Iglcfia en ["g^t, ín deííderi* 
V J Chrillo nucftroRien un confolador, ^ ; t ^ t ' r cc f : 
y un abogado , que nos corfuela en las miferias, iZe^ f ' o m ' í , l t t 
y i r ts defiende ennue.ftras caufa^.Murió por dar- (9%) 
nos vuia , ayunó para nneftro fuftenro , padeció FP;0 ^^en ma?©, 
ied por ! cfi-iL>ci amos con íu fang;re , fue viador * e í g ^ n a r 
paiaaliviai ala peregrinación de nueñra vida, g ^ e " ' ^ ^ 
ccm in munao.iíU 9 l ¿c Tunio.DÍa X L 
namciue 8;ratia fa- . . . J / - , . . . 
cílitcr crefcít, & uizoíc liumano para comuiiicamos in deidad 
coafcrvaíurjíi^ul- qajíb nombrade hijo del hombie,pira que fueí-
l I s ^ ^ i n ^ r a T " Í€Q10S n o i o l : - í o s hijos del iiiiiina Diob. conmuto 
oppofidí^clñver* íl1 Soberanía , y lu grandeza por nueftra abiec-
faiionlbas, exem. cion,y pequeñez;diono% (dice S. Juan CbrUófto-
piis íequcftrat}plu mo) lo admirable, y magniiicoj, que era íuyo , y 
í k a S T fub^f tom6 10 abando J ^ eí:a "weítro. ( 2 ) Todo lo 
ni í l fa topei f t " :^ g o z a m o s en nueftro Redemptor ^ nada nos falca 
culumautem befic para ñuellra falud en eí ceforo ineícrucable de fu 
operanúbus miíié largueza, y fu piedad- Si eftas herido , enfermo, 
a i t e r c ^ j u d K i a * y maltratado de los ulcrages de la culpa , y an* 
a" ' l l l f ' 7 , hc^is ^ eximirte de tas llagas,clama(dicc S. A m -
Valldíorá funt brollo) á Jcíu Chriftoj porque es Medico* Sief-
óperá quaai ver- tas abrafado, es fuente para apagar tu incendio: 
d o ^ u r ^ u a m v í 11 Ia i « i q " ^ a d te agraba , y oprime, Jufticia es 
ce> ur'<lUílm^ para juftificarte : li eftás defticuido de focorro, 
Ttith.fup. Proio*. y ;.eceí*itas el amparo, todoes virtud para dar-
Rcga!.s.Benedi¿t. te auxilio. Si temes á ia muerte > todo es vida: íi 
m l t v ^ l l . ckfeas la gloiiaíei es vereda:fi aborreces á la obf-
(',) * curidad, el es luz; y fi tienes hambre , él es rega-
s. Bonavent. ííip. lo, manjar^y fLiftento.(3) 
f t v i s l expoüt.i. z Quien f por mas íumergido que fe mire en 
coU. 50* t0a1, eÍ 1^ 5^  ^e Ia calamidad , y la miferia, cerrará las 
' puertas á la efperanza del coniuelo> teniendo tal 
Accepkyixcrant Patrono para defarmar nueftros trabajos? A* 
noftra,&dedkso- qU1en bufca, y fe cbntcnta con fu auxilio (dice el 
s^o lc tn ro^ Blefcnfe)nada le injurian losultrages.(4.) A l que 
kom.foCmc.Dm'. cs fu compañero ( afirma el Chrifoftomo ) nada 
coi.i^.tom^. le afligen las fatigas. (5) Para que pienfas (dice el 
. (1) Dodor Ans:elico)fe arrojo Jcfu Chrifto á la fed, 
^ Sivuhiüscui-arc ál hambrcal azote, al dolor . á h muerte , y j 
«leíiderasj medicas . r • t i • t T A 
c^ ft.si febribits sil toda eípecie de calumnia , ímo para alentar a 
twas, fons eft. si nueftra cobardía en los fracaíos de la tribula-
gravaris imqaita- cion; porque no deíiftieílcmos del bien , y la vír-
¿ d ^ í t u ^ ^fnendo las tragedias á imitación fuyaKó) 
yirtiH ¿a. sí ¿o r í hay cofa en cílc mundo, que no f • pueda to-< 
tcmt imesjv lraert , Icrar , teniendo prefentes eftas pafsiones de N» 
§i c^kun defidc- Redcmptor.lSlo hay marryrio, que fea rigurofo, 
neVaTfutis5,1!^  Uniendo a la vifta fus trabaos. Efta máxima en-
cíl.Siciblin qu^- feáb en eiae dia Sta. Tercia dejefus a una de fus 
ris, Monjas. CA-
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L diaonce de eftemes permanecía km. r-1 ^ í^,11'ruf" 
to al Rio Cobar el Propheta Ezcquicl, Pctr.Biefenf.traá. 
dado á los luípu'OSjy preocupado de triftezaj(7) tie jerofoiimit.pel 
eftacion dichoíifsima j en que S. Bernabé lubió reSY'm' snt. fin. 
deídc ín patriadla hermofa Chipre, á las alturas pns*5'31; . 
déla Gloria en brazos del martyrio. El nombre Nlhüonerofum 
de eíle Santo íignífica lo miímo que coníolacion, íentit cui parti-
(8 ) la que logró cfte dia por medio de fu Santa ^C.PSChnftusexi-
pundadora una verdadera Carmelita, la Herma- s. joan, Cklfoft 
na Ifabel de los Angeles^ quien en fuerza de va- Scfw.de Fid. Spe] 
rías aflicciones interiores , y muchos accidentes & Charit,col.<j84. 
corporales > padecia hoy en fu Convento de la. toni,3* 
Ciudad de Salamanca intenfifsimas penas, en c u - chnftus iaborem 
y o conflido fe le apareció Santa Terefa , nueftra fuim , famem : & 
Madrea (que á l a tazón vivia en fu Convento de ^rfor'ls flagéii» 
Segovia) y endulzó fu amargura, confiando á la ^f^'116 h.°mi-
enferma en la efperanza , que debía fofmar para & de!ic;js mtenú 
obtener el Cielo,fundada en ios méritos de Chrif- propterafperluteá 
to. Refiere el cafo c o n todas fus circunftancias. jiuius vIí^ v<*™m 
cllluftrifsimo Señor D. Fr. Diego de Yepes c p n ^ : ^ ; j / 0 ^ 
las palabras que fe figuen:,:, Eftando á la muerte^tremum fuftinuit 
una Religiofa , llamada Ifabél de los Asgelcs^ morrem,:Re prop-
„ haviendo'eftado ocho mefes acofada deuna re- .t2r ^t^ '» tí»o¥ 
„ cía enfermedad, y gravifsimos doloresjy fobre ¡ ^ f e S H ' 
„ t o d o apretadifsima por todas partes con ef~ s.Thüra.Aquinát.. 
crupulos, y temores, y otros trabajos interio- tom.z.opufc.cbnr. 
„ res ,que la tenian tan afligida ,qiie no havia Gr^ c« Armen.&c. 
,, parte en fd cuerpo , y en fu alma , que no pa- f g ^ o ó . ^ ^«¿D 
r, decieífe con tan grande exceífo, que daba gran . '(7) 
„ compafsion á quien la miraba. Particularmen- Vid.Pol.in fuo 
te el dia de S. Bernabé Apoftól eñuvo en ex- ^ar-Síl'cnPt0 hac 
>, tremo fatigada, porque eftaba para morirfe; -¿ ^ 
„fueronfe las R eligiólas á Milfa , y ella qúedó Burnabas films c^ ; 
encomendando fe á 1SI. Señor, pidiéndole lá re- M&tástoi 
„ m e d i a í f e , y favorecieííe en aquel paífo; que vld '7e^t :no-
„ con razón es el mas temido, por 1er el mas pe- ne Biblia. 
¿> ligrofo de cfta vida. Quando la Prk)£a{que en-
7. ton- j 
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tonecs era la Madre Ana de la Encarnación) f 
Rcligioías bolvieron de Miíla , halláronla coa 
una extraordinaria alegría , y contentoj dixole 
la Priora: bendito íea Dios, hetmana , que pa«» 
rece ella mejor que es lo que üente , que tan 
alegre eftáí Ella refpondio : la alegría es , Ma-
j , dre, que hoy íe acabarán ellos traoajos » y go-
„ zare del bien que deíeo tanto tiempo ha. La 
Madre Supriora, que eítaoa allí , preguntóla: 
Quien fe lo ha dicho , hermana > La enferma, 
„ fonriendofe , refpondio : QJ_ÍS colas pregunta, 
9, Madre Supriora í el que puede me lo ha dicho* 
No dixo mas por entonces: lalicroaíe las Moll-
ejas afuera, y qucddfe á folas con ella la Madre 
,> Ana de Jefus ( de quien ka vemos hecho men-
„ cion arriba ) que ha vía fido fu Maeftra en fu 
„ noviciado , y queriendo examinar de raíz la 
„ caufa de efte contento , le dixo : que tenemos, 
„ que tan cierta eftá, que hoy ha de falir de eftc 
deftierro^ Ella afirmo, que mientras eftaban en 
Miiía havia eftado con ella la Santa Madre Te« 
reía de Jcfus , beadíciendola, y regalándola, y 
3i que llegándole las manos al roftro , le deciar 
Hija miéi no fia boba , n i éfts con e/fos temores ¡fino an¿ 
tes muy confiada en lo que hizo r y psdeeid por ella fu Bf< 
Yepes ea la Vida ^ye» ^qus es grande la gloria que íe tiene aparejada , f 
de Santa Teief.de crs(t. que hoy iegOZardAg) 
Jef, hb. i . cap.z$. ? i • o w 
foW8, C A S O IV 
CauJ^Lmer. 4 Emperador Valentc eferibe Canfí-í 
íiiftdr.foi.ao». J L / no , que fallo efte día con t an infauf-
' ta eftrella^io) que haviendofe efeondido en una. 
^nv choza pallocil le abrafaron en ella fus contra-
E t m tugurio pa tios.(11)lSlo fue de efte linagc la que experimen-
íldris^ínquoáper- to un Cavallero de Madrid, nombrado Pedro 
fugerat comburi^ Nicolao de Lara, a quien tiraron un caravinazo. 
ídem íbld. U « . en a^ noche del onCc de efte mesj porque valien-
* do fe de la Eftrella del Alva Santa Terefa de Je-
fas., y recurriendo á fu fayar> configuio el pro-
di^ 
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<lÍ2;io , de que las valas quedaífen pegadas en fu 
carne, finldion alguna. ( 1 2 ) Hizola , quando vi-
vía en e ñ e mundo fu Divino Eípofo, dichofa 
proPíf>taria de todos los caudales de fu fantifsi-
ma Pafsion ..quandola dixoeftas palabras:r¿í/¿i. 
ies eldefpoforio , que hay entre mi, y ti \y hA-viendo efto3 
¡o que yo tengo ,5 tuyú hy ¿fí* te doy toáoslos trabajos , y 
dolores , que padecí. T a con efto puedes pedir d mi Padre 
como cojapropia,( i 3) Por cuyo ti tulo encuentraef-
ta interceílbra celeftial el te foro infinito délas 
clemencias fobcranas , para enriquecer á fus de-
votos , fiempreque la invocan en fus urgencias, 
y fatigas. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
N í N G V N d M O L E S T I A DE ESTA 
Vida fe le hace cruel al coraron humano, 
quando medita en los uLrages del Ke-
demptor del mundo. 
Ué pena ( dice San Bernardo ) puede 
ha ver tan agria en efte mundo , que 
no fe endulce , y temple con la me-
moria de la paísion de Ciirifto ? (14} Quando el 
hombre fe vale del recuerdo de la* aflicciones de 
Jeíus , entonces fe defvanecen fas penurias , co-
tejada fu fuerza con la fuperioridad imponde-
rable,que mira en los trabajos de efte divino due-
ño. (15) Sugetofe á las invaliones del hambre, 
(dice San Aguftin ) el que alimenta a nueftras 
vidas : padeció la fed el ppodufiror de todos los 
licores : fatigófe en el afán de los caminos , el 
que es vereda para el Cíelo : emmudecio,y en 
íbrdeció delante de aquellos que 1c infamaban,y 
oprimian , el que dio lengua á los mudos , y oí-
do á los ibrdos : fue puedo en priíiones , el que 
rompiólos grillos de nueftras penalidades : fue 
azotado, el que expele el dolor de nueftros cuer 
Bb posj 
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( n i 
Conftá ¿e los 
manuferit. del P. 
Fr. Jofeph de la 
Encarnación 5 quié 
dice eftaba en fu 
tiempo pintado 
efte milagro en la 
Capilla de la San-
ta de la Iglefia, 
que fe deshizo cu 
el Convento de 
Madrid. 
Oí) 
Veanfe eftas pa-
labras en Bueftro 
Hlftor. del Carra. 
Reform. toa. l» 
lib.^.c.jz. n . j . 
Quid tara 3ma-
rum qtiod ín ÍC-
cordarttone vivi-
ficseParsioiais noti 
pofsit dulcefce-
re? 
S.Bern.lib.dePaf-
íon.Domin. cap. 
44. ante fin. 
fol. 75. 
05) l 
Cum paísio Je-
fu in memoria re-
ducitur , neceííe 
eíl omnem paf-
fioncm lioiriinis 
levem víderi, ref» 
»edu paísionis 
DoraÍFiicíe. 
Idem ibid. 
19^ Mesde Jtinio.DiaXl. 
S. Augufl:. De- p0S: y perdió la vida, d que i-cíacica á Ids difua-
fwb fia. pacr.054. tos- ( ló) fue ettimado cu vinísimo precio ( ana-
tom.\'. 0 de Hugo Victorino ) vendido por el difcipulcr 
O?) , traidor j prefo , y ligado por la turba infernal de 
Hugo 4 s. Vl-los ludios , liendo con inclementes bofetadas, 
¿sor. hb.A.de pro- , J , . , , ' 
plct.rerum cap.3. cubiccto de azQtes,repiuado por reo de la muer' 
pag. 304.cjm.z. te , infamado por pcríidos teftigos^ acuíadode-
O8) (í lante de Pilaros , defpreciado de Herodes , pof-
ou^ 1 airus1 eft' P11^0 a^  ladrón , iajuftamente condenado, veílir 
obedientiam. J do con clámide injuriora , coronado de eípinas, 
Ad.Hcbt.j.v.s. ultrajado con golpes de la caña^ defnudo de fus 
OÍ?) propias veftiduras , cargado con la Cruz, cruci-
mífcÍUr Voluit ^cado en ella , amargado con la hiél , y vinagre, 
jiífi u'/poíretm/'e- deípoileido de la vida , abierto el collado con la 
ros eoafaiati? lanza j y pueflo en el íepulcro. (17) Todo efto , y 
Mendo/.. m 1. otras infinitas miferias , toleró eíle Señor D i -
s^Aanoc8 "fed' v^n0 ' aPren^iCQdo en fus calamidades (coino ad-
z. ' 'vierte el Apoftol ) lo mas agrio, y d u r ó , que 
(10) perfecciona a la obediencia , ( 1 8 ) conelaltode-
Vcx hanc expc- [Í^ QÍO (expone Mendoza) de confolar al aflÍ2:ido> 
nentia®), non i lh ) l - , o r> ^ „ 1 \ 
feientia-, fed ho. í19) y (como añade b.bernardo) para aumentar 
bis íidacía crevit, nueftra confianza en las ocaíiones de la anguñia^ 
D . BernaKi. de fnfriendo los trabajos^ a exemplo del que tantos 
Gradib. Humilit. padecio por nofotros. ( 2 0 ) 
ante i . cn-ad. r ^ ^ ^ r • J * • 
(11) 6 Qnien^ pues , cnpielencia de tanto vitupe-
Quis miles de rio , á villa de tanta turba de inclemencias , fe ra 
bello exhe pra»- tan cobarde, que no acalore el animo para ar-
vSdt'VoUau- pojarfe alas fatigas, bebiendo en el immenfo mar 
rié pa t í , fi Rcx ^e a^s ^e Chriílo tragos de íufrimiento^Qué Sol-
faus ad mortem dado (afirma un Santo Padre) íerá el que íalga á 
fijerir vulneratus? \os¡ combates de la guerra, y que fe defanime en 
dePkr. M a r r & Ias refriegas, viendo en el campo herido, y muer-i 
ia otd. 3y,pagin. ^ a fu Monarca>(2i>aEl Militar devoto (dice San 
3is.tofn.3. Bernardo ) no fe impacienta con el dolor de fus 
^ heridas , q uando tiene prefenres á las de fu Se-
De^otus miles - . 4 r \ / - i o r, 
non íentit fua3 nor:(2 2) porque es cola torpe,(«nade San Bnen-
cum benígníDu- aventura) y agena de toda natural inclinación, 
cís contuetuv vul- t\ que padeciendo^ y muriendo la cabeza , no pa-
DBcm ferm ^ezcan los miembros hatla perder la vida. ( 2 3 ) 
f«P. cant.ant.kn.' Afsi lo graduaba Santa Tcieía de Jefus , fiempre folaíj. COftf-
Ano Tereíxano. i ^7 Turí3en: 
conftante en fus afanes , y recibiendo aliencocn raldcÍLa,L* 
la pafsion de íu divino ELpofo , á quien le dice ma contra natu-
eftas palabras:No me ha venido trabajo , que "m^utTubcapíts 
mirándoos á vos ,qual cftuviftes delante délos foknt& 
^ Jueces ,no íe me haga bueno de lufnr. Con tan & ^ Capite vui-
•^buen amigo prefente , con tan buen Capitán, nerato, membrum 
v, que fe pufo en lo piinicro en el padecer j todo «oa íeatiat5& ^ b 
„ fe puede fufrir : él ayuda , y da esfuerzo, nuil-
i , ca falta , es amigo verdadero, y veo yo claro, carcá?. 
he vifto defpues , que para contentar á Dios, 3 Banav.ubi fupr. 
y que nos haga grandes mercedes , quiere íer s^4^iíb a 
por manosde efta humanidad íacradfsima , en favilcapAi.cúc! 
i , quien dixo fu Magcllad fe deleita. Muy mu- médium.' 
chas veces lo he vifto por experiencia. Hame-
lo dicho el Señor. He vifto claro^ que por cfta 
JJ puerta hemos de entrar, (i queremos nos muef-
, , tre la foberana Mageftad grandes fecretos.(24) 
7 Por aquientraron todos los ñervos del Se-
ñor , que llegaron al puerto de la gloria. Por 
aquí entró la efclarccida Reyna Santa Ifabel, 
quien al llegar á los umbrales de una Igleíia vcf-
tida regiamente, acompañada demuyfauftofa 
comitiva , al prefcntarfela una Imagen deChrif-
to,que fe veneraba en aquel Templo , empezó 
a commoverfe en fentidas lagrimas , diciendo: 
O Criador , 6 Redcmptor mío, tu eftas defnudo, 
y muerto en una Cruz, y yo miferabie eítoy con 
vida cargada de joyas , y preciólos ornatos: t i l H 
cabeza fembrada de efpinas , y la mia de flores^ x ^ ^ ^ ^ ^ 
y precioíidades : tu íolo , defamparado de los t i á t m ^ \ nlm. 
tuyos , y yo cortejada de criados. Tuvo tal fuer- inmediata poíl 
za (dice Su rio ) efta infpeccion , que defde aquel *n«^ vanitatí-
punto empezó el exordio de fu admirable fan t i - ¿J|b.u|fgJ"Je* 
dad j C o m m u t a n d o Ins galas en maceraciones de ItrÁttb fe induie 
fu cuerpo , y penitencias crudas. (25) Por efta f3Ucio,acfcmetíp-
mifma puerta tranfitó también Santa Margarita, ratn cunt£mncns, 
hiia del Rey de Ungrra, quieu en la edad de ^ « T l t t 
quatro años, viendo a un Soberano Cruciiixo , y tcntiis n^ aceravít. 
dicicndola una hermana fuya, que era la Imagen Sm-.mvit. s. EU-
dcl Redcmptor del mundo^ hijo del mifmoDios, 
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Et ab Inde fer-
vor , quo roundi 
deliciis vale vi-
centis , vitam ag-
gicíra eft poeni-
tentern , perfe-
¿t-im íuam craxit 
*>rigenem. 
Sar. Í8. Jun» 
( i ? ) • 
Sur.in vit.Beat. 
Ciar, de Mont. 
Falc. 
( i 8 ) 
Idem Sur. 14. 
Apii l . 
Blof. ín Mont. 
Spirit. cap.s, 
(So) 
Ego ab ineun-
te mea conrerfa-
tionc pro acervo 
fnerítorum , qux 
m'ihi deciíe ícíe-
bam , fafciículiim 
Jhunc eolligare cu-
ravi^coüedum ex 
ómnibus anxieta-
tibus, & amaritu-
dinibus Domini 
mel. 
D. Bernard. ad 
frut. iu CaHcic. 
(30 
Ab eo tempore 
noae, &die Paf-
£onem Chrifti 
aBl^o verfarcin 
eaque '^«^iranda 
medu'Hms delc-
aari coepit. ( 
Sur. ineius vit. c. 
que havia padecido ^ para redimir á nueftras al-
mas 5 al oír ellas voces 7 íe enardeció de raerte, 
que arrojada á íus pies , le entregó el corazón, 
para dar principio (afirma también Surio) á la, 
auftera , y peregrina íantidad , que en lo retíante 
de fu vida practico ella Reyna. ( 2 6 ) Por aqui en-
tró ia eíclarecida,y Beata Virgen Clara de Mon* 
tefalco, en cuyo corazón deíliruldo de la vida^ fe 
vieron imprelias todas las iníignias de la País 10a 
de Chrifto , en prueba del impulfo vehemente 
con que la meditaba , citando viva.(27) Por aqui 
entró Santa Liduvina j quien íiempre aplica*! 
da á la meditación de los trabajos de Je fus. 
Tacaba fuerzas de efte Santo Exercicio para 
tolerar los inclementes males , que padeció en 
fu cuerpo. ( 2 8 ) Por aqui ( dice Bioílo ) entraron 
también las dulces Eípoías del Señor Getrudis, 
Erigida, Matilde, y Catalina, las quales, en fuer-
za del conato, con que traían á la vifta los dolo-
res , y anguillas de fu divino Efpofo , convertian 
en dulces fuavidades las amargas penfioncs de cf-
ta vida. ( 2 9 ) Por aqui entró el melifluo Bernar-
do j , que elcribe de si mifmo , tenia por coftumw 
bre , defde la edad primera , el recuperarlo que 
faltaba á fu virtud , formando un hacecillo délas 
amarguras j que facaba de las penas de Chrifto, 
para aumentar fu mérito. ( 3 0 ) Por aqui entro 
San Edmundo, á quien en fu puericia íe le a.pare-
ció nueftro Señor en figura de un N iño , con el 
letrero de la Cruz,que llevaba en la frente, don-
de leyó el Santo : Jefas Nazarenas , Rex Judaorums 
cuyo fuceflb le causó tal moción , que deíde 
aquel inltante , no hu vo dia , ni noche, en que no 
meditaíie en la País ion fa grada. (11) Por aqui, fi-
nalmente , entró Sta. Te reía de Jefus, corno ella 
mifma lo cótexra en los efe ritos de fu vida, cu vas 
voces traslada Lohner en el torno tercero de la. 
Bibliotheca Concionatoria, donde dice, hablan-
do por la Santa : Intentaba muchas veces repre-
fenur dentro de mi mifma á Jefu Chriíto , y me 
ha-
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ha l l ábamos bien en. aquellos 111 yftcrios , en que Sanéta tcreíla 
eftuvo folo :y me parecía , que viéndole t ana í i i - ¿c íeipfafic fcñ-
^ 0 1 , PQ me podr ía deíechar , quando yo Ue^  
gaba áconfolar ie . Eípecia lmente buícaba yo tu femare jeriim5& 
compañ ía en la o rac ión del huerto , donde fre- fptime habebam 
queateniente coní ideraba yo íu penalidad , y íu- in ^ediatione 
dor , y de jaba l impiarle el r o l t r o , ti me fuera 
pofsíble ; pero me acuerdo a que nunca me anc- bat-uque mlhl'' 
vía á eílo , reportada con ia coní ideración de la /íc afflidua 
m u l t i t u d de mis pecados; y entre tanto , me ef- •!^üffctl"e, re-
taba mucho tiempo con iu xVlageftad,aiii¿ida con a t o l l a d a 
muchas ineditaciones.Ya ha muchos anos j que cLfarem. Specia-
defpues de acollada , aun antes de fer Rcl ig io ía , i!lc"t m * canfor-
tenia ia coftambre de paliar la mayor parte de ornio^-;8^"1^0 
las noches , en la medi tac ión de cite mytteno , y ihi ñ c q u ^ l ^ l 
me parece,que de aqu í me ha venido mucho pro- fcfmbaxa ejusaf-
vecho efpiritual. ( 3 2 ) fliíiionaaa, & fu-
8 Si deíeas la expulfion de tus. llagas wy la fa- ^ ^ i ^ 
mdad de tus. -mi le rías , baña tus ojos ( d i c e fwcuejmhcíem 
San Laurencio Ju í l in iano) en la iangre , y íadox & íudorem mole! 
del Redemptol:. del mundo : porque no hay-jen- abftcrgeres 
fennedad tan poderofa á quien no defarme efta fu ,^mim. l me 
medicma. (3 3) i u Palsion, JeíusmiOj (exclama sá,utFotepeccato. 
un Santo Padre )es mi u l t imo refugio j, y fingu- rum rauiticádine 
lar remedio : aunque nie falte la v i r t u d , no por ^ ^ " í t a m : iate-
eí |b deíconfiará nn corazón, .Cogeré entonces el ' J 3 ^ . dlftt 
r - , y y, ry, r • r j r ^ i • aun eo nn:ltis af-
Caliz Je cu Paísion iagrada , y tacare;de íus.pie-, máa coeitatioai-
dades/lo que faltare á mi flaqueza. (14)E1 nledio b u s j ni a piuri-
mab proficuo para afcender el hombre á la cum- bus anBlí m-ixima 
bre de la per lección , tranlitando de v i r tud en ^ ¡ I T ^ J e m 
v i r tud ,dc gracia en gracia., y de bien en mejor, faieba^ de hoc' 
no es ot ro , que la continua coní ideracion eo las rayAcriocogitare, 
fatigas, y trabajos del Hiio-del Al t i f s imo. (3 5.> anteqwín 
Efte es el nimbo , que feñala la Setaphica V u . nímTflumc^f 0¿ 
gen , y M y Tuca Maeft-ra. en la Car ta-oda v^dcl , exift'imo plurimá 
tomo primero A\ I lof t i i rs imo Señor Don Aíonfo ipdej>refediisfp¡-
Velazqucz, Obi ípo de Ofma ,para in;ftruirle , y ruu;íIls ffie co«f^ 
di (pone ríe a la adqtuí lcion d;e lo mas: ían to . ••Su- ioWr^f« , «• 
allv en 1-a, practica de no pocas virttibies,, bliothec. Coucio-
como iba humildad ? chaíidaAí'y^eló der jas.aU ^o. §. ^ 
mas> 
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fan^unu 'ijüús, niasj y no íacisteciia con la poílcfsion de cfta^ 
Cuoqnc- lUovc 'tuU perfecciones, le dá á entender ? la manifcílo el 
^4NTálb^S ¿*£Íior ^ cl^quefalta i fu efpi t i tu el principal íuf-
t&e ¿¿ÚÍHÍ&IVÉ teilco de l* ^i'da e'fpirifaal, que cfttiva en la ora-
•allda^iaiias mds' cion , y medi tac ión paufada, acerca de las penas, 
ror, miiiaqpc cen- y angiiftias de Jcíusj '/ paca informarle en lo uias 
u-j> " / a - ucii ^le dice citas palabra : „ ?•* • • k ! i . i tc de 
mímtuii' me inca- , . , , 1 , • « \ -r r 
mentó car-car. " ^ í '^ Ojosdel entendimiento,o c<} p "s ajela-i 
s. Laürcnt. juft. rvChrifto C'ru.ciftca4o,al qaal con tepoíoj y afeo 
Í . Í . Í Í . . , , t o del alma'., r e m i r e , ^ con íl de re parte por 
Páfsiotua Do- " Partc- P r imeramen te , con í ide rando la natura-
snuie fe fu ,'aid- » I C ¿ A divina del Verbo Eterno del Padre , unida 
rnumrefügiwm, & •>> coala •naturaleza humana ^ que de si no tenia 
fiagaiare reme- ^scr.fi Dios no íc le dicra.Y ir ifar aquel inefable, 
S B-n^rc'-m. z i . " a inor ' con aquella profunda humildad , con 
fupfcantic'. * que D i os íe deshizo tanto , haciendo ai hom-
(35/. í jbre Dios , hac iendoíc Dios hombre; y aquella 
Si vis, o homo j7 magnificencia, y largueza , con qne Dios uso 
J J ^ A Í wltií " f{1 poder, manifcftatidofe á los hombres, ha-
caenqoies participantes de iu g lor ia , poder, y 
«o Ta molías pro- g-randeza. Y íl -eáo le caufare la admi rac ión , 
fícerc 5 cimU^c ,, que en una alma fu ele caufar; quedefe a q u í , 
ToToL mcdLris " (lilQ ¿ z b c mirar una aira tan baxa, y una baxa 
Domioicasu paf- n tan alta. Mirarle á la cabeza > coronada de ef-
áonccea-.lkil caira „ pinas , á donde fe confidera la rudeza de nuef. 
*• ^ ^ - j ita apc- ^ tro entendimiento, y ceguedad. Pedir á nuef-
&oftificat'ionc fi- " tro J^iaor tenga por bien de abrirnos los ojos 
«utmcílítatlopaf. del alma , y clarificarnos nueílro cntendimien-
foaís chrifti. to con la lumbre de la Fe., para que con humi l -
íclii¿Magn'íra' 'J entendamos, quien es Dios, y quien Tomos 
Í , nofo t ro s : y con efte humilde conocimiento po-
damos guardar íus mandamientos, y confejos, 
9, haciendo en todo fu voluntad. Y mirarle las 
5, manos cla-vadis, con íi vieran do fu largueza , y 
9, nueftra cortedad , confiriendo fus dadivas , y 
j f las nueftras. Mirarle los pies clavados, confl-
»> derando la diligencia , con que nos bu fea , y la 
5, torpeza con que le bu leamos. Mirar le aquel 
» collado abiceco i dJcfCubíieodol íu corazón , y 
?> entra-ña ble amor , Cún que nos amo j quando 
q t ü -
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ú quifo fucíTe nucfl:i;o niüo,y rcfagioíy por aque-
„ i i a puci-ta entialícmos en el arca al tiempo 
9i ¿e l diluvio de nucílras tentaciones, y tribula-
j , cioncs. Suplicarle , que como el quilo , que Í11 
collado fuelle abierto , y en teftimonio de el 
amor, que nos tenia , de orden ^ que fe abra el ^ 
i , nucílro , y le defenbramos nueftro corazón , y 
le manifeftemos nueftras ncceísidades j.y acer-
>,temos á pedir ei remedio > y medicina para 
9 Entra comentando el Venerable Obilpo Cart. Cart. 8. d t i 
Don Juan de Palafox eftas palabras de la Santa^y tom,i.n.5.ó.7.y 8 
dice: Déme licencia el Santo Fr. Pedro de A l - E1 
„ cantara, y fu altifsimo eípiritu. Déme licen bf en las^Not*! 
« cía la eloquencia Chriíliana del Venerable Fr. laCart.s.deUaíw, 
>, Luis de Granada T admiración de eftos íiglos, 1 dc Carcdc 
•yque yo no hallo T que á efte pedacito de cllilo 5* Tetef- dejefus 
„ de Sta.Tereíaj que conneíie elte numeroTeptK ^-3) 
mo,y el octavo,y aun á todas fus obras,ni en el PafsianesCfiríftí 
modo , ni la fubftancia, haya otro que le haga «?«ditare fapíca-
„ ventaja.(37) Lo cierto es^qaeen eftas palabras phiioflj'hb^^1* 
nos enfeña la Ccleftial Dodora , y nos hace pal s. Bern. íerm.47 
pable aquella fingular Philoíophia, y ciencia ib- fup. Cant. 
berana, que afirma San Bernardo efta encerrada i i?) 
en la meditación de las penas de Chrifto.(3 8 ) Son a j ^ , f í ^ f 
eftas (eferibe Ludovico Bloíio) un librodecien- nu cModis,acin 
cia tan fublime para todas las gentes , que aun- <io¿Us, perfeais, 
que fe aniquilaíTen todos los Códices del mundo,, jy«*í»perfe^i«: 
ninguno haria falta , para inítruir á los Chriília- c«*^lT:.fes€odi' 
nos en la virtud j y fanddad , teniendo á la viíla toto orbe feabcR1!! 
clquadcrnb inefable de nueftro Redcmptor cru- tur iatercídirent, 
cificado. (39) Dodifsimofalio San Phelipe Ne- c¿r'í{'& pa-r4ÍO 
r i en las divinas Eícri.uras en aquellas FXcuelas, ^ - ^ T ^ ^ t -
que enrso íu talento de los Aguitinianos j mas fícíet advírtutem 
todo el incremento de efta cienciaj le coníiguio <»«f?em3& vema-
fu alma en la infpeccion de un Crucifixo , en ^"pcidifrcnda,» 
quien aprehendia las lecciones , deshechando coweb^o0^10 
otros libros , que vendió fu largueza para diftri- jj. 7. 'C^'l0, 
buirlos cnlimofnas. ( 4 0 ) Admirado Santo Tho- (4") 
más de Aquino de la íabiduria ccleftial de San In VJ'ta eius. liK 
Buen- u cap'4-H^ 
IOL Mes de Junio.Dia X I . 
cnaveíittíría le- preguntó un dia 7Ie moftrafl© 
'el libro en ^ue havia eftudiado tanta ciencia , y 
fenalandole al Redéniptor Üel mundo crucifica^ 
'do en un mádei'o, le dio a entender^ era aquel el 
Mar.to;^!kaion. 'tomo en que havia eftudiado. ( ^ i ) En efta fuma 
z. ide eípecies inefables , ap rehend ió también San-
^a-Tei-efa-de Jefas ios- dogmas infalibles ^ qus 
adottrinaron a fu efpiritLi , como ella mifma lo 
Co-nfiGirardóndeTdicé:/, Qi íando íe quitaron m u -
^ chos libros de romance , que no fe leyeílen , la 
5 , fentí mucho, porque algunos me daba recrea-
y, cion leeiios, y yo no pjdia ya , por dexarlos ea 
f,'latin, me'dixo e rScñor : No tengas pena, que 
yo te daré libro vivo : Yo no podia entender 
por qué fe me havia dicho efto, porque aüa. 
no tenia vi í lones , deípues dcfdc á bien pocos 
dias lo entendí muy bien , porque he tenida 
tanto que peníar , y recogerme en lo que via. 
prefente, y ha tenido tanto amor el Señor con^ 
,Vmígo para enfeñarme de todas maneras , que-
ta San-taUMe fu " muy Poc^^ o cali ninguna necefsidad he tcni-^ 
Vida cap.z6. 97 do de libros. Su Mageftad ha fido el libro VCIM: 
(43) ^ dad ero, á donde he vifto las verdades, bendito 
Sipafvio Redemp- ?) fCA tal libro^que dexa imprimido lo que fe ha 
rcdiu-itui- nihií " d'círcfcjt, y hacer , de manera » que no íc puede 
tam daium eft, olvidar. Qiiien vé al Señor cubierto de llagas, 
«¡nod non ajíjjtfd 33 y afligido con pcrfecuciones^quc no las abrace, 
¿mmo toilcretur. las ame, y las defee> U z ) 
5. líidor. de Sum. \ ] K \ J a . . 
bon. 10 El corazón , que mira, y reflexiona en las 
^ • (44) fatigas de nueílro Dios Crucificado , á n ingún 
Éxcrduca TOCOS, tormento de efta vida'coníidera duro.(45)No po-
f c r t ^ d S * ^ ! " ne Por divife en la vandera de fu Ley, quando fe 
aracostef^red11^ ofrece á la batalla de las penalidades de efta víi 
Cruce ciirifti, & da , las arrogantes Aguilas , y Dragones valien-
ia Je Cu nomine tes ^quc en fus Eílandartes pintaban los Egip-
f k ^ ^ w fi^nlc¿os > 7Romanos >la Gruz de Chrifto > y P^Í-
fortis \ hoc^cxUlo ^lon gloriofa ( dice S. Ambrollo ) es la esforzada 
fidciis. iníignia con que fe defiende en efta guerra. (44) 
S. Anabüib. s» de Efta es el efeudojefta es la cota,efta ía malla im-
Mrah.cap.z. penetrable, que Santa Terefa de Jefus nos acón-
. . . . J > X , . 
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feja encftc clia7para triunfar de las cóngójas^ud 
nos combaten en la tierra. 
D I A X I I . 
Omnia in confefsione leivmtuf 5 confeíemid mun-
datuy y dmar'mdo tollimr, feccatum fugatur, ^ 
tranquilttas rcidit > ípes revivicit, animus hi- D. Auguft. i» Mo* 
iarejcíi.[í) dltat.cap.57. circa 
'Odas las cofas del corazón humano fe 
puriftean, y hermofean en la ablu-
ción fagrada de la Confeísion Sacramental ? l a 
conciencia fe limpia , quita fe la amargura, huye 
el pecado, buelve la paz, revive la efpcranza,y el 
animo fe alegra. Por mas canecrofa^ y peftilenre 
que íc radique en el efpiritu la llaga de la cul-
pa, Qemprela expele la Confefsioncontrita.To-
dos los dias (dice S.Aguílin)experimentamos en f , 
la Iglefia, hombres muchas veces enfermos , mu- vídemus quotídíe 
chas veces mortales, muchas veces cogidos de la m Ecclefia. fíepe 
perveríidad de fus país ion es , y otras tantas los fcbrkantes, Cx^ c 
vemos libres de cftas dolencias, verificandofe en IaiJ,guul"s 5 rxPc 
tantas ocaíiones la obra íaiudable de la ciernen- tos^SpcTibeíanl 
cia íoberana,en quantas fe pracllca la redla con- ut appareat toties 
fefsion del penitente. (2) A eíle p ropo lito , afir- 0pus mifcraatls, 
moS.Antonino,que e l Medico efpiritual (que 2uoties. c0*}'^ 
t . 1 1 r A- \ • N fit poenitentis. 
loes propiamente el Conteüor ) tenia en si vir- s.kuo. de Ver. & 
tud para refucitar á los difuntos , mediante el falf.Panitént.c.f. 
Pharmaco Divino de eíle Sagrado Sacramento; t t (3^  
(3) y deaqui proviene la dignidad inexplicable^ ^ l01 ípirítualef 
que condecora a los Mililitros que exercen cite t\x medicuus , & 
CargO. \ confefsione jrefuC. 
z Es > pues , tan excelfa ^ q u e ninguna de citant mortaos i * 
las mas altas del Mundo dexa de fujetarfe á ^ J " ^ ' a M ^  
fu jurifdiccioii : la BsCsna , la Emperatoria, & ¿ s ] i u i u u i i i 
Ce la ' 
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la Epiícopai, la Cardenalicia , y hafta la Sacro* 
fanta del Sumo Ponrifice , Vicario del miímo 
Chní lo , fe poltra, y humilla al tribunal,6 trono 
de la Penitencia: porque el Pontífice , el Carde-
nal, el Obifpcel Emperador,y el Rey,cftán obli-
gados, por derecho divino, á llegar á los pies del 
Confeííór, para que los juzgue,y los corrija.Son 
los Confeííbres Vice-Dioícs, por la íuprema po* 
teftad que ais i lie á fu cara de r para abíol ver de 
Jas culpas, abriendo las puertas del Empirco,di-
rigiendo á las almas por las veredas efpiritua-
les, hafta entronizarlas en la Gloria : y aun por 
cfta razón es la mas fublime de todas las fortunas 
la de aquel efpiritu que logra un Confeííbr a 
todas luces bueno- La realidad de eíla fentencia 
fe verifica claramente en aquel aprecio,fobre to* 
das las cftimaciones , que hacia Santa Tercia de 
Jcfus de aquellos Maeftros efpirituales , que fa-
bia la Santa defempeñaban eñe cargo. En nada 
de efta vida confeguia mas jubilo j que en el lo-
gro feliz de aquellas ocafiones que las ocurren-
cias la ofrecian para manifeílarlos fu concien-
cia , deshaciendo las dudas del efpiritu con la 
luz del confejo. Por adquirir efte fagrado def-
ahogo fe entregaba guftofa á qualquier trabajo, 
como lo comprueba el cafo de efte dia. 
CASO U N I C O . 
OR efte tiempo , en que el Redemptor 
de nueáras almas ( fegun refieren los 
Autores) fembrába fu dedrina 3 llamando para 
si á los pecadores fatigados , y en el que el Sa-
P 
(4) srado Precuifor le hizo una embaxada, median 
1 difeípu-
Chriftiim. 
Saiyator docuit dores de aquel pueblo con los exemplos de vir-
f ó a a o e s ^ l i f ^ 1 ^ t:e u^s Difcipulosj(4) permanecía nneftia Madre 
los ad chríftií '. en la Ciudad de Falencia inftruyendo á los mora-
ho™. VOCfrS la- tud , que pofiia' fu efpiritu en la fundación que 
Alv?Por t cn t . plantó. En cftos dias la llego un avifo del 
«Srat.rabwl^.f 2 7 . lUmo. Señor Don Alonfo Velazquez , entonces 
5 Sl O b i f -
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Obifpo de Ofma , y dcfpues Airzobifpo de San-
tiago, en que la blindaba con otra fundación en 
la Ciudad de Soria. Fue efte Doctiísinio Prelado 
Con te lío r de la Santa, por efpecial revelación de 
Dios y íegun lo eícribe Don í r . Diego de Yepes, Cí) 
Obiípo de Ta razonaos) y de los hombres masin- Y e P e s ^ l a V i á a 
íigncsj que han dado las edades, por quien dixo - f e r e f . d e j e f u s j 
el V'Palafox : Cujm nonfum dignus corrigiam. calca- U b . a . c a p . j j . 
mentorum ejusfe!verc.{6)La. Seraphica Virgen lúe- (6) 
eo que advirtió el que fe la p reí en taba ocaíion ^ ^ í l ! ^ ' 0 • y i V r D * 
& T- , . •L • v t 1 r lazn d e P a l a f . e n oportuna de ver,y comunicar a hombre tan ían- f a c a r t a q u e e f e ñ -
to, en quien ella tenia refervados muchos fecre- b ¡ o á N P . G e n . y. 
tos de fu eípirituj íe llenó de gozo , y para con- e f t á a l p r i n d p . d e 
íeguirlo fe diípufo al intento de efta fundación, ^ t í m ^ ? de'Vus 
en cuyo viage la hallamos efte dia^ ( 7 ) UHmedia- c a r t a s . * 
ta á la Ciudad de Soria , haciendo noche dentro (7) 
de una Iglefia , como ella mifma lo refiere. J} Ef- Y£.aí K ^ ¿ ^ 2 ' 
^ tando yo ( dice ) en Falencia en la Fundación J m . f 4 ^ . « ! c . a o * 
, que queda dicha , alli me traxeron una carta 
j del Obifpo de Ofma,llamado el Do^or Velaz-
í qnez, á quien den do él Canónigo,y Cathedra-
, tico en la Iglefia mayor de Toledo, y andando 
, yo todavía con algunos temores, procure tra-
j tar , porque fabia era muy gran letrada, y 
, fiervo de Dios 1 y aníi íe importune mucho to-
, maífe quenta con mi alma, y me coBfeíTaíTe. 
, Con fer muy ocupado (como fe lo pedí por 
, amor de N . Señor,y vio mi necefsidad)lo hizo 
, de tan buena gana , que yo me cfpante , y me 
j confefsó, y t ra tó todo el tiempo que yo eftuvc 
, en Toledo, que fue harto. Yole trate con to-
, da llaneza mi alma , como tengo de coftum-
, bre 5 hizome tan grandifsimo provecho, que 
, defde entonces comencé á andar fin tantos te-
, mores. Verdad es, que huvo otra ocaíion, que 
, no es para aqui. Mas en efedo me hizo gran 
3 provecho: porque me aífeguraba con cofas de 
, la Sagrada Efcritura , que es lo que mas a mi 
, me hace al cafo; quando tengo la certidumbre 
, de que lo fabe bien , que la tenia de e l , junto 
Ce 2. coa 
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^ con íu buena vida. Efta carta me efcribia deí-
>, de Soria , á donde eftaba al prefente , decíame 
como una Señora que allí confeííaba , le havia 
tratado de una fundación de Monafterio de 
D Monjas nueítras, que le parecia bien: que él le 
>, havia dichoj acabarla conmigo, que fueííe alia 
á fundarla, que no le echaííe en falta.Y que co-¡ 
mo me pareciefle ^era cofa que convenía fe lo 
hicieffe faber , que ¿1 embiaria por mi. Yo me 
3, holgué harto : porque ( dexado fer buena la 
fundacion)tenia defeo de comunicar con él aU 
s, gunas cofas de mi alma , y de verle j que del 
„gran provecho que la hizo,le havia yo cobrado 
5, mucho amor: Huvo poco trabajo en eíte cami-
no.- porque el que embió el Obifpo , nos lleva-
ba con harto regalo, y ayudó á poder dar bue-
?, ñas polladas , que en entrando en el Obiípado 
„ de Olma, quieren tanto al Obifpo, que en de-
cir, que era cofa fu y a , nos las daban buenas: 
5, el tiempo lo hacia -bueno 3 las jornadas no eran 
5, grandes , y anfi poco trabajo fe pafsó en efte 
5> camino , fino contento : porque en oír yo los 
5? bienes que decian de la fantidad del Obifpo, 
5, me le daba grandifsimo. Llegamos al Burgo 
i , Miércoles antes del dia odavo del Santifsimo 
^Sacramento. Comulgamos alli el Jueves, que 
s, era la Odava ,otro dia como llegamos , y co-
5, mimos alli , porque no fe podía llegar á Soria 
j , otro dia : aquella noche cftuvimos en una 
t a Saneen fus " 1&leí'a' «l116 no hnvo otra poíTada , y no fe no» 
Fna(iadoo.cap.3o'. ?> hizo mal.(S) 
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effiritus U mas difícil, y nccefsita para fu prac-
tica de Virtud, y ciencia; el que Jín ellas 
la exercita , vive expuejío a 
muchos jerros. 
4 A L paffb que crece la dignidad de un 
j t \ . Confellbr ^ deben multiplica ríe las sliie faplentía 
partidas lublimes , que fon indiípcníables en fu vei0 5 & fciemla, 
perfona , para que redámente pueda exerceríu necRcx,necPrm-
xninilteno. Sobre todas es pnncipalusima , y co- tcfat itaciue ¿)e. 
mo eípiritu de todas las demás , la ciencia , y fa- imitator, & Mini-
biduria en el Sacerdote^ que fe aplica ala direc- fter lcgifimus ¿rk 
cion de las conciencias. Afsi como (dio á enten- stLc^^Locrenr 
dcr el Pythagorico Sthenidas Locrcnfe ) ningu- .Si-oEé,sctas^ J 
no puede fer verdadero Principe^ Governador,6 de Rcgn. 
Rey fin ciencia 7 y fin eiludió j tampoco fe acre- (10) 
ditará imitador de la Deidad ^y Miniftro legit^ t l l Z T •¿e' 
1 TN- 1 r r r r • • JZ tur elle ars artium, 
mo de Dios el varón que no fuelle cícientiíico, y & difcipiina difd-
fabio.(9) Lo mas difícil de todos los aiTuntos es piinamm, homí-
el govierno del corazón hiimano;por fer el hom- "era 1 ^ .erc > <iuí 
bre en la univerfidad de todos los vivientes el neíanimStíT ^ 
menos eftable en fus defignios 3 por el voluble .xime, &• moribu¡ 
impulfo, que ficmpre eftá batiendo á fu inclina- vaHuay & voiunta-
cion^ y voluntad: (10) en cuyo apoyo afirmó Xc- g ¿^rus' 
nophontej que lo Ungular que en efte mundo le ia ^ p^í't*1300* 
ocaíionaba admiración era el que fe diefien di- ^ f ) * 
redores de fabiduria tan capaz , que fue fie íufi- Sdre aiíjs prrtcíre 
ciente para infiruir^v so ve mar á otros enla rec- ffmi.uIb"vut ha-
1 R 1 1 / * bitun fint res ae» 
t i tud que deben exercer.(i 1 ) . ceflarí^fefatiJi 
5 En atención á la importancia que trahe con- utfintomnes3qu3-
figo efte minifterio, pulieron las gentes en cafi lcs- ppponct, koc 
todas las edades, el conato mas serio, y vigilan» ^ ^ ^ ^ ^ 
te,para que fueflen fabias aquellas períbna5,que XenopLüb.í.Cy* 
fublimaban a la esfera de governar á otras'. "El roPced* ' 'hJ*' 
<:a-
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caradcr 7 y dignidad Sacerdotal fue cutre los 
j ('O Gentiles de tan excelía eftimacion , que á ñinga. 
A qiubus «farpa- n o qne n fueffe m U y ÚQ&Q ie promovían a cftc 
tmn eft, ex Piulo- 1 r - r i A " i 
fophisSacerdotes, c^ ^^ g01 Y ^ l reíieren los Autores , que entre los 
ex Sacerdotíbas Egipcios era ia pradica el hacer .Sacerdotesá los 
probatifsiiimm in que eran Philoíóphos^ y de eftos al mas fabio le 
Kegens ehgeret. colocaban por Monarcha , vaticinando la u r i l i -
ilb.z.Dler. ^eníai. dad de íu govicrno en la íabiditna ^ y en la cien-
cap. 8. cia. ( 1 2 ) Lo 111 iÍ\n3 fe hacia entre los Ferias 5 y 
Gardioi. de Nebí- añade Scnno, que como entre eftas gentes fuef-
ííc*ía r«i5n TÍ fe indilpcníVole la elección de fus Reyes en uno 
licicccap.^ .n.is. que ruciTc Sacerdote ?o Militar , que h caía en 
( 5) efte ía elección, havia de eíludiar Philofophia, y 
-PcrfaruinHcges ex hacer fe Sacerdote, creyendo , que no fabria 250-
beíncofif115 'v^s neniar, fin ier muy inftruido^i 3) Los Griegos, y 
creab^ntur: óaifl Efpirtanos íigúicron efte methodo , fegnn fe i n -
genij nobiütas, & fiere de V i r g i l i o , y lo coatexta Xenophontc.( 14) 
3 p w ^ M x f ® í - Y de ios Romanos lo afirma Alicarnafeo, Livio , 
l^.^fnkmtkS Plutarco, y aun el Señor San ííidoro.(i 5) 
"cedebar. Qai vero ó Ellos exemplares (aunque denacioneSjque 
es beiücoíis eli- vi vía ti oifufcadas e i las obfeuras nieblas del er-
ceidoríí ir S& rorjy ^ gentilidad) derpiien no pequeñas luces, 
partíceps^hiiofa- Dará que conozcam3S el eminente grado de fa-
phus. bidurla, que pide en la Iglcíia Catholica la dig-
Seri.ap.Stob.fc'-^. nidad Sacerdotal, efpeciaimcnte quando fe^igre-
4a.de ¿sgib. ga ^ la jurilliiccion de abfolver de las cul . 
Vircr.Hb.3.^ncld. p^S, y dirigir las almas á la Gloria : porque íl en 
Xeífoph. de Rcb. aquellos Sacerdotes, que íolo teniana fu cargo 
Laccdemoii. ei govcrnar al pueblo en aífuntos terrenos , y ci-i 
TV •/i!í¿.H«.r viles,y en Us ceremonias, y ritos materiales de 
Hb.i.Lib.líb.r. gto!lera,y falla Religionj le neceísitaba tan-
PUitarc.ia Nnsna. ta ciencia; q u é eftudioj y. fabiduria fera fuficien-
D. ifidon Hiipa?. zc cn im Confcílbr de nueítra Santa Lcy^que con» 
c ^ ' f ^ H a í d ti211^ en si tantos mifterios,y divinos arcanos,en 
cap' %Jfa$ que ha de inftruir al R e b a ñ o deC'nrifto,dándole 
Labia eiúraSacei-- pafto de dodrina fagrada, y dirigiendo todas fus 
fdtnianf'Í&lUlet acc^ones por la vé reda éfpir ituaíiísima de lasS^a 
^ ^ ^ w t t t ó í ^ gradas Efcriturasí Los labios dcl-Sacerdotc(dice 
ore ejus., el Señor por Malachias) guardan la ciencia,y de 
Maluch.v v.7. fu boca es bufcada la LcyJ(ió)en que fe íigniíica 
(ex-
AíioTci'qfiano, 2.09 XT ( ¡ j ) , . 
(expone Cornelio)la obligación que aísifte al Sa- eft cogriofcere ic-
cerüote , y Confeiibr., para iníliuiríe , y cftudiar gem^amcjue allos 
las dodmias Canónicas, que debe enfeñar á los ¿ ^ e -
Carholicosj ( 1 7 ) en cuya coníeqaencia,añade el Corael-Alap.lúe 
mifrao Alapide, que el Sc ñoi S. Ambrofio nom Biblia ¿ i c o n t L 
bia á la Sagrada Biblia, Libro Sacerdotal, como •fcct legemDe^voI 
dando á entender es propifsiino empleo de todo c,nt líbram íacer-
Sacerdote el eftodiat en cHa.(i8i 
7 Lo cierto es, que el Conícilor idóneo no íe Fiuw, & ab ijs af-
diferencia de un archivo lleno dé doctrinas,y do fidiie legcndum. 
c umen tos la luda bles, donde puedan los fieles,en Ex S.Ambrof. ¡ib. 
las urgencias de fus almas^ hallar efpiriiual ma- CcT/el. Ab^^'b** 
nutenciónj y aun por eíío (como lo nota S.Gero- fupr. ' ai>* u 1 
nimo) no dice el texto , que los labios del verda- OÍ?) 
de 10 Sacerdote profieren la ciencia 5 si que la lN,ürat Híeroní-
guardan , y ateíoran para repartirla en los Ca- hven^akütfllt 
tholicos, fortaleciendo á fus efpiritus ; C19) que fed cuftedicut^t 
es lo mifmo que advierte el Autor Im per fe do fcilícct cam io-
quando expreíía , que en la forma qpe cuece el ^a"tur oppowtt-
eftomago el alimento que recibe para vivificar ^'.coIMyi i -
al individuo ; afsi también debe el Ccpnfefíbr to- bam ín tempore 
mar las dodriñas (agradas de las divinas Eícri- Ro-
turas , y rumiarlas , y digerirlas muchas veces c:ornd*ubJ ruPr' 
dentro de si mifmo , para enfeñar al pueblo.(2o) Sícut^ ftoisachus 
La caufal que da el texto para afianzar el que la acdpiens cibilm 
ciencia , y fabiduria deben permanecer dentro cociu^)fic& Sa-
de los labios del redo Confffíbr , no es otra que ^ ^ c f ? ' w n t 
afirmar,debe fer un Angel el Sacerdote del Dios ¿ s ^ S c t ' m m ¿ ¿ 
de los Exercitos, (21) que en expoücion de S Ge á Deo , & exco-
ronimo, viene á fer lo mifmo que un medianero, ?ulmt 'm fe, 
y nuncio celeftial entre Dios, y los hombres,por ¿ e ^ a M ? " ^ 4 5 ? 
cuyo condudo los declara fu voluntad divina^ fe, «nhcífopopu-
cn cuya mu eft ra el Sacerdote antiguo de la Ley lo íubminífhant. 
ponia en fu pecho el Racional ,en que eftaba cf Aut.imperfea.ap. 
crira la dodrina,para fmnjficarnos ( dice el m i é ^ ^ ¿ ^ Hom, 
o \ i r i i 1 • - t i r- 38«inMatth. 
mo Santo ) el gran lleno de ciencia que debe af-
fiftir al Confeiibr.(22) Quía AngeíusDo-
S Es obligación indifpenfabíe en todos Jos m l n ' 1 cxertítuum 
hombres que obtienen algún cargo , y dignidad £ft* ^^ri,pr* 
en la República el cftar iníiruidos en todas las Angelaautem, M 
ma- «í 
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cíl,nnnaus,Sacei'- materias pertcneckiies áfu empico,deforma,que 
dos Del verifsime |os perjLUCIOS, que rcfultan por la ignorancia en 
& hominum fe- los aiilintos , que deben manejar } le les imputa a 
tjiieftei- eft, ejuf-. íusperfonas. El Juez,y el Abogado han detcnec 
que popuium ciencia de las doctrinas del derecho j el Gefe mi* 
nunciat volunta- Htar de lo perteneciente á la milicia j el Corrc-
Sacerdotls pedo- SRlor de las materias de govierno 5 el Prelado 
fe^ rationale eft,& lleligiofo de los eftatutos , y las leyes que iniraa 
m rationali do. ala conduda de los íubdiros , y lo demás > que 
amia , & ventas at>arca ia diíciplina rcli^iola^el Medico de aque-
pumtur, ut daca- ., f x , • , i » i i, 
'ttius Saceidoteu) 110 > l^11^  concierne a la íanidad del cuerpo nu-
dodumcüedeberé mano j y en ñn, todos los Artifices , y las demás 
s.Hieron.ap. Cor» gentes deben vivir con ciencia de aquellas noti-
aeUtníupr. cias, que fonneccífarias para defempeñar la obl i -
ga c i o«,que incluyen fus eftado3,y Tus Arres.Pera 
el Confeiíor que tiene un cargo de tan gigante 
peí o , que (como enfeñan nueílros Salmaticen-
íes) fe hace formidable á los ombros Atigelicos> 
íi le ha de exercer con rectitud, debe hallar fe inf-
(15) t ru ido umverfalmente en todas las efpecies, que 
ücnicjuc C#í? incluyen las eferas de los demás hombres : por-
-feíFanus,fi rede | j ^ ^bogado^el Militar , el Govcr^ 
geiUhumeiisfor- nador , el Prelado, el Mr a ico , y qu antas perío-
midandak ) aá- ñas andan en las Repúblicas j , todas recurren al 
impiere vult 5 de- tribunal del Confcilbr , para que defenredeá fus 
tomaium 5 íiatum conciencias de las marañas délas culpas , y las 
^emacm: qula cú dirija al Cielo j lo qua l , no es dable, que él prac-» 
de omnlum cotsf- tique , no íicndo muy ver fado en todos los aíTun» 
cientijs judlcare tos ? y ea c\ conocimieDto de las fraudes , erro-
debeat , oirsBuim 1 • • í n n 1 
íbtuim 3 & offi- rcs » Y malicias , que reinan cafi íiempre en el 
cí«smmfraudes,& comercio de los hombres. ( 2 5 ) 
emires caliere 9 De aqninace el laftimoíb arre{lo,y lamen* 
opofÉet, ut dlf- ta ble audacia de muchos ConfeíTores ignorantes^ 
daSSIuScH- que fin haver faludado fiquiera á los principios 
da' ab unoquique de la Theologia Mora l , fe ofrecen fin el menor 
íin-t. efcrupulo á oir las confefsiones de todo lina ge 
N.Salraant.rviGral. ^ perforiaSj aun en Ciudades muy pobladas,ab-
S i a c S i l í í a í foivkrida á todas.dexando á las conciencias mas 
cap. 14. fuixá. z. intrincadas en las culpas.Por ventura (exclaman 
ÍWW. % los AUÍQÍCS cicados ) no bufeara Dios la fangre 
de 
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He éftos penitentes, en el horrendo juicio , qu e 6 4 J 
tomara fu Mageftad á reme)antes ConfcUoresí N " * ^ ^ íVnguIs 
(24. ) Q'ie bien penetró la gravedad de efta mate- FaMÍÍtentiu.m non 
ria aquel Monge venerable r que cita en ítis avi- pu üUmim , ten-i-
fos Religioíos el íapientiísimo Eícritor dé la biieque fietjudi-
mayor parte de nueftro Curfo Eclcíia ílico Sal - eis? • 
manticeníe , por quien refiere eftas palabras: M f f i ^ 
Qiiando vela, que algún penitente llegaba á 
confelíaiTe con el , Te fobreíaltaba demuerter 
.,, y haciendo í'obre si muchas veces la íeñaldela 
Cruz 7 decía otras tantas en fu corazón : Dios 
„ fea conmigo. Si eres tú el que me ha de conde-
v> narrSi eres t i l el que me lleve arraftrando con-
figo al infierno^ Si eres tu el que por eternida-
#, des me haga vomitar loque no comí,ni bebi^Si 
eres tn el que algún día prcíentc contra mi 
.9i querella en el Tribunal de Dios ? Si te concif» 
!f, nan , porque te abíblvi , quando no debía : Si 
>^ eres tu el de quien fegun repite la Eícritura, 
fl fe me haga cargo , y fe me pida la fangre de tu 
perdición 1 Afsi temblaba en fu mmifterio 
f J aquel Confeííbr Religiofo , y afsi debieran te- C?.^  
naer fu riefgo los demás Confeflbres. ( 2 5 ) No- r ^ N ^ v . i v G e n , 
forros ( dice San ^ Gregorio) que fo m o s C o n fe lío - ^ ^ c í ^ c ^ í l i » 
res , y Padres de las almas, fobre nuedras cul-
pas hemos dcrefpondcr de las agenas : porque á p^t. 2. de ios 
tantos quitamos la vida de la gracia á q a autos A9r'jvechad.uuia, 
permitimos cada dia ^  que fe mantengan en pe- 37* 0 * 5* 
cados , fin reprehenderlos el deforden , ni dir i -
girlos con acierto ázia la equidad , y rectitud. 
( 2 6 } (tú) 
10 En prueba ele efte aflunto^pinto un Italiano No5 qui Sscer-
cn la-planicie de una tabla divcrfis figuras cor- esvo"il1urfu' 
r i - s n , T • r n Per ea mala, oux 
reípondientes a elle orden. Lo primero le eítam» propria habemus, 
paba en ella dos iluilres perfonas deefpccial ge alienas queque 
rarchia^ con la adición de un Gentil hombre, ,T!í:ltes addl^as: 
que efiaba diciendo : yo íirvo á eftos dos 5 y a un c?uia tot occldl-
Labrador^que repetía-: yo íuítento a eftos tres, y mortem iré ,quo-
á un Mercader, que pronunciaba : yo engaño á ti-íietcpidc3&ta-
c:ílos ^uatrojy aun Letrado exprefíando^ yo re- ceatesvidi«us,. 
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buelvo a eftoscmcoj y á un Medico diciendo : yo 
mato a ello íeis j delpucs á un CoHfeiror,qiic de^ 
claraba : yo ab.íuclvo á cítos fíete 5 y al fin de to-¡ 
dos eftaba un demonio , que aísimiímo decia: yo 
N Rev7p Gen me ^cvo ^ cftos ocho. (27) Eftc es el termino fa-
Fray juan de h t a '^ donde íe encaminan aquellos efedos lamen-
Anuncíac.ub.fup, ta bles r que caula la ignorancia de un Confeílbr 
indocto. Por cfte motivo , Santa Terefa de Je-
fas , como lo da á entender en los efe ritos, de ín 
vida , tenia mas miedo álos de pocas letras., que 
álos miímos demonios. (28} No es exagerada cíla 
(28) exp reís ion porque oca (ion a ion en fu alma no 
Vc^re| laS3n- pequeños perjuicios, en que fe mantuvo muchos 
M^delHlf deTu a^os ' feglUi lo refiere , quando dice Siempre 
vid*, * fui amiga de letras , aunque gran dañóme hi* 
cieron á mi alma Confesores medio letrados? 
porque no los tenia de tan buenas letras^como 
„ quiíicra« He vifto por, experiencia „ que es me--
j , jor lien do virtuofos , y de fantas coftumbres 
^ no tener ningunas , que tener pocas aporque, 
ni ellos fe fian de s i , íin preguntar á quien las 
tenga buenas., ni yo me fiara 5 y. buen letrado' 
„ nunca me engañó: eftotros tampoco me debían 
engañar , fino que no fabian mas : yo penfaba 
que si j y que no era obligada á mas de creer-
los, como era cofa ancha lo que me decian» y 
}, de mas líbertad 5 que íi fuera apretada^ yo foy. 
can r u in , q 11 e bu fea ra otros. Lo q,u c. e ra peca-
j , do venial , decianme , q'ie no era ninguno ^ lo:. 
j>,qnc era gr.aviíHmo mortalj que era venial. Eí-
to me hizo tanto daño, que no es mucho lo d i -
ga aquí , para avilo de orras de tan gran mal, 
,/ que p ira delante de Dios,bien veo no-me es dif». 
culpa , que bañaban fe? las cofas de fu natural; 
,3 no buenas , na ra que yo me guardara; de el las., 
>,.Creo,pernii.ci6 Dios, por mis pecados,.ellos fe 
•) j e n a ña ife n , y m e en g a ña ífc n á m i : , y o e u g a ñ s 
>,á orra > ha r t ascon decir lo mifmo -. que a mi 
>, me [lavían di-Qho.-Duie cu efta ccguedadí.crco'. 
7j mas de diez y ílete años ^ hafta que 1? í 
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S, Dominico, gran letrado me defcngañb en co- (29) 
ías , y lo-s de la Compañía de Jeíbs,. (29) l a Santa en el 
11 Eftas expreísiones de la Santa , debieran íib* de íu Vld'c•í, 
colocar en una circunípecla madurez , á las per-
fonas eípi rituales , para no elegir por Con fe l ib-
res , á los que carecen de gran labiduríaj y á eí-
tos en un terrible efpaacoj qnando exeroen fin 
ella tan alto [iiinifterio,teniendo á la vífta aque-
lla fentencia de San llidoro , en que afirma el 
Santo , fe condenan muchos Miniftros de eíle ía-
grado Sacramento , los que fe hacen reos de las 
culpas , y cargos de aquellos penitentes, á quie-
nes dexaron fin doctrina , y fin la seria corree- (30) 
xioii j que merecían fus pecados. ( 5 0 ) Sacerdotes pro 
12 Ni el efugio , que infinüa la Santa en las f0?*la™f inU 
palabras referidas de recurrir el Contcilor hu~ £m. j g eoí 3uC 
nailde , y virtuoío á la confuirá de otíos fabios, igHorantes non 
para la decúion de los aífuntos , y dificultades, emdlunt, aut pec-
que fuelenocurrirle , quando no puede defatar- ""ndo^ubT!^© 
las con el propio caudal de fu ciencia , y talen- s'umm.ion, 
to j evaqua totalmente los riefgos, y perjnicios, 
que produce la falta de fus letras : porque efte 
fuplemeato no es de tanto vigor, que pueda con 
.. fu auxilio aífegurarfe el que no es dodo , pata f 
obtener probabilidad de encontrar el acierro en 
la multitud deinnumerables cafos prontos } que 
fu el en ocurrir en el Confeflbnario. Noticia, 6 
ciencia j que no eftá radicada con eftudio , y fa-
tiga en el entendimiento j regularmentees de-
feduofa. La que adquiere el Confeifor indoóto, 
quando confuirá al fabio ,en lances repentinos, 
para ínftruir á otros , eíta muy expueíla á varios 
hierros, 6 ya porque no la com prebende en la 
fubftancia , 6 porque no acierta en la aplicación 
déla doctrina. Es caudal preílado j que no tiene 
virtud , para deíempeñar al que le recibe con 
aquel valor,y naturalidad,que fe mantenía en el 
entendimiento , que le hizo propio á cofia del ef-
tudio. Pierde la fuerza de la claridad)con la mu-
danza de fugeto y lo que en uno fe acreditaba 
D d z luz, 
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luz , en otro fue 1c fer tmiebla , que 1c ofufea, y 
en vez de ilumiuar con ella al penitente , le dexa. 
en mas o jfcuro eftado ,, cumpiiendofe aquella 
fentcncia del Señor , en qac dice : C ^ c a i . ^ U m J i 
' c&co ducatumpraftet , ambo iñfsvcam caduni, ( 31/ 
13 Es cofa tan diñcii 3 para el muc no ha e(lu-
dia do , el actuarfe de íabiduria uiíicicnte, c#n 
íolo el íecurío al literato ; que ícrá digno de fu-
ma admiración, fi en algún lance encuentra el 
acierto ? y fe d efe ubre docto en las dodrinas^que 
acóníeja. Es verdad, que Saúl profetizó, quando-
I t iiafilult fu'^ cr & YÍÓ entre ios Proplxetas , ( 5 2 ) tiendo afs!, que 
eam s^rítus Do^ antecedcntcmcütc no havia veríado entre losin-
iiiial> & prep^c- dividuos , y las materias concernientes á los dc-! 
t ^ m m ^ m c o - aqi2eiia profcfsion i mas eíle fuceilo fue tan fin-
j . Reg.To.v. 10. l*t 3 que ,1c admiraron todos, como confta del" 
(33) Texto , y feparado de aquel Conclave, fe fue en-
CeflaviE autem, t i vi ando la virtud, que le comunicaba, fu con ib r-
i b i l v ! ^ ! ' cío , con que dexo de profetizar. ( 3 3) Afsi fuce--
de en nueftro alTunto ; Será fadible en alguna 
ocaüon j que fe iü-liniy-a ci indocto con el conté-** 
jo , y enfeñanza del fabio,. de?fucrtc, que a fu vi&-
ta parezca , que entiende las doctrinas, con que 
ha de d i t ig i f al penitente mas quando dexa fu 
preíencia. r es lo mas veníimil ¿ e! que íe le tuer¿;; 
zao las efpec.ies>las. equivoque, 6 las olvide,para^ 
no dar paüb con acierto. Infeliz, y llena de defdi--
chas ( dixo Herefpachio) es aquella prudenciav 
que depende de las luces de otro , fin poder pro-
ceder fin inílruccion agena. ( 3 4 ) !^ muy feme-; 
jante ala mí fer i a de aquel ciego ^ que introduce 
A-lciato-, quien íc fu ge taba ala oprefsion de He-.' 
varen fus ombros la car7,a de un tullido , que le 
dirigía con fus ojos. (3 5) Qué timido ! Qué ex-; 
pueíto á las caldas ! Qtié lleno de congojas pro— 
cederia el curfo de efte pobre cieso ! Pues no es 
mas defabogado el de aquel ConfcíTor , que ne*; 
ccfsita en el ^ovieino de ks almas, valerfe nem 
prc de las intcs a^eüas^ para 6 
las dudas./ 
(14) 
Mlíera prauea-
tia eft , qiiai ex 
alieno arbitrio 
pender. 
Herefp.dcPrmcip, 
¡Educac. tap.i z. 
Andr. Alcíat. 
Hb. 1, Emblcm. 
^ deciííoncs áe: 
El 
A n o Terefíano. z i y 
*'4 El miyor perjuicio de la República Chrif-
tiana coníiftc en el deímedro, que cauían en ios 
fieles aquellos Coatcííbc.cs , que por siíblos vi~ 
vea ia capaces de en leñar á las gentes las doctri-
uas Carkoücas. Quena el Señor deítruir á Ja-
dea , y para coaíeguí Jo, ordeno á Haias^ que cc-
gaífe aquel Pueblo ^ para que no vieiié con fus 
ojos : (36) porque aunque es coniianre^ei que le (¡g) 
pueda reíarcit en algún modo la ceguera propia» Ocubs ejBs;cia«-
con el auxilio de otra aula 5 es tan arricíeacla cf- c!e: ne ;?vtjr.V1-
ta conduela ^ que kempre encuentra píccipiciosj ifa.g.v.10s 
y fatales eícollos. Atendiendo a efta uiaxima el 
Rey Don Alónío de CaftiUa , ordeno en una de 
íusL^yes , que los Govcrnadores de qualquicta 
Ciudad fueflcn hombres de iccras:porq.uc aunque 
pudiera recuttix eo las dificultades de las cauías 
a los AireííbreSjy Tenientes: Saber Je han mejor ayu-
dar ( dice la ley) y ño havtAn a caer en mtnos de otrox 
que íosmefture. (3 7). Es torpe cofa ( a i i i a ió Quinto Líb.s. tit.i^.part. 
Mucio ) el que ingnote la pcríbna publica el de* i ' 
re dio > y arte , que prole lia : (38) ib i o es apto, Ap.BobLil iik 
decía Heíiodoro, para governar ,.y dirigir aq[uel 4,poiit.c.»«n.31. 
que por si mi ira o. eifticnde las materias , íin la 
dependencia precifiísima de confultax á otros,, 
pa ra reíoivGr en los í uceífos. ( 3 9.)' 
15 Por ningún camino es recuperable el de- (39) 
fedo de ciencia , y íabiduria competente > que O?^"8 .lJIe ^ t, 
pide el alto mmifterio del Diredor de Efpiritus, ^ 0ffilw* 
de cuya realidad es prueba indefectible la muí Hcfio*dür4¡b,i. 
t i tud de horrores , y pernicioíos daños, en que 
Uan cardo muchos Coafeiíores ignorantes. Las 
abamuia GÍo:ies,J as c a rn al ida des ,1 as im múdicia s,, 
y doduinas erradas r con que en diveríbs tieBi,-. 
pos ha íldo manchado ei venerabilifsimo, y fa* 
grado lugar de los Coofeilonarios3 regif laríHca-
tc tuvieron por origen á la idiotez, y la ignoran-
ciade algunos Eelcíiaílicos ^ que ociofos vfincf-
tudiovy letras co/npetentes ím pradica myf-
tica j ui excrcicio cfpinrual., fe introduxeiOH £ 
Maeíii:cs de efpiauij abriendo Efcuela de eft^. 
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facultad. El Rcvercndifsimo Macftro Fray Fran-
ciíco de la Anunctacion , del Oiden de los Her-
nütañosdel gran Padre San Aguftin , y Dodor 
de la Universidad de Coimbra j trato efta mate-
ria con fundamentos folidiíf irnos , quien ponde-
rando los inconvenientes,que produce la inhabi-
lidad de femejantes Directores , eteribio en uno-
de fus párrafos , lo que aqui copiaremos j para 
finalizar efte difeurfo. „ De aqui fe infiere (dice) 
quan temerarios , y pernicioíbs al bien de Jas 
j , almas, profanadores de la virtud , y de la pie-
¿ dad Cnnñiana , fon ios que fin exercicio pro» 
pío de oración, fin experiencia en si mi linos de 
JJ 1 a vida efpiritual, fe meten á Maeftros de efpi-
A, liitu , y á Padres Eípirituales , los quales na-
rian á Dios fervicio ^ y librarían fus almas de 
9, mil lazos de perdición , fi de xa líen el magiftie-
rio ^ que no faben exercer de almas agenas, y 
5J trataífen folo délafuya. Porque efta fu teme» 
ridad , es la raiz de todos los deícreditos , que 
padece la v i r tud , como previno Gerjon ag 
7i Farv , Chrift, trah. i * p , conf.^ 
Hallafe tal vez un Saccídote con pocas ocu-
/ j paciones ^ qné ha de hacer? en que ha de gaftac 
,,ei tiempoíEu lección de libros devotos? En ora-
cionmental,y penitenciasíSon cofas eífas para 
él muy defabridas , y contrarías a la humana 
fragilidad.En ayudar á bien morirHuego fe mu-
riera él de p afino. En oir de con fe fs ion con fan-
to zelo á todos los que lleguen á fus pies Í NO 
-,3 puede fufrir eííe trabajo , ni tiene caudales de 
efpiritu , ni de letras para tanto. Pues qué re-
j)medío>para entretenerfe hone(lamente: Apren-
>, de quatro reglas generales, como el Meiius efl 
5J obedire, quam facrifie&re , que es la primera ; y (i 
imitación de los Padres del defierto havia de 
hacer, y deshacer efpuertas ; abre efcuela , y 
>,levanta Cathedra de efpiritu : convoca difei* 
pulas^ ádifcipulos no tiene tanta inclinación) 
p y comienza i leer de repente en toda la mate*. 
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ria de oración , meditación, contemplación, 
mortificación , amor de Dios , &c. como íi en 
„ toda fu vida no huviera eftudiado , ni ptadi-
^ cado otra ciencia. Bendita fea la gracia del Se-
?J ñor! Y que monftruoíidades acontecen^ En las 
„ Efcaelas de íemc j aates xMacftros, las-mas favo-
recidas de la naturaleza, íbn las mas queridas, 
las mas noblcsrfon las mas refpetaaas, las mas 
,,, ricas , fon las mas eítimadas. De lo que nacen 
luego embid i a sch i ímes , y pendencias entre 
ir todas. Ellas íienten r que aquellas fean preferi-
das en los cariños del Padre Eipiritual r cn las 
,„dadivas , en las comuniones ^ y en los familia-
res coloquios : las unas defeubren las cofas de 
las otras, íe quexan , y murmuran , y veis ahí 
„.la efcuela del efpintu hecha una Beerria. Es 
,y digno de. ve ríe , 6 por mejor decir de llorar fe, 
COÍÜO uno de eftos Padres efpirituales Je 
y r j í i f f t á t n a u M r C o m o en efta fu efcuela manda,,. 
,9 remanda , ata >, delata j anima , defanima, 
aprueba., reprueba, dice,y defdice: es en finco. 
,rmo un oráculo en la tierra de todas ^ y qua-
„ leíqulera queftiones del efpiritu.. 
5, Yo preguntaría á uno de ellos hombres , íi 
, j juzgan , que podré yo enfeñar un arte pradi-
cade las mas mecánicas, y fe r vil es víin haver-
la aprendido ^ ni exercitado largo tiempo : Y ÍV 
como es forzólo, me dixeílen , que en efta ei> 
feñanza me exponía á ciertifsimo peligro de 
facar malos difcipulos , y perfuadirles errores 
5, erálfos , acerca de los principios , y verdades 
JJ de la miíma arte y les bolvicra á preguntar, co-
,} mo entienden fer pofsible, que un hombre lili 
?J dar años al eiludió del arte del efpiritu que es 
p,.la ciencia de gobernar las almas , y arte de las 
partes , fe meta á Padre efpirirual, fin manificí-
tifsimo ricfgorde que fus diícipulos íalgan en-
ganados , ilufos , y fantificosf Y quando no h i -
j , c icí l lorro mal', faca ría unos diícipulos , que 
>, 1 tnlcscomo fu hAzQ&lO'.Suffl(!ít4eJcipuIoiut'-
i e u t mdgif t t r ' i j íá i Pe-
9 i 
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„ Pero lo que mas horror puede caniar a los 
, temeroíos de Dios , es conliderar , que ellos 
Padres no íolo no promtícven el bien de las ai-
mas , (ino que le inipiden 5 no ib lo no adelan-, 
tan á los Pieles en el camino de la virtud t fino 
j , que desbaratan fus vocaciones. Y da !a razón 
S) San Baíllio , porque luego, que el demonio ve, 
que no pudo per i 11 adir á un alma el que fe dc-
tuvieífe , y engolfaíi'e en las perdiciones del 
>} mundo , y que no puede impedir derechamen-
te la rcíolucion de entrega ríe totalmente ai 
fervicio de Dios 5 pone todo fu Conato en dar 
, ,coi i ella tal alma , en manos de un Padre efpU 
r i tual , no que la delcubra., y corrija todos las 
pecados , lino tibio , inexperto., y fugeto a paf-
jJ (iones terretias, pa ra.que cíle fea. el inftrumen* 
to de enredar de nuevo el alma , contra fu pri-i 
#, mera vocación , en lazos de la vida carnal. 
Abran , pues, los ojos , los que andan intrufos 
r, en eftc oficio ^ corranre de íe-r inftrumentos del 
demonio „ teman la quenta taneftrecha , que 
han de dar al Señor de las almas > que con fti 
magifterio tra lien engañadas ^ perdidas, deíca* 
,5 minadas. ( 4 0 ) 
Vírt. traducid, en 
S f e a * ; . D Í A X I 1 1 . 
c.i. §. 4. fol.ip. 
Eft ergo clementid omnihus quiclem hominihus fecun~ 
dum naturam, máxime tamen Imperaiorétts 
decora. (/) 
¿ i ) 
ClcwSl'cap^.0 1 T J ^ra ^dos los hombres es el agrado , f 
Jf la clemencia una hermofa divifa , que 
naturalmente los iluftrai pero en los Soberanos, 
aun es mas viftoíb efte carader. La perfección 
de un Principe (decia Ageíllao) cali le comple-j 
Ü calabcvcaola caricia, con que trata a los fu-i jos. 
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Vos- ( i ) pues nada es tan propio (afirmo Juftiniaí W 
/io)de la^Imperatoiia Dignidad, como el brillan. c f ;* t7e , . f j ¡ 
te luftre con que refalta efta virtud. ( 3 ) Si quie- l^íM^oslt 
res atraher los afedos de las gentes , mueftrate neboluxn. 
afable á la Congregación , dice el Ecleíiaftico:(4.} Agefii. ap-Lorm. 
Efedo can repetidas veces , confeguidopor San-in Pralm.44.v.3. 
ta Tcrefa de Jefus, que no huvo ocafion, en que NIhI1(a3¿d tam 
la urbana , y íuave corteíia de fu dulce trato de- peculiare Impe-
xaíTe de rendirá quancoslograron fu comercio, rialiM:-.je(btleit, 
Afsi lo denota el primer calo de eftc dia. & humalk^r1^ 
. Imperat.Juftin.m 
( ^ A b K J 1. le2.ultim.C0d.de 
Donation. ínter. 
a ^T^Enemosála Santa en la cftacion pre-vir'& "x®r* 
X fente en el alto defignio de fundar en eon^e(,atloai 
Soria uno de fus Conventos ^ y como el logro affabilcm te fa-
permanente de efta idea., havía de fundarle en cito, 
inclinar los corazones de aquellos Ciudadanos Ecclj.cop.*. r.;, 
ázia el cariño de la Orden 5 pradicóefte dia (en-
trando en aquel pueblo ) todos los oficios de la 
afabilidad , y y atención Religióla , que reinaba 
en fu animo, para cautivar las voluntades, como 
lo coníiguió, fegun fe refiere en nuciera Hiftoria, 
quando dice: Salieron de Palencia^ entrado ya 
el mes de Junio, y llegaron un Viernes, dia de 
j , San Antonio de Padua., a las cinco de la tarde. 
La gran fama ^ que la Santa^ y fu Religión re-
nian en Soria , y el deíeo de fervir al Obifpo, y 
á Doña Beatriz , convocaron todo lo granado 
„ de Ca valleros, y Ecleílañicos , para recibir a 
cavallo a fus nuevos vecinos. El demás Pueblo 
?, derramado por los caminos , y calles, con go-
„ zo,y voces de alabanza, ligniricaban el con ten-
j , to de haverles embiado Dios tales exemplos^ y 
>, extimulos de fu aprovecha miento. Llegando -
con toda efta compañía á la cafa , en que el 
„ Obifpo citaba hofpedado,qiie era de Donjuán 
j , de Callilla,mando la Santa correr las cortinas 
del coche, y pueda de rodillas con fus hijas, 
i> fin levantar los velos de los roílros , le pidió la 
Ee ben-
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j> bendidon. Su" Señoría j que en una ventana 
?> b^xa la efperaba>la dio con gran gufto : y paf-
la ron á caía de Doña Beatriz , donde todas las 
Señoras del lugar fe havian juntado para ver 
aquella maravilla.Eftaba prevenida,y muy bien 
aderezada una fala grande con un rico Al t a r , 
?, Oratorio,que haviá de fer mientras fe acornó* 
,,daba la Igleíia.Confolofe laMadremucho:y hin-
cada de rodillas con fus Hijas,defpues de befa-
da la tierra > hicieron oración. Fuefife luego á 
Doña Beatriz,abraz61acon grande afabilidadjy 
?, amor,agradecióle la merced que le hacia,y ha-
viéndole pedido lamano para bcfarfela,procuro 
¿jfer la primera en efta humildad. A las demás Se-
,, ñoras hablo con mucha difcrecion,y agrado. A 
j , los Cavalleros dio las gracias por la honra que 
hacian á fu Avito : y todos alabaron la difere-
„ cion con que havia cumplido , lin profanar fi* 
N.Hift. dd Catra. „ Religión con demasías.^) 
Refbrm.tom.i.lib. 
5.cap.ao.n3. C A S O I I . 
3 T OS obfequios,y veneraciones,que prac-
I ^ tico hoy la Ciudad de Soria en culto 
; de la Seraphica Maeftra , los repitió también ea 
el mifmo dia,veinte y nueve años defpues de efta. 
función, la Univeríldad de Salamanca, eferibien-
do ála Santidad de Paulo V . folicitando fu Ca-
nónizacionj y por quanto el aííuntode efta carta 
redunda en refpetofo honor dé la Seraphica Doc^ 
tora^ no juzgamos ociofo el trasladar aqui todo 
fu contexto. Dice afsi: 
,, Santifsimo Padre. Años ha que poftrada a 
„ los pies de V. Santidad efta fu UniVeríidad de 
Salamanca, fuplicó á V.Beatitnd fe dignaíTe de 
infertar en el Cathalogode los Santos á la Bien-
», aventurada Madre Terefa de Jefus , movicn-
^ donosa tan religiofa fu plica una no vulgar 
J» certeza, que fuera de toda duda nos perfuade, 
3>kque todo el periodo de fu vida fue un ^grega-
» daJ 
5? 
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udo de verdaderas virtudes, y un maravilloíb 
dechado de cclcftiales recibos.De todo lo qual 
(como los que por cfpecial favor de la divina 
, mano logramos en efta Ciudad por algunos 
r, años de efta Bienaventurada Virgen la aísif-
„ tencia ) pudimos examinar con nueftros ojos» 
„ percibir con nueftros oídos, y aun ( ufurpando 
n de S.Juan en fu Apocalypíi las palabras) pudi-
„ mos tocar cón nueftras manos. Efta Virgen es, 
^,6 Santifsimo Padre,la que íin duda alguna ador-
4r na , y hermofea la Igleíia de Dios en nueftros 
tiempos : efta la que, como hermoíirsima flor, 
„ exala fuavifsimas flagrancias, efto es,extraor-
diñarlos, y prodigioíos exemplos '> fu mámente 
„ conducentes á las mayores creces de nueftrít 
Santa Fe Catholicaj y á los madores aumentos 
.y, de la Charidad Chriftiana. Obra es fíñ duda> 
j ^ u e pifa de milagro las lineas., el que una M u -
ger deftituida de medios,y remedios humanos» 
aunque tan favorecida de los divinos ; foloeon 
, j fus moleftos , y penofos afanes., venciendo po-
derofas contradicciones, inftituycfle en ambos 
,, fexos una tan reformada, y religiofa vida, qiie 
en la aufteridad/y reformación de coftumbres 
i , tan.gloriofamente fe aventaja j que en pocos 
años fea una de las que en eftos Reynos mas 
?,cfclarecidamente refplandece. N i menos útil 
á la Igleíia, ni á la confideracion menos admi-
„ rabie, es, el que una Muger íin lerras> partici-
pafíe tanto délas divinas luces.,que dexaffe ef-
critos muchos libros, enriquecidos de catholi-
cas, y utiíifsimas dodrinas, con tan dulce,pro-
pió, y agradable eftilo , que íi combid'a á todos 
. j , á regiftrar fus hojas,no menos excita ala fuma 
,, piedad , y contemplación de las cofas divinas. 
Eftas fon , 6 Santifsimo Padre , las caufas que 
,,nos obligaron á proponer nueftras fuplicas, en 
9, orden á la Canonización de efta Bienaventu-
„ rada Virgen. Por lo qual,todos los Individuos 
„dccf ta Univeríldadjy de efta Ciudad todos los 
Ee z „ mo-
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*¿ moradores, recibieron increíble gozo, quando 
llegaron á ella los Remifíbriales , que para la 
», ultima averiguación de efta caufa fe ha digna-
M do V.Santidad de defpachar. Por lo qual ,en 
„ reconocimiento de nueftro agradecimiento á 
JJ un beneficio tan grande como efte, para nofo-
J J tros^ y para toda nueftra Efpaña j befando los 
,, pies de V . Beatitud le rendimos immortales 
5, gracias: confiados en que por los mér i tos , y 
certificados teftimonios , que de Efpaña fe re-
mi ten, fe hará á V. Santidad patente la admi-
rabie perfección de vida de efta Bienaventura-
os da Virgen ^los multiplicados , y efclarecidos 
milagros, que Dios por fu medio obra ; la i n -
corruptibilidad , y entereza de fu venerable 
j , Cuerpo, que en un honorifico Sepulcro fe re-
verenda en A l va (lugar cercano á efta Univer-
j.jfidad de Salamanca)donde cada dia concurren 
5J, de toda Efpaña innumerables fieles á venerar 
con fuma devoción, y añila fus venerables Re-
,,liquias. Por todos los quales titulos,movidos, 
„ y aun ca(i forzados,nofotros también nos aco-
gemos á Vueftra Santidad con nneftras fupli-
cas, acompañadas de un reverente,y filial afec-
ro, pidiendo ( poftrados á los fantifsimos pies 
3, de V.Santidad)fe digne de coronar con la u l t i -
ma perfección, y cumplimiento , el beneficio, 
que con paternal amor nos ha empezado á c o -
5,municaren efta caufa de Dios.Porque á la ver-
„ dad^ como Chrifto N.Señor,Efpofo de efta ef-
clarecida Virgen j iluftre , y honre fu Cuerpo 
„ con tantas niaravilbs; parece , que o o folo 
3, quiere darnos á entender la crecida gloria que 
.j> concedió á fu alma , fino que también nos efta 
s, explicando 1c ferá muy agradable el que con la 
debida unidad de los fieles miembros de la 
Iglefia , mediante la fuprema autoridad de 
?, nueftra fanta Cabeza, veneremos, y confagré-: 
^mos cultos á fu venerable Cuerpo ; lo qual , 6 
Santifsimo Padre, fe verá afsi exeeutado , íi 
. ,V. 
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V. Beatitud , afsi como es jufto , y liberal con 
todos los fieles 3 lo es con nofotros condefcen-
diendo con nueftras fuplicas , en poner en la 
Canonización de eíla Bienaventurada Virgen 
la ultima mano, lo qual fumamentc confiados, 
efperamos conieguir de V.Santidad. Y princi-
„ pálmente íiguiendofc de efte favor a Dios la 
mayor gloria y a la Catholica Igleíia la mayor 
¿, hermofura > honra á la Santa Virgen , luftre a 
„ fu Religión , confufion á la herética perfidia, y 
?, últimamente fumo gozo á nueftra Univerfi-
„ dad, y á toda Efpaña^ al ver cumplidos fus im« % 
„ pacientes defeos j de que con la autojidad de 
9, la Igleíia podemos venerar por Santa á la que 
j , todos juzgamos digna de femejantes honores. 
Dios Omnipotente Máximo confetve la vida 
,^5 de V.Santidad por prolongados años , para el 
„ fummo Bien de la Catholica Iglcfia. Dénuefw 
3,tro Clauftro de efta Univeríidad de Salaman- (6 ) 
7JCa, y Junio á i 3- de l ó l i . & c . ( 6 ) Hallafe efta Carta 
4 De la Univerfidad de Salamanca pafíaré- en""^n Archi^  
mos á la de Coimbra, donde hoy también encon- Vü paítiaaa' 
tramos aflüntos de veneraciones para la Miítica 
Dodora , en un Decreto Real dado efre dia por 
los años de 1665. en orden á que el Redor, y 
XJniverFidad afsifta en la forma que acoílumbra 
en fus graviísimas funciones , á las Viíperas , y 
Miíla de N.M.Santa Te reía de Je fus. Dice afsi'la 
Provifion , traducida de lengua Portuguefa en 
nueftra Caftellana: 
„ Yo el B.ey. ComoProteaor que foy de la 
^ Univeríidad de Coimbra , hago faber á los que 
>, efta mi Provifion vieren > que el Procurador 
„ General de la Orden de los Carmelitas Deí* 
^, calzos en eílos mis Reynos, y Señoríos, me re-
i s prefento > que no folo en fu Pveligion, mas en 
toda la Iglefia univetfal, por Breve concedido 
% l por el ^apaUi bano VII I . fe celebraba en quin. 
Í ce de Odubre la Ficíla de la-gloriofa Vivsen 
% Santa Terefa , ilullre Fundadora de la Refor-
„ ma
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^ mada Regla primuiva de. nueftra Señora del 
Monte Carmelo j .y que por la devoción que 
toda Eurropa > y en eípeciai efte Reyno^ tiene a 
^ efta Santa tan admirable, por fus milagros, y 
mara villas> mandafle *'que el dicho dia quince 
de Octubre , dedicado por la Igleíia para fii 
,y Piefta, fueíTe feriado en nueftros Tribunales de 
i , efta Corte > y también en la I / n i ve tildad de 
v Coimbra j y porque el cordial afedo que efta 
j , Santa tuvo en vida , y tiene oy en el Cielo a 
efte Reyno, es manificfto del libro de fu vida, 
y profecía, que dexo de las felicidades de eU f 
j , la muy particular devoción que la tengo , me 
r, obligaron á mandar declararlo aísi. Y por lo 
j>que toca á la Univeríidad de Coimbra, fobre 
que fe ha hecho información,y tomado pare-i 
i , cer del Rector , y Clauftro de ella en la forma. 
,,de fus Eftarutosí tuve por bien,y es de mi agra-
j , do , que en dicho dia quince de Octubre hay a 
.>, Prédito ( eílo es ^ que vaya el Rector con toda 
„ la Univerüdad en cuerpo de Comunidad al Co-: 
5> Iegio qüe dichos Padres Carmelitas Defcalzos 
j , tienen en aquella Ciudad f a afsiftir álas Vif-
>, peras,y Fiefta de la Santa) y fe guarde el dicho 
>, Preftiro j como los demás que declaran los Ef-
^,tatutos de aquella Univetíidad: Por lo qual» 
>, mando al dicho Pve¿tor,y álas demás perfonas,, 
„ á quienes por i lgun cafo, o via pueda pertene^ 
„ cer^ queafsi la cumplan,y guarden efta Provk 
5, ílon , tan enteramente como en ella fe contie-
ne, íln duda alguna, la qual quiero, y foy fer-
5, vido que valga como Cartajpueíto que fu efec-
>, to dure mas de un añoj fin embargo de la orde-
j)nación en contrariov Francifco Méndez la 
.» hizo en Lisboa á 13. de Janio de t66$. El Se-
9, cretatio Marcos Rodrigüez Tinoco la hizoef-
r> cribir. Rey. Proviílbn j por la qual Vi Magef-
?> tad, como Protedor que es de la Univeríidad 
J> de Coimbravtiene por .bien de mandar, que en 
9»el dia de la Bienaventurada Virgen Santa Te-
j j t e -
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¿refa hay aPceftito » como los demás qne decla-i 
* ran los Eítatutos , en la manera afsimifmo de-: 
clarada, y va con la claufula ; para V. Magef-
\ tad ver: cumplaíe, y regiftíeíe. El Redor. Por 
Decreto de fu Magettad de 13 • de Junio de # > 
,"1005. Luis Delgado de Abrreva. Martin A l - A petición del P, 
^ foníbde Mello.(7) Redor de mieftra 
5 Los Múdeos Gentiles(cuya profesión fue ^le&0 dfe9o1^ 
de mucho crédito entre los Romanos , fegun.lo & 
afirma Ovidio)(8) concurrían al Templo.de Mi- halla en d Libro 
nerva el dia trece de efte mes , para folemnizar dé losRegíftrosde 
con fu afsiftencia los cultos deefta Dioía. ( 9 ) en ^ ¡ ¡ ^ Uñiverfi-
quien veneraban lo mas eminente de la fabidu- a ' 0 ^ \ 
ria. Y fiendo de otra claífe mas fublimc la que los Temporíbus vete^ 
fieles reconocen en Santa Terefa de Jefus , fue t-nmtíbicínls ufus 
muy conveniente fe promovieífen hoy por me^ T?Qnxm\ • , 
dio del Decreto rerendo , las veneraciones de la no femper honorc 
Minerva Caftellana , para que á vifta del revé- fair. 
rente obfequio con que los Sabios de Coimbra Ovíd.Faftor.Ub.í. 
Engrandecen fus glorias , fe entreguen al olvido a v'¿?^ 
las que la ceguedad fupcrfticioía tributo en idibus junij Tibí-
peros tiempos á efta faifa Deidad. cinc53ad ^demMl-
•• . ** . nerva? cohvcaic-
REFLEXION DOCTRINAL: Tte l .H. t .u . ,» . 
lit. D. verb, Vits* 
t S EL J G R A D O I M A N D E L A S i o U ^ ' 
Voluntades % con el f e hace m i l > y proVechofi 
U enfenanca , jy d o ñ ñ n a : quande f a l t a , 
muchas Veces, f e dejejltma , y 
f e defprecia^ 
Nrre los dones celeftiales , que produ-
^ xo el brazo Omnipotente en el alma 
de la Dodora Miftica j para inclinar á los fieles 
al culto ^ y devoción con efta Santa 5 tuvo lugar 
muy feñalado aquel afable ^ y dulcifsimo modo 
de fu genio.,, Amábanla fus Monjas (dice el 
0 , Do¿tox Rivera) lo mas tiernamente que una . 
?> Ma-
(lo) 
Rivera en ta Vida 
que efcribió de la 
S-.inta:lib.4. ca^.i. 
(ir) 
Novúm Imperíum 
inchoantibiiis uti-
lera eííe ciernen-, 
tía: famam. 
Tac¡c.HIÍí.4. 
No eít quldquaiB, 
quod IraperatoreiTa 
Komahiutjj melius 
¿o ra m en d e t g e n -
tibus , quam. ele-
mentía., 
Auton. a Fauftin. 
8p.vulcat.inCalio, 
, Ad gloriara iu-
cumbe : verum ea 
conditione , ne fis 
peftis 3 vel alíquis 
raorbusj Ccá^^Sc 
fanitas. 
^ l i a n í 1 .^14. yar., 
HiiTor.cap.i i . 
Abb.P 
3. Mund. Symbol. 
:. ( ^ l 
Nalmm cleitientia 
ex ómnibus ma-
gis, quam Regeiíi, 
auc Pnncipcra de-
cet; peftifera svis 
cft , vabre ad no-
ceudum. 
Senec. Iib. 1. de 
Clement.cap.j.j 
Amot , & deliíia2 
generis íiuaiaai;:: 
Natura bencvolc-
tifsimuserat. Non 
naodoPrineipis í'o-
licitudiacín, fed & 
I'areutis aífedum 
uaicum prasílitk, 
aune 
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„ Madre puede fer amada. Lo mirmo hadan fui 
,7 ConfeíToreSj y todos los que la trataban, por-, 
que tenia gracia particular para atraher á s| 
los corazones. (10) Si quieres conciliar las vo-
i , luntades, y fenorearte del afedo de aquellos 
Con quien vives , defnuda á tu trato de circunf-
pecciones indigeftas, y viftele de benignidades» 
y dulzuras. Es el agrado una hermofa vir tud, 
eftrangera del rigor, y la venganza ^ que inclina, 
con natural irapulfo ai alivio del próximo , cau-
tivándole el corazonj. y los afedos. En ella |)ren-; 
da fundaron fu Imperio los Romanos , difeur-* 
riendo ferian mas conftantes los triunfos que 
produce la benignidad , que aquellos que coníi-i 
gue el rigor j ( n ) vencian á los cuerpos con 1$ 
efpada , y rendian a ios ánimos con clemencia: 
porque íin el alhago , que infpira la clemen-i 
cia _f. fueran infrudiferos los golpes de la ef-
pada.(i2) 
7 Si anhelas á la cima eminente de la Maget-
tid^y la.dominación (dixo Philipo á fu hijo Ale* 
xandro ) has de fubir en tus conquiftas por las 
veredas de lo afable > fembrando tus caminos á& 
clemencias : porque íi te efeoitan las feverida-
des, en vez deícr falud^ y paz de tus VaiTallos* 
fer as pcíle del mundo. (13) A Júpiter le fupon^ 
la fábula con dulces panales en los labios,que le 
fabricaron las a ve jas en el albor de fu niñéz.(i4-) 
Fingida es la noticia^ pero no el deíignio á que fe 
dirigía la ficcion^que era acreditarle mageftuo-
fo, con los adornos mas excclfos , que hacen vif-
tofa j y agradable'a la foberania : porque fin la 
mueftra,y el indicio de la benignidad^y del agra-
dó ^ninguna partida ( indica Séneca ) fe hace re-
comendable en el concepto dedos hombres. (15) 
Aquel titulo hermofo de cariño , y delicias del ge*, 
ñero humano, que dieron á Ti to fus vaflallos, fole» 
fe le grangeo el dulce , y fnave eftilo con que los 
trataba ^ y atendia , (16) en cuya vafa fundaron 
otros muchos con que fe hicieron immortales 
e n 
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la mémoria de las gentes, Adriana Empera- perdi^nuncopi-
dos: ? Conftantino Magno, Theodofio , y otros tulando quatenus 
iliverfos Principe .(17) fupereffet fóciif. 
; 8 Qnc clemencias, que benignidades,quéco. ^etoi» InTlc.ca .^ 
pia de cariñofas gratitudes, no pufo la gracia en j.g.&í?. 
el afable natural de la Dodora Miftical Reíplau- (17) 
decia en fus modales un atradivo tan del Cielo, E^abc1ob* Bru^*t^  
que fui mas cíludio que la naturalidad con que E^ bIee^ ; 
manifeftaba fus agrados, fe entraba en las almas z¡ív, Panegyric 
de las gentes , para robarlas las caricias. En fu Conftantin.cia»-. 
piclencia no havia corazón dado al difguftp, ni a^"^ e «í.ConUi-
á quien agitafle el defeonfuelo : porque la fuá vi- at' 9not' 
dad de fu rifueño eílilo era prologo de la fatií-
facción, compendio del encanto , fuma de la de-
licia , y quanto fe pudiera defear para defvane-
cer las defazones j transformando en júbilos las 
triftezas del animo.,," De aqui venia (dice el Doc-
tor Rivera ) que fu palabra tenia maravillofa 
fuerza,y virtud con las criaturas::: Venían mu-
chas per fon as de cerca., y de íexos á tratar con 
ella cofas de cfpiritu , y otras á confolarfc de 
trabajos que tenían; y no fofamente perfonas 
ordinarias, fino es grandes Letrados, y a todos 
de-xaba fatísfcciios . y coníblados : porque en 
efto de confolar tenía particular gracia de 
Dios. A los Señores j y Señoras grandes trata-
ba con una llaneza alegre , y amable ; y como 
eliaba hecha a tratar tan familiarmente con el 
Rey del Cielo , no la cípan taba el hablar con 
los Señores de la tierra. Decíales lo que ha-
vian meneiler para el bien de fus almas , y al-
gunas veces les reprehendía coa la mifma lla-
neza, y humildad; pero tenían tanta fuerza 
aquellas llanas, y humildes palabras, que ellos 
no folo no fe alteraban , fino fe lo agradecían, 
y la tomaban grande amor , y fe emmendaban. 
Con todos negociaba muy bien lo que havia 
meneíler, como havemos vifto tratando de las 
fundaciones : porque fu trato era tan dulce, 
y las palabras, po ruña parte tan humildes, 
Tf „ por 
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por otra fuertes, y prudentes , que hacia lo 
River.v!d.dc5ta. " que na.( Í 8 ) 
Terendejef.llb.4. 9 Sírvate de extimulo efte amorolo genio de 
«ap.i^.pag.47i. la Santa para apartar del tuyo todo aquello 
que defdice del agrado: y íi efte exemplo no 
ablandare lo duro de tu íevera condición , re-
flexiona en la dulzura incomprehenfibie de la, 
infinita Mageftad, que en fus clemencias halla-
rás mociones para íer afable , piadoíb , y blan-
d o , aunque tengas un corazón de acero. Mira 
bien á ella grandeza fuma del todo Omnipoten-
te , cuya Mageftad lleva por diviía en el ropa ge 
(i9) una infcripcion ., que dice : Rey de Reyes ^ y 
Et halaet ia yeftí- Señor de Dominantes ; ( 1 9 ) cuya mano produxo 
mentó 3 & m foe- en im niomento los Cielos , y la tierra , y demás 
more íuo íenptum T 1 / o - J ^ 
RexRe^im ¿ D o - ele^encos , con las criaturas relpedivas de tan-
minus ^Doaiinaa- vaftos lugares, manteniendo pendiente de tres 
tiuni- . dedos ( como dice líaias ) la machina del orbe, 
A'OCiV¥'*9.y-i6 (20j y quedando fu brazo tan fin fatiga en efta 
Ifau cap.40. obra , que pudo prodücir en el mifmo momento 
otros innumerables mundos, íin que fu Omni-
potencia quedaííe minorada. Mira aquel ser 
immenío llenándolo todo, fin eftár encerrado; 
immutable , y comunicando movimiento á lo 
que tiene vida , inviíible , y mirando á quanto 
tiene ser: íapientifsimo , hermofiísimo, pruden-
tifsimo ,y con tan infinitas perfecciones , que á 
fu yifta todas las de los Cielos ,y las mayores de 
efte mundo, fon como polvo, 6 nada, como afir-
mo ma Ifaias. (-21) Rehacetc bien en la coniiderap. 
«n?;rnnes^ g!nters, cion de fu grandeza , y dcfpucs que l i havieres 
iju^ti non l i n t , fie , ^ , i ^ J . 
ÍMU coraaj eo ,& conremplauo , paiia los ojos de tu meditación 
quaíi nihilum,& por la infinidad de fus clemencias, y hallaras 
j.nane. rePli^ t2e comprobado el texto de Davi i^en que dice el 
m,lly.i7) Propheta fon fas piedades fiipenores á to-lo el 
' ¿ z j conjunto de fus obras.(32) 
Miíeratloncs ejus 10 Los Principesdel mundo abultan las mis 
íaper omniaopera veces , y magnifican fu foberanla con feriedades 
Í S B . I & V * . circunfpedas , y quantas gravedades halla (u 
prefuncion , para que refalte fu poder. Aisi lo 
exc-
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cxeCucan, y en lo mifnio que pie ufan hacer ma-
yor fu magnitud , de fe u bren la beta de fu mifera-
ble pequenez ; pues como afirma bien la G lo fia 
Inrerlineal, ( 2 3 ) f aun lo eníeña un Prophano; 0 
quanto es mas fublime , y loberana la naturale- ten^ ^ mitccck 
Za , tanto mas fe inclina á la benignidad, y man- natura.' 
fedumbre , apartada de la íeveridad , y el defa- G M . intcd.íuper 
grado. (24.} Aísi es nueftro Dios , a quien dice el ^ c n t ' caP- 11 • 
Sabio : Porque eres Señor Omnipotente , eres mifericor- ' 14* ( i4) 
dicfo , ( 2 5 ) en cuyas palabras ( expone Cornelio) Qao 
dio á entender Salomón , que la miíma grande- major í^gls eft 
za de aquel dominio Omnipotente „ y foberanla jJ?,cíbI1Ís 11 ^  •* 
r > , , r • r ^ J-* 1 • • Ovid. lib.4. r r i l l . 
mcomprehenuble impele , y precita a fu divino EÍC .^T. 
ser 7 para tratar á fus criaturas con clemencia, 0 (M) 
amor , y afabilidad. ( 2 6 ) Que cxceílbs de fineza MlfeiWísómniaiB, 
no ha practicado nueftro amaine Dueño , por ^"^cn't'ír v^r"* 
obltentarfe afable con el hombre i Para efte fin a P l c n ^ v'1+* 
disfrazo fu Divinidad , con el humilde velo de QuaS dícat: T i u 
nueftro cofeo barro , porque afsiencubierto pu- poteatb, fuairaú-
diefiemos llegar mas conüados a h folicitud de <lue. ümruu?1 do-
111 comercio , que canto fohcita ^ para llenarnos ¡¡t ut omuibas 
de mifericordias. No hay obra fu y a , en que no parcas , & ín om-
refplandezca lo benigno, y clemente , reflexio- ncs í's b£neficus> 
nalas todas , fi quieres transformar en dulzura c^!emcas' i . . J r 1 • 1 Cora. AUp. nic. 
d duro genio de tu dcíabndo corazón. 
D I A X I V . 
Lttitia Patris y Filius Sapiens. (/) (0 
* Mcnandr. ap. 
1 Q l los hijos . y defccndknres virtuofos P r o v e í c T i ^ i ^ 
O ion la delicia de los Pa-drcs(como dixo, 
Menandro) y lo autoriza en los Proverbios Sa-
lomón ) (2) no fcráintempeftivo en c i l c dia , en 
que celebra la Religión Carmelitana las glorias,, ( 0 
y felicidad de nueiftro gran Padre , v Proplieta , .FiHusT>s^ nS 
infigne Saii Elifco > hacer reflexión íobre el gozo S S ^ t l * 
^kgnís imo Aque redundo en,el Santo , remei^io 
í ^2 por 
Prima lux íur-
gens, ídibus pcra-
áls . 
Junlj c'ft mag-
nis celebrando vo-
ris: 
Namque Car-
ne !i lefoaat cacu-
men. 
O Elifxe. 
Himu. in fcfl, S, 
Elifiee. 
(4 ) 
TeieüajEUrxus 
aker.x 
Lszana Anna!, 
C irm. tom.4. f^ l -
ulíím. 
y ('Í> . ' 
Ufa de efle lu-
gar de! Chrifoíl. 
El R. P. Maeftro 
Alonfyde Andra-
de en b introduc-
ciou á los Aviíos 
de nueft.ia Sanra 
Madre Te re la de 
Jeílis. 
Tom.u c^.fo!. iz. 
•EI Ktno. P.Mro. 
AUmC Andi-ad. en 
el íui . citad. 
i 3a Mes ele Junio. Dia X i V . 
por hija á una CLiatura tan íbbrefalkntc , y fa- 1 
vorecida de la graciaj como fue Santa Tercia de 
Jefus. (3) La mayor alegría , que refulta en los 
padres , por las circunílancias de los hijos , pro-, 
viene de aquella íemejanza, que tienen eftos con 
fus propias virtudes , hechos , y propeníiones , y 
cfta fue tan grande j y peregrina en la Dodora 
Celeftial, que afirmo nueftro gravifsimo Leza-
na,era Santa Te reí a otro Elifeo repetido. (4) A l 
modo,queefte glorioíb Sro. fue copia^ y eftampa 
perfedifsima de fu Progenitor el gran Propheta 
Elias(íegun lo advirtió S. Juan Chrifoftomo,quá 
do dixo aí ver que quedaba en el rapto de fu 
Maeftro heredero de fu Melota,sy de fu efpiritu: 
" D a p í e x E í i a ^ E l i f s f u r f u m ^ Elias dtorfum) (5 )lo fue 
también Terefa de Elias , y Eliíeo : porque fiefte 
ultimo nodefdixo de fu Progenitor fagrado^ por 
quanto en fu per fon a fe vieron trasladadas las 
virtudes , y efpiritu del padre , para continuar, 
promover , y eregir las redi tu des de fu Orden; 
también difpufoía Divina gracia, que eftas mif^ 
mas virtudes , y religiofos muneros fe radicaf-
fen en la gran Terefa , como en hija > y heredera 
efpeciai de uno , y otro Santo. Afsi lo imaginaba 
el Docto , y efpiritualifsimo Maeftro A ion Ib de. 
Andrade > en obfequio de la Doclora My ftica^ 
quien á nueftro propofito dixo eftas palabras: 
A Santa Terefa efeogio Dios para el mifmo 
oficio de plantar , y renovar la vida , y Regla 
del Monte Carmelo , con todo el rigor que 
Elias , y juntamente la dio fu Capa como á Eli-
feo , y con ella el mifmo efpiritu ••, con la capa, 
,>y el óñcio reciéió el raifmo caü:dáTde íf|iiritti, 
de fantidaePráelo, valotj paciencia ,i cfaridad, 
„ fabiduria , conocíirifento'•••pr'op^iccla-v peniterf-i 
cía, prudencia, edificación , y goviertio,obra-i 
i dor de milagros , y amplificádór de Ja 'Gloría-
„ de Dios, multifííicandDfe é^'la Difcrp-aia , co-
jv me antign-aiiKnre:eh;El'ífé<í. ( 6 ) ; 
i r " Ypará que ma'sTe :vé'rifique efta-fcmcj:-anr 
^ i"t za 
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za de Terefa COH el gran Eliíeo , y que no fue íb-
loen las virtudes , fino también en la íingulari-
dad de los milagros j referiremos dos fumamen-
te conformes al prodigiofiísimo , que confia del 
libro 4. de los Reyes obro el glo rio ib P a d r e, q u an-
do contra el didamen natural del grave pefo, 
que en si contenia la fegur , hizo que fa lie lie de 
lo profundo de las aguas , nadando halla la or i - ( 7 ) 
Ha.' (7) La noticia del primero , fe le debe al Re- N a t a v l t ^ e f e m f « 
ligiofo Padre Fr. Joícph de Santa Terefa . Car- 4,Kcs'6,v,í' 
melita Deícalzo de la Provincia de Aragón, 
quien entre otros fue elfos, y caíbs fingulares,que 
inquirió fu cuidado, para que firvieñcná cfta 
obra , eferibió una Carta al Padre Fr. Jofeph de 
la Encarnación,en que le dice: ,,La Madre Cata-
3,lina dejefus(cs Rcligiofa dclConvcnto de nuef-
,,tras Madres de Hucfca,que ha fido Priora de él, 
y es de la muy noble Cafa de los LafUnofas de 
la mifma Ciudad ) me dixo el otro dia , que 
tiendo ella fécular , tenia una firma de nueftra 
,, Santa Madre , y que hallándole con grande 
trabajo una parienta fu y a en un parro travefa-
,/do , y muerta la criatura qttatro dias , le coi-
bió ía firma de la Santa j á fazon que efiaba ya 
„ engrande riefgo fu vida.Aplicaronfela al vien-
s, tre,y apenas llegó á tocarle la Santa Reliquia, 
„ parió, quedándole la íeñora tan alentada , co-
?/mo íi por ellano hu viera paña do tal trabajo. 
^ Pafsó mas adelante el prodigio : porque que-
», riendo dicha Madre Cathalina recobrar fu Re-
*> liquia embió una doncella á bufcarla , dicron-
» felá , y al bol ver á cafa , fue la doncella á facac 
un cubo de agua de un pozo , y fe le cayó en ch 
la Reliquia-, eftaba engañada en un marquito 
?, deazero, y con cílo fe undió al profundo del 
^pozo j pero ( ó prodigio raro! ) haviendo cf-
»i ta do veinte y ocho dias baxo del agua , para 
i3 templar el fentimiento7 que la Madre Camali-
„ na.tenia. con la falta de fu Reliquia , coino pa-
*, ra fubvdttii la pobreza de nueftro Padre San 
, j Eli** 
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„ Elifeo , la íegur nadó contra fu inclinación fo.¿ 
bre las aguas 3 afsi la Santa Reliquia comenzó 
JJ á manifeftarfe elevada en laíupetficie del agua 
del pozo j de calidad , qne ehando el cubo , 6 
pozal la facaron , íin que fe le conociera al pa-
pcl de la firma el mas mínimo detrimento con 
j , íiaver eftado tantos dias en el a^ua. 
5 Mas propio, y del cafo es el fegundo fucef-
fo,que leemos en nueft ras Hiftorias Generales en 
cfta conformidad: „ En Falencia dicen (8) (habla 
«•a de las Relieiofas nueftras de aquella Ciudad) 
Carm. tom. i . fo l . ' i naviendoíe caído unos traícos de eítano 
« j j . t m m ^ . en un pozo , y no haviendolos podido facac 
defpues de muchas diligencias , e(lando afligi-
.„ das las Reiigiofas , porque el dueño , cuyos 
„ cuan los pedia 5 fueron á decir fu pena á la San-
ta i ella echo una cefta con una cuerda , y los 
frafeos fe entraron luego en eilaThaciendo con 
la hija de Elifeo, lo que hizo el hierro de la 
acha con el aílil > que el Prophera le echó en 
el Jordán. Sea guftofa conclufion de eftas fe-
mé jan zas aquella explicación , que hizo uno 
de el Eícudo de la Religión Carmelita ^ don-
de verán los curiofos , que íi hiy mucha cor-
refpondencia entre ios dos Santifsimos primeros 
Padres nueftros Elias, y Elifeo, no es poca la que 
hay entre Terefa , y los dos > ílendo todos tres 
laseftrellas que cxaltaná fuperioresfera nuef-
tros timbres. 
E P I G R J M J . 
Carmelus t r tplici decoratur Sydere vértex, 
Aflra Cacumen habet vertteis , a/ira vafit 
C&rmeli fignant Cultores Syderd y Cultor 
J r v a triplex cbimt % lux fovet inde - triplex 
Collií utrlnque/ACSS gemina qí4£ culmina cinguni 
Sufpicor Eliam , teque Elifae m t m t . 
Infimx montis h%bet quod Sy ius pr¿e/ÍAt utrumque . 
AltA t im t . montis Culmina , luce beat. 
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0oc T E R E S A tfacri radtce inde in / í ta Col l i t 
Tum quiaplanta fimui mmtis , O" una parens. 
fu lmina Carmeie haut metuas ullas pe, ruinas 
S i vértex imo cum pede Sydus habet» 
Quis timeat \ radiant namqu^ tua Culmina tanto (9) 
Sydere , Sydereas quis neget ejfe plagas} (9) Fíeftas álaBea-
4 Supueíla la femejaoza de Terefa , con Tus f^fcvd<i nucftra 
Sagrados Padres Elias, y Elifeo, mencionada la ^ r € Sa^taTe-
alegria , que refulta en eílos , quando las accio- p.i.' fo!» 19. i l a 
ncs de los lujos fon redas , y exemplares , palla- buclta. 
remos á referir los cafos propios de eftcdia. El 
primero ferá calificación de efte mifmo aífunto, 
por manifeftar el jubilo ^y fatisfaccion , que re-
cibe nueftra Santa Maeftra, quando fus hijos ^ y 
devotos la reconocen Madre, invocándola con la 
caricia de efta voz , en la qual , como lo afirma 
Tulio 3 fe encuentra el alhago mas dulce del ca-
riño. ( 1 0 ) Afsi lo da á entender el favor que oy ^ 
experimento la Extática Virgen Sor Jofcpha de Nuilum e í l n o -
San Florencio •> Religiofo de la vida adiva en el men amjntíus}ín-
Convento de Cañete la Real, de Carmelitas Re- dWgestiüfquc quá 
coletas , de quien fe ha hecho mención en varios cker.npto"Cluen. 
dias de efta obra. Refiere el fu ce fio fu Dodo 
Con fe lio r en la Relación,que dexó eferita de íus 
virtudes excelentes , y dice eftas palabras: 
CASO I . 
N efte dia 14. de Junio era á la fazon 
,Campanera la hermana Jofepha de 
¿, San Florencio , y como por los continuos fuf-
„ tos, y temores , que la caufaban los demomosj 
j , era muy corto el fue ño que tenia > fe levantó 
„aquel dia bien temprano, con el cuidado de 
tocar la campana de primeroj y en efta ocaíion 
me dixo , havia cftado con ella nueftra Sanca 
,) Madre confolandola 3 y que entre otras cofas 
„ l a dixo: Hija, no fabes como tu padre efta muy 
inclinado á raijo que no hacia antes de ahora* 
>, Efto te lo debe á t i , yo te aífeguro , el que me 
• in- L \ 
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jx inclinaré a é l , y fabete , que todas las veces 
que me llama la Santa Madre , me da grande gQ^ 
Í, zo con eíta palabra, ( i i ) 
Tengo en mi po* K £ C\ Tí 
dei- eílá Relación* i-» A 5 \ J 11. 
-Vcáfe á efte pro-
l>ofito lo que digo 6 i^ra mayor repetición del celeília! COíi-? 
f u i de1 Abril A tent :o > Y aniDrofa delicia, que caufa-' 
Kum .^ cn el tom, ^a en Santa Terefa de Jefas el nombre , t i tulo, a 
4.del Aáo Tere- carader de fu maternidad 5 ía encontramo^oy" 
fi^o. fumamente ocupada con dsíigaio bien diferen-
x te , que aquel, que en efte dia tuvieron los He-
breos : potque íi eílos preocupados de fu idola-
tra infidelidad , fe dedicaron oy á la prepara-
ción de aquellas preífeas mugerilcs , con que 
(IÍ) conítruyerou el becerro; ( 1 2 ) la Santa Fundado-
Vo\\x\ fu Diar s í ^ora agitaba fu animo para providenciar quan-
cr. Prop. pro hac t o cra conveniente , para la erección de un nue-
dis* " vo Convento en la Ciudad de Soria , donde fuef« 
fe glorificado el Todo poderoíb , con la propa-
gación de otras muchas hijas de la Santa , qnc 
regocijaden á fu efpiricu j con la invocación de 
dnlcifsuiia Madre. Para efte fin fe confcfso pri-
mero con el íluftrifsimo Señor Don Alonfo Ve* 
lazquez-, O jifpo de efta Ciudad, y recibió la Co* 
ni unión por mino de fu Iluftrifsima, quien afsif-
tiendo a los contratos de efta Fundación , tercio 
entre la Sanca , y Doña Beatriz de Bcaumonte, 
á cuyas ex pe nías fe hacia el Mona fte rio j coníi-
guien iofe , que en efte raifmo dia fe perfeccio-
na ífen los ajnftes , y hechas las eferiruras , pafso 
ia Smra á ver la Igleíia , que citaba deftinada , la 
,que corno noticia nueftra Hiftoria , fue muy de 
Hi/onReform. r a a 5 ™ d ^ ( 13 ) 
Carra. i.Ub.j.catJ. 
^o .n™.y C A S O IIÍ. 
rVmbien en Avila tuvo otra celebre 
función tal dia como efte, defpucs de 
ya glonofa la Fundadora celeftial j porque ha-
vien-
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alendo falido de eftc mundo el d i l antecedente 
por la noche fu amantifsima hija ^ y Venerable 
Virgren i(l eíclarecida Madre Ifabel de Santo Do-
mingo, Te dirpufieron las exequias pata el cator-
ce de eftemes, en cuya lúgubre función concur^ 
rieron para foleranizatia dos fagrados Coros, 
uno denueftras Rehgiuiai , y otro de Bienaven-
turados , compueftos de muchos Angélicos Ef-
piritus , y multitud de Santos , entre los quales 
afsiftia con prefencia muy fobrefaliente laMyfti* 
ca Doctora , moftraudo la fruición , y contento, 
que la ocaíionaba la difunta hija,con las demonf-
traciones que refiere Lanuza,por eftas palabras: 
„ A l mifmo tiempo que en el Coro empezaron 
el Oficio, le vi6(eíle fue un venerablcSacerdotc, 
y cftas mifmas voces la fubftancia de fu depoíi^ 
cion, queeferibio en otra parte un grave Hifto-
riador ) „ lleno de Exercitos de Angeles,de San-
tos , y de Santas , y de muchos Bienaventura-
^, dos , que eílaban acompañando, y honrando 
a la difunta, y haciendo fus exequias, y que 
entre todos vio á la Santa Madree Te reía de Je-
fus, que llegada á la hija querida (muy defief-
ta , alegre , y refpíandccieute ) la eftaba po-
,> niendo, y aliñándolas flores de una guirnalda, 
„ que tenia en la cabeza, y que la andaba coa un 
lienzo por la cara > como quien la limpiaba, 
^ tierna , y amorofamente. (14.) ^ 
Ea la vida de ía 
REFLEXION DOCTRINAL. Venerable Madre 
Ifabel de Santa 
L J D E S C E N D E N C U D E PADRES i T ^ Z t 
generofos es m incentivo, que extimula a los ViaúñTá^íllT-
hilos a operaciones prúndes. ™: 
1 o L ib . i . c a p a 8 . t t 4 4 , 
S T 7 L afpe£to de los cafos referidos , y eí-
\ Z i pecialmente el ultimo que mencio-
namos eife dia , nos ofrece á la Seraphica Dodo^ 
r a , gozandofe con amorofa complacencia en el 
G§ ca-
Hiftor. Carm.Re-
forín.toni4.lIb.i^. 
<fa£.io. ÍÍUÍÜ.J. 
l í ío tc erg© vos 
perfcfti, fícut Pa-
ter veftcrCoíleílis 
pcrff ftns eft. 
J4atth.5.v.48. 
.(17) 
Quifcjuis crgo 
•u^itcííc i l ius , & 
res hujusPatris, 
cu n imitare debet 
}n perfedione. 
2,56. Mes de Junio. Dia X I I I . 
carader de duicií'sima Madte , que la imprimía 
la Graciaidandola unas hijas en la esfera efpiri* 
tual, muy femejantes á la naturaleza de fus per.• 
fe ce ion es vimiofas.La Madre Ua bel de Sto. Do, 
mingo fue tan fiel,y tan querida de la Sta. Macf-
tra,comolo denota la VenerableMadre Ana de S. 
Bartholomé en eltas palabras: 7, Recibióla (dice) 
la Santa en fu Deícalcez } y el tiempo que vi-f 
„ vio , no fe hallaba fin fu lado , y fu con fe jo j y 
„ afsi la Madre líabel de Santo Domingo era Ja*. 
>, que fe podia decir fu compañera, y mas queri-
3, da de nueftra Sta. Madre,de las deaqueltiem-
„ po, y que la ayudo mas que otra alguna. Ella, 
r, era el refugio de nueftra Santa : ellala ayudaba 
j , con dinero ^ y en otras muchas cofas de obliga... 
r> ciones , que á nueftra Santa Madre la haclaiv 
j , gran pe ib. (15) Por efta razón la Celeftial Te-
reía fobrefalia éntrela comitiva de tanto Corte-
fano de los Cielos, comooy afsiftié á fus exe-
quias, con los oficios de dulcifsima Madre , fig4. 
niñeados en las demonftraciones cariciofas ^ con 
que la componía la guirnalda , y aííeaba el roí-s 
tro quando eftaba en el féretro. 
9 Todos los hijos de la Santa confeguiremos 
en fu equidad, y entrañas amorofas igual corref* 
pondencia , disfrutándola fiempre Madrepiado-
fifsíma, li á imitación de efta Rehgiofa copiamos: 
íus virtudes,haciendo que rcfplandezca en nuef-
tras obras el retrato de la re&itud , y perfección 
de Santa Terefa de Je fus. Seréis petfc£tos ( dice 
el Salvador á fus Difcipulos ) á femejanza de 
aquella perfección , que tiene en si vueftio Pa^  
,dre Celeftial. (15) QiuiJquicra ( expone Alapide) 
que quificííe obtener el timbre foberano de Hijo 
del Padre Omnipotente , y fea llamado á fu he-
rencia divina , es forzofo que eftampe en fus ac-
ciones la copia de fu perfección incompienfible: 
(i7)porque fin efta circüftancia no ícrá fu hi)o,ni 
logrará el teforo de fu divina herencia. Verdad 
es , que tiene mucho andado ^ para fer perfedo 
el 
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el que logto la dicl i i de ua Padre > y un ongen^ 
en donde^refide la virtud, y íantidad. Seréis San-
tos • porq'i^Y0 y Samo ( nos dice a-todos la 
\ \ •)ó-rilad Divina: ( i 3) laciendo conio forzofa la ^ ft. C1^ ) 
ilación denueftra íaruidad , por fer hijos luyos. nIam s;^us 
Ko en vano el Apaftol para convencernos, y per- fum. 
iludirnos á lo jufto.nos pone á la vifta el urgen- Epiíí. i . Petr. u 
te motivo de cita divina filiación : imitareis (nos 
dice) al Padre Ceíeftial, como hijos charifsimos: 
( 1 9 ) ib lo el concepto de verdaderos hijos,es pa- ^ 
ra San Pablo caufa fu íi cien te , que mueva > y ex- EftetV imítato-
cite a la imitación de la virtud que rcllde en el res D c i , íicuifi-
Padre, A ^ S ! ^ ' 
10 En atención á lo que excita al bien obrar A á ^ « e ^ v . i . 
el origen excelfo.y filiación divinizada , muchos 
de los Gentiles fe rindieron hijos de los Dioícs, 
obligandodofe con tan alto carader á elevar fus 
proezas mas a l l á de la linca de lo humano. Dio-
genes afirma , que obfervó cíla máxima Alcxan-
dró el Grande , para impeleríe á la heroicidad , (^Q) 
de fus hazañas, con el cxtimulo que Ic fobreve- c¡a^ i0 a^n¿*p,Lu" 
nia , fiendo j uzgado de las gentes por hijo,.ó deí- ' (^y*' 
cendiente de Júpiter Ammon. ( 2 0 ) Julio Celiar^ Vid .Come!. A la -
y Romulocon el miímo deíignio afectaban el fer P^- 'm Epíftol. 1 . 
prohijados el primero por la Diofa Venus, y el J0^-"?-^'-1-
fegundo por Marte , ( 2 1 ) á cuyo propoíito dixo Vatro utlle eiTc 
San Aguftin en fentencia de Vaxoiij que fiempre Civltatibus díclc, 
fue uní alas Ciudaded,el que fus He roes ie preo- ut.rc ^ú ^ « e í , 
cupañen del encaño en que fe perfuadian fer hi- ctlaT"^ 1 faH.umru' 
jos de los Dioíes; porque en efta apreheníion, focreia'nt: u t e o -
aunquefalfamemte venerada , enardecian el efpi-.Rjoao anh-nus h u -
xitu , para arrojarfe á las empreífas arduas, y te» t n ^ s , T e U u a i v i -
man el animo de un vehemente visor , m i ¿ t e ^ •tt'plsfiduCísm 
delpejaba toda cobardía , fiados en la Í c g u r 4 d a d j f ^ s a o ^ i e n d í s 
que ponía en fu aliento el tener por Padres a los • pwum'ar judatias 
Diofes. ( 2 2 ) agat vehemevulus, 
11 Si una ficción defatinada , como eíía q n z ^ f ^ ^ V * 
fraguaron los Gentiles , fe hizo tanto lugar en i J d u s . . 
ios corazones racionales , que levanto fus he^ - S- Ati^aft. lib. 3. 
chos á lo mas arduo, y inaudito ; que no alcans- de civlUt'C2P-3' 
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zara en el cfpintii Catholico la certeza infaU-
(as) ble.,que le avila, y eníeña el que tiene por Padre 
Knnqiiam hu- al Dios de losDiofcs,Santo,y Omnipotente:Nmj 
mawaopera «ira- guna arduidad, (dice S.Cypriano) ni obra íobre-
bicur, quiíquis fe failcrjte (-fo aquellas en que parece Tale de fu ef-
X}c¡. re ra el corazón humano para remontarle a lo 
s cypiían. llb. de Divino ) admira j 6 congetura inimitable aquel 
spcdacapudCor- que coniideraj y tiene preíente el timbrej y dig-
T l t o a m n ^ l ñ ' n^a^ eíclarccida^quc le adopta por hijo del to-i 
^ j o a o n . cap. 3. ^0 poderoíb.(23) l i o te des al elpantOjni cntte-
(24) gues al cobarde deíaliento de la timidez,por mas 
Cum ergo foilld- horroroía que fe cncrefpe la furia de tus tres 
tattecaiOjrefpsH- eneilligrOS para defquiciaite de ia gracia.Quando 
Ad majora «anís le levantare en tu Individuo el giollero impulío 
fum^quam utven- de la carne , que te provoca al paño immundo 
trismancipiumef- de la fcnfualidad, rcípondele animólo: Hi joJoy de 
AC "corn ubi fu r ® l o s ^fi^ caráct er me llama d m»s emprejja que la de 
(a y) * hacerme yJíguiendo al apetite, ejilavode mt v i e n t r e , { 2 ^ 
i-nni te tefitat Si el mundo te ofreciere al ha sueño todas las ri-» 
Kundiís,cum au- quezas , y delicias que repreíenta hermofas fu. 
Z T ^ Í T D . ' Í ^ ^ o n ] y fu engaño , le puedes refpouder : W h 
f i l iw fnm3cz\e&i- Joy de Dios,cuya adopción me dejiina i y proporciona a l 
hüi opibas «UíU- -gozo eterno de las opulencias del Empíreo 1 y n@ es deco^ 
aatus : má'^mm rojo d efia dignidad , que fujete a mí tfpirhu &l cautive* 
albe C au^rubr^ r10 v ^ * ^ue erlc*erran ^as heeesde la tu r tA en la plata %f 
fusñum c6fcaer! ( 2 5 ) Si el Demonio irritailc tu anhelo con 
Ap.Coii!i'.ubiíupr. la oferta fantaftica de honores mundanos, y 
pompas feculares , reporta fu invaíion con cftas 
iav^l tcum t o S ^ces : Huye de mi , immigo mortal, y mar e l a a las ca* 
res3& pompas pro- hernas del abijmo ; que ne Jerd razón fe baga hijo del D í a ' 
m'mlt , refponde: blo el que lo es de Difts , llamado d Ju herencia. Para mi 
•Vade Satana in gt- c r i ó / u omnipotente m^no el Keyno de los Cielos , y la eff 
' hennam : ahp ut pt^mza ta& ppffdsim me imlina dpif&r las epulen* 
m M i l qtufilms, etah-dela tierra , y elfa/tojo embelejo ae todas Jus deli* 
tr hxres jmn-Dti .das, ( 2 ^ ) A lo mas elcabroío, á lo mas difícil, al 
Kegno téteme m». ápice de la fantidad mas encumbrada puede ere-
7 ^ 1 % ^ ^ ™ * * * ? .corazon Catholico fi zanja fa 
que^eiutfummi deügnio e n d vigor que mípira efta divina üiiaH 
• iídctí ^ ' ^ p é d i b m cion>upoí eífo el efpiritualifsimo Varón el Padre 
pvMc* \ Bakhafar Alvarez , Conícübr de Santa Tercia 
^.Com.ubiOipr . . ¿ e 
AhoTcrefiano. 2.59 . 
vi • j v "' i Noli ties;enci;ue a 
de Tcfus , para excitar a la virtud a quantos le Cügita. 
huleaban , folia decir : No queráis degenerar de las tionibus filiorum 
agitaciones excelentes , que os recuerdan el fer hijos de D e j _ ^ ^ 
^ ^ 1 2 O ü confideraíTemos aquella infinita Cha- u^s V1^^ 
ridad, y fineza inefable , que dice S. Juan Evan- VJdeie qualem 
gelifta nos mueftra nueftro PadreCcicíliaLquan- chamatcHa dedlt 
do nos ncmbra,y hace hijos íuyosj ( 2 8 ) y qué fe- ^ f 5 ^ ' " i j ^ 
melantes fueran nneítro» hechos con ios de cite &gmüí . 
Padre Soberano! Mirad, chariísimos, (proíigue Epift.i.joan.j.v»! 
fu pluma ) que fomos hijos del Omnipotente , y 
aunque en efta vida no íe nos deícubre lo que z u ^ ú b ^ ^ L 
ferémos en la otra? entonces, quando íc nos ma- nondum aW^uit 
nifiefte fu Deidad, nos perfeccionará fu í eme jan- quid enmus. Sci-
za: porque le veremos como.es en si; y en tántó "^ s. quoniamíum 
que fe nos recata fu prciencia , rodo aquel que ^ppaníent fímiles 
cfpera,y cona en tan exceiía nliacion, lantincara videvimns eum fi. 
fus obras, imitando al quees Santo por eííencia. cutí eft. Etomiais 
( 2 9 ) Reconoce,© Chriftiano(exciama S.León)tu 'i"1 kabet hanc 
alta dignidad,, pnes eres co«íorte,y participante ffCa7 f V ^ a ^ ^ 
de la Naturaleza Divina. No degeneres de efta iiie faBdus eft* 
leftirpe, ni buelvas con tus obras ázia la vileza de lbíd.v.a.& 3. 
aquella antigua rama j que infamó tu hidalguía 
/ con la culpa. Acuérdate del Padre que tienes So- ^ « ^ " 5 o chn^ 
1 i , , n ^ i j mane dignitatem 
sberano^y no te olvides de aquella Cabeza de tuam } & 
quien eres miembro.(3o)Ko hay cofa mas digna coníórs faaus. na-
. para el hombre ^ ni que tanto condecore fu luí- twne' Boil ln vctc-
/ tre, ( dixo nueftro Angélico Macftro) como la ^ e ^ 1 ^ , ^ ^ " * 
\ imitación del Padre celeftial en la forma pofsible nor^íc/ire^niel 
á la facultad de una criatura. ( 3 1 ) Es cernísimo mentó cujus capí, 
(en fe ña eñe Santo Doclor ) que hay en nueftro cujus coipo-
! Padre Omnipotente infinitas grandezas , y per- cV'15TeBlblUn1: 
' lecciones inefables,que folo le pueden admirar, Na£¡v. 
/ fin que las alcancemos con la imitación. No le (JI) 
imitaremos ( afirma el Sanco ) en la inteligencia dignwsj 
foberana conque mira ^ y penetra los arcanos ,Y ^ ' • M UT HOMO FIE 
ocultos peníamientos de los corazones j no en cuudum modum 
la facultad con que perfedamente íe conoce á si proprix facuiutls 
mifmo > fe ama , fe goza , y fe bendice j no en el 
ícao*io,poder,y abfoluta independencia, íin nc- ^ ¿ ^ ' X Í b 
Cornel Ala ' ^ C ] i m i 0 ' ^12L 
Epift/Vd EP\J[. ccls^t:ar e^ cxtrmfcco í b c o r r o 5 no en fer origen, 
cap.j.va. ' y principio fontal,de donde íc derivan-, y d ciclen-
denlas dimanaciones de la luz , y de rodo bienj 
no en la immortalidadj no en la potencia creati-
va conque íacó todas las cofas del feno de la na-
da j ni tampoco en la ciencia infinita con que nu-
mera las Eílrelias, con que íabe el dia del Juicio 
nniverfal, y conoce e l numero de los Bienaven-
turadosjpero si le podemos imitar en la clemen-
cia,en la mifc.ncordia,en la tolerancia,en la cha-
C^) riJad, en la paciencia^ y otras muchas virtudes^ 
i r . i D.Thom, ubi ( 3 2 ) y efpccíalmcntc en ía benigna manfedum-
íu?v' ^ bre con que perdona las injurias j que aun por 
Dílí^ite nilmicos cdb ti os ordena expreiía mente en fu Evangelio 
yeíltos. el que amemos a nueftros enemigos > (33) para 
Míitíh.5tv.44. mnnifeitar.en efta dilección que fomos verdades 
ü t f i r i / l í r p-itr's ros ' l i joi del Padre celeftial , que reíldiendo en 
veftri, qJi in a^s alturas de fu Gloria , igualmente deftella los 
l í se í l , qul filena inflaxosbencvolos del Sol (obre los buenos.,)' los 
fimmormfa-irfu- malos. ( 3 4 ) La iiaiitacion déla virtud ( dice San 
Fe>-boncSj &ma- Agu'lin) es la que nos pide nneftro Padre D i v i -
Idem v.4f. noj no la 1 npradicablc de fabricar el mundo,no 
(3<¡) la de producir las cofas viíibles, y invifibles , no 
n n T ^ T u •non U dc l iac^ milagros; si la de ía humildad.quan^ 
Kmndum fabrica^ 1 , 2 , . . ' , , , , 1 ^ 
jcaon cuda invi- ú o nos dice en el Evangelio: Aprended de mi, que foy 
i¡bília3& invíííbiiía man/oiy bumilde de corazón.{3 5) 
cicarc,aon\n'!?fo 13 Por efta vereda caminaremos r edos a l 
C ¿ sTZnuos l o 5 r o dc ia dignidad mas excelente , y l i i f t r c v e -
íufc.itárcyredquo- "Arable que reíulra en los hijoSj quando en ellos 
«j ira mmiCumi ve la femejanza dc fus Progenitores. No en -
& humins corde. contró Eftacio otro mayor elogio para adular,y 
tvS.DlmTn10 cnSfandecer ala Soberanía de'Domiciano Em-
(\c,) ' pe ra do r^  que decirle, no degeneraba , ni aun en 
Neo veris pía jora la menudencia de una pinta, de acuella formajf 
patcs j par forma, exterioridad, que ennobleció á fu c^enerofa 
decoraque^ho- Ef t i rpe< ^ ^ m i r i n o praaic6 Catulo Poe-
Stat.iib.r.Sylv. ta con Mallio, quando refirió la mucha femejan-
•37) za que tuvo con fu padre^(3 7) y de Marcia can-
¿ t ^ M a f c — Cü 0vidio (con el mifmo fin) que copio en fa 
crwUa'Epidul. Períc>na 1» sallatdu,y el ingenio del gtan Phüipo 
M.a-
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Macedón, de quien deícendia (38) Efte miímo S S l ^ S 
blafon íc qaiío apropiar , por el mas excelfo de amRA9quequefor-
íus timbres, el famolo Scipion , quando en pin- íuo iefpondec 
m i dr Tito Livio dice eftas palabras: Si queréis ln llla• „ r . n i a a c j . i i r n. ^ 1 , Et genus, & faenes 
conocer a mi padre, yo os le moftrare en el bre- ingeniumque | ! 
ve mapa de mi períbna , no folo en las facciones, muí. 
y limamentos corporales , fino también en el in- C)ukUib^.Faífor. 
genio, en la flb en la virtud, y en fu proceder, de caí,fin' 
forma , que os fea palpable el ver refucitado Brcví facíam 
en mi individuo el Emperador Scipionjf3 9) cuyo quemadmotium 
timbre, mal adjudicado al obrar de eftos Héroes nunc o t i t i s ín 
á impulfos de la vanidad . y de la adulación , fe ^ ^ í f f f 1 ^ 
liizo propifsimo del Redemptor del mundo, que^&'íifle^enta 
quando fu Mageftad dixo á S. Phelipe Apoftol: 
Phelipe , el que á mi me mira conoce á mi Padre nij'fidei3 vhtutir, 
Sobe/ano. ( 4 0 ) p " ^ ^ M T 
14 No folo la imitación del Padre redunda giem vobls red-
en luftre , y gloria de los hijos , íino que paila de dam ; ut revixJíTe, 
los hijos á enfalzar la del Padre. Ningún obfe- au* renatxm fibi 
quio,alabanza,y honor podemos tributar á nueí- imperatotf dícaf 
t ro Padre Omnipotente j que le fea mas grato, l i t o l i ú ^ u f i 
que efta femejanza con fus divinas perfeccionesj , ( (40) 
pues como afirma S.Cypriano, íi esgloria^y ale- pílI!We*<l,li v5<l« 
gria de los hombres el que los hijos los fean fe- ncmmcun &Pa' 
mejantes , por quanto los juzgan mas propia- Joan.i^.v.^l 
mente hijos, fr advierten en ellos la uniformidad . U}) 
con íus perfonas j quanto mas acepto , y digno f1 ho»iwb»s 1«-
de gozo lera en nueftro Padre Celeílial ver en fus. clm f v ^ f f ^ 
criaturas, que renaciendo al orden de la gracia, c o n í i m i i c s ^ J n c 
publicanj quefon hijos fuyos , con aquella divi- ™ag5s gcaeí-atffc 
na generoíidad que mueííran en fus obrasí ( 4 1 ) ¿^e¿*^i ^ zá Pa:-
Efta circunftancia es la que enamora á la Su- ¿ ¿ n h u T ^ h o ] 1 * 
prema Mageftad , y la que le roba fus cariños, íuccefsíve rerpon-
preciíando á fu clemennfsima Bondad á que nos é?a^Uím¿í msgis 
reconozca por fus hijos , manifeftando lo que f^tDcüPatn latina 
con ella le agradamos , al modo que lo pradicó ^ h k u ^ t T ^ c d 
con fu Unigénito^ quando dixo en las riberas rurauta#íbHsejuí 
del Jordán , y en la eminencia del Tabór : Ef íe es & laiIdibuS divina 
& í Hijo amado, en quimyo tengo misddicias. ( 4 2 ) g^erofítas pr^di-
15 Qiian del aprecio. y del agrado de Santa s! Cyprian. serm. 
Te- de Zc^k ¿bor, ' 
Tl,, ,.(.1^ 2.41 Mes de Tunio.Dia X I V . 
T u e s t i h u s meas ^ ^ r 1 T R . J ^ , ^ 1 , 
<li!eaus3iatecoii)- creía de Jelus hayan fído íiempre los hijos, f 
placui mi lu . las hijas que fe dieron fieles á la imitación de fas 
^HVc^eíí* virtudes, lo declara aquel cafo que refiere Don 
rneu^dncólus.1 IWS ^ S13^ Baurifta de Lanuza en la vida de la in-
íigne Virgen Francifca del Santiísuno Sacra-
mentó,Carmelita Defcaíza,donde diccjque apa-
reciendofe á efta Religi j f - i nucílra gloiiof-i Ma-
dre traía contigo al V. Hermano .Fr. Franciíca 
, , del Niño Jeías, y que la dixo: M i r a , b i já t^us buen 
lanuza en la Vid. hijo que tengo. (43) fue eft-e Reíigiofo uno de los 
deb v.M.Francíf- hijos mas diligentes, y aplicados de toda la Re-
ca ¿^ tS$m^ bSa' forma, en ajuftar fu vida, y fus operaciones con 
S^Tníi/ 1 a^s ^ nueftra xViadre Celcílial, y quien co i mas 
cuidado obedeció el confe'jo que dio á fu hijo e l 
viejo Tobías , quando le dixo á los umbrales de 
la muerte.-,Honraras i tu Madre sn todos los días qus 
(44) ^ vi-vts'ra'y ^ ^ y era incfcufable , en premio del 
Honorcm habebis Yen£rab[e HermanOj el que la Santa nos le mof-
bü í^d iebus0™^ traüe en cite cafo , reconociéndole por hijo dig* 
tuse. no de fu amor, y gratitud, para excitarnos á to— 
Tcb^.v. 5* dos los demás á la imitación de fus virtudes. No 
es de inferior actividad para moverá nueftros 
corazones al fin dichofiísimo de lograr las cari-
cias de efta Madre Seraphica otras exprefsiones 
femej antes que ella mifma dixo, viviendo en eftc 
mundoyá la V. Religiofa del ultimo cafo de eílc 
dia , la míigne Virgen Ifabel de Santo Domingo».; 
Amábala,pues,la Celcílial Doctora con la intett-. 
íioneípecialifsima que oy dexamos referido ai 
m u n . 7 ' en voz de la V.M.Ana de S.Barthoíomc:; 
y para informarla ea la caufal que producía fu 
Hií ior . Carm.Re- cariño,la dixoeftas palabras: que por lo que l& 
form.tom.4.Ub.i^ quiero tauto^ss ) porque fe parece a mt, (45) Voces fon 
€^.7.0,7. eftas que á todo Carmelita Reformado^ por mas 
elado^ tibio que eftefu corazón en la virtud,pu-
dieran hacer brecha para introducirle un vehe-
mente extimulo que le abrafaííe el alma cu anhe-
los de la Santidad, copiando la de fu Sta.Madre, 
para ganar en efta femejenza , además de o t ro r 
bienes ccleftialcs, el interés de fus caricias, 
DIA 
' M o Terefianb^ Í43 ^ 
Y 4 - v r r S.Lco. Serna, i . 
D Í A X V . deQuadrag. 
* . • ( l ) 
NfilUfunt fine tenutlonum experimcnús oj>era t¡o^ iu1ma:tcCR"¿ 
C p0$4itÍS* (*) - peviculoíifslma: 
aut non tenían, 
. s A Onellas obras efpiritualcs, que fueron autnefeírefé te*. 
A hechas fin contradicción del natural. T ^ J ^ 
pi del enemigo de las almas ^ no Ion tan nrmes,ni vel ¡ñfcnShXilwi, 
tan radicadas en el bien , como las que produce non tcnr . r l , adf-
el corazón , arrollando el didamen de la concu. cr.bendumed. ^ 
piícencia , y délas palsiones animales. Sin bata- á'c c X c o n a u b ! 
lias , 110 fe dan las victorias , fin choques no Te cap.7. 
cria el esfuerzo, ni jamás í e fupo, que fueífe va- ( l \ . 
ierofo quieano cuvo enemigos. Sobre todas las Non m'Ai vid«i 
• >• 1 • tur nnapnse lauuis 
guerras , y tentaciones, que amenazan a la cria- futm.u¿; falíí-e ho, 
tura racional . ninguna Je es tan peligrofa (afir- minera •, fipropte-
ma San Laurencio Juftiniano ) como el carecer rcapoíTe beneví-
dc tentación , 6 ignorar el que pueda fer tenta» vcre» quí aaemi-
da : porque en cíle caíb( íegun fu cede las mas J ^ j ^ J ^ viverc 
veces) fe hará inhábil , toda entregada al ocio, v.BcJ. InGenaf. 
con muchas feñas de infentibie.(z) Jamás me pa- cap. 3. 
recio digno del aplaufo (dice el Venerable Beda) ^ 
aqud hombre que u ni carne ce lograífe vivir bien, v i / p e r f X ' f i t ^ f i 
porque ninguno le perfuadia á vivir mal: ( 3 ) y fale afpergatur, 
es la razón ( añade San Ambroílo) que afsi como cormmpltur : I ta 
la carne , aunque fea muy precióla, necefsita de & anlma > eiuan-
f a l , para no corromperte; de la mifma fuerte el ^ L u i r r ^ 
alma racional ,quan tomas per teda , ha mencf- tur tentadonibus 
ter continuas tentaciones , para no rclaxarfe. relaxatur. 
(4) Por eíle motivo ( explica San Gregorio ) pn- D- Ambroftr. de 
Ib Diosen ella un mifero veftido , que es nueftra U ' J L X ¿ 
miíma carne , para morderla., y moleftarla con * (/) 
la fatal polilla , que produce en él la tentación Qt?aíí quídam 
carnal, ( 5 ) No íiempre la colera , no ficmpre la ^ l ? anim£5ara 
ira, y otras pafsiones de nueftra infera maífa nos vef tUinbeí 
fon perjudiciales, y dañofas minchas veces nos tíneirafuam. q.ia 
Gcafionan bienes efpirituales , como fucedio a ab ^ eílrH;llls 
una Venerable Religiofa , queda motivo al pr i - tcntftl0 orltur ex 
mer cafodeeftedia. r quabeeratur. 
I, t D. Crreg. Mor. f 
Hn j \ cap.i?. 
^44 Mes de Junio. Dia XV, 
C A S O t 
A quince del mes que continuamos, di^ ce Calixto, que llegó Chnfto nueftro 
Bien á la Ciudad de Ceíarea de Philipo , (iruada 
en la Phenicia , donde preguntaba á íus Difcipu-
(6) los : Quien dicen ios hombres , que es el 
VId.Po!. ín fuo hij0 ¿el hombre (6) y en cito mifmo dia vino 
Diar . s^ .pToi iacdefdc iaGlor ia á Malagon Santa Tercfa de Je-
fus, para decir, o dar á entender á una de fus híi 
jas,y de las mas amadas la iníigne VirgeBrianda 
de 5. Jofeph ; quien era , 6 que virtud tenia ia 
Prelada adual de aquel Religioliísimo Conven* 
to . íue efta Madre Bnanda aquella dickofa cria-
tura , hija del Corregidor , que havia en Mala» 
gon , quando la Celcttial Tercfa fundó en aque* 
lia Villa , y á quien la Santa llevo de la mano,; 
por fer muy pequeña defde el Alcázar , donde 
eftuvo hofpedada, hafta el Monaftcrio la tarde, 
que fe formalizó la Procefsion , y fe pufo el San-
tifsimo. Entonces alhagando á la niña la Santa 
Tundadora , y pallándola la mano por el roftro^ 
la dixo eftas palabras: M i r a que has de fer áqui Mon-* 
j a . Cuyo vaticinio tuvo feliz efedo , y no menos 
prodigiofo la acción de pallarla la mano por la 
cara j pues haviendo vivido noventa años efta 
Religiofa j jamas fe la arrugó , ni perdió lo ter-
f o , y flamante del cutis. Quiíóla la Seraphica 
Madre , mientras vivió en el mundo, con fin gu-
iar fineza, y eftando ya en la Gloria, entreoíros 
favores que la hizo , la vifitd eíte dia , para inf-
truirla en la mucha v i r tud , que exercitaba fu 
Prelada , no obílante el natural colérico de ef-
ta Sierva de Dios,muy contra el genio déla Ma-
dre Briauda. Referiremos el fuceifo con las mif-
mas voces , que le dexó eferito efta Religiofa. 
jvDice afsi:7,. ,,J.M.J.Oy Lunes á 15.dejunio de 
1Ó 37 . Eftando en la Celda de nueftra MadiC 
„ Jacinta de Santa Tccefa en la hora de la 
Ora-» 
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Orácion 3c 1* tarde leyendo un Capitulo de U 
perfección ^ citando aíli una Religiofa , y yo 
^Briandadc San Jo fe ph , la mas pecadora del 
-1 mundo , v i de repente á nueftra Madre Santa 
fj/erefá de Je fus s Tentada en un cajoncito , que 
fu Santa Reverencia traxo, quando fundó cf-
te Convento , para que las Prioras pufieílca 
,t en el cartas ^ y papeles de importancia ; vi que 
eftaba á la mano derecha de nueftra Madre 
„ Priora , y llegandofe á ella la tomó la cabeza 
,, con ambas manos > y la llegaba á fu pecho , y vi 
que nos miraba con amorofos ojos, y que fe 
¿ i holgaba decir leer fus eferitos ; trailla tan 
grande refplandor , que me qui tó la vifta , y 
cayendo en el fue lo caíi fin fentido : en efta. 
i¿ ocaílonfue nueftra Madre Priora á una viíita, 
„ y fe quedó nueftra Santifsima Madre con mi-
go. Yo la dixe : Madre nueftra, no le dirá V". 
j, Reverencia á nueftro Señor , que fe le aplacaf-
„ fe á la Madre Priora efta colera* Y me refpon-
„ dio : Hija , efto le conviene para fer humilde, 
porque quando la tiene , leda tanta pena, que 
te querría meter debaxo de la tierra j'á mi me 
mandó con grande fuperioridad , que una co-
fa á que yo tenia inclinación, y afición dema-
fiada algunos años havia , que lo dixeíle á la 
j , Prelada, yo con mucha turbación le fu pl i qué, 
que no me lo mandafie, porque no podría per-
jjfeverar j y me rcípondió : Hija , que poca fe 
„ tienes 1 fie fe de Dios , y de mi, y digalo al Su-
„ perior j q^iíe poftrarme á fus pies , bol viendo 
á fuplicarle no me lo mandaffe^ y defapareció: 
yo quedé tal , que me parece eftaba fuera de 
9y mi>ni podia atender al Oficio Divino^que mu-
chas veces fe havia« dicho dos, y tres Pfalmos 
en el Coro fin decir palabra de ellos , ni faber 
t , ü eftaba alli, Quando fe apareció nueftra San* 
, j ta Madre , venia con un habito , y manto, que 
no fabré decir de qué era ^ porque no hay en 
el mundo brocado , ni telas de oro con que 
Hh z „ coin-
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compararlo 3 todo guarnecido de piedras p te í 
5, cioíilsimas, rubíes , y efmeialdas : trahia en fu 
fagrada Cabeza tres coronas, la primera blan-
,,ca , la íegunda encarnada > y la tercera mora-
j , da j yo la pregunté : M a d r e que íignifican ef^  
tas coronas? Y me refpondió: Hija, la primera 
?, me dionueftro Seiior,por la grande pureza , y 
4-* virginidad que guardé: la íegunda,por el deíco 
que tuve de ícr martyr: la terecra^por el cuida-
j , do que tuve por eferibir eftos libros , y fundar 
,^eftos Conventos : á la Madre Priora le cobré 
tan grande amor , y reverencia , que íiempre 
que la veo , la reverencio como á Santa > por 
% haverla llegado á sinueftra Sandísima Madre 
.,, Te reía de Jeíus : hizo me grande fuerza , para 
que efe riba ^ y aísi lo hice , y por fer verdad lo 
s,firmé de mi nombre á 15.de Junio de i637.añosv 
„ La mas indigna , y menor. Brianáa de San Ja* 
Hailafe original 
efta Relación en C A S O 1 I . 
nucflro Convento 
lira? MD¿F: 4 c i * d i a »(• ^ Junio f«e alegtc'y i * ü 
gon , efcrita, y O vo para los Romanos , por quanto fe 
Srmadaporia Ma- celebraba en él el culto reverente,que las Cama-
dreríBuandadeS. jeras de la Dioía Vefta la tributaban con cfme» 
0^ ei> * ^ roj, alíeando,y barriendo el Templo de efta Dio-; 
Quidquid finé- íss (S) con mas jufto motivo lo feria íin duda pa-
rat íbrdidum ex- ra los Ciudadanos de Bruíelas , por ka ver íldo 
trahebatur feras. deftinado en el año de 1622 . para la magnifica 
KiSa^tmn^Po Ptoccísion , en que efta gran Ciudad celebro la 
McnCjua. Canonización de nueftra Sanea Madre, en cuyo 
{ 9 j culto íe quiío íeñalar con mageftooía devoción 
HiíSrLatin6 dlt ia Serenilsima Infanta Doña Clara Eugenia, íien-
Carmen Dcfcaiz. do la Camarera, que por íiis propias manos vif-
itaiiaa. tio á la Santa , y adorno a fu Efigie con lo mas 
Tom.a. üb . i . cap. exquífito de íus ricas joyas. 
^3. foLiia . 
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O procedió efte dia menos revercntej 
en oblcquio de la Seraphica Maeftra 
el Exccieñtiísimo Señor Duque de Lcrina , por-
que llegando á Efpaña la agradable noticia de 
fu Beatiíicacionjtomó la pluma efte devotoPrm-
cipe , para eferibir al Papa, agradeciendo!^ el 
aflunto , y pidiéndole con afecluoías expreísio-
ncs el logro feliz de fu Canonización. Dice aís i . 
la carta:Santifsimo Padre. Haíido tan grande 
p la alegria , y confuelo que el mundo ha reci» 
>, bido , y yo particularmente con la nueva de la 
Beatificación de la Santa Madre Terefade Je^  
f> fus j que no he querido faltar ala obligación, 
que me corre de echarme á los Pies deVucftra 
^Santidad , por tan íingular favooy merced^o-
mo todos hemos recibido , quedando con muy 
i , ciertas efperanzas, de que V. Santidad la ca-
^, nonizará ^ pues es Santa tan famofa , y prodi-
9, giofa : y también es muy grande, el deíco, que 
i , todos puedan decir Miífa , y oiría de la Santa. 
9, Y yo fuplico á Vueftra Santidad tenga por 
'?7 bien,, que eíio fea generalmente en Lerma (que 
p, es un lugar Cabeza de mis Hilados ) conforme 
^ al MiíTal Romano ; que en ello la recibiré muy 
^, grande de V. Beatitud , cuya muy Santa Per-
9, lona guarde Dios , como íu Iglcíia ha mencf-
„ ter j y efte hufnilde Hijo defca. En Madrid 15. 
a, de Junio de 1614 . De fu propia mano. Vuef-
t> traSantidad ha hecho,(Diosnos le guarde)una 
,,obra fiiya5y ha regocijado á toda Eipaña. San-
tifsimo Padre. Béfalos Santifsimos Pies de 
„ Vueftra Santidad íu humilde Hijo , y Siervo. (toJ -
H U D uque, y Marques de Denia. ( i o ) ^ m ñ ^ c ^ c ^ 
«erales. Veafe en 
mi toma.del Año 
. Tcrefiatto en las 
Advertencias gc-
a4& Mes d c Junio, Dia XV. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
POR M E D I O DE LA IRA, Y OTRAS 
pajsiones nattirdles fuele radicar fe la Vir-
tud contraria en el coraron del 
- i hombre, 
6 T 7 N t r c las maccrias, que ofrecen los ca« 
fos de efté día ,para dar aíTunto á nuef-
tra reflexión , nos parece mas ú t i l , por íer mas 
doctrinal, ei genio dcíabrido de aquella Religio-
ía ^ que dixo la Sanrá la era conveniente para 
ocaíionar fu humillación. O qué de veces engol-
fado el eipiritu en la playa íer en a de la devoción, 
darla en el eícollo de la propia confianza, y pre-
funcion fobervia , finóle reportaífen ,y depri-
micífen los rebefcs j y miferabies propcnfiones» 
que en cada inftante brota , y deipide la malía 
infccia de nueftro terreno natural El alma 
qoanto mas afsiftida de mercedes , y favores 
Geleftiaies, neceísita la remora de una- torcida, 
incl inación , que la detenga en la humildad , al 
modo , que al navio le íirvc el peío de fu laftre» 
para moderarlas elaciones , que le caufan las 
olas , que encrefpa la furia del u tacan ven tofo* 
Aquellas cípinas que cercan á ta rofa, la ílrven 
de refguardo , para mantener fu hermofa ra 5 y 
los latidos continuados de punzantes anhelos, 
que bofteza el fomes de la culpa ázia el bien com-
mutable , y logro del deleite, con íer van la be lie* 
za del alma , haciendo que fe mantenga humilde 
en la compunc ión , que la proviene a vifta del re-
fabio de fus mifmas pafsiones. El genio defabri-
do de aquella Prelada, que ha mencionado ei 
primer cafo de efte dia , prueba bien el aífbnro» 
Era fngeto de Gngular virtud , y íin duda alguna 
muy favorecida del Señor,como lo denota aque-
lla dulce demonílracion ,que oy hizo la Santa, 
airiaaandola4zia fu miCmo pecho can blandura 
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de Madrea pero á vacita de íus muchas v í r t uacs r ( n ; 
y de eftos recibas CeíeftíaieS', reconcentraba en» mihí Matcr 
fu individuo un na tu ral colér ico , un pronto i n - mea; q^ re ge-
deliverado , que al primer impul íb arrollaba.-tTxV, ^ u m ^ 7 
q a anco la hacia opoi ic ioibo n o i c ajuílaba á fus cordia: in univer-
difpoliciones. Elle de íman (fas mas veces i in cul-% r3 tei,ra, 
pa, por originado del prmier movimiento) la Jercn, J,5'-v.io. 
introducia , deípues de í u c e d i d o , en un conocí - ' Ecce conílma 
miento tan do lo ro íb , y humillado de fu mifma te íiodic fuper gé! 
iniferia , que la penetraba el corazón (como d i - tcs 5 & laperReg-
xo la Santa ) y fervía de laltrc , para que jamas Jcíí ÜT' & 
íc levan ta flen en fu animo propias complacen, tb/^fc dirsip«r¿ 
cias j ni fatisfacciones , á cerca de fu religioS- aedlfites, & plan-
dad >y practica de v i r t ud ; y entregada al lamen- t?s-
to > repericia aquellas voces, en que el Prophe- Jercm'1-V-Iu' 
ta Jcremias llora fus defaftres , quando dice : Ay MendoL ia 
ds m i l A/ de mi madre mia i para q u é me engenárafte en 1, Rcg. cap.r5vn' 
€jie mundo , varen de contiendas y y dífcoruiasx ( 1 1 ) 3 «Annot, % 1, £Q^^ 
7 En aquellas palabras que dixo el Señor á ^ . t an i . j . 
cftePropheca, quando le o r d e n ó í u Mageí lad , Nüm t^h^ dc 
que deltruyefle , y cdihcaile en las coLtumbres de ^m excidir h-am, 
las genteSjCiz^enriendeMenduza el cargo del va- n^nfuetudinem 
ron efpiritual,ordena do,ai fio,de p lá ta r en fu ai- P ^ ^ f t , &dc qiw 
ma ia v i r t ud opueftaal vicio que le inclina ázia p ^ t t ^ m S 
el deforden: ( 1 3 ) porque auxiliado de la gracia, t e » 5 & de qua 
como afirma Orígenes , de la ira que aparta de eadicat isfcivía-B, 
fu efpíritLi ^ cair icará la manfedumbre ; de la fo P?aHt p u ^ l t i a m . 
bervia la humildad s yde la lafcívia ia pureza. díFuhit t !™" 
( 1 4 ) Ninguno mas fa vorecido que San Pablo en ' 1 ( ¡ " j " ' 
punto de revelaciones. En cinco ocaliones le re» Aa. Apoft . cap.^ 
íiere San Lucas, preocupado de eftos leeibos Ce- v* 3* 
leftialcs : ia primera en fu admirable converí ion: Att.Ápíñ 
{ 1 5 ) ia fegunda .quando fue llamado á Macedo: i é . v . ¿ *Cag* 
íiia : (1 5) ja tercera , quando fe le o r d e n ó evan- (17) 
gelizaífe á los Corinthos contra los Hebreos: A(-hApoíl.cap .i8. 
( 1 7 ) ia quar ta , quando fue á predicar á ios Gen-
tiles j { 1 8 ) y la quinta en aquel naufragio pro- Aa.Apoft.cap.zt. 
celofo que padeció , alfociado de otros Compe- v'17-
ñ e r o s . ( i 9 ) Y que l a d r e o refguardo pufo la . 1Acl - AA A ( l $ 
tra Omnipotente .en elle. animada vagel- del ™-yoiU*¥-*7 ' 
Evan« 
15° Mes de Junio.Día X V . 
Evangelio , para que las riquezas de tantos bíá« 
nes eípirituales no dicílen en baxio ^ batidas del 
fopio de la vanidad^ y del viento de la propia ef-: 
timacion? No otro, que el que refiere el miímo 
nes no me ciegue la vi / la de mi condición mi/érakiU/sima^ 
y gnpamz¿.4 eíanima^ experimento en miel pmíz.z.nie-ex*. 
(40) . túmulo de mi carne infecía , con que me azota \ y me de* 
Ne magnitudorc- p^ime ei ^ ¿ ¡ i S a t m á s , ( z o ) Es vafo muy v id t io íb , 
lat me datu? eft y de condición d e h c a d i í s i Q i a el corazón del hom-
ínihi(ilmKius car- bre para contener recibos foberanos^ quando Ü Q 
nis mex ángelus fc refuerza con avifos panttialcs, que le recucr-
\ ¡ ^ ¡ r ^ C O ' ácn rL1 ^agi l idad. Por eilb los antiguos á todos, 
Eplít.i .adCeríat. los Héroes v ido r io íos ^ que honraban con el 
iz .y . j , t r iunfo (para que ellos no fe envanccieiíen, y o U 
vidairen la tierra deque eran formados) los po-
niaa en el carro triunfal un Monitor^ que los ibx 
diciendo.;. Acuérdate hombre , de que eres hombre. iV 
ella ferneianza ( dice S. Gerón imo ) íe huvo con 
ííic monitorFau- Pablo la Magcí lad Divina , á quien pe rmi t i ó el 
}.o áztus eft ad penetrante cxt imulo de fu carne viciofa 7 para 
prafmcndam i V defenderle de la fobervia , y prefuncion con los 
^erbiam _5 a tMn |ati¿GS ¿c fu fragil idad.(2 I ) 
tduL^Tntfaat l í s Es lo regular en nueftro Dios (dice S. Juar* 
monitor'3 í'ugge- Chfifoftomo)cl permitir muchas batallas^ con-;. 
rcns:Honamcia-fc tradicctoncs naturales á los cfpiritus valientes 
cffe mcmc-iiro. _ en y i ^ m d y Santidad molos exime de ^uetraa 
i t . a S f M m i ' niolcililiumasj pero los protege fu rnaao poderos 
(:a) fa con auxilio tan íirmeTque del mi fui o combate 
•Mox eft Dco ijt los reproduce la ocaíion de paz,y de alegria.(2^) 
»onUbefe ta j^ní ^1 niodo que el vigilante Medico cura la llaga 
culis vír5s vircure i • ' i • i J A . • r _ 
charos^eque á té- que hizo la vivora j con la carne de eire miinie* 
tatíGnibus tiberet: viviente ; afsi también fu Magcftad (ana con las 
fed in ípíis cenca- flaquezas j y pafsiones que brota nueftro barro 
siambus t.n-.tam |A vanij4ci y la fobervia rque nos pudiera rcful-
tuteiii^c teacatío- W de los excrcícios virtuoíos. El cavaüo nunca, 
aes ípfe e á ú ñ t mas^adivo ázia la mareha que al rcaibir la h e d -
occafio ixsici* da .de la cfpucía; y el varón efpiritual nunca mas 
fr?u*r , Í U ^ a t e n t o para proceder en la virtud , que quando 
¿Z'hiQeiu le puhzan la^ palsioues con el acicate de ia c m * . 
t ú cu-
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tupifccncía. Es digna de grande admiración 
aquella pintura que hace el.Efpoíb del A l m a 
Santa en los Cantares al capit.4. No hay perfec-
ción que no atribuya á fu perfona 5 mas def-
pues que la ha vifto tan cabal en todo linage de ^ 3 ; 
hermofura, llama al Aquilon,en quien Beda,Ca- Vld.Cornel. Abp. 
iiodoro,y otros muchos entienden á las perfecu» inCaat.cap.4. 
cioncs , moleftias de la carne , y toda eípecie de Voló pímlf terc , 
•guerra, y de batalla.(23) Eftabaía Eípoía en efte «uod fergunt di-
eftado llena de perfecciones, y efta miíma abnn- verfa genera tcn-
dancia(quando no laocaílonára vanidad) pudie- taíionum s& per-
ra hacerla ocióla en la adquilicion de mayores i c ^ h o m i m e u ^ ' 
realces^ con cuya detención no boftezaria la ñor id eft , fpoafam 
de fus virtudes evaporaciones odorifícas : y afsi meamj&fíuétaro-
para excitarla , y promover fe fantidad á grado mata j l l iu^ . Q.UI* 
mas fubidojdice Santo Thomas?que el Soberano tp¡onc« t u m i T b e l 
Elpoíb permitió al x \qui íon , que la batiefle , y nS , & redo!abl¡ 
aílediaíic , con varia multitud de tentaciones, congruo modo, 
para que fus virtudes evaporizaííen mas fra- g.Thom.Aquin.m 
grancias.(24) l ea2í ?/* 
i 9 No íiernpre la rebeldía natural con que la 
parte inferior del hombre mira á las obras efpi- Cogitur adverfa-
jituales deturpa , y enflaquece á fu virtud. No nus.Sanaos1 Do-
1 „ j r • • ' J r imini ad íua damtia 
íiernpre el común adveríano introuuce defnie- temare:dumenim 
dros en nueílros corazones, quando nos hace temat «idiores 
guerra con la fu ge ft ion de fu perfidia : muchas reddit. 
veces (dice S. Ambrollo } le precifa el brazo om« J^ 11113'lib-2-
nipotente á efte combate para rehacernos en el ocar"^ ")t'ca?^ * 
bien , y mejorar á nueftro efpiritu con pérdida Nullicontlgit im-
del dragón infernal.(25) En efte mundo(como lo puncnafcl. 
afirma Séneca)nadie íe exime de la impugnación Senec.adMartlam, 
de las fatigas.(26) Nacemos los honabres(dice el r' (17) 
Santo Job) para padecer,y el ave para volarJ(27)y Homo nafd turad 
es fuerza que fe cumpla efte dcftino^íin que haya laborem3& avis ad 
exceptuados, que no furquen el mar de la amar- 0^'atuni* 
gnra.Tempeftad formidable fe levantó en el gol- 5 V^g) 
fo,quando navegaban los Difcipulos.(28) Tam- Moms magnus fa-
bien a los Apodóles (dice S. Ambrollo) es inefeu- ^ eft ^ mari. 
íabíe que los acometa la borra fea : porque en Mattil's'v'H« 
efta vida todos viven fu jetos á la fatigóla íervi-
ü dum-
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oritur Apoftolis: duimbfc de la tentación. ( 2 9 ) qiüfo luego 
quia fineteiuatio- (añade Thcophilato)redimulos el Divino Maeí-
EC eüe BOU pof- tl-0 ¿c ia invaíion de lus congojas toda la noche 
jXhmhrA'ib,*. in 1°* permitió fu acuerdo íoberano , gimiendo , y 
luccap.z. bregando con el rigor del uiücán j para que eti 
( .0) ; ella lucha fe radicafleiu paciencia , y ellos que-
Pirdpuios testan j ^ j ' ^ mas robullos coa el exeicicio del cer-
cani patlentlam. tamen.(3 0 ) 
Mam propterea i o La gnerra,y la batalla de las propias paf-
nor. ílntira iiiís af- fiones, y la impugnadou funofa del mundo , y 
^d5otf Q0~ del Demonio^es ia piedra de toque en que el Sol-
fcCxAte ciiejut do- dado ae la Ley de C n i uto deícubre el valor de 
ceat íb.ícs eíTe; & íu virtud , el mérito que tiene » ^ la corona que 
non in pmiapío i-ncrece.(3 i )La contiíidiccion es la que faca b i i -
te«utionis(pcraa. ilances rcfplandorcs de la tolerancia, y luf r i -
Tiico-.iii) mMarc miento de la íantidad. El pez que nombran Luz; 
cap.é.Y^y. no dcípide deftellos hafta tanto que le dclpeda-
(i1) z a n y del Dáctilo afirma Pllnio, que entonces 
Juod babcr Chn- |l](:e qliando los dientes muelen fu entidad „ y 
itianus miles ccr- ' J- . - , . r i 
tamen oíleniit: que las gotas de íu íangrc deípiden reíplandorcs 
Qui triumphHín al fer eíptreídos por el ay re. (3 z) Ha de morir el 
mereatur per bel- trigo, Q quiere renacer al dorado explendor con 
Lao!i!tb?iUEp.i4 <lüe camP¿a en lascfpigas: (5 3) y el alma virtuo-
'(5¡y * ía ha de ícr agitada con crueles debites,íi quiere 
Piin.lib.?. tener nombre en la carhegoiia de los Santos.De 
,(33'), r JL1^0 Ceíar, Aíexandro Magno ,, y otros Héroes 
m4iSra3u7m i^^gnes. dice Cornelio Ala pide , que ílempre 
fuerit. ipfum ío- vivieron aníioíbs por haliai enemigos esforza-
íum mancr. dos en cu y o vencimiento pudieden defeubrir la 
Joan.cap.ia. animoíidad de íu confiante co 1^x00.(34) El me-
Sk Alcxander r i ro mas P^pio ( afirma el V . Bcda ) que dio al 
Magnws. & íisraies Santo Job nombre de Varón , fue aquella forta-
Duces optabaat leza j y tolerancia cxemplariísima con que fe 
»aUdifsiraw .porro.cn las tentaciones, v batalias terribles 
fiojem de ijs re- excrcito íu brazo con el enemigo de las 
poitarent vido- gentes. ( 3 5 ) 
¿iam , qno aevius i r Por eíle motivo mochos Varones virtuo-
tum eis "^i^"1 ios miraron con horror mas terrible á la paz 
c w ' r Á b p . in muy tranquila, y confiada, qncá la conftitucion 
IpiftI'ad Coria" ^c aquellos penólos exercicios que padecen las 
e » 3.T.7. al-" 
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álmas en la guerra de ias tentaciones. S. Do- tú¿c}& fbrtít«dine 
otheo afirma , que cierto Monge lloraba con «nj«>¡ contra tea-
afliccion notable quando fe fentia enteramente fadoaesjqiiasjdui-
libredecoda fugeltion, y moleília, y que e n t o n ^ ^ : ^ ^ ^ 
ees lleno de humildad decía á Dios cílas pala- taseft. 
bras ; 0 Señér,, como comzco mi finquen, y que no foy V lif^m J>b cap. 
digno de fer Atribuí ¿i» ,nt de padecer alg& por tu amoA ' ^ - ^ 
( 3 ó ) Miro un V. Anciano(fegim fe refiere en las Erg()(n3e ¿omíae 
vidas délos Padres) l un difcipnlo fuyo, obrero noa fura digmi?, 
de paciencia 3 á quien concitaban con crueldad <\iú patíar -modi-
muchas tentaciones^ y le dixo: Si quieres , hijo f - í f ^ c affliafir':^ .; 
mío, yo pediré al 5enor que te redima de la ba- tuo? 
talla que padeces \ En ninguna manera (le ref- s.Doroth. apal 
pondio el Paciente ) defeo verme libre de eftas ComíLAl. in Ep. 
vejaciones; pues hallo que con ellas Te excita mi Cormth,caP' 
tibieza al ayunóla la vigi l ia ,! la oracion>y otros t0,y 7V,^ 
exeteicios de virtud. Lo que yo ce fu pilca , es, Si>Utá fiíi,<íepf c-
que me alcances de la mifericordia foberana cór D^miaum^c 
fuer^as^y aliéneos para pelear con valentía. En- Z ^ ú l ^ i 
toncesle bolvio a decir el V . Anciano:' v erda Je- Difdpaíusrvideo, 
ramente reconozco el que penetras , y percibes Pacer,quia seíí la-
cón legitimas luces como en efte certamen efpi- ^ n ^ f u í í i n e o . f é -
ritual fe contiene , y radica el bien de tu falud í«0 ^ 1 ' " ^ ^ 
eterna* (37) En el mifmo didamen( como confta boa uní : quL per 
de S.Juan Climaco) permanecia S.Ephren^quan- occaSenem ímpug 
do al verfe en aquella pacifica íerenidad,y quie- «ationi^ hujus, & 
ta ealma del animo ( i quien él m.fmollanaó i m - ^ ^ ¡ t * 
palsibihdad^y Cielo terrettre ) rogaba con anhe- & oración3bus to-
los Vivos al Señor , que fu Mageftad le reftitu- lero. Sed deprecor 
yeíle las moleftias antiguas , y amargas pertur- tc' uC ex ores pro 
baciones.para que fu eípiritu no perdiefle el me Sl^ntu'detmil 
r i to, ni fe entregalfc á la defidia.(3 S) hi virtutem quatcC 
12 La borrafea terrible , que azora , y mal - aus pofslm fufti, 
trata á los efpiritus , no es fe nal de falta de vir- nrr55& c ^ - e lc-
tudrla paz muy templada, y efiadiza, fin temor- fio^ic^it-CotZ 
dimiento de conciencia, en muchos corazones; BOVI ÍÍÜ ^ qaia 
es veridica mueftra de cftár confederados con los dciíter intelligit 
vicios. No padecen ( dice S. Aguftin ) agriamen- Á^OÁ hóG ípíntua-
te la guerra de las pafsiones naturales , y affaU ^ l ^ ™ * ^ % l 
tos de la concupifcible., fino aquellos Esforzados laté « temánan í -
l i 2 que vax 
2 5 4 Mes de jün io . Día X V . 
í n ^ h l s ^ x ^ b l ' ¿lllc Pel¿¿n contra el defordeu de la fenfualidad-
cap.g/ ' ' Los iniierablas que cierran la vifta a la Ley del 
f38) . Señor no depuran por malos k los exceííos, y la-
GradT' ClImac, t^os de fu concupiícencía j puefto que la lirvea 
raí con lamentable ceguedad : antes si le juzgan fe-» 
Hanc pugnam no» lices, y dichofos en la faifa paz con que facían á 
cxpcriuntur in fe- todas íus pafsiones^íin reprimir los apetitosas9), 
wres^virmm^de" ^ clu¿ doctrina tan del Cielo nos ofrece áefte af-
bdlatorefoue % i l iunto Santa Te reía de JeftiSo, Dios os libre(dice 
tiorum. Non ex- á fus Hijas^la Santa) de muchas maneras de 
pugnam eoncupif. ,7 paz que tienen ios mundanos; nunca Dios nos 
centias malum.niíi ]a ¿Cxc probar, quecs para guerra perpetua, 
num. Sum autem " Q¿iando uno de los del mundo anda muy quie-
qwi Lcgem Del to, metido en grandes pecados, y tan folie gado 
omnlno nefclen- en fus vicios, que en nada ie remuérdela con» 
tes ,malas concu- ciencia . cfta paz ya haveis leído que es feñal 
hogibusdeputant, 7> q^e el demonio, y el eítan amigos, y mientras 
clfque míferabili ?, vive no le quieredár guerra: porque(fegun al-
cxckate fervien- ,} gunos ion malos ) por huir de ella , y no por 
^ t o f l ^ u t a T t " amor de Dios' fe tornarían algo á él emmen-
fatiando eas, po- J»> dandofc; mas los que van por a q u í , nunca du-
tius quam doman- raron en fervirlc 5 y como el demonio lo en-
D^Au^uft lib d t^ende'torna ^ dar guftos á fu placer,y tornan* 
cónthfent.'tom.^! a ^  amiftad,hafta que los da á entender quan 
cap.a. ' ' faifa era fu paz.(40) Vivir un Chníliano,o una 
(40) per fon a Rcligiofa en calma tan quieta , y taa 
¿ n c ^ t ^ e l A ^ o r tran<ll:l^a ' que no c^ Punce > y defcomponga el 
i s D ^ i '^.zT^ g11^0 d remordimiento de ín propia concien-
cia , quando efta fe rinde á las imperfecciones, y 
á muchos defahogos que le pide el natural, no 
folo en cofas graves , fino también aun en ailun^ 
tos leves ; es una paz muy faifa > es una concor-
dia tan llena de mentiras, que excede á la guerra 
mas cruel ¿y artificiofa de quaotas maquina e l 
enemigo de las almas para vencernos , y rendir-
nos. ,/Podria ( dice á cfte p ropoí i to la Millica 
„ Maeftra ) comenzar el dcmoi io por otra paa 
j,en cofas pocasjy í iempre, Hijas mi as, mientras 
vivimos nofotros , havenios de temer. Quan-
„ do la Religioía comienza á reiaxarfe en úmi 
co-
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cofas, que en si parecen poco, y perfcverando 
en ellas mucho, no la remuerde la conciencia, 
„ es mala paz 5 y de aqui puede el demonio tra-
hería muy mala. Ais i como es el quebranta-
„ miento de Conftitucion , que en si no es peca- « ' 
„ do, y no andar con cuidado, en lo que el Pre« 
lado la man^a, aunque no fea con malicias por-
„ que en fin, eftá en lugar de Dios ^ y es bien 
3, íiempie obedecerlej que á elfo venimos, y he-
„ mos de andar mirando lo que quierejy en otras 
s> colillas muchas que fe ofrecen, que en sino 
parecen pecado , y en fin y fon faltas , y las ha • 
5 , de ha ver, que ib mos mu ge tes : no digo yo que 
ai no : lo que digo es , que las íientan quando las 
j> hacen , y entiendan que faltaron : porque fino 
«(como digo)de cílo fe puede el demonio alegrar^ 
y poco a poco ir haciendo infcnfible al alma. '(^r) 
3, De ellas colillas,yo os digo , Hijas, que quan- ^J^5'1""6" Ios 
57.do eífo llegare á alcanzar el demonio , que no deDic^s caep.t.m0r 
tenga hecho poco. ( 4 1 ) ( 4 * ) 
13 La virtud fe marchita (dice Séneca) quan- Marcet fine ad-
do no fe levantan lasólas de la contradicion pa- ífrfan? v,rtusv 
ra exercitaiia. E l mumo Dios amante de los amantlfsímus, cjui 
buenos, á ios que deftina para una virtud fobre- illos 
faliente , fiemprc fe la prepara en la dureza de 11,055& exccllen-
la calamidad. ( 4 2 ) Ella verdad , que con folo las V o s - M - ! t 3 f o r " 
luces naturales reconoció un Gentil, la hizo i n - ClUa cxerccantur 
falible el Angel del Señor,quando dixo áTobías: afsígnat. 
Farqué tus obras fueron aceptas a ios ojos divinor , fue Scr.cc. lib. de Pro-
nectjfario fue te prohajfs, y ^flíg^Ifs el defabrido io-* v,cleGt'"P*2* 
que dé la tentación. ( 4 3 ) No hay que defertar de la Qíiia acceptus 
batalla (avifa San Pablo) porque aquel que qui- eras DCÓ neceffc 
íiere vivir con Cbrillo, iiempre ha de eílar al re f,l3t > ut an t año 
modcl d e l a í l r e y de la adveríidad. ( 4 4 ) „ Es ^ X I T . T ¡ 
„ afsi dice la Myílica Doclora 3 hablando de fus ' *(*44'j ^ 
hija s ) que no me turban el alma quando las O m n e s ^ u l p í c 
veo en grandifsinaas rrnraciones : que Q hay ^j11'^  v3vc'!e 'm 
t, amor , y temor de nueftro Señor, han.de falir S í?0 Jcfil pCiH 
con macha ganancia, ya lo se 5 y h las veo an- dentur. 
ti. dar íiempre quietas , y íin ninguna guerra ( y , | a. ad Timoth. ^ 
• 
Í $ 6 Mes de Junío.Dia X V . 
„he topado algunas^que aunque no las vía oferu 
ti der a nuellro Señor , íieinpte me tralüan coa 
», miedo) nunca acabo de aüegüraniie, y probar^ 
9» las, y rentarlas yo , íi puedo ( ya que no lo ha-
„ ce el demonio) para que vean lo que fon. Po-
i» cas he topado; mas es pofsible > ya que llega 
j , el Señor á un alma á mucha corera'placion al-
canzar efte modo de procede i , y eftarfe en ua 
(4y) ^contento ordinario interíor:::Es afsi,que no he 
La Santa en los „ embidia i eítas almas , y que lo he micadocon 
Conccpt.deiAmor ^ avif0 y y veo que fe adelantan mucho hias las 
\17)2* " qne andan con la guerra dicha. (4-5) 
Níhii iafelítius 14 Vir tud que no ha (ido criada entre las 
cocui nihilunquá olas efcabrofas de una interior 6 exterior guer-
cvenlt admíL r a y n o f g j . ^ aiUy robufta : y aun por eífo afirmi 
cT¡; oy' cuerdamente el Cordovés Philoíbpho , que la 
^47) infelicidad mayor de los mortales, es el vivir 
. iguem experí- fin contradicciones. (+6) No ferán e(los ánimos 
rkurhiMutierpau. ( proíiguc el mifmo Au t o r ) como ct de un íviu-
l i id^xiíi ' í iJ^ 010' íuperior ai combate délas llamas; como el 
Rutílio : t«rmcat | de un Fabncio , inalccrablc en la pobreza: como 
in Regulo : vene, el de un Rutilio fm afligirfe defterrado: como el 
«um m somte: LU1 Regulo , dominante á los martyrios : co-
JRíJrtej» m Cato- t J o r i 
ae. Ma^um exé^ 1110 eI íic un Socl:ates fih temor al veneno, y co-
pium nifi mail tno el de un Catón , vidoriofo fobre los rigores 
foituna non lave- de la muerte. Los exeniplares de virtudes heroi-
J^' , . . cas, no los ha dado el mundo , fin la prefencia, 
(48) Y excrcicio de las penalidades. (47) Los grandes 
^ Gaudcnt magnl efpiritus , jamás buelven el roftro á la invaíion 
vírí ailquamlorc- de la calamidad ; no menos fe alegran con los in-
bus ajvcl.r: on cideDtes aefabridos , que fe goza el Soldado, 
milites bdi mum- q^^^do percibe en lu eíperanza la pouelsion del 
fho. triumpho.(4S) La virtud es tan codiciofa de las 
Sencc. ibíd* dificultades , como lo heroico de los ricfgosjy es 
Qui muhn a^o- ^a r a z o n ^ entender San Pablo ) porque niu-
ac . non cor Ja- Suno gana la corona,íf no la faca de las entrañas 
tm mi legitimé del certamen. (4P) 
«ertaverit. ! 5 Como el Sol defcubre,lo que fin luz eíUba 
fifc1^;tadTImo-oculto, afsi demueftra la tribulación ( añrma 
l'heophilato) el valor,que reconcentra el hom-
bre 
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hombre dentro de fu animo.(5o) En ningún l a n - Tcntatio ortcn-
C« dio Agefilao , Rey 4c Eíparta , mas evidente ^ c ^ ^ 
mueftra de fu conftancia , y l u valor, como en el Cuht) flcutsSolmaw 
fyftema, quele agitaba con excello iníufrible el nifeftat afefcondi-
dolor de la gota. Entro Carneades á viíitar al ta' 
Rey en uno de cílos lances , y bolviendofe luego TiieoP^«inMatth. 
Jlcno de trifteza , le detuvo aquel Principe , y cap* il(s]y ' 
manifcftandole los pies, y luego el pecho, le d i - Mane Caraca, 
xo : Déteme Carneades, note entrijlezca mi fatiga,p&r- j ^ f : r^íÉl enim 
quenada ha Llegado a ejie pecho de lo que padecen efloi 'j!"10 ^ F6"6" 
fies. ( 5 1 ) y fue ügniíicarlc ^ que la grandeza de piJt. in Lacón, 
fu animo citaba fu pe rio r á U crueldad de las mo-
leftias. La felicidad mas cierta de ella vida c o n - . ^eatus ^r» 
filie ( feaun Santiago Apoftol) en el fu frumento S/ent*tlon^ 
conque e l varón robultole ofrece á la elgnma batus fucrk acci-
de l a tentación. (5 a ) Dichofo fue e l Sto. Job (d i - pi«tcamnam vita?, 
ce San Fulgencio) quando le afsiiUa la abim» JacGbusÍ,v.it. 
dancia 5 pero fue m a s dichofo , quando le mo - Bcam/fult Tob 
leftaba l a pobreza. Dichofo fue, quando en t r a n - cum L dívítiis ju-
quila paz gozó l a compañía cariciofa de í u s ^ yiveiet 5 fe i 
diez hijos j pero fue mas dicho ib en aquella tra- bcat3Cr cu9a • 14 
gedia que arruinó á íus vidas , quedándole im - cxtS?£!C Bcuus 
mutable en el amor de Dios. Dichofo fue,quan- {mi cum decem 
do le lifongeaba la íalud, manteniendo á fu cuer- clrcundaretur p i -
p o en (anidad j pero fue mas dichofo , quando le ^ > lcd bcatcjor 
.tenia roído de guíanos , y fembrado de llagas: y c0"^¿; 
ultima mente fue mas dichofo > y mas íeliz 3 a r - te percuñus , ín 
rojado en aquel muladar lleno de inmundicias, dllcftiencDciper-
qué quando citaba dominante entre los muebles imfl?obill*>s* 
ricos , y viftofos alíeos , conque fe adornaba i u i / ^ r V ^ i s ^ r p l -
Palacio. ( 5 3 ) El varón jufto{ afirma el Nacían tate; fsd beatior 
ceno ) aun feobftentara bienaventurado , meti- eft fa^us in vul-
do en el bolean del vientre formidable del t o r o "ere. Bcatior e t ü 
de Phalads. (54) No !e deprimen , ni abí tenlas " b ^ Z ^ X ' 
inolcftias, antes le fubliman. Es COmO el Arca de in palatio marmo-
Koe ( dice Gerfon ) que quanto mas batida de la " N i adornato, 
copiof:: mulitud de las aguas del diluvio , tanto s'Fu!geRl:«Epift. z. 
Uias la fubian , y elevaban. ( 5 5 ) ^ ^ (%\) 
ló Jamás llegara el árbol al afpe&o rifueño, vír be ñus bfa-
Con que en la primavera le ofrece la alegría de £us cft ctJ*am \ & 
fus pb^ 
Phalaraílls tauro 
concrenictur. 
S.Nazíanc-. Epift. 
64.ad Philagríun). 
OÍ) 
U t Arca, Noe, 
c¡uo magis abun" 
darunt aqux dilu-
vij } tanto altlus 
férebátunfic man-
fuetus animus qu^ 
majorcs crunc t r l -
bulatiouis aqüáej 
tanto eiit cxcel-
íior. 
Gerfo.part.i,Terra 
de Omnlb. Saáft. 
Vid. Cotn. Ala-
pld. in Epift. S. 
Jacob.cap.i* v . i . 
(57 ) 
Molefta eft lu-
ida, fed nn&uofr, 
imilla íi hábet pce-
na m liabeblt & co-
rona m : non nocet 
fenfusjubl non cft 
confenfus , ímo 
quod refsíftentem 
Fatigst , viacea-
'tem coronat. 
S. Beraard. de in-
tcr. dom. 
(1*) 
Dotnaitantcs tías 
ex^erge faceré fo-
iet, & religiafiores 
faceré tentatlo-.-
num aattti-a. 
S. Chriraft. hom. 
E^adPopiil. 
25S Mes de Junio. Dia XV. 
fas flores j íi el rigor de la efearcha , la crueldad 
del yelo , y otros combates , con que le a cofa el 
temporal, no le afligiera con inclemencia de ña-, 
brida. A l modo que el calor fe enardece en el 
invierno, por la antipariftaíis, y crecen fus vi-? 
gores en prefencia del frió 5 de la mifma fuerte 
fe enciende la virtud con la contradicción. Fue 
digna de aplaufo la máxima del grande Caton^ 
quando formo el didamen de fer perjudicial a 
l-os de Roma , el que fe arruina de la Ciudad de 
Cartago : porque fin eftos enemigos , y guerra 
cotidiana , les faltaría á los Romanos el exerci-
cio del valor. ( 56 ) Molefta es la lucha (dice San 
Bernardo ) pero es también fruduofa : induce 
tormentojpero es caufa del triumpho. El fcnfual 
no es perjudicial j ni o callona daños , quando 
falca el confentimiento ; antes bien > la crueldad 
que fatiga ai que la rcfiíle, le alegra , y le coro-
na quando la vence el animofo. (57) Note deí-
confuclcs , ni deíiílas del certamen , 6 corazón 
Chriftiano , por mas combatido que te lientas de 
las rebeldías de tu genio , y de aquellas mifera-i 
bles propenfiones , que difundió en tu malla la 
primera culpa. Por mas fobrefaltado, que te en-
cuentres de la calamidad,y la tribulación, repre^ 
fentando en tu perfonaaun David perfeguido, a 
un líalas ailerrado^á un Moisés oprimido con fu 
pueblo , por la íeveridai de Pharaon > aun J ó -
le pli metido en la cifterna , a un Habrahan def* 
terrado de fu cafa j á un Daniel puedo entre los 
leones , y a un Job compendiando todos los def-
faftres; no buelvas la efpalda á eft as fatigas: por^ 
que fu invafion , íi quieres ayudarte, y confias 
en el auxilio ib be rano 7 en vez de oca (Ion arte de-
trimento , feran el origen de tus mayores bienes-
porqué la naturaleza de la tribulación (dice San 
Juan Chrifoftomo) nos hace facudir el füeño de 
muchas tibiezas• rnifcrables , y nos defpierta 4 
la vigilancia de nueva perfección > y religióQ-
dad» (58) . . 
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i 7 Aquella anguftia que recibes , quando 
á oficios de la inconlidcracion 3 y prontos de la 
colera tienes algunas faltas , y defabrimicntos 
con el próximo ( como folia acontecer al geni® 
de aquella Prelada Keligiofa , que ha dado mo-
tivo á nueftra reflexión dodrinal) es el cuchillo» 
y litna > que v\ deshaciendo tu fobervia , recoi> 
centrándote en el amor divino. Quanto mas pe* 
Herrantes fuelen ferias puntas de eíbe fentimien-
t o , los toques de dolor , y de trifteza , que lle-
gan á tu alma en eílas ocaííoncs, todos fon bene-
ficios de Dios : los fufpiros que formas , y los 
ayes que defpide tu efpiritu , para demonftra-
cion de tu arrepentimiento , fon voces acfcivifsi-
mas, que atrahená la clemencia fobcrana para 
regalarte con confuelos en la mayor congoja. 
„ Notad una cofa ( dice áfus hijas Santa Terefa 
i , de Jefus , para confuelo del corazón atribula-
>? do) y efto fe os acuerde por amor de mi.Siluna 
períonaefta viva , por poquito que la lleguen 
con un alfiler no lo íiente ? 6 unaefpinita por 
pequeña que fea> Pues íi el alma, fi no que tic-
y3 nc vivo un aaaor de Dios , no es merced grande 
„ fuya^ que qualquiera coíita que haga , que no 
fea conforme á lo que hemos profeffado7y cftai 1 
^mos obligadas , la tienta^ Oque es hacer la ca-
ma á íu Mageftad de rofas , y flores el alma á 
y, quien da Dios elle cuidado, y es impofsible de- ( f $ 
„ xar de venir á regalarfc con ella , aunque tar- La Sant* ea í«t 
^de. ( 5 9 ) Coníiderando Séneca la grandeza del p |^¡*lfelAl^ 
amento , que encierra el corazón humano^quan* z* 
do á brazo partido brega con los bazares,fin bol» 
ver el roílro alas litigas, juzgo, que femejantes 
almas eran el cfpectaculo mas agradable de los 
Diofes j y afsi dixo: ( para enfalzar la gloria que 
mereció ia conftancia de Catón ) que íi el Dios 
J'ipirer qüiíiera deleitarfe, mirando ázia la tier-
ra , que no hallaría en fu redondez objeto mas 
hermofo j que el que formaba efte Gentil , quan^ 
<io medio dcfpedazado permanecía fin que íc 
Kk que-
(dá) t 6 o Mcsdc]unio. Di'aXV. 
Non Yideo,inqyá; qucbraífe , ni torcieife fu paciencia entre las í'ui* 
«luidhabetIn ter. publicas, (óo) Acertó efte Plulofopho ( no 
cuas Ai converte- obltanrc el labuloio engaño en que tropezaba ta 
te aaimum vdi t , cUícurfo) a difiiiir en eítas voces la dignidad, y 
«juam ut rpeettt merito del animo } que peiea con valor en las 
paSTnoníimd con;iendas de cfta vida , cuya conftancia ^ y te, 
frartiü'flantcranl- Ugnacion humilde es el cfpcüaculo de los d iv i -
k¡!ominu5 inter uosojos, como lo indica el Propheta David,, 
tuinas publicas q .jando dice : Que eí verdadero Dios efid mirando a l 
Seu.iib.dcPiov c.i abatida de/de Us alturas , para eregir , y levantar aipo~ 
(é i ) bre i H íftierc&l de fus penalidades ,/uhiendole a la cttm* 
Pfalm. 112. v.y.é. brg en que efí;dn colocadoslos sfcogidos de f u pueblo, ( ó i ) 
7*&L8'(6^) 18 Éfte es el fin con que la Divina Mageftaá 
Tune dcieftaverís excrcita en eíle mundo. No te aflige, ni arroja a í 
íuper Domino, & profundo de la tribulación j, con el deflguio de 
.üiftoiiam te fuper arruinarte : conftituyete en la calamidad $ para 
altimdmEs unx, cumpiirte ia promella , que hace por líalas: 
ditate Jacob Pa- quando dice : Dejpues de ejto te alegraras en el Señor% 
tris nú. y te ¡uhlimar 'é[obre las eminencias de la tierra , fufienta~ 
l l a l . 58.V.14. r<? tu efpiriiu , y te daré ia herencia de tu Padre Jacob. 
Luc.íiv.^. (62) Las nubes no íliben al Cielo en otros om-
(64)' ' bros, que los defabridos de las tempeftades ^ y 
Nee antea Bex las almas no ferán colocadas en la Gloria , fin el 
Glona? a G-ne!cíb- auxi|10 de las penas. Primero ffufto el Redemp-
bus falutaius cft, , . 1 1 1 • 1 P- • rr-
«iuam Rcx jud^o- tor ael iTiundo Ja lucí en lu paísion , que comieí-
rum profcrjptus in fe el panal con los Diícipulos defpues de ha ver 
Cmee. refucitado 5 (63) y de íu Mageftad noto Tertu-
l ^ l u c L . i u 0 " tlliiano ' qüc ^ntcs paísó efvaldon de fe r por 
V?) ' oprobio^ titulado en la Cruz^ Rey de ios Judios, 
_ Qiitai enimdK que le aclamalíen en el Cielo Rey déla Glo-
ÍFcíat"5caft5^t: ria. (64.) No tienes, que caniarte en difeurrir ve-
«í£CcMaUíemom"" redas, para caininar á la Celeftial Tcrufalcn, qu c 
recifit. . no hallaras otra > que la enrccniísirna de la t n -
Epift.adHcbr. bu la c ion. A los que mas quiere la Mageftad D i -
*'6' vina (como enfeña San Pablo) los corrige ; y fia 
Sicxceptus es á a^s adverfidades: con el mifiaio amor , que los 
pafíione flagelo, deílgna por fus bijo;^ los difpone el azote., que ha 
fum , exceptué es de herir en fus almas. C65 ) No entrarás (dice San 
ííiimUiierí> fide' Ajgtttóó ) en el numero de efta foberaua filiación, 
S.' Augu-ft. lib, ¿ t fino aceptas, y abrazas el exerciciode las penas. 
íaftor. (^ 66) T o -
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19 Toda efta dodrina íe encierra con alto 
mao-iftedo en unas palabras , que dixo el miímo 
Chnftoá Santa Tercia de Jefus.^, Fien fas, hija, 
^ l^a dixo ) que efta el merecer en gozar > noeftá 
H fino en obrar,y en padecer, y amar. No havras 
„ 01 do, que San Pablo eftuvicHe gozando de ios 
^ gozos celeftialcs mas que una vez , y muchas 
„ que padeció? Y vés mi vida toda llena de pade-
cer , y folo en el Monte Tabor havrás oído mi 
gozov No pienfes, quando vés ámi Madre,que 
,5 me tiene en los brazos,que gozaba de aquellos 
contentos , íin grave tormento ••> defde que 1c 
dixo Simeón aquellas palabras,la dio mi Padre 
,; clara luz para que vieilc lo que yo havia de pa-
,r decer. Los grandes Santos que vivieron en los 
deíiertos, como eran guiados por Dios , afsi 
hacian graves penitencias , y íin efto teniaa 
j , grandes batallas con el demonio,y coníigo mif-
„ mos , mucho tiempo le paliaban fin ninguna 
„ confolacion efpititual. Cree, hija, que a quien 
„ mi Padre nías ama , d i mayores trabajos , y á 
„ cftos reíponde el amor.En qué te le puedo mas 
moftrar , que querer para t i lo que quife para 
mi? Mira eítas llagas, que nunca llegarán aquí 
„ tus dolores. Efte es el camino déla verdad. Afsi 
„ me ayudarás á llorar la perdición que trabea 
los del mundo, (entiéndelo tu efto ) que todos 
fus defeos > y cuidados, y penfamientos fe em- (^7) 
j . plean en como tener lo contrario.(ó/') . ^aJffta 3l.fin ác 
9 * ^ 1 K J n íu Vida5en las rc -
2 0 O con quanta razón lamenta en citas vo- lacionesque tenía 
ees nueftro Macftro Soberano la ceguedad de feeckas para áár 
nueftro juicio , quando alas tribulaciones efpi- quenta de fu cfpí-
d cu al es las da nombre de infelicidad^ y de dcfdi- f"^* 
cha! En qué te injuria la mano del Señor , quan- * 
do te apremia,y te exercira, fi en cada golpe ma-
ciza á cu virtud > y la perfecciona í Si la piedra 
cuvicra entendimiento , no diera mil gracias al 
cincel, que desbafta fu materialidad para qui -
tarla fu tofea figura, y trasladar á ella la imagea 
de un Monarca^ Si el leáo coafiguieíTe razona 
KK quaa-
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qaanto fe alegrara con las cortaduras del efeo-
plo, que le va difpoaicndo para recibir en fu en. 
tidad la figura de un Santo^ Pues qué juzgas que 
Skut ccrí^ nífí r intenta el acuerdo del Soberano Artífice al afli-
ealefcat 3 Vut perl gitte con defaftresí No pretende mas fin , que el 
moUbttu-,nen fa- deshacer en tu perfona las groflerias de la cul-
oie ia Ce reeípit pa ? para fonliar en t i una perfección tan celef-
ncm^ta &Phomo" tiai > que reprefente muy ai vivo la imagen fa-
niíi labomm & crofanta de nueftro Redemptor crucificado. A l 
B5»kivaiia? infir- modo que la cera ( eícribe el Beato Antiocho) 
f u;u:s. Probeíur no recibe la figura del leí lo > íi antes no la hiere, 
B^Aníiodi.homll niort^ca ' Y ablanda la fuerza del calor , de la 
7p. ' ' miíma fuerte el corazón humano no reconcen-
(ff) trará en íu entidad la impicfsion perfcclilsima 
c^ CfiaíftÍmernU' ^e una ^rme vil'tll<i •> el fuego de las tentacio-
ao! defcTí^ ik r& nes^  y muchas moleftias efpi ritual es no la adap-
dcfpiciac Domi- ta, y difpone para fu recibo.(68) Erramos ( dice 
HUS, fi tentadones S. Juan Chriíofiomo ) fiempie que difeurnmos,. 
nobís mferaamr; que e| scñor nos aparta de s i , y no íe acuerda 
led h';c máximum 7 i * • J , r • 
fctnobuímiicmni, de uoiotros, quañdo nos permítela guerra furi« 
^uod Dcus noftri blinda de las tentaciones: porque efta providen-
«uram gerk , quia cia es el mejor indicio de íu cuidado vigilante^ 
fr-l^r TfvX'é^: V mifericordia foberana , para atender á nueftro 
3z.inGcn;' bien5 por quanto íe purifican nucítras almas , y 
(70) fe dcfnudan del pecado con el rigor de eíle exer-
Magnus pbüc vlr, cÍCÍO.(Ó9) 
^ d a r u s k í n t 21 Qi^enmas amado del Señor , que el Pa-
bus 5 tjuem \ o ú i 
triarca Abrahan? Quien mas jufto^ Fue lo tanto, 
fuis Phüoíbphia que no hallo S. Ambrofio voces para íignificar 
»®ñ potucritad«> fu perfección ; ( 7 0 ) y no obllante el fer un efpi-
S.Ambr«r]ib.Me r'ta tan Heno de virtudes , y puefto en la caricia 
del rodo Omnipotente, pocos fe encuentran mas 
(7_s) acolados^ y perfeguidos de las calamidades.Ten* 
Tentabjt Deus rQje e| mifmo Dios (como fe refiere en la Hícri-
t ene f . i i . v . i . tu ra) (7 i ) y notan los Hebreos , que no fue una 
(7O vez fola , fino que fue.r.on diez, las ocaíionrs ea 
í^otant Hebi-^i que le tentó íu Mageftad. ( 7 2 ) : La primera , ai 
Abraham decies manc[ar}e e| Señor íalieífe de fu cara para pere-
I)eo> grinar por tierras deíconocidas. La íegunda, 
€ora. Alap.kic. quando perfeguido del hambre fe 1c ordeno^que 
> s s>í ca-
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caminafTe a Egipto. La tercera, guando Phaiaon 
le quitó la Mager. La quarta, al verle precifado 
á del uní ríe, y lepara ríe de fu Sobrino Loth, por 
los pleyros , y riñas que huvo entre los criados. (73) 
La qumt:a,€n aquella gueiracon que lidio con ^ X ^ t 
quatro Reyes para reícatar a íu bobuno. La objidcrdo l i l i in-
íexta^quando á quexas de Sara fe halló precií'a- figne objeaun?, & 
doá echar de fu caía á la infeliz Agar. La fepti- n?ater.Iai» keroje» 
rna, al recibir el orden de fu circunciílon 5 def- Z T h ^ t c X t 
pues de muy anciano. La odava, quando el Rey cjus viicutem' Ih 
Abimelech le qui tó á fu Efpola. La nona, quan- animo larentcm 
do fegunda vez, por impulfo de Sara,y mandado ^"^g^^"110' 
de Dios, bolvió á arrojar de fu cafa á Agar, y íu íandem coíinlret. 
hijo Ifmaelj y la decima , al oír que la Mage'ftad Abpid, in Gcíief! 
Omnipotente le mandaba Ilevaífe al Sacriticio a cap.ia.v.i. 
fu hijo Ifaac. Y qué fin tuvo nueftro Dios en „ .(74) 
• • • X 1 n • - roitiotes nos te-
opnmir, y exercitar con tan recia moleíua a una ftaffiCnta f.lc;unt 
criatura tan fanta ^ |y agradable á fus divinos períuadcntqre fa-
ojos* No otro, (dice Cornelio Alapide ) que el miiudaimos Dco 
ofrecerle un objeto heroveo de la fantidad , y la íic!1 : toi;P01'*«i 
paciencia, para que reíplandccicílc,ie perícccio- fanaUia fayoiem 
naife, y falielle al exemplo la virtud oculta , que immittáoi. 
•permanecia en las interioridades de aquel gran- S.CKrifoft.traa.de 
deanimo.(7 3) Es indubitable (dice S.Juan CUri- Poeí31c' 
foftomo)que las tentaciones nos hacen mas fuer- Numquíd Job fru-
tes , y que califican ,y demucftran la familiari- fba timet Deum? 
dad con que nos trata la Mageftad Divina.(74) i Nonnc tu vaílañi 
22 Como fe huviera conocido aquella vir- eüm 5 as. aü i^:m 
t ud gigante , que en si contenía el Santo Job, fi ^ rubftantiam 
las tribulaciones,v las penas no huvieífen deícu- pcvcircuitum,ope-
•bierto fu. cftaturaí Aun magnificada^ y ap-laudi- nbus wanurm c-
da por la boca de Dios, no la daba ciedito Sata- P ^ e . ^ ^ f l i 3 & 
Bas,qsrjando 1c íiíor.geaban las delicias.(7 5) Apar- r i t intérra? 
-ta tu oiaro(dice cíle enemigo al Todo O m n i p O r Job I.V.^ .& IO* 
tente ) de aquel beneficio con que le ais i (le la Í7<Q 
abundácia,y dexak enflo defabrido de la ruina,y P ^ ' u l ^ 
J . !- • , x^  ranura tuam , & 
en roces conoceremos ia virtud. (76) Fue ncccila- ta^e cuua.i ^ x 
rio que le acoíaíTe las deí iichas, y todo el cumu^ pof¿id«,»i6 lirfym 
lo de aqueílos infortunios que padeció el Profe- c\Cl}1 benedixerít 
-ta, para que íu íantidad fuclfe acreditada i y fiL> J ^ . ! ^ 
:•) • Vicf-
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(77) , vicííe de cxemplo. ( 7 7 ) No le dan (dice Séneca) 
Poííuumequafim j]no aquellos varones esforzados , que nacieron rex^ TJ"!?» al ^^ndo para lidiar con los deíaílres, ofrecien-
coiam e|s, do el dechado para que otros aprendan á copiar 
Job 1-7.V 6. en fu efpiritu la tolerancia. ( 7 S ) Para la ediñca-
Ou - ' ^ K ' A c^on» Y enfeñanza común (fe dice en Tobías) per-
P^luiuL-ait alios m i t 1 ^ D i o s ^ c ^ Siervo fuyo la tentación de fus 
pitióoccant. NKÍ nuleítias , y la carencia de fu vifta , por que íir-
Tuat in exempiar vieíTe á la pofteridad de exemplo de paciencia, 
Scnec.ilb.dePro.. c o m 3 el Santo Job. (79) Si el fofsiego , íi el def-
Ca?'S'(rp) canfo, íi la tranquilidad fue fie conducente para 
Haac autem ten- el adelantamiento de las almas ázia la perfec-
utioaem ideo per- cioiijCÍlo las concediera la Mageftad Divináspero 
mi&z DommHsc- nD ¿j.^  ^ fLls Santos íconio queda advertido en las 
fteris darcmrexc- palabras del Senor a N . Santa Madre ) muy con-
plum padeció ejiis tinuados femej a ntes al i vios: lo que les aprontaj 
í ícut&Sanaijob. enla mayor parte de la vida , fon ultrages, y re^ 
^©b.s.r.u. cjas tentaciones,para que crezcan fus virtudes. 
as Los Santos, que eítudiaron atentos en el 
aula de efta divina cíenciaítio querian la vida pa* 
ra mas aífuntoque el de llenarla de tormentos. 
(8o) Por elfo David pide al Señor el que le tiente , y 
Rc^tc^umc-urc exerC^ce: (So) con quien concuerda aquella con-
re^es raeosr& cor ciirLUa Policitación de Santa Terefa de Jefus , en 
que enamorada de las penas decia á fu Divino 
Pfalm.ij.v.z. Eí'poíb : S e ñ j r , o morir , ó pidecer. Afsi defean las 
fatigas las almas valcrofas : porque el conoci-
miento que ya logran de quan útiles fon para 
que fe perfeccione fu virtud ^ las muda en 
regocijo , y deleyte fabrofo toda la amar-
gura de la tribulación, paífando á un tempera-
mento tan fuera del orden natural, que las fir-
VCQ las penas para fuftento de fu vida. Aísi fe ha-
llaba el Alma Santa ( íegun lo expone Santa Te-
refa,nueílra Madre) quando pedia a Dios ía for-
talecieífe con manzanas. Las perfecuciones 
(dice la Miftica Maeftra)íón las manzanas que 
dice la Efpofa. Dadme, Señor, trabajos, y per-
j , fteuciones, y verdaderamen te los defea , y aun 
,alc bie de ellos^ porque Como y iao mira fu co* 
tea-. 
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|, tesito/ino el concentar a Dios; la guíto esiiai- conccpt.dciAmor 
„ tar en algo ia vida trabajotiísiina que Chrifto 4e Dios3cap.7. 
vivió. Entiendo yo por el manzano el árbol de i8i) 
h C1-UZ5 poique dice en otra parte de los Can- ^ i ^ t g lom-
„ i a ^ i u ^ , ^ ^ , V 1 rijiiili IH Cruce D . 
w tares : Debtxt dd manzano t i rejuette 5 y un alma N.jcfuChvifti.per 
^ que ellá rodeada de lances > y trabajos , gra» «¡ucm mihi IUBS-
„ remedio elpcra. ]SQ eftá tan de ordinario en ei das cruerfixus cft, 
„ deleyte dé la contemplación: tienele grande ^ G a S Í v . ' ^ . 
en padeccr.(Si) ( 8 3 / 
2 4 En ningún efpiriru fe vi© con veras mas Glori©bor ín n*. 
a rdientes la prueba de cite efefto, como en el de ^ub,ílor'ibt,s' 
S. Pablo. Efte fuera de mi (dice á los de Galacia,) (g^'3' 
el gloriarme 3 ni tener contento en otro aOlinro Placeo rr.ihiiníit* 
que en el de la Cruz de mi Señor , en la qua) eí firmitat¡bp3¡n có-
mundo eftá crucificado pará mi 3 y yo para el ^ ^ u l ' l\ ^ c f " 
mundo. ( 8 2 ) En mis enfermedades (cicrive a los cutíonlbus ínan-
Romanos) colocará mi eípiritu mi gloria, y ale- guftijs pmChrifto, 
gria.{8 3) Todo mi deley te(dicc á los Corinthios) a.aácer.ii. v.10, 
han de fer las penalidades^ las aniiiiftias , las mi- r. ' f 5 ' 
ferias^ las tribulaciones, y los ahogos padecidos EÍVÍS eumulos,tcn-
por el amor de Je ín Chrifto.(84)Ko de otra fuer- tatioses qaetidíe 
te, que como pudiera eftár en un emporio de de- «agfttcttei , noa 
licias (advierte el Clinfoftcmo) permanecía efte ^ t S f f v T . 
gigante de ía gracia, quando caían fobre fu per- xiffet, iu gaude" 
lona como copos de nieve las moleftias, y pe ríe- bat3 geftitbsrcue. 
cuciones, haciendo paraifo al mifnio taller de j^¿oan¡11Cí,-?ft' 
fus quebrantos. (8 5) ¿i en el mundo puede haver aa corVath/1 '9' 
bienaventuranza , lo lo la logran aquellos cora- (86)' 
zones, que rinden la opoficion del natural, traf- Omne gaudíum 
ladandofe al temperamento dichoíiísimo de ex3.ftimate Fratres 
amar las fatigas, mirándolas con güilo.En algún tToBes'varks^iSr 
modo no es impofsible cfta confcitucion.El Apoí- derkis. 
tol Santiago dice ^ q 11 e fe halla todo el gozo en Eplft.jacob.i.y.i, 
las penurias, y defaftres del mundo.(86) Por efte Qmne^kUft 
gozo , entiende Alapide , un gozo cabalilsimo, turn ^ 'perfedum, 
perfcólüj, y fumo, ( 8 7 ) de que infiere,que las t r i - plemim/ums-mím! 
bulaciones de la vida encierran en si al fumo CorRci.Aiap.hlc. 
bien : por quanto cí fumo gozo no fe puede lo» Unc|e 
grar fin el bien fumo,cabal, y peife£tifsimo;(88) bolaSoacm^Sí 
y como efte fea el objeto adequado de nueftra fiuwmm bonum 
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fcajus vita»: r«m- voliinrad, la qual quando le poíTce , conflgiic el 
-Jtuim emm gau,, centro de Tu bienavcnturanza;íiá eftc W\ci\ le pue-
aium nequit elle. , . „ . , . . f, . 
nifi de fumino bo- ^e obtener en efta vida , gozara en las niolcllias 
no. el paraifo de deley tes, que dixo el Chnfoftomo 
CorneLAIap. hlc. gozaba SanPablo en ílis tribulaciones. Lo cierto 
es, que el que fe familiarizare con las penas en. 
a ni i (í o ib trato, y las lleva con gufto7quc no dexa 
en fu ahna puerca, ni refquicio por donde le en-
tre la aflicción, ^iiicn le ha de herir,fi atefora en 
la Haga la Talud? Qjaíéci le ha de entriftecer, fi en 
ío que defazona compendia fu alegría \ Quien le 
pondrá en guerra, íi los combates, y las invafio-
nes tranquilizan fu paz? Quien le hará daño, íi 4 
los males los admite por bienes ? Quien le agra-
via ra,íi en la inju ria enquentra la honra? Y quien 
le hará infeliz , ü halla en la defdicha a fu feli-
cidad? 
A . 
ia Pfaim.f 8. 
t f l imprudens f QMÍ non fihi profplcit m 
1 A ^^1§uno e^ conviene el vituperio de 
JÍ \ inconíldcrado, como al que le falta 
la circmupeccion para mirar ázia fu utilidadca 
lo futuro. Hoftcftíísima cofa es beneficiar al me. 
neíterofoj mas no ha de falirel bcaefxcio de aquel 
limite en cuya tranfgreíion fe periudtea mucho 
el que le confícrc. El dár tiene fu medida, y (i efta 
no fe guarda , lo que empezó virtud concluye 
CH un vicio digno de rcprehenCion» ISIo fieoi-pre 
fue codicia el retener; puede fer prudencia : y 
algunas veces podrá" fer tan laudable > como ta 
liberalidad. Tienes ganados 1 eres dueño de ha-
ciendas > ( dice el Ecleíiaftíco ) pues no las def-
rroces con mano pródiga, aticade á fu con fer va-
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¡ cion, fi té fueren miles (2),quc fu falta te ocafio- (*) 
- nava perjuicios. E l caudal que fe guarda, fin que a t ^ c ílils ctfi 
en fu cuftodia fe hiera á la conciencia , jamás pi- failtutii¡a} perfe-
so á la linea de lo malo. (3) Lo que cu necefsitas verentaíutte. 
debes pofleeilo : obras imprudente quando lo Ecdí.f.y.z^. 
enajenas , y hallarás refuicancias de algún daño Bonzeík(^bkích, 
ea tu galanteria. Afsi parece , en cierto modo, CMÍ BOacñ?ccc¿ 
que ílicedio a una buena mager ^que haviendo tum Im cdafcie*^ 
recioido la falud, por medio de una Reliquia de 
Sinta Tcrefa^ nucílra M id re, la cedió á otra per- E c c U , t 3 - v , 3 0 * 
fona. Refiere el cafo en fus naanuícritos Frayj 
Jofeph de la Encarnación , Carmelita Defcalzo, 
por ellas palabras. . 
CASO UNICO. 
ñO de 1702.en la mañana de eftc día. 
,., 16. de Junio pregunté á una mu-
ger de la Ciudad de Cartagena, cómo le iba 
de fus males * Y me refpondió de palabra ( lo 
„ que ya me havia dicho con la alegria de fu rof-
tro , y alborozo, que derramaba por fus ojos.) 
y y T a gracias a Dios , y d n m j i r a Santa Madre , muy 
t i bien-y porque en toda la noche^ el mal de cerazon, y fla -
13 to , ({uz me pon ían d punto de m o r i r , no fe han atrevido 
adarme Jiquiera un rato malo» Fue para mi efta 
nueva de fumo gozo , por la gloria , que para 
,> mi Santa Madre de ella reíultaba ^ como fe ve» 
,, ra , por lo que fupe de la mifma perfona , de 
quien por íu loable proceder , por fu modo, y 
yy por el buen nombre , que tiene en la Ciudad, 
,, fuera muy difícil pcrfuadiraie á que pretendia, 
„ niaun imaginaba engañarme. Dixo, pues que 
„ defde edad de catorce años padeció el mal de 
j , corazón tan prolongado, que contaba ya los 
^veinte y ocho , y no fe Je quitaba, y tan rigu-
roCo, que havia dia de darle quarenta veces, 
,>r otros cinquenta,y dias huvo de repetirle en 
„ fefenta ocaüones aquel rabiofo accidente. Y lo 
j , que mas rabia daba era, que gaftandofe mu-
L l chif-
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j , chiísimo con Médicos , y Boticas , ni poco , ni 
j , tiuicho íc remediaba canto mal , porque que-
i ia Dios romaüe la mano fu Efpofa Santa Tcre-
„ ía , y con una firma íuya íe coníiguieíTe io que 
con. tiintas recetas le frulUaba. D i i o h y C ® ñn, 
, j una arniga jque íi hallaba alguna de eftas ñr-
7J mas, hallarla fu remedio. Con cuya noticia, y 
buena fe la bufeo tan diligentemente , que no 
„ follego , hafta que íupo tenia una la Excelen-
tifsima Señora Duqucfa de Naxera j reíidentc 
j , entonces en efta Ciudad. Pero ni aun entonces 
J J foííegó 5 antes bien firvió efta noticia ^ de que 
„ fe le avivaííen mas fus añilas,y con tanto alien» 
j¿ to,que le tuvieron para íubir al Palacio de ía 
,3 Excelencia , que como piadofifsima que es, no 
,> tuvo corazón para negaríeá tan laftimoía fu-
plica , y afsi embiócon notable gencroíidad a 
?> la paciente la defeada joya. Admirable es Dios 
» en fus obras! Lo mifmo fue tomar la firma, que 
dexarla el mal , y tan buena, como íi no huvic-
?, ra pallado por ella un leve amago de tal rigor» 
, ,y pertinacia. Pero, admiraremos mas lo mara*-
j , viíioíb , que es nueftro Dios, oyendo lo que fe 
,> figue. Vivia muy contenta con íu prenda la íb-
>j bredicha per fon a , y Cm el menor recelo de que 
,, la bolvieíle el mal j y fuera afsi á no ha ver dexa-
do la firma. Mas teniendo noticia de que un 
Religiófo del Scraphico Padre San Francif-
,, co padecía el mifmb ácháqike , y pretendia el 
mifmo remedio^ fele ala tgo^ pa«eckndola que 
fin el podria ya psílar. Engañófe j porque la 
noche immediata la acometió tan enfurecido 
, j el mal de corazón j como que fe vengaba del 
defaire , que fe le havia hecho en buícar quien 
le arrójalie de fu antigua poíTefsiorr, y para rc-
?, farcir los tormentos , que no havia excrcurado 
95 en ella todo el tiempo del defiierro , pidiófa^-
j jvor a unos flatos, que acudieron pronramenr^, 
>•> y quitándola el reípirar , cáfila ahogaban. La 
pobre paciente , ( bien pobre , pues carecia de 
^fn 
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jy fu te foro ) k bufeaba ; mas no pudo recobrar-
^ le, porque el Religiofo havia cargado con él,y 
f> retiradole á otro Convento , con que fe quexa-
„ba (y por cierto parece con razón ) y decia^ 
,1 Santa mía , pues por hacer yo bien > ha de fu - ' 
cederme tan mal ? Bien merecido lo tengo yo, 
j , pues 1c folte de mi mano; no huviera yo íido 
u n liberal, fi tal Cupiera. Y yo digo, que aun-. 
que tal fu pie ra ^ podia ha ver tenido aquella 
„ liberalidad,pues (íobre harer fido muy loable, 
„ c o m o i m p e l i d a de la Charidad ) havia de rcful-
tar de ella, que rerplandccieílc masía déla Se-
raphíca Virgen con cfta fu favorecida devota. 
Ais i fue ; porque ha viendo diligenciado mu-
cho, quien la dieífc alguna Reliquia de Santa 
Tercfa , y con mas fervor j defde que un dia ef» 
7j tuvo muy a pique de abrafarfe en el fuego de la 
chimenea de fu cafa , donde el mal de corazón 
la derribo, la encaminaron á nucftroConven-
to pcríonas,que fentian mucho verla tan mal-
,, tratada. Habióme con las demonftraciones, 
que fe dexan entender , y no hallándome coa 
alguna cofa de Nueftra Santa , íino con uno de 
los corazones de tafetán , que fe hacen en A l -
va , y fe tocan al Seraphico, que fe adora en 
j , aquel Relicario v e R e r a b i l i f s i m o , fe le di tal 
día como ayer > y pifiando oy por fu cafa , con 
el defeo de f a b e r fi el Santo Corazón havia íi-
j 3 á o tan eficaz como la firma , tuve la rcfpucfla 
de roftro j ojos, y l a b i o s , que ya dixe , y repi-
,, to para gloria j y honra de la Santifsima Tere-
Ca : T a y Pudre mió , gracias a Dios , ) / d nueftra San-
„ ta Madre me v a muy bien. Y lo que mejor es, que 
„ q u a n d o efto eferibo es mediado Noviembre, E j - ^ r 
y haviendo corrido eftos cinco metes , en que C1.]t0j ¿c] p-j,^ 
diferentes veces la he preguntado por fu falud. Fray jofeph ác la 
fíempre oigo la rcfpueila mifma.Celebren para Enc:irfiacíen fbl. 
í, fiempre todas fus criaturas al Señor, que d i o í p ^ J e l 
tal virtud aun á cftas prendas de fu virtuofifsi- x! d e l ^ A á o T e í c -
J> ma,y ^or cflTo muy amada Efpofa SAnta Terefa fíaao 3naa3..j. 
»> de Jeiíis.(4-) L l z RE-
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REFLEXION DOCTRINAL; 
% H V Y J N S E LOS E X T R E M O S V I C l O i 
fos ypara feguir el medio en epe permane-
ce la virtud. 
3 invlfici lmente fe dexa percibir en lo que 
J L / faltó efta buena muger en el fnceíTo 
referido , íiendo al parecer executadaá impul-
íos de la charidad la enagenacion de la Reliquia 
de la Santa. Mas en la realidad ( fegunlo mani-
fieíla lo íucedido ) la dadiva huvo de íer quizá 
defcdnofa. Efte cafo nos inftruye en la cuerda, 
y delicada circunfpeccion con que han de íalir 
iiueftras acciones para no ladearfe ázia los dos 
extremos en que reíide el medio, que en fentir de 
Ariftot^ lib Ariftoteles es habitación de la virtud. (5) Sietes 
Bíhk. cap. 4.¿ j * con demaíia valerofo , ferás temerarios fi te do-
* mina el miedo j ferás cobarde 5 nunca ferás con 
propiedad valiente , fino proceden tus acciones 
por el medio } que verfa entre la timidez , y te-
meridad. El ardor con exceífo fofoca la falud 5 el 
mucho frió la debilita ; folo la mantiene el calor 
temperado. Dios nos libre de extremos , para 
que nueftras obras fean ajuftadas. Ko has de fci* 
muy jufto (dice el Ecleíiaftés) ni mas íabio ? que 
s lo que dicta la razón , para que el ex ce lío en el 
NQÍÍ cíTc juftus faber no te efuíque , ó te pafmc. (6) Hermofas 
Muitum , ñeque virtudes íbii la Jnft'icia , y la Sabiduría 5 mas de-
f\as fapias, quam xarán de ferio , ii las trafpatías de íu linea , para 
T c f c a f , n C C b " ^ U e d é n Cn V Í d 0 S -
EccU ;!^. 17. 4 Qiie cofa mas bella hay en efte mundo, que 
eífe Plaiíeta efclarecido , Prelidente del dia , y 
Monarcha del Ciclo: Qiie otra cofa mas utiUque 
el calor de fus rayos ? Qué tan proficua como 
los deílellos de fu luz: Pero efta luz, y aquel ca-
lor ( enfeña San Bernardo ) fino los recibes con 
templanza herirán á tu cabeza no robufta , y á 
. . tus -
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tusojos enfermos. (7^ Hl Labrador muy floxo de- (7) 
xa perder las tierras con el dcfcuido inhábil que Iftc corporeus 
trata áfu cultivo : el muy eficaz las deterioraren ^ ^ 
fentirdePliniOj cenias tareas redundantes que {¿ns j taaien & 
aplica á fu labor 5 (8 ) aquel las fertiliza, que hu- fervor 
•yendo de lo efeafo , y fuperfíuo fe pone en el me- peramsnon fucrit, 
dio de lo fufidente para que frudifiquen. Es re- í ^ t L í 
gularmente extravagante el genio de los hom- ocui¡5nocer. 
bres jfiempre fe inclina á los extremos, rara vez D. Bemard,Scrm. 
camina por el medio de la reftitud. Verás á mu- 4. ínPfalm. 
ehos, que empiezan á íeguir la aufteridad , para N|bij(8 
n IDUS ex*" 
deshacer el amor propio ^ que abanzan efte rum- pedit^Kam aortm 
bo con tal indiferecion , que á pocos dias dan oprimecolere? 
una caida en fu naturaleza , que para levantarla l^ in.Ub. 18.cap.tf. 
toman el otro extremo del regalo , y poltrone-
ría , fin que fe acuerden de quedar en el medio, 
en que confifte !a virtud de la mortificación. 
Confifte efta j en que íe áexan engañar del ene-
migo délas almas , que tanto le enamoran eftos 
caminos extremados 3 pues como en fe ña Santa 
Terefa j nueftra Madre: ,, Algunas veces pone 
jjen una Religiofa algunos Ímpetus de pemtcn-
„ Cia, que le parece no tiene defcanío,íino quan-
¿1 do fe efiá atormentando::: y la hace parecer 
8, que en cofa tan bue^a, bien fe puede atrever, 
y eí'concidamentc fe da tal vida , que viene á 
e, perder la lalud ,y no hacer lo que manda la 
Regla : y a veis en qué paró cfte bien. (9) Por el La Santa Morad, 
contrario fuele íuceder para extraviarlas del de- Cí,P«a«€€ría del 
íignio de la verdadera penitencia , reveftir fu ra- In* 
zen de motivos tan nimiamente cuerdos para 
manutención de la falud , que al menor amago 
de la penalidad le juzgan temerario. Las peni-
,5 rendas que hacen eftas almas ( dice la Myftica 
Dodora ) fon tan concertadas como fu vida. 
Quicrcnla mucho para fervir á nucího Señor 
5, con ella (que e fio no es malo) y ais i tienen dif-
Í, crecion en hacerlas , porque no dañen á la fa-
#, lud:no hayas miedo que fe maten,porque fu ra-
zon eftá muy en si : no eítá aun el amor, para 
fa-
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jvfacar de razón ; mas querría yo que la tuvícíTe-
j? tnos , para no nos contentar con cfta manera de 
j3 íervir á Dios íiempre á un paílb^ paíib que ntin-
ca acabaremos de andar eíle camino. Como a 
nueílco parecer íiempre andamos , y nos can-
5, Tamos ( porque creed ,que es un camino bru-
mador ) karco bien ferá , que no nos perda-
(ro) ,,mos. ( 1 0 ) 
la Santa Morid. El perjuicio que reconcentra en si eftain-
dio* < diícreta practica , le tuvo bien preícnte San Ge-
rónimo en la Carca que eferibe á Marcela , dan* 
doía inftruccioncs para la crianza de fu Hija. A 
mi me deíazona (dice el Santo Dodor) efpecial* 
mente en las tiernas edades > las immoderancias 
del ayuno , porque me ha enfeñado la efperiea* 
cía j que el afnillo jquando va muy cargado , no 
D l f ilccnt mi- ^eva Lms inípnlfo, que el incer ladeos, para def-
i i i , ín tcncris ma- viarfe del camino ,y arrojarla catga. ( n ) Si no 
ximcartatibusjien- tienes cordura para tantear cus fuerzas con el 
ga r&iniíaodera- pefo que eclias á tu perfona, la verás atollada en 
r f Jen to^ íd ic ra í í c^  t)-ari:a"nco del desfallecimiento. Colacionenfe 
ícllum in via, curtí (añade el miímo Santo ) las fuerzas naturales 
kíUis fucrit, di* con la perpetuidad déla abílinencia,porque fue-
D . ' H Í ITTft ^ le fer Ia,:go el camP0 dc ía vida' Y rirve Poco el 
a4 Mircd. Pi * Co^rer mucho en la priaier jornada , (i íe pierde 
(ra) el vigor, y no fe puede continuar. ( 1 2 ) 
la perpetuo je- 6 Es muy regula r adolecer los hombres decn-
íum!ut l on^a^- fcrwlcdades muy nocivas en la linea de la mora-
neie vires perpe- ^ d i d í pero las que mas los inficionan fonaque-
tes fupeient, ne Has, que gozan los extremos de los vicios , uni-
in Fima maníioae dos en fu animo , con la cftravagancia del def-
canentc. mme- ordcn^fin paíTar por el medio, en quien refide 
Idcmibid. I a virtud.Mira al Emperador Caligula totalmen-
te entregado á la avaricia,ufurpando haciendas, 
robando alosfiivos con cohechos indignos , fa-
cando tributos de los pleitos , haíla poner ^ave-
las en las mugeres publicas, para que de fu tra-
to inhoneftifsimo refultaffe in ce relies en el hera-
rio de efte Principe j y adviértele deípues can fu-
mergido en el vicio opuefto de la prodigalidad, 
qu
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qucfolo fe aplica adenamar teforos , defmcnu-
zando aljofares, y desliendo perlas para hacer 
vinagres > rcgaííeti fusíalas , y íbbre todo íc 
dedica al aüiinto de unir las dos puntas de tier-
ra^ qucdiftan mas de tres mil palios entre la ca^ 
fenada dei Puerto de Bayas , por medio de infi-
nitas Caleras^ para formar un puente e ípacioi f -
fimo^que emulaba á la tierra , iluminándole en 
la eítacion nodurna con tantas antorchas*, que 
femejaban la claridad del Soíj todo cfte g a í l c d i -
rigido al aífunto loco de alabaríe eñe Principe 
havia coníeguido fueÜe tierra Ja mar j y la no-
che dia. Mirale tambicB tan irreligiofo, y teme-
rano coatra el rcípeto de fus Dioícs /que quita 
á fus Eftatuas las cabezas, para poner la fu ya en 
ellas., queriendo hacerfe Dios ; y luego le halla-
rás tan cobarde , y timido , que al boftezo de un 
trueno fe introduce debaxo de la cama, lleno de 
pavor. Unas veces fe da á lo tratable con ex cel-
lo, y otras fe deflieria de las concurrencias mas 
precifas. En muchas ocaíiones govierna á fus 
paífos la precipitación , y en otras la flema? 
nunca la gravedad. Unos dias hace morir á mu- , 
Chos , fin que preceda aKum delito , y otros 
por no fe rozar con la Jufticia^ decreta el per* 
d ó n a l o s mas execrables delinqucntes. ( 1 3 ) Á ^ r ^ 3 ) %t . 
1 1 n \- t r\ r - 1 & • -CT ' H befares de Mesu 
donde caminas, monitruo del de lord en í K o ^ enia vidadeCay® 
otro rumbo, que á formar el retrato en que íé CaüguUjcap.i. 
cílampan los deslices del corazón del hombre. 
7 Mas áifta el prodigo del avaro, y el avaro 
del prodigo, que lo que uno, y otro diftán del l i -
beral , y no obftante eña mayor diftancia , rara 
vez íaben fer liberales eftos hombres , y fon a l -
gunas en Jas que el avaro fe hace prodigo , y el 
prodigo avaro, fegun ;lo vimos en Caligula , y fe 
pudiera comprobar en Tiberio, y Nerón,y otrosí 
Empcradoresjy es la razón,que como qnalquie^ 
ra de ertos: genios eftá remotifsimo de la virtud 
de la prudencia, fin cuya dirección no es fa&ible 
que fe dé en el Aicdioiae la liberalidadj deftitui-í 
do 
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do de eftc norte , le es muy fácil faür de un ex^ 
tremo, y poncríe en el otro. Por efta caula afir-
ma el Máximo Dodor, que ioaporra poquiísimo 
• en el rumbo de la moralidad el que ci ladeo de 
f i4 ) las operaciones fea á la derechaj 6 á la izquierda 
Sí a refta vUpau- en aquella ocafion que fe deíifte del camino de-
k m tleciinaveris: t c c \ l o y rectitud en el obrar , (14.) ova fea por 
ad dexteram va-: cometerle error en cada uno de elcos giros, o ya 
<ias3an adilniflrá, portooferle difícil al demonio trasladar a las al-
cum verum iter mas a extremos encontrados^ quando las tiene 
a k i c í i a M a t A / ^ f vício,íin ojasde^udeiicia para mi . 
cap.ó. , rar al medio de las acciones virtuoías.Eita ahan-
,za, y conveniencia en el deforden , é inconíide-
racipn,que tienen los vicios entre s^ es la traba-* 
zon que aduna para en algún modo retroceder 
de fus objetos,dandofe la mano para combatir a 
la virtud,que media en fus extremos. Significafc 
. cfto en aquellos hermanos Manaíles , y Ephraim^ 
UnsfaSfque car. . íicndo con eñeacia opueftas,perdian el eno-
nem brachí 
j fui jo por aduna ríe contra Judas j ( 1 5 ) cuyo exem-
vorabk. Manaffes, pío íiguicroii losdos Rcynos de Ifrael,y la Syria^ 
Ephraira ^ & E- q ue man teniendo íiempre cruda guerra con fu-
fimui ipil concra l o t mi pía cable, fe coligaron mutuamente en vi-
judam. da de í us Reyes Ra fin , y P haces para combatir 
Ifai.j?.v.ao. a l Rey no d e jadea cu los tiempos de Achaz.Efto 
fe vio en Pila cas, y en Herodes, cuya perveríidad. 
debe fer gerogliíico ajuftado , que reprefenta la 
cara dé los vicios 5 ambos encontrados entre si> 
mas defpues muy amigos para quitar la vida al 
Rcdemptor del Univerfo,fcmtal origen de todas 
las virtudes. 
8 Hafta el hombre virtuofo puede fer delia-
quenre , íl ea alganas operaciones es incoaílde-
rado. Na baila tener bondad natural para fer 
bueno abíblutamente un, hombre,íl no tienepru-
dencia que le enfeñe á ferio. Lo preciofo en fu. 
efpecie fe ra nocivo íl fe le aumenta, 6 difninuy e 
algún quilate 3 que caufe dilfonancia : es la v i r -
tud como quaíquiera numero en fu terminacian 
eírc^oial} que tanto le dcííláiiye la unidad que le 
aña-
• 
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. . Ne declines ad 
a naden. Cómo Ja que le quitan. Azia el bien, y dexteram , 
lo lauto no hay m is de un camino , y efte íiem- ad EnHlram | ne 
p.e redo: f i no le ü | ue s es forzofo ladearte ázia ^ a i " ^ " 
la izquierda, o la derectia.y en qualqmera de Je cft peccaM, 
cftas ve'redas encoirradas hallarás el pecado, co- incidas. 
1110 lo aviía el Nacían ceno. ( i 6 ) El racional^para S. Gi-eg. Haclaac. 
nodcfdecir de la razón , ha de caminar en fus oral:•^ ^ ^ 
acciones como aquellos ios irracionales vivien- ibant autem la 
tes,que fe dirigían a Eetiifamcs tirando del Arca direáum vacc« 
del Señor , con redo tramite, como refiere el p«r viam^u.-e da-
texto, fm abliquaciones a la derecha o la iz- ^ t c c S a f t 
qnierda. (17) Ha \z proceder con el derecho ñeque ad dexte-
curfo que llevaban aq:ieiíos mifteriofos anima- ram, ñeque ad fi-
les , que conducían la Cirroza viíla por Ese- n i^arn* 
quiel : porque a la Gloria del Señor no ai- 1 ^•^'v2' 
cendeuá la planea fin redicud derecha. Sime de- Non reverteban-
tcimino á la izquierda (dice el Santo Job) no le tur cum incede-
alirán mis manos; íi me dedico á la derecha,no le rcnV reá UíinirM-• • r \ T- n 1 CL ^ quedqac antera» 
verán miso)os.,([9) En eítos dos extremos eltan c1:cmQl3m:Trad¡c< 
ílmbolizados (íegun expone S. Gregorio) el Con•» batur, 
fentimiento de las culpas , y la elación del a n i - Ezech.i.vv?. 
mo, con que fe atribnvcn muchas almas el bien, [•9) 
, • \ r 't * ' • j Si aa íiiultram y la vi r tud; y no es polsible que unas veredas iero } non ap?,.e, 
tan de fe a mina das de lo redo lleven el corazón hendam cum : íi 
al centro de la reditud .(2o) mevertamaddex-
9 De eftos deícaminos extremados fe def- non videbo 
tierra el juiciofo, que tiene en ufo la prudencia, job^.y.s?. 
Con el compás de ella virtud faldrán tan medL ó^) 
das fus acciones , que no defdigan , ni en un api- Ad fíniftram i re, 
ce, del punto en que las hace buenas el nivel > y eftpeccatommdc-
cquilibrio en que las pone la razón. Saldrán fus ie^iombus con-
v • r • , leiuire. iit nimi* 
obras»a impulío de la talla , para fcgmr el rum- ri,m ccmíbt, quía 
bo que media entre lo efeaíbjy lo fu per fin o. Sal- Deum apprchea-
dran fus palabras, no como las de algunos j , que derc non valet, 
ponen la elegancia en no empezar á decirj ni co- ^ a,?kuc m de7 
mola , de otros, que no acaban de hablar. No ^ f f i l T S 
leran del genio extravagante de aquellos dos cet in dextevAm 
amigos,que fueron a viíltar al Santo Job,áquie> pt-ócúldubio'^értlÜ 
nes reprehende San Gregorio > no menos por lo u"1^1!1 ^e VÍItct^ 
que callaron^ que por lo que d í x e r o u . ( 2 i ) Serán í T a ^ v i S r e n 
M m co-
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takt5 qul picata como las arregladas del prudente , que atiende 
Ixtida de bonís ai Eclefiaíles ^para que en fu método alterne la 
S ^ J Í W i W expreísion con el tilencio, no dando el ser i 
Morai.cap.rj.' * las palabras, fin el temperamento de oportu* 
(»0 nas . ( i2 ) 
Dolorera videntes 
h rb M D I A X V I I . 
D.Crcg.hb^.Mo. 
ral. cap.?. 
Oui PYophetat hominihus loquitur dd ¿dificdtlo~ 
Tempus tacendi, - I i _ i r i • 
& tempusloquea- nem, ¿ía exoYtaúonem , £7* confoUtionem.(i) 
¿1. r . . t ,. J r.^ 1 , {• . > ' 
Eccl.cap.j.v.r. j /-ipRata el Apoftol de los Dones geatui-
Eplft. i.ad G«f. X tos, y gracias celeftiales , que el Eípi-
4l'v'3' r i tu Santo derrama fobre el talento de los hom-
bres , y al mencionar la Prophecia ^ dice , que el 
Propheta verdadero habla á los fieles edificán-
dolos, inftruyendolos , y llenando á fus almas de 
confolacion. En aquel fyftéma , que gime el co. 
razón humano en el brete ^ y dureza délas difi-
cultades efeabrofasj y en manos de la duda, nin-
gún, fubíidio le tranquiliza tanto^ y alivia fus 
ahogos como ía afsiííencia de un varón efeogi-
do del Señor,que por medio del Vaticinio cclcf-
tial de fe ubre íenda prodipiofa para falir dé la 
maleza délos riefgos,commutando el peligro en 
éxito dichofo. Donde encontraremos (decía Jo-
íaphat ) un Propheta del verdadero Dios, que 
niegue por noíorros , y aplaque las iras íobera-
nas, y podamos falir de las anguftias, y perplexi-
( . da des que nos cercan, al puerro de la feguridad? 
íft nthk Pro- { z ) Ka 11 aba fe eCxe Principe en compañía de Jo-
pheta DoíT.ini, ut ram, Monarca de lírael, y del Rey de Edom,coii 
deprecoruir DA- grandes exercitos,en los defiertos de Idumea,fiiv 
XTCÍIMÍVIU ^ l i a ' y en eí cxrrC!no ^ perder la vida el , y to-
• ' ' das fus gentes al filo de la efpada de Mefa ,,Rey 
de Moab > á quien franqueaba la victoria indubi-
tablemente la arriefgada conftitucion délos tres' 
Re-
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Reyes; pero de efte conflicto los traslado Elií'eo, 
mudando la congoxa en alegría , y el rendimien-
to en triutíipHo j con los alientos que infundio 
en fus ímimo» la favorable prophecia que pu-
fo en fu eíperaiiza la evaüon del r ie ígo,y con- (3) 
fccucion del vencimiento contra el Rey de Pamm eft hoc ía 
Moab.(3) Ttf* DOade¡ 
2 Todo entregado ala fatiga , y melancoli- ctúm Tioab^ U 
eos rezclos eftaba el noble Emperador Conílan- manus reáraé, 
tino el Magno quando premeditaba las diñeul- ibld.vas. 
tades que ocurrían para prevalecer contra Ma-
xencio 5 mas al punto que advirtieron fus ojos 
el íigiio de la Cruz eftampado en el Cielo , que 
como oráculo divino le pronofticaba la vidoria» (4) 
{•4) revivió fu eípiritu con vigor admirable. ]SIo Socrat.Hlftor. Ec4 
permanecía en fufto menos grande el Rey Don cíet,lil>,I,caP,u 
Ramiro Primero de León , quien oprimido de 
todo el poder de Abderramen Segundo de efte 
nombre ( que en aquel tiempo gozaba en Efpa-
fia todo el Imperio de los Moros ) defpues de la 
batalla que decidió la noche cerca de x\lvenda 
en la Rioja , en que quedaron los Chriftiawos 
caü deshechos, y con peligro inefcufable de fec 
deftrozados en el día íiguíente ; agonizaba el 
animo del Rey con penfa míen tos tríftes , hafta 
tanto que cogido del íueño fortaleció á fu co-
razón el Apoílol Santiago , vaticinándole un 
éxito feliz ., con cuyo avilo fe. avigoró fu cai-
miento , y noticiándole á fus tropas falieron á (y) 
vencer en la batalla de Simancas. (5) Muchos Marian.Hiílor.de 
fon los fu cellos que han dado las edades en prue- EÍPan'li^7'C.i3« 
ba de efte aílunto ; en cuyo catalogo íe debe co-
locar el primer cafo de efte día. 
C A S O L 
3 • ^ O N defignio bien diferente permane-
cía hoy el Pueblo de Ifrael de aquel en 
que fe hallaban dos Venerables Religiofos de la 
Huftre Familia de la Merced Defcalza. Aquellos 
Mm i i (co* 
ro 
Exod.5.v.é.Sa-
lida, tc-m. 2. fo!. 
I ^ r . ^nnVMund. 
15'44.' num. ^81. 
& vide Pcl.in fuo 
Díar . Sacr. ftá 
hac diet 
(7), : 
Id Domífs«s re-» 
vclat Moyfi , vult 
delerc dnvx cer-
vicis populum» 
Pol. ibid. 
(8) 
»al. de los Pa-
dres IVíercfcüano? 
Defcaiz. 
Tom.i.lib.a,c.i7« 
tyS Mes de íunio.Dia X V I I . 
( como noto Saiiano ) ic daban elle día a la infi-
delidad , ai dd'acato, al baylc , á la gula ^ y otras 
deformidades, quitando el culto al Verdadero 
Dios: (ó) ellos dedicados ala aulleridad, y reco-
leccioiiobrcgaban valeroíbs con las contradiccio-
nes , y dificultades , que impedianel cuiíb á la 
erección de fu Reforma , para aumentar en ella 
la gloria del S e ñ o r , y el Culto Soberano. Pero 
afsi conio fu Mageftad revelo á Moyíes el' deibr-» 
den del Pueblo para efpanto > y caíligo de aque-
lla idolatría: (7 ) difpuío fu clemencia , de que á 
ellos Religiofos, en premio de fu zelo exemplar, 
fe les maiufetlatTe una pro p he cía de Santa Tere-, 
fa , niieílxa Madre , que lleno á fus almas de ce-
leílial confuclo. Fueron > pues ,, ellos Varones 
primitivos los Venerables Padres Fray Juan de 
San Jofeph, y Fray Juan Bautiíla , quienes en-
trando o y para hecer oración en la Igleíia ^ que 
en aquel tiempo permanecía en Almodovar j de 
Carmelitas Deí'calzas , al verlos la iníigne Reli-
giofa Alaria de Chriílo , entonces Priora de el 
Convento,los llamo^ y dixo eftas palabras:,, Per-
fe ver en Padres en fu fanto propofito , y no fe 
j», rindan á las dificultades que fe les ofrecenj 
w porque nueftra Santa Madre Terefa de Jeíus 
„dixo á algunas de las que aquí edamos , que 
j j havian de venir unos Fray les Recoletos, vcili-, 
JI dos todos de blanco , que en los ulrunos tiem-
5? pos havian de hacer mucho fruto en la Igleíia 
w de Dios. Ellos , fin duda , ion Vueílas Reveren-
cias , y doy muchas gracias á nueftro Señor, 
w porque me los ha, dexado ver, y porque fe ha 
¿ i cumplido , y verificado la prophecia demuef-
?, na Santa Madre. (8) 
4 Halla aquí la Hiftbria de la Santifsima Re-
forma de la Merced Defcalza , y quanto esfufi-
cientc para inferir e! gozo que ocuparia el coi^a-j 
zon de aquellos Venerables Varones ^ como af-
fmiifmo le introduce en el B.ueílro ella iluílrc 
memoria , que eternamente f c m r á de extimulo 
¿.•íflM v pa-
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foara que las ramillas de la Merced Defcalza , y 
Carmen Reformado fe níantcngan acordes en la: 
unión amiftofa, y enlace ellrecho de un parentcf. 
co cípnituahfsimo 3 que en cierto modo fe deri-
va , y engendra del prophenco impulí© con que 
Ja gran Terefa previno , y esforzó los progrellbs 
de efta lluftrifsnna Reforma. Todo efto lofigni-
ficó con mas viveza el Revercndiísimo Padre 
fray Juan de la Pícfentadon , Chrónifta Gene-
ral de la Merced Defcalza , quien para gloria 
nueftra , y noble defempeño de un reconocimien-
to gencrofo publico eftas voces :Debe la Def-j 
calccz Mercenaria á nueftra Madre Santa Te-
5, reía gran parte de fus aumentos , por haver 
i - , prophetizado diverfas veces fu fundación , co-
,,mo refieren los Aúnales de efta Familia Dcf-
calza , y por otros íingulares beneficios , que 
^ el común recuerdo de los Religioios de la ^ / . 
^ Merced geucrofamente publica. (9) timiado • ¡V*™ 
de San Luear.\m* 
C A S O I I . prefio en Madrid 
- •: año de 1676, c*z» 
5 ^Umamente feftivo fue para los Roma-
^3 nos el prefen tedia por la iluftre victo-
ria, que coníiguio Pofthumio contra los Volfcosj 
( 1 0 ) pero aun mas feliz amaneció fu luz para un 
Ca vallero , devoto finifsimo de Santa Terefa, . 0©) 
Buef t r á Madre , natural de Afturias,fue fu nom- Tama^&Foi0 ro 
bre Don Rodrigo Ziano y Ordoñcz,quien aque- ]iac ¿¡Ct 0 ' pro 
xa do de un mal íingulariísimo , en que muchos 
años adoleció Heno de fatigas , configuió oy per-
fe da fanidad por la interccfsion de Santa Tereí'a 
de Je fus , arrojando por la boca un feifsimo ía-
|>o , que firvió de termino á la horrorofa procef-
ii- on de trece gáfanos fo r mida ble que havia vo-
mitado en los dias precedentes. Tuvo efta eufer-
rneda i continnación varia de fucefios , y algu-
nos fet v i r in de aííuntos ai año Terefiano , por 
haver caído en diferentes dias , cuyo motivo de-
tiene á la pluma, para no referir en eíle lugar fus 
ra-
tSQ Mes de junio. Dia X V I I . 
raras circunftancias , y la gran gloria que reful-
ta de ellas á la Seraphica Dpdora > como lo no-
tará quien guftare leerlas en el tomo primero de 
los Anuales del Carmen Reformado, lib. 5. cap» 
32. nLim.13. 
$: U N I C O . 
EXPLICASE L A N A r V K A L E Z A D E L 
Don de Prophecia verdadera, fe refieren al-
gunos exemplos de la faifa. 
dia q u e logramos un cafo ^ q u e ha* 
ce manifieíla l a luz de propliccla q u e 
brillaba en el alma de nueftra Doctora Celeftial, 
n o ferá intempeftivo el difeurrir en fu eftacioa 
acerca de efte Don foberano. Difine fueífencia 
Santo Thomásmueftro Maeílro , y dice, confifte: 
En fdna Divina Rsvehcion^d infpiración yque antevee^y 
diclara losfuceffos futuros > y contingentes f eoninaltera-
Proí-Vla tfl ^ ' e ^ ^erta verdad.{1 i ) Llámala Divina,por quan-
dívína ¡nípíra.. to fu luz es de tan alto origen, que lolo puede 
tío, vci /cvciatío derivarfe de un entendimiento infinito , que con 
futurorumconrlit. virtud immenía mantenga á fu villa lo prelente, 
gCHtium eventus, preterito futUTO , lo pofsible, a b í b l u t O , y C o n -
certad insmobiu *,. . , / • 1 1 VÍ- i 
veritaie prsvi— uicionado , y quanto íe encierra en la claíle de 
lo verdadero, lo qual íblo es propio del refplan-
tíans, dor Divino j que en fu eternidad mira á todas 
D.Thom. i . i . ^ jas cofas con preftncia phiíica. En confequencia 
171. art.3^ c|c eft0iaftrmo Tertuliano, era teftimonio infali-
T c í W n m m ble de la Divinidad la certeza de la Prophecia. 
Dlviaitatlseílve- (12) Sin duda , que aprendió efta fentencia del 
Tcrtu?iVAa^onIS* P^P^cta Ifilias,quien dixo a los Hebreos: Anun-
caep#i0'. poOS, ciad con certeza lo futuro , y conoceremos que 
(13) fois Diofes. (15) 
Annunúatequa» 7 oice también el Santo 5qie hade verfar l a 
ventura lunt ^ PropUecla a cerca de los futuros contingentes. futuro, & i cíe mus ^ , . . x 
quia Diieílis v o s . % l i e r e da^ á entender, que aquellas noticias , o 
iCai^i .v.aj . fuceíTos propifsimos de efte Don faberaao , han. 
de 
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de tener neceíTafiamente mediara, o immediata 
dependencia del libre al ved rio , 6 y a AngeiicojO 
bien humano; pues aunque los Phificos nombran 
futn ros contingentes á otros acontecimientos 
que ocurren en el mundo ^ como fon la lluvia, 
la niebla , la ternpeftad, el frió, y el calorj como 
eftos fe deriven de caulas fegundas , que en si 
mifrnas fon determinadas , y por configuiente lo 
han de fer fus cfecl'os ; de aqui proviene > que el 
Ange l , y el demonio, como tan inílruidos en la 
Aftronomia , y ciencia de las cofas naturales, 
pueden vaticinar femé jantes fu ceños, fm eftar 
auxiliados del Don de Prophecia 5 pero de aque-
llos que tienen neceífaria conexión con el libre 
alvedrio, y voluntad del honibrejninduro puede 
percibir , y prophetizar fu exiltencia futura , íin 
la revelación del mifmo Dios>cuyo en tendí míen-., 
to de infinitas, luces penetra j y comprdiv-o /: ta. 
Voluntad humana,mirando en los fettos de fu el» 
pacioía eternidad con diftincion immenfa á ro-
das fus acciones para el rterapo , lugar , y demás 
circunftancias, en que han 4c fer futuras. 
8 Verdad es, que la futuricion de los acon-
tecimientos, no parece requinto indifpenfable-
para la conftitucion de formal prophecia. San 
Gregorio la extiende á loprefente , y lo pairado, 
( 1 4 ) y afsi fe verifica , que Daniel habló como 
Propheta en la declaración del fueño de.Nabu. 
codo no fot , aunque era ya pretéri to. (i^VE-lifco 
procedió como tal en aquel lance, en que decía -
roa Guiczi el fraude que elle codieioíéllavia^ 
pradicado quando fue liguiendo á Naaman Sy-
ro; (16) y lo mifmó fucedio á San Pedro, quando 
anunció á Ananias, y Saphirá la parte que ocnl i 
taron del precio en que vendierorí la'hferedad.-? 
(17) De forma, que fe debe gradúar ( afirma «' 
el Chrifoftomo ) con el carácter de Propheía ? 
aquel efpiritu , q ü e revela , y declara-ioV he'^ 
chos ya pallados, íleftaban incógnitos , y ocui- l 
tos á la luz natural del que los revela:(r8)en cu-
ya 
S. Grcgor.hom.l, 
in Ezecb. 
Somnium tnum, 
& vifioues capítis 
tui In cubil! tuo 
hujufcemodi funt. 
Dan.uvaS. 
(16) 
Nonne cor meum 
la prseícnri erat, 
cuando re1 erfus 
e i homo de cur» 
rti fuo in oceur-
fum mi? 
4. Reg.j.v.a^, 
07) 
Añ . Apoíl^cap.f. 
0.8) 
Quoniam pro-
phetia t í \ ejus 
quoíi eñ occuhum 
ínventio. 
5. Chrif. prooeni» 
m Píalin.tom.r. 
182, Mes de Junio. Dia XVIL 
ya Jinea hallamos inumcrabíes veces á la Sera* 
phica Doctora, ilaftrada con el rcfplandor de. 
prophecia , manifeftimdo acontcciuiieinos muy 
} % recónditos», como la.. íalv.acion de varios pecio-
iiages , y otros fe c retos my lie ríos ^ que haviaa 
ÍQcedido,.y que la Santa Jos profincííe , y decía-» 
raíFc. De eíla clalie fueron aquellas lucesjque fe 
avivaron en fu cfpiritu , en ocaíion , que rezan-
do Mayrinesen la Ciudad de Salamanca,en com-. 
pañía de Daña CÍ¿iijteria de Avila , Religiofa de 
|a Encarnación , fe hallo forprendida de una ce-
ieftiai íiifpeniion , de la qual defafsida , d ixo 
^r^N prontamente : M'tertQ es Don Francifco de G u z m á n l 
Rífcera en la vida que era un Ca vallero Sacerdote, conocido fu yo, 
de Santa Tercia, que m u d o en aquel tiempo. (19) Hilando en Se-í 
hM.cap.y. govia , dixo á fus hijas una noche: I fahé ide los Án~ 
l i t m íbid, S^es es MuertA , y f u alma ha efíado un pozó en el P u r g a » 
tor io ,{20) A la Madre Urfo ia de los Santos ^ que-
mur io en A v i l a , la vio llena,de Gloria , y decla-
ro fu tranfito , permaneciendo en A Iva, defpues 
de enatro horas , que havian corrido defde que 
(ai) ? efoiró efta Religiofa. (21) De ípachó un criado x 
WemIbid, la-Ciudad deToro^para pedir auna Señora cier-
tos dineros que neccfsitabaj y antes que bolvief--
. fe con la xefpiicfta.cl, mcnfageio > d»íxo. en. A v i l a • 
'ár algo ñas de fus Monjas: Ciertosfen los dineros ; y * 
> ¡Q.stisni d\mozo en f u poder , en l á f d a baxa f i l o s conta-
r ^ ; (22) La infalibilidad de eílas prediccione fe 
IdcmíMcl. vio mamfieftaen la comprobac ión de eftos fu-
...ccííos j íos - .qual-e^^fe ;yie:.j:oíi ..exiftentes. con las 
np-ceciías c i rcuní lancias , que fueron anunciados 
- . defpues de fucedidos. . , | 
9 Áfsiniifmo ( fcgim San Gregorio) tienen 
fu d imanac ión de la luz propherica aquellas no-
ticias , que fe declaran, y pcoficrende muchos 
fecretos, que adualrnentc cfcondeel corazón 
hiimano , y; otros acontecimientos jSngulares,. 
que ocurren de prefente.San Joan Bautifta pro~-
phetizo , quando viendo á C h n ü o nneftio Bien,. 
dixo : Mitad ai Cordero de Dios , que quita los t 
pe-
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pecados del mundo. (23) Santa Ifabel, fu Madre, (13) 
execu tó lo miímo , quando penetró, y hizo nía- Ecce ApusDe:, 
.\, T , -r- • J 1 xr t 1 1 eccc qui tolht pee-
niíiefta la Encarnación del Verbo , al entrarla cata lundi Y 
Jlcyna de la Gloria en fu dichofa Cafa. (24.) El joann. cap.r. 
ciego Hayas prophetizo también en aquel fyfte- (M) > 
nía , q ue declaro el fingimiento de la muger de Unde ^ i h i hoc, 
Jeroboan, quando eira llegaba a coniuítarie a Dom-mj mci a¿ 
cerca de fu hijo , eícondiendo quien era,,y disfra- me? 
zando íu perfona.(2> )En efta materia fuerainter- CM) 
mi na ole lo que pudiéramos decir a cerca de los Ingrcdere uxor 
cafos, en que 5an.ta Icieía de Jeíus le hallo pol- ai;am tc t ^ 
feida de prophcticas luces , que la hacían paren- muías; 
tes muchas inrerioridaies , que eftaban recata- 3« ReS-14' 
das en los corazones de varias criaturas. Dare-
mos en compendio muchos de eftos lances en 
unas palabras que efcnbió á eíle aüunto el gra-
vifsiino Padre Francifco de Ribera > Con fe flor 
de la Santa, y fon las que fe f igucn :Acon tec ía -
3i la de folo ver auna per fon a entender la Ora- em 
clon que tenia , y de otras con folo mirarlas prophetia deoffi-
J J entender lo que tenían en fu corazón , y las fal- c'10 p^fundi vo-
tas interiores , y cofas, que naturalmente era olocT l8 
imponible íaberlas.(26) Aunque en la realidad er * ^%)*'1 
fe pueden reducir al Don Prophetico eftas decía- ln duobustcm-
raciones délas colas ocultas , prefentes, y palfa poribusProphetía 
das , pero en fentido rigurofo ( fegun Tertulia- ^L-Vafu^ ideo 
no ) la Prophecla folo fe ha de entender quando Prophecia di ¿la 
vería en aífuntos venideros : ( 2 7 ) y afsi advirtió fit, quod futura 
San Gregorio, que hablando propiamente no te p r ^ í c a t , quando 
nía lugar en dos tiempos la etymologia de la p S - l ^ n i m í 
Prophecla ; pues como cfta fe llame afsi , quan- rat:cnern rui no. 
do vaticina lo futuro , pierde fu nombre íl fe di - nímís amittít. 
rige a lo preíenre , y lo pretérito , ( 2 8 ) y viene 4 ^Gr^o'hora-I,Ia 
fer lo mifiiio lo que íignificó San Aguílin , quan- ^ 'n*)-
do nombró á la Prophecla , imagen de lo fu- OmnlsPiophe-
türo . (29) tía Imago cft f a -
10 Orro requinto indifpenfable , contenido r"r<?runi: ,r , . 
dihaicion de la Prophecia , propuefta por HU * 
él Angélico Maeflro^es la certeza , immobili-
dad , y verificación de la exiftencia del fu cello 
Nn va-
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C30) vaticinado. Afsi como (dice S m Acanaíio) noío-
, H0S coaí" tros no nos engañamos, amando ios objetos,que 
fmT^b^oaúls íe ofrecen á la inípcccion de nueftroso)os, ni los 
noftris, vkiendo vemos de otra conltitucion , que aquella en que 
non faüimur, nec eftán liedlos 5 en la mifnia forma los Santos Pro-
alher viJemirs p[ictas del Señor miraban lo futuro , como íi 
íu ' f iumita vKie^  exilhciíe de preíente. ( 3 0 ) Fueron en cierto mo-
mus: fie & Pro- do boca del inifmo Dios, y ojos de la Iglefia uni» 
phetse fumra tan- vei la 1 , a quien comunicaron para edificaila , é 
qium praeíentia jQ^^nr ia aquellas v i fio n es , en que fu Ma ge liad 
vldebatVcS c m Ios p o n h á la villa muchas de las em pie lías , y 
nec cfft. cofas importantes , que havian de exiílir en las 
S, Athan.de Paf- edades venideras : de donde provino aquel epi-
fion. Dormn. theto , 6 nombre de Vidente i , que los daban en 
Prophetse diai la Ley Antigua j y facedia afsi (explica San BaQ-
fujit v)dentes,oín\a lio) porque la infalibilidad ^ y certeza con lian te 
futura tanquam quE C11 ÍQS vaticinios tenían experimentada los 
praríentía coiafpN yqe|3rcosj0s daba á conocer el que ellos Varones 
S^B/ÍÍ!. prxfaít. Celellialcs veían lo futuro j como Q elle efe do 
In iüiam. eftu vielie prefentc. ( 5 1 ) No fe funda, pues, la vec-
(3a) dadera Prophecia en principios , y congeturas 
t ^T- T , ^ . " naturales. Los Santos Prophetas del Altifsimo 
luBtate humana , , - c r , j x A • r 
allataeft alkjuan- ( dice San Pedro) no pronneron ius verdades 
do Prophctiaj fed en fuerza de la humana voluntad : folo las de-
Spirkus^ Sartéto clararon infpirados del refplandor Divino del 
l Í T s ^ á i D"¡ Eípiritu Santo. (3 2) Por ella caufa era regular el 
lamines. dar principio a fus vaticinios en el nombre de 
S. Petr. Epift. z. Dios , exprclíando .• Efia dice t i Señor, y dando á 
cap. 1. v.altun. entender en tales exprefsiones ( fegun el Chrifof-
Neqiíidllá.ren- tomo ) que fus avifos no fe derivaban de la luz 
tur faapteingenio natural de fus ingenios ; fino que defeendian co-
loq i j fea qma mo anas cartas defpachadas del Cielo 3 cuyos 
q u ^ i h j u - r p - Contextos eran oráculos Divino-. ( 3 3 ) 
X^n^Z "r Mitchos acontecimientos, fobre aquellos 
a*: ne 5e Cxus que fe permiten a la ciencia, y congeturas de los 
delata. hombres, íe encierran en la da de de la fabiduria 
s'Tf .'ir:,í>' cap* del demonio, los qnales puede anunciar en los 
1 (H)1' cinco modos que exprcífa el Señor S. Aguftin; 
S Augon. Hb.'de ( H ) pero todas ellas predicciones, aunque tal 
Divín Daraun. vez falgan verdaderas, no fe colocan en la esfera 
de 
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de k Divina Prophecia :no defcicnde fu origen 
•de aquel nobilifsimo fontal de la luz increada de 
donde íc lacatón ios Prophetas de Diosrfon baf-
ía-ráiísimas , eípnreas , y todas concebidas en el ^ 
caos de la iJegitimidad, embiicltas., y mezcladas Oracuk efficíunt, 
(afirma S.Cypriano) entre falfcdadcs en gañolas, f^ycm krrV^ 
(3 5) Decfta caita nacieron las de aquellos faia^ f ^ Z ^ H u í 
ees Agoreros > que pronoílicaban al Rey Achab s.ciprian. de Va-
la vidoria contra el Rey de Siria : toda la turba nitaddoior. 
de eftos hombres iluilbs le prometía éxito feliz? omneí tue p 
( 3 6 ) íblo MicheaS; que era el único Propheta de phe^"01 '1^ . ^^ 
Dios, que alli concurría,le anunció la ruina ver- propfaetabant ¿i-
dadcra> que aconteció a aquel Principe. ( 3 7 ) Lo centesrAfcendc in 
mifmo íucedio á Ferrando, quando apreftaba fu Karaot^^^,& 
t>i r- T% j -j-r ... ^ vade profpere 
armamento contra Phihpo Rey ae Francia. En n-adetDomiuusm 
efta ocaílon la madre de efte Principe con faltó raaausRegis. 
á ciertos Phitones, 6 Adivinos, porque la decía- a-Heg.^ .v.;!. 
rallen la fuerte que tendria fu hijo en efta ex pe- Kex ^ j j ftaba€ 
dicion , quienes la rcfpondieron : Qjte si Rey, de •m cunu Aio coa, 
F r a m í a caería en h batalla , muriendo entre los pies de tra Syros, & mor-
loscavallgs > ^tn que f u cuerpo lograra Jepultura }y que j ^ e í t ' 
Ferranio feria recibido en Par ís con aclamación u ni ver- 1 
Jal . ( 3 8 ) Todo falio incierto ^ porque Ferrando Rex iq pr^llo ca-
fuc vencido, y hecho pníioncro , á quieíi encar- det pcdibu> homí-
ceiaron en París el año de 1 2 1 1 . ( 3 9 ) RUÍT,atquexquo-
1 2 Decia bien Catón , quando fe admiraba ^ ^ ^ ^ í ^ 
de que uno de eftos Agoreros pudieífe verá otro randus vero á Pa-
de fu mifma fe cía fin excitarle á rifa : ( 4 0 ) por- íí/ienfibus jucun-
que en la realidad concurre motivo de irníion dlísirae cxdplc-
cntre eftos impoftores para aquel que aprehen- R^bert.Ga«uÍM,jH 
de de fu mifmo oficio , las ficciones , y patrañas Hiftor. trancór. 
falaces en que verfa el otro. Verdad es , que í ib -6 . 
aquellos vaticinios que provienen del ardid del ^ , „^9? 
de momo, como los que daba la Pithia de Délos, ^ ^ 
y otros fementidos oráculos , que veneró la ce- Demirari fe, «IUOÍ 
guedad gentilica , fallan muchas veces disfraza- a^ fp™ arufpkcm 
dos con voces equivocas, que admitían ícutidos *j^cacPoíiet fias 
opueftos, para que en efta ambigüedad no fueíle Catt' Major. ap-
la mentira tan patente. Afsi fue la refpuefta que Come!. Ái.ip. ¡u 
fue dada áCrefo , confuí tan do al oráculo para Viophec. ifa?. cap. 
Nna la 4UV'3^ 
i S6 . Mes de j un i a Día X V i l . 
la guerra que premeditaba. Efte le dixo : Cref~ 
( 4 ' ) ^ .perderágrandes ñ e y m i : ( 4 1 ) cuya locución tenia 
Crefas eranfgrcí. aprituci para íia;nificar Ja perdida de los Reynos 
reo-na perdet. clue e^an ¿el m i Uno Crcío , ó los derruidos por 
efeer,Ub.deDívu lus armas, propios de fus contrarios. El cumulo 
n:it' de Prophecias faifas , que han dado las edades, 
es tan fecundo, que apenas fe halla íiglo fin ha-
ver producido cofechaí fertilifsimas de eíla pía* 
ga. Aun fin entrar en cuenta las que precedie-
ron á la Ley de Gracia, y fe refieren en la H i do-
ria prophana , folo de aquellas contenidas en la 
plana del Teftamenro Viejo fe puede formar ca-
talogo de tanta di fu (ion , que el cícribirle feria 
aíiunto no permitido á tareas de corta dilación-
Viniendo 3 pues, á edad no tan alexada^ daremos 
Con Montano^ y fus dos Prophetifas, (ó mas pro* 
píamente Meretrices) Maximilia, y Priíca,abro-
gándole el carader de Propheta 3 y de tan alta 
linea, que fe apropiaba fer el Efpiritu Santo, en 
(4*) cuyo delirio fe mantuvo hafta tanto que deshizo 
Hb^ c f ^ ' ñl vida el lazo que pufo á fu garganta. ( 4 2 ) A 
* * rt. * efte figuieron innumerables impoftores Senarios 
de la falfedad 5 cuya noticia íe halla á cada paíío 
en la Hiftoria Ecleíiaftica : y lo que mas admira 
es el ver al Emperador Enrique Segundo hacien-
do coro en la vanda de ellos embufieros 3 quien 
revertido de Propheta , y boftezando amenazas 
facnlcgas contra la Santidad de Gregorio I X . 
fof Pontífice Máximo, hizo dos ve ríos, en que efcri-i 
Pata voUíñr^ftel- bió eftc vaticinio: 
.eq e docent, a- j^ QS jjacios quieren , Us Bftnl las enfeñan , y el vuelo* 
vjumque volatus, j ; ' J J 1 J 
(^icui í'ederkus de las aves> 
ego tnaílcus orbís QÍ:S yo Federico ¡ere terrory y caftrgo del mundo. (4-3) 
tv0' A efte vano pronoftico dio reípuefta el Santo 
Fütá vikint Scri.- í>ontlfice con otro -> cllie verdadero , en que 
turVdocetipeccía le anunciaba* 
loquntur. Los Hados quieren , IA EfcriturA enfeña y y tus 
b'rSlVd VÍÍa pecados lo declaran 
fínnisevit. * pe" ^ Vue v ida /era breve , y eterna la pena de 
iw.u.deSign.Ec tm ( u l p a s t { ^ ) 
clcf.íign.ií». Ko 
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13 les parece a los Hcrcíiareas,que aque-
lla indigna Religión que ellos cftableccn logrará 
autoridad , íl no la gradúan con el iluftre apoyo 
de las propheclas , al modo que lo eftá la Reli-
gión Catholica 5 y ais i carecen de numero aque-
llos delirios en que fe fatigaron fus talentos para 
en ga ñ a r á mi fe r a bles gentes , y fepu Ira rías en la 
abominación de fus errores^ con el teftimonio de 
falaces pronofticos. Con elle defignio íalio eí 
año de 15 5 5. Juan Leidano , con fus-Ana'baptifi 
tas., por la Vvcíphalia , haciendofc el Me islas, y 
Prophcta de Dios , con otros doce que deílgno 
con el nombre de Apoftoksj prdphetizando tal-
fedadeSjhafta que-efte infeliz, con todos fus Sec-
tarios , pagaron con las vidas la deformidad de 
fus intentos.(45) No fue menos .temeraria la-idéa S e n r J ^ pr 
de Miguel Stifeiioj, quien dos años antes del ca- foa.in'juákk. ^ 
ib precedente piophcrizo el ñu dc-1 mundo pará 
cierto dia que él deíignb 5 y le dieron tal c réd i to 
las incautas gentes., á quienes cegaron fus ficcio-
nes, que abandonando las haciendas , y cu l t ivo 
del campo, foio fe entregaban á la congoxa^ y el 
íbllozo , efperando fu fin , ha fia tanto que paí-
fando el termino de aquella predicción conocie- i^6y 
ion el loco devaneo del impoftor falaz. ( 4 6 ) L u - i n C k o n . Gerai. 
tero , y Cal vino juzgaron precifo hacerfe Pro- ami.1535. 
piletas para autorizar fus infames dogmas; el 
primero decia , que con fus efe ritos quedarla (47) 
arruinado el Papa, y la Iglcíia Catholica : ( 4 7 ) y Peftls eram vives; 
el íegundo ofreció reíucitar á un muerroen coni" mo"ens ma mQ*s 
probación de fus dodriñas. Para eñe deí 1 gnio Boiiueten laHift 
pe 1Í11 a dio á cierto hombre , llamado B i u leo , íe déla vatiac.de las 
fingieiíc difunto , quiefí: traído a fu villa j y l ia- iglefíasProtcftact, 
mandóle con voces eficaces para que bolvielíe tom'1' 
otra vez a! mundo 3 íl es que era cierto lo que él 
en fe fiaba , no tuvo mas refpnefta que, un profun-
do íilencto , que nació de fu muerte ^ fu cedida 
en aquel mifmo lance,en caftigo de ha ver coope- (48) 
fado a la intentada faltedad (48)Todas eftas pro- HIcronim. Balice, 
pheclas dieron á entender que no lo eran , por<in Vít-CaImi* 
fal-
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faltarlas todos tos requiiltos pertenecientes a Cu 
eílenciaj y cípccialmentc la i m m o D í l i d a c ^ y ved. 
ficacion de los füceiros,qae es el mas perceptible 
entre los que f e ñ a i a el Angélico Padre. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
SVELE SER E N M U C H O S I M P I A , Y 
temeraria la facilidad con que fe oponen a la cre-
dulidad de las Miflorias , que contienen propbe-* 
cías y revelaciones y y otras gracias 
fohr en atúrales. 
14 T O excelfo , y admirable que es en si 
JLJ e l Don de verdadera Prophecia7y lo 
frequenre qut ha fulo en el mundo la ficción , y 
malicia en c ite alllinto , haciéndole Prophetas 
m u c h a s gentes perdidas , cuyos fraudes fueron 
maniíiefios, ha conftituido á la prophecia^al mi-
l a g r o , á la revelación , y á todo recibo de arden 
fobrenatural , en grado de tan dificil creencia, 
que fon pocos los cafos de efta linea que no ten-
gan íbbre si la criíis,y contradicción de muchas 
plumas de eños tiempos, fin que fe eximan de íu 
impugnación varios favores fobrenaturales atri-
buidos á perfonas de fama , y virtud inllgne 3 y 
aun canonizadas,que dexaro eferitosAutores de 
opinión iluftre. Juzgamos no ociofo ei corregir 
elle didamen en el rigido , y general fentido en 
que otros le defienden , aunque en la realidad á 
efto no nos excita el objeto p r i n c i p a l de nueftra 
obra, q u e fuera defender el Don de Prophecia> 
g r a c i a s , y recibos celeíliales que d e r r a m o el Se-
ñ o r en Santa Terefa , nueftra Madre, fi los ha-
lla Hemos en queftion , 6 duda en algunos Auto-
res j pero con fe ílamos no ha ver vifto o p i n i ó n 
Semejante,si por el contrario a quantos trataron 
de la Sauta, afsi nacionales, como Efcritores ef-
tran-
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tran^eros, bañadas íus plumas en la. veneración, 
y credulidad con que alienten á todos Jos Eícri-
tos de efta gran Matroaa , y por lo re ípedi^oal 
Don de Prophecia^ íin diícotdar alguno del di-
cho del clanfsimo Padre Fránciíco de RiTera, 
que dexo eferito eftas palabras : T o d o lo que 
„ ella dixo que ha vía de venir la eftá cumplido, 
„ íino es urna cofa., cuyo tiempo auu no ka llega-
j , do. (49) fundeíu tclliiiionio cfte grande hom-
bre en las muchas experiencias que logro de íü Ríver.en la Vj<Ue 
verdad en el trato que tuvo con la Santa, íiendo Sta. Tercfa, liba, 
fu Confcííor,y efpccialinente en la depoíicion dc caP*Iíf®1'4I« 
ella mií'ma, que dexo el en ta en él libro de fu v i . 
da , donde dice:,, No me parece conveniente 
ahora declarar mas colas 5 G deípues 1c pare-
„ ciere á V.m,(habla con uno de fus Coníeiíbres) 
j , pues las íabe > fe podrán poner para gloria de 
j y Dios. De todas las que he dicho de propkecias 
deefta Cafa ,y otras que diré de ella, y otras 
cofas, todas fe han cump 1 ido;aIgunas tres años 
,, antes que íe íupieiTen , otras mas , y otras me-
,, nos , me laa decia el Señor 5 y íiempre las decia 
5 , al Confeifor , y á efta amiga mia viuda , y ella 
he Tábido que las decia á otras períbnas > y ef-
9, tas faben , que no miento, ni Dios me de tal 
j , lugar 3 que en ninguna cofa ( quanto mas (¿0) 
íiendo tan graves ) trataíle yo fino toda ver- La Sauta iib.de íii 
dad.(50) vida,cap.34. cerca 
15 Muévenos, pues , á tratar efte aííunto del fin-
aquella indevota propeníion, que feexperimen-
ta en muchas gentes, para íatirizar fernejantes 
recibos con tenacidad tan inflexible , que caíi 
parece quieren hacer incomunicables los favo-
res de Dios, fegtin los eftrañan , y fe alteran al 
oírlos, ó verlos eílampados en algunas Hiftorias, 
de fuerte, que repetidas veces fe vé verificada 
aquella fentcncia de David , en que dice al Se-
ñor : Alumbrando í/a, ( 6 comunicando cofas ma-
ravillofas á las almas jaftas ) de/de ¡os montes eter-
nos ¡ J e alborotaron, y efiremcQieron los inficientes de 
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<f i ) eorazcn, (51) Ya fe pudíeja tolerar efta dcfcílimít 
Pfalm./j.v.^ . en las per Tonas necias, ó ignorantes, que fon las 
que menciona ci texto de David 5 pero paifa fu 
practica á muchos hombres dodos, los quales 
fu cien hacer jaftancía de fu eftudio con la rifa, y 
lá mofa que reciben femé jantes noticias. No es. 
nueítro difamen aquel que fe arrima á la fici^ 
lidad en la creencia de las revelaciones: reputa-
mos muy en la cía líe de prudente al juicio repa-
rado, y derenidOí que ha procedido mucho eípa-
ció en ombros de la ciL-cuofpeccion antes de apli-, 
carias al alTenfo y pero la fenrencia arrebatada^ 
que fuéie ful minar fe ai primer fon i do de la re-
Í^ 'C I a c ion ; -'o • p r o p he cía j fallando por embuíles ,y 
miigeriles iluíiones rodos los fu cellos que falco, 
flziaío milagroío , y fobrenatural, la juzgamos, 
y reconocemos impla ,y temeraria» Es ai si que 
no todos Ips íabios de elle mundo gozan propor-
ción para difce-rniT con acierto en puntos efpi-
í i tualcs, eípccialmente aquellos que no aííbciaa 
•las letras con. las brillantes laces de la íantidad* 
pues ( como en leña San Gregorio ) los entendi-
micíuos que no tratan con Dios > ni premeditan 
lo inviilblc , fon durifsimos en creer las maravi-
llas efpiriruales,por quanto los falta la experien-
cia de-la^ cofas Divinas, yfer muy repugnantes 
al aíTenfo ele aquellos alfuntos , que no fe perci-. 
ben con los ojos.(5 2)En punto de cofas^que traf-
S-Orcgor. nb.4» cienden fobre los alcances de la luz natural , da 
Di-Iog.cap.i. pequeño crédito Santa Terefa de Jefus j ( aim 
fíen dotan apafsionada por los fabios) á todos 
aquellos que mantienen las letras fin virtud ef-
pccialya cuyo propoílto dice eftas palabras:,,Na 
j , digo, que quien no tuviere cfpiritu,íi es letra-
jjdo^no govierne á quien le tiene ; mas ennen-
„ dafe en lo exterior , y interior, que va confpr-
me á via natural por obra del entendiinienro, 
s, y en lofobrenatural, que mire vava conforme 
t i á la Sagrada Efcritura. En lo demás 0.0 fe me-
>, t i , n i pienfe encendei: lo que.no entiende::: Na 
fe 
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fe' efpante , ni le parezcan cofas irnpofsiblcs; 
todo es poísiblc al Señor , fino procure csfor-
\y Zar la Fe,y humilla ríe de que hace el Señor eti 
„ efta ciencia a una viejecica , mas fabia por ven-
¿, tura que á ¿L aunque fea muy letrado, (s 3) 
ió Ellas exprefsiones debieran poner ícllo á 
los labios de muchosjpara que no formañen arti- vi¿a\a»"?, ^ 
dilaciones con deciíion arrebatada en puntos, 
que íe ele?an fobre lo natural, refpetando el ímí 
menío poder de nueftro Dios , que obra en quien 
quiere ^ y como quiere cofas maravillofas. Si los 
criticos > que lasñícali-zan j regularmente , por-
que faien del oxiden natural, apiicaíTen íu eftudio 
con huiTiüdad , y continua oración al conoció 
miento de la bondad Divina , a la percepciónds 
aquella cíTencia Soberana ^ por si miíma difuíi-
va , y comunicante de fus dones, y á la inteligen* 
cia del inato didamen^y amorofo deílello de ine-
fables luces ,con que fe difunde en las almas ra-
cionales , con quienes goza fus delicias ; (5 4)" , (u) 
ciertamente no ferian tan duros , para venir á la De,1¿1,f.ssC,^ e . 
creencia de muchos favores del Señor comuni-num> 
cados á varias criaturas. Examinemos , pues , el Proverb.s.v.sx. 
genio de la bondad immenfa para el hombre, 
defde que le pufo en eñe mundo , para que fe de-
mueftre , íl es regular, o no el que fu Ma ge liad 
practique con las almas en todas las edades la l i -
beralidad de fus favores. 
• 17 Por lo perteneciente al Don de Prophe-
cia , tenemos , que efta Divina luz empezó con 
el mundo á fer comunicada con nueftro Padre 
Adán, (5 5) Abel,(56) Henoch , (57) y Noe u l t i - , 
mo de ios Santos Padres de la Ley Natural. Def- G caéC. z. v. ai, 
pues del Diluvióla tuvieron también Abrahan, & ¿3-
tfaac, Jacob, Moifes, Aaron, Jofué,Samuel, Da- E ..^ 6){ H ^ 
vid , íiguiendoíe en tiempo de los demás Reyes n#5J:.^i u 
de Judea por el difeurfo de trecientos años, que (57) ; 
corrieron defde Ozias hafta Hartaxerxes Longi- Epíft.Jud.v.r^. 
mano una continuación de aquellos Santifsimos^ 
Brophctas, que como condudos de la Divini-
Oo dad 
i , n Mer> eje Ju nlo, D!a XVI? 
dad , Mac Ciros, y Dodores de la í e annnciabaf 
al Pacbio del Señor los documentos Cclcftialcs, 
que guian las almas a la Gloria. En el tiempo de 
Qjias , 6 Azarias } Rey de J vi^,florecieron Oí-^ 
fea$xj0nasj Amos, e lía i as: íigaiofe luego Ab-
dias, dcípues Mtcheas en tiempo del Monarcha 
Joatban , en cuya edad vivió también Nahum , a 
quienes fucedieron Joel ,Habaciic , SophoniaSí 
Jeremias, Ezcchiel, Dafíieh y defpnes de la cau^ 
tividad de Babylonia Ageo , Zacharias ^ Mala-
chias »y ultiinamente el Precnrfor de Chrifto, 
que como heredero de la virtud de Elias, Capi-
tán General de los Prophetas, havia de cerrar 
« conefpiritu iníigne la tropa de quantos preces 
dieron ala Ley de Gracia. 
i S Además de las luces propheticascon que 
fu Mageftad íluftró á los Padres referidos , fue-
ron tan excrlfos los favores y gracias de otras 
lineas, que derramó en fus corazones, que no 
es permitida al hombre la comprehenfion de cf-
tas finezas. Qjaien de los mortales llegara a co^ 
nocer el grado de familiaridad amorofifsíma, 
que tuvo con Abraham, ífaac , Jacob ^ y Joíeph 
en tanta copia de revelaciones, avifos providen-
tes , y locuciones paternales , que pradico con 
cílos jSantos 5 Qaien aquel trato , y amigable 
comercio , que con (i guio Moyícs con la Deidad 
Omnipotente ¿en cuya prefencia fe ofrecia , ha-
blando cara á cara, cenia mifma freqnencia.y 
familiar eíHlo, quefucle pradicarlo un amigo co 
(58) otro? ( 5 8 ) Sin duda alguna , que eüos exempla-
loqucbiitiirau- res forman un argumentó , que h.'CC demoftra-
jí"1 rDominus ^ 'D^ c cn nueftro ^ios una immenfa „ y amoiófíísí^ 
fac7fm"ficttiefoiet mz cUrpoOcion , para comunica ríe á Cm criatu-
loquí homo ad ras, quando eftas no detienen el raudal de fus 
ánmumftium. liberalidades con el obicede la ingratitud. 
I x o á . 3 5 . r.n. I9 £n n-jediode ha ver fido tan caudal oías pa-
ra los Santos Padres de la Ley Antigua l i > cor-^ 
rientes de la Divina Gracia , no por eTo ]ueda-
1011 eftenuadas las fuentes lo breña tur a les de las. 
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&mzái del Scaof,paia los Pieles fubfiguicntes 
de la Ley Evangélica : antes bien corrió fobre t i -
tos fu maftartiitl con oías plenitud , para crédi-
to de aqriclla Prophecia , en que dixo Joel: De/-
pues d? e/íto dtrrAmáre. mi efpirítu fóbre t&da carne , y 
propketaran vmftros. hijos , y vmfiras hijas, Vuejiros 
viejos fiñaran Juenos, y vuefirós mazos verán viJion$s¡y 
en mis fiervos, y en mis efdavas derramare mi efpritu en (5 9) 
aqmlíos días* ( 5 9 ) Las finezas de Dios , defde e í l e ^e!lcPort hxei 
tiempo con ios hijos de Adán , nadie las puede ^ ^ 
iutrnerar ^ folo acercara a inveftigar íu multitud, nem caraem : & 
y Calidad maravillofa , quien con toda fu aJma prophetabu«t fiiií 
fe aplique á Conocer la cafta del amor , que ref- vcílri » & m3s 
plandece en el Hijo de Dios» tomando carne hu- ^ ' ( ^ ¿ T t o m ' 
mana para vivir entre nofotros, y comunicarnos niabunt»& j«vc* 
fus fecretos , fin que la muerte de Dios Hombre nc»veftri vifioaes 
nos deba defpedir de fu Ceícftial converfacionj p^ebunt. Sed & 
por quanto para afianzarla , y aíregurarnos fu ^ Z z i v Z ^ T ^ c -
comercio, ufo del eílupendo , y cariñoíb arbitrio bus ¡iiís eñ-uadaiu 
de la Eucliariftia, para andar con nofotros halla fpiritum aieum. 
el fin del mundo. j o d . a.vas.sc ,^ 
2 0 De eíle beneficio inefable fe d e r i v a r o n en 
los corazones de los Fieles de la Ley de Gracia 
aquellos riegos de favores Divinos , que han fer-
tilizado en e l plantel de la Iglefia Carbólica can-
ta abundancia de flores cfpiricuales , que c o m o i -
te fu numero con las cftrdlas , que tiene el fir-
mamento. San Juftino Martyr afirma era en los 
principios de la Iglcfia muy repetido el Don de 
Prophccia , y que cfta caminaba hafta- fus tiem-
pos con fuccfsion continua. (60) Lo mifmo aííe- ¿j,aí|in*^at^  
gura de fu Hglo San Aguftin , (61 ) y Thomás Bo- Trlipon! ' COn£r, 
zio demueftra otro tanto en las edades fubfi- (¿^ 
guien tes. Mas lo que admira con mayor aflom- s Aüga(U|b $, 
bro , y hace dcmonílracion del copiof^, y palpa-- e Cmt ^ cw6, 
ble derramo de la Gracia en la Ley Evangélica^ 
es ver la ferie continuada de tantos Pontífices 
canonizados , que fu cedieron á San Pedro , fin 
que entremos en quenta el principal renglón de 
aquellosSantás de primera oTdcn,como losApof-
Oo z to< 
toles,)7 otros que veríaion con nueíuo R.edcmp-
tor , y fueron .teftigos de fu Paísion Sagrada. 
Fueron tan propios en los Sumos Pontífices los 
recibos del Cielo 7 que parecía eftaba vinculada 
la Santidad á la Tiara, y que los Dones Ccleftia-
les fe infundían en fus corazones por derecha 
hereditario, y ella continuación fue tan prolon-
gada > que tuvo permanencia por feis ligios 5 de 
forma, que de los leí en ta y quatro Papas ^  que íe 
numeran en el ligio Í3riniero , fecundo , tercero^ 
quarto, quintó , y íexto , folo dos no eílán cano-
nizados qne fueron Vigilio Romano , y Pela-; 
gio, Mongc Benedictino , uno ^ y otro de virtud, 
y prendas excinpla'res , que hicieron muy paten-
tes en el ligio fexto. 
21 Fuera del Ca dialogo de los Santos Pon t i - ' 
fices ,dieron las edades, que quedan referidas, ái 
los Nazarios, CelíosVTorquatos, Segundos, Ge4 
cilios, Indalecios, Ignacios, Dioniüos , Juftinos^ 
Gervaíios, Eugenios , Irincos , Thaumaturgos» 
Lorenzos, Cyprianos, Antonios, Macharlos^ Pa^ '* 
comios, Hilariones, Paphnucios , Arfen ios , H i -
larios:, Gregorios, Eufcbios, Cyrilos, Athanafios, 
Ambroíios, Gerónimos, Chriíoftomos > Augu(li-
nos, Kidorosj Baíllios, Chnfologos , Fulgencios, 
Benitos, Germanos^HermenegildoSíím otra pro« . 
cefsion immenfa de mugeres fantifsimas j y Mar» 
tyres gloriofos , en quienes la clemeacia Divina' 
foltó los diques de fu gracia , fin que las abun-í' 
danciasde tantos beneficios , mino ra He fu curio 
para los figlos fubfiguientes; üendo muy de nof 
tar , el que continuaífe fu derramo aun en aqne-: 
líos tiempos laftimofos, en que la hermofura de 
la Iglefia fe vio desluftrada con algunos deíbrde-
nes de los Miniftros Ecleíiafticos. 
22 Pues en cita edad de abufos , y deforde-
nes ( en que corría el figlo décimo ) quando las 
perfonas confagradas á Dios cerraban las puer-
tas de la Iglcfia , para no dar entrada á las l lu-
vias Ciclo > y trato amigable del Señor; fe 
01. s < O" " en-
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f i l t ro fu Mngeftad por los Palacios, para tener-
le con fus Principes. San Uvenccslao , Duque de 
Bohemia , San Eduardo Martyr, y Rey de Inglai 
t é r r a , Santa Matilde , Madre de Otón Primero, 
San Bruno Coloniení'e,hermano de cfte,San Hen-
xique , Emperador, y Santa Cuncgundc fu mu-
ge r, San Ladislao , y San Elle van , Reyes de U n -
gria ; San Canuto el mayor. Rey de Dinamarca, 
San Eduardo Confeífor , Rey de Inglaterra, San-
ta Margarita , Reyna deEícocia , Santa Caíiidá,-
hija del Rey Moro de Toledo^ San Romualdo, S. 
Gualberto , San Bruno, y San Roberto Fundado-
res „ con otros muchos^ Santos fuíeiron en eílos; 
tiempos lamentables,depoíito feliz de las caricias-
del.'Séñor.- • ^ f i l l l £ia¿£ie hWtM^&hiímp-.sri 
' & 3 Efte miímo raudal de las bénignidádes fo^ 
bcranas ha corrido con igual largueza en las de-
itiás edades , fin que fe cnenentre alguna efteril 
de los roclos de la Gl@ria ; y viniendo á los 111 t i -
mos tiempos: ( por- hacer menos detenida á efta 
narración) erí el íiglo diez y feisanduvo tan pár-
cial ia fineza de Diosj, con el linage huiTiano,qoe 
en fus dias ilaftraron al mundo Santa Terefa de 
Jefus , San Ignacio de Loyola , San Erancifeo 
Xavier, San Pedro de Alcaatara , San Luis Bel-
trai i j San Juan de Dios, San Cayetano, San Car-
los Borromco, San Juan de la Cruz, San Phelipe 
Nerij SantoThomás de Villanucva, San Pafqual 
BáylOrt , Sari Francifco de Borja, SanLuis Gon-
zaga ^ San Eftanislao de Koska , San Camilo de 
Lelis , San Pbeliz Cantalicio , y Santo Toribio 
Mogrobcjo , quedando prevenidos en ios Decre-
tos Soberanos, para el ligio íiguiente , que fue 
el diez y fietc immediato al nueftro San Fran-
cifco de Sales , San Juan de Tradoo San Fran-
cifco Regis , San Vicente de Paul , San Fidel 
de Sraaringa , San Francifco Solano , Santa 
Magdalena de Pazzis , Santa Roía de Lima, 
y la Venerable Maria de Jefus , efpiritu rarifí 
fimo de revelacioiies éx^iuíitas j, con ptras ve-
ne-
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ncrabies pcríonas, que haa alcanzado á nueftros 
dias , íiendo no pocas las que pudiéramos no,li-
brar por las noticias , que logramos de fu iníig-
ne virtud , y algunas con experiencia de fu tra-
to j entre las quales es merecedora de muy dig-
na memoria la Religiofa Madre Jo fe p ha de Sao, 
Phelipe , Hija de los Condes de Valdeparaifo, 
Carmelita Defcaiza en San Jofeph de Malagon* 
que murió en veinte de Noviembre del año de 
mil ferecientos y treinta y nueve , cuya vida te* 
tengo eferira , fin darla á la publica luz, por re» 
ferirfe en ella diverfos lances , pertenecientes a 
perforas > queoy viven * en cuya manifeftacioa 
ocurre algún incon venientei y aísife refervapa* 
ra quando providcnciaííen los Prelados de laOr-
deii ) en tiempos mas alexados al tranfitode efta 
Rcligioía. 
24, Hemos referido parte de íos efedoSj f 
frutos de la gracia , en la producción de tantos 
Santos > como han dado los figlos : folo reftaba 
el individuar en calos (ingulares, los favores, y 
eftilo amoroío , con que fu Magcítad procedía 
con ellos, para hacer palpable fu genial propen-
íion azia las almas j para enriquecerlas con dones 
de la Gloria j pero íicndo efte aífunto de lat i tud 
muy eftendida, y que á cada hoja fe encuentra 
en jas vidas de Ips Santos » folo le ceñiremos á 
unas palabras de Ja Dodora myílica ^que decían 
ran bailante elfaniiliat comercio i que mantie-
ne el Señor, con los que le bufe a n , y le aman. En, 
el capitulo treinta y líete de fu vida, defpues de 
referir las corrcfpondecbs amoroías, conque la 
aísiftia el Celeftial Efpofo, dixo cft'as exprcfsio-
nes:^ Cornenzóme mucho payar amor,y confia* 
^za de eílc Señor en viéndole,como con quien te-
^¿nia converfacion tan continua. Veía , que aun-
que era Dios , era Hombre , que no fe cipanta 
de las flaquezas délos hombres , que entiende 
nueftra miferablecompoílura, fujeta á muchas 
caldas por el priaiei* pccado#J que el havia ve. 
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nido a reparar. Puedo tratar como con amigo, 
„ aunque esSeñot , porque entiendo , no es co-
5/1110 los que por acá tenemospoi íeñores , que 
j : t;odo el feñorio ponen en autoridades poftizas, 
Jt hade haver hora de l^ablar , y feñaladas perfo-
,* ñas que les hablen : ü es a lgún pobreciro que 
,5 tiene algún negocio , mas rodeos , y favores, 
„ y trabajas le ha de coftar t ra tar lo . O q u é fies 
j^con el Reyl Aqui no hay que tocar gente pobre, 
>; y no cavállcrofa , í i n o preguntar , quiea fon 
„ los privados, ya buen feguro, quenofean per-
j^onas , que tengan al mundo debaxo de los 
pies 5 porque eftos hablan verdades , que no 
temeiij ni deben > no fon para Palacio, que alli 
5á no fe deben ufar, íino callar lo que mal Ies pa-
„ rece , que aun penfarlo, no deben ollar, por no 
fec desfavorecidos. O Rey de Gloria , y Señor 
„ de todos los Reyes ! como no es vucílro Rcyno 
armado de palillos, pues no tiene fin •, como no 
„ fon menefter terceros para vos ! Con mirar 
vueftra perfona , fe ve luego •, que fois folo el 
que merecéis , que o& llamen Señor. Según la 
Mageftad moílrais > no es menefter gente de 
.,, acompañamiento , n i d c guardai para que co-
?, nozcan que fois Rey: porque acá un .Rey fofo, 
¿,mal fe conoceria por si j aunque él mas quiera 
íer conocido por Rey, no lo creerán , que no 
ricnc mas que los otros , es menefter , que fe 
i , vea, porque lo crean , y afsi es razón tenga eí» 
„ tas autoridades poftizas, porque íino las tu -
„ vieííe , no le tendrian en nada , porque no faíc 
de si el parecer poderoío , de otros le ha de 
venir la autoridad. O Señor mió ! O Rey miol 
Qiiiicn fupicrá ahora reprefentar la Magef* 
, j tad que tenéis ! Es impofsible dexarde ver, 
„ que fois grande Emperador en vos mirmo, 
9¿ que efpanta mirar eífa Mageftad : mas eff. 
^ pauta , Señor mió , mirar con ella vueftra h i i -
m i l d á d , y el amor que moftrais á una como 
u yo: en codo fe puede tratar, y hablar con Vos, 
co-
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como quííieremosj perdiáo el primer efpaíicov 
(fo) ^ y temor de vueílraMageftad. (62) 
ta Santa üb.áe fu , 2S Efto dixo la Scraphica Madreen el lugas: 
y ^ . 3 7 . .citado ; y para que íe entienda que eftas fineza^ 
del Señor corren igualmente en roda? las eda-
des , anadio unas palabras , que lo afirman , e.i 
otro de fus libros.; Refiere.en el capit. 4. de fus 
-Fundaciones el .ainiítoio trato que fu Magellad 
tenia con fus Manjas , aíTegurando, que eu fus 
;dias havia por lo menos en todos fus Conventos 
una, dos,ó t3fS9 Ikeligíófas de efpiritu iluftrado^ 
en quien fe hallaban muebos recibos fobrenatn-
rales, co m,d. cd vela clones, raptos,y otras influen-
cias de efta lihca: y para que fus hijas venideras 
quedailcn perfuadidas á que en todos- los tiem-
pos es una mifma la benignidad de nueílro Dios, 
y que nunca defifte por fu parte la liberalidad de 
femé jantes dones, íl las criaturas le fon fieles,las 
dice eftas palabras:,, Comenzando á poblar f^ , 
>, eftos Palomareitos de la Virgen nueftra Señoj 
ra, comenzó i a- Divina- Magcílad á moílrar fus 
?, grandezas en eftas mu ge r citas flacas aunque: 
5, fuertes en los defeos, y en defaílrfe de tododo 
^ criado , que debe ferio que mas junta el alma 
5, con fu Criador , yendo con limpia conciencia» 
» efto no havia menefter feñalar, porque' fi el 
„ defaliinieato es verdadero, paoreceme no es 
pofsible fin el no ofender al Señor." como todas 
?> las platicas, y trato no falen deel, afsi íu Ma-
j y geftad no parece fe quiere quitar de con ellas, 
Efto es lo que veo agota, y con verdad puedo 
„ decir teman las que eftán por venir ,'y efto let 
yeren i y fi no vieren lo que agora hay , no 1 » 
7,echen á los tiemposjqne para hacer Dios gran* 
3, áes mercedes a quien de verás le firve, íiemprc 
7Jes tiempo::: fon tantas las que el Señor hace 
5, en eftas Cafas, que lleva Dios á todas por me-
^ditacion^ algunas llegan á conremplacion per^ 
^feda 5 y otras van tan adelante > que llegan á 
1» atrobanaientos: a otras hace el Señor merce-? 
des 
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^, des por otra fuerce , junto con cfto de da ríes 
.^rcveLicioncs , y vifioncs, que claramente fe cn^ Ia San\a?jjb. ¿t 
tiende ion de Dios.(ó 3} \AS Fuutlac» C3p.4. 
35 Si otra plama qae la de Santa Terefa de 
Jcms reáricíTc ia actaalid.id de ellos favores ,7 
el lef tan comunes exi fus días e«i tantas alnas, 
:-que efgdma de incredulidades, y opodeion íat i -
rica nodiipararian algunos críticos de ía edad 
prefcnxe contra ei eícriror que 1 os relacionaiTe! 
.Pues crean eftos, que hay muchas perfonas en ía. 
tierra á quienes viíita , y refrigera el aura do la 
Gracia., con repetición maravillofa j y que ellos 
:íttcetíbs no ion de la linea de lo inauáito,y lo van 
raro en que fe coloca la exiílencia del Fénix,que 
nadie le na viílojoi tiene mas apoyo,y origen hif-
torial,qne el primero que la dio H:rodjro,aiie* 
verando , qus la vio pintada. (64-) Qac fe duden (^4) 
mucho, y ib fiícaiícen,y aun fe niegucn.aquellas ^ .mA^Ptor^ 
noticias de extravagancia irregular > como el nePHoeaíx.jquam 
diente de S.CIiriftoval,quc eferibe Luis Vivos fe cquídem mm-
encontró del tamaño de un puño; ehinfante que qu.-"irViíi*, iü&:t« 
aiació en el Piamonte con fíete cabezas, deque Hcrodot Ub.t. 
^trata Aldobrando : el cadáver de Antheo de fe-
íenta codos, que afirma Plutarco fue defeubicr-
to por Sertonio en Africa: el otro de treinta y 
dos,que fegun Solino fe vio en la Isla de'Creta: 
el que leáece Juan Bocacio de otro hallado en 
Sicilia por unos nifticos, con una lanza enla ma-
no, mas grande que el maftil de un navio:-(ó>) 
Los hombre, y mugem vivientes fin «bezas. y ^ S : ^ . ' 
otras que las tienen con un folo ojo en el lcin- (66) 
blante5cuya noticia fe atribuye con error comun Chriftian.Lup.Iib. 
4 SÍAgu'ftih , fcíí'in lo convencen Chriiliano L u - ¿e, 0r ;gín 'Here-
po, y^Bernardo Tindingo., dodos Aaguftianoü ™ t & $ m % : 
{66) y otras efpecies de cfta ckfle , impugna- vindin^inCride*, 
das con feliz viveza por el Autor^ del Thca- Auguáinian. 
tro Critico , donde fe leen eítos j y otros exem- .(^ f) 
píos.; (ó^ningunjuie iopfudente encontrará re- n ^ Ü ^ T t ^ 
paro en icmejaatexrrtica ; pero que fe regulen ron^.diCc.i.de h 
por efta liaiíma regla ios recibos del Cielo j que Re^* Mathemat, 
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experimentan muchas almas, y fe íes defraude la 
credulidad piadoía , íin mas examen que el con-
üderarlos fuera del orden natural ,n i otro exci-
tativo que el afectar fabiduria en la mifma re-
pulía , efta es una practica llena de impiedades,, 
y que cftá muy vecina á la per vería de los.Heie-
üarcas>que no dan mas valor aellas noticias,q¡ic 
el que correfpondeá las fábulas, y las ÜUifíartes, 
llcvandoíe de calles codas las Háfonas Rcíi-
gioías , y exemplares. vidas , que tratan eftos 
puncos- ; 
D I A X V I I L 
¿érhitYór eruditionem ínter humana, dona frimum 
0) locum tenere.{i) 
S.Greg.Nac. de S. 
i.epao. j r 7 N c r e los dotes que iluífrana los hom-
JOJ bres, ninguno es,mas fublime que la 
ciencia.. Es efta luz del alma , reflexo que diíipa 
^ Ja niebla del error, y antorcha que guia á la re-
gión de la verdad. Todo es noche para el igno-
rante : todo es dia para él que no ignora .• y aun 
por efta excelencia refide en nueftro ser un im-
pulíb, y propenfion innata , que no fe defprende 
del efpintu humano , aun quando yace el cucr-
Vígc-t fp. po en el deíaliento,y caldo quebranto en que le 
Trlentias ¡"ardma con^ituye a^ vírjéz. (2) De aqoi proviene aquel 
cura vires ¿crp.o defafoísiego con qne ílempie vivimos anhelan-
"s lo"*a «Se do notician Je aqui la fed.p-afa ¿ddmfír nuevas 
guennt. eípecies - y. di; aquí la ingeniofldad cen que mu-
Fhíijuíi ácSom- chos entendimientos excitan peregrinas qneftio-
« í j ^ poñ , mit. nes para fecundarfe con ¡ñas luces en el exerci-
tsm.s.jpag^s. ció de la controveríia. Aísi perm.anecia en el dia 
p^cfcíite un dodo ingenio, niny apafsionado de 
Santa Tercia de Jeíus^ como lo da á entender el 
- ."• cafo queie íisme. £ n aufih } *0%. 
. n'J CA--
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O ella i\an el di A diez y ocho del mes 
que coiitiniiainos lidiando con pe-
queñas diñcaltade» !->•> Exploradores de la T ie r -
ra Santa, poríer eftc (ic^an Saliano) clícgtindo 
de aquellos que gaftaroa en prepara iTe parala 
ardiudad de e.fta m .uii:icioii>( ^pe ro íin duda al- 0 ( l \ . 
r * i i i Palian, an. Pol. m 
gima, que no tueron menores las que hoy pade-. oiar.Sacr.prohac 
cerra D. Manuel Abd , Cura que fue deípues del. die. 
Arzobi í pa do de Toledo,, pa ra íii ílen ta r (corno lo 
hizo) en la üniverlidad de Salamanca un A d a 
Tiieologico, en obíeqnio de Santa Téjela, nuef-
tra Madre, en quien fue la principal de fus quef-
tioncs el inquirir ; Quot Aureolisfit exornata Cbarif» 
JlmaChrifti Sponfa Tcrefia ajefu* (4) Porque aun- Hftavo colocad ' 
que.es verdad, que Caleb , y fus Compañeros ÍQ^tLA??TU9^ 
M v J, r • r . pilla del Sepulcro 
hallaban expueltos a immenías fatigas en la cx-bde N.Sta.Mad. ea 
ploracion de los d i r i t o s de Caiiaaii,rodo fu de-;A!va,doade le 
íignio no falla de la linea de los ojos , y esfera de c!p>Fr- J^cpk ^ 
la tierra j pero el de D. Manuel eftaba precifado ^ ¿ X M * ! ^ 
\ recurrir al Cielo para acertar á refolver quan- n ^ í ^ s , 
tas fon las Laureolas que goza en el Impirco la 
Seraphica Madre f efpeciahuente fi eftas fe en- ' 
tienden 110 íolo de las tres principales, que feila-
lan los Theologos, fino que fe dilatan á otras in-
feriores, que afirma el Angel de todas las Eícoe-
las fe dañen premio de aquellas acciones virtuo- ¿* 
fas, que contienen en si mérito excelente.(5) No Sumpta Laureola 
obftante la arduidad de fu empeño , congetura- large'.Pr0(!ao^bct 
mos ciertamente, que la mifma Santa dcípren- P ^ m i 0 q » ^ de-
dena de lu Gloria celeltiales luces,que le abncí- ceüentu 
fen camino para fatisfaccr a la quellion^pues fue D.Thom.in ^d i í* . 
tan fu devoro , y puntual en recurrir a fus auxi- ^.q.j.ait.y, 
lios, que jamas fe atrevió á emprender función 
literaria fin llevar en íu p e c h ó l a Ellampa de fu 
amada Maeftraj y es prueba de que fu cedió ais i 
el conloarnos, que en retribución del patrocinio 
de la Santa, falio defpues de conclmr el A d o de 
Pp z \ la 
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la Ciuda4 de Sal amane ? ?y caminando á pie llego 
ala Villa de Mva para colocarle en ia Capilla 
en que eftaba el Sepulcro de nueftra Santa Ma-
dre. Todo ello j d i rio él miímo al muy Relígioío 
Padre Fr. Joícph de la Encarnación Carmelita 
Deícalzo, y Aigeto de mochas circunftañeras , 
quien en fuerza del amor ardiente que íiempre» 
mantuvo á fu Santifsima De\ota, le añadió ellas 
palabras: „ Solo deíco, Padre, que en mu ríen do-
.„ me me íaquen el corazón , y le lleven ala Igle-
?J fia.donde cita el Cuerpo de ni i Santa Madre, y » 
(*) „ con alguna decente linio iba , para que las Ke-
Todo confia de ^ü^iofas permitan fe ennerre debaxodel primer* 
i o s M a n i i l c r i í . d e l t T J -M J > / ^ - v V ? p • i , :~ 
P Fr. joíephde ia " laGnllo de íu puerta. ( 6 ) El que aísi obicquia-
Encatnación, que ba á la gran M a e ü r a , Celcrtial Protectora de ios. 
teago cn|«íi eflu- ingenios l i tera tos , no es poísibíe dexaffe de Io« 
d|0' grar fus inñuxos^ para que en el de fe m pe ño l i -
terario á que íe dio cfte dia íobre las Laureolas' 
de-la Santa, mere-cieíTe en el concepto de los Sa-
bios que oyeron fus difeurfos , mas ilisftres dia-»-
demas , y! mas juñ iñeadas , que las que hoy con* 
eu ie ro» los Comilitones de Alexandro Ma2;no>' 
rereW:::& v oca- Por 3a muerte que icnere Can lino acometió a 
vit pueros TUOÍ:.: cfte Héroe en el prefente dia.(7) 
&dedít íliís Reg- 3 E l apet i to iz ia el faber bs cofas ignoradas, -
amn íuum::: & qUe rcíplandece en el cafo referido (aunque otm 
nes fibi diadaenw- Slíia"0 de i m p i l i l o muy devoto ) nos trahe a la» 
«a poft mortem nicmoi ja los excefbs de la cuno í idad , en que 
€iüs' muchos Sabios dan rienda á fu difeurfo para. 
/ .Macbh.cap. i .á tranfccnder aun mas allá de lo que exifte-, y le in--. 
. • •« *i.s i o. ckiye en la esfera de lo imaginable , inventando-
queftiones de decifion indcfinibléj efpecialmcntc> 
en materias Fhilofophicas , y Theologicas : po¿> 
lo quai en dia que el fnccílb de la Dodora Mif-
tica nos pufo en las manos la invcfhgacion de 
fus Lau reolas , propuefta en la Cathedra de una í 
"Oniveríldad tan íbbrefaiiente^ no fe ra intempef-
tivo el aplicar la pluma para tratar de los aba-
fos que la curioí ldad mal reprimida de algunos 
literatos ha introducido en eftas facultades, á 
cu-
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cnya corrección nos amonefta el difamen de 
nueftra Dodora Cclcílial, totalmente opuefto al 
eícrutinio licenciofo en afluntos inútiles , como 
fe vé patente en el Aviíb^uarenta y íeis, en que 
dixo á fas Hijas : E n cofa que no le v i , ni le viene no 
I» 
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en materias PhilofophiedSv 
4 T ? Ntre los objetos de efte mundo, que fe 
ofrecen al encendimiento para que 
exaniiiie la verdad que fe halla en fu elícncia , y 
propiedadesjninguno le ha acalorado tanto, ni -
íe ha movido el apetito como el ente moble, y 
natural j y aun por efta circunftancia intrinfeca 
con que excita á fu conocimiento^re huvo de Amo-
ver Piaron á dar á los ingenios , que fe exercitan 
en fu eíxtidio, el nombre de Philofophos,que ex-
plica lo miínio que arnadpr anhelante, y deícofo -' 
de efta ciencia.(9) Ofreccnfc, puestas entidades CmCComtíím-
phiílcas tan alhvgneñas á la averiguación de Plííiof.indifput.i, 
nueft ro entendimicnro j que íi á efte le falca una Prüa^raiáUtomva.. 
prudente remora, que reporte fu impnlfo , dará 
en mil éfcollos , no folo intelectuales , fino tam-
bién ofenílvos á la vida, como fu cedió á Plinio,/ 
que encontró la muerte el año de 79 . de nueíltO; 
Redemptor , por haver querido examinar en la 
Isla de Sicilia las particularidades del Vefubio: t^oy 
( io )y aun de A.i'iftotelcs fe dice poco menesvpues: $\\ni Mín. v,h,fi 
entre los-niotivos; que veirios Aurores leñólan á epift.i^ 
fu muerte , es probable el de aquellos que afir-
man fue ocaíionada de tina incorrco:iblc nefa-
dumbre que acouietio al Philoíopho, por no al-
canzar á cennprehender en lo que conüftia el 
fluxo, y refluxo del mar. 
5 Es tan propia del hombre la ptopenfion a la. 
cu-. 
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cui'iofidad» que aun Santa Tercia de Je fus pade-
ció fus aífaltos, como ella mifma confieUa á San 
Pedro de Alcántara , en una carta que le eferibe, 
donde dice:,, También me hallo mejorada en cu-.; 
„ rioíidades,qiie folia tener,aunque no del todo; 
(ti) que no me veo eftaren e-fto iiemprc niortífija-
taSauta tom, i . cia,aunqne algunas veces si. ( i i ) Es muy digno 
de fus cart. Cana r \ l . 0 1 1 c r ' • c 
11 wun.iV defería reflexión,que quando la Santa ronuo c i -
tas expresiones , eftaba ya fu erpiritu en un 
complemento de virtudes , y rccibjs del Cie-
lo , que cali fe avecindaba fu naturaleza en Ja 
f íiirilicacioQ de las pafsiones á los que viven en, a^Gloriajy en medió de perfección tan rara , í e l i -
ria los latidos: de la curiad dad ; q?ie Tu cederá 
en aquellos ingenios , que viven fm el freno del 
temar de Dios, pucílos en las manos de fu l i -
bre aivedrio , acalorados de la vanidad , y torU 
d^s del aníia de eternizar fu nombre con opi-
nio-ies exquiíitas '> Lo que fucederá , no fera 
diítinto de lo que aconteció á la multitud del 
pueblo de Pbíloíophosj que produxo I t Grecia, 
quienes caíl todos ( fegun Rolin) no pradicav 
ron otra cofa en el difeurfo de mas de quatro-
cientos años , que el hablar mucho , fin decir al-
go que fueiie infalible , engreirfe , eníobervecer? 
r « ' , Te , y defpreciar a rodos los demás con la hincha- ' 
IaS Ciencias fupe- 2011 de íu labidiina. (12) 
fiares, ó Deuna parte la inclinación del hombreá 
ia curioíidad , y de otra el excitativo, que con-
tienen en si los entes naturales parafer conoci-
dos j ba (ido la ocaílon ^ para fer tan (in número 
la multitud de aquellos profeílorcs , que la Pili-
lo íophi a ha mantenido aílalareados de íu encan-
to en todas las edades. La artilleria de difeurfos 
con que han batido fus ingenios á la naturaleza, 
para delcubrirla las interioridades , folo Dios la 
puede Gomprehendei j pero ella ílemprc fe ha ef* 
tado impencrrable ^ y íilenciofa , guardando mu-
chos de fus fecrctos , un que la terca curioíidad 
del hombre haya podido expiarla con certeza 
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total para l legará conocer ias primeras raices 
de donde íalen fas. efectos T y el concitativo de 
fus caulas. No es dudable ^ que nueftio Padre 
Adán comprciiendio las noticias fcguras de efta 
ciencia ^ como de tv^das las demás j pero efto no 
fue halía¿go, ni triu.opnp confeguiao por íu luz 
natural^.tue infuíioD. gratuita del Divino Hace-
dor,qne tuvo por bien el revelarle citas verdades 
para, ios altos fines de fu incompreneaíible pro-
videncia. También es veroíimil> que de elle pr i -
mer hombre fe fueron derramando las aguas de 
la Philoíbphia,por los conductos de fus nietos en 
bailantes generaciones, afsi como lo fueron ram-
5ien de muchas tradicciones , que logran el ca-
rácter de infalibles. 
- 7/ Jofepho afirma , que los hijos de Seth in-
ventaron las ciencias , y el conocimiento de lo$ 
Aftros, con el de las caufas naturales , pertene-
cientes á la Rhilofophiaj y que eftos (acafo rece-
lofos del diluvio univerfal ) las eferibicron en 
dos colunaSipara que fu noticia pudieífe confer- jofeph. Ufe. 1* 
varíe en los. ligios fu tu ros s ( 13 ) mas íi efto fuera AntUiuit. 
afsi, no ferian muchas las verdades philofophi-
-cas , que fneíT^n evidentes á íu conocimiento: 
juzgamos mas fundada la fentencia de Aguftin 
•Stheuco , que dice fe derivo efta ciencia deíJe > 
A ian á Abrahan.par medio de íus fuceiTores,(í4) ( H ) 
cuyo pado incluye fácil fucefiion, pues Adán vi - Aug.Síhcuc.Eu-
vio con Matulalen ciento y cmqncnta anos, que fjb# ?csea, philof. 
es ^obrado tiempo \ pa-rá inftruide en ella 3 y aun cap.i, 
le tuvo mayor M./thiiialeii ?para comunicarfela 
á Nocy eíle el fuiiciente para^nfeñarla á Abra-
han , á,quien alcanzo cinquenta años. Con que 
interviniendo folo dos peí lonas entre Adán , y 
Abraham, para el traníporte de efta ciencia , es 
muy regular el que no fe vicia (fe fu noticia., 
cfpecial mente , fien do aquellos conductos tan 
elcogi ios del Señor por la limpieza de fus áni-
mos ,y fantidad de vida , que fon las condicio-
nes , que pide San Atanaüo , p^ra no equivocac 
las 
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Ci j ) las doctrina^ y dictips de los Sancos Padres. ( 1 5 ) 
Nam abfque mun- ¿ De aqu í fe iníicre la decUioo verídica, que 
ditra ^ ^ í i ^ J - l " ^ dcbe daí á la qu'eftion , que excita,Voíia> ío-
ía'/poSne^fmi (i M>raham eníeño á los Caldeos Jas ciencias, 
eft saadoiuíH Ji- ó él las aprendió de ellos ; ( i6} Y íe inñerc taai-
fía iatelligere. ^ ^ i c n , q.uc tolo CU CÍtos ClCiUpOS logró Ül Üglode 
vÍbYnc-ru¡t'de 05:0 ^a P ai loíb|í hi a, - a u uq-ue en pocos rugetos,.co-
cr . ncanu . advierte el referido Stiaenco, por eitnvar ea 
VoSu.de Phllo- luces reveladas, y no en las nackas'de lo* howü* 
fop,& PalioCSsa. bees, inhábiles, para la compreheníion de íus.íe-
p.z,cap.i.$>.7- .creto,s-.(i-7) Dclac Abraliam ( fi es que eñe la en-
Verkas qu)dcm.4eño a i os Caldeos ) ya empezó á en avia cíe :el 
apudpaucos r e i t l - rauda! áe la ciencia i -no por el principio donde 
tit' elia íalia , que era puníkino , il aftrado de Dios, 
Aug. Stheur. ubi y zoAo dado verdad j si por íer muy otro el 
(,8) terreno en que era cana, como era el de anas gen-
ProcUves m om,- ^es propenfas á codos los .deíbrdenes, defticuidas 
dfvíi»ciínof"prefí0 t€inOL' divino,y apartadas del verdadero cui-
nc'cuim'Rdi^o'. to de la Religión : ( 1 ? . ) circunftancias for^ofa-
nf$. & menee - incompatibles con la infti uccion de 4a 
Bufeb. in Prxfat. philofop.hla. Ko obftante, en aquellos ligios, na 
adChroo¿ mUy deíviados del Pacnatca Abralvain , y en 
FaifaVe^o qua:- aquelíus regiones vecinas á la fu ya,como la Cal-
dam, obfcHraque áaica , Babilónica , Armenia, ACsiria, Egypciai 
imago, acíabuiofis ,ca , y Puemcia, es muy congecurabie , el que fe 
vulgi vumonbus 1|ld}UUVJcron aUuaas verdades de la Fhilofo-
dimaoavic. pina , COÍRQ lo diícucre Aguíhn ^taeuco; pero 
Auguil.Stlvenc.ubi tan viciadas de errores fabulofos, y,rumores del 
% r . vulgo,que ib lo formaban fus preceptos una ima-
C20i . gen obleura de aparente ciencia. ( 1 0 ) 
Vera auceau c- . h , \ ' <r \ % 
ítaruralisPhíi-ofo- . Jp> 5iendo conítante (como lo expida el cía-* 
piüa noü komj- riíiimo Mclcaor Cano ) que la fabiduria ? y co-
num ( i d eft^vcr.e.Qocímiento verdadero de las cofas ocultas , y fe-; 
h u m a t u ; ^ ^ o-:Cf cros ¿e |a naturaleza vno fe ha fiado al dilcur-
fadonc h a b k a c u / ^ 0 í^ c ^ os hombres , fino que es predio íe derive 
Meicii. Caa.de io-deda revelación de fu HaCedorv(2o) comoanda-
cis Thsai . líb. ^. ria la Philoíopnia enere las manos , 6 cavilado.-
ca^!UlS:* nes dedos Orc'nenos , Boíipenos9 Guunoíbphif-. 
cas, Brachamanes, Gemnancs, Secmanes , Oli-
vienfcs, Magos 4 \ ocros de eíla cjaílé,.que,fueton 
los 
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los principales ProfeíTores de la Seda Barbárica, 
que refiere Voíio* ( 21 ) Cómo andaría entre los 
Egypcios, Libicos , y Etiopes , difcipulos (fegun 
elle Autor) de los Caldeos > en quienes íc detu- v ^ aePhUofop. 
vo muy exercitada mas de mil años , deíde los fea.*Capa.a!& 3. 
dias- de Moifes 3 kafta el tiempo en que pafso á 
los Griegos^ En edad de curfo tan dilatado , co-
4110 caminaría efta facultad, puefta en los diícur-
fos de unos hombres llenos de tinieblas , vicios, 
y obícenidades , que obfeurecian la luz natural, 
-conla hinchazón de fu íoberviaíNo de otra fuer- i n tantum poftea 
te , que la que menciona Ambroíio Calcpino, eft eorum 
explicando el nombre de los Magos , quien afir- [^ltaXrervatiofnc 
ma llego fu vanidad á tan fubido termino , que fijerutJ, j futl3r 
no contentos con las delirantes predicciones que ra ptaediccre fed 
facaban del movimiento de los Aftros y fe daban artilws WibuGiá, 
alarte de muchos maleficios , para dar á enten- ^mre o^nií, & 
der cilaba en fu. arbitrio la operación de todo lo facere p0ire proíi' 
fadiole , y la ciencia de todos los entes de efte tercamr. 
mundo. ( 2 2 ) Andaban , pues, eftos Sabios inful- Ambrof.Calep. íu 
fos (fegun Laáancio)defconociendoa la verdad. D ^ ' ^ b ; ^ S , a -
totalmente apartados de la reditnd de la razón, Curo faepe PHIlo-
por veredas incultas, no de otra forma , que la lofophi per ígno-
que procede el paífagero , que ha perdido el ca "ntiam; ventatis 
mino , haciendo en cada huella mas crecido íu in errores inc¡de-
error j porque fu vanidad no le permite con- rítit inextricabt-
feffar el defeamino , preguntando á otros para les9idro!eridcve-
liallar el acierto. (2 3) B5e,» u^od Y'10' 
10 Verdad es, que eftos eíludiofos no trata- ^ ¿ T o n ^ e ^ d 
ban entonces de la Philofophia 3 folamente par - fe ignorare,ut va-
ticularizada á inveftigar laeífcncia, y condicio- gemidum percon» 
nes del ente natural, que es el concepto en que tf1 obios eiul)eí-
procede efte difeurío , fino en otro mas univer- Laá. firm. de Ira 
íal ,quc fe eftendia al conocimiento de todas las Dei,cap.7* 
cofas Divinas , y huínanas. como lo explica Ci (^) 
ceron3(24-)y afsi el nombre deSophiftas.o Philofo- o S ^ m T e n ^ 
pho> fe daba comunmente a todos aquellos, que atq«TTn Tisdes-
aplicaban fu eftudio á la Theologia natural , y chatio , Philofo-
conocimiento de fus Diofes , al de las eftrellas, pHia nomlaatur. 
dirección de coftuaibres, y to .o fciblc 5 de fuer- c ^ u udc 0ratÉ 
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/(2O te,que aísi llego á los Gnegos^diícipulos (fcgim 
JofepihJib.i. cen- Jófepfa)d^ los Egipcios.(2 > )EítaIlegío mas que 
tro^.Ap^ion. otra njngana ('e actedicó elEuiporeo de los fabios 
de la Gentilidad. Aqui fue donde por muchos íi-
gíos corrió agitado de la curioíidad,y prefuncio" 
el i i unano diTcuríb por todo el ambito,que fe fa-
bc to nar una inquincion voluntariofa para fem-
brarefpecies en todas claiícs de las ciencias, y ef-* 
pecial neate en la Pailofophia,con raices tan fir-
mes, que aun defpues de difuntas en fu mií-
1113 defprecio, y dadas al olvido» han retoñado 
en nueftra edad en diverfos fyílenias no menos fa-
laces que fu origen. Aquifue el teatro campal 
donde chocando los ingenios con alucinación ex-
travagante, por no hallarla verdad > encontra-
ron efpadas ( como afirma Ladancio) para herir 
f2éy á la opinión de fus contrarios; pero no efeudo 
GLidium habeHt, para defcnfa de la propna j ( i ó ) pues como to -
feutum non ha- das las de eftos Philolbphosj por la mayor parte 
Lad* firm. lib carecian de infalibilidad j era impofsible defen-
Divin. inüic.c.i. ^C1[^s * J impugnarlas. 
11 De efta premiíía belicofa , y guerra inte-
lectual nació la enconada confequencia de tan-
tos pareceresj y reñidas queftiones , que alboro-
tando al mundo, con la gritería de las Aulas, 
dividió á los ingenios en tantas fectas, y partidos 
opueftos , que folo acertaron eílos Sabios á en-
trar en el Orbe la difeordia, pero no la ciencia. 
La Seda Jónica , fundada por Thales Melifio; 
la Pythagorica , por Pitaco , y mas iluftrada por 
Pytliagoras; la Eleatica, por Xcxephan, difeipu-
lo del gran Sócrates j la Epicúrea , por Epicuro: 
la Ccrianiaca,por Ariftipo; la Eleaca,y Ererriar-
ca por Phedon, y Menedomo; la de los Megaren-
fes por En elides, uno de los Maeftros de Platón^ 
y diverfo del otro Euclides Mathcmáticoj laPIa-
tonica^y las demás de los Académicos, por Plaró, 
Crantor, ArceíilaojCarniades,Philo,C11 rmidas 
y Plotino: la Peripatetica,por Atiftotelesí la C i -
nica, por Antiíthenes j la Stoyca , por Cenon; U 
! " Elec-
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Ele£tica , por Potamon : la Sceptica , p ó r P y r -
rlion , y otras de menor fama , no han lido otra 
cofa,que un leminano uubuleco de la ditlenlion. 
12 De efte inquieto diftrito llegó á nueftia 
Europa la Pliilolophia para manifcftaríe mas fe-
cunda con la mudanza de terreno en la linea de 
todo lo dudcío , y queftionable. En efta paleftra, 
y efpecialmente en la Ciudad de Roma batalla-
ron infinitos ingenios con impugnación incorre-
gible , íiendolos masfobrefalientes los de las Sec-
tas Platónica , Epicúrea , Stoyca^ y Pyrroniana, 
porque los defeendientes del Liceo , fequaecs 
de Ariftoteles , no parece que profperaron mu-
cho en aquellas edades ; afsi porque Cicerón., 
Plutarco , Strabon » Epitedo, y otros grandes 
hombres no íiguieron íu efcuela jcomo también 
por un lugar de Tu lio , en que d i á entender era 
por fu tiempo deíconocida de bailantes Philofo-
phos. ( 2 7 ) Corrió j pues , fin rienda el volante 
curfo de las opiniones , íiempre multiplicadas 
por los muchos años , que mediaron defde que 
las Ciencias llegaron de Roma halla el Naci-
miento de nueftro Redemptor , y arrollándolo 
iodo ( dice San GregorioNacianceno) entraron 
-ieípucs en el fagrado de la Iglefia , como plagas 
de Egipto las dudas de Pyrrhon , las Arres de 
.Ariftoteles , los í-ilogifmos de Chri(ipo> y el en-
•canto eloquente de Platón. ( 2 8 ) No obftante íu 
gallarda ofladia} no parece que penetraron de-
maílado en los entendimientos de muchos Santos 
Padres , precedentes al figlo fexto , pues fe en-
cuentra en los eferitos de no pocos muchas ex-
prefsiones opueftas reciamente á la fabiduria de 
• los Philofophos antiguos 5 y (in duda la excelfa 
. compreheníion, que adornó á fu talento huvo de 
fer la caufa de que quedaílen rebatidas > y como 
Jepultadasmuchas opiniones,que antes florecian 
:n la Gentilidad. Enterráronlas , pues , eftos Sa-
oios fagrados, con la eficacia penetrante que 
pbraba la verdad , y la luz del Ciclo en fus dif-
s car-
C«cer.init. Topíc. 
C»8) ( , 
Natían»^ 
orat. de mederat-
in dlfput. rervani. 
S.Greg-
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curros,y cíhivicron en el íepulcro del olvidohaf-
ta que en ei íiglo diez y fíete las rcí'u cica ron al-
gunos Autoires , dándolas nueva vida con clapo* 
yo de la novedad. 
13 Por lo refpedivo á la Eícuela Ariftotel i-
ca, parece que dormia ^ 6 no era de gran fequito 
en aquellos tiempos de los Santos Padres , que 
hemos referido; y aunque Andronico, natural 
de Rodasjprocuró defpertarla entre los Roma-
nos , no coñfiguióel aumento que lograron los 
Arabes , quando en el figlo odavo dominaron a 
Efpaña 3 quienes defde el Africa la trasladaron 
á eftos Reynos , donde fe radico con blafon i m -
inortal , efpecialmente por Aberroes en la Ciu-
dad de Cordova , para fer eílendida por los de-
mas dillritos del dominio Europeo. Defde eílos 
dias en que fe feñala la Epoca feliz en que nació 
el eftable progreífo de la dodrina Ariftotelica., 
lograron algún termino las cabilaciones , y cu-
rioíidades de los Sabios por lo rcfpedivo á otras 
Efcuelas , quedando cafi todas confundidas con 
el auge, que obtuvo la Peripatética j y aunque 
á efta no le faltaron fus eclipfcs por el abufo con 
que la trataron muchos eftudiofos, fingularmen* 
te Almarico de Chrartres , cuyos errores fe juz-
garon deducidos de los eferitos de Ariftoteles, y 
por tanto eftos, y aquellos fueron condenados 
en un Concilio j que fe tuvo en Paris el año de 
mil ducientos y nueve , a que fe íiguio de alli á 
veinte y dos años otra condenación por Grego-
rio Nono , en que ordeno el Pontifice, el que na-
die leyeífe hafta nuevo exameH los libros de Arií . 
toteles^que fueron condenados en el Concilio de 
Paris ; no obftante , cftas tinieblas volvió á con-
feguir en el mifmo figlo mayores refplandores, 
que los que antes gozaba. 
14 Diofelos, pues , aquella Antorcha Celef-
tial ,y Angel de las Efcuelas Santo Thomás de 
Aquino, quien ( fegun varios Autores ) con el 
alto dcíignio deimpugnar á los Arabes>accTri-
mo^ 
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mos Senarios de la dodrina Ar iño te l i ca , para 
vencerlos con fus propias armas , y at ra herios al 
gremio de la Igleíia , fc p u í b á comentar á efte 
Ph i lo íopho . Efta Angélica pluma reba t ió de eí-
tas obras quanto fe implicaba con las doctrinas 
de nncftra Santa Fe: i n t e r p r e t ó divinamente,con 
fentido Catholico, los lugares dudo íos ,que ellas 
contenian; dio nueva alma á todas las fentencias 
que eran conformes á la reda razón : á las p ro -
bables las pufo muy cercanas ala demonftracion; 
y elevó á las ciertas á la ca tegor ía de infalibles: 
y en fin j chrift ianizó á eftas obras , y las r e p u r g ó 
c o n ral acierto , que í iguiendo el didamen de 
San Aguf t i n , en que dice el SantOL - Se deben facar 
para nueftro ufo , como de injuftos poseedores 3 aquellas . (19) 
verdades que fe (n>usntran tn tes Pbilofophos Gentiles, 51 c|l,,x VCMP^i'o, 
(29) hizo que la Metaphi í lca Ari í lo te í ica fir- 2 ^ ^ ^ 
vieííe de bafa a los Sagrados Dogmas denueftra ^ ^ d i s ^ T e ^ 
Theologia. fav\bni3 vindican-
15 Con explicación tan hija de la luz , y CO-?^ 10 ufuai nor-
mento de tanta autoridad fubió ía Efcucla de los s. AJ» líb.uit d 
P e r i p a t é t i c o s la cumbre de todos los ap lau íos , Doarm.Chriíl-.' 
y conílguió por trono la veneración de los ma-
yores hombres, adop tándo la todos por Empera-
t r i z univerfal en la región del gremio l i terario» 
Ais i fe mantuvo mas que muchos años en poífef-
fion de fus honor es ^ fin que ot rasEícuclas alteraf-
íenfu paz; mas como fus dodrinas (por lo perte-
neciente á la Philofophia natural ) no llevaílen 
abiertas todas las en t rañas de los entes mobles^ 
papa hacer demonftrable,ó evidente fu eílencia,y 
afecciones ; y por o t ro lado no fuele fer nueftro 
entendimiento de paladar tan zonzo,que folo fe 
fuftere de probabilidadesjde aqui íe o r i g inó ,que 
dcfde el Siglo diez y feis liego otra vez á defarar-
íe el humano difeurfo en Gcmifto Plcton , Eran-
circo Pa t r i c io , Theofrafto Paracelfo . Pedro del 
Ramo, Bernardino Teleí io,y otros infinitos.qiie 
armados, de furor tocaron al arma contra la E f -
cuela A3:iftQt.clica.: A.motinófe en fin todo inge-
nio 
3 1 2 , Mes de Junio. Dia XVlíi; 
niocíludiofo: bolvioá la paleftua la mqaiíicion..y 
libre curioíldad de los difcuríos: todos le agua-
ban por Phílofophia verdadei-a: todos dií'cuiTiaa 
por lo mas recóndito de la iiaturaleza:imos abali-
zaron al Ciclo para el examen de los Aftrosrotros 
defcendieron al abiímo para darnos noticia de 
los fecretos de la tierra: muchos fe quedaron en 
el medio pefando el ayre , para fubir defpues a 
dcfpojar al fuego de fu antigua región; y los mas 
anduvieron errantes por todos los entes inferio-
res , y íingulafes de efte mundo j dándoles eííen-
cias, como fi fueífen criadores ^ y poniéndoles 
aquellas propiedades ^ movimientos , y demás 
requiíitos, que fe ofrecieron al antojo de fu arti* 
ficiofa fantasía. 
1 6 Quien bien repare en la rueda, y circula* 
cienes en que camina la Pniíofophia natural, en 
los tornos, bueltas^y rebueltas, muertes,y refur-
reccionesj defprecios,y aplaufos, aífenfos>y dif-
fenfos, que la han dado los hombres, no juzgará, 
muy defatinada aquella fentencia de Pla tón , en 
que dixo y que abfuelto el circulo del Año Mag-
no havian de bolver á repetirfe en la plaza del 
mundo todos los paíragesJopiniones.,exerciciosJy 
quantos fuceífos precedieron en los primeros fi-
glos: porque en la realidad no fe vé otra pradica 
quecaer,y levantar,ir,y bolver,efconderfe,y ma-
nifeftaríe,rejuveneciendo á las efcuelas,que efta. 
ban ya caducas, y faliendo los que fon modernos 
haciendo el papel de los mas ant iquísimos.Pero 
quiíieramos faber en tanta difputa , en tanta a l -
tercaciou , en tanto bolver , y desbolver al ente 
natural , en tanta inquiíicion , y en tantos figlos 
como lia fido agitada la Phitofophia ; qué tene-
mos feguro , y fuera de queftion á:erca de mu-
chas aílcrciones pertenecientes a. efta cienciaí 
Quien qiiiíicllecon veras, y realidad fencilla dar 
fatisfaccion á efta pregunta, le hade fer forzofo 
poner nueva vida ala opinión anciana de Pyrroa 
Eliano. Fue efte Pliil^fopho el Patriarca, o Fun-
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dador del Sccpticiímo , contemporáneo de Epi-
curo , quien acompaño én el viage de las Indias 
á fu Maeftró Anaxareov para confuí tai con los 
Gymnoíophiftasj y íe dice de éUqne empleo toda 
j a vida ínqninendo,y buícando ala verdad,, que 
folo halló dudas, de q u e reíulto fundar en fu Ef-
cuela el ext año difamen de no haver cofa cier-
ta en cfte nnin.do , por lo qual los Sedaños q u e 
Je fucedíeion fe nombraron Scepticos, q u e fegun 
Aulo Gelio viene á í er lo miímo que indagadores 
inceífantes, que nada afirman, y todo lo cenna 
dicen. ( 3 0 ) Y á la vérdad , íi eñe Philoíopho no 
huvicííe eftendido íu lyftéma generalmente por 
todas las cofas de e í l e miuido, y ie^huvicííe ceñi-
d o foloá Ja incertidumbicdemuchas queftiones 
)hilofophicas, no fuera (como iníinuó Ladancio 
)or el de Arceíilao ) tampoco fegnido de lo§ 
rom bies juíciofos : porque el defender, que efta 
facultad tiene efeondidos muchos de lus fecre-
tos, fin que ala hora de efta fe hayan manifef-
tado, ni hecho evidentes al conocimiento de 
Jos hombres, es u n aííerto que tiene mucho de 
veridico.(31) 
17 Lo mifmo afleveró San Vicente Eerrer, 
quando dixo > que la ciencia de los Philoíophos 
era una imagen de los Tabernáculos de Jacob, 
por fu inceífante movilidad. (3 - ) Quifo decir el 
Santo, que cftos Profeífores no fofsiegan jamás 
en la Philofophia , por no encontrar en muchas 
cofas que eftudiaban conocimiento cierto. Sen-
tencia, que en nada fe diftingue de aquella que 
llevó S. Bernardo, qnando dixo , andaban íin fir-
m e z a vagueando por las regiones de la incerti-
dnmbr'1 ,ííempre efhidiando, y riunca aprendien-
do la verdad,(3 3) Aqui viene bien aquella excla-
mación de la Seraphica Dodora^en que dixo la 
Santa : Que mijerahle es la Jabidurta de los mortales , y 
incierta f u provideneia -, (34.) porque en Ja realidad 
es refon miferabilifsimo el de aquellos ingenios 
que viveJi .dominados de la íed que caufan Jas 
no-
\ ¿ ferme hgnincát 
quaíi qu3eíiturcí.>& 
coníidetatores. Ni -
hil cnira decer-
nunt: mlül confti-
tuunt : (ed intiu^-
rende feirperjccn-
fiderandeque ftmt. 
AulGel.llb.u.c .j 
(3 0 R 
Quanto faceret fa-
picntius^ac terius, 
ü exceptione fa-
á:a,diceict caufas, 
raticnefíjue dum-
taxat rerum c^'e-
fíiuiri , feu natu-
ralú ni i quia fucc 
abditsc , rec feiri 
foiTe , quía nullus 
doceat , nec quasri 
opporterejquia in-
•venlii q Prendo 
non poíTunt. 
La£t. Firmian. lib, 
3.Dlvln.inftÍt.cap. 
SdeBtia Philofo-
phorum dícuntur 
Tabeinacula Ja-
cob, qula n-obilia, 
S. Vicent. Ferr. 
Sern?!. in Odav. S. 
Joan.Evang. 
(3 3) • 
Vagi funt nulla 
ílabiles certirudi-
nejícraper difeea-
tes , & nunquara 
ad feientiam veri-
tatis pervenientes. 
D . Bernard.Setm. 
33.111 Ca^t. 
(34) 
La Sta. en lasEx-
clarnaciones. Ex-
clam.17. 
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noticias philoíophicas, fin hallar certeza en muu 
chas coías que defean íaber. 
18 De aqui fe deduce, que en todos los ílglos 
precedentes áeftos Santos Padres, fe agitaron en 
vano los Philofophos para formar un íy itema de 
la Philofophia j que á todos convencieiíe , pues 
de los que liegaion á lu edad/pocos veiiiair con 
efta circunllancia , si cateados de dudas , y per-
plcxidades para hacer fudar a los ingenios en in-
quiüciones nuevas. Defpues de efto (oraitienda 
muchos altos, y baxos de la Philofophia ) al fin 
del figlo diez y íeis , íalio á la plaza del Orbe l i -
terario Francilco Bacon, Conde de Verulamío, 
tachando muciias Philofophias,y dando reglas 
para poner en perfección á efta facuitad, aífegu-
iando: (fon palabras que fe hallan en el Theatro 
Critico) , que los Chimicos havian tomado á la 
verdad el rumbo que fe debia feguir ; convie-
ne a faber, el de la experiencia j pero l imi tad! 
„ efta á unas pocas operaciones del fuego , corta 
a bala para fundar fyfténaas.* concluyendo de to»-
5, do efto, que eramcnefter empezar de nueva 
íobrc cimientos folidos efta gran fabrica déla 
f^ O j , Philofophia , echando por ei fuelo, coíno inm 
^Ak \xxíT'¡ 'T^' J1 tlí1, lo eciifiGacl0 iiafta ahora.(3i) 
19 ConfeíTamoSí que efta providencia,y trafi 
torno de principios philofophicos , que aqui ex-
preífa Bacon, defdice mucho'del tal , 6 qoai fen-
t i r , que fe le ofrece en efte aífunto a nueftro cor-
to entendimiento j eípecialmcnte fi llego á per-
fiiadirfe el referido Autor , que en fuerza de los 
experimentos artificiales con que fe explora a la 
naturalezajferia fadible el que fe configuieífe un 
fyftema ui]iveríal,y en aquel grado de certeza en 
que logran cí íuyo las Mathcmaticas^y la Sagra-
da Theologia^en el qualfe reprefentaífe todo eí 
agregado de los cuerpos que componen al mun-
do, enfeñando con demoftracioni p r io r i aquella 
virtud con que todas las caufas concurren mu-, 
.tuanaejace á la producción de todos ios efedos, 
que 
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que etl él fe obfcrvan ; y afsimirmo al concurfo 
en íingular de todas aquellas ^que dan ser aun. 
Ente corpóreo de particular convinacion } y que 
le conftituyen con aptitud para el exercicio de 
todas fus acciones. En cfte fentido eftamos tan le-
xos de imaginar útil aquella providencia,que an-
tes bien la coníideramos perniciofajy efto por dos 
razones: la primera , porque nos parece moral-
mente impofsible femejante hallazgo;y la fegun-
da , por los inconvenientes , que íe ílguen de po-
nerla en practica. Veamos el apoyo de una j y 
gtra razom 
§. I I I . 
N O ES M O K J L M E N T E FJCTiBLE 
el que llegue a penetrar el hombre todos los 
r fecretos de la naturaleza , Jólo auxt~ ^ 
liado de fu lu^ tiatmal. / ^ 
to "OOR. lo perteneciente al moral impof- Dcdi tibí cor fa-
r . , r n . y A i Píeos , & mtelU-
JL lible , que conuderamos a cerca de el ^ens |ntaatum,uc 
logro de efte fyftema , de todos deíeado , íe puc- nuiius ante te fi-
den alegar muchos Padres antiguos de la Igleíia, milis tul fucrít, 
en cuyos efe ritos fe hallan no pocos lugares ,que ^ . ¿ ^ tc ' 
patrocinan nueftro aíTuntoj mas por no moleftar j.^Reg. j.y.a. 
con la multiplicación de machas pruebas ante-
pondremos una que vale por todas.Efta ha de fer 
del hombre de mas ciencia de quantos ha tenido, (57) 
y ha de gozar el mundo , que es el Rey Salomón. Et apoíTuí co» 
( 5 6 ) Dice efte Sabio: Qus aplicó f u corazón para ™s*m .m rclre» 
aprender fabiduria y y penetrar las dijíínciones délos E n - tcnSercm'dTftil' 
tes ¡que fe contienen en la tierra, (3 7) Olimpiodoro tíonem 5qusB ver^ 
citado por Corneüo Alapide, entiende por ia fa- faturín tena, 
biduria de que habla el texto , el eíladio de las Ecde.s. V.IÍ?. 
ciencias naturales , que propiamente pertenece Cck&„ 
ála Fiiiloíopnia , que tiene por objeto al Ente tiaram naturaiiua 
moble 3 que es en la que vamos difeurriendo. Olyiapiod.inCor-
(3 s) Y aaade Salomón , que lo que en fu cftudio ncU ^ 
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pudo conícguir \ Fue inf t ru i r f i en el conoctnjtento ¿L& 
no ¡ t r i s permitido^ nipojsihle al hombre llegar a com*. 
cer i o temr ciencia de aquellas entidades, que pufo la m*¿ 
(19) i no Omnipotente debaxo deí Sol, ( 3 9 ) Voces ion eftas 
Etmteiicxi quoa cari cer naines en pruebi del aíTuntoque fe-
'DfeinuUam poCsit güimos j pcro aati dice tHUCiia raas el Sabias T 
homo Invenire ra- qumto mas trabajare el hombre en efta inqui-feion > kalU* 
tíoaemecriiffi.qu» r ¿ mucho menoá.{^o) Eftas palabras fueron profecía 
fiunr íub tole. de lo q Lie en ellos tiempos fe advierte pradica-
(40) do a cerca del inreiiz etecto que muchos r nilo-
Et qu-unopkisL?- fophos han coníeguidu en fus tareas. Ya fe vé,, 
boraverltad qu«- que lo que todos buícan en fus inqoificiones es 
tcBdum,tanto mi - ; i a verc|ac|; mas quanto mas trabajan en afsirla, 
Xbid, tanto mas le dewian de íu hallazgo. El menos de 
la verdad mencionado en el texto , es la menti-
ra, con que fe íigue con ilación forzofa , que al 
mayor trabajó 7 ala mayor tarea, a la aplicación 
mas agitada en puntos philofoplaicos fe encuen-
tra un mucho menos de verdades ^ que viene á. 
fer lo mifmo , que una demasía de mentiras.. 
2 1 Los Buzos ion un linage de hombres, que 
tienen por oficio regiftrar las profundida des del 
Occeano 7 aníiofos de facade todas las liquézas 
que tiene efeondidas en fu buque 5 pero las mas 
veces que íearrojan á penetrar las aguas , en vez 
(4T) del te foro que bufeaban^foio fe hallan: con unas 
SIc Pliílofophi defpreciables cofeojuelas.. Edo-raifmo ( dice 
ferutantes fapkn- ComeUo Alapide)fucede á losPhilofopho^quie^ 
errores reperunt, ncs delpucs de un prolixo eftudio, y unainquifi-
ComeL Alapid. ín cion infatigable fobre lo mas profundo vie la na-
E«cl.cap.4.v.jé. tu raleza , la mayor part,c del cncoenrro , que 
(41^  . ellos imaginaron de verdades fe re ce a un ha-
fuper fenfam iio.v'a¿»0 de mentiras , y errores. (4.1) Mách 'h mas 
mínum oí^eafa toía¿ ( dice el Efpiritu Divino en pluma del Ecle-
íuat úh\é Muitot fiaftild*)^ puifto delante de tus ojot t qm exceden a l 
MTtiíírpicioP*!a,n' cor)oc*mientá de lo * hombres; pero fe han enguado mu* 
rum, & h va a i ta <'bos en fu a ripiado nymantementSofe en una perniciofA 
tédeíénuít fenfus vanidad por el fentido que lai dieron. (42.) En todas las 
illorura. edades fe ha vifto pradicadoefte perjuicio. Ade-
Icc l i .3 .va5.&7^ Jantefe el hombie 3 que prefume de fabio á cíen, 
„ d r i -
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driñar todas las obras del HacedorDivirio,y a lu-
cinándola razón en la incomprehejtilibilidai de 
los objetos» á qualquiera apariencia la juzga rpa- , 
lidad. A.efte engaño fe figue un accrrinio uhpu l -
íb . para .defenderle , y crece ci teíbn en eihi linea 
con tanta actividad >, que jamas íc minQ.ra , aun-
que fea preciro pat i mantener ÍLI eilablecíniicn-
to.el' ecnar mano de muchas hcfegias. Porcila 
e x p e ri c n c i a- d u o Te r t u 1 i a n o ? q u e los Patriar cas 
d^los hereges lo eran los.PllUoiophos ; y que fu (a) 
facultad era fubo-rnadora de las heregias ; (41) Hercfius á Phlb. 
liendo muy cierto } que ios errores del Pniloio- T¿tliÍ!an_ 1¡b. de 
pho Peixgrino, referidos por Eufebio, (44.) los P 
de Baíilides , Porpliyno, Budeg, Mae tiro del He- HXVCÍ; 
rc4fiareha Manes j los.de Herocies, Hermo^enes,- . ;, A 
Hierax^ y otros íin numero , no tuvieron mas c, líS, 
padres 7 que los delirios philoíbphicos de ellos 
perdidos hombres. Anduvieron confoiieito afán, 
raftreAndo los arcanos de efta .ciencia >; y no die-
ron con ellos;mas procuraron refarcir la ocuita-
cion de fus fecretos > haciendo maniücftas mu-
chas keregiasj!añilaban fedientos por verdades, 
y bebieron quimeras : bufearon denionílracio-
nes philopkicas, y hallaron falfedades. 
z z Quien podrá numerar todas las que abunda 
en los varios íyítemas^que han inventado los in-
genios á cerca de ella facultad : Y quien tendrá 
poder para perfuadir á fus Autores ¿y fequaces 
que eílánengañadoSíy que no tiene ciencia délos 
mas deíus dogmas? Ardno fuera el empeñojpero 
por mas que fe aífeguren en fus inteligencias: 
por mas que fe aferren en darnos á entender que 
han confeguido penetrar los eícondites de la na-
turaleza; noíbtios jamasdefentiremos délo que 
á elle propolito avifa Salomón en el lugar cita-
do del Ecleílaíles , donde añade: Aunque te CUPÍS un Etiamfí díxeríc 
Sabio^xe fu sftuáio ¡3A logrado f&bsr todo los fenos ocul- íaPKns l f noll<V 
tos del Ente natural,no bertas, porque no puede pene- 1°" porentrepe* 
trarlos.(45) Mueílrenos ( dice San Bafiiio) el mas Eccie. 8.V.17. 
arrogante de todos los Philofophos , que hacen 
J^ r z alar-
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alarde con vana prelumpeioa de háver Comprc-
hendido la ciencia de los entes naturales, el mo* 
do , y edenciade la mas pequeña de todas aque* 
lias criaturas , que ban íaiido a la luz del vien* 
tre de la naturaleza 5 Aquel que bláfona c«& 
faftofo orgullo el tener penetrado quanto puede 
( íaberíe del ente moble, raanlfieftenás el coníli* 
Qui fe «xirtcn- t^t^vo de ia hormija^ (46) Poco parece pide el 
tlumfdentíam ai- Santo á los Philoíophos , para conteftacion de 
fcquutiimeííe gio- la infalibilidad de fu Philofophia , qnando los 
mtur5exponatao. proboca á que le hagan pa tén te la eflencia , y 
bis qu«inodo quod r . . 1 * 1 n • 1 • n • 
«inlmum cir^eo- propiedades de efte anímale jo > pero efte poqui-
ruixi.quíe 'm lucem to , ella porcíoncita de la naturaleza , efta ila* 
prodidem» natura cha , y como deíperdicio de las obras-de Dios) es-
liabet:::Dicar for- tanta monta, q ue fe puede dudar , el que haf-
taram, qui eomm ta ailora ^ haya viíto en el mundo, o que le vera 
qujeia natura funt en las edades venideras entendimiento humano^ 
feienúam cum fa- fuera del de Cbrillo) que folo auxiliado de la luz 
^"uuntum1"1^ ' natural haya llegado a comprehender todo lo 
D?UBaíii?* Epift, que en si encierra efta fabandija. 
1^8. ad Eunom. ' 23 Refiere San Profpero cierta opiaion \ que 
( 4 7 ) aífeveraba quedarla la tierra en perpetua obfeuv' 
poíííaUv"ribí nal r¿dad^fl ^ i ta í lc la luz del Sol , aunque perma-
tmailbus ad com- necicfle la de las eíltellas j y luego dice el Santos 
prehendendara ve- que efto mifmo fucede á los hombres , r t fpedó 
tuatem prxdivisa ¿e los entes naturales , quando no eftán iluminan 
f u n ^ atqíc"caí í dos con la lumbre divina , por quanto todolo 
go: cajus ín folo vifsible r j cxiftente 1 expueáo a la Xxxn natural,-; 
verboDeíexplica- es tioiebía y fombra , en ordena nueftra cona-
t^r 3 dodrina , & preheníion , hafta que llega la revelación , -o luz 
^^og«itio3Carquc d c l C 5 d o ' í i n c u y o auxilio , ni puede explicarfc 
fclentla. fu dodrina > ni fe dará cabal conocimiento de cf-
S. l^ ofp. cGBtr. tas cofas. f^T) Qrio ia mAmOmnifütmte m f&z$núd» 
Coliator.pag.i47. mirabi? ( como lo exprcífa el Eclefiaftés ) todas lar 
Cunda fcclt bo- cof:is i c^nU bondadpertensdenie'd'cadíi m;a ; y en tng» 
na intempere fue, mundo d ¡a difpHtacion de todas ellas, (^S)-Por efta 
& mundum tradl, fraile entiende San Gerónimo, que la entrega 
dit difputatiüni ¿c] mi]n^0 . mencionada en el texto y fue hecha 
Ecde!i. v . n . á los hombres > para que folo le habitaífen , y 
divircieífen fus potencias con recta paríimonia 
. - ' $ en 
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en las variedades de los tiempos; pero con una Dedít Deas mun-
reftriccion. que deben comprimir á fu cunoíi- Z Z ^ m ¡ 
dad, para no permincia el audaz empeño de ut fruanmr varie-
examimar en las caulas naturales fus ocaltos ofi- itaitibas temporam, 
cios sel modo con que fueron criadas , y otras & Ron qu^rantde 
circunftancias incomprehenfibles á la luz natu- " u « m T q u o m o á ¿ 
ral de nueftro entendimiento ^ como lo fon los crcata funt om-
eícondidos palios con que ellas caminan en buf- nia^ cuare hoc, 
ca de íus creces, y afsmiifmo á la permanencia ^ ^ ' ^ f* mitH 
de fu ser , y otras veces ázia la mudanza. (49) 7™(umn'ZlmÁd 
24- No hay que cania ríe en las mquiíiciones fecerit crefeere, 
del ente natural j con la vana efperanza de for- cañe te ,mutar í . 
mar un íyftema en quien científicamente íe pue- D-feher ap. com. 
dan aptender todas fus niaravillas,que efte es un ¿ . ^ u . CC'C3p, 
impolsible para el diícurfo humano , fi el mifmo (50; 
Dios no fe le deícubrieíTe por el alto medio de la Utnon iaveaiat 
revelaci©n.-ZVí»^/ /^i^^^# ( añade el Efpiritu homo 0 P ^ qu^d 
Divino en el citado texto ; ¿a penetraewn, y fabi- i princip¡0 
á u r i a de a que 11 as entidades , que prodttxo la Diefira Se - ad fineta. 
btrana defde el principio ^hafia el fin del mundo, (•Sp)p-lB«c?«»3«y*t.l» 
De tal forma (expone Cayetano ) entrego Dios XradÜiV DCH$ 
al hombre las obras de efte mundo , que no fe las nnmduai dlíputa-
pufo delante de los ojos , para que pudieífe difi- t ionih©minuin,ut 
nir todas fus caufas , condiciones , propiedades, hom?Pca5tus c)us 
y efeaos , si para diputarlas fin falir de la duda/ 5f0.pis;tates*& '6' 
(51) Permitaície ( dice Corneho Alapide ) ella que caufas^ effie-
difputacion 3 en quanto llegue a conocer 3 que ftus ¡nveníre nc-
fon inefcrutables las-obras del Altifsimo^ igno- <!':i"at, ideoque ju-
rancia , que le daráfabiduria para engrandecer- fel-7dir utet.blWS 
le y alabarle 3 llene de admiración por la mag- Éx Cajct. Corad, 
nkuddc fus hechuras prodigiofas. (52) Con efte Alapld. in E c d c . 
deiignio , y fia Chriítiano es muy laudable el de- "P-B- v'11» 
dicarfe el 'hombre al eftudio de la Philofophia; sed ¡Uis jugiter 
mas el ponerfe a la invención de un nuevo fy ftc- .difputent, & Uuer 
ma, con las circunftancias que cftán ya referí- fe «üíceptent: qu» 
das,es un aífunto, que fobre impofsibie trae con- ^ 9 ut coSai1,tur 
figo los inconvenientes f que aqui menciona- ^&SuptfTrc,' 
leillOSs ac multo magis 
ejus opíficem Den 
CorneLubifupr* 
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PERfVICIOS Q V E O C A S I O N A N LOS: 
modernos fyjiemas de la Philofoplna. 
25 TpvEbcmos advertir , que en la repug-
j ^ J nancia , que moftramos ai deíignid 
de que íe trabaje en abrir nuevos ciunicntos á ia 
Phiioíophíaj HO es nueftro intento el-que íc juz-
guen inútiles,y vanas aquellas experiencias^ que 
en fuerza de varios inítrumentos executan j y:; 
han executado muchos hombres hábiles , afsi en 
Paris , como en Inglaterra •, y otras partes de h b 
Europa .: pues aunque dudamos en íemejante 
metliodo , el que íe de total feguridad > .afsi por? 
lo falibles , que Hielen íer en si los inftruraentos 
artificialescomo por la diveríidad de circuní-
tancias 3 que ocurre en las regiones en donde fc« 
•haceU experiencia ; no obftante juzgamos fadi* 
ble, el que tal vez fe acierte el invento de algu-
nos Phenórnenos iingulares porque aunque in-
fuficientes , para citabJecer el gran iyftema de 
que vamos hablando , podran fervir para varios: 
aíluntos , y defacto fe fian defcubierto algunos 
utilifsimos en los últimos tiempos , (in entrar en 
quenta el que fe hallo en el figle diez y feis de la . 
virtud directiva del imán al Polo , que tantos 
provechos ha caufado a todas las Naciones. Solo 
contradecimos el intento , que fe dirige a la in-
vención de un nuevo fy(lema con las circunftan-
cias referidas.: y fi el gran Canciller de Inglater-
ra 110 miro á tanto a (fu uto , si folo á la utilidad,, 
que fe puede feguir del defeubrimiento de aigu 
nos Phcnomenosj mediante ía experiencia artifi 
cióla , útiles para la vida humana, en tal cafo no 
contradecimos fu dictamen. 
2.0 Probado el moral impofsible , que ocur-
re en el logro de las noticias philofophicas, para 
que eíta facultad adorne a nueftro entendimien 
to 
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to , con firmeza in fa l ib le en t o d o , ya fe mani* 
fiefta un grave inconveniente en p r o c u r a r í u 
C O ñ f e c u c i o n : p o r q u e el que fe dedica á un i m -
pofsible , a d e m á s de acredi tar fe t e m e r a i i o ( que 
no es c o r t o pe r j i i i c io ) pierde el t i e m p o , y todos 
Jos a p r e í l o s conque íe p rev ino para f o l i c i t a r l e ; 
al modo que lo expI i caCorne i jo de aquel los A l -
chimif tas vq.ue deslumbrados con el falfo reflexo 
c o n q u e los encandila la efperanza de defeubr i r 
la piedra Pliilofophal,para t ransfundi r en o r o á 
otros m e t a l e s - i n f e r i ó res 5 gaita ron fus haciendas, 
afanes r . a ñ o s j y vida , íin mas f r u t o , que el ver (53) 
conver t idas en efooria's todas íu s diligencias.(5 3) ^^J^"311^" 
N o es efte ( aun conmover p e q u e ñ o ) el inconve-- navíe ^ [ k h U ^ u " 
niente mas per judic ia l" , que confideramos en la qui , ut iavenírent 
p rov idenc ia *. aconfejada por el gran C a n c i l l e r ^pláem phiiofo-
de Inglaterra: conílíle, pues,el q ue a q u i iníintia--1 ^flIc.fm » «l110^-
0 , r - 1 >• gentum, & nota-remos como padre de quicii nacen o t ros mu* i b convertir? nt In 
chos, en c l exc ica t ivo , que ofrece fu c o n í e j o , pa- anrumí dlñiilméo 
ra que los Sabios acaloren íu c u t i o f i d a d , y fe den exhaufemut fuas 
al a l funto denuevas invenciones vo lun ta r i a s , pa- 0Pes> !ab.oies, an-
r . , . , , ,• . ' r nos, & vita cairo. 
ra con tund i r , y a l b o r o t a r a l orbe l i t e r a r i o , co- & irrito cenata? 
m o en efecto ha fu cedido:- Comel A'apid. in 
27' A f s i q u e fa l ie ron á luz los eferitos de efte'Eccli* caP' h 
grande hombre a Lie v e r a n d o (co mo fe ha referido) 
la deb i l idad de la Ph i i a foph ia n a t u r a l , y dando' 
reglas para renovar la ; c n i p e z ó un d e í c n t i e r r o 
de opiniones ant iguas j que vivificadas con fut i -
leza - nuevas han renacido^ y l lenado al mundo 
de fyftemas ph i lo fop l i i cos» A los c inquenta a ñ o s , 
pocos mas:, amenos.de l o s x í c r i t o s de Bacon j fe 
dexavon ver los del i n e e n i o f i í s i m o Defcartes de 
N a c i ó n Francés, t omando tan á cargo cerrada el 
e m p e ñ o de abr i r nuevas •zanjas a la P h i l o í o p h i a , 
y der r ibar la A r i f l o t e l i c a , que no o m i i i ó la ima-
g i n a c i ó n menos lu i l , para el t r a í l o r n o de efta 
Efcuda j deftrozando íus p' imcros p r i nc ip io s , 
para cre[Ti tbi- nuevos , que él pufo en fu P h i l o -
í o p h i a . CoK^i ruye por b a f i de los fuyoselque 
el entendimientotiieguc , 6 fufpenda el juicio á 
quan-
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quantas verdades tenia concebidas, y que l o d i i . . 
de todo , fin que fe exceptué de fu duda la exiC-
t.encia de Dios , y permanencia de efte mundo. 
M a l empieza efta pluma 3 ella da rá en las llamas^ 
fino muda , 6 detiene el vuelo que Ka tomado 
P religue defpaes, y fe ña la por conft i tu t ivo de 
la materia primera á la exteníion adual 3 y la de 
íigna tan ancharoPo á m b i t o , que juzgando el-
trecho la real actualidad, que contiene el buque 
de efte mundo , la eleva á los efpacios imagina-
rios , para que ios llene todos , y pierdan el con-, 
cepto de entes de razón , y naturaleza imagina 
ria , con la realidad que intenta introduzca en 
ellos la exteníion infinita,que (aunque lo niegue) 
vino á concebir en la materia. N o es efte pro 
g re lio de raza diferente de aquella en q ue nació 
la bala que Deícar tes pufo á íu fyftema : porque 
en la realidad , íi bien fe reflexiona , efte conft i-
t u t i v o de la materia primera., tiene bailante pa-
rentefco,con aquel que la feñalo el herege H e r -
(^c0&tra mogenesj haciéndola increablc, y coe tánea con 
Hcrmoe! &C Gra- el mi imo Dios , (54-) y además de elle inconve-
bef. niente el Sapientifsimo Feijoó deduxo también 
Hií loc .Ecc\ . tona, de efte principio un buen par de heregias con 
í . f o i . u z . c ^ o a •iacion caa blen fan(iac[a> que no ha de a r a ñ a r 
Román. poco en falacias dialécticas quien quifiefle de-
fenredar de efte p e r j u i c i o á la doctrina de Def-
cartes. ( 5 5 ) Otros muchos infiere de ella efte 
Thcatr. Crltlc. Erudi to A u t o r , afsi por qui tar ala Omnipoten-
tom.i. 4ifctirf. i . cia foberana la facultad de poner el vacio en eftt 
mundo , como también por conftituic á todo el 
genio de los brutos en la linea de Maquinas fin 
alma , y efpcciaimentc fobre los torbel l inos, *¿ 
ridiculos choques , con que eílablece á fu má-
rena. 
28 Cali al mifmo tiempo que Renato Def 
caites fe aparecieron en el mundo ( deípues de 
muchos Gglos , que eftuvieron difuntos ) lo 
Atomos deianc^no Epicuro en feis tomos de : 
fol io ? que coiB£KQhcnden las Obras del Eftudio 
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ílfsímo Pedro Gafendo , Canónigo dclalgleiia 
de Diñe , profeíTor de Machemaricas en París , i 
quien íiguieron en gran parte dos grandes, y Re-
lidiólos hombreólos Padres Maignan,y Saguens^ 
Doctiísitnos Mínimos , con cuya autoridad co-
bro bailante fequito la Efcuela de I03 Acomiftás. 
2 9 Vmo también con nuevo fyftema en los 
ültimos figlos el ingenioíirsiíiio Ifáac Neutou, de 
nación Ingles,fundando fu Philofophia en la gra-; 
vedad , y virtud atradiva de las cofas , quien de-
fembarazade'toda materia etérea, y fluida á los" 
Orbes Celcíliales , en cuyos vacíos cuelga á ios 
Aítros y y Planetas, y los dexa pendientes , folo 
ío[tenidos de aquella nativa propeníiofij con que 
todos (dice ei) inel inan ázia el centro de fu car« 
r i l , para que no caigan á la tierra. Eíle penfa-
micnto tieae a fu favor el verfar , á cerca de un 
diftr i to, nada curfado délos hombres» Cuya cir^ 
cunílancia obra , el que el diclamen de Neutou 
pueda correr Qn teftigo ocular , que aífegure el 
íer falfo ; pues aunque el Apoftol fubid hafta el 
tercer Cielo , no declaro aquella poli tura en 
que permanecen los Planetas. 
30 La careftla de vifibles pruebas para con-
tradecir á efta opinión^ ayudaría mucho para el 
aplauíouniverfalconquefue recibida en la Gran 
Bretaña ^ ün que fu extravagancia, y la exquili-
ta novedad con que arrolla , y t ra dorna á las de-
mas Philofophias fuelle óbice para fu acepta-
ción ; pues como expreífa a cerca de efte punto 
el Maeftro Feijoó.*,, Como una efpeciede mila-
, j groliteraria fe celebra la dicha del felicifsimo 
Inglés Ifac Neuton , q ue ha viendo introduci-
^ do tantas novedades en la Philofophia ,6 por 
9, mejor decir j haviendola inovado toda s todos 
los Philofophos de fu nación fe le rindieron al 
„ momento , v fe conftituyeron Sedaños fuvos. T, 
( 5 6 ) A eftos fyftemas hacen compañía en la no- g Difcurf.tnT 
vedad, y extravagancia los muchos de los Q u i - * ' 
fnicos , y otros innumerables de inferior fequi^ 
Ss to 
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to 7 que han íaliao á luz en muitia edad , para 
que entre en el inundo ia Pruioíbpma verdadera, 
que no fe havia vifto en los tiempos del Conde 
de Verulamio 5 y íi la cordura, ó alguna provi-
dencia íiiperior,, contraria á la propoelta del 
Gran Ghanedler j no deshace eftas nubes preña-
das de íyítemas philofopbicos, es muy temible 
el que lluevan tantos,que aneguen álos ingenios 
en un diluvio de quimeras^ 
3 1 Supnefta , pues , la aplicación de tantos 
hombres dodos hafta ios diasen que vivimos, 
para pulir, y eliablecer nuevamente á efta facul-
tad; en qué efta do eft amos de Philoíophia r fe le 
han deicubierto al ente natural todas las entra-
ñas en que eícondia fu recato las noticias de íu 
conftitutivo^ fe f a be ya con certeza infalible j íi 
los clemencos que componen al mixto fon fuego, 
ayre ,agua,ó tierra, como intenta Ariftoteles,6 
por ventura la materia fútil ,y globuloía délos 
Gartefianos, 6 los átomos de los Corpuícularif-
taSj oacafo la falr azufre, agua, tierra, y mcrcu* 
rio de los Q11 imicos í fe le ha corrido la cortina 
a la naturaleza , para que ella nos parle, y haga 
plaza de aquel tapado , y filen ciólo modo con 
que dirige el movimiento á la generación , cor* 
r u p ció n, a It e r a c i on, a u men tac ion ^  con d enfacion, 
y ra refaccioné ic le ha a veriguado como ella pro-
cede por medio del jugo íutilifsimo , que intro-
duce en las eftrechas fibras de las plantas , para 
dar corpulencia á tan robuilos arboles r fe fabe 
por qué el imán atrahe al h ierro, y no s la paia^ 
íe fxbe qual fea la virtud con que ladra el perro, 
y aquella con que ruge el león sí Nada de ello fe 
fabe. Pues para qué es macear;fobre la naturales 
za para que nos publique fus fecretos , íi ella fe 
hace íbrda a todos los gritos de las Aulas l Para 
qué tanto philoíophar ? Para que tanto ngitar 
los ingenios en un aífunto impenctrableíNo p í a 
otro logro que el de poner á las Efcuelas en du-
4as9 y mas dudasj enconos, y reneora para re* 
nt far-; 
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fdreir lo poco que alcanzan los difeuríos,con los 
exceilos cic opnetlas voluntades. 
3 z Elle es el Fruto, (o po r mejor decirle! gra* 
ve inconveniente ) que halla a o ra ha p r o d u c i d o 
Ja providencia del Conde de Verulainio. De la 
Phüofbphia natural, y verdadera poco tenemos 
con demoftracion en quantos íyftémas han la l i -
do: de pleytoSjqueftioneSjagravioSjy calumnias, 
logramos una cofecha fertiíifsima, acreditada 
con ranchas evidencias. No fin gran razón dixo 
S, Bernardo , que la f a b i d u i i a de efte mando era r, (J7) 
tumultuofa, y enemiga de la paz,-(57) porque á ¿ S o f a T u é 
no fer eílo no fe i n j u r i a r í a n entre si ios protedb- pacifica. ' 
res de efta ciencia con valdoncs tan irreveren- D.Bcru.Scrm.i.ía 
tes. Oygamos,pues.,algunas exprefsiones del r e - Nacivit,Dni. 
ciproco eftilo con que las Efeuelas unas á otras 
íe fuelen declamar. El P. Fr.Thomás de Campa-
nela, de nación Italiano , ingenio menos deteni-
do, y dado mas á novedades, que lo que pedia fu 
Inftituto, (íegun Jo añrma eliníigne , y dodifsi-
1110 Macftro Fr. Ignacio Amar de Gravefon 3 de 
fu iniüna Orden ) fue tan acérrimo contrario de 
la doctrina Ariftotelica , que no fatisfecho con 
i m p u g n a r l a y y rebatirla con la o po fie ion de fus 
Sentencias , inventando á cfte fin algunas, de ü n -
g u l a r i d a d extravagante , como lo es aquella en 
que da alas plantas fentido^ y percepción 5 fe 
d i f t r ah i a de los filogifmos para apoderarfc del 
efearnio con que la íblia difamar , dando entre 
otras afrentas á las aflerciones de cfte gran Phi- £xtjtí/5-8^ 
l o f o p h o el t i tulo de Afnatic<xs. ( 5 8 ) Veamos aho- tibus ráfi*. 
ta , qué retorno tienen eftas exprefsiones en la iaduig-ns & Arif-
pluma de Guillelmo Duval , qnando rechaza toteli* pnnrípip 
-lasdoarinas del Padre Campanela: „Eftos ion ^ J ^ ^ T * 
, ,(cfcribe) los mifmos Dogmas de ios xViani- omnts ¿finhlm 
cheos, que ha querido loca , y t e m e r a r U i i i e n - vw'go ap^eiíaret. 
„ te renovar > no se que nuevo Philofofaftro,dcf. Grabreí.H¡íi Ec-
j , vergonzado calumniador del srande Ariftotc- cIer'to1m-8' r^ ciü!' 
^ l ^ s , enemigo jurado del Pefipatenfmo Fray Rasnaa. 
Titoruas Campanela-'Efte es el vil , y defpre-
Sf z 9, cía-
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bras ea idioma w ciable Marüas j e í le el Pyguieo , d Phaeton, el 
FrancéseíAbadde Baho , el M u r c i é l a g o , el habladou derpropo-, 
Vallemoattoma. Qcado i que fe levanta contra el rapientiCsuno 
rol. 28, Cunoiites . r ,T 1 . 1 Í 
4e la Natave } & '» Anftotcles jclioes contra el Apolo,el Hercnn 
I d Att. 3 „ les,, el Edipo^cl Sol,el Principe Soberano de la 
(fO Philoíbphia.(59) 
Igitur Anaotcic, M a l hizo cite Autor en cenar los títulos 
imquíuajmñurius, con que g r a d ú a a Campancla con los altos elo^ 
imgrobum *, im- gios que r i n d i ó á A n l t o í d e s : porque es m u y 
pitraque magis factible no falte qu ien í a l g a á la demanda , y los 
creatumeft. _ qu ie ra t robar con una i n u n d a c i ó n de v i t u p e r i o s » 
l i U de Ariftotcl. A f s i lo exGGiita E m i l i o r a r i í i a n o en la v ida que 
vk.& geftis. e fe r iv io de efte Ph i lo fopho , donde en lugar del 
C6í) t i m b r e de Sap ien t i l s imo, y P r inc ipe de la Philo-
UtinuucrnoaUui l b , : ;e Duyai lc UuiUa , dice E m i l i a n o , 
co ícKlettms re- í T J ^  r . 1 • n . • > , • • 
peiiri gófsit: qao- que fue un tgmrmU> obtufo^ el masfiagicwjo^tmquo^ 
fiiam juda : quia impuro , .malv-ado^ l impía d i guantas hombres mantuvo 
Satana níhil ad tierra, (óo) En ve¿ dé los renombres de Apolo, 
Ucm^bidr* HcrCnles, Hdipo, y Sol con que le condecora , le 
(6x) aplica efte los de judas , y Sa t anás , añadiendo el 
Quando ínter na, rivete de havcr ü d o la criatura mas infame de aque* 
tos numemm eo i¡as qUe bayifar¡, ei infierno-, ( 6 1 ) y últimamente, para 
non íurrexitpeior, / . r s - J - j i r r -
& omnium qui perfeccionar lu panegynco , muda la fentencia 
fuerunt/unt, & e- con que Chrifto magnificó á S. Juan , y le cierra 
runt ,ncquirMmiis afirmando : que éntrelos nacidos de mugerei,que fne~ 
cxtitenr. id.ibxd. ren exijlen,y Jerdn, no vera el uníverje otro mas indigm^ 
Stuítas ^uem , & / ^ f^res emunftancias,{6 z ) 
íine diicipiína qu^ 34 Eftas si que fon falutacioncs,y correípon-
íiiones debita, dencias generólas 1 efto si que es philofopkar! 
íciens quia gene- pues no es « t ro el bien que engendran en la pro* 
raní lites. 1 . 1 c r 
a.ad Tímot.a .v . i j vlncia literaria los fyftemas modernos. Bien pre-
(64; vifta tenia S. Pablo la pradica de femeiante ab-u-
Philofophoruin fo en las edades íubliguientes,quando dixo á T i -
ventofa loquacitas mot|leo dircipulo, procurafíe evitar las c o n -
noa bonus imber ^ 1 • -i r r 1 n -
eft, quia tieriilta- trovenias de inútiles , y talaces queítiones : p o r -
tera magis refert que de eftas lides no íalen mas efeftos que la 
terris,quam ferti- guerra, la improperacion, y la calumnia.(6 3 } L a 
D.^BTrnard. fu». veiltQ>faJoquacidad de los Philofop.hos (fegun S. 
Cant. Serm*. 58^ Bernardo ) es una lluvia de tan enfenna condi-
poft med.faSo. cion, que eftcriliza mucho mas que. lo que fruc-ti-
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tifica.{64) El curio de eftos Sabios en la indigna-
ción de lus cftudios es muy íemejante ( explica 
Caliodoio) al que oblci-van los peces. Andan ei-
tos en las profundidades de las aguas , rompien-
do con la trente para abrirfe camino por la con-
fuía inundación del piélago: y andan los Phüo-
íbphos plantada ía cabeza ázia lo profundo de 
la tierra^ para rcgiílrar con fu difcurlo lo mas ef-
condido de aquellas entidades que ella encierra >7 ,r 
x 1 j i t Nam ficut pifcea en íu vicntre>(ó5)y al modo que los peces,quan- pofira front¿ him 
dono encuentran lo que buícan para fu lliftcn- ñera ííbi referant 
to, fuelen comerfe unos a orros^afsi también mu- pdagílnnunda ¡o-
chos hombres de letras, defpues de perdida la eí- «eUMCrNFL- : 
pe raza de hallar en lu elcrutmio las pruebas evi- dcnúíío venas re-
den tes que foiicitaron para fortalecer á fuopi- rum rationc k i -
nion y fe bu el ven coléricos contra los fequa- ^ana, afsiduo la-
ces de la efcuela contraria , para fuplir con im- ¿ ^ o d ^ ' p ^ i m 
properios la razón,, y verdad que falta en £11 g.poftmciv.s.¿ 
Phlloíophia. pife es maris, &Co 
55 De efta cruel opoficion nace otro incon- foi.i4.co!.2. 
veniente muy pernicioío al gremio literario > y 
es la cafi infinita multitplicidad de libros que 
cada dia falen tratando puntos philoíophicos, 
mas para confundir, que para adodrinar. A tal 
progrellb ha llegado efta demasía, que ya para 
que un hombre conílga el crédito de Philofopho 
infigne , lo menos que fe intenta es inftruirie a 
fuerza de difeurfosen los fecretos de efta facul-
tad: lo que fe procura es lograr la noticia de las 
divería-, opiniones que la agitan j y ala verdad, 
el que lo con fi guie re no ferá hombre que goce 
corta vida, ni pequeña memoria : con que laca-
mos , que la multitud de tanto íyftema philofo-
•phico es tan kxos de ayudar al logro de la Phi-
íoíbphia 7 que antes le detiene > por quanto apli-
ca á los ingenios á la efpeculacion de unas nove-
dades tan vacias de ciencia , como redundantes 
de difeordias; y los diftrahe del cftudio de ex« 
. penencias út i les , en las que por ventura pudie^ 
ran defcubyirfe algunos phenomenos ,. que efta-
IUOS ignorando. To- j7 
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3í> Todo el aiiunto en que confpiran los mo-. 
demos es á enflaquecer la muy autorizada puo-
babilidad que en tantos íiglos ha poiieido la Ef-
cuela de Añí le te les , de cuyo dclignio reinita 
otro perjuicio de bailante eílútiua ; pues como 
las aflerciones de elle gran Philolbpho eílán fir-
viendo en la Igieíia de Dios para que por ellas fe 
coníiga una explicación commoda en las muy 
importantes de la Sagrada Theologia , defpues 
que el Angélico Maeitro las hizo criadas de eíla 
luperior facultad j de aquí fe ligue una ocafioa 
forzofa para embrollar,y confundir los Theore-
mas Theologicos, deíquiciandolos del methodo 
admirable con que Santo Thomáslos declaro; y 
en efedo á eíle inconveniente ya le tenemos á la 
vifta, defpues que los ingeniofifsimos Maeftros 
Maignan , y Saguens fe dedicaron al empeño en 
fus tratados de ios accidentes derruidos, y el Aíomif-
mo demojirado , de acomodar á las materias Theo-
logicas los principios modernos de fu Philoío-
phia : con que folo retía el que ellas inventivas 
conílgan ios frutos de íu ing;eniofidad , que no 
ferán otros^que un confundir fe los entendimien. 
tos en tanto fárrago de efpecies philofoptiicas^ 
todas opuellas entre si , para que fea incorregi-
ble, y fe aumente Qn termino la enemiílad, y la 
difeordia con que fe miran las Efcuelas. 
37 Noobftante el fer ellos inconvenientes 
de monta tan perjudicial , por todos pairaría-
mos , y diéramos de mano á la dodrina del Peri-
patecifmo , íi nos deshicicifen la flaqueza , que 
en él conciben los fyíleaias modernos, con unos 
inventos llenos de verdades, y que apartados de 
la duda hicieífen palpable la conílitucion que 
cada uno apropia al ente natural ; pero el venir 
Car te lio con la extcnlion de \x materia, aun mas 
obfeura que la nada : el entrar Nenron con una 
gravedad mas imperceptiblej qne la carencia 
de la luz ; y llegar Gaíendo con ib convinacion 
del Atomifmo, mas ¿ütrincada, v lia falida, que 
' * el 
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d Laberinto de Crecaj cfto es querer enmarañar 
á las doctrinas, confundir., y cegar á las Eícuclas 
con el deslumbre que padecieron eílos Sabios 
en el demaíiado difeurrir de fus entendimientos. 
Nadie que juzgue íin paiskni dexará de conocer 
en eftos grandes hombres un entendimiento muy 
fobrefalienre, dignifsiniQ de general aplaiiíb,por 
la ingenioíidad de fus difcuríos;pero las futilezas 
110 íiempre andan con las folideces en que fe 
funda la verdadj y afsi eftos íapientifsimos adel-
gazaron mucho , pero acerraron poco. La reali-
dad que contienen eftas voces fe hará percepti-
ble con una cenfura que aqui trasladaremos, 
acerca de algunas Philofophias nuevas , dada 
por el Marques de San Aubin , Autor cftrange* 
ro 3 y de conocida erudición. Forma critica fo-
bre los Syftemas de Ncuton, y Defcartes, y dice 
lo figuiente: 
3S ,, Yo no rrataré con extenííon de las op i -
niones de efte iluftrc Philofopho: (habla de 
j , Carteílo ) muchas han fido examinadas, y ave-
J} riguadas en efta obra : fus errores no han fido 
difimulados. El ha dado por nna drmoftra-
„ cion nueva de la exiftencia de Dios un razo-
j , namiento obfeuro , y que nada prueba. Ha 
renido una idea faifa de las eífencias, defen-
diendo, que eftas pueden fer mudadas por la 
, i voluntad libre del Todo Poderoíb. Ha caldo 
afsimifmo en el error j eftableciendo la impof-
fibilidad metaphiílca del vacio, y de los l imi-
„ tes de la materia ; y ha mezclado contradic-
», ciones en el artificio mecánico del mundo. 
,? Algunas de fus regías deí movimiento fon fal-
, i fas. Su hypothefis de lapefadéz , las de los co-
lores , y del imán han fido rechazadas por ar-
güilientos convincentes. Su explicación del 
,> fluxo , y refluxo del mar , no puede defender-
fe. También fe le pueden imputar con juft i-
9>cia dos exceffos. El primero es el haver eften-
j> dido demaíiadamente los efectos de fus cor-
tj puf,' 
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3, pufculos. El fegundo ^ el haver atribuido % 
íus principios una certidumbre , no íblangien-
j , te moral , fino mctaphiíica ^ fundada en que 
las ideas claras, y diftintas no pueden enga-
^ñarnos. . . . Los cálculos de Neuton inducen á 
.,,falíb } y no creo , que en fus principios mate-
?) maticos , en fu Syftema del mundo , en fu Op-
¿ tica 5 en fus Equaciones infinitas » en íus Flu-
„ xiones , en fus Series , en fu Chronologia, ha-
ya defcubierto una fola verdad. Carteíio ha# 
bla de modo que puedan entenderle todos^con-
duc.endo al entendimiento defde las verdades 
(imples hafta las mas compueftas. Neuton fo-
5, lo íe digna de hablar á los mas profundos Geo-
„ metras , y mas pacientes Algcbriftas. Carte-
ñ o intenta hacernos conocer la naturaleza. 
„ Ifac Neuton conoce perfeítamcntc al enten-
?, dimiento humano , fiempre difpuefto á admi-
„ rar lo que no entiende. Carteíio trabajo en 
j , iluftrar el entendimiento : Neuton merece el 
„nombre de tembrofo, dado en otro tiempo a 
Pleraclico. La Philofophia Carteílana ha def-
x, terrado las qualidades ocultas. La Philofo-
¿, phia Ncutoniana las ha reproducido , no pa-. 
ra aplicarlas > como los antiguos , a rcalida-
„ des 3 fino para atribuirlas al vacio, y a la na^ 
da 5 no para explicar, como los antiguos.» las 
„ caufas particulares defconocidas , fino para 
^ hacer un principio general. Cartefio bufca las 
j , caufas phiíicas en las leyes generales T y uni-
„ formes de un artificio mecánico. Neuton» poc 
,, propiedades defconocidas, por entidades., que 
ni ion efpiritus , ni cuerpos 3 intródücc una 
Philofophia , que á la verdad no es á propo 11-
^ to para explicar las caufas de los efedos na-
>íturaies> fino para dedicarle á las divinacio-
_ Pt6\,.» », nes , á la magia , y á los quentos de los he-Veafe laPh^ h i ( | 
de Piquer en el ' _ ^ ' . , • , . . . , 
tratada, del Ente 3 9 t n villa de las implicaciones, dudas, re-
aatui-alMí0* P"Snancias ^ falibilidad^ y todo quanro noei 
ver» 
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verdadero , contenido en los fyftemas de cílos^y 
otros recientes Sabios ; fe ra prudencia el admi-
t i r íus novedades , y arrojar de las Aulas álos 
a fíe r tos de Anftotelcsí El noexecutar efto , pro-
vendrá de falta de razón , y fobra de tenacidad, 
como las Naciones Eftrangeras culpan á la Eí'pa-
ñolaí Es certifsimo, que en nueftros Reynos,por 
la mayor parte , y efpecialmente entre los hom-
bres literarios del iníiituto Religiofo, han íldo 
dcfpreciadas cílas Philofophias de la moda;pero 
fu rechazo no le ha deílerrado la precaución , y 
terquedad , que fe nos imputa á cerca de la 
dodrina Ariftotclica ; y mucho menos la total 
ignorancia en que nos conftituyen en orden álos 
íyftemas nuevos ; pues contra lo que afirmaron 
ios Diariílas Efpañoles, fon mas que algunos los 
que ios han leído ; y íl los mas no perfeverán en 
inflruirfe en fus dodrinas, es porque advierten 
alas primeras planas fu devilidad , y eíla com-
prehenfion los quita el libro de las manos para 
aplicar fu eftudio á materias mas útiles. La te-
nacidad de los Eípañoles, en aífuntos in teledua-
les fe funda toda en folidéz fabia .• no fon fus in -
genios tan movibles ázia la novedad de qual-
quiera dodrina 3 como lo fon las Naciones del 
Norte. Eíla conftante 3 y fabia qualidad es efcu-
do firmifsimo con que en Efpaña fe rebaten to-
das las futilezas , que han machinado los he re-
ges contra la Ley Catholica ; y es la que áyuda 
á queaqui fe mantenga con refplandor tan terfo 
la pureza de nueftra Santa Fe ; y por el contra-
rio la difcurfiva veleidad de los Septentrionales 
es principal motivo para que allá fe obfcurez* 
can ,y vicien los Dogmas de la Igleíia. 
4 0 Ningún Efpañol de los bien inftruidos en 
las ciencias dará á las aíferciones de Ariftotefes* 
que folo verfan en pura Phifica natural, abftrai-
das de las Mctapliiíicas, y Lógicas 3 mayor caí 
tader^y concepto, que el de muy probables* 
Qualquiera de eftos Sabios vive difpuefto á fepai" 
T t rar-
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ríe de ellas , y áilentij: a otra PhilofopVia que 
venga co ni boyad a de unasprnevas de tanta cei> 
tiduaibi-c , que las haga infalibles la demoílra-
cionj pero ii las que llegan en la invención de los 
modernovno traiien contigo nada de eíla linea, 
por mas qae las efcolre la ingenioíidad j si íblo 
naacnas dudas, dificultades invencibles, nieblas, 
fombras , y obfeundad impenetrable} porque los 
Eípañoles ban de dexar de fer PeripateticosíDe-
berán moveríc por la autoridad extnnícca , que 
las agrega la íabiduria de Deícartes , Gaíícndo? 
Neutonj Maignan, Saguens , y otros Doctos mo-
dernos^ arrollando la que Santo T no mas , nueí-
tro Maeftro, .comunica a la Ariftotclica 5 Efto 
fuera delirio. 
41 Dicen algunos, que en puntos philofo-
phicos es permitido al hombre el difeurrir para, 
adelantar lo poco, que fe fabe de efta ciencia, 
y que todo el lleno de la luz natural , no fe ago^ 
tó en la que el Hacedor Omnipotente comunico 
al Angel de todas las Efcuelas: por lo qual no es 
impradicable , que otro entendimiento llegue a 
deí'cubrir loque al Santo fe le ocultó en efta fa-
cultad , quando íiguió el fyílema de Aníloteles. 
Efto dicen muchos ,y aunque fu dicho pronun-
cia una verdad , la traben con tanto vicio , que 
quieren hacerla delinquente jpara que ella au-
torice fu prefuncion intolerable. Es cernísimo, 
que aunque efte Santo aplicó íu talento con v i -
gilancia fuma á la compreheníion del ente natn^ 
ral 3 que no llegó á faber rodo quanto fe cncier» 
ra en la Philofophia : pero ferá tan cierto el que 
alguno de todos los Philofophos modernos, que 
hafta oy le fucedieron , haya alcanzado tanto?i 
Lo que no admite duda es , que todos juntos no 
hacen tanto pefo en el aprecio de la Iglefia para 
comunicar autoridad extrifeca á qualqoiera fen* 
tcncia, como efte celeftial Gigante de la Sabidu-
ría 5 y íl al patrocinio que fu pluma introduce en 
las aíferciones de Ariftoteles, añadimos la del 
10-
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robuílifsimodc San Buenaventura^ErcotoT Egi-
dió , y toda la tropa de Dodos Eminentes , que 
en tantos íiglos adoptó los Dogmas del Liceo: 
qué Eicuela ue quantas fe vieron en el mundo 
gozi fe nejante autiioridadí 
42 Baáe io expuefto para vindicación de la 
indifcretá nota que cada dia fe repite en varios 
libros, contra los Efpañolcs, y baile también pa-
ra finalizar efte diícurío, a quien pondremos ter-
mino con unas palabras del ^ruditiísimo Ecijoó, 
que explican todo nueftro didamen, á cerca del 
punto que aquí íe ha ventilado.Dicen a f s i : Y o 
eftoy pronto á íeguir qualquier nuevo fyílema, 
j> como le halle eftablccido íbbre buenos funda-
mentos , y deíembarazado de graves dificulta-
j , des. Pero en todos los que hafta ahora íe han 
propuefto » encuentro tales tropiezos., que ten-
go por mucho mejor prefeindir de todo fyfte-
ma phiíico , creer á Ariftoteles lo que funda 
„ bien, íea Phiíica 3 ó Mcraphiiica, y abandonar-
le íiempre que me lo per fu adán la razón , ó la 
experiencia. Mientras el Mar no fe aquieta, 
es prudencia detenerfe en la orilla. Quiero de-
«í cir : Mientras no fe defeubre rumbo j libre de 
#) grandes olas de dificultades para engolfarfe 
dentro de la naturaleza, dida la razón mante-
nerfe en la playa íbbre la arena leca de la Me-
,„ taphifica. (07) 
£ y»» Théatr, Critic. 
i V • toiTi»^. difeurf. 7, 
al fin. 
J B V S O S DE L A C V R I O S I D J D 
en materias Theologícas, 
4 3 ES llama tan adiva aquella , que en-ciende la curioíidad en el apetito de 
faber » que no hay materia , que fe exima de fu 
voracidad. Que el difeurfo humano fea tan atre-
vido, que corra por todos los entes naturales 
T i 2, con 
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con la libertad incorregible , que hemos repte-
hendido C i i el dircarfo antecedente, no es tmenoj 
pero en fin , tiene alguna diícnlpa 3 por quanto 
verfa en un affunto , en que fe le efeonde la ver z 
dad 7 íin poder hacer pie en fus averiguaciones 
para faciar el hambre de fu entendimiento, que 
íolo fe aquieta en las verdades , como en objeto 
propiamente fu y o 5 pero que fea tan audaz , que 
encontrando tantas reveladas en la ía2;rada 
Theologia , no fofsiegue fu anfia ^ contentando-
fe con el fuftento de la infalibilidad, que ellas 
1: ra lien con figo , cfte es un exceífo de dcmaíia i n -
tolerable. 
44- Campo goza cfta fagrada Facultad de ex-f 
teníion de tanta magnirud , que la mayor parte 
de la vida del Theologo mas ha vil , no dará con 
fu termino en folas las queftionesj que fe fundaa 
en Dogmas infalibles, íi ha de facar cientifica-
mente las doctrinas ^ y coniequencias lubftancia-
les , quede ellas fe deducen j peroefta inftruc-
SI quid explí- cion tan provechofa no es la que mas alhaga á 
camUnn cft ex D. los ingenios eftragados con el íoplo de vanidad, 
Paulo , auc vero ia que los enamora es la que mira á futilezas , y 
ex (acro^  eloqmo vanas preciíiones , para hacer alarde de fu iniie-
Bjunduia traslatus: nioíidad. Hallante muchos (como lo da a cnten-
£ de iaftanúbus, der el gran Dominicano Bartholomede Medina) 
£ hxcckatibus ve- qUe folo fe detienen en las queíliones mas intrin-
p'u" cadas, eícabrofas , y fútiles 3 p-ara hacer obftens 
tribus oucurTis tacio de íu agudeza^y pallan de largo por las mas 
«avibus veh¡ pof~ fubílancialcs. Si á eftos los llega un palla ge del 
fént. Hi funtrane, Apoftol,G deotro lugar de la Efcritura,que pida 
AooSusPaalus1 explicación, ios verás como .trasladados á otro 
qiíód languentcir- huido^pero fi los viene aquel en que fe cotrovief-
ca quseííiones, & ten las heccidades, y prioridades del inflante, fe 
pugnasvetbofum, pai:aa moleftos^hafta echar de fu lengua mas far-
5^nifoauia"¿!nt ^ de verboíldade3,que los que tres navios pue-
Barthol. Media, 'dan conducir. Verdaderamente (dice con S. Pa-
qaaeíl.í.iíi j.part. blo efte grave Autor) todos eftos Theologos en-
SumiiKe D.Tbom.^^T^a^ \ cerca de fus queíliones ,-y ca-Vríendas 
<de palabras,por quanto fe convierter "ici5 
yaiiifsima.(ó8) ' 
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45 Dcfdcel figlo doce en que empezóla Theo-
logia á gozar del apellido de Efcolaftica, quando 
en la Univeríidad de Pans(fegun Buleo) íc dedi-
cáronlos Maeftros á la explicación ele efta facul-
tad con modo filogiílico , (i guien do el inftituto BuliafLm. a. 
philofophicoj (69) fe dio principio > para que la Hiílor. ümveVr. 
curiofidad de los ingenios cornellc infatigable, Panííeuf.pag.584. 
por el íagrado de la Thcologia. Fueron los Con . 
peos de efte método Pedro Ahaelardo , Gilberto Por- (70) 
retano y Pedro Lombardo , y Pedro P i f t av lm , contra H u k fcietnÍK 
quienes eferibió quatro libros Gualtero de San- a t t r^ui tur üiua 
to V i t o r , á quienes parece intenta deídorat p X ^ f e S 
con el fobre-nombre de Efcolafticos^que los apli- gignitur , ¿ ü t r i -
camuchas veces.No puede. negarfe,qiie el meco- tti^dcfendírur, & 
do argumentativo , fundado en buena Lógica, y 5 ° ^ ™ ^ ¡M 
Metaphiíica arreglada , es utilifsimo para expli- ^ T r S i t . clp*,!.4* 
car, y defender los Dogmas de nueftn Santa c71) 
Iré j porque ufado con reditud prudente 3 como Efi; quídena per 
le pradican los buenos Maeftros en nueftra re Pcrfe^ faiva-
Thcologia ,cs de tanta importancia ( íegunSan nuiilus i nd i^ , cu 
Aguftin) que con las armas que pone en los aííer- fie Del 
tos de efta ciencia , fe nutren, fortalecen 3 y de- íapíentla 5 acce-
fienden las dodrinas Cathoiicas, (70) ^ . ^ « ^ í 1 ^ 
46 Es verdad ( afirma San Clemente Alexan- ^ 'faciT potcn1-
drino) que la doctrina de nueftro Salvadores por tiorem,fed debí-
s i mifma de cabal perfección , fin que necefite Iera a^^íus eam 
para fu firmeza eftraño auxilio 5 y también es efficit ^phlf tkara 
cierto, que la Philofophia , quando la íirve con ^ p a í ^ r d l 5 
íus regias , no puede inducir incremento alguno Ufas adverfus ve-
en la verdad , que fe contiene en íus infalibles af- ntatem Inedias, 
íerciones : mas con todo ello no la es inútil el y ^ ^ ^ 5 re^es,& 
modo fylogiftico , con que ella la obfequia i pues sfciTrá.Alexar.d. 
con efte fe hacen palpablemente fallos,y de ningü lib.i. Stíonuí.' * 
vigor todos los argumentos , y falacias con que (7*) 
los he reges impugnan a fusDogmas.(7i)El The o- feíripCf 
ioga,ó Maeftro Catholico(como enfeña S. Pedro I n ^ r f ^ o " 
en lu pnaier Epiftola) debe eftar inftruido en tai latíonem de ea. 
grado de fabiduria, que pueda dar razón á quien vobis eft3 
fe la pidiere de todo aquello , que pertenece á !fe"n ¿ 
efta fagrada facultad, ( j z ) Debe gozar un lleno 
muy 
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muy; colmado de iccras ( en íen.cir de San Pablo) 
7^3s fie ex Pai:a en^c^ar ^ ílae ignoran las doctrinas ía-
hJrtarTiraoarina itidables , y argüir á ios que las conrradiccn.(73) 
fana, & eos qnl Ha de tener toda aquella ciencia , que pinta el 
contradicuíit ar- Sabio en el capitulo ocho , que defembuclve , y 
i1";1'2, . . maniíiefta todos los foobiíinas mcntirolbs , con 
Ei>ift.aa ut .cap. i . , 1 , r r % 
^9t que los argumentos encubren íus falacias: 
(74-) y todoefte conjunto literario no le puede 
Sát vcrG'tias fer- t€ner ^ ñ Iacar de la Philofopia el modo filogifti-
iHonum r&diflo' co , y otros principios útiles para tener eícudo>y 
hítbnesargumen. elpada penetrante con que fe puedan rebatir , y 
s T T ^ s v 8 diLsipar las machinas de Ibpbifteria artificioía 
api n.. , y. . con que los enemigos denueííra Santa Pela con-
tradicen, y combaten. 
47 Como el doliente necefsita al Medico; 
(dice San Clemente Alexandrino) afsiel vacilan-
te en los principios de la Ley Carbólica mecefsi- -
(7*;) ta al Tlieologo , para que induzca á fu conoci-
Sktót xgroto cor- miento ^ !as verdades infalibles: (75) y no menos 
cft^ ¡ta hL0 qí"- necefsita el Theologo , para confeguir eftola 
ium se^ er eft a&í-inftraccion de ellas facultades Philofophicas, 
musopu$cft Doc- que tenerla el Medico de la Medicina para faber 
tore, quíjioftram carar. Sentada , pues , la utilidad,que el m:tho-
t l e ^ - ^ d t A a ^ 1 do efcolatiico induce en la (agrada Thcologia, 
5. ciem.Aiexaad. bolvemos adecir con el grande Aguftino , que la, 
lib.i.Pcdag.cap.i. difciplina de las difputaciones , es fu mamen te 
Di^utatíonls pi*ovechofa, pata tratar en qualquiera materia 
áifclpilnaTá^oS- ^e a^s Dodrinas fantas ; pero efto fe debe entcn-, 
nía qenera qnx • der (añade el niifmo Santo) puefta la condición 
íVionum, q;3« in de que el apetito immoderado de la curiofidad 
Htr-crisSanaisfu t^ n0 ^ u [ c ¿e e^as armas ) introduciendo queftio: 
dlñ'oivenál, piurl- nes ridiculas, batallas , y contiendas, mas indu-
mum valcf : -tan- cidoras del engaño, que de la veracidad, (76) 
mm Ibí cave-ada como fucedio en aquellos principios > que fe 
&ft ucímsíStm aP!ic^ a cfta ciencia el methodo cfcolaftico. 
oilcn^atlo^dvei" 4^  Dcfdc el figlo doce , que ( como diximos) 
farlumdecipiendl. empezó á cftablecerfe j fe levantaron quantos 
s. Auguft. Ub. 2. fophifmas , y vanas invenciones pueden derivar-
deDoítr. Cbift. £e j c una ¿iaieaica , viciofamente governa-
cap'5' áa para deturpar, y obfeurecer á los tratados 
" - bri-
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brillantifsimos de cí\a labrada facultad. Vieron-
fe, pues, con tan divciío roltro del que ha vían 
tenido en las Aulas de París deide el ano 7 9 1 . ( e n 
que fe dice ha ver fundado Cario Magno á efta 
cciebradilsima Uni *"ciíidad)que ya no íc miraba, 
en el veftigio efpcciaUo raigo de las doctrinas de 
Auguftino,Gerónimo^ Ambrollo, At baña lio, Ba-
íilio,Cipriano,y otros Padres antiguos^y mucho 
menos declaraciones Conciliares,y textos de Ef-
critura 5 pues todas las cípecies con que adorna-
ban fu femblante eran deducidas de las falacias 
fumulifticas , y de otras oficinas engañólas ^ de-
xando pendientes de eftas íutilczas á los arricu-
Jos fagradosj fiando fu verdad de las refoluciones 
de Ariftoteles, y ailertos de Porphino. 
49 Es notabilifsima una Carta que eferibio 
el año mil docientos y veinte y ocho á ios Macf-
tros de París Gregorio IX. Pontífice Máximo, 
en que explica con eficaz dolor aquellas amar-
guras que crucificaban á fu cfpirmi al ver el la-
mentable eílrago con que eftos eíUidiofos ha vían 
deslucido el refplandor he r mofo de la The o lo-
gia , haciendo á la Reyna de las ciencias efclava 
de otras facultades inferiores. Aplica en ella to-
dos los cauterios cípi rituales , que pueden con-
ducir para cortar el pailb á la peftilencia de efte 
cáncer , mandándolos el que no adulteren las 
palabras de Dios con meraphiílcas fútiles, y que 
le mantengan en los temimos con que las trata-
ron ,y expufieron los Padres de la Iglefia. ( 7 7 ) ua\h¿7¡L eíla 
Pero elle acuerdo, y providencia Pontificia no Carta e» BUICG, 
parece que tuvo el efedo á que era encaminado: tom^.Híftor.Uni-
porque en el mifmo ligio , doce años defpuesj veif.Vadf.pag.iií 
hallamos á Guilielmo , tercero de efte nombre) 
Obifpo de París , entregado con zelo muy Ca-
tholico á nuevas providencias, para reprimir 
eftos abnfos; y afsi en un Concilio que juntó el 
año de 1 2 4 0 . fueron condenados doce erro-
res, hijos de la libertad difeurtíva de liecnciofos 
.ThcoJogos , y pueños en coiitíapoücion otros 
do^ 
( 7 ^ « Grabcf.Hiílor.Ec 
clcCEált. Rjman 
tora.5.p3g.i77« 
(19) 
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doce artículos > partos de la verdad Catho-
lica.(78) 
50 Minguno de eftos chriftianifsimos conatos 
coieguia ei fruto de arrancar la cizana,que tan-
to eícondia eí grano parifsimo de las doctrinas 
de la Iglcíiajpues leváto fus creces laPhiloíbphia 
á talle tan defvergonzado, que era ya familiar^y 
ím algún reproche en muchos Dodores Pariíien-
l'cs el error que afirmaba: Quadam funt vera fecun' 
dum Philofophiawyfednonfecundum Fidem Catholícam, 
Para ocurrir á cite perjuicio eícribio ocraCarta, 
111 a y femejantc á la de Gregorio IX.el Papa Juan 
X X . á Eltephano TcmplierjObifpo de Parisjy eftc 
vigilaiuifsinioPielado,íiguiedo la norma de Gui-
llelmo tercero , condenó trece propoficiones er-
róneas en el año de 1270, íbílenidas de muchos 
Doctores Parilienfesj y de alli á fíete años bolvio 
á condenar otras , que naciendo en la cuna de 
Philofophias muy perverfas inficionaban grande-
Gt-absf. ubi rupr, mente á los artículos Theologicos.(79) 
V^S*1??' 51 Al paííb que crecían las cenfuras, y pro-
videncias efpirituales contra tantos errores , fe 
multiplicaban eftos en fuerza de la incorregibili-i 
dad del apetito j que eftaba apoderado de eftos 
Sabios para fraguar invenciones,y futilezas nuc-; 
vas7contra el fentido de la verdadera Theologiaj 
y viendo el Todo Omnipotente, que en la tierra 
no havia poder para refrenar el viciofo, y dema* 
fiado difeurrir de eftos ingenios, aplicó fu mano 
para que muchos miraífen a la emmienda en el 
caftígo que difparó fu indignación contra uno,y 
aun el mas principal de aquellos eftudiofos. Pue 
efte (fegun Thomas Cantipratano, Autor coetá-
neo al fuceOTo ) Simón Tornaco , Maeftro Parí-: 
íienfe en Sagrada Theología, no menos inftruido 
en letras ingeniofas , que fobrefaliente en pre-
íuncion; quien en cierro día que explicaba en m 
cícuela á muchos auditores una queftion i^ 0.^ EC 
la humildad de la altífsima doítrina de Chrifto 
nudítro bien j bolncrtd» defpues en reprobo lea-
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cídoío que antes ha vía perorado , concluyo Ai 
razonamiento en eíias infames , y facrilcgas vo-
ces : Tres funt qeti mundum feótts fuis> & dogmatibus 
fubjugarunt, Moyjes j e ju j , & Mahometes, Moyfes prima 
J u d a k u m p s p u í u m infuiuavit, secundo,Jefus Chrij ius i 
JHO mmimCbri f t i nos. T.rt io Gentilempopulum Maho-
metes Apenas pionuucio efta blasfemia quando 
íalió á vengarla un cailigo horrorofo: los ojos fe 
le dislocaron: en lugar de palabras empezó á dar 
bramidos, y cayendo en tictra íe halló herido de 
una gota coral, que trasladó fu ciencia en una 
ignorancia lamentable. Ais i como infenfible j y 
mudo permaneció halla el fin de íus dias, borraj-
das todas las efpecies que antes mantenía fu me-
moria,de fuer te ^  que aunque le moftraban á Boe-
cio d e T r i n í t a t e , \ \ b T L O en quien tenia puefto todo fu 
corazón, ni le conocía, ni fabia nombrarle; pero 
si podia nombrar,y conocer á una concubina fu-
ya,llamada Aleyde,para moftrar indicios de que 
el caftigo de eftc Sabio infeliz fe acreditó mas 
laftimofo en la esfera del alma , que lo que fue 
en el cuejpo,(8o) 
52 Finalmente > torcida 3 y cmbuelta en los 
ábufos referidos,que en fus principios comunicó 
á la Thcologia el methodo efcolaftico, llegó efta 
facultad al Crifol Angélico Santo Thomás de 
Aquino; para que en fu oficina celeftial fe puri-
ficaífe, y defpidicífe todas las heces , efeorias, y 
lunares , que havia recibido por los conducios 
licenciofos de tantos Sabios prefumidos. Efte 
gloriofo Padre, Antorcha de la Iglefia , y Sol de 
la Sabiduría,la pufo en el methodo que tanto ha 
conducido ^ para deshacer con evidencia todos 
los Sophifmas,que contra las verdades infalibles 
maquinó la perfidia heretical. Repafsó todos los 
lugares de la Biblia,las determinaciones de Con-
cilios, eferitos de los Santos Padres anteceífores 
á fu tiempo, y faco de la Philofophia, y de otras 
ciencias inferiores j aquellas dodrinas mas arr i -
pvadas ala veracidad,que pudieíTen fervir en ob-
Vv fc^ 
(Soj 
Thom. Cantíprat, 
lib.a.dc Apib.cap. 
48.n. j . 
( 8 i ) 
WaaiHg.Annal.ad 
Odoric. Reynalo, 
, (n) 
EgaLBule«,tom.4 
Hift.Univeriit.Pa-. 
úüenf. 
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fequio de la Thcolo^iaj y decftos principios,tan 
llenos de veneración, y íolidéz, fbnnó el cuerpo 
de la SuimnaTiripanua^dode refplandcce efta ía-
grada facuUadj como Reyna del Orbe literario., 
dando luces á todo entendimiento para que fe 
eleve á lo divino^y aísienta íin violencia á todos 
los Miftenos de nueítra Santa í'é. 
5 3 Con fer de tan firme actividad el refplan-
dor del Cielo , y luz de verdades , que brilla en 
los eícritos del Angélico Padre para diíipar las 
nieblas del errorjno parece que en aquellos prin-
cipios íe aquietaron las cabüaciones de los hom-
bres para dexar de combatir con nuevas futile-
zas , y falacias á la verdad de fus aííertos ; pues 
aun en los dias en que vivia el Santo hallamos k 
Guillelmo de Santo Amor , á Odón de Dnaco,á. 
Chriftiano, Canónigo Belovaceníc,y áotros mu-
chos Dodores Pariíienfes, tocandoal arma,en la 
controverfia qne refiere WadingoJ(S 1 )contra los 
Maeftros del Sagrado Orden de Predicadores, 
que eran los principales que entonces foftenian 
el partido de la verdadera Theologia:y aun deí-
pues que el Santo dexo al mundo parece que fu-
cedió lo mifmo, fegun fe infiere de una Carta la-
cada del Códice Vaticano,y referida por O do r i -
co Raynaldo , (S2) del Pontifice Juan X X I I . en 
que reprehende con feveridad á los Dodojes de 
la Academia de Paris^pof el mal ufo que exerci-
taban en efta fagrada facultad ; cuyo deíorden 
continuó fu progreífo hafta el figlo quince , en 
que el Gran Gerfon fe lamenta afligido con cier-
to Prelado , á quien eícribe una notable Carta, 
que cita Buleo en la Hiftoria de la Univerfidad 
de París, donde le propone los graves perjuicios 
que fe experimentaban en el eftudio déla Theo-
lGgia,por las invenciones,falacias,y fútiles quef* 
nones de muchos Maeftros de aquella antiquif-
ííma Univerfidad.(8 3) 
54 Todos eftos perjuicios ,y otros innume.: 
lables foa viciofo parto déla curioíidad mal cor-: 
re-
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regida , que reyna en el entendimiento de mu-
chos hombres. El anüa de acreditarfe dodos en 
el concepto de las gentes los enciende e ldi ícur-
fo con llama tan inquieta , que hace como infi-
nita á fu verboíldad , aun en aquellos puntos > y 
arcanos de la Eíiencia increada , donde la inteli-
gencia del Querubín mas encumbrado abate el 
vuelos por reconocerfe infufíciente para íu per-
cepción. En mi juicio (dice el Damafceno ) mas 
humilde fe acredita el Sabio que difcurre con 
moderación , y fobriedad en materias Thcologi-
cas.que el que ^ b l a de si mifmo con fumifsion, Humll is( l l quf-
y abatimiento. ( 84 ) hito ultimo tal , ó qual vez dem judicio cen-
fe dexa percibir en la locución de algunos fu ge- fenduseft}tionqiú 
tosdefabiduria^ mas lo primero en ninguno de farv? de ^ }^&, 
los tales lo vemos prafticado. D e T ^ i l ^ 
5 5 Lo que si le enquentra en la cafi immen- loquitm-. 
fa multitud de libros, y curfos Theologicos, de Sjoaaa. Damafe. 
mole inabarcable, que han fahdo, efpecialmente P*" le l . ík«r f iu j . 
en nueftra Efpaña, defde el figlo pallado, y parte 
de los dias del antecedente , es una redundan-
cia de queftiones > que aunque muy eflen-
tas de quanto dice conexión con la heregia , no 
íe eximen ( para el que las mirare fin preocupa-
ción ) de la nota de inutiles7y fin excitativo pa-
ra ordenación de las buenas coftumbres. De eíla" 
vafta multitud de efpecies , y modernas queftio-
nes , que el demaíiado diícurrir de los ingenios 
ha introducido en la Sagrada Theologia , que fe 
nombra Efcolaftica j proviene el cuerpo robuf-
tifsimo de lección interminable con que efta fa-
cultad fe ofrece ya en las Aulas , de forma 3 que 
los Cathedraticos, y Maeftros que huvieren de 
fuílentar fus aílerciones , no es pofsible puedan 
diftraherfe á o t r o linage de letras, y eftudio , de 
los muy precifos , para conftituir á un hombre 
dodo completamente literato j y afsi fe experi-
menta en eftos Reynos, que los mas que fobrefa-
Icn en las Univeríidades , y regentan las Cathe-
dras fon hombres de tan grande inftruccion en 
Vv s cf-
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efta facultad, que numeirando á codos los Sabios 
que hoy man ti en e el Univerto fuera de Eípaña, 
íerá raL-iísimo el que los pueda competir en 
Thcologia puramente Efcolaftica j pero fi el pa-
ralelo fe hace en otras facultades utilifsimas , no 
podemos negar ingenuamente el que fe encuen-
tran en las demás Naciones Europeas fu ge tos , f 
mas que muchos , de erudición mas llena, y pro-, 
vechofa. 
50 Somos del didamen ^ deque ía fagrada 
Theologia, comprehendiendofe en ella el metho. 
do Efcolaftico , y los principios mctaphificos, ca 
que la pufo Santo Thomás ^ nueftro Maeftro , es 
un eiludió de tan grave importancia , que fin el 
ningún fugeto puede condecorarfe de propia-
mente dodo , aunque le aísifta una inftruccion 
muy baila en otras facultades j pero también 
juzgamos j que el eílancarfe los talentos en el}a> 
finfalir á bufear otras noticias literarias , es un 
perjuicio muy notable, que atrafla á los inge-
nios , y los defrauda el exercicio de otros eftu-
dios de utilidad importantifsima , por eñar ce-? 
bados enelergo puramente efcolaftico. 
5 7 El Canciller de InglaterraJFrancifco Bacon, 
Varón de Verulamio , en las tres intemperies^ 
6 vicios que feñala nocivos á las ciencias, dice 
que proviene efta demasía de queftiones fútiles, 
demuchos efcolaílicos , que fobrados de tiem-
po gozan unos ingenios acres , ó vehementes : y 
da la caufal,por quanto es regular en eftos hom-
bres el mantener eftancadas , 6 reclufas á fus ca-
pacidades enlos eferitos de muy pocos Autores,al 
modo que mantienen á fus cuerpos en la claufu-
ra de una Celda; de que fe figue , que efta ociofi-
dad,y la ignorancia de otras inftruccioncs, como 
lo fon la hiftoria de la naturaleza ^ y de los tiem-i 
pos, junto efto con la vanidad de fus difeurfos, 
y limitación en diverfas materias 5 en aquella 
que eftndian adelgazan tanto , que acalorados 
del cfpirit», fabrican las muchifsimas telas li te-
xa" -
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rariasquc fe hallan en fus libros : cuyas obras, Hoc gemís do-
aunque paueccB admirables por fu delicada futí. ^ \ 
leza , fi bien fe refiexionan.íe encuentran f n v o - corrumpcntis in* 
las , y vanas para el ufo ,y utilidad común. ( 8 5 ) valuit , pr^cipue 
58 Santo Thomás de Aquino recopiló todas JP1" cultos ex 
las Dodrinas Sagradas de la Biblia , Conciliosv s f ^ ^ 
y Padres de la Igleíla 7 y las coloco , con aproba 
cion del mifmo Chrifto^ ( S 6 ) en la fuma Tripar- genioaa-c^lcaib-
t i t a , comprehendiendo en ella qu a n tobada , y "e a^ tem impatw 
es digno de laberfe á cerca deefta facultad. Lo L e n t e f co«cíuS 
que crafciende mucho de efte Angélico termino f^mtiapáucoraití 
en algunos Autores mas es Metaphifica , que Authorum, pr«ci-
Theologia pura i ü -acafono fe reduce todo á me- |u/to i^ftfoteUs?i" 
ra altercación^nacida del encono con que guer- r^ t(>nl„l11 fcrTP" 
rean las Eícuelas contrarias ^ añadiéndole a cito qUam cmhmi 
dilatadifsimos efe ritos, fobre la inteligencia, que rorum in casnobío-
fe quiere dar al mifmoSantOjde que dimana mu- ramtelils) kifto-
chas veces el arrimar la Theologia fm comerciar ^ ^ 0 £ 2 S 
en ella,por poner todo el pleyto fobre la adivina- maxW ex parte 
cion del ingenuo fentido , que eftuyo en la men* ignorantesjex non 
te de aquel que la eferibió. El Theologo , que materiae 
lohavicre de fer con ¡a cónfumacion, y-difcipli-. fe;,;^ 
na de citas circunftancias ^ y demás requintos., radii, agitatione, 
que entran en quenta con la Theologia , íegun operorififsimaste-
fe eftudia en nueftras Univerfidades , fi ha de fer líls > í" Ilbrj» 
bueno , no fe ra mas que Theologo puramente c°™m "tan,t'^ 
• c t n - ^ 1 , , r t • íecerufvt:: : teniu-. 
ticolaltico j pues para defender las ducientas tatc fi!i,operirque 
queftiones , que fe contienen en cada uno de los admirabiies 5 Teá 
Ados , que regularmente fe fuftentan en las Au» quoadufumfrivo-
las Complutenfes, y coníervar en la memoria ^ Z l ' á c V e -
otra 111 h.11 dad de aíiertos, que gozan con ellas rü\am ¡¡^ Jt ¿e 
conexión „ lin echar en olvido los palillos dialec- Dígaitat, & aug« 
ticos j y menudencias metaphificaSj que fe enre- ^ent' Scient.pag, 
dan con eftas c o a t r o v e r í i a S j , es inexcuíablc, que 1 * 
aun el entendimiento mas fublime aplique toda Beae fcripfífti de 
fu atención á efte immenfo eftudio , fm que le me Tk>ma. 
quede tiempo para otras inftrncciones. c^o,ef-in Fcft- S. 
59 Lasque verfan en los monumentos ^ ^Matut! U 
antigüedades de la Religión en puntos Polemi-
eos, y Dogmáticos , en determinaciones Concia 
lia-
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liares, en Faftos de la Iglefia > en Aftas de Msr . 
tyres, y otros antiguos Santos, en Decretales 
Pontificias , en Ritos, Ceremoaias Sagradas, 
tradiciones , y quanto comprehende el ámbito 
efpaciofo de la Hiftoria EcÍeíiaílica,fon tan pro-
pias de un Religiofo , hijo de la Iglefia , que fin 
^ ellas ( fegun Alexandro Natal) aunque eíludic 
Víx dimidiatum mucha Thcologia , folo puede nombraiTe me* 
effc Tfeeoiogum ¿io Tkeologo. (o) o Theologo rudo,como llama 
conceffenm. ^ elClarifsimoCano á todos aquellos, ea cuyas inf-
Ecdef. Scft. u ÍH trucciones emmudece laHiftoria.(oo)Podra fer-
l?r»f. vir con lucimiento en una Cathedra para dar á 
• • do eilt:en^ei: a quanto fe eftiende el mucho difeur-
I t u i a r e S m - rir 5 Pej:0 no á la Iglefia en un Concilio. En efte 
des omniao Theo- Conclave fagradp , aunque no defayudan las e£-
logos Ulos eíTe, in peculaciones eícolafticas, y expertas mcthaphi-
quorum ílcas, lo que mas firve es la noticia de los heclios 
tionxbjis i o n la antigüedad , con la erudición de las dof t r i -
Meich.Can.Ub.ii. ñas , que quedan mencionadas ; ti citas no acom* 
cap.a. pañan á las efpeculacioncs theologalcs , el hom-
bre mas hábil de eftos Reynos fe hallara mudo 
en un Concilio , fi es folamente Theologo. 
6 o L a falta de repetición , á cerca de cílos 
Congreífos venerables ( que el zelo de grandes 
Catholicos, echa mucho menos en la Iglefia de 
Dios , para mantener fu antigua difciplina) es el 
motivo que ocafiona en los Efpañoles algún 
avandono en tal útil eftudio , y también el man-
tenerfe nueftra Patria muy limpia de heregias, y 
libre de Sectarios que impugnen los Myfterios 
de la F¿ : porque en la realidad , aqui no hay 
ocafion de exercitar él Dogma fagrado , eftando 
fu creencia en el grado firmifsimo3que le man-
tiene la miíericordia foberana en nneílros cora-
zones j pero efte beneficio , y felicidad imponde-
rable no debiera fer caufa , para que durmiefle 
la Nación en aííunto tan útil. Empléenle muy 
en hora buena los feis, ü ocho años, que es lo 
común, que aísignan las Ordenes Religioías á 
fus Eftudiantes, para que eftos fe inftruyan en 
• - * cfta 
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cfta facultad ^ entrando en efte numero los que 
gaftarohen las Artes. Concedaíle también def-
pucs de efte eftudio otro kis , u ocho mas á los 
Ledores, y Maeftros que la hayan de explicar^ 
y cito con la ley eílrechiísima , de que durante 
los catorce , 6 diez y ibis años de excrcicio theo-
lógico, no fe juzgue oportuno el que fe apli-
quen > 6 diftrayganá otras intftrucciones; pero 
paííado el tiempo referido , muy fuficiente para 
la adqiií í idonde lo mas fubftancial de la Theo-
logia j porque han de perpetnarfe los ingenios 
en unos accidentes acceiVorios , y futilezas i n -
frudiferas , mas propias de la curioíidad, que 
oportunas Jara formar á un hombre propiamen-
te fabio : Mofe aparra de la Theologia , quien 
dedica fu eftudio á Cañones , y Dogmas , deter-
minaciones Conciliares , y á la Hiftoria Ecleíiaí-
tica : antes la perfecciona : no la dexa > ni pier-
de ; si la multiplica. En eftos monumentos , que 
ion las fuentes de efta fagrada Facultad , la en-
cuentra pradicada , y efta percepción de los fu-
ce ños de la Igleíia le inftruye en el ufo , que de-
be poner á fus dodrinas. 
61 Dexó de íer Theologo, y de los mas iníig-
nes , que vieron eftos Reynos , por paíTar á otras 
Ierras el Clarifsimo , y nunca con íuftciencia ce-
lebrado , por mas que fe eleven fus elogios, Fr. 
Melchor Cano , del Orden de Predicadores , fu-
geto de eminente erudiccion , que al'siftiendo al 
Concilio Tridentino , fue univerfal alfombro de 
todos los Padres* (87) Pero viniendo a data mas 
reciente , ha dexado de ferio el Eruditifsimo 
Maeftro Fray Benito Feijoó , Benedidino , poí 
haverfe aplicado a la baftifsima lección 5 que fe 
admira en fus obras , dcfpues de haver defempe-
ñadoen la Cathedra con general aplaufo el prin-
cipal aflunto de la Theologia* Ha dexado de fer-
io fu gran difcipulo el Reverendifsimo Maeftro 
Fray Martin Sarmiento, también Benedidino , y 
hombre tan confumado en toda noticia litera-
ria, 
Adfuit Mekhíer 
Canus Conc. Tr ¡ -
deBt; ubi Patribns 
adirúratloní fuít. 
Grsbef.Hiftc-r.Ec. 
clef, tom. 7. pag, 
44o. Edidíoa.Ro-
man. 
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rh^queoy le mira efta Corte de Madrid con 
refpeto de oráculo, donde todos encuentran inf-
trucciones , y fatisfacciojies á fus dudas í Ha de-
xado de ferio el Padre Maeftro Fray Hennquc 
Florez> del Orden de San Agnftin ^ Caciiedrati-
co , y Dodor Complutenfe 7 porque deípues de 
los afanes de opoficion á Cathedras , y havec 
leído doce años en efta fagrada Ficulrad de 
Theologia , y efcntola en cinco tomos 5 pensó 
en revolver los monumentos eclefiafticos de to-
dos eftos Reyi>os , para formar la Hiftoria de la 
Efpaña fagrada en que va continuando , tenien-
do ya miprelfos doce tomos ^ No puede negarfe 
que la acertadifsinaa conduda „ que eftos tres 
EftudioQfsirnos Maeftros, y otros que los han ÍI-
do fe me jantes y pulieron al curfo de fus ta-
reas literarias, debiera calificarfe norma > para 
que mucliifsimos de talentos fublimes , que en 
nueftra Nación verían eftancados en la Theolo-
gia puramente efcolaftica , falieífen al eftudio de 
losimonumentos de la antigüedad,para decidir,y 
diílblver no pequeñas dudas, que exiften fin el 
debido examen , a cerca de las cofas de Efpaña., 
fegun lo han pradicado otras muchas Naciones, 
que en los últimos íiglos fe dieron á eftc empe-
ño para aclarar , y ennoblecer las antigüedades 
de fus Patrias. 
6 z Muchos aífeguran , que en nueftros R.ey-i 
nos eftárn íin orden los eftudios , y que fe debie-
ran arreglaren las Univerfidades ámethodo mas 
hábil. Lo cierto es , que aquella gran gloria que 
oy fe eftán apropiando otras Naciones , por lo 
mucho , que en los últimos tiempos han adelan-
tado en letras hiftoriales, dogmáticas, y las de-
más pertenecientes á toda erudición -y que no la 
cantarfian con excluíion de los Efpañoles , íi ef-
tos fe huvieífen defenvuelto de fu demaílada 
Xheologia , dando algún lugar \ las eípecies de 
otras facultades j en que los Eftrangeros fe han 
exercicado CQA tefon permanente. Xos aífuutos 
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theologicos > á que los nueftros dieron fus ta-
reas j cípccialmente deípues que fe excitó en las 
Aulas la conttoverila de AuxiUis , fon mas ditici-
les , y que piden para fu manejo luces inte le dua-
les de pe ripie a cía mas fubida,que la que requie-
ren el eftudio iiiilonaU y otros de facultades in-
feriores á la Tneologia. Si en efta ciencia de pro-
fundidad tan onda, y dificultades tan gigantes 
han penetrado tanto los genios Efpañoies ?que 
la han conftiruido en una cumbre de tanta eleva-
ción , donde parece no puede fubir mas el huma" 
no difeuríbj quantos Mavillones, Dupines, Mar-
tenes , Bailetos , Muratorios, Tilemoncs, Simo-
nios, y Alexandros , contaría ai prefente nuefrra 
Patria > fi fus Nacionales fe hiiTieílen dado alas 
materias en que verfaron eftos grandesCriticos? 
65 La realidad de efta congetura la hará vif-
fible la experiencia , íi llegare el cafo de que las 
per fon as Rcligiofas d^ eftos Reynos , y otros fu-
getos Ecleíiafticos hagan algo frequente el tran-
üto de la Theologia, y Jurifprudencia ázia otros 
eftudios de univerfal erudición , como lo execu-
taron D.AntonioAguftin,Fr.Melchor Cano»Doa 
Juan Bautifta Pérez, Antonio de Gobea , y D.Nif 
colas Antonio,todos fngetos,qae dieron áenten-
der á lasNaciones extrangeras (aunque repugnen 
confeflarlo ) los grandes alcances , y* difpotlcio-i 
nes havilifsiinas,que rcynan en los talentos E pa-
ñoles , para fer eminentes en toda materia l i te-
raria. Ojala 3 que el demaíiado anhelo de la cu-
rio fi dad azia los aifuntos , que inftruyen poco 
parala rectitud de las coftumbres , tome otro 
norte t y mude fu conato , para exercitar la in-
q ni lición en las doctrinas de los Padrei anti-
guos, y determinaciones de la Igleíla. 
, * , * ^ >tr 
*** * ***.* V * *** 
*** *** *** 
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REFLEXION D O C T R I N A L . 
£ iV LJS COSJS DIVINAS NO HAS 
de fer cunojo. 
64 T "TAy unos ingenios ( dice Santa Terefa, 
J[X nueft ra Madre ) t»n ingenio/os , que 
mda les contenta. (8 8) Nace regularmente efte dc-
C8"8) íazonado paladar^ á cerca de las letras de una 
m'm. d/'pcrSft" ^^ervia prefuncion , y vivaz'apetito á faber mas 
cap.'j.r. ' que otro^ pues todo lo que encuentran tratado 
( 8 ^ ) en los Autliores les parece ignorancia , 6 corta 
Moa plus Tape- fuficiencia, y con efte dictamen dirigen el conato 
fapeTc^fed^pc- a la efpeculacion de muchas cofas mas íuperio-
re ad (obrietateiM. res , que lo que abarca fu talento. De aquí na-
EpíAoLadRoman. ce , que olvidando la máxima del Apoftol, que 
ia.v.3. pone freno á los difcurfos ? para que la razón no 
Stukusfááus onn- fe aparte de la fobriedad en el faber (8 9) mira-
nis homo á fcíen- ron tan alto , que bufcando luces bebieron ce-
t'ia* - gucdadcs. O que muclíos ( fegun el Propheta 
jeremao.v.T4. jeremias ) fe hicieron ignorantes con fu miñna 
DlcentesfeeíTe ciencia! (90) Padecieron cfta tranfmuracion taa 
fapkntcs , ftuiti repugnante ( en fentir de San Pablo ) porque fu 
íflft"adRomán arro§anc^a convirtió en necedad fu fabiduria. 
i f v . a ' i ! 0man* (9I^ •^un ^ Ciencia de Dios , 6 la Theologia 
(9i) Sagrada (dice Santo Thomas) fucle ocafionar 
Smltus ¿ft homo e{te funefto cambio , por el per ver fo vicio de la 
^tlTb CllrÍoridad- (92) 
d?car!U1tatcm!n' 65 Muy poco parecidos fon todos eílos Sa-
D.Thom.ap. Cor- bios á San Juan Damafccno. Mi lengua , mi al-
nd. Alap. in Je- m a i y midiícurfo fe cilrcmcce ,y tiembla ( de-
rem.cap.io. v.14. cja ej sant-0) quando me uetennino á inveftigar, 
Lífigua , atque Y conocer las grandezas de Dios.(93) Si intentas 
aaíma, & mente o i r , hablar , ó conocer alguna cofa de las que íe 
horrcíVo cum de contienen en efte piélago infinito , d i de mano á 
£beoa tu cuerpo, dexa los fentidos, huye de la tierra. 
S. Joan. Damafc. apártate del mar. íube fobreél , traníciende fo-
Sacr. ParaUit.3. bre lo paífado, y orden de los tiempos, hazte fu-
pe-
-
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pcriof álos Orbes Celeftes, remóntate fobre las 
eftrellas , fobre fu ornato , fobre fu magnitud, 
y fobre fu explendor.(94) No te canfes en inqui-
rir aquel objeto que no fe puede penetrar; ( 9 5 ) (94) 
y íl no has de alcanzarle , para qué le quieres? Idcmibíd. 
De quien te valdrás , para que te de cabal noti- ^ í^) ' 
da de loque hacia Dios antes, que produxefle q u ^ i n f o j ^ * ™ 
al mundo : Si fe lo preguntas á la tierra , en ton- qucunt. 
ees no exitlia ; íl al mar, íl al Cielo , íi al Sol , íi Wetn ibíá. 
á los ílglos , ninguno de eftos entes te puede inf-
truir en lo que permaneciaantes de fu ser.Lo que 
es teporal no tiene voces para dar á entender lo 
que es eterno;folamente has de aplicar tu eftudio 
á las noticias reveladas; las que no eftán eferitas, 
o defeubiertas por nueftra Santa Fe no han de ^ 
íer empeño de tu averiguación. ( 9 6 ) El inquirir jl$ Ha£ Ccrlpzx 
quantofea Dios ^ y lo que comprehende fu ef- func fidem adhí-
fencia foberana es una pregunta no menos peli- h.e. ^ " f * 
grofa para el que la hace^ que ocalionadora de rUiU ne quefieris. 
pcrplexidadcs para el otro^ á quien fe pide la idemibid. 
refpucfta : el íilencio en femejante aíTunto ( dice 
el mifmo Santo ) es la medicina que fana las do-
lencias de la curiofidad. ( 9 7 ) . 
66 Para qué te fatigas en querer apurar, v .S1^11^1" ver* 
penetrar el modo con que la mano Omnipotente Medicina eíl. 
obro en las producciones de efte mundo , fiefta idcmibíd. 
es una materia incomprehenílble 5 ConfieíTa t u 
ignorancia , y afsicnte ,como debes, al conoci-
miento de que para Dios no ay coía difícil > y 
verás qué prefto te hallas íln dificultades, y en 
la fabiduria de alabar al Señor en la grandeza 
de fus obras. Eíla fue la pradica de Santa Terc-
ia de Jefus j y ais i falio tan doda en las cofas del 
Cielo: eícucha fus voces : A l g u n a s veces.(di-
,,ce)fe efpantaba el que me con fe liaba de.mis 
>í ignorancias , y jamás me dio á entender, ni 
aun lo defeaba ; como lo hizo Dios efto , 6 pu-
j j do fer efto , ni lo preguntaba ; aunque como 
>, he dicho, de muchos años acá trataba coabuc-
>> nos letrados. Si era una cofa pecado, ó no^  efto 
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j , si j en lo demás no era menefter mas para mi 
„ de peníar nizolo Dios todo , y via que no ha* 
, j via de qué me efpantar ^ fino porque le alabar, 
y antes ¡ne hacen devoción las cofas dificulto-
fas, y mientras mas, mas. (pSjEfte es el verda-
deromethodo , para íaber tratar las maravillas 
La Santa lib.de ^ Señor : el aferrarfe en la infalibilidad de 
fu vid. cap. as.nueftra Santa Fe , y entender firmifsimamentc 
cerca delmcd. qUe todo lo puede [ lin inquirir el modo , y la 
execucion de fus hechuras i es el fanala todo de 
las curioíidades temerarias. 
67 Q u é proporción goza nueftro difeurfo 
(?9\ tonel objeto inclcufable de las cofas Celeftes? 
mortaHura^mi- Lasconfideracimei de todo los mortales ( enfeña el Sá-
dsc,& íncertx pto- bio)/©» tan fal ibles, t ímidas %y flacas como f u s p r o v i -
vídentlaí noílrx. dcncias. Si 710 percibimos aquello mifmo que pifamos , ni 
•Difficil^ xftima- conocemos propiamente loque fe ofreced nueftros ojost 
ra íuut: & H c®m0 Peneirar^os las maravillas del Empire$)(99) Con 
profpeau funTín" a^ verdad de efta fentcncia reconvino á Thaks 
venimus cim la- el primer Sabio de la Grecia una viejecita,qnan-
bore. Q u ^ autem do efte Philofopho cayó en el fuelo por ir mi-
quls invefticravit? r a n d o a z i a *os Aftros , y afsi le dixo : Con razón te 
Sap.c?. v. i 4r& 16. ha fue ed ido ejfa calda , porque ignorando lo que t i e n e í d e -
(ÍOO) ^ ¡ante de tus pies quieres averiguar lo que pafsa en el Cielo» 
c\m*0 ld 1,511 ac' í1 oo)QjLie es lo mifmo que fentia Pacuvio^ quan-
¿ o d " L i t c ^ c d ^ ^0 cl^ xo clue todos fe quieren inftruir en las cofas 
eiTet ignorares, dé la región Celefte > fin entender ^ni penetrar 
Cidum contem-las que permanecen en la tierra, ( i d ) Ay mu-
rnlccTt Ut CO°~ c^os hombres de tan eftraño güilo en las mate-
Anton in Mclils r^ as literarias-., que abandonando muchas útiles, 
pan-.z ferir.77. y perceptibles, en que pudiera fu talento facar 
inftruccioncs fubílanciales ^ fe aplican folo á 
¿es d U e n l o V ^ " cllie^:iones ri4ÍGülas , excitando las que fon in-
aat •> OH0fcíu" diflblubles , por el magifterio de la luz natural 
tanturplagas. Es muy apropoíito para refrenar á muchosTheo-
Ec£iTnel*Alap ^0§os ^e enriolidad entremetida en aquellas co-
cc i , c j.v.z^. .fas qlie no eQ-^ n reveladas /el capitulo quarenra 
de Ifaias , en que dice el Propheta : Quien abarco 
en fu puño todas las aguas de los mares ¿ Quien midió con 
f u palmo U extenfion de los Cielos ? Quien tuvo pendien-
te 
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te son fole tres dedos de f u mano a l a redondez y mole de 
¡a tierra \ y quien averiguo quanto pe/an^ los montes , y l^0%y 
follados deejie mundo} (102) Pues no es menos difi- Quis rrenfi's eft 
cil el decidir machas queftioneSjComo fon aque- pugillo aquas} & 
Has que preguntan, qual fuefíe el idioma en que í ^ 1 0 ' ^ 0 . ^ ! 
hablo la ferpiente á nueftra madre Eva^que nom- plndk^t^ul di-
brej ó eípecie goza aquella fruta , que excito al ghismokm terríe? 
primer pecado^ y otras femejantes, cuya reíblu- Et iibravitinpon-
cion eíla totalmente íilenciofa en la Escritura,fin ^¡L1"01^*^? 
que efte íagrado detenga á los curiofos para omi- ifai^olvii^"** 
t i r eftas inqnificiqnes,a las quales fe arrojan pa-
ía verfar en ellas con detención,y prolixidad ex-
travagante , íln mas provecho que batallar con 
lósdífcuríos en un aíiunto tan inaveriguable co* 
mo inútil. 
6S Quanto fe han agitado los ingenios en dif-
Currir j y examinar qual fea la región en donde 
exifte el Paraifo! Para eíla decifion ha caminado 
tan veloz fu curioíidad , que no hay diftrito de 
los exiftentés que haya dexado de correr para 
colocarle.Unos le ponen en el tercer Cielojotros 
en el quarto 5 otros en el Orbe de la Luna 5 y al-
gunos en el mifmo litio que ella permanece.»© en 
el Monte Cclio7proximo á fu Orbejotros le conf-
tituyen en medio de la región del ayre;otros de-
baxo de la ti<?rra,ó en un.lLigar:temotifsimo,def-
conocido de los hombres; otros dicen,que exifte 
debaxo del Polo A i ¿tico ; otros en el Oriente; 
otros en la Amcnca; otros en Africa debaxo del 
Equador , y otros en las Indias. Solo falta quien 
diga eftá cxiftiendo el Paraifo en los efpacios 
imaginarios. 
• 69 No tienen cftosSabios preíentc la máxima 
de S. A<¿uftin, en que dixo el Santo : Es mucho me-
jo r dudar de lo omito , que litigar.de lo incierto ; ( 1 0 3 ) Mclluseft «jubirare 
coaio la gozaba la Celeftial Dodora.Parece que ^occuUis, quam 
alguno de íus Con fe lio res la hizo una^  pregunta \^rfn&b'WS?f 
acerca de elle aüunto, no muy defviada del per. D.'Aujr. lib. 8. de 
juicio de la curioíidad; mas como fu efpiritu v i - Geneí.adlitera 
via reportado, con-xl conocimiento de que en 
aque-
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aquellas coías que no eíláu reveladas puede ha-
ver mucho engaño, quando la ligereza , y golo-
íuia de la cu r i o lid a d íolicira fu avengu ación,ref-
pondio eílas palabras .• 7, Lo que dice V-ra. del 
agua > yo no lo sé , ni ra ni poco he entendido. 
„ donde ella el Paraiíb TerrenaUya he dicho,que 
lo que el Señor me da á entender , que yo no 
puedo efeufar , enriendólo , porque no puedo 
mas; mas pedir yo á fu Mageftadj que me dé i 
JJ entender alguna cofa j jamás lo he hecho , ni ' 
C104) i , oííaria hacerlo: luego me parecería que yo 
L a Santa e« fus •>•> lo imaginaba , y que me havia de engañar el 
Cartas3Cart.i8.B. demonio. ( I 04 . ) 
xz.tom.i. 71 Efta refpuefta debiera fervir de remora a 
los demaíiadamente curiofos para noentregarfe 
á cftas inquiliciones, perfuadiendofe á que del 
Paraifo folo puede íaberfe ( fegun S* Aguftin, y 
Tertuliano) el haver íido un terreno de delicias, 
Paradlfí^tcrrefhús Y c ^ c f t ^ r ^ o y aparado del conocimiento de los 
l o a m e f f e á c o " - ^o^^res ; ( 1 0 5 ) pues como afirma Theodoreto, 
nitíonc homíaum algún mitlerio le debe venerar en haver difpuef-
remotifsimum. to la Providencia del Señor fe cegaífen aquellos 
S.Aug.hb.s.deGc- caminos> 5 corridas, que antes llevaron los rios 
ael.ad liter.cap.7. i r - i - 1 / - i i - r 
ParailCum tefre- clue le tertiuzabanj que no es otro (añade el mií-
ftrem eíTe locum ni o Autor) que el cortar la fuperflua curiolldad 
div ina amoenitatis de los ingenios acerca de efte aírunto.(io6)En una 
a B o t i a o r b ^ c o m - materia ea CUya deciílonno fe puede hacer pa-
turn, tente la verdad, lo menos malo que fe puede le* 
Tertul. Apologct. guir es perder el tiempo,fi acafo no rcfultan mu-
cap. 7. c[10s engaños del dcmoniojcomo recelaba Santa 
D e u J w o t e s f e . f c ^ f f ,de J^as.y fucedió á Ongenes. Efte-ran-
clflc meatusfluml- ^e hombre adelgazó tanto , y dio tanta rienda a 
»um Paradifi , ut fu imaginacioa acerca del Paraifo Terrenal,que 
amputaret fuper- contra la verdad de nucítra Santa Fe afleguro, 
cutiofitatc*10""1 tratando fobre el Gencíis, que no fue corpóreo, 
Thcoáorct.qujeft. s i foloefpiritual, y figurativo; y paífando á uíar 
i^.UGencf, de alegorías volLintarias hizo á los arboles Eipi-
ritus Angélicos , y á los-rios Virtudes Celeftia-
les , para enflaquecer ( íegun San Gerónimo ) la 
verdad del texto , v pervertir quanto conte-
nió 
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nia el Paraiío , coñ una interpretación tropea Paradlíum atiego-
logica.fio?) r i c f ' ^ ' h l f t c r i» 
71 Defcmejantc efcolio deívla la planta el ^ f f ^ ^ 1 ! ^ ' 
ingenio advertido, que tira déla rienda á fu dií- f ^ T o ñ ^ m m í 
curio con aquella alnísima doctrina que nos da bus vírtutes e^-
el Eclcfiaftico en el capitulo 3- donde dice: No leftes inteíUgcns, 
te arrojes con teméridad d la averiguación de aquellas t(>"mque Paradlfi 
, J ,> s 1 j r j • /• / , contmennam tro-
(oUs que efian mas encumbradas ,y Jon mas difíciles de pologica ;nttipt.c-
Jaber , que lo que alcanza , y sspermitido a tu talento: fo tatione fubvertat. 
lamente has de poner la v i fia á la conjíderaeion de lo qut D. Hier. Eplft.éi. 
manda el Infinito J m permitir a tu curiof dad oficios d i - aá 1>a"1En;Jch' 
Vigentes en el examen de fus obras : de nada tefirve el que Altmra te nequjr. 
apliques los ojos para mirar d lo que eftd e/condido : en fierls3& fbrtlofate 
las cofas inúti les , como lo fon aquellas para ti y que ex- ne ícrutatusfuens; 
ceden d tu conocimiento , no me feas curiofo» Son irmu- |f^. pj-^cepit 
merableslas que Jobrepujan d la luz natural de loí mor- gitafempcr^&hí 
tales, aunqtfo fe ^ofrezcan d f u v i / la , el detenerfe en ellas píuribus operíbus 
para f u inquijicion es la r a í z , y origen del engaño que eius ne íueHs cu-
padeeieron muchos. ( 1 0 8 ) Voces ion eftas tan llenas ^ ^ f , ? e í l tibi 
de erudición fagrada , como deíconocidas de no ^ t i i j í ^ b f c S -
muy pocos , que íc tienen por labios. Los dieí- dita funt, videre 
tros cazadores no íiempre permiten á íus perros ©culistáisj¿ ín fu-
feguir qualqoicra olor que defpide la caza.-quan P^'. 
do elle no es legitimo : entonces les ponen la t i p ikke^&h^lu l 
trahilla , que los reprime el viento ; y efto mif- ríbüsoperíbusejus 
mo ( fegun Plutarco ) debiera hacer el hombre non#eiís curiófüs. 
con la vivacidad de íus diícuríbs.apartandofe de P¿"r(ibn^u^jm Cl}' 
los que fon inutiles?para gaftar toda la fuerza en mm/oftenía üi?n¡ 
los mas lubftaucialcs. (109^ tibi •. mukos quo» 
72 Que deíperdicios de dias j y razón no ha ü.ur?. fuppiantavit 
ocaíionado la curioíidad en muchas perfonas, í1 P.!.C10 i!iorum-
que aplicaron íu eítudio a inqtiihcioncs tan n - 2S.8í l6. 
diculas. como aquella de Xenacrates, que vitu- ( to^) 
pera Doul treman , por ha ver fe dado al vanifsi- sjc 0Pporret,& cu-
ino empeño de reducir a! numero de diez millo- tf*2téM'M 
nes,yducicntas mil ulavas todas aqucilas que á L d n n T v c T 
fe pueden facar de las convinaciones de las le- ^ í r e n t e m , atqu¡ 
trasí (110) La ociolidad es las mas veces madre olKfrántem coh¡-
de eílos empleos , como lo fÍ2;ninc6 San A^uftm bere3arC r e t r a h ^ 
efóribiendo á Diofcoro. Propulole eíle muchas ad 
ef Piuui-.i.dcCui-ior. 
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eípeci^s de ©ioguna íubftancia acerca de la P hí-
( n ? ) loíbphia de Cicerón ? para que reíolvielíe en la 
Q_uam vanum , & iiuuilidad de ÍU coLiíuita j y el Santo íe reípon-
nuiculurn itudiu. i xr . f i / • ' / • » r . • 
Douiacm.iíb.i .c. : " Yo te qiuüera arrancar del vano cítudio 
i.cap.3.fc£t.io. j , de t u s iiiquiíicíones deüciofas , y conihcuirte 
; en el afán de mis cuidados,para que aprendi^f-
Ego aucem vellem fcs ^ llo fcr inutihnente curioío, 6 a que no 
te arnpef c de me- , , • n v \ 1 • » 
dio ddiciaiarum ^ ucoias proponer tu cunoíidad , para nutrirlas 
inqaifirionufhtua- y íiiílentarla á los que en medio de fus ocupa-
m m , ic coníllpare ^ ciones oblcrvan la principal obligación , que 
urTeidlaeteTnon ^ es r¿Prilllil' ^ los curiofos.(11 [)Seinejante re í -
eíreinanicercuria, pueíla fue h que dlO el S i l l t O á Paulo O c O Í l O , 
fus, vei cutíoñtá; quando efte le preguntó, íi el Sol, la Luna , y las 
$em tuam cibau. EiUellas eran criaturas animadas, como íentii 
t Z i ' ^ Z U Efcudade Platon : , , No preguntes (1c dixo> 
auderis eis, quo- i» lobrc aquellas colas que exceden a tu cap ici-
rum ínter curas, vei dad > porque en cílas no íe maniftcíie mas cul-.; 
máxima cura elí n pable una temeraria preíumpcioil > q ue' una. 
reprimere , ac re» „ • • / \ 1 * 
frenare curlofos. * Caat:a lSnoranCia.( 11 Z) 
S.AuT.Epiíl-jé.ad 7 3 Siguiendo eíle diclam^n el mas prudente» 
Dioícar. y arreglado de todos los Plailofophos de la anti-
. ^r2^ guedadel d a n Sócrates , íolia decir : Aquello que 
Altiara te ne qua?. a ^ r i r * • * i n . / \ \ r r • 
íieiis,&c.ut tnagis e^a' ¡0^re wf t t ro* » n o s toca a mfotros. ( 1 1 3 ) Y al si 
in lilis temeraria ha viendo íido un dia preguntado por cierto cu-
pr^famptio^uam riofo , quai era la vida jocupacion j 6 rnethodo» 
eurandal lka t^" e^ Pra(^c^a en el infterno, le rerpondio cou 
Idem íib. contri §raa paciencia : No puedo fatisfacer d tu cur ioj i iad, 
Prlfcíl.c.t t.tom.í. porque nunca e fia ve en el infierno , m alguno de aquellos 
(rrJ) que le h.thitxnme ha venido í decir loqut allipaff-i ,{ 1 1 4 . ) 
haTj nors!nOSnI* Todo el conato de efte excelentifsimo Philofo-
Ap. Laerc. & Gel- pbo era deiviar a fus dilcipulos del inút i l eftu-
Hum. dio de inquiíiciones va-nas para reducirlos á las. 
Nee ^y4^ d* importancias de la Ethica , y moralidad de las 
feíos^uit1^1 nec ^Lienas coftumbres , de cuya facultad , fino fue 
quemquam' íuiac inventor, á lo menos fue el primero que la fupq 
aeverfum atiocu- tratar , correfpondicndo á fu dodrina la bondad 
AU!.*. r ^e ^ obras, las q nales fe vieron con tanta- rec^ 
1 $ , titud , que muchos de los Santos Padres no aei-
confian totalmente de la falvacion de eftc gran-
de hombre ; cuyo dictamen íeguicá qualquiera 
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fin mucha repugnancia , íi reflexiona bien en las 
equidades de íu. vida 5 aunque en eíle punto na 
fe debe aprobar el exceííb de Erafmo , quando 
dixo: VÍX mihi temperoquin dicam : SanBe Sócrates ora _ ^ C11^ ) 
pro noh!s { l i S ) lig.Díog.LnetMrb. 
75 Lo que no es dudable es 3 que elte Sabio z.¡nvitisocrat, 
Athenieiife^ natural de Alope, no quifo conocer 
la pluralidad de muchos Diofes , no obftante el 
haver nacido en la ceguedad de los Gentiles, y 
que murió de fe ten ta años en la Olympiada no-
venta y cinco , en la defenfa de un folo Dios, de-
baxo del govierno de Laches , Pretor de Áthc-
nas: y afsitnifmo puede carecer de incertidnm-
bre el que tuvo gran parte en fu modeftia , y fu 
virtud el humilde concepto que tenia formado 
de fu fabiduria,reconociendofe ignorantejy tam-
bién aquella prudente fobricdad ^ que él impo-
nia a fus difcurfos, para que no vagueaífen por 
materias inútiles , y de tan alto vuelo^ que no fe 
dexan percibir de la luz natural: por lo que re-
petía muchas veces ella docbifsima fentencia : A 
mfotros folo nos pertenece el ejiudio de la Moral Fhilofo» 
phia , que nos defcubre lo que fomos d nofotr&s mifmos, / 
vos dd laces para governar con reóiitud las cofas domeñi ' „ , . (tTé) 
7 } • / s - \o - rL r • r r r iithicaveroad nos 
c a s j publicas,(i i6)Si efte conlejo fuelle mas prac- perc|nct3 ^ fac¡c 
ticado en efte íigío no ferian tantos los curiofosj ut nobís' ipíí notí 
pero es la laftima, que los mas(como indico De- rumus ,utquercm 
mona£to)folo fe aplican áinquir i r ,y mirar quan- ¿¡)meft3cam,&pu-
to fe contiene en efte mundojin atender áfo im- ^ K n m ! * * ' 
mundicia.(i I / ) Ap.Cmn.Al'ap. ín 
7^ Efte fue el exceífo de aquel gran eftudioío iccli.cap.j.v.zz. 
Pedro Abaelardo, de quien fe dice^que fabla to- VoS£¡^ II7/), 
das las cofas , menos aquellas que pertenecían a licítieftls ¿Tve 
conocerfe a si mi fui o; y efte también es regular- ftmm ípíomm im' 
mente al que fe precipitan todos los ingenios^ nmndidem noa 
queHO cortaa el paífo á fu curiofidad. Qiie es cumis. ^ 
a loque Dios pudo, 6 no pudo hacer? (dice San-
„ t o Thomás de VilIanueva)lo inquiriremos mu-
chas veces?Lo que á nofotros nos importa exe-
tvcutaf? ninguna. Eftáel mundo lleno de inútiles 
Y y dil-
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Quid p e u s ^ ' ' difciplinasjy por coníiguiente vacio ciclas pro, 
non poísit? Dif- " vechbíasípor quáco los ingenios fcñalados íblo 
cHtiirms 5 & q u i d fe aplican á la averiguación de las inútiles. T u i 
nos eportcat face- te denenes á corar los movifnientos de los Cie-
rc ? Non atendí- jos mas no i!ünLieras los de f u corazón: exami-
d i f c i p i i n i ? plenus >i nas las intiuencias de ios Altrosjpero )ainas re» 
fft mundus ' : qui- giftras las de tus paísioncs.(i i8)Miicho íe def-
bus d u m bona ím- via del camino verdadero deja ciécia el que (igue 
pl ican tur ingenia, e^c mCthodo j íolo le cncueiura el que pone rodo 
eéfferüs , & imi i - i " talento aíaoer las dos verdades^que continna-
bus mhms va leant . mente acoriícjaba San Lorenzo Juftiniano. Son 
Motus Cxi l dina- g-ftas : E l conocer que Dios es todas las cofas , y que nojQ~ 
meras : & motus t r o s m d a í r Sl cfte f u e r e tu eftudlO , V efta t U 
tiu cerdis ipnoras: , . • 1 r> n \ T I . , . -
influentia Af t ro- aplicación , prcíto cítaras libre de l@s perjui-
rum aifcutis , & cios de la cunoíidad. 
pafsionum tuarum 
M u t u a s no. fe:^^^;!;^?^^^ ^ í ! : ^ 
S.Thom, á Víllan, 
^ • a f " , c D I A X I X . 
( U S ) 
S. LaHret-iti JuOi-
nianí axioma eiat: CertC qUdYido pCCCdmUS s íí CoñtdYeWUS Deum Vi -
ve ra m Icicnuasn i l 3 J <S 
effe fe iré b±c dúo; dcYt ene prejentem 5 mmcjuam moa ei difplicet 
Dsum eííe ,>ínniaj r 1 \ 
& fe nihii. jaceremus. {7J 
Boiland. in díe 8. 
Jan. 1 quando el hombre íe halla como prc-
s j^1^. ni, O cipitado al coníciuimieiuo de la cul-
fuper E/cch, cap. Pa' reforza(le á íu alma con la coníideracion de 
3.10115.2. que le cfrá ilhirando el mifmo Dios, no fe arroja-
ría en eftas circnnftancias á las acciones pecami-
(z) nofas. Qi^icn ferá tan bárbaro •> que execnte el 
Tn ómnibusqux deliro delante del Juez., que le ha de cafligar^ 
agís Dcnm prse- Quien tan cies^ o , que ofenda á fu Señor, fi á efte 
quia ubique prae- le delanre de i i i s o)os con poder innnito, 
í e n s cernit quid. para, vengar fu injuria? Por efto nos avila San 
quid ágíi. Bernardo no perdamos de vifta a la prcfencia, 
t J^ r l t ' / - con la immenfidad del infinito afsifte á 
Medit, cap. &. in 1 . v _ . j r 1 
fme ^¡ .324.001.1. quanto tiene ser, como teftigo , que nada le Je 
efeonde. (z) Mucho cuidadonecefsi'tas (añade el . 
San-
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Sartfo) en la cxecucion de tus obras, porque no ($) 
av almanaque fe pueda ocultar de los ojos del MagaAcuíbaia 
Jue^q^e cfta prefente á todo (3 ) Es Como im, ^ ^ ^ l 
poísible el caer en la culpa aquel que tiene en íu ios judicis vivís 
memoria la prefencia de Dios. Aun los Gentiles cim¿hccrncntis. 
dieron a líen 16 á cfta verdad ¿ y en fuerza de efte Idem ibId« 
conocimiento dixo Séneca, que la mayor parte 
de los pecados faltarían del mundo , íi los hom-
bres antes de executarlos hicieífen reflexión en . . 
que obran delante de teftigo 5 (4.) cuyo didamen Magna pars pec-
es tan arreglado á ios principios de nueftra San- catomm toíitur, G. 
ta F ¿ , que aíirmo San Clemente Alexandrino, j^^*11"5 tcftIs 
no era neceííario mas efe u do para defender fe de scncc^Epíft 
las culpas, que el mantener el hombre en íu me - ante¿e¡n,tóm.il 
moria la prefencia de Dios. ( 5 ) Ellas fueron las (?) 
armas con que vencía todas fus tentaciones una ^ lum i-arlo-
Venerable Religioía , que d i adunto al primar ^ t b ^ a 
caío de efte día. Deáíibiipfi rem-
per adefíc exifti-
C A S O ] ' S.aem.AleK.lIÍ». 
2 T^UEefta la Hita tica Virgen Sor Jofepha ¡ ' . hT^P' **** 
de San Florencio, de cuyas circunf-
cancias hicimos mención en varios lugares de ef-
ta obra , y eípccialmente en el dia feis de Abri l ; 
( 6 ) quien continuando en el feliz comercio , que , . 
regularmente coníeguia con Santa Tercia, nuef- Veafccn el An® 
Madre , gozó en efte dia por medio de la Santa Tere (laño tom. ^ . 
el íalir de un ahogo en que fus eícrupulos la é* ^ Abril 
martyrizaban. Refiere el cafo el miímo Con fe f- "unM' 
for de ella Religiofa , cuyas palabras fon las que 
fe liguen: Ha viéndola hecho yo el dia diez y 
j , nueve de Junio una pregunta ("obre cierta ten-
,, tacion , que havia mucho tiempo padecido» 
»>no fupo refponderrne á ella con concernencia, 
defpues de haverfe apartado de nii comenzó á 
reflexionar fobre mi pregunta , de que fe i f l i -
u gió notablemente, por íi en ella podría ha ver 
» tenido culpa alguna ; con efta congoxa fe fue 
» á la o r a c i ó n y eftando en ella dq dio un reco-
Yy a „ g i ' 
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„ gimiento de los que fuele tener, en el qualin* 
„ tclcduahnentc oyó ^ que ta hablaba nueftra 
„ Santa Madre (á quien por la experiencia que 
¿, tiene de Tus repetidos favores la conoce por el 
„ habla ) quien la dixo : Hija , no tengas pena? 
„ porque aunque es verdad > que pudiera ha ver 
„ íucedido lo que tu Confeílbr te preguntó , co-
„ mo traes íiepre el corazón levantado en la prc-
„ íencia de nueftro Señor , fu Mageftad te hapre-
fervado por fu mifencordia de que ayas caído. 
Confta ^efte Caf0 (7) Halla aqui la relación , en cuyo fu ce lío , y 
díhrebeion^ue practica cfpiritual de efta Rcligiofa fe ve veriñ» 
tengo en m\ po- cada la fentencia de San Gerónimo,en que dice' 
der, efe rita por el el Santo : No fon compatibles los defordenes 7ni 
Reli5o¿rdS cfta caídas ázia los pecados , en aquellos efpiritus 
0 Í ¿) en quienes fe mancicnela memoria déla prefen-
MeíBcría Del cia fobcrana.(S) 
excludit cunda fía-
gitia. C A ^ O I T 
D. Hieren, lib. y \~> ¿\ O \ J i 1. 
fup.Ezech. cap.22. 
fuper iiiud. Msi 3 T ) Ara excitarla en los corazones de los 
9bnta eí' x fieles, fundó en efte día nueftra Def-
Confta laFun C3^ cez en a^ Provincia de Avinon en Francia, un 
dación de efte Convento de Rcligiofas de la Orden, (9) bien di-
Convento de las fe rente para inípirar efta memoria , que lo fue 
hitas generales de el otro Templo, que oy también erigióla anti-
nucüro Padre Ge- J j \ j - \ TÍ 1 ^ / \ 
«eral Fray Ju.n de S u e d a d a l D l O s P l u t O U . ( l o ) 
la Anunciación, 
Vcafe el tom. r. C A S O 111. 
d a s G ^ í a T e ^ n u I 4 ^ Sfi mifmo conduce al mifmo fin el R c -
del Año Tercfíano 
A ¡ zo de nueftra Santa Madre j que al 
f ( 'o) prefente ufamos, y oy aprobó la Igleüa , fegun 
H ¡ ¿ n t cm!"^con^a teftimonio , que fe halla al fin del mif-
Menf. Tun. & c^ !1110 Rezo, donde fe dice : Suf raferiptum Officium S , 
lepin. Paífcrat. Tsrsfid Virgini i ab Emínentifs imo & Reverendifsimo 
VetheSummanus. Domino C a r d i m l i Colloredo revi¡fum-,<?.£ ccrreBum , ^0 
uthic pon i tur , Sacra Rituum Congregatio approvavity 
ac recitan pofe a Religiojis utríufque fexfus Carmelitis 
Difialceatis bem¿ne indulftt atqae c&mejút die 19. / « " 
nii 
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ftü 1700. El Padre fray Jofeph del Santifsimo, 
Procurador General en Roma j por nueftra Re-
ligión » da razón mas éxtenfa á cérea de lo íuce-
dido, para el logro de efte Rezo , en Carta que 
cfcribio ocho dias dcfpues deíu conceísional Pa-
dre Fray Joicph de la Encarnación , cuyas pala-
bras nos ha parecido trasladar , para que confte 
fu noticia. Son las que feílguen: Aunque haí-
ta oy ninguno , ni de cafa, ni de fuera de todos 
á quien IcTtengo encargado , me han traidona-
da de efpecial noticia, para lo que V'Revercn-
M cia deíeajpcro la concefsion del Oficio propri® 
„ de la Santa , fe configuio el Sábado diez y nuc-
vede Junio j fin el Evangelio de Doctora j por-
j , que no fe pidió, aconfcjandome 1 o afsi los Se-
,, ñores Cardenales mas Tcreíianos. Que aunque 
reconocen tiene el mérito la Santa 5 pero como 
„ no a y coftumbre en la Iglcfia dar efte Evangc-
„ lio á las fe ño ras mu ge res, aunque fean Santas, 
„ y Doctoras My fricas j como Santa Terefa ^era 
efeuíado el pedirlo ^ porque lo negarian. El 
JI Hymno que hizo para Laudes el Cardenal Pe-
j , truchilo mudó el Cardenal Colloredo , po-
„ niendo el Virgines; como por lo mifmono qui-
9, fo quitarle la primera Antiphona de Laudes: 
Hcc efi VirgoJapiejis , & una de numero prudentunf-, 
„ haciendo las otras quatro fingulares 5 y fuera 
de eftas otras dos pares para primeras ^ y fc-
gundas Vifperas 5 que es cofa que folo en el 
J} Nacimiento de Chrifto las t r ipl ícala Iglefia. 
j , EtVá muy bueno, muy mageftuofo, y muy al ef-
„ tilo de la Univerfal Iglefia. Muchos paífoska 
coftado , y mucho íudor. La Señora Duqueía 
5^  de XJzcda nos hizo el favor de recomendarlo 
JJ por dos veces con grandes veras , y me falló 
bien haver efperado efta coyuntura, que fien-
do la primera cofa que pidió en Congregación 
?, de Ritos, la hicieron el obfequio de conceder^ 
le. Sea Dios bendito ( y la Santa ) que guarde 
» a VueíTa Reverencia comodefeo^ Roma , Ja-
nio 
¿6o Mes de Junio. Dia Xi-X-
n - i ú o Hfu 4c 1700. ívíny Heraianode VucíTa ?vc* 
ConílIcLcar. ^-vcr^nfia , Fray Joíeph del Santiísimo Sacra* 
ta de los Manuf- , y m c n t O . ( l í ) 
crh. del Padre Fr. . 
Sif!1^ R E F L E X I O N D O C T R I N A L . 
d"! V T I L I D A D E S Q V E PRODVCE E N 
las almas el fama exercido de la pr efe neta 
de Dios. 
5 T Ti lmos de hacer todas (as cofas (dice Santa. 
Í " l Fcrcía de Jcíus) com? fi realmente efiu" 
f\x\ vieffemos a te ¡'ido a fu Migs/lad ,y por efia v i a ganara mu» 
Sanca Tercfa cncigo sí alm.i.( 1 2) EPce Avifo de la Seraphica Dodo-
ftts Avífos. Avifo ra fue coi .) el norte , á qae rairaron las accio-
ZIt nes de aquella Rdigiofa , mencionada en el p r i -
mer cafo de efte dia ^ y aun por eíío (como míl-
mio id Confctlor) recogió fu erpiritu las ganaa-
cias efpiricuales > que ofrece el Avifo de la Sera, 
piuca Maeftra ? quedando indemne de la culpa 
en todas fus tentaciones con el firme preíidio 
que infundia en fu alma la prefencia de Dios. 
SUonilílantad- Noay valor que fe iguale al que manifiefta el 
verfum mecaftra, Rey David en el Pfal no veinte y feis , donde al 
*<m n-mebít coi- recanoCer ^ fas coriti:ai-ios con e} cruel deíi^nio 
ad verfum me de devorar íus carnes .diceeítas palaoias : Aun-
prsGium , in hoc que permanezcan contra mi per fon A con té fon indefi' 
ego Cpcrabo. cients todos ios exircitos del mundo , no temara mi cora" 
PfaLti.aé.v.j. zon^ fi fe leumtá r sn lAf guerras, y batallas mas fan~ 
Exquifivk te fa- grisntas ,fiempre ef iaré firme en mi efperanza-, (13) que 
cks mea : fácleiii no ferd otra y par a refsiftir d t/mta impugnación , que s í 
tuam D m í a c re- hufgar ,y mantener en mi memiria la prefemi i D 'w 'ma\ 
Ibid'»1'» { i j^) encujo afpeóio ( dice en otro lugar) quedan ani-
qztihdas todas las in vafiones del demonio, (15) 
Ad níhiUim de- 6 No (abe el infernal caudillo por donde en-
daftus eft in couf- trar al hombre, que ocupa fu conato en mirar 
psíUejus mahg- á Ia D, id ld Suprema que le afsifte. (fiando el 
PfaÍm.T4. Y.4. e^ advierte prcíidiado de efte divino c fea do , lue-
go defifte del combate: porque, como afirma San 
Gerónimo , la prefencia Divina es horror , y 
tor» 
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t o r m é n t O j que pone e í p a n t o á ios demonios . (16) ^ 
A l pallo que d e í m a y a n eftos infelices, crecen las VrxCcmh Salva-
fuerzas del c o r a z ó n chriftianOj, que pelea en p ie- tom tormenta sut 
lea c í a de íu D i o s , cuya c o r n p a ñ i a av igora t a n - ^ ^ " " ^ fu 
to el c o r a z ó n , que aun en el ahogo mas haba t i - M'attlJ s?11* 
do , y ag i tado laca pujanza del m i f n m d e í a l i e n - y. 2 9 / 
to para vencer , y r c í s i ñ i r ^ d ic iendo confiado . 
••.con cí Prophcra J e r e m í a s : ElSsñ(jr meafsiJ}eccmo 
guerrero mcontrajtshle •> t n cuya pre/encin (aeran m/s 
enemigos con ¡a vehemente, enfermedad \ y con fu/ion que 
oprimir a a f u s f u e t z a s . ( 17) - (xy) 
7 Q^uien ha dC í c r cobarde en, las batallas del Domínu* aurcm 
c í p i n t u j l i aviva la fe,y c o n í i d e r a j que ;eftá guer- Bee¡i^ rc^ r5c¡sSW3¡¿ 
reando a vifta de fu Rey,y:Rey tan p o d e r o í c f i c l , cjrco j ¿ ¿ ^ ¿ f e ^ 
y rern u n c í ador de los feuvicios , que no fo lo le cuntur me confun-
ha de in fund i r esfuerzos para rend i r á fus con- ^¿tur Tchcmcntcr. 
t r a r i o s , l ino t a m b i é n , que. le ha de da i el p remio ^erenul0,v*IXV 
.con í e g u n d a d indub i t ab le A u n en las guerras 
tempe rales , donde ío lo fe pcica por un in t e r é s 
d e í v a n e c i d o ^ y p r e m i o t r a n í i t o r i o , no repara el 
Soldado el a m e l g a r la vida , fi t iene á fu P r i n c i -
pe por reft igo de fu a i i i n io í i dad . Los lacedcmo- ' 
nios j u z g a r o n t a l e x c i t a t i v o en Ja prefencia de 
í u s Reyes para', v i g o r i z a r á dos-Soidados , qire 
aun í í e n d o m u y n i ñ o s los f acában a c a m p a ñ a , 
per fu a d.i dos á que; en la - cuna de íií Rey v i f s íb ie 
citaba la v i r t u d > que affegoraba la v ido r i a .1 Solo 
t i a í p £ ¿ t o , y c o r p o r a l prefencia de Octav iano 
A u g ü i l o (afirma C o r n e l i o T á c i t o ) oca l iono a l -
fo j i ib ro , y flaqncza, á fus enemigos en la batalla ( 0 
A c c i a n c a 5 (18) no. .por que los i l o r r o r i z a f f e íu f D^A,ugüftu!Iul"' 
valor , l ino por el que i n í p i r a b a fu prefencia en ú c 7 ¡ % t l t ñ ^ 
los corazones de fu t ropa . Por elfo A n r i g o n o , temút, 
h i j o de D e m e t r i o , Rey de M a c e d ó n i a i quando Tadt. 11b. i . Ana. 
P t o l o m e o le feguia con i i n a armada mas nume- - •r'(1*)'.; • • 
r o n q u e la fuya, d i x o \ fus Soldados; No os deja 
nime la multitud de fus navios > que folo- ffd .prefenúa fe aauitis.B&y.íbus Mo-
deb^reputar por muchosmilhres'de'MgeUs*{i g) ftium-co^paíat. : 
* 8 L a p r i nc ipa l fuerza- con que A n í b a l a f íe . ^ P - M ^ o m . ^ , 
g u r ó fus v e n c i m i c u í o s v eftuvo en las Dafabrás ^ -
• c ^ •  •. * • •'  C O l l . « . / , „u,,,i 
u J r l ^ 5 ^ McsdeJunio.DiaXIX. 
eft}cujus non ibi- con que exortabaaíus guerreros antes de entrar 
dem ego vimuis en el combate, quando los decía : Todos me tenéis 
(peaator, & teftis, prefente , ninguna de vuejiras hazañas valer ofas fe efcon~ 
bcTfq^r^referré5 ^er^ * m* v 'lfta Pxrit p r e m ^ r ^ » / aplaudirla, en todos 
pofsim decora. ^s tiempos ,y lugares, ( (20) Ella fue la pradica de 
Tic, LW. Decad.z. los Grandes Héroes del mundo , y la mifma de 
(^) i s v nueftro Emperador el Grande Carlos V.de quien 
Saae Caro.us . ^[apj¿e fe frasuo todo el cumulo de fus 
tot victoria IÜÍc i i - . 1 . , , \ r c r • 
luar ís , quia Ipfe grandes victorias al calor de íu firme preíencia. 
praeUispeaeeniai- (21) Qjien no admira el rápido vuelo } y curfo 
bus latcifuit , & con qllc ^ ¿ v i ^ venció á ios Philiftlieos, Moabi-. 
^ f U A U p U . m i . t:aSí I^^meos, Syrios , y quanfas Naciones exif-
kee""ca?.8.v.^  * tian defde el Oriente al Occidente y del Medio 
(ax) , dia al Septentrión , con las circunftancias haza-
Nota Davidcm ^ 0 f a s ^ q u e fe hallan referidas en el capitulo 8 . 
^aceomm^sP^ ^ l i b r o i m e i : o de lo3 Rcycs> paes toclas 
que feilcuer ea heroicidades ( expone Cornelio) tuvieron el orí-
canfecsíTe. Muí- gen en ia afsiftencia perfonal de efte Propheta 
tumemsn^-a^mi- j^ey. . Cllya augQ^a prefencia engendró en fus 
aTad dffftcukatcs Soldados el orgullo beiofo que aterró al enemw 
omnes fuperaadas gO. (2 2) 
facítlpfa prxfcn- 9 Verdad es , que en efte Gran Monarcha ha-
tía 3 & pra:íUntia viaotra prefencia masanimofa que lafuya , que 
Coni AUpábld. e ra ^a ^e ^ o s : 0jos (^iCC c^  miftiio ) Jtempre 
miraban al Señor, (a 3 ) Jamas fe apartaba fu pre jémm 
Ocull mei Cenigcr del eomeimiento de mi alma 5(24.} y en fuerza de tan 
ad Dominum. fagrada villa falian infalibles fus vidorias¿ 
Pfalm. i^ .v . i j . Quando te prefentares en capaña ( dice el Señor 
Provláebam Do- al Pueblo de Ifrael ) contra tus enemigos , y vie-
minurn ia confpc- res el marcial aparate de fu cavalleria, el arma-
au meofemper. mento de fus carros , y multitud de fus exerci-m'l?i)' ' tos, muy fu pe rio r á vueftra tropa , no por eíTo 
siexlerisadbel- temas , no defanime vueftro corazón ; que mi 
lum contra koftes prefencia os hará compañia, y encontrareis el 
tUO*t tuffc curras5 tl:iumP^0 en a^ feguridad de mi reí guardo. ( 3 5 ) 
&Umajorcn|Cqu3m La actual prefencia de fu Divino Rey , en las ba-
ta habasadyerfarli tallas , es para el fiel Soldado , que pelea por la 
exercicuí multitu- Gloria Divina , tan deleitofa , y agradable , que 
dmcm^omtunebis a l palada á f templado efpiritu le fon fabro-
eos j quu Donus r s 1 • , 1 t r 1 R * 
Dcustuusteciiefl:. íaslas heridas , dulces los encuentros ,y apere-
Ocutei.io. v . i . cibles los peligros. Son 
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10 Son digniísimos de seria reflexión aque-
llos aparatos que ponian en fus tropas Nicanor, 
y Jadas Machabco en aquella batalla referida al 
capitulo 1 >. del libro fegimdo de los Macha-
beos. Nicanor lleno de fobervia , por la muche-
dumbre de tus hueftes apartaba fu roftrodel Ha-
cedor Divino, infultando á la religiofidad de 
fus derechos en la jaótancia facriíega , con que C*¿) 
le declaraba íuperioren la tierra al todo Omni- ^ S 0 ^ 6 " 8 ™ 
potente. ( 2 6 ) Judas por el contrario modefto , y impCro fumj ^ 
Rcligiofo poma ía vifta en la Deidad Suprema, ¡ra, 6¿ ncgudálle-
le yantando las manos ázia el Cielo para obtener g'ls «mpleri. 
auxilios. ( 27 ) Aquel extremeciendo al a y re 1-Macl^Ií«M* 
exortaba á los fuyos con el rumor de las trompe- Ex te micas ma-
tas , y las caxas. (zS) Efte clamando al todo po- ñus 5n c^lum, 
derofo animaba a ímexcrciéo, mereciendo la pre- prodigia facíen-
fencia de fu Dios > (29 ) y en efte fyftema , de prer !cm Domiau'11 
para Clones tan contrarias , cruxe el parche 5 le ii[¿t YtZit 
enviden los Exci'citos j vuelan las flechas ; cor- (18) 
tan las eipadas 1 muere Nicanor con treinta y Nicanor autem, 
cinco mil de íus Soldados , y triumpha Judas ,y & ^ cumt ' f0 
, r * y , r J erjnt , cum tutus, 
todos tus guerreros, magnincamente recreados & C3nt-icls admo-
con la preíencia del Alcifsimo j como lo exprefa vehant. 
el texto. (30) ibid.v.zó. 
11 No fue defemejante aquella airan vido- A 
. ' l » J t w a s vero , & 
na , que antes ha vía coníeguido contra Timo- qu¡ cum eo eranc, 
theo el valerofo Judas. Acabo efte Caudillo de mvocato Deo per 
Ifrael las célebres emprcíTas de fujetar a los cationescongref-
Jopitas , Jamniras, Arabes,Cafphinitas, y Epro- fb[¿nr* í6 
nitasj y puefto todo el corazón en aquella ex- 'V?0) 
periencia del poderofo auxilio con que reforza- Manu quídem 
ba a fus Ikaelitas ^ y deshacía a fus contrarios la pngaantes , fed 
prefencia dcDios; reconcentro en fu efpiritu la Pom,num cordl-
* ,• \ r 1 • i ' s r r - - bus orantes , pr<*-
inaadita , y va le roía audacia de acometer a T i ftravcmnt non 
motheo con feismil de los fuyos; íiendo af^que mínus tílgirnta 
el otro fe hallaba afsiftido de ciento y veinte mil q«inquc millia. 
Infantes, y dos mil y quinientos cavallos. Formo ^^ígeedcíea;1 
fia Tropa, y la afleftó á la frente de aquella ene- ¿£f*] CC' C e * 
miga muchedumbre, la qual ( dice el Sagrado ibld. r.a/, 
texto) empezó a coaturbarfe con el pavor irref, • 
' Zz " fif-
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($0 . fiftiblc, que arrojaba en fus ánimos la prefencia 
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ruiirct, tiraor ho- ciiabeos , y dadosa la túgale precipitan entre 
ñlbiKsíiKuíruieft, s i , haciendófe vidimas de fus mifmos cuchi-
ex pr^ferda Dei5 i}OSj fobreviniendo en el deforden el valerofo del 
ír?«tinvcnciblc Jadas, que poftro a treinta mil de 
verfi funtalius aquellos infelices. ( 3 1 ) 
alW, itaf.út magís 12 Afsi pelean.como triumphan los esforza-
t i i ^ g t aladimu1" ^os e^coS^os Dios de Sabaoth ^queno apar-
rSoTumfdíbuTd^ ran a^ V1^a ^e ia prefencia foberana.5 y afsi ven-
b ü i t a r e n t u r . j udas cen al común enemigo en las batallas eípiritua-
.nutem vehemen. les t odos los efpiritus^que la mantienen ñrme en 
t e r ^ m í l a b a t pu- memoria.Si te acoftumbras á elle Sato exerci-
&e proSavit^cx c^0 » ya re libráfte de las aíícchanzas del infernal 
eis trlgmra millia dragoH: porque efte enemigo (fegun Cafsiodoro) 
vírcruni. no arrima fu armamento ázia aquel corazón., 
v Machab. ia.v. que |e cncucntra ocupado en la prefencia del 
Altifsimo. (32) Si eres liel en governar tus obras 
Dlnboius vacan- con la aftual reflexión de que te mira el todo 
tía c k i í a e r a t , n u - Omnipotente j todos tus hechos faldrán revefti-
Í S S 7 ¿ f a u dos dc hcroica Entidad. „ Qaantoyo hacia (d i -
tera reperit fub " ce Santa Te reía de Jufus) procuraba fuelle , de 
Hiagna confuGío- fuerte, q u e no deícontentalíe al que clara-
"ERT-.ICCL<ÍÍK* _ . , Í mente veía eftaba por teíliso. (33) Por elfo fue 
¿5.urmed.Pioem n Santa elta miñger míigne: por eño de tan rara 
perfección 5 no apartaba los ojos de íu alma del 
(33^  que todo lo mira, y por elfo fe vio en la genero-
vifía5^" eH ru de Í11S accioncs 9 que alternaban brillantes 
aípn^.8* todas las virtudes. 
(34) Aun íola la prefencia del redifsimo Ca-
o feUcem Iilum, ton ^ reprefcntada en la memoria de ios hoirn 
qui íic aliquem bres ^  le parecía á Séneca que era bañante fre-
veren poteft , ut r • r • /r ^ i L, J r 
ad ajQrtoriá quo. no ' Para ninguno arroja lie a las deformi-
qac ejus fe com- dadesj y afsi graduaba feliz á todo aquel que 
ponat, Síordlnet. obfervaba efte mcthodo para vivir con reditud. 
Ser¡ poteftS (3+)Del mifnio difamen fue MarcoTulio,quien 
e-fit verendus.Eü- efcribiendo á fu hermano Quinto Cicerón,adoc-
get ítaque Cato- trinado á fus coftumbres, le dice eftas palaqras: 
nem. . Nada mas te pido , para que arregles tus modales, que el 
n p •"• queconfideres , el que yo ^ á quien m f i m p r e defeas agrá* 
dar y 
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^ r , ^ / fento tejitgo de tus p M r a s , y tus obras. (35) - ^ m c ^ : 
Reñcrc San Gregorio Mazianccno , que folo el fcmpei. unic;pl¡, 
mirar una mü'gcr áziala eñgie del Sobrio Pole- ccrevoluifti, te-
mon > que citaba colocada íbore la puerta de cu>m fempei- eíjc 
cierro apjícaro , cu que ella entraba para pecar Ftabi> > &omnj-
con un luanccbj 5 fue bailante avilo para retre- ds} & f¿¿ies in_ 
nar fu incontinencia , quedando forprendida del t e r e á . 
rubor , que infundio en íu eípiritu la reprefen- Mere. Tit Cíccr. 
tacion de aquel retrato. (5 6) Laprefencia de un ^Ep^ 'adQuuu , 
hombre lleno de iniícnas , y propenfiones eftra- 1CC1'(5<;) 
gadas es inficiente obftaculo ^ para que no cami- s.G 
nen los defordenes. Qaanro íe cortarían fus pro- ap. Maaf. tora. 4. 
2; re líos, fuio pcrdieílc la memoria aquella prefen- tr',ft' 8+' Dlfcurí'' 
/ R 1 1 1 ii 1 1 / \ r «.aura. 6. 
Cía perlpicaz del que lo lleiva todo! (5 7) ( 5 7 j 
14. Es muy eficaz para poner cfpanto i los Piu? confadi3& 
que fe arrojan á la culpa , con abandotao de la p'«s tlmere debet 
prefencia~ foberana, una vifioa de Santa Terefar ^0d t^^ lumí^ aw^ 
aueftra Madre. I s como íe ílgúe: Eftando ( d i - ^ l a i u n ^ 
,, ce ) un dia en oración íe me reprefento muy en fuá peccata vi. 
„ breve... como fe veen en Dios todas las cofas, y dentera. 
„ como las tiene todas en si... Creo. íi el Señor D Sonav-Serra.*, 
r » • , n •. Dornin. i r» poit 
tuera lervido , viera yo eíto en otro tiempo , y L>en?t t0ín(3. ,,ac. 
¿ i filo vieñeu los que le ofenden,que notendrian 174. 
„ corazón > ni atrevimiento para hacerlo... D i -
„ gamos fer la Divinidad como un muy claro 
„ diamante ^ muy mayor , que todo el mundo, 
, ,6 efpejo... Siendo de manera , que él encierra 
„ todo ensi,porque no hay nada que Taiga de cfta 
>, grandeza. Cofa efpantofa me fue en tan breve 
efpacio ver tantas cofas juntas aqui en cílc 
claro diamante y laftimoíifsima cada vez que 
fe rae acuerda,ver que cofas tan feas fe repre-
j , fentaba en aquella limpieza de claridad, como 
eran mis pecados., y es afsi, que quandofe me 
acuerda , yo no sé como lo puedo llevar 5 y af-
quedé entonces tan avergonzada, que no 
5,fabia , me parece , adonde me havia de meter. 
O q uien pudieífe dar á entender eílo á los que 
9> muy deshoneftos, y feos pecados hacen , para 
& que fe acuerden , que no fon ocultos, y que 
3 „coft 
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, con r a z ó n ios f íente Dios , pues tan prefentes \ 
fu Mageftad pal lan, y tan d e í a c a t a d a m e n t e nos 
habernos delante del . V i quan bien fe merece el 
JT inf ierno por una fola culpa m o r t a l ; po rque no 
f^s) ^ fe puede entender quan g r a v i í s i m a cofa es ha-
La S.mta;Ub. de fu ?7 ce r ía delante de tan gran Mageftad.(3 8) 
V^d.c.^almed. j - A l que reconcentrare en íu c o r a z ó n la 
doel rina^ que nos en fe ña á rodos en ellas expre l -
(iones la C c l e í l i a i Maeftra , no le ferá fácil p r e c i -
p i t a r l e ázia la c1!pampero es la laf t ima.qae el co-
n iun a d v e r í a r io con ligue defraudar eftos d o c u -
mentos efpir i tuales con el e n g a ñ o , y fatal o l v i d o 
que i n t r o d u c e en los hombres para ale xa r., y o b í -
curecer la p r c í c n c i a de Dios . Dcfde^cl o r igen , y 
albor p r i m e r o de efte mundo e m p e z ó fu m a l i -
c i ó l a aftucia á pe r tu rbar para efte fin á la r a z ó n 
humana. H i z o pecar a! hombre , y á efta c e g u é , 
dad fe ti g u i o , como efe d o de la p r imera cu lpa , 
o t r a de pe r ju i c io imponderable , que fue el per -
(r9) fu adir le el que podia efeonder fu pe río na de la 
Abrcondlt fe p r e í e n c i a foberana. A l i n r i ó al e n g a ñ o n u e í l r o 
íus'^á 'f ^ Ux01 ^a^re ^ ^ a n i y Heno de ignorancia íe da al encu-
Bmii.3 aCie 0~ b r i m i e n t o para ocohar fe á los D iv inos 0)05.(39) 
Gcn.3.v.8. Q¿ie es lo que executas mi fe rab le , t ropheo in-
' (40) n cauto de la infernal f e r p i c n t c í P i e n f a s que la v i l l a 
Putas ne Deas e ¿ c n i j ) j03 f0 |0 fe e í l i e n d e á las cofas cercanas , y 
viano eso luírs di - s , n • r • 
cit Domínus & no a las remoras ? l a n p i e l l o ignoras que íu i m -
»bn Deus «íe ion- menlidad incomprchenI ib 1 e ocupa á los Cielos^y 
ge?:::: Numquid ja t i e r r a ,y q u a n t o t i e n e s é r , como lo exprc í fa Je-, 
non Cxhim , & r e m i a s í (+0") Q u é fe h ic ie ron aquellas b r i l l a n t i f -
p!eo? 0 í imas luces, que el C r i a d o r D i v i n o pufo en tu en* 
& rendimiento^ Todas fe t r ans fo rmaron ( dice San 
£4- Juan C i i r i fo l io mo)en denfas lobrcgucces>defpues 
v . , . - del ini2;i c ñ b de la culpa,para formar el ser á la iff-
plcnterfaeiai pee norancia mas f a t a l . (41 ) 
catum:abfcoRdere ió Defdc efte fuceífo lamentable quedó el l i* 
fc teiatat á Dee, pagehumano con la v ic iofa propenfion de ra-
amubiqucpratfea. ^ v í c los ojos , y no mhar á fu Hacedor , para 
S.Cknfoft. hora, correr fin freno por la carrera del pecado j v el. 
l y . ' m G t n . comna enemigo con mas expedición para i ¿ j c t 
ufar 
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ufar de la vidoria , y con la puerta abierta para quídam uno 
entrar en las almas á borrar las luces naturales, D e o ,d\\zx&mv¿h 
que defeubren la verdad infalible , que nos hace ^ ^ . , l ^ ^ ^ t * 
patente la preíencia Divina en rodó lo criado.Su lem^'ineLnT, u¡ 
principal eÍ tudio(coino lo indica un Santo Padre) occidente Sole? 
fue apartar á las gentes del verdadero Dios r y n o ^ í s rempore íi, 
a r n m a i i a s á la mul t ip l ic idad de deidades fingi ncDf eÉent'AHÍ 
, * ^ n, • r vero l u ñ a m , ut m 
das; pcM-o todas con una cu cnní tancia , que le pu- d k Dcura n o n h a -
dieíien ocultar de fu prefencia. Con efte deíignio bcrent. 
fue repartiendo dioícs j á unos les dio la Luna, S.Cyni.jerof. C a -
para cjue por el día viviclien fin fu infpeccion a tech'4; 
otros d Solj para que por la noche fe libertafltn L a t f e a r d ^ L c t h á ^ 
de íii vil la: ( 4 2 ) á muchos coníiguid 'perfnadir el do W a ^ e r o d u é e , 
que íe efcopdian de los Divinos -ojos rodas las ¿occre-aufifunt e4 
maldades p ra d i cadas en ios lugares fubterra-. [er"^ ñ u i u í u ^ r c 
neos, como Stengeliolo refiere de los Lo tha rd i - divinosoculo"?' '^ 
noSj difcipulos de L o r ha rio Walchero 5 ( 4 3 ) y no Stengci. d i . judie, 
á pocos ( fegun lo entendía Apolonio ) los mfpiró mPrcoein. 
unos diofes viandantes,fiempre en continua mar- r:- no^4¿^ • 
cha ázia la Erhiopia, el O I y rnpo,Tracia,y demás euden» l o ^ C $ c ^ 
regiones de e ñ e mundo., (44.) para que en fu au-; Malienr, fed nunc 
lencia, v fin íu res;iftro cammailen íin rienda á lo a^1thIoP*s' t l l inc 
nM5 torpe, y m.s abominable TlXlT^. 
17 De efta forma tnuniphaba el principe 111- eikétur3& univer-
fernal entre los Gentiles de aquel ob(laculo que fas gentes peram-
él adver t ía contra, el vicio^ (1 no obfeurecia en la bl,|a,IKÍO tran^rét . 
razón del hombre ¡a llama natural, que debe en- ^ y 1 ^ 1 - ' m Vit* 
caminal le al conocimiento de la immeníldad del iÓrfine. '4Caí>*139 
Influiros pero como cfta luz fea tan hija de lana- (45) 
tu raleza , no en todos los Gentiles anochecieron Slnguiís partibus 
fus reñexos. Pintón decía, que en todos los luga- " u " " ^ ^ ^ ^ 
res afsillcel mi'fmo Dios, fien do í iempre uno, fui abeft ^ five rnfnorC 
que haya parte grande, ni pequeña en que deíil- quídem lilafir.fi^e 
ta,, por hallarfc toda fu Deidad en cada una de majer,f ivcquemó-
las parte-i de que íe comnone el univer ío . f45) El doi:Uir,c!ue rc hA~ 
PhiiofoDho Sixto c o n f e l í a b a , q u e á l o s o i o s de be^bkll!e fi-
i j ios no ío!o eltan prelentes rodas las obras ex- piut.tom.^.Syzyg. 
teriorc," , íino que también.fe le deíciibren los ?. i n Diaíog. Par-
pen&mieárós cié los hombres.(46}Que cofa (dice nienid.p.144. 
Séneca ) puede citar oculta en mueftro corazón? Ncqua^ h t^ 
N a » " i.k 
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bi's Deufft agens Nada tiene candados i que cierren el pallo ala 
injuílcfed neceo- infpeccion Divina : ella í c introduce en nucílros 
&xt. Phiiof. Sent. ánimos, y en los diícuríos mas íecretos. (4 .7) So-
59 p.^.ap. Bibl. bre la cumbre de los Cielos (afirma el Tr in ieg i f* 
Patr. tom. 3. cdlt. t o ) prefide la Deidad Suprema , como atalaya 
CoJon' v quenada ib le efeonde, dominando ala tierra 3 y 
Quid eaíra poteíl a los mares, permaneciendo al miímo tiempo en 
ab homine eflefe- todo el miindo.(48 ) 
crcrum.jNlhliením lS Hemos referido eftas fentencias nacidas 
StTreftaSsno. dc la luz "atura! en la lobreguez del Gentilifmo, 
ftrís,& cogitado- para que íe vea quan perceptible cíla la verdad 
nibiss jaedljs in- de nueftra Santa Fe, que con fie ña la immenfidad 
s*nVCniE íft g * de Dios , y fu a¿lual exiftencia en quaato tiene 
prl^ p.tom's.3 "1 ser, para lamentar el bárbaro porte de no pocos 
(48)* * Chriftianos^quc defatendiendo a la prefencia del 
©cus íupra vertí- Señor,executan acciones tan feas.,y viciofas^que 
cejn fummi c*!i no las obrarían íi eíluvielfe prefente el mas mi-
coaliítens, ubique r % \ r r, n 
eft3omniacirenmf- ^ x o nombre. Los que proceden con efta cegue-
picít terral i»ari dad defde luego publican que no tienen féjó que 
domínatur. Ja mantienen muerta, íin vigor, ni efpiritu para 
j rnfmeg iMcyo- I:eprcfentar}os qUC es e| mífuioDios ocular tefti-
Junt.Divaa. cin t i - * . r * r • % , 
tuius Afdtfw, ca. 5° de íus detormidades. 
D I A X X . 
Suntin Ecckfid lapides pnztiofi , & Jemper fue' 
runt y doBí feílicet abundantes feiemia , & elo-
quemia, (¿r omni mjlruélione legis.[i) 
(0 I r^Iempre fueron, fon, y ferán en la Iglefia 
S. Auguft. Scrm. ^3 de Dios ingenios alrifsimos,y hombres 
15 mpor. dc fabiduria, que con fu eloqucncia,y documen-
tos fantos inílruycn en la Ley á todo racional. 
Batalíófe en los principios de la Ley de Gracia 
para eftablecerla ^ é intimarla á cofta de imma-
culadas vidas , que rubricaron con fu fangre los 
Dogmas dc nueitta Santa íejy cfte licor fagrado 
(afir-
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(afirma Ruperto)fuc lluvia fertiUfsima,qué pro-
duxo en el campo de la Iglefia Doaorcs Santií*-. 
fimos, que con eiludió celcftial mantienen con 
pureza^y refplandor tetíifsimo las Dodrinas Ca-
tkolicas.(2) A l íiglo tercero, en que fe mitigo el 
fangriento curfo de la edad glorio íifs i nía délos Poftpr^iioMarry-
Santos Mártires , fe fueron íiguicndo los Hila- x } 1 ^ Jucfeáerunc 
rios,Euíebios.Baíilios,Gregorios,Ephrenes,Epi. sanaorum>&Vi-
phanios, Cirilos, An a ft a líos, A mb v o fio s, G e r 0111- rorum íludia Pfcí-
mos, Cíiníbítomos, Agu(linos, Ifidoros^ y otros lofophommiid eft 
Héroes de la Sabicluria, y Santidad , que brillan Düaomm haben-
como antorchas Ceieíliales en el firmamento de s.Rupert.ac oper. 
la íglcíla. No cefsó en los tiempos fübüguientes Spir. Saaít. lib. 7» 
con tanta inundación de ingenios rbbuíliísimos, cap.i. 
y Doctores infignes el raudal foberano de la Sa-
bido ria, antes bien (como afirma S. Pablo) fe d i -
fundieron ellas aguas por unos conducios de na-
tural improporcion, para confundir á los fober-
vios Sabios de eíle mundo^ 3) No corrieron íolo QH^  ftu'ta func 
por los entendimientos folidifsimos de los gran- muncl1 ellgitDcus, 
des, y fagrados hombres , que hemos menciona- pL^te" ^infirma 
do; también caminó fu corriente por los talen- xmmdl digítDeas, 
tos mu ge riles.Ten ian eftas fangre de fu fexo der- u} cófundat foniá. 
ramada en gloria de la Fe por muchas Heroínas EPlfta'*¿ Coiínr. 
llenas de ciencia celeílial > como lo fue roa Inés, * ,Z7* 
Agueda, LiiCÍa,Dojothea7Juila, Rufina^Urfola, 
Barbara , y otras eminentes Vírgenes , cuyas ve-
nas purifsimas fe defataron en lluvia prodigiofa 
para fecundaren otras Matronas admirables las 
doctrinas del Cielo , que oy declaro la Iglefia en 
Santa Tcrefa de Jefus. 
A S O L \ 
Inftancia de un Hijo de la Scraphica 
Maeftra, y de los mas infignes en he» 
royeas Virtudes, que lo fue ^.V-iP-Fr. Domingcí 
de Jefus Maria „ determino en el dia prefente la 
Shntidadde Gregorio X Y.P0ntiii.ce^íaxii«o,q!U^ 
fe pudkífc rezai*ia:i€>ráeióa de la VirgenTerefa^ 
' ^ que 
570 Mes de |unio.Dia XX. 
que entonces decia al'si: Exaudí nos Deusfalutaris 
(4) nofler^ u t j icut de Beata Tere fia Virginis t u * feftivitate 
VldeHiftor.Latín. gaudeamus, i ta p ia devottonis 7 & caleftis ejus doéirincs 
Carmelit. ^Excaí- erudtamwr I p & u ,^'£•.(4) y aunque dcíp jes fe an-
PeTro^Andrll* tePufo cl ^ieft is sjusd e f i n a ^ fe le an ¿ lio pabu-
co^i.Ub'i.c^T.3*' lo *Htri*mur » ao- por eiio le le Jebe quitar al dia 
• (5) veinte de efte mes la gloria ie que cu él fueife 
Caufiñ. Ephemer. declarada por CeleAial Djcl:riaa la de Sanca 
SicrUThcatrvif T.eL"era de J€Ílls > P '1^ 1 q ^ a l is agu is del d l l l l -
huma» v-erb.'.p/V/.j v^0' clae ¿J-'ruinaroi la Cierr"i,y cefirou oy,feguii 
( Í ; varioi Autores, (^) riccedie i'ui en fu uuí iia ef-
Doctrlna.Dlrma tacion las Talud roles , que de. ra na para ferti l i-
dicmiraqua. zarla la Ccleftul D >driña de efta Viroca Doc-. 
cap.jj v . i . ' tora. Agua dcoe lia naríe (dice Santo Tnonais) 
(7 ; la Doctrina del Cieloj(ó) y la de Tercia es aqne-
Omnes fidenres i|a agua celeftial con que brinda Ifaias 7 íin mas 
quUonhZis í €ofte ' nicommacacion , que la de pura gracia, 
geütumfrfperate. p^ra recibirla.(7) Es^pues , el agua que indica el 
i f a í . ^ .v . ! . EcleUafticoíana las dolenciasefpiritnales: (8) es 
(8.) , la miftenofa de qué habia-Ezequiel , con que fe 
Wís . ^ l i r a p ^ las manchas de la culpa (9) y es rinaU 
Eccli mente aquel raudal Divino , que afirma S. Juan 
(9) que produce fuentes de aguas que faltan parala 
. Effundam fuper y^a eterna.(IO^) 
vos aquam^ mun- . -
C A S O 11. 
(10) LOV g i y j M t é^px i i ' ^m- já i i : 
e odabíd 'f ictT 5 A L honor queconílguio efte dia la Se-
erfonsVqu^ Vá1! raphica Madre del Vicarió.de Clirif-
ileníis in vítam £0 rañadiremos otro de un gran Prelado de la 
t^ernam. Iglelia el IIuíhifsimo Señor D. Juan de Rivera, 
Joaii.4.v.i4. Patriarca de Antioquia , y Arzobifpo de Valen-
cia , quien como tlftrgoIócuOr ? que fue de fus 
virtudes, eferibio oy a la Santidad de Clemente 
V I H . pidiendo fu Canonización en una Carta, 
que aqui trasladaremos , traducida del idioma 
latino en n.ucftro Caftellano, Es como fe ligue: 
jrSancifsimo Padre. Aiusque todos pueden lle^-
i , gar a los pies de V. Beatitud , promeriendofe 
ljbuen defpacliojpiincipalmente nos fucede otro 
0 t i tan-
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^ t l f t t d á los que ahora llegamos para tratar cau4 
„fas de Santos:porque fon muy repetidos?y gran-
, 3 des los argumentos de lo que el animo de V".' 
„ Santidad , inclinado á lo virtuofo > favorece k 
los que abrazaron, y íigitieron la virtud , qua-" 
;Vles fueron los Santos. Lo qual procede no fo-; 
^ lamente por lo apafsiOnado que eres de la vír^: 
•j tud ^ con utilidad crecida de toda la Iglefla, 
j , cayo timón dichofamente goviernas ; fino es 
?j también porque el poder., la autoridad, y con-
,,íiguien temen te las llaves^que recibifte de Chrif-
fJ to Señor nueftro, como Vicegerente fayo en 
^ efte mundo vlo empleas en levantar mas de 
punto, y aumentar mas , y mas la gloria , y el 
,, luftre de los Santos j de calidad j que con toda 
?, razón puedes, y debes fer llamadó Miniftro de-
j ) los Santos,fenombre que da el Apoftol S.Pabla 
tí al miímoGhrifto.Pero vamos al inrento-La vi* 
9, da que hizo, Padre Beaní'siaio, la Religioíifs^ 
j , ma, y Piadoíifsima Terefa de Je fus reíplandc^-
ció por ancho, y largo en todas las Provincias 
}, Eípañolasj y cfto sé^que baftantemente lo fabe 
V. Beatitudí lo uno, por inftrumenros iluftFes, 
é indubitables de muchos , que te los han pre-
v, fensado 5 y lo otro , en virtud de dos Libros de 
dos Varones , no menos iníignes en fa;biduria> 
JJ que en piedad^ que facandolos á luz dieron pu-
blico teftimonio délo que ya para nofotros era 
muy íabido. A efto fe añade , que todos aqne-
líos, que á Terefa herios fobrevivido , íomos 
teftigos, afsi de oídas, como d^vifta^de la emi-
nentifsima prudencia:, (omitiendo el tratar de 
',,las demás Virtudes)que en efta aventaiáda Mu-
ger fobrefalió,y refpiandeció en el govierno de 
las1 Monjas de fu Orden 5 cuya enfeñanza , ha-
viendo echado profundas raices, por medio de 
„ efta Maeftra Prudentifsima ^aün permanece, y 
vive firme, y conftante. Con todo elfo, yo, que 
i-, éntrelos Obifpos de Efpaüa foy el que ios ex-
^ cedo en edad, fiendo el minimo en los meiGci^ 
Aaa „ miea. 
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micnto5> quife entcar la mano en efte negocio? 
primeramente por el amor antiguo , y afe¿to 
5? que tuve á efta Sierva de Chrifto quando vivia 
en ei mundoj y también, porque con anfia de-
5, feo mirar efta luz> 6 efta hacha colocada íobre 
v el candelero por las manos fantifsimas de 
5J Vueftra Beatitud, para que mas dilatada, y ef-
paciofamente brille. Lo cierto es^  que todo ef-
91 te negocio redundará en mayor alabanza , y 
honra de Dios Omnipotente : añadefe , que de? 
efta nueva GanonizacioiL, y colocación en el 
j r oumerode los Santos (principalmenteen el íe-
xo femenil ) ha de reíultar el que fe deícubran 
j f muchos coni pe rielo res, y feguidores de fus he-
roicas virtudes. Verdaderamente , que Tercfa 
„ adornada, y hermofeada por Vueftra Santidad 
con cfte honradiísimo b!aíbn,y magnifico nom-
j , bic j íegurarnenre intercederá por t i á Dios, 
(u) pidiendo , y afeduofamente rogando, que te 
Vcanfe las Adver- j , conceda una vida muy larga para el . común 
^dlarr^pdn' provecho de todos; otorgetelo afsi Dios Oni-
cipio del tom. ' I " nipotentc, y Máximo concurriendo con nuef-
¿d Año Tereíur!. tros defeos. En Valencia á 20 . de Junio de 
r, 1602 . Santifsimo Padre. Befa los Santifsirnos 
íjPies de vueftraBcatitud fu humilde íiervo. Joan* 
j , Antiochen. & Valentinus. (11) 
REFLEXION DOCTRINAL. 
I O S 
pías fe uniuí doal 
wciVe Coiim: LOS M E D I O L E T R A D O S SON 
caámov^ amd^  perjudiciales. 
^ V 3 n p o ? r i m 4 T U a n Cafimiro, Eledor Palatino folia 
Manfen. lib.2*. Ar- «J decir^ que mas le aprovechaba la plu-
gjtian. ma de un hotpbre dodo , que diez efpadas de 
Meüor^eft fa o t r o s f311^8 ignorantes, ( i2) Efto mifmovino á 
plenda^ uaL v i l fignificar el Sabio , quando afirmó era de mayor 
res 3& vkprudens precio un varón jniciofo, que el que folo es va^. 
quamfGrtis. liente. (t?) No obftante fer la Ciencia un bien 
Sap-cap. í.v.r, t-an aptec^bi^ g ^ efta no ia acompaña La virtud, 
efta-
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éfta muy arriefgada á mudar fe en pcíjuicio de 
aqael que la poflee. De poco te fírve el fer Sa-
bio, fino fabes ferio : íi te fal ta eftg modo, nada 
diftarás del ignorantey aun ferá mayor tu ne-
cedad , por quanto yerras con advertencia; y es 
peor defecto aquel que nació de la malicia .que TT . 
el que produce ía ignorancia. Muchusmios fue- <!Uanío Cummzp-
ran menos malos , fino fueífen tan doctos. (14.) i-is fc íent i^ , tanto 
Habla San Vicente Ferrer de folo aquellos , que íunt pejoris coof, 
tienen inuciias letras , y ningunas virtudes ; y de § p c t T r 
aquellos que por falcar/es ias virtudes dexan de / .p^Advau. ' Cr* 
fer Doctos aun quando tienen muchas letras: (ry) 
porque en la realidad no es fabiduria la que no íUn i t a t cm , & 
recompone de letras . y vu-tudes Poc eftoDa. f Í ^ ¿ * 
vid quando quilo 1er verdadero Sabio , y pidió a Pfaim.ns . v.ac. 
Dios la Ciencia , antepuío en íu ruego ala b D i i - ; (16) 
dad^y ala difciplina, diciendo; Dadme y Señor + bon- Q?la fc-'c.t^ no» 
dud J í fc ip l ína .ychncia-, (i 5-) como dando a enten- dacdh^piíLf-^cc 
der (dice otro Santo Padre) que no puede lia ver difcipiinanlíí p"^! 
ciencia , íin que preceda la difciplina , y menos cedad boní tás : & 
difciplina , íin que íc anteponga la bondad : que ?rcKcir .^n¡t i^m, 
viene\víerlo mifmo,que hacer á la virtudprin- ^ t t l f ? c k u t i a ' 
cipalorigen de la Sabidaria. ( i ó ) ü .Bonav . hic. 
> De los licores mas preciofos fe forman los 
venenos mas perjudiciales, y délas letras mas ^ 
agudas las mas perníciofas keregias. Aqni viene D. Franc.de Que-
bien lo quedixo Don Franciíco de (liievcdo: Que vcá- en ^ vida de 
el oro dado en moneda es merced, y en vala muerte, ( 1 7 ) Mal'c• Brut•fo1'6' 
N o fe puede negar el que Lutero tuvo muchas 
letras , mas fueron letras fin virtudes : por eífo . («8,1 
fueron tan perniciofos fus errores. El enemigo .^cut no" cft Pro~ 
mas arroz de ios vivientes > es aquel que eítudio qui ^ ¿ difclt de 
en los fecrecos del que quiere matar al que an- fecrctls ejus,quem 
tes fue íu amigos:y los contrarios de malignidad perderé vuk 5 ka 
mas refinada de las verdades de la Fe fon los Ke- 1°% rfunt ch r i f t I 
rekarcas , que hicieron mas eftndio en las íagra- pejotes proditores; 
das letras. (iS) Del mucho diícurtf r ¿ y mucho quam qui per scríl 
adelgazaren los difeurfos para entrar el conocí- P:uras' veí ;»ge- . 
miento en los efeondites de muchas facultades, " ^ ? M ^ n fclunt. 
que tienen ocultos fus fecretos, fe llegaa los en- B r * " ™ d - ^ * -
Aaa z ga-
Curicíitás mvenit 
hiere ííiti. 
la Jtíaa. 
(JO) 
Notus eft míhí 
quídam , qui vi tus 
eil fibi t^res oculos 
Jhabere >, Sí cíecus 
fadus eft. 
pitera id. lib. i . 
Onirocrit.cap.28. 
(M) •• 
Scientia inftat. 1, 
ad Chorlnt. 8. v.i. 
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;^aáos :dcmay;or perjuicio. No fon mttios'arríen 
-gádas lás euriofídades del entendimiento , que 
Jas liber tades de los ojos : eftas en David es cier-
to ^ que produxeron gran delito ; pero las otras 
( fegun San Aguftin) han producido tantos,quan-
tas ion las heregiás de efte mundo. (19) El dema-
vfiado examen en los objetos efeientificos obfeu-
rece la vifta intelectual} ais i como los ex cellos 
de la luz ciegan á loá ojos, quando eílos fe atre-
ven á examinar ai So!. No falcan hombres tranl-
formados en topos llenos de tinieblas cavilólas, 
por haverfido linces en la inquiíicion de obje-
tos i que excedían fus capacidades : al modo que 
. el otro , que dixo • Artemko , vino a parar en 
ciego ^ iieadoi.afsi, que él tenia la jaclancia de 
que miraba con tres ojos. (20) , 
6 Mucho fe neceísita para el redo faber. Es 
nueftro entendimiento muy femejante ala natu-
raleza de los fuelles , que luego fe hincha (como 
afirma el Aportol) con la ciencia, ( 2 1 ) fino le re-
porta la cordura* Quando las efpecies literarias 
no hallan a la razón totalmente vellida de un 
conocimiento muy penetrativo de fu mifma mi-
feria j en vez de reprimirla para no defmandarfe 
azi a la prefuncion , la enfanchan, y ahuecan con 
ay re tan inquieto , que no pudiendo foliegar en, 
fu recinto le commueve, y azora para falir con 
las palabras en muchas vanidades. ISlo fu cediera 
cfto , ü como en fe ña Santa Terefa de Je tus , ad-
virtieile el hombre no confifte el faber verdade-
ro en obftentarfe fabio j si en efeonder la ciencia, 
y afectar la ignorancia : no en proferir palabras 
con mucha diferecion , sien hacer obras llenas 
de humildad. „ Que Sabio fe hallará en el Cielo 
í? {dice la SeraphicaMacftra) el que fe holgó que 
le tu vieífen por loco pues lo llamaron á la mií-
„ ma Sabiduría ! Qné pocos hay ahora por nuef-
?, tros pecados > ya parece fe acabáronlos que 
las gentes tenían por locos de verlos hacer 
r*. obras heroicas de verdaderos amadores de 
„ Chrif 
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^ Ghnfto. O mundo t mundo, como vas ganando 
honra en ha ver pocos que te conozcan ! Mas ti 
peníaílemos fe íirve ya mas Dios, de que nos 
33 tengan por Sabios/y diferetos ! Eiío debe de fer fa i ) 
„ fegun íe ufa de diferecion. (22) LaSanta líb> ftt • 
7 La careftia de verdaderos Sabios, que nota ^ ^ ^ ^ 
Santa Tercfa , nueftra Madre„ proviene de apar-
tar la atención el cítudiofo 3 quando fe da á los 
libros de aquella verdadera ícntcncia de San; 
León Papa , en que dice el Santo: Toda la dif-
,, ciplina de la verdadera ciencia debe eítrivar, 
„ y coníiftir ; no en la redundancia de fentencias 
, Í ver bofas, j no en las aftucias . de difputacio-
^nes arrogantes , ni mucho menos en el vano 
9 $ apetito de gloria , y alabanza j si únicamente 
en la adquilición de una voluntaria , y caftiza % (x^) 
humildad. ( 2 3 ) Quando cfta falta en el en ten- Tota cWIíl 'anK 
dimiento todo íe corrompe: fi en él hay muí- pleritix. {llfc,1P!l' 
, , r . . • . /-* . . J , na ñon m abun-
t i tud de eípecics , la cencía le combierte en aant¡a vcib¡ j n0I1 
arrogancia : íl carece de muchas , pero ccnfigue in aftutíadifputan-
algunas (al modo de aquellos medio letrados & > »equejn ap-
perjudicales , de quienes dice Santa Te 1 cía de Pf!t.u la;1<í.Is. 3 & 
Jeíns la coftaron mucho)(24) entonces lu miíma ^ > & voluatar¡a 
íobervia le introducirá en aífuntos q UC no alean» humilltate coníí-
za , cometiendo mil yerros. Gran daño hicie- ^ Í£« 
ron á mi alma ( dice la Celcílial Dodora) ^ ^ f / / ; EpIíh 
7, Confeííorcs medio letrados. He vifto por ex- a 1 (24) 
5, periencia j que es mejor , íiencio virtuoíos, y La Santa Hb. de 
j , de Santas coftumbres „ no tener ningunas , que fus Morad. Morad, 
5, tener pocas , porque ni ellos fe fian de s i ün ^"P*1* 
•>> preguntar á quienes las tenga buenas, ni yo me 
fiara 5 y buen letrado nunca me engañó. Eilb. 
tros tan poco me debian querer engañar > fino 
que no fabian mas , y yo penfaba que si, y que 
no era obligada á mas de creerlos como era 
„ cofa ancha lo que me decian , y de mas liber-
f, tad , que íi fuera apretada , yo foy tan ruin, 
„ que bufeará otros. Lo que era pecado venial 
& decian , que era ninguno , lo que era gravifsi-
i , mó mortal , que era venial. EAo: me hizo tanto 
5^  da* 
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j , daño , que no es mucho lo diga aqui para avi-
j , fo de otras.(25) 
8 Aun en los hombres virtuoíbs j y por con* 
T <; ^ v l Á r fi§tliente en los no tuercen ázia la vanidad 
vi5acap!r. U ^ us cnten£i¿m^ent:os Juzgo Ia ^anta por muy no-
civas á las pocas letras : que fu cederá en los que 
carecen de virtud , y hacen grangeria de quatro 
efpecies mal penetradas ^ que han entregadoá 
la memoria , para ganar concepto de hombres 
dedos ? Lo cierto es , que en nueftra edad fe ha-
lla una gran coífecha de aquellos íugetos , por 
quienes dixo San Bernardo , fe encuentran mu-
(lé) chos con gran copia de verbofidades, pero no 
Sermo quldemcla- tantos con fabiduria. (26) Ya fe ha hecho moda 
tarmuítisCapien- ¿e[ Saber Í y feria utilifsimo > íi íe caminaífe ázia 
D^^Tn.^dc ScaU ^as c^enc^as con t c ^ n vigilante hafta alcanzar-
cíauftr.cap.a. las, y entenderlas ; pero no es efte el fin. En el 
eftilo que florece fon mas que muchos los que 
bufean á la fabiduria,no para fer fabios,si única-
mente para parecerlo. Efto lo conQguen facilme-
te; pallan la vifta por los Syftemas de Defcartes> 
Gafendo , Neu ton, y otros Philofophos moder-
nos: forman el propoíito de cenfurar contra 
Ariftoteles : manejan algunos quantos libros de 
aquellos que aprontan , y refumen las efpecies 
de muchas facultades : danfe ún pocodetiem-» 
po á la adquificion de la noticia de los libros ra-
ros, y á la que inftruyc en las circunftancias de 
los Authores fobrefalientes : cogen en la memo-
ria los nombres de Mabillon, Baileto, Dupin/Ti-
lemorij Martene, Ruinart, y otros grandes Cr i -
, y ticos , y con efte aparato, y tintura de falpicadas 
Statírn Vaplmit, letras entran en las converfaciones hablando de 
ftatlm fduntoitH todo, haciendofe jueces de quantos Authores 
nia: neminem ve- van faliendo , dcfprecíando á los mas , fin admi-
SLmTaTque rar ^ Z * ™ ' J de la noche k la mañana nos halla-
Ipfi fibi exempium mos con aquella tropa de Eruditos inílantaneos, 
fuat. que dixo Plinioabundaba en fus dias.(27) 
fnS'4enAor- 9 Verdaderamente , que f i oy refucitara 
8. tput. Marcei. Ariftarcho > qilc V()lveria á repctir aquel pican-
te« 
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te Í que prq/irió fatynco contra la imih-itod de 
fabios aprendices 3 que fe levantaron en fu tiem-
po con prefuncion de dodos. En aquellos dias (d i -
ce) dé la antigüedad s en que tanto florecieron las Cien" 
ciasf apenas fe contaban fíete Sabios, pero los mejiros fon 
tan dichofos, que al parecer no fe encuentran en ellos flete 
rudos. ( 2 8 ) £1 Maeftro Fcijoó con la viveza , y ^ 
difereta fal infeparable de fu pluma , dixo en el oiím vix Teptem 
Tomo íegundode fu Theatro Critico jdiícurfo íí'pjcnres^ ^Per-
odavo, quanto conduce para una cabal difini- ' ilodje VIX to" 
cion » que hace patente la quaiidad redicnla de Aríftarc.ap. Juft, 
muchosSabios aparénteseos quales roncen cierto Lypf. Centur. 3 . 
modo, enfermedad, y pefte del orbe-literario j y mifcel.EpItt.^8. 
carga pefadirsima para los íugetos decordura 
que los oyenjpues como afirma Euripedes^no ay 
cofa mas gravofa para un hóbre de juicio,que el 
ver á otro muy preciado de Sabio., quando en la intolcrablie eft 
realidad carece de literarias inftrucciones. ( 2 9 ) cum quis ihfipiess 
Ko en vano ( como ya hemos viílo) íe quexaba '^P61'6 vicie' 
la Seraphica Madre délos hombres medio letra- T- *• c. u 
, i . . . r . . , 1 , hunp. ap. Stob« 
dos cuyo pcr)uicio no íe origina délas letras, Serm.n.de Amo-
aunque no fean muchas, fi Tolo de la vanidad con re fui. 
que ellos procuran el que paílen por muchas las 
pocas que cftudiaron 5 cuyo deílgnio afirmó 
Quintiliano es el mayor de los perjuicios. (30! , (3°) 
progrefsi, falfam 
D I A X X L fcientl^ perfuafic 
nem induerunt. 
Quint. l i l í . i . 
Quid aliquapremitur angujlia ad Sanflos confugidt^  
hos oret > m d malis liheretur. (») 
1 T ^ L que gime agobiado del pefo dato de . . 
¡ L A las enfermedades , y dolores, recurra s. Balíi Orat ad 
al paítrocinio de los Santos, que en fu clemencia Quádr.kartyr*. 
encontrará el remedio para eximirfe de los inci-
dentes de la calamidad. Las intercefsiones , y 
ios ruegos de los gloriofos Aulicos de la Corte 
del 
Aqusecltóos rega-
lis indulgentiae 
Aulícoron irsccs. 
Cafsiodor. üb. i . 
var. 
(3) 
Multa, Deum non 
concederé , niíí 
mediatoris, ac de 
praecaris opera, & 
oftícium iutercef-
ferit. 
D . Auguíl. Serm. 
4. de S« Stephan. 
(4) 
Nos verse píe-
tatís milites - ut 
Dci,amico3i hqao-.-. 
ranees, ad monu-
ijienta illorum ac-
cedimus , vota-
que iílos facimus, 
tanquara virisSan-
élis, quorum ir,-
tercefsloiic adDcu 
non pavura java-
rí profitemur. 
Eufeb. CsBlfar.Iib. 
3, de Pr» . Evan-
geU cap.7. 
be . .m -
Vidg Pol.in Diar. 
Sacr. pro hac die. 
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del Cielo fon el condudo (afirma Caílodoro) por 
donde corren ázia nueftro bien las gracias,y cle-
mencias de la mifericordia íbberana. (2 ) Mnchas; 
detendría el Señor , que no llegaflen á los hom-
bres (dice San Aguftm ) fino íe interpiilielie la 
mediación de los Bienaventurados, que abogan 
por nofotros. (3) Una de las caufas, poique fe 
halla el mundo tan empedrado de tragedias , y 
Heno de defdichas es el de fe nido con que viven 
los mortales para lolicitar , y merecer el patro^ 
cinio de los Santos, el poco aprecio quedan a fus 
reliquias , y el tibio conato que aplican á fu cul-
to , hacen que las dcíventuras fean en fus perfo-
nas tan eíladizas como multiplicadas. Para huir 
de efte daño ( dice Eufebio Ceífarienfe ) los Fieles 
Catholicos , como obfequiantes , y reverentes 
fiervos de los Amigos del Señor , fe acogen a 
fas monumentos , y reliquias, con fe liando en ci-
ta reverencia fu fantidad, y mérito para ganar 
fu auxilio 3 que es muy poderofo, para que la 
Divina Mageftad nos conceda fus miícricordias. 
(4) Eíloexccuto , agitado de una mole lia enfer-
medad , un grave Religioío , hijo del Patriarca 
San Benito, devoto de Santa Terefa de Jcíus.,: 
quien.deífarmo á fu mortal dolencia por medió-
de una reliquia de la Santa , como fe vera en el 
fuceño que fe figue. 
CASO I . 
Los grandes prodigios, que.fucedicr 
__ ron en el dia veinte y uno de Junio, 
como fueron', fegun varios Authorcs , la crea-
ción del Univerfo , y el pararle el Sol al imperio 
de la vozdc Gabaon (5) íe puede añadir,el que la 
intercefsionde la Seraphica Maeftraobro defde 
el Cielo con el mencionado Religiofo. Logra-
mos fu noticia en una Carta , que ta Madre Ma^ 
riade los Angeles, Priora de nueftras Carmeli-
tas Defcalzas de la Ciudad de Burgos , eferibio 
al 
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al Padre Fray Jolcpli de la Encarnación, quando 
efte diligente Religioío fe ocupaba en la averi-
. guacion deios íuccífos, que muchos días han da-
,do aflunto.á efte diario , y es como fe ílgue: „ \ríi 
llego el dia (efcribe efta Religiofa) de efciibij: 
á V. R.evereíicia , le afleguro no se íi es tenca-
^ cion el haveiio ido difiriendo tanto tiempo ha-
„ cej coías que redundan en gloria de Dios j y de 
íüs Santos havian de anteponerfeá todas la.s 
colas , y ocupaciones que fe han ofrecido. He 
hecho la diligencia que V. Reverencia , me di-
xo , inquiriendo de nuevo el fuceífo de las Re-
j , liquias de nueftra Santa Madre , y afsi embie a 
llamar al Licenciado Pedro Pérez , que es el 
mifmo que llevo la Reliquia de la Santa á fu 
amo el Reverendo Padre Maeftro Fray Diego 
j , de la Moneda > Monge, y Abad ,que ha üdp 
de ella Real Caía de San Benito de San Juan de 
&i Burgos 7 el qual fe hallaba el año paiíadode 
j y i j o i . muy de peligro de una enfermedad , que 
,,afsi por ferio glande , y recaer fobre muchas 
^ a ñ o i j dudaban de fu vida los medicos^y decían., 
,,que íi profeguian los crecimientos , y fudores 
-^ moriría. Envió al dicho criado le encomendaf-! 
bi femos á nueílro Señor, y cmbiaífen una Reli-
,3 quia de nueftra Madre Santa Terefa : diie un 
p£ pelito con dos corazones de tafetán , de eftos 
>, que fe tocan al de la Santa , diciendole tuvieiíe 
mucha fe. Luego que los recibió le los aplico, 
reconoció mejoría., y no le volvió mas calentu-
ra : por lo qual vino á dar gracias á nueftro Se< 
ñor y j á decir ana MiíTa en el Altar de la San-
rk ta en efte Convenio; y afirma , que a íu inter-
cefüiondebe la falud , que defde entonces per-
j , fe vera , y que fue milagrofa. Y mas me embia 
„ i decir , que halíaniofe la labandera del Con-
vento, que fe llama Cualina García con un 
„ garrotillo j ó inflamación á la garganta con 
muy gran calentu ra, y íin poder pallar nada de 
1» alimento , y en famo peligro de la vida, Je em-
m » b i o 
A 
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bio el dicho Padre Maeílro Fray Diego de la! 
Moneda con el criado dicho , que es el Licea-
ciado Pedro Pérez un corazón de la Santa, pa-
t t ra que fe le aplicaíren á la garganta. Depone la 
3) dicha muger 7 que al punto fe liallo aliviada ,y 
pudo comer, y recobro falud en breve j y dice 
»7 que la calentura no fe le quito luego , fino es 
,> la dificultad de la garganta. Efto es lo que afir-? 
„ ma el dicho Padre Maeílro 3 y el Licenciado 
,, Pedro Pérez , por cuya mano ha ido todo. El 
^ , j milagro primero afirma , que fue á zx. de Ju-
c o n ñ a efta Carta»»nio del año pallado de 1701. (ó) 
de los Manufcrír. 
que teEgo en mi 
poder del P. Fray C kZCS TT 
Jofeph delafinca^ 1 ^A:>VJ AA-
naíioa. • . 
Imitación de aquella gratitud , que 
p ra ¿tico el Reverendifsimo Maeftro 
Pray Diego de !a Moneda con fu Sanrifsin^a 
bienhechora 7 rindiéndola gracias religiofas por 
la falud recuperada , procedió en el dia prefert-
te la lluílrifsima Igleíia de la Ciudad de Avila 
cíceibiendo i la Santidad de Paulo V . muchos 
agradecimientos por haver beatificado a efta Ce-
-leftial Virgen , y glorióla Hija de fu Novilifsima 
Ciudad , pidiéndole al miímo tiempo per millo 
para poder rezar en todo fu Obifpado de la mif-
ma Santa en el dia de fu gloriofo tr míito. Ha-
HaíTe copia de efta.Carta en nueftro Archivo de 
Roma , cuyo contexto es el figuiente. Santifsi-
i,moPadre.7,El año pallado de 1612.por el mes de 
Odubre con particulares razones,y obligacio-
-.; nes con que efte Cabildo fe halló, figniñeó i V-
Santidad la demonftracio,en que fuSanta Igler 
fia fe havia hecho en la" prefentacioa de los rc-
caudos^que V. Santidad mandó defpadiar para 
,,las ultimas informaciones de laCanonizacion de 
la Beata Virgen Terefa de Jefns ; v haviendo 
,5 ahora llegado la nueva de fuBcatifi.'acion,v vif-
fi ta la general alegría , y común contento de to-
• » dos, 
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„ dos^ nos ha parecido debido ,y obligatorio el 
decida á V. Santidad , y juntamente befac 
„ íus Beatiísimos Pies por la merced, y favor 
t i que ha hecho á íu Sagrada Religión , y en par-
„ neniar á efta Ciudad donde nació , y fe crio, 
,, y fundo el primer Convento de ReligiofasDef-
calzas. Y para que el contento, y gozo íea 
,, cumplido para mayor gloria de Dios, bien , y 
„ provecho de fus Fieles , fuplicamos a V. San-
tidad nos conceda , que en el dia de fu muer-
„ te , á cinco de Octubre fe reze , y celebre fa 
y, Fie ti a en efta Santa íglefia , Ciudad , y Obifpa-
pado j que ferá particular gracia , y merced 
„ para no lo tros ^y de gran confuelo para todosj 
j , y para que la devoción , que tan meritoria-
j , mente fe tiene con efta Santa Virgen , crezca, 
y vaya en mayor aumento , y quedemos mas 
^ obligados á rogar á nueftro Señor guarde mu-
j , c ios años la Santa Perfona de V . Santidad pa-
» ra bien de fu Igleíia. De Avila , y Junio 21. de 
, , 1 6 1 4 . Smo. P. B. S. P. &c. Don Diego de Bra~ 
1, enmonte , Dean, Diego Suarez Cimbrón , Canónigo, 
Por mandado del Dean , y Cabildo de Avila. f7) 
j > J u a n Bauti / i* DÍAZ, Secretario. (7) Veanfclas Adver-
tencias generales 
REFLEXION D O C T R I N A L . to«i , i ,nunM. 
C O N S I G V E N LOS FIELES M U C H O S 
beneficios por las Reliquias de los Santos. 
4 fTlOdas las obras ,6 efe&os que falieron 
X del brazo Oamipotente ^ fi bien fe 
coníldeian , no fon otra cofa que milagros, dig-
nos de ocaíionar admiración. El nacer el Sol , y 
morir el Sol; la fertilidad de la tierra > y la arre-
gl ida rueda de los tiempos , que otra cofa fon 
(dice San Bernardo ) fino'prodigios, y muy gran-
des prodigios , que lo dexan deícr en nueftra ef^  
tiaucion , no por otra cania , que la de ofrecer-
Bbb z fe 
(t) Mesde]unio.D¡aXXI. 
PUne Soits orttts/fc cacia ¿[^ ^  nueftros ojos S (8 ) Admiramos la 
t ^ T * \7n reíiuicccion de Ljzaro, que fabricó el Señor de 
pomm vUVuudo la mateiia de íu cadáver 5 y no admiramos la 
mirácttU íurtt, & prmi.efa prodacción hecha de la nada. Admira-
mpi tíijracttlaj mos aquci aimiento de los cinco panes con que íe 
fed roñes hxC Vi i • ^  o i n - I U I i 
demus, ur jamnoa pudieron íubftentar cinco mil hombres5 y no ad-
ín q,u attendat. miramos la multiplicación , que vemos cada dia 
s.Bernard.rerrn.4. en ei grailo ¿el trigo para mantener á todo el 
^ o ^ 8 l 1 ' U n i v e r f o . Admiramos aquella converfion que 
hizo fu Mageftad del agua en vino 5 y no admira-
mos aquella virtud eftu pendifsima con que el hu-
mor aquefo de la tierra, aplicado á las raices del 
farmiento fetransforma en vino.Nos admira(di-
ce S. Gregorio) el ver las arideces de la Vara de 
A a ron convertidas en floresjy no nos admirnmos 
quando vemos al polvo feco de la tierra , que 
nene vigor para trai'mutar á fu virtud en tanta 
variedad de plantas hermofifsimas. ( 9 ) Todo eílo 
5. Gre^. Moral.Ub Sucede (fegun San Aguftin ) por íer tan quoti-
6. cap. 7. dianas , y parciales en nueftra experiencia cftas 
maravillas , las quales van decayendo de lo por* 
ten tofo en nueftro aprecio,al paífo que camina íu 
repetición. (10) 
^ -, I^0^  • ' i 5 Aun en la linea propia de lo milasrofo , y 
Quid m n mirum ^ /- • i , i tn 1 i % i & * J 
fackDomimisDcus que traícicnde de la estera del orden natural fe 
in ómnibus crea- le efeapan á nueftro entendimiento muchas refl^-
turx-moribus, nlfi xiones^que por fu inadvertencia quita,y defrau-
ú í l T Á m t Z 0 ' da admiraciones muy fobrefalientes á los mifmos 
D.Auguft.Ejpift.^. milagros. El que fe ha referido en efte dia ( en 
virtud de un corazón de feda , antes tocado al 
propio de ia Santa , por cuyo condudo recobro 
la falud el enfermo Benedi¿tino) al primer aípec-
to fe ofrece algo t r ib ia l , y no de aquella magni-
tud con que fe nos reprefenta el cafo del libro 4-^  
délos Reyes , en que los hueífos deElifeo refu* 
( , 1 ; citaron a un difunroj(i i ) pero fi bien fe reflexio-
4. Reg.^ . v.ir, na , no es menos admirable el prodigio, que con-
tiene el cafo de efte dia. Dos razones fe ofrecen 
al parecer opueftas contra nueftro didanaen. Es 
la prinacra fer único el milagro , executrasáo por 
los 
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los hueíTos del Grande Elifeo 5 y fer muy repeti-
dos los que ha obrado el Señor por medio de ef-
toscoazones de la Santa, como lo hemos vifto en 
muchos dias del Año Terefiano, en que hemos 
referido femejantes fuceíTos > álos quales pudié-
ramos añadir inumerables de efta linea , fin en-
trar en quenta uno efpecialifsimo j que cafual-
mente acabamos de leer en el tercer romo de la 
Critica de nueftro Fray Honorato de Santa Ma-
ri a adonde el que guftare le hallará autorizado . ^ 
con dcpoíiciones de íeguro crédito. ( 1 2 ) El fer, Honorat. áS. Mar. 
pues j único el cafo de los hueííbs de Elifeo^ y fer in AmHiadverf' in 
muy repetidos los milagros , que obra el Señor r^ \Cn}¡x^^ ' 
por medio de eftos corazones de Santa Terefa, ^K^* ^ a g ^ o j ! ' 
no debe fer motivo para que decaiga nueftra ad- ,: 1C» 
miración, porque aunque en otras dañes lo úni -
co , y lo raro traiga configo la circnnftancia de 
admirable; en la esfera de lo milagrofo es mas 
exquifita la multiplicidadj pues por si íola la 're-
petición de los prodigios es de tanta virtud, que 
Je debe llamar milagro de milagros. 
6 La fegunda razón eílriva en la defigualdad 
que verfa en los inílrumentos con que la Omni-
potencia Soberana obr6 los dos prodigios : eftos 
Fueron (como fe ha referido ) los fagrados huef-
fos de nueftro Sannfsimo Propheta , y un cora-
zón de feda , tocado al preciofiísimo de la DOC-J 
tora Myftica 5 y es indubitable , que fi fe mira á 
la calidad de eftos inftrnmentos , que fon de ca-
thegoria mas fobhme los hueíTos intrinfecos, y 
propios de Ehfeo , que el corazón dfc feda ^a-genó 
áe toda propiedad inftrinfeca con las Reliquias 
de la Santa 5 pero en eftomifmárefplandece'mas 
ázia lo admirable la Omnipotencraidél 
el c ¿ t o fegundo 7 y la virtud milagrofiísinia \ que 
comunico íh Mageftad á Santa Terefa díe. J e t e 
Que lo- hnelíosáridos del íucefíbnde Elias en si 
minnos i econecntren virtud paravolveT la;v?id& 
al que eftába difumo , es muy gran mila'gio;pebb 
que las. i\diquias de , Terefa maínterigaii ívigo» 
.golidnílpa- > 
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para rcftaurar a la Talud poftrada , no folo por 
si mifmas , íino también por otras entidades, 
Tolle bacalum que coníigiiicron fu condato es mayor prodigio, 
mcum ta manu £ 0 cierto es que Ehfco 11 o fe moftró tan podcro-
tua,&vade. fo para hacer marabillas en aquellas cofas que 
4* C*'llly9' reeibiron fu contado , coinj lo fue para efte fin 
Non funcxlt puer. en fu ni i fma peifona. D. J fu báculo a Giezi para 
Ibid. v. 3 f . qUe efte criado fueffe á refucitar al hijo muerto 
¿'P . Je la Suaaniitis;(i 3)peroel niño no refucito cóia 
Hoc fuit praptor , . . j X " n. . x TT 4 1 
de.nerkum Gici l , aplicación de eltc inftrusneuto. (14) Verdad es, 
qui non fcrvavit que la carencia del prodigio no debe atribuufc 
prxcepmm Eüfeí, ( feguii Rabbi Salomón , citado de Lyra ) á falta 
m h!nSrs/aUS de virtud en el bienio, si únicamente d la jadan. 
¿anter dicebat 3 fe cia preíumida del que la llevaba , blafonando de 
miíTam ad Tufci- fer condador de maravi'l iss ( 1 5 ) mas fea lo que 
tandum mommrn. fuelle, el milagro no fe verificó liafta que el San-
Cm-n. Aiap. ín3^ tiísimo Pioplieta fue en fu mifma perfona á te-
Reg. cap. 4. v.31. íucitar aquella vida. ( ió) 
(if) 7 En Santa Te reía de Jcfus no fe advierte 
Incubmt 'íuper {iempre nieiiefterofa para que fe obren los pro-cura: & OÍCltavit 1 • r 1 r • n • r- r- , r. r . 
puerfepties, apo ligios la aísiítencia immediata de íus propias» 
rultqueoculos. Reliquias j baila la aplicación de aquellas cofas 
4 . Reg.4«V.3Í. que fueron tocadas a eílas Reliquias Celeíliales 
para, que fe multipliquen los milagros. Pufo el 
Señor á efta Matrona CeleíliaU y a todas fus Re-
liquias por índice admirable de fu Omnipoten-
cia Soberanajy afsi fon tan muchos los milagros, 
que executa fu dieílra por medio de efta Sagra-
da Criatura. Qvüfo que fueñen univeifjl?s fus 
influxos , para que todo el mundo gozaife los fa-
ludablesbeiicficios , que de fu aplicación reful* 
tan en las gentes , quandoa eftas aflige el duro 
combate de la calamidad ; y como no era dable, 
que eílas Santas Reliquias pudieííen admitir 
tantasdivifsiones , que alcanzaifen á rodoel uní-
verfo , reparo el Señor efta dificultad , haciendo 
fubftituto \ un corazón de feda \ un pañito 
dc'lieiizi> , y ©tras entidades femejantes que re-
cibieron íu contado , para que llevaíTen fu vir-
tud mila^rofa por todasUasNaciones á remediac 
aec^fsidades. I-a 
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S La experiencia que configuen los Ticles 
acerca de las dichas ^ y favores , que la mirer i -
Gordia del Señor detrama en fus almas , y fus 
cuerpos por el conduao de los Sanros , los ha 5, Gres Pap \\h 
puefto defdeel principio de la Igieíia en tan v i - f.*EpiC51, 
vos deíeos de adquir ir fus Rel iquias , que aque-
llos i que no pueden lograr alguna parte verda- , 8. 
dera de eftos theforos Ccleftiales, fe contentan s-Greg.Turon. de 
con qualquiera entidad , que las haya tocadora Gler. Martyr. cap. 
laque con afe^tuofa devoción, t r ibutan los ref- 7^. & Ub. ?. de 
pedos de Reliquias. Afsi n o m b r ó San Gregorio ^ | W v caP-
Papa á cierto pañ i to j tocado al Cuerpo de San ' 
Pedro^queembio corno doíi .precioíirsimo á B r u - Mox Rommorum 
nechide > Reyna de Francia 5 ( 1 7 ) y de un fiel !?on ^ ^«gendi 
Chriftiano refiere Skn <3rego,riO Turonenfc , que t ^ C o ^ f fed 
afsiíliendo al ftiueral del Beato Hofpicio , cogió tantummodo ' i m -
mn poco de tierra del íepulcro , que r eca tó en un píxide brandeum 
lienzo , diciendo, que llevaba con figo Reliquias ^adr'-atque-^ 
de elle Bienaventurado. (18) Pidió la Empera- ^ V ó Í S r . ( § o | 
t r iz^Cóní lanza al Papa San Gregorio parte de levamm in Ecck-
las Reliquias de San Pedro, y San Pablo para co- &f > efi de-
locarlas en la Igieí ia, que intentaba eregir á hon- ,^can a^' dcvita cu 
ra , y gloria de eftos Apoftoles Gioriofos , y el tTTZTt 
Santo la refponde : No es coftumbre entre los hoc vírcutes finnt, 
,, Romanos el tocar á los Cuerpos de los Sanros ac fi íiíuc Cpeciali-
Martyres , lo que únicamente fe permite es i n - Jrfeorni« corpura 
i , t r odu : i r en fus Sepuícros un poco de IjedüKQ.»! sfc4rc|?i?«ri ií{¿ 
?, cerca de los ü g r a d o s Cuerpos , y efte fe levan - 3! Epift. ?o* ai 
ta para fer colocado con reverente devoción Coníh Auguft. 
en la Igieíia que fe ha de dedicar , y lleva con- SG ^ 
„ figo tanta v i r tud para hacer maravillas, como dés'.Th'eód.ivSrT* 
y, fi allá fe t ras ladai íén los mifmos Cuerpos de ' (nj 
„ eftos Santos. (19) S.Aug.ferm.p. de 
9 Los prodigios , y mifericordias foberanas, ??iverr^  
con que la Divina Piedad pagó á los Fieles la re- EHas c/etef. m 
ligiola veneración con que apreciaban á eftos Ora t . j j . '* 1 
defpojos adorables , y á qualquiera partecita de 
las Reliquias de los Sancos , los refieren muy d i - s'Paul¡n-Eplft-i* 
la ta da mente San Gregorio Niifeno,( 20) S. A g u í ' a evers 
t in , ( a i ) Elias,CreteLife,>, (z2);San Paulino, ( 2 3 ) 
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y entre otros muchos San Gregorio Naziance-
no, quien afirma obraron tantas maravillas eílas 
pequeñas memorias de los Martyres, corno ü en 
• C )^ ellas permanecieíTe toda la virtud de losCuerpos 
laítSL^af- oteros. (24-) Enírodas las edades fe ha venficado 
l!bctMártyrisSan- aquella lluvia Cclcftial de favores Divinos > que 
guiiiis guttas , & dice el Damafcenp conílituyó nueílro Salvador 
exigua pafsionisfi- en las Reliquias de los Santos para que manaf-
hne-rT.US COrp0ra íen en nueftra utilidad las fuentes de las gracias; 
S. Greg. Nacían. ( 2 5 ) y aun por efta ocaíion el infernal ccrage del 
Jamb. 18.de virt. demonio , (kmpre malquifto con las felicidades 
ciin'ftus^Dominas ^e *os ^o^^res, lia puefto tanto eftudio para ar-
Saniomm 0lRen- ranear de nueílra poireísíon á eílos theroros fo-í 
quias velut faiutí- beranos. 
feros fbntes prat- ix> Apenas fe levantó en la Iglefia de Dios la 
^urinaadnos be3 ^ur^a ^ c o^s Emperadores Gentiles , y de todos 
nefící^maueiu. ^  aquellos que ha cían aífunto de Religión el def-
i joan .Damaícde truir , y aniquilar la Fe Gatholica , cortando fu 
f i d , ürthox. l¡b.4.; progreílb con el deíliozo de inumerables vidas, 
t*p. t6, que dieron el aliento en la inhumanidad deios 
martyrios 5 quando ;fe acompañó de efte corage 
bárbaro otro mas pernicioíb > que fue el acérri-
mo eftudio , que exercitaron eftas gentes , para 
. apartar de la poíTeísion de los Fieles las Reli-
Eofaeique eme- 51uias de ios dantos Martyres , y quanto pudieC, 
res flnvjo Roda- íe coaducir para excitación de fu memoria. En 
no,ne quid ad los dias de Marco Au relio fe encrefpó tanto eftc 
ieracu^T- rd " ^uror » que sfifma Eufebio, era iníuftciente com-
qu^émr^lnrpei-- t>uftible para íaciar la llama rabióla , que ardia 
ge ic i . [ "* en el tyrano, el echar los fagrados cadáveres á 
EuCeb. Ca?r. Hlíh ¡as beííias , y íos huelfos al fuego , fino fe arro-
EccieCUb y.c.i. jaban fus cenizas á las aguas del Ródano, para 
Sceieratiu judex re anegaíTc fu memoria. (26) 
nobis úividctu.jtu 11 En Sutio íe encuentra la noticia de havetr 
bet corpoia Mar- Cxáo mezclados los venerables hueíTos de los San-
J ¿ n ? c , J M ^ t03 Mártires Taraco.Probo^y Andronico con ios 
c i u i i í i L C c J L c o r p o » • . , 1 * r* 1 \ „ 
rlbus, quaí ñierajit lm,^lindos de muchos infieles muertos a manos 
mterfeaa tá gjg de los Gladiatores , maquinando efte advirrio el 
diatorihus. facrilegi j Juez paca confundirlos, y efconderlos 
Ario Tereííano? 
mitiitó refiere San Ambroíio fue excctitado coa 
las Reliquias de los Marcyres Agrícola , y V i -
dal > las quales imperando Diocleciano , fiieron 
Colocadas con el mifmofin éntrelos cadáveres 
de muchos. Judíos. ( 3 S ) No era íufieiente enor-
midad para complemento del efearnio confun- ínter judaromm 
dir las Relíquiasde losMartyres con cuerpos de corpora reconái-
fu efpccie , y afsiercríbe Sozomeno , que las Sa- 5,°* í."lí3re » ac * 
gradas de los tres valientes guerreros por la Fe rcntur. 
EuCebio , Neftorio , y Zenon , deCpues de arroja- D. Ambr. Exort. 
das al fuego j los huellos que triunfaron del ad Virgin.Ep.jí» 
diente de las llamas fueron confundidos entre 
los hediondos de los camellos , y los aíhos. (29) 
12 Aun no fe halla fatisfecha el añila de todo l^tcmOf 
^execrable contra los Cliriftianos , y afsi fue ^ f g n j / n e u l 
conliguiente la iavencion de otras ignominias, tiquam abíiimfe-
y crueldadesj para complacer á la impiedad, co- fat, oCslbuscame-
mo fe vio en Paleftina en los tiempos de Juliano lorum ^ . ^ í " " " ' 
Apoftata , que defpues de Marty rizados los Sa- ;caa5 ertnt admU"-
cerdotes , y las Vírgenes los arrancaban las CU- cent; adeojUt per-
trañas , en cuyo lugar introducían en fus vicn- difficllc eíítt ca 
tres cantidad de cebada ^ para que fuellen pafto ifttct oífa r€¡»crire. 
- , 1 , r , v 1 r r Soz-om-Hiflor. Le-mas apetecido de los ccrdos.a quienes pieícn- cj({ibjytCaí>>8< 
taban eftos Santiísimos Cadáveres; (30) y ulti* * (30; 
mámente por quitar la cfperanza de que pudief- VemreHi eos é\C-
fc permanecer alguna Reliquia de eftos Sagra- ílAlB fcmác 
dos Cuerpos , ufaban de otro medio , queera í \u l t „ o U ^ . 
mergirlos en el mar , fegan íucedio por diípoíl- cisdevorandosop-
ción del Pretor Aureliano , que haviendo em- jecíire. 
barcado en un navio á todos los Confellbres de Theodoret. sen», 
la Fe . Catholica , que pudo encontrar , los fue f ^ ' 1 " 1 ^ " 
arrojando con una piedra al cuello en lo mas * 
profundo de las aguas. ( 3 1 ) Marty» Roms». 
1 3 Otros Miniftros del dragón infernal , íl 4 . I d u s AIHÍI. & 
acafo mitigaban la fevicia en los Sagrados Cuer- Kako,Mau> 
pos no era por favor , si por propio" interés , di-
vidiéndolos en pequeños trozos para venderlos 
en publico mercado á los Pieles de Chnfto^ por 
-aumentar el vituperio con la venta , y fatisfacet 
a íu codicia 5 pero la providencia Qnimpotente 
Ccc que 
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qiíe,4c los ^ íiaes m^s inQid.cn a das de los hombíes,' 
fabe; íacac muchos provechos , difpnfo que la. 
avaricia de los Prerores, y los Jueces fuefíe oca-
fton P/ara qtie la Chriftiandad fe enriquecieíre 
con muchas de, eftas Santas Reliquias, y tam-;. 
bien para que algunas aímas falieílen de pecado 
con eíla providencia , como fe vio en unfuceííb, 
q ue aqu i r eferi remos íac a do de Ba ronio^ 
14 V i via en Roma > imperando Galerio Má-
ximo 7 la Apatrona Aglae , no menos iluftre en 
calidad:) que vituperahle,por la incontinencia de 
fus coftumbres licenciofas. Entre los domefticos: 
de fu cafa navia un joven nombrado Bonifacio de 
íingular belleza, á quien hizo cómplice en fu ilí-
cito trato^en el que vivieron mucho tiempo da-
dos ala culpa con total abandono del DivinO te-
mor. Afsi caminaban torciendo el roílro a los la--
tidos de ía propia concicncia5mas como en aque-
lla edad fuelTe ta mofa , y noticiada en todas par-
tes la crueldad , y codicia del Proconíul Supli-
cio, que en la Ciudad de Tharfo fuftentó la co-
dicia con la infame crueldad de multiplicar 
Martyres, para vender fus, cuerpos en publico 
mercado i oyendo efta muger tan inhumano me-^  
thodo , fe commovió fu efpiritu ázia la laftima, 
aísi de fu vida deshonefta, como de las iníignesj 
que quitaba el marty rio. Efte rayo de kiz fue 
obrando en fu razón muchos remordimientos 
para la voluntad , que la dirigían al defeo de re-
formar fu vida. No tenia fuerza aquella alma: 
para quitar al cuerpo los deleytes feníuales s pe-
ro conocía , que era bueno quitarfelos. En efte 
debate nació en ella el intento de obligar á Dios 
paraque la hicielfe fácil la arduidad de fu em-
mienda ^ mediante el propofitO que formaba de 
obfequiar los Martyres , dando á íus Reliquias 
honrofa fepultnra. Comunico el defignio con el 
mancebo Bonifacio, y ambos convinieron en que 
él mífmo fueíTe acompañado de otro de fu caía 
a emplear fu devoción , y un buen theforo en 
aque-
? áqiiHIa^mefCaduria Sáúta, Llego á Tharfo , y 
en hora tandichofa que fe preparaban al Marty« 
rio veinte,esforzados por la Gracia ^ que cam-
. biaban la vida por la Gloria. Violos en la palef-
tra , y aquel íagrado objeto fue penetrante dar-
do , que atraveíso íu corazón para inclinarle , y 
;difponeríe al choque del martyrio ^lavando con 
la íangre las , manchas de fus culpas. Subió al 
theatro para íer compañero de los que moriaa 
por la F¿ , y eíle esforzado impulfo, que alentó 
a los demás , Heñando a fus alniás de alegría ,Tr* 
rito el corage del tyrano para cfgrimir los mas 
agudos tormentos contra aquella vida. Palso 
Bonifacio por toda la ferie de las inhumanidades 
masfuriofas para llegar al timbre de generofo 
Martyr , perdiendo la nota de desluftrado peca» 
dor , y fu íangre fue celeftial riego,que en aquel 
dia fertilizó en el campo de la Iglefia quinientos 
Gentiles , que entraron en las Aulas de nueíira 
Santa Fe. No paro íu influxo en la Ciudad de 
Tharío: extendiofe hafta Roma j, porque el Se-
ñor á interceísiones de la Oración del Sanco 
Martyr defpacho al mifmo tiempo un Angel Ce-
leftial á la Matrona Aglae , que la convirtieíre a 
•nueva vida con la revelación de eíte fuceííb. Los 
compañeros del martirGlorioílfsimo compraron 
íusReliquias,y coduciendolas áRoma edificó una 
Iglefia la convertida Aglae , que firvio de fe pul-. 
Chro al Martyr Bonifacio , y ella íolo preocupa-
da del efpiritual intento de mejorar fu vida fe 
pufo en eftado Religiofo para fubir al Ciclo en 
ombros de la penitencia rigidifsima ^ que pradi-
có inceaante hafta la hora de íu muerte, B a r ^ f t á l . ^ 
Aislen eteftos gloriólos íabe mudar el Coníejo 
Divino aquellas providencias infernales de que 
u fa e 1' d e momo con t ra 1 os p r o g r eífos de 1 a v e r da -
dera Religión } oeriiendo aun en los mifmos 
trinmphos > y deftrozosde vidas con qiíe: inten-
ta a r ruinar el Ca tholico .aum^nto. Aísi- vencen, 
y fon glorificados en íns cenizas. vm%RZ¿Í$$ los 
QCQ z San-
50r 
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Santos del Señor 5 y afsi nos prepara en ellas la 
piedad Soberana una medicina Celeftial, que al 
paííb que nos lleva ázia Ja Gloria , debe éirigir-
iios á la mayor veneración de cftas Santas Re-
liquias. 
^ & % ^ \ ^ ^ ^ $ ^ & ^ & ^ & < < ^ ^ ^ 
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D V R J E S T E N I M C O N D I T I O 
' monís, id circo rarus ejl qui Ve/ i / 
D . B e J l n Scrm. moñ. ( i ) 
aá Clcr. in ^onc. 
Rliea, 1 X JO hay cofa mas dura para el hombre 
. . ^ que la muerte , y afsiíbn muy pocos 
los que la miran con agrado : tiene un toftro to. 
do lleno de horrores j con que fe hace preciüb el 
que atemorice fu prefencia. Qué lugar tan efeon-
-dido , y recatado ( dice un Gentil) hay en e! co-
^razon donde no pueda entrar el miedo, que oca-
íiona el haver de morir l Qué feguridad , 6 lina-
ge de vida , de quietud tan eftablc hay en efte 
mundo, que configa eximirfe del pavoroío ef-
U) panto ^ que trahe coníiso aquel mftante en qnc 
í ^ q u a ^ I n ^ f ^ de la miion de fu cuerpo I ( 2 ) 
memsmoitis? Q,^ ts vulgar herror el de aquellos que dicen que es 
tam muñirá , & Jn natural la muerte 5 afsi como es verdad muy 
aitum ( fubdaaa cierta la de los que affe^uran fer muy conforme 
non dolor' Z 2 a ^ na tu raleza el defear la vida, porque refide 
tret? ' en ella un inato apetito á fu coníervacion , tan 
SenecEpííUz. reconcentrado en fus entrañas , que mira á k 
( 3 ) , muerte como al mayor de los perjuicios.Lo que 
íur^^nTere ' ' es naturaiiísimo ( afirma Theophilato ) es abor» 
moitem , eo quod recerla nueftrosér; porque ella entro en el mun-
praeter naturam in- do por la íinrazon dc la primera culpa contra el 
grc^ eftmors & diaamen racional de la naturaleza ; y afsiel pe-
| S r a ^fpeao de los hombres , logro hacerla 
Theo^hja Matth. forzoía , pero no apetecida. ( 3 ) 1SJ 
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2 folo fe hace la muerte formidable 
©ara aquellos hombres , que tienen metido él 
corazón en los fenos del vicio , y en las delicias 
traníitorias : también es temible para las almas 
juftas , llenas de virtudes , y defengaSos faluda- (4 
bles.(4) Verdad es,que en eftos eípiritus aquella ío^m 
llama del amor Divino, que arde en fu voluntad, f e d ^ J a m 
el comercio de fu meditación en las grandezas juO;s/íkur efun-
de la Gloria j y la efperanza firme que tienen de dís Oregorius ln 
fu lo^ro al si un as veces los excita el defeo de mo- ^^alibl,s; 
l i r .quando la enfermedad no fe acerca á fus v i - ^ b1;^ í^ !C,m0r, 
das 5 pero quandoefta llega con impulfo morral 
á deícargai el golpe, todo aquel anhelo fu ele i C r 
tirar fe , con los que apronta el natural acia ios 
conatos de eftirar mas la vida. Juftifsimo era el 
Santo Job, y tan aníiofo por las delicias del Cíe-
lo que huvo horas en que le daba horror el vi- Tadct a^imam 
vir en el mundo j (5 ) mas quando vio á la muer* vitx me^ . 
te , que le haci^ cara , al punto fe aumentó fu Job,10,vu-
congoxa , juzgando pocos , y breves á fus dias, y N u n q u i i n ^ . 
pidiendo al Señor fe los mantuvicíle algún efpa- cká» díéjfum meo-
cio mas , aunque fueífc viviendo entre ayes, y ™™ fíníctuf bre-
dolores. (6 ) No era menos Santo el Propheta Da- ^ dimit^  C1g0 
vid,quien anhelante por la prefencia de fu Dios, ™¿uC*x d o l S 
( 7 ) íufpiraba por dexar la vida , imaginando á mcum : antcquam 
fu deftierro martyrio perdurable ( 8 ) y también va<íamy & non re-
al cxemplo de Job, quando miró prefente la cer- \cx¿^' 
cania de fu fin. pidió á fu Mageftad le concedief- lab'lo'v^ & ^* 
fe algunas horas de permanencia en efta vida pa- Quandovefiiam, & 
ta refrigerarfe. (9) apparebo aníe fa-
3 INO hay que ca-nfarnos en numerar exem- p ^ ^ 1 ^ 
píos , que expliquen la trifteza que íientc el na- Á m,4(s)V' 
rural a los umbrales de la muerte ; pues hafta en Hcu mlhi quia íft» 
ei de Chrifto en quanto Hombre entró la ex pe- -cobcus'ínéiss prb-
riencia de eñe efe do. Looue importa infinito ]™&tu*f' 
es , preparar auxilios Celeftialcs, que hagan me- t ! ^ n5>, 
nosaduftas las melancolias, que en aquel rrance * ' { 9 ) 
oprimen á las almas. Eftos íe configuen por los Rer»H«c mihl, m 
Santos , que reynan en la Gloria • quienes (fegun rffilg^ct priufquá 
San Máximo) andan con nofotros niicnrras viví- Y . ^ 3 
n m 
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mos en la tierra , halla tanto qué cu la ultima. 
. . hora reciben nucftro efpiritu para lievarle al 
Cum hh nobísfa- Cielo. ( 1 0 ) Afsi fe lo ofrecieron a Santa Terefa 
miriarítas cft. fem- de Jefus en el día preíente muchos Gioriofos 
per nobifcum funt, ^ ar tVICS. 
nobifcum moran-
tur 5 hoceft , &«m 
corpore nos viven-
tes cuftodumt , & 
CASO UNICO* 
de cmpore rece- 4 T^Ueron eftos los diez mil de Armenia, 
dcntesexdpiunt. qae oy celebra la l-leíla nueftra M i -
S. Max. deMarryr. . 1 , , •' , , ^ , . . 
Taurk , dre , quienes obligados de aquella tierna devo-
ción , que U Santa los tuvo; „ un dia ( fon pala-
j , bras del Sapientifsimo Maeftro Francifco de 
Rivera) de los, Santos diez mil Martyres , ha^ 
ciendola Madre la fieíia con mucha devoeion 
s, que les'tenia T fe leaparecieroneílos Santos > y 
jy la dixeron que la vendrian á acompañar a la 
^ hora de fu muerte ry la llevarian á gozar el 
• ,, mifrno grado de la Gloria , que ellos tenian. 
( 1 ) ( n ) El cumplimiento de efta feliz promeíTa le 
R^er íá^rvid i i:e^ere ef ^i^hté Aiithor , hiftoriando la muerte 
que efcribío' deia ^e a^ Sakta , donde dice: ^ Una Monja de cono-
Saata 11b. 3. cap. ^ cida Santidad , que ya eftá con D i o 3 , fiendo 
te. fol. 302. entonces enfermera , y eftando fentada en una 
„ ventana baxar que falia á la clauítra en la mií-
(ÍZ) ma celda donde la Madre eftaba, oyó gran rui-
Idemibid. fol.301. ¿o como de gente T que venia muy alegre , y 
regocijada , y vio que pallaban por la clauftra. 
„ muchas perfonas refplandecientes vellidas de 
„ blanco , y entraron en la mi fina Celda con 
(13) regocijo , y eran tantas, que las Monjas coa 
jttfti ful^ebunt fi- eftar alli todas no fe parecian ; y llegaron a la 
MatS ' r v cama, donde eftaba la Santa , yáe l fepnnto 
'r3,7,45* ,> efpiro clla^por donde parecia bien^que veniau 
„ por fu Alma para acompañarla, ( 1 2 ) 
5 Como Soles dice un Evangeliza , que br i -
04) liaran los Santos de la Gloria , (¡i 3) con que ha-
Emm.Card.Agmr. viendo afsiftido á la Luna del Carmela (que cu %Llt^u Mentir del Cardenal A^uirre lo fue Santa Terca 
de Jefus.) (1:4,) d i eamü Geleftiales §oles para au-
men
'Afio Terefmno. 
inenrAr fus luces 5 no puede recelarfe el que la 
LunaTereíiana dejcaíi'e de fuplir aquejios «infla* 
xos, que hoy perdió la Luna natural por ei no* 
uble eclipíe, quetafirma un Grave Dondinicb pa-
deció en otros riempos en ei'mifmo dia .del mes^  
que continuamos. (4 5) Verdad es, que celebran-i Maldon. Domíní¿ 
do la Iglefia en el día diez y ocho de Marzo tn fas Condufion.* 
otros diez mil Mártires ,que en ÍSliconiedia ru - S^0"^- <¿0R' 
bricaron laFé con el derramo de fu fangrefe pue- Citó '3 * 
de dudar íi la aparición , y promeffa executada a 
nueftra Sanca Ma.drefuefle por eftos,que el Mar* 
tirologio pone en el mes de MarzOjó pór los que 
conftirúye en el mes de Junio. La tradicionidela 
Orden íiempre ha infiftidoen que los Devotos de 
la Santa, fueron los de Armenia , martirizados 
hoy en el Monte Ararad , .con quien cpncuerda 
un quadro, algo antiguo, que íe colocó en la Sa-
crlftia de nueftras Reíigiofas^de A l va ,. donde Te 
rpip refe n tan muchos Bien a ven tu rados a fsi ft ien do 
á la muerte de la Seraphica Dqilora , con un ro*. 
tulo, que dice: Losd iezmi l Márt ires de Armenia; por 
lo qual r governados por efte indudivo quifimos. 
omitir en el mes de Marzo Ja referid^ Aparición, ; 
refervandola gara el prefeiíte dia. 
REPLEXÍON DOCTRINAL: 
L J S MOLESTIAS QVE PRECEDEN A- . W 
1 / // i r •? ; Urania aniraalú 
la muerte > hacen en ellamuy dtfad ¿a epi- moitem fugiuat, 
míenda de una malu Vida. ^cTvítxn^Mh 
A * TT , 1 - • vejocitatej alia la-A Unque eS COIllUn Cn todos IOS .VlVlCn- tebns3alia refiften-
J L V tes (fegun San Aguñin) el huir de la ^ & repugnando, 
muerte (como fe reconoce en los que carecen de 0mma Pavita fuá 
razón 3 que en fuerza de fu inftinto defienden la S ^ a S f ^ í " 
vidacon induftria , y extremoeficacifsimo) (IÓ) voluit. ' , 
en ios hombres concurren otras caufas, que la, s' Auguft. ^ ¡ 1 , 
hacen mas temible. No batalla aqui el corazón 37-"M-
humano folo con las penas 7 que.traheíi configo 
: los 
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íos dolores , y anguillas de la enfermedad: no es 
lo que mas le oprime aquel adufto termino ca 
que mira acabadas fus delicias , honras , profpe-
ridades, diverfiones, riquczas,pai'ientes,amigos, 
y quantos paífatiempos eran el aífunto de toda 
fu alegría : no es lo que mas le aflige el dolor d& 
aquel cuerpo , que le debió tantos cariños para 
aprontarle los deleytes , y cfmeros que mantu-
vieíTen fu hermofura, y el ver que fe corrompe,/ 
que camina prefurofo al fuelo de un fepulchro, 
para fer deftrozo de gufanosj lo que mas le ator-
menta es la punzante duda del paradero de fu al-
ma : lo que mas le confume (íl eftablecio i íu vi-
da en el domicilio delpccado)cs la immediacion 
Con que mira al infierno, como á eterno fuplicio 
de fus culpas.-,, O válgame Dios! ó válgame Dios! 
3, (exclama Santa Tereía de Jerus)quegran tor-
mentó es para mi, quando confideroj que fen-
t i r i una alma , que ííempre ha Qdo acá tenida, 
a querida, férvida,y eftimada, y regalada, quan-
„ do en acabandofe de morirle vea ya perdida 
„ para íiempre, y entienda claro, que no ha de 
^ tener fin: que alli no le valdrá querer no pea-
far las cofas de la F¿, como acá ha hecho,y fe 
„ vea apartar de lo que le parecerá, que aun no 
j,havia comenzado á gozarj y con razón,porque 
?, todo lo que con la vida fe acaba es un fopío ; y 
rodeado de aquella compañia disforme , y íiu 
piedad, con quien íiempre ha de padecer, me-
,,tida en aquel lago hediondo lleno de ferpien-
\„ res, que la que mas pudiere le dará mayor bo-
cado, en aquella miferable obfeuridad , á don* 
„ de no verá fino lo que le dará tormeato> 
,, y pena , fin ver luz, fino de una llama tcne-
t a Sama en fus ¿ f ™ M * ? \ 
íxclamacExciam. 7 Ene duro retrato dc confidcraciones atti-
» i o » gidas , que aqui dibuxa la Gcleftial Maeftra , es 
el objeto rigurofo , que atemoriza al animo del 
trifte moribundo. Efta es la imagen , ó libro^dc 
memorias, (dice S^iu^rdo con voc^ del Scñoc 
ÁaoTcref iano. 3^ 5 
S.Aguftin ) q u é en cíla hora le aprontara el de» O8) . 
monio, |)oniendopreíentes á fu vifta toáos los ex. ™ 9 
ceflbs, y falcas de fu eftadója lene, y Humero de bit'verba pfofcfi.p-
fus graves culpaSíel dia,y lugar en que las come- ah nmxiét obü-
tio , las obras virtuofas, que en vez de los peca- cict nobis 1» fa-
dos , tuvo obligación de executar Í y todos eftos ^ J ^ ^ ^ ^ ; 
cargos de delitos le ferán propueftos por una tiirT a¡c pecsciVj ñUS) 
ba innumerable de cerribles íkras , que fe aproa- ín quo loco, 8c 
taran á confundirle, agravando todos fus deíor- qmd tune temp»-. 
denes con:el deíprecio con que trato á los auxi- ZÍ'Tüntfll 
lios íbberanos.(i8) La guerra cruelifsimarque al A N H R A M coafua-
defpédirfe de la vida eftrcmece á las almas, no la deadam , & ra* 
ocafionan con tanta acerbidad ( fegiin lo indica $btám míUla 
el Vafo de Elección) la carne, y t i fangre , y las J N « -
penalidades referidas, como la enturecen los.ma- centra illam in-
iignos efpiritus. (19) Coníidera como fe hallará fnitantes , Deí 
una alma, que vivió íin virtud , quando empiece bcnefic;ia impro-
á falir d'eí folar de fu cuerpo para una región dcf. ^ S ^ ^ . I 
conocida, caminando cfcoltada de muchos ef- {;inteS. 
quadrones de demonios > Que renitente que def- s.Benurd. ex D . 
pedirá el paflb efta anguftiada criatura! Conque Auguíl. Serm. 14. 
anfia querrá retroceder ázia fu cuerpolPero qué Quonbm oon eft 
fentirá quando conozca, que la enerada ya no lé nobis coiiudatio 
es pofsible , por quanto advierte ya cerradas las advcríus camera, 
ventanas, y puercas de los fentidos, y otras vita- &C™gmuem;, feá 
lidades^ Contempla,pucs,con San Bernardo,que pe^^^o tc í l a i e s ' 
hará una alma infeliz al ver á Lucifer con todos adverfus maui' 
los efpiritus del vicio,que vienen á bufear en ella Hedores teoe-
todos aquellos que la imprimió fu aftucia* El ef- bramm haram, 
pir i tu de fobervia vendrá buícando á la fobervia; ^ " ^ 1 ^ " ^ 
el de avaricia á la avaricia ; el de luxariaá lalu- coelcftibus. 
xuria j y en fin todos , como en hacienda propia, A d . E^hef. 6, v. 
entrarán en el miferable moribundo para llevar- l l • 
fele al infierno.C20) n . ^ ^ , 
\ r • r i - ' . _ Coeita quomodo 
8 Alsi íucedio en un cafo fatal ^ de que hace tune íinguiif ir l-
inencion San Antonino. Refiere el Santo,que ha- ms vidomm ad 
viendo pedido cierto Solitario ánucftro Señor le eara oconrent, 
manifeftaíTe el modo con que el alma fale de fu ^ ' S l t u ? f u 
cuerpo,fe le apareció un lobo, que aficndole del perbixíUpcrbiam: 
habito le conduxo hafta la Ciudad, donde encon- fpiritw luxuri^ 
Ddd tro 
ÍHnt. 
£>• Bere. in Fafv 
V'icíit erg® doemO" 
ncs ítarc ad illum 
KPioritntcm j á'ixh 
»nu$ alteri qucdr 
n-ittctct tridea» 
tem ia os ejus, & 
pervim extracret 
atúraam illa» á 
«orpore. 
S. Antoaía , f, 4. 
McíHc|unkDiaXXÍ^ 
tro un gran concürío de, Clérigos , y. Seglares^ 
que fe prepárabán para las exequias de o^ro So-
litario moribundólqvie iléndo grande Hypocritá^ 
obteniá en el pueblo fama de y.aron exemplarií-
fimo. VioIe, püés , en el ultimo traucc acompa* 
ñadó de demonios , haclaidolc gúerrá con todos 
ios ardides de fu infernal corage^ y para darla fin 
dixo uno de ellos a otro compañero,, éntrale el 
tridente por la boca j y arranca de cííc cuerpo 
cíTa infeliz alma,.(2i) ' . 
9 De cftá fuerte murió cite dcfvcnturado , j 
el trátamiento qu^ tendria de aquellos efpiritü^ 
diabólicos ,á quienes fiemprc havia obedecido^ 
podremos inferirle de otro fuceífo , que refiere 
Santa Tcrcfa de Je fus: ,¥ Eftaba yo (dice la San-
„ ta ) en una parte donde fe mmrió cierta perfo-
,,na, que havia vivido harto mal, fcgúíi fu pe, y 
muchos años 5 mas havia dos que tenia enfer-
?, medad j y en algunas cofas parece éftaba coá 
>, emmienda. Mario fin confcfsion; mas con todo 
9y efto no me parecia á mi que fe havia de conde-
nar: eftando amortajando el cuerpo ^ v i mu-
chos demonios tomar aquel cuerpo j y parc^ 
„ cia que jugaban coa é l , y hacian también juf-
7> ticias en el, que á mi me pufo gran pavor, que 
VJ con garfios grandes le trahian de uno en otto. 
Como le VÍ llevar á enterrar con la honra ^ y 
ceremonias qwe á todos, yo eftaba pcnfandola. 
„ bondad de Dios, como no queria fueííc infama-
„ d a aquella alma , fino que fu eñe encubierto fer 
fu enemiga : eftaba yo medio boba de lo que 
„ iiavia viíloj en todo el Oficio no vi mas derno-
nio : dcfpues quando echaron el cuerpo en la 
fepultura era tanta la multitud que eftaban 
>, dentro para tomarle , que yo eftaba fuera de 
4 , mi de verlo, y no era menefter poco animo pa-
. 9 , ra diíimularlo : conüdcraba , qué harían de 
aquella alma, quando af*i fe enfeñoreaban del 
5, triftc cuerpo. Pluguiera al Señor, que efto que 
JM yo vi , (coía tan cípantofa)vieran los que eft i r i 
t i CSX 
X |8 m>l cftádo, ^uc me patece fuera §raa cola 
para hacerlos vmrb icn . (z£ ^ 3 ^ . 
10 A las anguillas corporales > y acíconfian- l > 
«as dcípcchadasj que figura el demonio en la ul-
tima hora de la vida para eftremeccr al corazón, 
fe aífocia aquel tormento que ocafiona la repre-
ícntacion de las mifaias culpas ; aun las mas o l -
vidadas , y menos criminales > reíbedo de otras 
de mayor gravedad , levantarán el talle para de-
xarfe ver con arpedo horrorofo , en comproba- Rcvdabo pudea-
cion de aquella amenaza del Propheta Nahuiru da tua ia fad« 
en que dice el Señor : To pondré delante de tu cara tus t"*» 
fidldades. ( 2 3 ) Aqui verá como fe ha cumplido la ^ « ^ v l^í» 
fentencia del Apocalipíis , que no da mas focie-» 
dadjy patrocinio á los que falen de cíla vida^que < 
el acompañamiento deTus obras. ( 2 4 ) Todas las 0pera ^ 
acciones deícompueftas, todos los deleytes del cuacur ¡lios. 
mifcrablc pecador (dice S.Bernardo) levantarán Ap»c.i4. V . Í 3 . 
e l g r i t O j diciendo áTu conciencia : T u nos' bieiMe. c , . ^ ) 
' 'T j , r s \ j 1 j - 'A Jtabíit «maia pee-
$hras tayasfomos, ( 2 5 ) y quando alguna no pudicf- cat3 tvRtra¡uf«-
í c falir del obftaculo de la enfermedad,y de a que- i i ees peccatares 
lias cadencias , y fatigo ios impedimentos ^ que* diceutia: ta no» 
turban la memoria ; entonces ( afirma S. Gre^o- c3iíh ' « P " * tua 
fio) le levantaran los malignos cípiritus,hacicn*; s. Bert6. ¿c Cott_ 
do inquiíicion de todas fus maldades , ponicn* líder. 
dolas delante de fus ojos para mayor tormén- í 5 ^ 
t O . ( 2 6 ) Í Tune BiaHgmfpU 
quando tenga á fu viñi el mapa , que contiene requiruat. Tune 
una puntual demarcación de todos fus pecados? radaquaí fuafue-
Hafta donde decaerá.fu eípiritu ai conocer, que ^"5repUéaat, HC 
cl cumulo de torpezas,y deíordenes,que en aquel tatrahaat. 
punto fe hacen prefentes á fu conridcracioii, cS D. Greg.' kom'ú. 
Tolo el caudal que tiene de referva para llegar al s^Evaog. 
Tribunal Divino* Acompañado de equidades, y N . 
de.heroycas virtudes fe hallaba Dayid,y quando ^ k m c u m ^ v i 
leprefentaba fu memoria el dia de la queata, iuo:Suia non ju^  
pedia al Señor ^ que le exceptuaífe de fu juicio, ftíScabituriacóí-
.ppr cónri¿erar,qiie á los Divinos ojos nadie pue- p'au £uo •mais 
rt§of£CCcríc íiinpio ¿c defedos. (^7} Tan íanta's PSH».^ . . 
3>8 Mesde]ünio.t)Ia 
Jüe roñ las obrias dé $an Pabla, que en nada le 
remoxdu íp conciencia , mas Con todo effb no fe 
aíícg iraba íu juíliticacion , rcfpedb dcf teá i fs i -
mo Juez que le IVaVia de juzgar. ( 2 8 ) Pues íi la> 
NIhli VniL mlhl CóMiViUs'de la Sann(dad(exclania S.GregbrioJfc-
couCám fum, ícd eftreliiécen, y tiembUn á^ifta del Juicio Sobera-
non in hoc juíli- noV^ÜG'dé^cr'á.. haCei-jlá debü tabla de un t i ifte 
^TácT 'üúi t ^ c ^ O Í • Sl ^ aíruftan , y turban los Cedros de 
v*4. f¿®\mt4,4, tó'dasías virtücles , corno eftaráo immóbles las 
(29) plantas miíerables, que folo tienen VICÍOSÍ(29) 
Q n i d crgofacíent • 1 3 Puefto él pecador en efte fy ílema larnen-
ta-ala? fi tre^  tablC;, horrorizado con el feinblante de fus culi 
mut " I ^ v í L ^ pas , lleno de coniroxas , y perfe^uido de demo^ 
t a ' , immobiüa nios ^ qne diípoiicion Jogra ra elte infeliz para 
ftabuar,*,,; fihujus áprovecbarfe del ultimo tiempo de la vida , á 
pabom mrbin'e quien él tenía de íl i nado mientras vivia en fus 
ti^mrí U^a* p'aceres para íu con ver fien , y un verdadero ar-
D. Gr; g. lib. 
»4» repen.timiento.dc todos fus deíbrdenesí Quando 
Moral, cap.7. fus potencias eftaban derpejadas , con la a gilí-
; dad., y-robuílez, que las comunica la poíTéísion 
, de una Talud perfetlajentonces permanecían tor-
pes , con embarazofas pefadeces para caminár 
ázia la contrición 5 quanto mas inexpertas fe 
veran a efte fin, en un eftado^ que todo fu vigot 
y ace como difunto con la ligación de-tantas fati-
gas , y dolores ^ que tiirban el progrclVo de fus 
a£los! El entendimiento nada menos podrá con*-
íiderar que los motivos , y razones que excitan 
al ainor de Dios íblife todas las cofas, forzofa-
inentc neceíFario para lafalvácion , de quien vir 
v i o con un total olvido: folo fe empicarán todas 
fus facultades ew reflexiones cfpántóías , y en el 
•a'íbmbro.líeno de amarguras, que iniprimirá;eá 
Ins ados el objeto confu ib de penalidades taá 
acerbas. La voluntad folo eftara expedita para 
deCcax la remoción de :aquellos mortales 'áccif 
dentes ^ tiranos fiibílitutos de fus placeres ante-
aíores , fufpirando j y gimiendo por la reftaura-
ción de fu fatud. La membriai.fplq .'tendrá a "fii 
ViíU aqüellás cf¿eéies dolórbfás' en q n t agonrai 
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fu individuo, qne fe haraa mas funeftas í fi acafo 
le p e í* mi te la p re fe n c ia 1 id a d d c t a n c a d e fv e n t u r a 
¿l que víielva los ojos1 ázia las delicias que gozó 
en otros tiempos. 
13 Las demás facultades fcnfitivas de la par-
te inferior gemirán en el brete de la calamidad 
mas penetrante. Los ojos irán cerrando fus ven- . 
tanas, quebrados con el ultimo llanto , que 
aprontará fu natural al hallarfe fin luces para de-
tenerle en los objetos , que los ocafionaban mu-
chas ceguedades. Los oidos en pena de aquella 
expedición conque vivieron francos á los reci-
bos de ios recreos defu linca , cerrarán fus puer-
tas , haciendofe fordos á las amoneftacionescí-
pirituales con que en aquella hora nos auxilia la 
ígleíia. El paladar fe veftirá de hieles para en-
contrar acibar en el corto alimento que pueda 
recibir. El olfato gemirá en el marty rio de aque-
llas hediondeces j que (aldrán de fu cuerpo; y el 
tado quedará cali como infenílble á toda fenfa-
cion ; pues el palpar Ja ropa folo fervirá para 
Stioftrar fcñales de la cercanía de la muerte. 
' 14 Efte es el bofquexo ( no con íuficiencia 
matizado) de aquella cruda imagen , que repre-
íenta al moribundo , que vivió con defeuido de 
íii fin : y l i á eílo fe añaden aquellos oficios de 
todos fus domefticos con que procuran diQiia-
Üirlc del riefgo de la muerte, con las efperanzas 
üe fu vida , y ei engaño del Medico , que esfuer-
za efta efperanza j íin cumplir como debe ( fe- n . .^ 0^ 
gun San Antonino )con el precepto de lá Iglefi^ ^ ¡ ^ ^ t 
^Uc mánda prevenga a los dolientes fu peligró nand*m ^tum ta-
para la recepción de Sacramentos; (30) que pro- racii fit pericu-
porción , o que aptitud es efta , para que fe pue- lum: M i^cus ^ 
da efpeiranzar en efte miferable una converfioh S i X ^ f f u l t 
tan eficaz.que le tranfmute del folar cenagofo de tur , mn fcrvS 
envegecidas culpas al orden de k Gracia > Lo p^ceptumEcclcf. 
^ue es muy vcrofimil que íuceda es lo que s: AnloSi'lQ'¥'u-
afirma el Santo Job ^ quando dice : Jqueüos tlt•5•ca^ i• 
wmÚ- qiis entraron en los húefos del hombre de/de fu 
40o Mes de Junio. Dia X X I I . 
juventud caminarAn eon el hafta U ftpultura, ( i 1} 
CJO. 15. Lo mas dificil éntrelas operaciones ib* 
^M!JvVímfe- brenaturales es el ado del Amor de Dios fobre 
Icícentí^cjus ,& todas las colas , un cuyo impulfo a ninguno le 
cum eo íu pulve- le abren las puertas del Cielo. Efta operación p i -
rcdormlcnt. depara fer executada muy expedito á todo el 
' ZO(xí)U hombre, á todo fu corazón , y á toda fu fortale-* 
Dllíges Domí- za , como exprcfíamente lo dice el mifino Dios 
Mum Dcusn tuum en el Dcüteronomio.( 3 z) Pide en la voluntad ua 
ex totocordetao, impC¡:i0 vifforoíifsiniOjque fuicte á todas las DOi 
& ex tota anima . *• • r r • n. r 
tua , & ex tota tcncias leiiíitivas, para quceftas repriman íus 
forntudinctua. deloitcs , y ninguna camine á fus objetos íin la 
Deuter.á.v.y. ordenación fobrcnatural ai ultimo fín. Pues co-
(33) mo ficaia el anguftiado moribundo de un cora* 
lantus neenpe , 1 , 1 / ^ , % • r 
fenfitivus dolor zon Heno de deímayos una fortaleza tan bnoU 
opprimit, & cru- éñ una cadencia de todos fus fentidos, donde 
datus roembra cada miembro (fegun San Bcrnarditio ) eíli liga-
¿omTaíiudUcc.£ií ^0 coa rigui:oia* penas , que no dexan al hombre 
tarevaict.' mas coiiíideracion , que la de fus tormentos^ 
S.Beriwi-din.ferni. ( 3 3 ) Como ferá fácil (dice San Bernardo ) que ea 
( . una hora fe puedan congregar , y reducir á Dio¿ 
Quomodofub«aa toclas Ias potencias ^ y los miembros , cuyas an* 
Jborarevocaripof- has, y concupifcencías anduvieron muchos año4 
jfc exlflitnjat om- derramadas por todos los objetos de la tierra > a. 
nu aaim^mcm* cu yo Iodo, 6 liga pegajofa cftaban muy aíidas! 
b r a , emus coacu- . \ c- J n. • j -
plfccntia ,&dcíí- ( 3 4 ) Si quando cftuvo oueno , y expedito, coa 
ria per texum robuftez perfeda,ño pudo, 6 no quifb convertir? 
MüHdwm fparfa fe a la virtud , cómo lo executará quando la en-
fuñe , & ubique fermedad 1c debilita \ De aqui infiere el miimo 
¡quoílam vlfcotc- Sauto ,qUw es lo mas arduo , éntrelo mas dmcil, 
«catar. el que el hombre en la hora de fu muerte ame i 
i K B c r 0 . f c r i n.3j. Dios fobre todas las cofas, quando no qui ía 
i^parr. amarle en la precedencia de fu vida. ( 3 5 ) 
Clareeíquodda- 10 Lo regular que fiempre fucede en eftc 
irvim, 8c ardaam trance es lo que avila Jeremías; Hsrifie A los bom^ 
j f t , jjaod talis ¿r« (dice el Propheta) (onlaenferme¡líid}yno f squ i ' 
^ \ ™ m T ! ficron ^ n v s r t i n deshkifle fu fuerza son el cmbilUdsí 
«ote fuper omni* quebranto , y defpmiaro» los eonfejos e/pirituder : *** 
©diebat. , durecieron el roftro de fus ánimos mueho mas fue lapíe~ 
liem. Sena. I J . drs , v ApArUroH ti alma de um verdadera mverfioa 
AnoTercfiand. ^ot ^ 
CsóVEs como iaipradicablc ( fegnn San Antoni- percufiJñi,^ rsI, * 
n o ) el rcíiftirála coftumbre. Produce d pecadb 
cnelefprntu unhabito de calidad muy pega jo- rC!1Uerunt acdpei. 
fa , y es fuera del orden natural , que eftele ani-' re chfciplmam: ÍB-
qiiíle en el inílante de la muerte. ( 3 7 ) Lo que es diirarcruBt f^lts 
naturaiirsimo ( dice San Bernardo ) como lo en- ^ X J ^ ^ ^ ^ 
leña la experiencia , es únicamente el que aque- vcrti> ' " 
lias pcopeníiones , y ados voluntarios ,que fuf- jcr. p 
tentaban el alma en la profpcndnd de la fallid . (3^) 
los mantenga también en la enfermedad. (3 8 ) L a ,him^dÍ?clle cft 
muerte por s i íola , y la dolencia, que la va prc- dere, cum hayi-
jparando , no dicen proporción para excitar á las tus, quicft «juall-
cofas del Ciclo j si antes bien grandifsima efica- tas de dlffidii mo. 
cia para mover á los defeos del alivio , con aníia :* t5?Aéfti*fit 
de vivir por gozar mas tiempo deliciasen la qux itafubitó CQ» 
tierra. Eíle es el conato en que fe radica el mo- djnaittíit. 
ribundo 5 no el falir de la culpa con firme contri- ^-Antomn. p. 4, 
cion j si el aferraríe mas, y mas en los anhelos ^^^.cap.s.f j : . 
dé la vida para volver álos deleites, y en efte Naruralc eft, & 
jpropóílto íc va endu reciendo en fus pecados pa- cxperieatla hoe 
ra íer excmplo de la plaga cruel j que menciona clareoftédkjquoá 
Un Proprcta , en caftigo de íus iniquidades. ( 3 9 ) ^ ^ e ^ í ^ 
17 Tan grande ablurdo es deícuidarel hom- verfentur ctíam* 
bre del bien de.fn alma , quando eftá fano , fian- comnmnltcr ín 
tio fu logro en el inftañtc de la muerte , como lo ™ca¿e morlentis. 
fuera el que abandonaííe la falud, fundado en {^il^ll 
pejorarla con la enfermedad.Efta,fi es muy gra- cap.J. * ' '* 
Ve j i io menos impofsibilita el cuerpo , y le oca- (3^) 
ííoria bafeas para retibir algún manjar , que P1.aSa cním 
mantenga íu vida . qüe indiípone al alma para Z X ^ l l X ' ' 
el recibo de las luces y y las amoneitacionesj li fftpptcr maltí 
que encaminan al Cifelo. Gakno eícribe de cier- tudíncm íníqul-
to doliente , que haviendofe paífado la ocaíion ******* fi¿. 
oportuna en que los remedios fe le debian rece- l^"™ ^ ccata 
tar ,que defpucs un Medico quiib aplicarferos j e r ém. jo .y . i ^ 
quando ya fe hallaba íumameiítc débil, y que U»; 
inftandole para íu recibo , folo'tdyO fiicr¿as pa- No« poíTu», 
ra decir coh_ eficacia: N o p u t i ó , % ¿ ú e d ^ { l o ) Y ~ n A ^ 
para que íe crea, que lo mifmo fucede en la n- riím.jiippocratij» 
aea dpir icual , trasladaremos o t ío cafo de que 
luce 
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hace mención San Bernardino. Dice el Santo, 
que haviendo enfermado de peligro un hombte 
de grandes conveniencias , que havia treintai 
años > que no fe confeífaba , c o n c u r r i ó un Rcli- , 
giofo para ayudarle á bien mori r , y que i n t r o -
duciéndole en claífunto de fu alma , le femaban 
tan mal las voces efpirituales , que hacia p re -
guntas pertenecientes á. otras lineas ^ folo por 
diftraher la amoneftacion : continuaba en í ua f -
funto el Religiofo , y el enfermo en defvanecer-i 
le , hafta tanto que creciendo el peligro^ esfor-
z ó el auxiliante todos los defengaños que le p u -
dielten convertir. Decialc , que ya no era t i e m -
po de penfar en las cofas de efte mundos que o U 
vidaííe todas fus riquezas , y que pidiefie á Dios 
4^X^  el perdón de fus culpas i y al finalizar eftas pala^ 
Kon pofl"nn, non bras, le refpondió el enfermo: No puedo, no puedoi 
poíTum non pof, nopuedo, y al inflante efpiró. (41) 
s.B^rd.to™.!. lSl A ™ las Per íonas exemplares , que gafta-
ferm. i j . art. a. ron ia vl^a en obras de v i r t u d , íuelen perder an 
cap.». go de conftancia á los umbrales de la muerte^ en 
fuerza de las tentaciones con que allí fatiga el 
enemigo j y las demás anguftias , que ttahe con* 
figo la dolencia. Qué fucederá a los que nunca 
fueron virtuofos > No es, pues ,1a enfermedad 
taller proporcionado para labrar la emmienda 
'* de una mala vida ; si motivo eficaz para que fe 
defaliñe la labor de la que fue ajuftada , q u a n d » 
en el enfermo no eftá muy radicado el habito de 
la v i r t u d antecedente, que pueda reprimir t o -
das las impaciencias , que brotan las fatigas cor-
porales. Dos años , como vimos , d u r ó la enfer-
medad del infeliz dol iente , que dixo SantaTe* 
refa de Jefus pa ró en las manos del demonio, y 
todo efte tiempo de aflicciones fue p e q u e ñ o ef-i 
pac ió para corregir en aquel corazón la coftum-
bre del vicio. C ó m o la vencerán aquellos que 
íb lo refiften á los males tres , 6 quatro dias > Go-
m ó l o s que faieii 4el mundo con una muerte ar-
rebatada* 
Se-. 
- • 
Ano; Teraiaho; 
ip Señales dio de emmienda aquel infeliz; 
y no tan pocas , que defeonfiafle la Cekftial 
Maeftía de fu falvacion j pero fue condenado : y 
esla caufa (dice San Bernardo ) porque en aquel 
conñido el mifcrable pecador acoftumbrado á ios 
defordenes no fe mueve al arrepentimiento con 
total libertad, siíolo precifado del miedo del 
morir: y aísi quanto falta de voluntariedad al 
arrepentimiento , es ncccíTario que haya de re-
ía r cu fe coa una inteníion fumamente adiva, pa-
ra que fea útil ,1a quai fe hace como impofstble 
?n el defmayo de aquel fatal extremo. ( 4 2 ) Co-
mo hará penitencia verdadera^ el que por si mif-
mo le es ya impradicablc el executar obras fa-
tisfadorias ^ Yo tengo gran rczelo(dice S. Aguf 
tin) de que morirá con el doliente lleno de peca-
dos aquella penitencia , que folo empieza á de-
fear quando ella moribundo. (43) 
2 0 No fe puede afirmar ^ que fea impofsible. 
la converfion del malo en el fin de la vida rpero 
fe ra fumamente rara ( como lo afirma el Belova-
cenfe)porque no haviendoen aquel corazón dif-
poíicioncs previas para el recibo de la Gracia , si 
^luchas de gran contrariedad , que repugnan fu 
ingrcíro,como lo es la coílümbrc del pecado, y el 
demerito paraobtener auxilios, es dincilifsima la 
juftiñcacion en eftas Circuüftancias .(44.} Para un 
cafo, que nos refiere la Efcritura del Buen La-
drón , que haviendo vivido flagiciofo , configuio 
el Cielo en la hora de fu muerte , fon innumera-
bles los que nos feñala de muchos infelices, que 
acabaron tan impenitentes como havian vivido. 
Si mal no me acuerdo ( eferibe un Santo Padre) 
folo encuentro en todo el Canon de la Biblia á 
efte dichofo pecador en el fin Bienaventuradoj 
pero no quieras verlar en los defordenes con la 
expedacion peligrofiísima de que á t i te fu.cede-
ra lo mifmo. ( 4 5 ) 
21 Es locura el prometer fe buena muerte aquel 
que tiene aula vida.(46) Es como cfpeciede blaf, 
Eec fe. 
W lico' ' quantum 
cícficlc in te de l i -
bértate , tancunj 
fecundum rigorcm 
requirífur i * te 
Inteníior iáotus, 
quera vix , vel 
nuii«u.iín poterk 
m laffeús extremls 
anima infelix ha-
berc. 
S. Bcrn. tona. I , 
Serm. 13. art. i , 
cap.4. 
Í4-3) 
Quotnodo poem-
tentiam agerc pof-
fic j qui aulla jsra 
pro fe apera fatif-
fadioais operar! 
poteft ? Ec ide» 
poeaiteatia , qur 
ab iíifiimo petitur, 
time ne , &. ipfa 
jüdriatai:. 
S. Aug. Seroí.f 7. 
de Tempor. 
(44) 
Hoc timen cñ ra-
rifsiunwm, Se va'iic 
difficüe cft , quod 
peccator anUans 
tabens difpoíjtio-
ném pi jeambulam: 
immo aon folum 
difpofitloncmj fed 
& kabitum contra-
rium , 3c habitudí-
nem répugaaatem, 
& deaierita Im-
pendicQtia fubjto 
íc dífponat, Ideo 
talis mors pecca-
toríbus cíl harrea-
da. • 
Bellovac. fpec, 
xaor. p. r. iib. z, 
w . . v 
SI bene jsenmm 
in 
¿ 4 $ * Mes (JéTünlo.Dia X X I I . 
m toco Caaoíiq - r -.'-u :i t , , *» ás i t t « 
Scrlpturaiuim unu WStlra €l V-Cííar en Ibs vicios 7 nadó el hombre en 
htionem invenio que pot -íet-Dios infinitamente mifericordiofo,le 
íic fa imum: Noli dará ve ' rdkééTa con t r i c ión en el u l t imo fin-, por*-
W l É é t i M ^ c ^ft^deílgiiioiiace dcHnqucntc en l o s ' i i i ? ^ ^ 
nT Yrédcte temet- pecados' á-ía MiíefÍ-cordia del Señor, qnando per»* 
ipusm. mafte</©' é'n-íu'-deíbrden','cónfiádo-eri lá eiiimicnda 
S-Hern. Scrm. 38, fina!',Cónrí|iié íe biula ella vana efperanza.Lo qué 
e*^*-..*. experirnerícatán c'ftos teme lários^es aquella Julti-
Ma^na eft fatuí • cia for mi dable coñ que amenaza el mifcno Dios 
r . i % ; ruó/clamen- envíos Pro ve r bios ,' qnando dice -: Haveis-ahando* 
0$ n&do'ffris: '¿ohff'ies'-'l dejffaciajiéh mfa 'artionc fiad tras 4 pe-
c i<i acceitam 
rcjí.í.n vita ipe-^ ' róyé rm reiré de tiü/virói U f i d de-imsfi? „ 
t v i n , V'>, dkftÁr^'é'eñyíi'A^epin-t i ñámente la ait-h-^.-- . . > -
B?i%?A«fp¿c ái<¿» düdes,í-4.7 ^ 'PÓ'IKÍ tlé' C4 M í;> W i'-r Son f 
p...lm.j.<iut.i. „ nos ha de oír Dios eli Ja déí'áiChá de la enferme 
DefpcxjíHs omn¿ dad ' <í.uando "ofotros «o/piili^^os oírle, en la 
coní-Uiam . .me»ni, proípei idisd de la íalud^ 4-^? j • ferr aeilO fa*^  
si hvcrcgatipne»,, crificio acepta ble aiAiS' DÍVÍWJ-I c/os'el -que yo mé 
n:cas .neg.exii.cis-., aparre de la culpad 4blo pbrqn;c:'elia Te apavta^de 
í.ií-u veérqriide- n^M-;p)e*ai? los vicios en la hora de la mnerte, 
bbjcuroírfuerítrp, quando no puedo exercitarlos , no es dexar los' 
laaitas, viciobS cs propiamente irme con ellos al Infierno. 
ÍX «ntcnttí? 
Qui non recordar 
ta 3 non t audijul 
ín piindo, naortís. 
r¿S¡35^af^ .:* Ldíor honefius efl leílionis, & mdtum ad emun~> 
s.Au^t serm. 1.. ^ , dationem animtfroficitU) 
6. poftDb-
nút^epaísion. & i 1 A Icccion-de un buen-Libro cs e.xerci-
in ürdiy.tix.tom-i • - ">|/j C!o: de gtancie utilidad , que Conduce 
,ü' tnnciiO pata limpiar el an imóle vanas impref-
Ledío doccttpld' ^'^es. Ella te eníeña loqiie debes hacer j teavifa 
facías , dhceríuí de los ricígos de que te has degoardar ,y re pre-
quidea eas^ften- fenta.e! norte conveniente ^a cuvo termino de-ffiS^ besS"iar tus paitos, ( 2 ) No aprovecha menos 
t emin fia. ( dice San Juan Chníoftomo } cfta ocupación al 
fin de íuíVentar las fuerzas dt le lp intu , qne lo 
que 
o u c a t u d a l a vianda para mantener los v i g o r e s % ^ ^ augea-. 
del c ¿ r p o . ( 3 ) : De ípo jado á é j o ' & s fus empleos, ^ S S f í 
ven ia pcr íccuc ion mas delabrida , que trahen c i t ) id aniitij lc-
coníigo las mudaszas de la fuerte^ fe hallaba Ci - ^ 9 ^ M a 
cerón , y eferibiendo á Luc i lo ¿M fignifica , que f ^ J i J ^ ^ f ^ 
todo el rigqr de eft.a bórrafca perd ía en, fu. animo .^^e.n-cl' m fm: 
ia fuerza por el-auxilio que encontraba en e l raa- . C4) 
nejo de íus libros. (4) Nofocros ( decia BoeziO:) ^ o d eraim pote-
vivimos armados con, el e ícudo de las letras con I f - ^ c;fe?ro; 
i t ra las inüdias, que levantan Jos tiempos ^ la na- to^hbus 3 & ¿o, 
t u raleza , y la fortuna; porque no hay: revés ,que medias &mmtt-
ocaí ione efpanto al que íe dá ' a le l lud io , n i pena »« »at^ue fobtiis? 
.que n o í u a y í c e fu. r igor. ( 5 ) : - b ^ f o ' d t l m c T ^ 
2 Inf truido en !eíla ut i l idad el Rey Don A l ctícr. Epilt.C1'ad 
fonfo de Aragon,eolocaba¿los libros immediatos Uvcll. 
j á í u c a m a , dando a entender los apreciaba masj (0 
q u e á todas fus riquezas vpareciendole que der f ^ ^ t ^ I m n l ^ 
ibia quitarfe del numero de fus dias aquel en que vei temporuin, vci 
nQ .p.udo darfe a la lección. (6) 'Nohavia coníue'- fortunar, vci natu» 
.lo para San Pedro Daniiano,quando echo menos r ^ í M í a s munU 
aun l ibro , que falto de fu eftudio ; y a (si decía: T e f t f « n u l í i u ; 
He perdido unaprenda}d quien yo con entrañas de diilzu* injuria? Impetus 
ra folia abrazar como d hijo único. ( 7 ) A los umbrales extlmefcat; &fua-
dc la muerte, y efcoltado.de pe ríe cae ion es. fe ha- ^.,;t-.0,l!,nf * acc.r-
. liaba San Pablo en o:cafÍQri; qne p i d e á Timothco c f í e t^^é l t tS i 
le traiga los libros > ^mjdmbranas^ qtie tenía en Boc?.'Ubi 3. dé 
.T roa de en poder de Caxpo ;'(8.) y los; folicuaba ^ « f s ^ t i in-iihC. 
(( expone Hugo ) para g ó i a r c o n t e l o en fus ¿r i , liiOÍ' l'f6>) 
bulaciones. (9) Los libros que pide eran ( fegun panormit. líb. j 
Alapide) los Códices del Viejo Teftamento, y hjs cap.34:. 
membranas,los que lia vía e íc r i to el mifmo Apoí- . . (7) 
tol (10) Por efte motivo pufo mas eficacia acerca f ^ ^ ^ ^ l 
de eftos ú l t i m o s : mirábalos con a q u e l l a ternura., cum^imm^meum 
q u e a r r e b a t a n los hijos del alma , que l o fon l o s úfnh uteiinsedui-
eferitos (fegun u i i Santo Padre ) (11) y afsi le ^ i n i s ampiela, 
cueftán mas Cu i d a d o: Máxime autem membrmas.Wk& / \ }q^ d 
mifmo conato e x p l i c í S efte día Santa Terefa íde Ép&.¿ ' 
Je fus en una G a r t a ? que • eferibio á una favore- (8) 
Cedora fuya. 1 Penulam , quam 
3Eee a CA-
rclitjwr Xroade 
aput Carpurh, ve- 4^4 
Klcsdc Junlo.DIa X X I l l . 
niens affert tccum, . 
tuleT ^  CASO ÚNICO. ñas 2. ad Tiinoc. 4. v. •. 3 ¿>T^UE efta Gran Señora (dice uno de las 
^3- JT Comentadores de las Cartas de U 
ü t e i r e n f el fola- " ^ a n t a ) Doña Luifa de la Cerda , Hermana del 
ilum m tribulatio- Duque de Medina -Ccli , que casó en Toledo 
nes. ¿y con Arias Pardo , Señor de Malagon::: fue de-
Hug. Card. híc. votifsima de la Santa , Patrona,y íundadora 
Lü'ros^vocat ve- »> Conventodc nueftras Rcligioías de fu Vi l la 
tuiliorcs, ab alus v de Malagon : y eftando con ella, en efta Funda-
fciíptos , mem cion la entrcgó el libro de fu vida /psra que fe 
t r ^ T í t Toaf " Io rcmiticírc al Máeftro Juan de Avila , Apof-
csípaUr e coa " >, col dc Andalucia, y Oráculo de aquellosriem-
Corn«].Alap.hic. >> pos , fiando de fu examen j y cenfura el fofsic-
{} ) ) y* go de fu alma j entre los temores en que vivia 
Biiu qmdcmcor- ¿ c Q iba^ó no por verdadero camino. ( 1 2 ) Per-
tó i¡i>ri i'unt feríp- maneciendo^ pues, la Gran Terefa en la noche en 
ta,, quc laponian las dudas , en que muchos tenian 
s;c!e«.Alex.lib.i ¿c fo cípiritu , anílofa de Confcjos , y en mas obf-
r'om* caridad, que aquella en que oy entro Moysss en 
Vean fe Us Notas i el Monte Sinai para confulrar al Señor: ( i 3) ef-
k Cana 10. del cribio cftas claufulas á Doña Luifa de la Cerda: 
jomo j . de las „Mirc Vueftra Señoria , pues la encomendé mi 
Nortr!.dci!S3nu' ahm.o ^ ih ai ibro dc ra vida) ^  mc ia 
ííj)* " embiccoii recaudo lo mvs prefto que pudiere^ 
Ad haacaicoífc- y qu eno vengan íi-íi cartV de aquel Santo Ho:i> 
tert Ai^qModm- J? bre , para i que encendamos fti parecer , como 
C v L t s S u " W t * Señoría i y yo tratamos. Tamañi t* 
Monte Ssnai. • », eíloy quando ha de venir el Padre Preíentado 
Ap. Pol. in fuo 3í Fray Doíiriingo (que me dicen ha de venir por 
Dm-.Sacr. pi® hac ^acácíVe Verano)y hallarme ha en el hurto: por 
51 ' amor de nueftro Señor , que Vueftra Señoria 
j^^^n vieadolc aquel Santo me leenibic,que tiem-
^l4j po 1c qnedra á. Vueftra Señoria s para q re 1c 
l a Santa iibr» %. >•> veamos quaudo yo torne á Toledo. (14) 
- de fus Carras.Car- ,:t4'..-i EI dictamen .que eñe Grande Hombre for. 
ta 10 «upa.^. nio de etle efcriroJc rrficren nueftras Chronicas. 
Hlft?c?.rm. HP.V (l5.) v í1ÍM,nii ri > cl Comentador dc efta Carta-, 
foi-m, tcm. u Ub. quicndice: El '/enera ble Pacirc no fe pudo n z 
y. capí 35.n,(í. r A 3 ^gM-J 
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, gara petición tan jui la , ni á los ruegos de tan 
^gran Señoraj y haviendo leído todo el libro de 
„ la Vida de ia Santa, defeubrio en aquella r i -
„quifs ima mina losthcforos ineftimablcs de fu 
3, Santidad, y aprobó no folamente fu eípiritu, 
>, raptos , viíiones , hablas, afsi interiores, como 
„ exteriores , y recibos particulates , que tenia 
en la Oración, fino también fu dod r iña , como 
confta de dos Cartas , que la eferibio defdc 
Montilla fobre cfta materia : la primera á doce 
„ de Septiembre del año de 1568. y la fegunda á 
dos de Abri l del í iguiente; y en cfta ultima la 
§S pide que fe fofsiegue , pues en efta parte havia 
5, hecho á íu parecer todo lo que eftaba obliga-
^da. ( ió) Qiiandolos eferitos tienen la dicha de 
llegar á los dodos, y Santo?,jamás experimentan (IÍ) 
la injufticia de la contradicción, como fe ha vif- yea/erla NoM 
to en efte lance: íi arriban á las manos de los que J**^ 
no fon , ni Santos , ni Doctos pocas veces fe exi- usaata. 
men de una cenfura llena de vilipendios. Afsi la 
padeció dcfpues cfte mifmo Libro de la Dodora 
Myílica , como veremos en nueftra: 
REFLEXION DOCTRINAL. 
L A L I B E R T A D I R R E V E R E N T E 
i con cjue Je defioran los Eferitos de muchos 
hombres grandes, es deforden gra-
vif simo. 
5 "T^O juzgo (dice San Clemente Alexan-
¥ drino) q u e no havrá en rodo el m u n - XT „ ^7^.í. . 
€lo t i l c n t o r de tan rara f o r t u n a > que haya vifto saipturam 
a l u s O b r a s un el a p é n d i c e de la c o n t r a d i c c i ó n , formnatam proce-
(17) Llevan los figídá C o r t i í s i m a s cofechas de dere > c«i nuliius 
a q u e l l o ? prudentes >y t emplados Ledo r e s , que omfmo cotltradi' 
af i rma Hugo de Santo Vidor a t ienden á todos s!cicm. Akx . l íb, 
c o n a n i m o a g r a d a b l e , y leen los l ibros , no p a r a i.'stiom. 
^efprec iar á las dodiinas 7 y ménos las p c í í o n a s j 
í ü s i 
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Prudens Ledor si iadiferentcmciite Tolo por inftruirfe cu aquc-
diromnta^Teglc' 1Ias W f c ' l ^ -» que los faltan , fm hacer j a d a n c u 
non mfcdpm^am,, de fu ciencia , por atender mas al humilde con-
nonperfonansjnon cepto, que tienen de si mifmos, coníiderando lo 
dodrmam fpenát: que ignoran. ( 1 8 ) Lo que si producen cada día 
bl deeííe vúlet^doro de Sevilla de unos Lectores arrogan tes» 
qii3£rit,nec quan- tan fatlsfechos de fu penetración , y pagados de 
tura fclat , ícd fabícturíaC que nada les parece iníigne en los 
STat. '6Mret-A^orcs coetáneos. ( i9) , 
Hug.ás.via. lib. 6 Deeíle vicio proviene laninguna pol í t ica, 
2. Didafc.cap. 14. y defatencion irreligiofa con que fe vulneran la^ s 
ante mcd. pag.iy. circunftancias refpectables de muchos Efcritos 
I O n 3 , 3 , ( í 9 ) beneméritos , afsi por la fana ley de fus dodri-
Semper enítn ar- ñ a s , como por la gravedad de fus Autores , ü n 
rogaates legunt, que fe exceptúen de eíle deíacato las perfonas de 
ejuaírunt, & nun- U mayor veneración. Buen exemplo logramos, 
t^ifid^Hirp^Hb.s. en prueva de cfta realidad , en el Libro de Santa 
de Sam. bon. ca£ Terefa de Jefus , que lia dado aífunto al cafo d^ 
n.fent. i . pagní. efte dia.Ya fe ve quan merecedor de aplaufos re-
66,•c0'•*• verenres feria un Efcrito formado por mandado 
La Sanu en las deDios,(2o)y en quien fuMageftad era quien inf-
Addiaiones á fu piraba los conceptos 7 tan lleno de Dodrinas Ce* 
vida f o l . i ^ j ^ j Icftiales,como autorizado por la fanta vida de fu 
Autorajy no obftante unas circunftancias de tan 
Agrada altura } no falto quien le denigra He con 
las irreverencias dcrcílablesjque refiere un Gra-
ve Hiftoriador. Es efte el iníigne Sobrino de la. 
' mifma Santa , Chronifta del Carmen Reforma-
do, quien defpues de ha ver referido cierta defa-
zon , que tuvo la Princefa de Evoli, muger de 
Rui Gómez de Silva > Duque de Paftrana , coa 
Santa Terefa , por haver reílftido el recibir entre 
fus hijas á otra Religioía de fuera de la Orden, 
por quien fe empeñaba, efe r i be ellas palabras: 
7 Prefto fe ofreció otra ocafion de mayor 
9? íentimicnto para la Santa,y fus Religiofas.Tu-
?> vo la Princefa noticia(no fe labe co no) de que 
t ra ía configo el Libro ^ quehavia efcrito de fu 
?>YÍda. Diole tanto apetito (pafsion propia de 
•i.y 
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tiin^eres ) que fe le pidió. Como la Santa con 
r, difcretasi, y liümildés cfcnfas lo ncgaffe , guíe* 
fi por intcreéíTór a l Duqné fu -marido. Rieílftio--
,,COQIO al" principio. Pero fueron tantos los rnc-
gos del uno, y dclotro^ que fe huvo de rendir, 
„ iíaviendo primero recibido palabra yqne eilos; 
^folos lo liávian de leer i advirtiendoles los g r a -
j , viísimos inconvenientes , que délo contrario 
,, íe podian íegnir. Dentro de pocos dias íupo la 
Santa , que andaba fu Libro entre las criadas, 
ó porque alguna lo tomólo porque la Princcfa 
le olvidó de lo que ha via ofrecido-. Fueron gra-
73 des las rifadas de Palacio , y no menos las mo. 
fas , fien do niovedora la Princefa , por no obe-
„ decida en la M o n f a no admitida. Decianfer 
embeleco las revelaciones, femejantes á los de 
Magdalena de la Cruz. Llegaron a tanto las 
/, burlas , que palfa ron hada Madrid ^y en los 
3, eftrados de las Señoras í'e celebraron los g r a -
cejos de la Princeía contra el Libro. ( 2 1 ) 
8 Au nno cellaron las contradicciones de cite pijjf}or ¿gi carcti' 
Libro con los val dones mencionados , pues ere- Refbrm. tom. u 
ciendo el enojo la mi fina Princefa de Evoli hizo lib.z. eap.i8.n.í. 
^ue paraílc en la laquiiiciou , fegun lo refiere 
nueftro Venerable Gradan , cuya noticia logra-
mos eferita de íü í n a n o > y es como fe flgire:'^ Ef-
^ te primer Libro vino á o'idos de una Señora 
j , principal,!a qual difguftadacOn la Madre,por-
Ú que no quiíb recibir una Monja , que ella que- ' 
h i*ia> dio parte á la I r i q u i í l C i o h i y la Inquiíiciori 
i , le recogió v y le dio á examinará Fray Fernán-* 
5? dp del Cáítiílp , y : á -Otros • muchos-(idride ef^ ' 3 
tuvo mas de diez años; y foíamente havia que-
j , dado una Copia a !a Du^nefa de Alva, á quien 
r> dieron licencia que le leyelfc para si fola,hafta , 
f, que fe examihaífe/ Dcfpucs de algunos años 
jyhablando ella , y yo al Cardenal Qiiiroga íobre 
3, una licencia de ima Fundación , l a 1 dixo;eftas ' • 
^ palabrasTMncho fifie'ne holgado der conoceros; 
" y faBedvque i l a Inquificioií han dado un Libró 
vuef-
N.V.Ff. Geromm. 
Gradan cnlasNo-
tas margin. m í -
nufcrit. en el Li -
bro que tengo de 
la Vida de USan-
ta. eferita por el 
Dod. Rivera lib, 
4. cap.í. pAg 364. 
Veanfc acerca de 
cftc Libro las Ad-
Ycrtcncias Gené-
rale» del Í. toma 
del Ano Tercfia-
J» num. 7« 
friuCcae morientes 
perduat fuavita-
tem ungueati. 
ícele. 10. r.T, 
SIcat mu fe a an-
guentum foedatjfic 
án£piens puta Je-
trador , & ca'iunv-
uiator foedat no-
men , & faxnara 
fapieatis. 
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,7vucftro por haceros magmas kafc vifto,y no hay 
„ en él cofa que no fea muy buena , que yo le he 
,lcido todo.Dad gracias aDios,y encomendadme 
,a él.Con eftas palabras tomé yo el atrevimiento 
, de íacar la copia^ que tenia el Duque de Aivar 
, y hacer algunas otras para los Monafterios 5 y 
, no me atreví á pediríele á la Inquiíicion por 
, no balear mas pleitos; ni tampoco fui de opi~ 
, moa que fe imprimiera; mas dcípucs le hizo 
, imprimir Fray Luis de León,a inltancias déla. 
vEmperatriz; y la Inquiíicion dio el original 
, de mano de la Madre. ( 2 2 ) 
9 Eftc íuceíro , que tanto maltrato el mér i to 
del Libro de la Vida de la Santa j fue precurfoc 
de muchos femejantes^ que la liarazon produce 
en nuellros tiempos contra el honor debido a no 
pocos Autores, que envegecen las vidas , y gaf-
tan fus alientos en beneficiar al bien común con 
la inftruccion de fus eferitos. Ciertamente , que 
es irracional la ingratitud que fe pradica en eftc 
allunto. Dcdicafe un Varón eftudiofo con afán 
conftante á la labor de un Libro , rcbolvicndo i n -
finitas efpecies para facar al publico machas ver-, 
dades , que eftaban efeondidas, confumiendo cnt 
efta aplicación gran parte de fus años; y en pago 
deefte beneficio con que íirveá todos,no cncueni 
traen algunos mas retribución , que una nube 
preñada de borraícas maldicientes,que fe defata, 
en vilipendios para borrar con indigno defdoro, 
no folo lo que fe contiene en los eferitos, fino 
también la fama de fus Iluftres Efcritores. Son ef-
tos genios de inclinación no menos hedionda , y 
perjudicial , que aquella que refiere el Ecleíiaf-
íes mantienen las mofeas para inficionar los un-
güentos mas preciofos, ( 2 5 ) pues , fegun Caye-
tano, no es de inferior perverfidad la de un Cen-
for extra vagante., que pone fu conato en infamar 
los eferitos ágenos. ( 2 4 ) 
10 De ias mofeas, y otras beftiezuclas feme-
/>ntes, dicen, Tl iaio , y Galeno, que el aceite (en 
" " quien 
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quien el Señor pufo fingulares virtudes para be-
•ncíicio de otras criaturas} es tan opuefto á í'u na-
—turaleza , que por corromperle no re ufan per- ' 
-der en él ia vida.(25) Caíi lo miíhio fucede á mu- p¡inji¿íí. e¿^ 4 
•chos detradores, infcdos nocivos de la efpecie Galea. W. z.de* 
humana , quienes llevados de la envidia, y otros finipi. fjicult.c.i«. 
mecánicos rcfpetos , aborrecen tanto el oleo de 
fabiduria vque redunda en las obras de muchos 
Eícritores, que gallan fu aliento con pertinaz 
impulfo , hafta que conñguen desluftrar os. Del 
, perro rabiofo dice Plinio., que regularmente fe 
reconcentra debaxo de fu lengua un cierto gufa- pi¡n.i¡b*, 
n i l lo , que le vá hiriendo poco á poco , haíla tan-
to que le excita la colera , la qual fu bien do á fu 
celebro le hace prorrumpir en mordaces furias, circundederuat 
{ 2 6 ) Canes llamó David á la turba de hombres me canes muiti. 
maldicientes, que le vilipendiaban; (27) y canes Pfalni.zi.v.i7. 
fon tambien(fegun San Bernardino) todos aque-
llos genios , que heridos del gufa no de la embi-
dia , odio 3 y rencor de fu fobervia, defenfrenan s.c 
las voces , 6 la pluma para morderá muchos hamilrdetnai^ 
hombres dodos. (28) qui verraiculum* 
- 11 Lo que es eftrañifsimo (como indica un ve! odü, vci invi-
Autor ) es aquella injufticia con que íe tratan á d.iar 5 ^l1 ranco-
las obras grandes; pues aunque en ellas fean doc- ^ u. 1(1 ^ , r n • r elí, ia corde^  ha-t-nnas excelentes quantas contiene lu contexto, bet. 
íi una fola efpecie (aunque íea aprobada) defazo - s.Bernard.£om»A. 
na al Le&or , ó ya porque fe opone á fu nación, s't9' , 
patria, inftituto , efcuela, 6 por otros motivos, -^r • s • 
al mftante deíprecia todo el conjunto de hObra, bus magis edam 
efgrimicndo la pluma , y los aceros de fu lengua ciucer fue quam-
para contradecirla,y disfamarla. (29) Aparta la *is PIurItr-3 Pro-
vifta de muchas inftruccioncs sólidas . y de to- ri? líTl/ri-r 
das las precíotidades eruditas , que contiene el pllcucris omnlum 
efe rito , aííeftando únicamente la punta , ó mira Pa"aris ora3& ca-
de la impugnación , para denibavlc azia la pa r-i/1^8-. E 
t e , que le encuentra algo feble, al modo de la ^ ¿ f / ^ * 
piedra, que refiere Daniel,,la qual dirigiendofe 7. f.^o?/ ^ * 
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(y>) a deftruir la Eftatua de Nabnco , íblo tira á lo» 
fercuüt ftatuam pies por íerde barro , deíatendiendo a la cabeza., 
inpedibus eju» ñ- y otros miembros de metales prcciofos. (30) Son^ 
p^^fc"'! eftos maldicientes como las gallinas ,que efcar-
bando fobrc el pavimento de la tierra > li encuen-
tran á un diamante , y un gufano ^ fe tiran al gu-
fano , y arrimíin el diamante. Son (como afirma 
Hugo Cardenal) de la condición del cícarabajOj 
que dexa lasr flores por enfrafcarfe en el ci\ier-
col > pues hallandofc en las hojas de un libro mu-
^ t y chas efpecies prcciofifsimas todas las callan , íi 
Coosparantur advierten en ellas t a l , óqual defecto j qnc poder 
IcraboDíbus j<iula publicar. ( 3 1 ) Ya fe pudiera tolerar., el que eftos 
ácñrunt ñores ,& Cenfores impu^naflcn los libros ázia aquella par^ 
fuper íicrcora reü- i r i - i i n , , *r> • r 
aent j ideft , vir- te » queen la realidad flaquean las doctrinas, y 
tutesalíoruro , & efpecies literarias, pradicada efta contradie* 
optrabQoataceutj cian CQn un temple de generoíidadjj ayre Chrif-
K ^ u L T a n u t ^ o > donde foío fobrefalieíle la verdad, y la 
Hug Card. ia razon > y no la injuria 5 pero lo mas común , y 
Pfaltn.j» acoftumbrado en algunos que rebientan de c r í t i -
cos , es aprontar la injuria , efeonder ia razon > y 
her i rá la verdad, efeupiendo diderios , y bof« 
rezando indignidades contra doctrinas muy fo-
breíalientes >y perfonas deímayor reípetOo 
i z En prueba de efto logramos bien recicn4 
te un exempío harto indecorofo en la injufta c r i -
tica , que fe hace acerca del ingenio del Sutil 
Scoto , y otros de fu Eíclarecula Religión. En el 
Libro , intitulado: Encycophdia, o. D ia iumr io rscio^ 
sinado de i as Ciencias , Ar te i liberales , y mecanieas por 
ana Sociedad de gente de U tras, pie fie en orden f u » 
falicadQ por M r , Diderot de ¡a /Icademia Reai de las Cien» 
fias yy Bellas letras de Prufía, le d'CC lo (iguíen-
te: Qiic SCOTO hacía conílftir Cu mérito en con-' 
» tradt eir en todo á Santo Thomás; que no fe 
halla en él lino unas futilezas , y una Mctaphi-
i^fica , í^ue todo hombre de juicio defprecia : ; : 
qwe no es licito entre los Franciícos peníar de 
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i . Otra manera que Scoco :que un hombre, que 
Tupiera perfédamente quanto el eferibio , no 
Tupiera nada::: que no es pofsible que Scoto 
Haya eícrito bailante para alhajar la cabeza de 
todos los Francifcanos , que exiftirán por fiern. 
pre : que Scoto era limitado en fu di teur ío , y 
„ ha echado á perder el efpiritu de todos los de 
fu Orden::: que es inútil pintarnos los que fe 
9, han diftinguido entre todos los Francifcanos, 
porque todos fe fabrica ron en el mifno molde. 
Halla aqui el Libro referido , cuya cenfura i r -
reverente leímos» no íln indignación en el To-
HIO de las Memorias de Trevoux , pertene-
ciente al mes de Marzo , y Abri l de el año 
de 1752 . que traslada las voces de la Encyclope-
dia 5 y continuando fu lectura nos dio algún con-
fuelo la equidad con que el cuerdo, y grave A u -
tor de las Memorias rebate efta denigración, 
quando d i c e : T o d o eílo es de mas: notafe gran 
falta de atención , precifion ^ y gravedad ; la 
„ verdad particularmente eílá herida en quafi. 
a, todas las frafes j fiendo bien probado , que 
, j Scoto fue Dodo , y que la Orden de San Fran-
„ cifeo ha producido ^y produce hombres apre-
v, ciabilifsimos por fu modo de pealar , de cícri- v , ty) , 
" bÍr ' l i " ^ 11 Islef,a- (5 2) , ¿" ~ 
13 Elias dclatcnciones , y methodo digno de 17?2. Mes de 
corrección han crecido tanto, que ya pifa el ter- Ma.rzo » y Abril 
mino de una infolencia inaguantable aquella l i - *mCt lí* 
bertad , que fe experimenta cada áia en muchos 
detradores , que pienfan adquirir fama de eru-
ditos , folo con impugnar, y deslucir á muchos • 
Autores de excepción. Efcritor ha dado Efpaña 
en nuedros tiempos, y de los mas hábiles J que 
honraron á los (iglos precedentes , que defdeel 
año de 1726.en que empezó á publicar fusObras, 
ha efta do fiendo el blanco de irreverentes im-
pugnaciones , fin mas caufa , que ei ha ver def-
Fff 2 per-
Es eñe Autor el 
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percado' en la Nac ión el gnfto dé las buenas le-
tras , l i i í lruycndola con amenidad eruditifsima., 
limpieza de eftilo, y quanta gracia parece es ea^ 
Rmo^p "MÍ^Fr' Paz de admitir nncftro idioma 3 en muchos af-
BenitoFeIjo6}B.c' íunros cafi ignorados de no pocos de nueftros 
aedidino. E (pañoles j y como íi efte beneficio en favor de í'vi 
patria huviefle íido intento j que conípiraife a 
deftruiiia > ai si han falido plumas innumerables 
bañadas en la tinta del defdoro , para manchar 
el lnft re de efte grande hombre, ti fuera capaz de 
anublarfc con maldicientes fombras el re íp lan-
dor de fabiduria bien fundada , que bri l la en fus 
Efcritos. 
14. Sin duda alguna > que femejantes hon> 
bres deben de eftar perfuadidos , a que el AUCOE 
que dio al publico fus Obras le entrego también 
íu pundonor, perdiendo el natural derecho,, que 
antes tenia para no íer vilipendiado ; pues á no 
padecer efte error clarifsimo,no era compatible, 
Detradio grave que abandonaíTen fus conciencias , cftando en e l 
vitlum eft , gra- eonoc i iBÍento del grave pecado , que interviene. 
^ í f idOT^i lb1^ ' - ^n íeme^ante pradica. Gravi ís imo v i c io , y gra.-: 
non! vd sóilioq. vifsima, cuIpa nombro San l í idoró á la detrae, 
cap.?. cion , que forman las palabras. (53) Saeta mor-
tifera > defpedida del aljava de Satanás la l lama M^ rtZ?™' rambicn San Laurencio Juftiniano : (5,4) y no es 
emitía ¿e^pkare-'•ilienos per vería aquella de t racc ión ,que man-
t r i Sathanar. cha á los Efcritos con los rafgos injuriofos de la 
S. Laureat. Juíi. plyoia , que la que hiere á las pe lionas con los 
lc. D.'f'- MoMft- aceros de la lengua. ^ 
15 La gravedad dequalefquiera ofenfa fe de-
be regular por la entidad del d a ñ o que ocaíiona-, 
y ella lera mayor y 6 menor fegnn el grado de 
prccioí idad enque íe coloca la partida,dcircunf-
rancia en que el hombre es vilipendiado 5 de que 
fe ligue , que fien do en el racional el entendi-
miento la alhaja , ó prenda de eftimabilidad mas 
relevante entre todas aquellas ^ que coní t i tuyen 
fu 
fu individuo; el que también debe graéuaríe pot 
la mayor de las injurias aquella qué dirige fá 
impulfo contta los Efcritos de qualquier Autor, 
por quanto fe refunden aquellas manchas c o n .. -
que fon desluftrados en el entendimiento , que 
losproduxo. El diétamen de la charidad,y de la 
política ChriiHana procede tan defviado de las 
impugnaciones ealumnioías , que antes bien dic-
ta el difsímulo de algunos defedos en los Eícri-
tos de los hombres grandes. Solamente el Efe r i -
to 1 Canónico goza el privilegio de acertar en to-
do quanto eferibe: los demás ( fegun San Gero* 
B i m o ) en fuerza de fer hombres, eftán como pre-
cifados á dar indicios de fu mifma miferia , po- Sc-0 Je50. 
niendo la pluma en algunas faltas j (35) pero cíle belcm A^ofloio^" 
refvalo, indefpeníable á la flaqueza humana , íe aliter rcliquo»1 
^ebe tolerar con un linage de tecompeníacion "actores •. iiios 
urbana por los muchos aciertos con que nos i n i - ^ ^ J ^ ? dIcc* 
truyenen íus obras.La Luna tiene fus menguan- büáum^ut'hoasl-
tesi y xicrtos borrones en fu a fpedo. El :$óí pade- nes aberrare, 
©©¡fus eelipfes^y aun el PadreChriftophoro.Schei- D.HIer. Epí f i ta . 
ii£ro , celebre Aftronomo Jeluita , encontró en-. ^ -keophii. 
tre fus luces, algunas manchas ,y no por eftos xjn^ri6^ 
borrones naruraics al íer de cnatnras dexamos cjiudám.a-c 
de agradecer fus influencias, tributando á fu me- Marc.j4.v .5i, 
ri to 1 a ma vor eftimab 11 idad, que les es debida^co- (3?) 
mo á Principes de los demás Aftros. towe fl&f** ^  
- 16 • La pradica que fe debe feguir en eñe af« yi^ó-afS i o m í 
ftinto la hallamos expreífada en el methodo cha- tácétí 
rita t i v o con que eferibieron los Evangeliftas.San Veüos. ín jHii;th. 
Marcos callo el nombre de aquel mancebo, cu- ^ Pai3rncrv-. 
bierto con la fabana , que huyo en la prifsion del iuc . f . v!8J7, ' 
Salvador , ( 3 6 ) por no disfamarle , quando era M^kífay&ffi 
forzoíb referir fu defeao.(37) San Lucas execu- . {19) 
tó lo imímo con San Matheo ^ y la Magdalena, ^arlñ.5 v*™ 
qtuando á aquel le hiftorio publicano,y á efta pe-
cadoraj ( 3 8 ) lien do ,afsi ,.que San, Juan la nom- joan.u. v.», 
bjEo Maxia, quando ungióá Jeíu Chrifto j (3 9 ) y 
es 
4 1 Z ^ s JunioDía XXIII.1 
es la razón (expone Silveira fobue ocro texto de 
San Lucas) porq ic los Efcritores en quienes re^ 
íide la jufticia, maniñeftanlo bueno pertenecien-
te al proximojdifsimulando los deslicesjque pue-
S X Z T dcslufttarle.(40) Efta regla f.guio Santa T e -
íum occukant. tela de Jcfus en todos lus Ele ritos , y palabras , a 
Syív.in Luc.cr. cuya imitación debe caminar quien defea proce-
der comoChriftiano,fin apartar los ojos de aquel 
(41) Aviío faludable,en que dice á Tus hijas : J a m á s de 
t a Santa en fas nadie oigas y ni digas mal y J i m de tí mifma guandq 
Avifos. holgares de efio ¡ v a s bien aprovechando, (41) 
D I A X X I V . 
Altmem loeum fortitus es-, fednon miorem' fuhli^ 
0) miorem; fei non fecurmem, [1) 
s.Bern.Epift.137. 1 J ' 
a ÉHgeniwm. ^ T"^Scribiendo San Bernardo á un Prelál 
1"^^ do gravifsimo , le dice eftas pala* 
bras:» Alto lugar ocupas; pero no fin ricígos. 
es muy fiiblimc ^ pero no feguro. Si fe con-
fideraílenlasmoleftias j y obligaciones fatigofas, 
que traben coníigo aquellas dignidades , que ea 
si contienen el mando , y el govierno , no huvie-
(t) ra racional ( afirma Orígenes ) que permitieííe á, 
TUsc Ct coglcarenc fu deíeo caminar al logro del Principado de cfte 
hamlnes, uwnquá mundo. (2) Las cumbres íicmprc fon los fitios 
ambireat ad po- donde facuden con mas fuerza las borrafcas , y 
p 11 piincipatum. las mas expueftas a la- precipitación 5 como afsii 
Origen, jtí Num. niifmo fon las Prelacias los pueítos mas hábiles 
v.4. Hom. pa ra mo[ei: f y exercitar al hombre, y precipitar-
le á muchas culpas. Quien foy yo* ( dice al Señor 
Moysés > quando fu Mageftad le deftinaba para-
Caudillo de fu Pueblo) qué fuerzas fon las miasí 
Queefpiritu > Que valor para un aífunto de tan^ 
ta corpulencia » como es arrancar 1^ Pueblo de 
Uz 
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tfraelde la poteftad de Pharaon? ( 3 ) Müchoiní- Dlxít Moyfcs aá 
' truye efte exemplo ( indica Akpidc ) (irvauos, ^ ' ^ ¿ f c 
pues ,para no mirar azia lasTrelacias íin un te- ^dPharanncr^ & 
nior profundo , que nos horrorize, y para no educam ñiios ic 
ddmitirias , fino es en aquel caío , que el llama- racl doEgypto? 
miento déla Suprema Mageftad nos eílrcchepa- Excd-3-v. i i . 
ra fu aceptación. ( 4 ) De efte acuerdo fe halla- Hlac, difcc, cim* 
bá una Venerable Religiofa ^ hija de Santa Te- aantet cura tre-
refa deTefus,que dará afluntoal cafo de eíbe more o nM DÍfi 
j . J • ' Tccanrc Deo, fuf-
*** , m m c ip íendujn c-flc 
s**k'i*s\ ' T T*. T T / ^ r x inunus' ' re 'genái , 
CASO UNICO. palccndlqut-aliw, 
4*1. Ú -'f . ^ - t " ' ^ ' ' ^ i ' S , ^ ^ . ... *./ ... • • v Corn. h lc . 
z X 7 ^ ^ c^a a^ Infi&nc Virgen Maria de 
San Jo íeph , quien no menos faftidia^ 
«da con el mando, que oy fe -manifeftoMoifes, 
quando quebió las Tablas de la Ley al baxar 
del Monte , (5) reufaba volver al oficio de Pr ío- t ($)t 
ra , defpues que fue depuefta de efte empleo por Po1 m ^ 
nueftros Calzados , en aquellos debates , y per- d¡c,aCr* 
fecuciones , que tanto exercitaron á fu Conven-
to de San Joíeph de Sevilla 5 pero Santa Tercia) 
ííueftra Madtc, que conocía bien puede darfé 
el calo en que la renuncia de algunas Prelacias 
proceda > mas governada por intereíTes propios, 
y refpetos humanos > que dirigida de un def-
f cao cxcmplar j la eferibio efte dia las palabras 
íiguientes: V. Rma. Hija mía dexefe ahora de 
JÍ perfecciones bobas en no querer tornar á fer 
y, Priora, Eftamos todos defeandofo, y procu» 
» randolo > y ella con niñerias , que no fon otra 
, j cofa 1 Efte no es negocio de V, Rma. fino de 
¿ y toda la Orden : porque para el fervicio de 
» Dios conviene tanto, que ya lo defeo ver he-
„ c h o 5 y para la honra de ella Cafa , y de nuef-
tro f z á t t Gracian, Y aunque ¥ . Rma, no tu-* i 
^ viera ninguna parte para efte oficio , no con-
venia oua cofa; quanto mas, que á falta de 
hom-« 
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hombres buenos , como dicen , &c. Si Dios 
J> nos hiciere efta merced V. Rma. calle , y obe-
?, dezca , no hable palabra; mire que me eno-
» ;a rá mucho. Bafta lo dicho para que en ten-
j> damos, que no lo deíba. Y á la verdad , paca 
?j quien lo ha probado no es menefter decirlo, 
^ para entender, que es pefada Cruz. Diosla 
X a Sama en fus ^ a y u ^ a r ^ ' Sluc y a a^ tempeftad fe ha acabado 
hartas; Gart. Z ^ P^í ahora, ( ó ) 
n.s. tom. i , de 
las carta.. REFLEXION DOCTRINAL: 
g ^ Z E N REFLEXIONA B I E N E N U S 
cargas del mando n» fe enamora de las 
Prelacias, 
3 Q O I o fe ofrece el mando con afpeda 
O agradable al hombre que le mira con 
el torcido fin de exercer la fuperioridad áziafu 
amor propio , defatendiendo á las utilidades de 
los fubditos , y á las obligaciones gravofifsimas 
en que conftituye al Superior el carader de la 
Prelacia: para el que coníidera eftas circunf-
tancias , y vive en el propoíito de caminar al 
Cíelo , cumpliéndo las importancias de íu efta* 
do > no hay femblante que le ocafione mas hor-
ror. Ninguna cofa admiraba canto al prudente 
Sócrates, como que huvieire genios en el mun-
do inclinados al Cetro , y a todo aquello, que 
es preíídir , y governar , fiendo innegable ( afir-
maba efte Sabio) que el Magiftrado , y todo Su-. 
>erior, fi ha de fer bueno , como lo debe fer, 
f7) ha de arruinar fus utilidades por fervir , y aten-
lubl. e" d e r i las de aquellos que govierna : (7) a cuyo 
^ * Pl*Opofito hace la reprchenfion , que Antigono, 
. R-ey de Maccdonia dio áíu Hijo , que governa-
ba con deforden, diciendole : Por ventura igno™** 
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que nmftfo Ueyno , / dominación no es otra cofa , que 
una efdartcidajervidumbre > ( 8 ) ig„V«,¿FJll 
4 Si la ambicioa de los mortales no tapalie Regat»m oo^rum 
á fus ojos para no penetrar aquella efclavitud, cíTc Cpieatiidam 
que encierra el Principado debaxo del engaño- ícmtutera? 
fo velo de la dominación > ninguno le apetece- ^j"^*r.m p<>r 
ria. Si fe dcícubrieUen las efpinas , que oculta p ' D' 
la Diadema entre el br i l lo de aquellos re íp lan-
dores , que defpide el engaite de las prccioí ida-
des que la adornan , todos í iguicran el éxemplo 
de aquel p ruden t i í s imo V a r ó n ( mencionado 
por Valerio Máximo ) el qual al ver-arrojada una 
Corona fobre el pavimento de la tierra , dixo fin 
afsirla: Levántete el que no te conoce. (9) Todo el per- (9) 
ju ic io que padece el mundo , nacido del anliofo Tolíat, qui te aot) 
conato con que íe anhelan las íupcr io i idades , *0%'it' . ... 
- j /* % 1 - v A i - Valer. Maxim. Ub. 
proviene de taita de experiencias. Si huvienc un f.cap.a, 
noviciado para las Prelacias , en cuyos afanes fe 
exercitaífen las perfonas antes de confeguirlas, 
pocos profefsáran fu inft i tuto.Por cífoS. Te reí a 
de Je fus dixo oy á fu Hija , quando repugnaba 
el Priorato : Bafia lo dicho , p i r a que entendamos que 
no lo de fe a ^ y a l a verdad para quien lo ha probado no es 
menefler do cirio ¡para entender , que es pefadaCruz. 
( 1 0 ) Efto decia la Seraphica Madre , como tan fio) 
bien exercitada en las conturbaciones, y molef- LaSanta c ^ 60. 
tias , que exper imen tó fu corazón en la digni-dcltoni*í,n,a' 
dad de Fundadora j y pudiera a ñ a d i r á fu Dif-
cipula lo que el Emperador Valentiniano dixo 
a Salu(lio , quando efte le pedia le eximiefic del 
gravofo pefo de la Prcfedura que gozaba j y fue 
infinuarle : Era injuílicia , y falta de concfpon-
dencia dexarlcfolo con toda la carga del Impe- (n) 
rio,en que le p 11 fie ron fus míhixos", huyendo el ^co nc hanc 
del traba jo, fin aplicar í iquiera un dedo/por go ^ i í r u T n c X f 
Zar fu quietud. ( l l ) to c*m ztúngerÜ 
5 Qué diverío temple goza el fuperior que in Annal. 
es ajuftado,de aquel en que los fubditos íiielen PART'3-
Cgg ima-
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imaginarle ! Eílos le coníidcraB lleno de efeli* 
'• cias, y íansfacciones , coa ana completa liberé 
tad / originada fu forruoa' del primer afsientOj. 
arbitr io j y niando-en los ha.veres del común 5 de 
' la püteí lad para mandar á todosi ^ y de la excep-
cion que goza, ín pcr íbna para que nadie la do-
Quam optarem, uiine. O que engañado procede eñe juic io ! O 
quenivís popula- como me alegraria yo (décia'cl Grande Alphon* 
semTJñlTrV ÍO ' Rcy de A r a p n ) el que qualquiera de mis 
de»ura quippe ex- ^ ' l í í a l l o s fuefíe algunos días Rey » para que co-
perti RcSum,Piin- AocieHe las^inguftias que oprimen a los Princi*-
clftim veré curas pes > y Reyes! ( i 2) Veria enronces , que íu inde-
íCiorm'Tfb de Pendeiicia 'Y porcftad es efclavicud , fus hayereé 
diét &'geíÍ.3Al- m i ^ r i f i 5 cepo 7 y caree! la primera Silla? aho-
phonf. 0 gos fus íatisfacciones , y las delicias penas , y 
• • martyrios. Los Gibantes ( afirnia el Santo. Job) 
^ i n u e ¿ ^miint gimen debaxo de las aguas; ( i 3) Son eftos los que 
Job, :.6.v^. preíiden en la tierra ,, cuyas aguas opr imido-
(t^ ras de ía aliento ( íegun Hugo) no fon otra co-4 
fubT"^" 5-a cfl' ^ ' 4! 1 e aquellas olas de amargura en que cfíán 
pulí refeni'i! ?Q' /umergidos coa la piccifa vigilancia de gover« 
Hug. cari , ¿ic, n a r á otros» ( 1 4 ) 
Os) _ 6 Qiie dignidad hay mas fublime en todo el 
AJrum.s vi bic mundo , que el Pontificado^ Pero qué piélago. 
Shl ífífdMix* m < Q unciólas, rangas hay en toda la nerra como 
viu , quam ioípe- lasque combaten 'á eí\a Sacro Santa Dignidad! 
rare^axlc. ^ Bieo ¡Q lignifico el Santo Ponti í ice Adriano Sex-
Brufon, hb. tít. to r qyando en íu le pul ero mando eícnlpir efte 
(í6] Epitapliio : Aquí yace Adrisno Sepeto , que ninguna ce* 
Quam meir-r, fuif. / a aprecio en fu vidá p-or mAS infeliz, , que el imperan 
míKi, .fiMona- ,.(15) No lo explico menos León U n d é c i m o quan-
«ms gu^ m do ai defpediríe de la vida dixo áfus Afsiftcntes-: 
Kseii «laves te» ^ • ' 1 • 1 n » 
« u v W Mefornu' huvtera Jído tener las llaves de m CenventOt 
Bmfon. ubi fup. que •no ¡ a s del Cielo,, (10) L o miimo dieron á cntcn-
A ( ^ # der Adriano Qiiar to . { i ? ) Marcelo Segundo, 
i^T'T» Iu*••^ l''ao* ( iS) y ottosfucceifores de S.Pedrorpero mejor 
4. que todos San Gregorio Magno en aquella me-
morable Carta., que eferibe á San Leandro Obif-
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po de Sevilla fu cordial amigo , con eftas tyceftiien.'ío Ap. 
CXprCÍs ioneS . phthegm. de Mar-
-7 Refpondei-ia con mas atención á vueí- celI•, 2 . 
/ras'Cartas, ti el trabajo del cuidado Paftoraí Rcr . 
, no me oprimiera tanto , que quiíicra mas lio- ñolh vcíhis tota 
7f 
rar, qiíe eícribir , como lo conocerá V. Re- intentione'vduTfl 
„ verencia en el mifmo cftilo de bal Carta , pues Í5ra> ^ pz í lo t a . 
hablo con negligencia á quien amo con fervor. ^aira: ira Iabor 
„ E n efte puefto me hallo tan comb^ridodc Jas 
olas del mundo , que no puedo encaminar al l&eati quamaü. 
„ puerto la nave vicja^y caícada^ de cuyo timón ^ d l : e m Q é ^ ¿ 
„ por oculta diípenfacion de Dios fe mc'eiicar2;6 ^tra 5ucTac ^e. 
?Jelgovierno. Unas veces le acometen Jas olas l n > : c i m m m „ J u ° 
„ por la proa , y otras fe hinchan ; y levantan .texttJ. v i ^ n ^ t ^ ' 
por el coftado los montes del eípumofo mar, "í^'^'Sf guando 
„ y por la popa le va figuiendo Ja tempeft-ad. En tju^f1'!^'^.10-
medio de eíía turbación me kallo forzado, ó mentci-aíügb^l" 
JJ> á proejar contra Jas oJas, 6 á Uevar Ja nave á tis quíppe^in hoc 
i„orza , y cortar á foslayo el Ímpetu de la tem- fluCft-bÍíu^s mandi 
„ peftad , y Jloro , reconociendo, que por ne- J t e t u f t a ^ ' ^ 
„gligencia miacrecen Jas aguas de ios vicios, p^efcenteS ^ 
4» y que enfurecida Ja borrafca , fe reíienten en vfm> quam regeal 
„ eJ naufragio las tablas podridas. Con lagrimas ^¿f ' oc5uiraDci 
„ meacuerdo ^ que perdí la agradable ribera de , ^ M f rur' 
„ mi quietud ^ y miro fufpirando Ja tierra , que ^ e U M á t e a S 
por la opoficion de Jos vientos no puedo to- P315^ . Nunc ex 
jrmar. Por tanto , querido hermano , íl me ^:^río^uáé ír, 
amáis , eftended Ja mano de vueftra Oración, tere ^ cumuí^ f ,a" 
„ para ayudarme en efte combate de las olas, mo6 m n / i ^ f c 
j^efperando, que por paga de ello os hará Dios ffiefcil»t r nunc í 
o, mas fuerte j y vaíeroío en vueftros trabajos, TJfi0 . tcrapeft.is 
„ AlnV ^ m t n r , INTER. 
S Con mucha razón dixo e rCondí io de Tren- ^^mcoooTmo-
fo:, que la Dignidad Epifcopal ( que es baía ,y áo 'lnh^'iT^' 
fiindamento para los honores de las Dignidades ^ver/íf*^rf dirí-
Pontiíkias ) es una carga formidable aun á los Sto^ Ví^ 1 CUr' 
ombros de los Angeles. (20) Oficio de cargo, y fluauéfü^Ef 
no de honor la llamo San líidoto 5 (21} y con- áeñtói&l y h m 
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su.'d t t | t ° S ' ¿tóyJe el Santo , dici/ndo, que d Obifpo quefgl 
me ere fe i cíe nú na lo atiende al iogro , y Mageftad de ía prefiden-í 
vitiorum , & tero- da , y no al aprovechamiento de fus Subditos, 
peftatcfortitérob- que ta| Prelado dexa de fet Obifpo i pues como 
quTpaVriS cftc noinbic , tomado del Idioma Griego , íig;ni-: 
fraglum tabulafo- ñ q n c ¡o miíino que Intendent e , 6 Eípecniador, 
aant, Flens reinl- (22) foío aquel que veía > y efpccula fobre íiis 
dfCraVr0dbc¿m ÜVC^S' es Propiamente el que lo fabe fer. Cucf-
litm?ecpIcnsC1}t'n& ta tanto al natural el delempeño de eftc Sagra-
fufplrando terram do Oficio , que ninguno puede deíearlc con recto 
confpíc-o , quam fin fin una virtud heroica. Por ella cauí'a es pro-. 
tamen rcnim ven- pi0 ¿Q efte cat^O el ÍCt oficio de perfectos X V 
tenere non pof- Por la niiíma gVaduo ban Pablo por anhelo loa-
íum. Si eigorac, ble aquel que fe dirige a fu confccucion j ( 2 3) 
frater chürifsjme, porque coaip en los tiempos del Apoftol era lo 
drañortisk11'inílfaÍ i T i ^ m o ( ^S1111 Alvaro Pclagio, íiguicndo a San 
aib i^rmlnu rotea- ^ c r 011 ^ m 0 ) el obtenerla M i r r a , que alcanzar 
de, ut quo hbo» el Martyrio (por quanto fe 1c debía el primer 
rantem roe adju- logar de los tormentos al P retid en te de la Grei 
ves, es jpfa vice Chrlftiana ) entonces era eíle defeo de los mas 
queque laboribus ^^^tonospor caminar vcitido de unas circuní-
vaicntíoi cxiflas. tandas no menos gravofas , que fangricntas.fz+y 
S. Gieg.Magn.lib, 9 Ce lia ron ya por lo común con la paz de la 
jiEpifL-H-, Iglefia eftos ncígos mortiferos % y peifecucio-
Onus hu'méris Aa- nes inclementes , que e 11 aban como vinculados 
Reliéis fornridan* ala Mirra ; y por conliguientc parece > que de-
T -i r r cc^ai' e^  cíue Tucífe l ici to deíearla , en confi-
Cao .C^"ap í í . l'^cion de ha ve ríe co inmuta do los martyrios, 
" (2:V' * defp recios , pobreza, habitación incomoda, y 
s. lila, rüfpa!. iib, otras calamidades en dichas, Palacios ^ rentas 
a. de OfhcHccIef. abundan tes, honores, y los muchos regalos, que 
Idem llb^'. OriP Pueden disfrmai íc en cila Dignidad. Lo cierto 
iz , * ' s° es , que e] que la defeare , 6 aceptalfe enamora-
0 } } do de citas conveniencias ? que arriefga grande-
Qui Epucopatum mente a la fálvacion A que acafo loaráraiin ' la: 
opasdefíderat. Mitra \ como lucedio al otro , que ha viendo re-
Epift i.adThimo- hftido tenazmente el admitirla , fe apareció def-
pues de mticrto á un auiigo fuyo ? á quien le d i -
Ario Tcrcfici no ^ 2, T ^ ^> 
X 0 ^ / W ^ ^ ^ / ^ ^ r . de ¡osOhifpos, m í o fue- %^C(^ Z 
ra del de los Bienaventurados: (25) pero tambicn es opus ¿c^rMt Id 
c i e r t o , que aquel que la admitieiTe con el fin eí>, mattyriumdc-
recliísinio de cumplir las obligaciones de efte íídcrat. IÜO cera-
¥ftado , y en realidad las defempeña , que no le % ^ f ^ 
f a l t a r á n oca dones p e n ó l a s para padecer m u c nos Epifcopatum defi-
nía rty rioS. dcratjbonumopus 
1 0 Oue mayor t o r m e n t o fe puede imaginar deílderat , qUO 
en un Prelado juf to , que el no tener inlUnte en ^ ^^JJ*^ 
todas las horas de fu vida para gozar algún í b i * mai.ty'f5i tormenta 
fíego , íin que los cuidados de fu Oñcio no eften trahebatur. Taac 
gritando contra fu repofo! La períbna- privada, ergo fukhudablte 
y aun la mas desfavorecida de bienes t émpora - f/^f^"'^^ 
les , goza los dias , la luz , las noches , y las d e * ^ '«on'aubimn 
ñ i á s cofas 7 que firven al fuftento humano , co« erat ad fuppüda 
1110 fon en s i , y en aquella nacnralidad en que gaviota perrení-
el Criador Omnipotente las pufo en efte mu ndo, J f ^ D Hi.er Aj-
pero el Superior, que cumple con fu oficio, no var. Pela-'. ISb* de 
goza cofa alguna, que no efte tranfmutada de Plana. £cclef. an» 
f u natural íer , por aquel acibar que introduce l8s 
en ella el afán incefíante de fus obligaciones. No 
en vano embidió Julio Cefar la fuerte de unos 
pobres Labradores, que habitaban en un Lugar 
p e q u e ñ o de ios Alpes j diciendo á los fu y os: Mas 
quifíerafer yo aquí r l primero, que enhorna el fegundo^ (25) 
parque eftos viven con í b f s i e g o y hn aquella Thom. Cantímw 
foaferia de difg;uftos , y conturbaciones , que fe.P[at,li^ T* Exen»* ' le dui tan al que manda en Roma. A d v i r t i ó ^ Lrtiu^ t 
r r í io lo tueo Fiailaaciphio a ciertaTropa de Egip- (zé) 
cios Al'deanos , que muy alegres i y fin cuida- Mflfem hic effij 
do alguno íc cftaban divirriehdo a las margenes j^ i*» qwamRa» 
d e l N i l o , . y a l colacionar la tranquila diípofi • J r y f o n ^ ^ ^ 
Cion , que él congernraba en aquellas pobres I J . 
gentes ^ con el remper3mento fatigoib en que fu i1?) 
corazón cítaha oprimida con las moleftias del 0 , ^ n l f a u m í 
govierno, exclamo en cftas voces t 0 mi/erable de T^LZlohl 
m \ pues me negd la Jusríe el fir del nt imro de ejiósfo^ aus fu». ' 
kruAldeanQSÍ{Z7) Athcneo. Ub. i» , 
08) 
Gcull Sponf» 3 \á 
cft » Ecclcfix fuñí 
Prxlati. 
S. Bynav. Serm.r, 
f*9} 
Detrimcnta peco-
m , Paftods igno* 
D.Hler. Epiít. 10. 
(-30) < 
Qijod a ovibuser» 
ratur, neglígeatije 
Partoris adfciibi-
tur, 
D.Petr. Dam. lib. 
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11 No hay fortuna mai mifera , que la del 
hombre que govierna : no hay felicidad tan ven-
turofa, que iguale á la dicha de aquel que nun-
ca manda : efte vive para s i , fin que fu esfera le 
precife á mirar por otros : aquel vive para 
otros, y le obliga fu cía líe al olvidarfe de si : y 
aun por ella razón cllán en los ojos fymboliza-
doslos Prelados: (2S) porque los ojos íiempre 
miran acia los demás , y nunca acia si mifmos. 
El Subdito quando come logra el fuftento íin 
congoxa , ni que nada le amargue fu cotidiana 
refección Í el Prelado fiempre la recibe con fat i-
ga. De condición mas infeliz fon ios Superio-
res , que ios afnos (dixo el Rey Don Alphonfo 
de Aragón ) porque á eítos animales, qnando 
pacen ^ los dexan dueños de defeanfar ; mas á los 
Superiores y aun quando eftán comiendo j los 
quita el bocado de la boca aquella repentina 
precifion , c^ ue fuele ocurrir para repararlos de 
la mefa. 
12 Aun no es lo mas agrio entre los difguí* 
tos de la Prelacia aquel acibar de la inconve-
niencia períbnal , y quantos afanes temporales 
pueden concitarfe contra el fofsiego de un Pre-
lado : lo mas duro de fus obligaciones es la ef-
trecha refponí^bilidadá que eítá obligado en el 
Juicio de Dios , acerca de las conciencias de fus 
Subditos , íl eftos faltan por inordinacion ea fu 
conduda. El detrimento de la oveja ( dice San 
Gerónimo) es ignominia del Paftor, (29) por-
que rara vez ( fegun San Pedro Da miaño ) dexa 
de redundar en negligencia del Paftor el defea-
mino de la oveja. (30) Efte riefgo^ y efte perjui-
cio era el que tanto horrorizaba al corazón de 
la Doctora Miftica, para aborrecer las Prelacias, 
fegun lo manifiefta en eftas exprefsiones: Poí 
j>efte tiempo havia dchaver elección en mi M 0 -
jjnaftcrio , y aviláronme , que muchas querían 
dar9 
(30 Alio Tcreíiano. 42.5 u s ^ ü b . á ^ 
darme aquel cuidado de Prelada , que para mi vid. eap.55. 
folo pcníarlo era gran tormento , que á qual- CíO 
« a n y r i o me determinaba a paffar por 
Dios con facilidad 5 a efte en ninguna manera ^ ¡mpet,u.e. 
me podía perfuadirj porque dexando el tra- Soiorzau.i^mbkin. 
j , bajo grande, por fer muy mucliasjy otras cau- ^ 
,/iasdeque yo nunca fui amiga, ni de ningún ^s) 
oficio j antes íicmpre los ha vía re 1.1 fado i pare. J - * ^ £prift^pr1"' 
„ Cíame gran peligro para la conciencia. (31) r«rFr,deTos con-
13 Solo atemorizado de ias molcftias rem- irá So ic¿ la pau-
porales ,que trahe contigo la Dignidad Impera-
torra ^ efcogia el Emperador Oclion el morir an- n5,i5- v'4^  
tes . queeUmperar. ( 3 2 ) Qi-ié dixera al confide- Subditi 3d4c!lBquc-
taj el íer rcíponíable en fu propia conciencia de runt, ^ Principes 
los defectos de los fubditos ; Coge á todos los ln patibulis fsC-
Principes del Pueblo(dice Dios á Moyfes) y pon paduntar:':: cur 
"los en las horcas , opueílos ázia el Sol. (33) Peco p a V u S u ^ l ' 
todo el Pueblo de Ifrael en Setin , luxuriando Pi-xpoíitorum re« 
•con las hijas de Moabj y Tolas las cabezas, 6 aque- dundac oppro-
líos Superiores que los go ve ruaban han de íer ^'un:-:: vide c¡uá 
^caíligados > Y con grande razón (expone1 un Sarv a S r x f í d e m i u í " 
to Padre , porque los deíbudenes de los Subdi- ut non rrodo pro 
tos íiemprc redundan en vituperio del Prelado, ^ •> Tcd etiam 
*ara que fe enrienda quan ibrmidolofa es la con- fl;Wjtou^ > P '^ 
tlicion de aquel que manda j pues no íoíauientc D . Pcu-.- Dm-an 
¥ M fuieto al f i ipl icio por l oque el peco, fino UU.4, Epíft.^ 
también a íatisfacer por los delitos de aq uelíos " . • p j ) 
•que goviema. (3 4 ) Ongenes en lugar del Sufpen- 0n»-hic- Hom.i©. 
tof contra Soiem in pátibuíis, k y 6 : Ojiende iílos Do- p,.jH.ií.Heccat. & 
mino contra Sokm j ponlos á las luces del Sol para Principes onentá^ 
que el Señor los examine. (3 5) Los pecados fue- fu? cootra Soicmj 
ron d.otodo el Pueblo; pero el examen única» 'dc™ ¥ c ^ m U 
mente fe ha de pradicar en \ 0 ¿ % é ^ n W S ^ ^ , ^ ^ a í á f f l f 
y los Principes: yeauíc bien eftos , regiftrenfe to - á luce. • 4 
das las en ñ a u a s de íu methe io , que en fu negli- W^raibíd. 
gencia fe ha iUrán las culpas de los Subditos.(3ó) n /37) 
J f + , Porque hade Per defoheda. y deftruida la ' ^ l l Z l 
!taía ac Aciwb ? (37 ) guando elle Monarca no 4.Reg.9 . ^ . 7 
fue 
Achab fcicbat ala, 
Sí Videbat, & o u á -
quam i pie non vi-
derec ea fisri , ta-
men permittebaí 
ea faceré uxorl fuá? 
Jezabel : & q u i a 
poterat prohibere, 
& non prohibebatj 
videbatur ipíe age-
re potiíVimc: quia 
ad officium íuura 
pertincbat corrige-
re vicia . & prohi-
bere omnia mala 
h\ Rcgno. 
AbulcHlViu 4.Reg. 
cap.j». v.7. q.u. 
( 3 9 ) 
Non pecces i n 
multltudinem C l -
vitatis: : : ñeque 
alligcs duplicia 
peccata. 
£ccli. 7' V.7. & 8. 
Í4f) 
Noli fieri Judax, 
aut Princeps , ne 
duplices peccata 
tua: nam propter 
proprla impuubü-
tur tibi aliena, 
Cornel. Aiap. hic. 
42.4 Mes de ] unioJDia XXIV. 
fue la ocaíion de ia mortandad de los Prophetas; 
si únicamente la furibunda colera de fu Efpoía 
la injuíla Jezabcl? Porque Achab ( reíponde el 
Abulenfe) era fu marido , era fu Rey : tenia obli-
gación en fuerza de fu cargo á impedir codos los 
deí'ordenes eníu Reyno5 miraba la injufticia'de 
efta mala hembra , y no la refrenaba ; debía cor-
regirla , y no la quifo reportar : el rnifmo d-ísi-
mu lando aquella tyrana providencia fe hizo 
cómplice, y principal Autor de aquellos homi-
cidios j y en ellas circunftancias era indiípenfa* 
ble el que pagalíe Achab las culpas , y deíorde-
nes, que omitió corregir en Jezabel. { 3 8 ) No pe-
ques en la multitud de la Ciudad ( avifa el Ecle-
íiártico) ni te condenes á Culpas duplicadas. (3 9) 
No feas Juez , no feas Principe, no feas Superior 
(ícgnn Ala pide ) quiere decir el texto; porque 
á todo Prelado fe doblan los defectos , añadien-
dofe á los per fon a les de si mifmo , los que omi* 
tio corregir en las perfonas de aquellos que go¿ 
vierna. ( 4 0 ) Eílas cargas , que figuen , como la. 
fombra al cuerpo , á toda Prelacia , fueron la. 
remora, que hacia retardarla aceptación del 
Priorato , que Sanca Terefa , nueftra Madre, 
defeaba oy en fu Hija la Madre Mari a de San Jo-
fe ph. Otras muchas quedan aqui en íilencioj mas 
continuaremos elaílunto en el di a ílguiente. 
D I A X X V . 
oieaftr. la Gen. Dehent GuheYnatores vifitarey & viderefui* ocu~ 
*u T"|í, lis , qu<tfihi commijfa funt. i1) 
1 Tn' L cafo del dia precedente nos dio oca-
f > fion para reflexionar en las graves car-
gas , que cilán conexas á la Prelacia: los dos que 
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oy logramos, nos la da también para continuar 
c\ m i í m o aííbnto ^ difcurriendo en aquella eftre-
cha obligación,que afirma Oleaftro aísiílc al Su-
perior para tener ílempre á los Subditos delante 
de fus ojos en la mejor forma que le fea poísi-
ble 5 fin omitir marchas , y viages para comuni-
carlos fu prefencia ; pues como fe lee en el Eru-
dítifsimo Solorzano , todos los Prelados : Semper 
in procintu , ae veluti in itinere e/fe deberé , ut ubi o pus 
f m prtfentia fuerit y non folum ocias oceurrant , fed O* (*) 
velosius, quAfi volantes , accelerent, ( 2 ) Raro íerá é'l ? 1 Emblem* 
cfpiritu en quien haya brillado cita vi^ilanciaj f a ' ^ 
t o m o refplandccióen Santa Terefa, nueftra Ma-
dre , porque defdeel tiempo en que el Señor la 
pufo en la obligación de Fundadora, fe puede 
decir, que careció de domicilio , y que como 
otro Pablo volaba por todos los diftritos en fuer-
za de fu ardiente caridad, viíltando ^ y focor-
riendo á fus Conventos, fin parar en alguno mas 
de aquel efbacio que pedia la urgencia^ de don-
de faiia providente para afsiftir á otros. (3) Qu, qu[Jem y £ 
^ . _ _ 1 ' h ] ú volatiiisprae 
C A S O I . caritate cífefe CUS] 
«mnes arsidue 
z X 7 N Prueba de efto en el mifmo dia en ^ m ^ í ^ : 
que fe ocupaban los Exploradores de nunquairfftan^ 
Ifrael en inquirir , y regiftrar la tierra prometí- s. Chryfoíi. ;„ 
da , y en el en. que nueftro Redemptor andaba p''oa?m' ín Epíft, 
también por diverías partes para beneficio de las a Ron^  
gentes , curando á los enfermos 5 ( 4 ) fe pufo en Apud vt\. {n Cm 
camino la Seraphica Madre , precifadade la obe- ^íar.Sacr.proka? 
diencia, para ir á Valladolid ,y Salamanca á pro-
videneiar en lo que necefsitaban aquellos Con-
ventos: indícalo ella mífiiia en la Carta, que 
ayer citamos, eferita el dia 2 4 . de efte mes, don--
de dice: ,, Mañana me parto para Valladolid,que 
„ me ha embiado un mandamiento nueftro Pa-
« dre Vicario General , para que luego vaya 
Hhh „ alia 
42.6 Mes de Junio. Dia XXV. 
allá. De ahí a Salamanca. A Valladolid havia 
poca neccfsidad 5 mas hanfelo pedido la Seño-
ra Doña Maria , y el Obifpo. En Salamanca 
j , tienen ha uta, que eftán en aquella Caía , que 
„ es bien enferma , y pallan mucho trabajo con 
n el q ae la vendió 5 que la vida que las da , y los 
deíaños que cada dia les hace ,y lo que han 
paffado con é l , ha íido harto, y palian cadífc 
La Sanca en fus (5) 
O r ^ . C » . . C A S O I I . 
3 Ambíen oy vifita , defeendiendo de el 
X Cielo la duIdísima Madre á otra de-
fus Hijas , que fue la Yenerable Virgen Brancif*-
ca de el Santifsimo Sacramento,á quien en la 
mifma eftacion en que el Redemptor denueftras 
Veafeel simarlo a^ mas b^xaba del Tabor, donde con inefables ref-
de la Pcregríwa' plandorcs havia manifeílado fu Divina Gloria, 
don de chrifto ( 6 ) la íubio en efpiritu al Monte Gloriofo de el!? 
en el Devoto Pe- impireo 5 .para q ue á vifta de aquellas delicias.* 
doSrUfoL íoberanas enardecielVe fu virtud para confegui^ 
Luca ín EvangeU las. ( 7 ) Lo cftraño en efta Gbvernadora Celcf-. 
cap.?, v.37. tial acerca del cuidado de íus Subditos ^ no fo-
Vid deía Madre ^re^e f^nto en aquella folicitud vigilantiísima 
Francifca deiSan- con fiempre atendió á íu afsiftencia j , quan-
tlfslmo Saaam. do vivió en el mundo > como en la continuadár 
por Lanuza, lib. permanencia con que los viíira deíde el Cielo; 
z .cap.u . foUtS. pUes Como a f i r m a el Reverendilsimo Ranzón/ 
iluftre Jefa ir a : Tantas veces le vé baxar á la 
tierra 9 que hace las veces de muchos cfpiri* ; 
3, tus::: vive con el efpiriru en la tierra , como fi ; 
no tuviera efpiritu en el Ciclo 5 y vive con el 
ElPadre^Pafcuat " efpiritu en el Cielo ¿ como 11 no tuviera-efpiri-/ 
JUnloaeni'uVh. " ^ en la tierra: ( 8 ) a cuyo propofito vienen ^ 
Serm.deSant.Te- bien eftas palabras , que la núfma Santa dixo á 
rafa fol. 8o.y S i . u n a ¿t fas ^ijas: #. Qiiando ellaba yo en el man-:, 
n4o Tolo podía afsiftir en unlugarj cuidando-de... 
4? Ü l l ^ 
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5,mís Subditosj pero defdeel Cielo cíloy prcfcn- uh, non de c 
re á todOS. (9) C i r m . en la vida 
99 de nueílraMadve' 
REFLEXION DOCTRINAL. l lZn!^ '% 
LOS qOS DEL PRELJDO HAN DE ISetL^ 
eftarfohre elfédno. E c c ! i ^ ' 
H infpícc,, 
' T p l e n e s ovejas í (dice el Eclefiaftico) te wende 3 vi f i t^ 
X lian dcíigaado para fu cullodiar Pues ^gt]asílla 5 no« 
tenias fiemprc delante de tus ojos.(10) Vifitalas, omn^a ferWs 5nS 
atiéndelas ^ no ñes ( expone aqui Cornelia ) efta tu ipfe ea ^um-
infpcccion á otros inferiores tuyosrpor t i mifnio j0qtie viíitá , an 
han de fer examinadas : tu propia vifta ha de íer famulís 
quien fe informe del methodo en que viven. (11) alanna-r1 3 * 
Si e l hombre , ó Superior q u e es jufto(como fe Corn.Aiap.hic. 
exprefla en los Proverbios) conoce , y tiene pre- (12) 
fentes en fu cuidado las vidas de fusbeílias^ (12) Ítt[ia*Ju~ 
con quanta mas razón (dice San Juan Cnníoiro- rum anjmas> 
mo ) deberá atender j y víitar á los racionales? Prov.ii.v.io. 
(;i3) El o j o de l a m o engoi da al cavallo. Es pro • (13^  
piísimo de todo Principen 6 Prelado (afirma Ca- ^.^g0 ¿ « ^ 
íiodoro ) el q u e fu perfona fea la que mire . (14) mlgThon^mm 
porque ninguno h a c e mejor la hacienda., q u e fu s.Chryfoft. hom.„ 
d u e ñ o . 29.in Eplft. ad 
5 En a q u e l convite j que íe menciona en la o^mat3-
Efcritura , exprefía San Mathco , que entró el Muaus eíl videre 
Rey en la Sala para ver á los convidados: (15) Pnncipem. 
cumplió fabiamente efte Monarcha ( expone el Cafiod. líb. 10. 
Dodo Oliva ) c o n las obligaciones de fu oficio: EP1Í1:*|3; 
(16) pero notefe (reflexiona E feo bar) q u e ib lo el intravít ?autem 
Rey entre los que con cu rrian al banquete , fue Kcx , ut videret 
eí q u e advirtió la falta del q u e fe hallaba en é l fin difeumbentes. 
yeft ido nupcial. (17) Es naturalifsimo ( bñelve Matth' 
ádecir Oliva ) porque ios ojos de un Monarcha, Equidem TapíeBS 
6de aquel que tiene fobre si la obligación de mi- plané Rcx5 qui 
tar fobre e l común, encuentra muchas manchas, viSilat íuperfer-
Hkh z don-
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vosfiios. donác los Miriiftros ?, y ayudantes no^  advierten-
Qliv' lib:^s^ n i u D a i B o t a . ( i 8 ) 
EexT&c!1 aUtem 6 ^,lcl{ 'e noviera fido a Chrifto nueftro Bien 
' (l7) curar al Siervo de! Cen tu r ión por medio de fus 
Solus Eex vulít Dilcipvilos > y mas en oeaíion j que aquel buea 
« u ^ b U ^ o n ^ i n 6 -IOin'Dl"c pi"eiendia efte methodo , por no juzgax-
dutum ; mWari' digno del al t i ís imo honor de que k i Magtf-
S¿ couvivse non f . id ent ralle en fu morada ? f i 9) mas como era 
videnmr. Prelado., y de tan altas circunííancias , que fas 
C l í t r b t f^u* mada'cs iiav5^n de fer exemplo , y norma para 
o b f . ' a / ' í"t!" l^ is mas perfectas de los Prelados recios de efte 
(18) mundo , no quito delegar aquella vifita j, y c t i -
Rcgius ocuiusíor- ración , y ofreció practicarla con fu mifma per-
feviitr^uasmi. f0,na / 2 0 ) Con atención d i lhen t i í sma (dice el Sabio) 
ju í t romm o culi , , v / 1 J u J * ^ ' VJ J ' ' rli^-Á 
kon vúicnt. fíosée conocer el bulto de tu. oveja i y conjiderá bien Jobrs 
Oílv .ub í íupr . tu, rebaño. (21) Es digna de reparo efta explica^ 
cion. No fe contenta el texto con que el Preia4 
Domine non fu™ d o ^ conocimiento ¿e los Subditos por el i n -
aü^nus ut mires ~ . . x . í . ; 
fil teftum msura roriue a geno : dice que por si mi ímo ha de m i -
Matrh.s.v.s. rarlos 3 y reconocerlos : efto da á entender aquew* 
i í 0 ) , lia exprcísion del bulto de la oveja : agno/ce vu!* 
v ^ h T e u m / tumpeeoristuih cuyo informe (fegun; fe expiiea ei-
i¿\¿,. t,7. 0 Sabio ) pide que fea preíencial , o in tu i t ivo lo~' 
{ z i ) ) grado por medio de los ojos , no abftrachvo , 6 
pUlgeatcr agr.of- relacionado par minifterio ageno.^ como lo ion i 
S T U O W C Ü I " acIucUos informes , que entran por ios o ídos . > 
idera . Eftos cond tufos íuclen falfear en muchas oca í i o -
Fi-oy^-v-as» nes 5 po¥ cuya razón íiendo preguntado Talcs'^ 
Milefio,qüanr-a era lajdijf ancia que verfaba entre 
4- ( i i ) • . la mentira,y la verdad? Refpondi©, fer la mifma 
Tíial.ap. Erafm. que fe encuentra entre los oidos,y ojos: ( 2 2 ) coa 
J"}?, Apopht. ?. q;Ue dio a entender la mfabilidad de aquel infor-
me q.ue entra por los o jos ,y la decadencia del 
• ^ ; ^que-rccibenlos oídos.;- • 
-7 í" .Los que íblo oyen (avifa Planto) napue- f 
•den .conocer perfeeliamente á los Objetos , í o l o 
pueden decir lo que han oído ; los que los vén? 
'muirán tienen perfecta ciencia , no padéceos 
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:o-años: (23) y afst produce en cíios efta vifaki ^ 
fioticn mucha mas eficacia para corregir a los Qul audiuntau-
áburos, que la que engendra la audición. Pecb d.Ita ^ c u m ; qul 
.pérfidamente el Pueblo de líracl en la conílruc- > PlaniB 
cion , y adoraciones del Becerro , y fu Mageftad PLmt.'ap. Soiorz. 
fe lo dice á Moyíes , manifeftandole que queria Emblem.éa.a.a. 
'vengarlo: (24} el kecho ya fe vé que fue cnor- . (24) 
mifsímo 5 pero á Moyíes no le oca liona irrita"'- i^^uur "^uro^ 
cion , si antes le mueve á la piedad s y efte benig* meulcontra eos. 
no impiilíb le infunde alientos para pleitear haí Gcnef . j i .v .ro . 
ta alcanzar mifericordia. (2,5) Conílgucla 7 y _ , 
buelve ázia fus gentes , a las que encuentra ido; 
larras, todas entregadas al c u l t o , y M^éjo dél contra Pcpulam. 
Idolo 5 y al inflante que entraron por fus ojos- I b l i v . o, 
eftás facriícgas eípecies,müsda fu corazón ,:y paf-
fa de piadofó a jufticiero» R.evift\;fe de .mV furor 
^cloíifsimo :a#rb}a , y Quiebra las Tablas dé la 
jLey , que llevaba en íws manos ; enriftfá^fíi C Q ¿ Í ¿ 
ge eóntra el Molo:liacék piezas: dafeliis Stfüego1 
para queí fú furor fe las buelváen cenÍ2as-:y--pii'ief-«a 
t"o-á la pfrena 4e los Reafes toca -al- amia !cón-
tta-los infiden tes £ ••éb'AvoGa-á'los Le vitas ^qtiíe^-
excitados de ínGcfe quitaron las vidas áicc t* f (2Í) 
ca de veinte y tres mil hoiTibres. (aó) Fues comá^ Ceclderuntqa-e 
temperamentos de'ta rita variedad en cí Candi* *in, .d,e JI.la ^ ? 
l io de líracl' \ Porqué im mifmo delito una vez l\f*?xt™ 
la e'tfcitaa ra Cíénicncía , y- otra a la vengán«áí^ibid. v.a8. 
B&tq4ic antes procuro fu perdón a y ahora cxe« 
cftta fo caOigo \ Elpor qué no tieñe-mas niiíte-
río , que h mayor adividad con que impelefiPal (%7) 
animo las cofas que fe vén > que aquellas que ^e^nlus Irrírane 
fe'oyen. Irritan al hombre ntucho menos ( fegun n"!ra®s de^a 
Horacio) los defordenes , que efcuchanlos fúnt'oealb 
dos 3 que los que perciben Isos ojos K ^ 7 ) y ;rub)caa¿uleiibiü3 
Moyfes quan-do oyé las inideiacias de id Puebloa ^ qua?Jp(c íbj 
no le hirieron con aquella punta , y eficacia coa SAÍL$£ ft^3"**'» 
que le penetraron ai verlas p o r slmiímo^ Poct# 
4 Por efta raabn quiere, y detemiina el Sa-^  * 
bio 
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bio ( como d ex amos referido ) que aquel que 
tiene íbbrc si la Prelacia mire , y repare con fus 
ojos el bulto de fn oveja. Pero aun pide mas. No 
fe fatisface con que el Superior vea , y viíite á fu 
rebaño 5 previene también j que ha de coníide-
raile -.TuQfqus conjidera. Fuerte penfion la de un 
Prelado 1 No baíta el defprcnderfc de fu como-
didad por viíitar al Subdito: El tranfitar muchos 
Paifes , quando ella diñante ? Y el andarle í i . 
guiendo todo el dia para tenerle delante de fus 
ojos > No es inficiente : ha de confiderarle : ha de 
gallar las noches, y quantas horas le dexen libres 
las inípecciopes intuitiyas , en meditar fus ck-
cunílancias : ha de bolver con paufa á reflexionar 
en lo que vio: ha de hacer examen de todos los. 
indicios j que encontraron fus ojos : fi aquella 
acción indica tal genio : íi aquella feñal denota, 
tal partida , íi es trifte 3 fi es alegre , fi manfo , íi 
iracundo , íi es prudente , íi es necio ; y en fin de-í 
be executar una racional anothomia de fus ind i -
viduales condiciones , para llevarle fuavemente 
íazia la reditud , poniéndole en aquel minifterio 
mas proporcionado á íu capacidad, y menos re-
pugnante á fu inclinación. 
9 O qué cordura ! Que magiílerio moílró en 
cfta linea Santa Tcrefa de Jefus! No terminaban ; 
fiís afanes en las agrias moleílias , que padeció 
fu cuerpo en afperos viages , por ver j y viíitar 
á fu rebaño: todo fu efpiritu cftaba metido en 
las confidcraciones de los talentos , y circunftan-
cias de fus Hijas aun en aquellos tiempos, que 
por cftar aulentes fe defviaban de fus ojos; en 
eftas ocafiones parece que las tenia mas prefen-
tes ; jamasccffaba fu cuidado : íino las veía , las 
coníideraba, reflexionando en fas talentos para 
aplicar á cada una en aquellos a íl un tos , que pu-
dieífen ver útiles para el buen régimen de fu 
luieya Reforma. Bien lo declaran unas expreíw 
flO a 
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fiones de la mifraa Santa , efcritas á nneftro Ve-
nerable Graeian , qae aqui trasladaremos. Dice 
-afsj:O mi Padre, y con qué cuidado me trahe 
n ^ fi fe hace efta Fundación de Vilíanueva ) no 
^'hallar Priora', ni Monjas /que me conten ten l 
„ Efta Santa de aqui me parece tiene buenas par-
tes algunas ^ como eícribi á V. Paternidad, 
!„ mas como efta criada ílempre en libertades de 
efta Gafa , temo mucho. Oigame V. Patemi-
dad , qué le parece* y es muy enferma. La Bea-
h triz no me parece tiene las partes que yo quer-
1) ria , aunque con paa ha tenido efta Caía. Ya 
, 4 que havia acabado con el cuidado de aqui ,me 
, , aprieta otro. Para Arenas me parece ferá buer 
fi na la Flamenca,que efta muy íbíregada,defpues 
i , que remedió fus hijias, y tiene harto buenas 
, i prendas. Para íi Dios quifiere que fe haga lo 
?Vae Madrid tengo á Inés de Jeíus.Encomiende-
í? lo 'Y. Paternidad á fu Mageftad , que importa 
f3 mucho acertar en cftos principios. ^SJ. t .. 
- 10 Mo encuentra voces e l diícivríbnpara de- ta Saleta tomo i¿ 
fahogar con la explicación'el alto conceprojqué #.íuf 'Cart,Cam; 
concibe en eftas exprcfsioncs de la Santa , acerca 
de la providencia oficiofifsiñiíí $ y cuidado conf-
tan te', que, reinaba en Tu -eípirit u .para, d.efc ua pe* 
ñar las obligácionesdé fu. cargo 5 y íl halla alg^-: ¡ 
ñas , Tolo las encuentra^ en• efe-Venerabrli^iuto-
Prelado €;l-: fe ñor Don Juan de.-pala fox., 4%iíicp. tm 
otro paíTáge de efta Matrona Celeftial-, muy fe* 
mejanre al referido, dixo eftas.palabras Como 
,:, un Capi tán Generad que ticire trozos de Exer-
^ ciros , y ha menefter acudir , y .dat ordenes a 
todas partas i para eüa e íp í r i tna l , y Santa 
j^Conqnifta s que tanta :g^ eETa lia dado al de- r5 
^ • m W i o , eftUifcd tticodo en todo. (39) f o j ^ l u c t 
11 -Lo dicao hafta aqui cojavence ün difputa ta 30,de la Santa 
3á urgente obligación j que rciide en todoSupe^ d^rom, udeh* 
ñor para atender , y VÜÍtar/fiar si mifmo á todos CaíM^otaj. 
aqac* 
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( jo) , aquellos que viven íujeros á fu mandó. Solo en 
Vade 5 & i^rí ^ ias -ii-cunilanciás de falta de falud , edad caica-
fint^er^FMtres da ' Y otras caufas graves, le es permitido el de-
mos 3 & pecoraJ& legar efte cuidado en otro. Afsi lo pradicó aquel 
renuntla mihi prudentifsimo Anciano j tronco, y cabeza de 
«^ uid agatur. ias doce Tribus, el Gran Patriarcha Jacob,quien 
Gen (31°) Y' H' imposibilitado, por las peíadeces de fu edad, 
Accípe Fiatríbas de andar por si m i fino á la vifta de todos aque* 
tuís ephl polenta, líos , que eran de lu familia 5 fubílituyo efte car-
& decem panes ,g0 en fu f | j j0 jofeph ,. mandándole fueíTe á vif i -
caftra' ^ F r í t e " tar ^ hermanos , para lograr noticia de como 
tüos , & decem procedian j afsi en íus perfonas , como en el 
formelias caftí exercicio de guardar las ovejas. (3©) ¥" afsi tam-
has deferes ad t)|en {o executaba el cuidadoíb I f a l , origen , yr 
íresZrvirnab^ rai¿ dc muchos Reyes , quando def^aefeo á fa 
fi rede agant: & Hijo D a v i d p a t a que vintaiie a 1 usnerman0s.» 
cum quíbusordí- que andaban en la guerra , conduciéndoles el ali^ 
natlfuntjdifce. 1, mento neccíTario , y encargándole fe inílruycllc 
/^T 18 en ^ Porí:e » Y nier'aodo de vida, (31) Buera d,Q 
Ex Hcrcdpt. cftas caúfaS no hay iojuílicia mas perjudicial pa-
Franc. ?amc. de ra el: bien común , qucia omifsion de los Prcla^ 
Reipüb. Ub.y.ci. dos en materiaide ránta:graYcdad. 
Princjpibusadcff- ' 12 Int re los Perfas fue cftaruto inviolable 
da ísepíus íangi- (íegun Hcrodoto ) el: que los-Reyes havian de 
que imperü. íer indifi'cicntes en viíitar fu Reyuo 5. (3 ¿) en cu* 
Tacit.hü.^.Aan. ya obligación coniprehendió Corneiio Tacita 
Paterc. HIiL An- ^ 0 s E1^ P c r a do r c s de Roma j aifentando , como 
gKÍUtotn.i.pag.30 inícparafcle de fu oficio la jufta prc.c'iíi'on de re< 
. . ísO correr tod'ís las Regiones del Imperio. (3 3) Eílal 
Dio,m Adna»o. jla {]¿0 ¡a pradica de los grandes Principes j que, 
Veiodfsimí fyde- prosperaron fus Eda dos , fegun lo refieren de 
rís more 3 oínaía Angufto 3 Pacercuio, ( 3 d e Adriano , Dion^ 
invifere, otnnia (55) y de TrajanoL? Plinio j quien afirma , que á 
queque &inv-oca' 1CmC} *11Za ^ C 1111 a ^eí'oz eñirella , gO.tfMi pGr 
t«m,ftatim,veiuti vaftas Provincias , iíuftírandolas á, todas con fu. 
Nume^adeíTc, & prefencia ? y fu cuidado 5 (3 <5) y (i íc reflexiona 
pf,f .^^  . . en ía practica antigua de nueftros Mona relias 
p a u e ¿ ^ 0 r ' k EÍPañoi^ ixconoceremos^^ueitos quemas be-; 
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ncfícíaron h Nación fueron aquellos , que care. 
cíe ron de regio domicilio , por no cftr echar fu 
Corre á un ambiro de menos extenfion , que élJ 
abarcaba a todo el Reyno. 
i3 De eíla coftumbre, en que la experiencia 
pufo patentes muchas utilidades, huvo de pio-
venir la Ley del Reyno, en que fe dice : Conviene 
a l Rey que ande por todas fus tierras ty Señoríos ufando 
dg jujiteia y f aquella adminijirando , y que anden con 
el el Con fe jo ¡ y Alcaldes ^ y los otros Oficiales con lame -
nos gente que pudieren , para faber el eftado de los hechos 
de las Ciudades , y V i l l a s , y Lugares, y para punir , y 
cajligar losdelinquentes *y malhechores y y procurar como ( p ) ^ ; 
t i Reyno v i v a en\paz-, y fofsiego. (37) Lo cierto es, ^ j * tí^VÍÍVV* 
que el progreflo de efta Gran Monarchia tuvo fu Reco¿. 
principal origen en el conato , y vigilancia con 
que fus Principes andaban reconociendo á fus 
dominios, fin efpecial boato , y comitiva , y con 
mayor agilidad , que la que oy fe advierte en un 
Juez de Reíldcnciajy fe debe notar7que el Mona r-
cha mas fobrefaliente de eftos Rcynos,que lo fue 
Don Fernando el Catholico , fue también el mas 
oficiofo , y diligente con fu gloriofifsima Efpofa 
laReyna en efta providente circunílancia. A él 
fe le debe el alto blafon de haver hecho, y fundan 
do propiamente efta Monarchia : él fue el prime-
ro que logro títularfe Rey de Efpaña , no obftan-
te el repugnarlo Portugal, cuyos aumentos, fe-
licidades , y colmos de la Mageftad i©s atribuye 
el gran Politico Don Diego de Saavedra,y í a - . 
xardo al prudente defignio de no haver tenido s3a7Cj#5 emprc© 
Corte fixa , (3S}defpreciando fus commodidades Poür. empref, Re<i 
por mi ra r á los Subditos,en que fue tan inter. ^ 
minable todos los dias que vivió , que aun la 
muerte no pudo cogerle con defeanfo; y afsi le 
aífaltó fobre la marcha en un pobre Lugar , A l - /59) 
dea de Truxil lo . nombrado Madrilejo. (39) % % ™ M ™ ± 
El milmo rumbo fugio íu meto el GranEm- 279 
JU pe-
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pcrador Carlos V. quien aun le íupero en las fa-
tigas, viajantes, por el mayor e x c e í i b j y dilata-
ción de íus Provincias , que ocuparon la mayor 
parte de la Europa. Todas las viiitó una > y mu-
chas veces por fu per fona miíina j y efta vigilan^ 
cia feria fm duda la ocafion de aquel talle de tan 
defmedida magnitud , que logro la Corona Elpa-
ñola , pues caminaba tanto , que las Naciones 
Eft tange ras la empezaron a temer con el deíignio 
ejecutivo de ir afcendiendoala Monarchia uni-
verí'al. Conocia eíte Principe el tlieforo de pros-
peridades, que gozan los VaíTalios. quando fus 
Reyes los viíltan ,. y efte conocimiento huvo de 
fer motivo para aque l confejo , que dice Philipo? 
Andrés Oidemburger » dio. á fu hijo Don Fhelipe 
CaroítírV nn* Segundo ^ordenado al afíunto de que no afsig-
quamTimhabuí t na^e íitio determinado para eftablecimiento de 
fedem , fed per fu Corte.. ( 4 0 ) Verdad cs,que eí nuevo SucceíToi: 
reglones fuaseun- í i g u i a n o E t e diferente,, executanda lo contrario 
áo> nunc hie, nuíic ias razones qlic entonces parecerian conve-
autem, Filíppus n ^ t e s ; per o que en realidad hayan íalido iitilcs> 
í^iane allter res, es de muy difícil concefsionc, 
fuas inftituit, llcet 15 Lo que no admite duda es haver crecido» 
prxtervolúntateme £ ^ p a i ^ a ^ €n tiempo de losReyes, que andabaa 
& ultima verba 1 , r -n • • r 1 t ^ 
Fatrls, quiei fuá- Por todas íus. Provincias 11 n tener en alguna Cor^ 
ícrat jut nonuiiu te determináya ) a un grado de fuperioridad tan 
bl fíxam fedem fa- extendida , qiial no la tuvieron femejante , ni los: 
Thcfáur. Rer. Pu- ^ g ^ F ^ ' Caldeos , Afsirios 5 Griegos , Roma-
Mkar6£os.Orblros0.no.s^ ni Principe del mundo : ni tampoco la ad-. 
i»pag. izfn mite eí que fue decreciendo fu poder defde aque^ 
lia edad en que la Villa de Madrid logro la ex-
cepción de fer efeogida para moradacftable de 
fus Reyes.. Algunos Políticos difcuiree en que la 
máxima de Phelipe Segundo , ordenada a tener 
Corte fixa contra ia cofíumbre de fus Anteceflb- . 
r e s , no tuvo mas deíignio que enflaquecerlas 
fuerzas demaíiadas de los Grandes , y Señores del • 
Pveyno , facandolos de fus propios Lugares, atra-
hi-
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hidos del cebo con que enamoran al corazón hu-
mano las Dignidades palaciegas, y las delicias 
Cor reí anas. Si es verdad^ que la mira de efta pro-
videncia apuntaba al blanco de eftenuar á los 
Proceres , y Magnates de Efpaña , también lo es 
que acertó bien el t iro, como lo dice la experien-
cia 5 pero afsimifmo es cierto , que el tiro de cftc 
golpe tuvo un rechazo tan fatal , que arruino en 
gran parte á los demás Va dallos, y todas las Pro-
vincias, fin mas ocaílon que el faltar á los Subdi-
tos los ojos de aquellos Superiores , que con fu 
perfonal infpeccion , conduda , y régimen los fo-
mentaban , y afsiftian para que frudificaílen las 
haciendas , y utilidades del común. 
16 Qaando las Aldeas , Villas ^ y Lugares 
tenían i fus dueños ala vifta , entonces todo prof-
peraba. Los campos gozaban el cultivo > que ha-
cia infalible la fertilidad.-los Labradores eran for-
talecidos en los años efteriles con los fubfidios j y 
brazo del Señor para fübfiftir en el atado fin aban-
dono de las tierras : eftas reftituian en abundantes 
frutos mucho mas que los gallos pueftos en fu la-
bor : todos comían fin miferia : todos veftian con 
el decenteabrigo^propio de fus claíTes : todos an-
daban füftentados 5 y efta robuftez procreaba á 
las gentes y poblaba los Lugares ^ extendía á los 
Pueblos , y daba Soldados tan briofos , que á.con-
tinuar efte profpero régimen huvieran feñoreado 
á todo el mundo : pero defpues que cefsó efte go-
vierno , y los Grandes fe perpetuaron en la Cor-
te , commutando la atención que ponían en fo-
correr á fusVaflallos, en el aníia implacable de 
árrancarlos las rentas para fuftentar á las deli-
cias, y faftofosabufos en que fueron creciendo, 
fe vio una ínveríion de tan contrario afpedo en 
efta Monarchia , como la que oy fe experimenta 
en la efeafez de frutos, haciendas arruinadas,' 
l a i fal-
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falta de gentes, deílrozo de Lugares > y minoras 
cion de Poblaciones. Todos eftos perjuicios en* 
tran en el mundoquando los Superiores apartas 
la villa de aquellos que goviernan. 
D I A X X V L . ,; 
h) Cátera nofíra 5 & hona, & maU incertd j u n t , ^ 
luXívlZ lamorscenaejl.i') 
i ^TpOdas nueftras cofas en efta vidá mife* 
X rabie , ya fean felices, o defventura-» 
das, eftáa fugecas ala falibilidad:folo es infalible 
íiueitra muerte. Concibeíe el hombre para nacer 
al mundo j pero defpaes de concebido ^ fu naci^ 
miento no es indefedible :, puede morir antes de 
nacer. Sale , puesde las entrañas de fu Madrea 
cn efte cafo ya fe encamina á eonfeguit la juven-
tud , mas no es cierto fu logro ; puede crecer -^  y. 
no crecer ,.y puede fer viejo , y no: llegar á íerlow 
Heparaen la poísibilidad de los fucefíos >que nos 
erperan en el mundo, y verás como en todos.in^ 
terviene la duda de íl feráiijó no feran: folo fe ex-* 
(2) ccptiia de la conringencia el acontecimiento de 
Icfplce omnm la oiuerte. Podrás afirmar ( dice San Aguftin ), 
ubique eft forte acaf0 moriré, acafo no moriré: (2YS0I0 no morirá 
cnt s forte non . . . Y v v ; i 1 ^ 
erit?Nunquid po. el clue 110 t u v o vida. Lo que si es muy dudoío 
tes dlcere, forte acerca de la muer te ^ es aquel inftante , hora ^y, 
iBorímr, forte non ¿ia en que llega ánofoiros^ 
D T t S . ubi a». ::2- : Verda^ es , que algunas veqes íuele dar fe-; 
0 (3*) ^ ' ñas,de fu a-ri¡ibo ? quando para.anunciarle embia^ 
isíefckis quando el menfagcrade una gr<ive enfermedad: otras DOS^  
^"fj8/1^ embifte de repente 5 pero íiempre nos dexa coa 
u u i ^ y . p ja ¿ac|a ^ .como indica San,Marcos) de aquel mq-
mento critico en qite hemos de cfpiiar. (3 ) 
2 ^ 
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pufo lo afsi (dice Thcophi la to) el acuerdo Div ino 
para que í lempre cliemos preparados con la dif- ^ 
poíicion de fatuas obras para recibirla 5 (4.) pero Utllíteí abrccndit 
es la lañirna , que los mas de los hombres olvidan Deus confunut-o-
efte ricíso , v dando al vicio muchas de fus ho- "em .V!tx::: "5 
, & rJ i , : J uum jncertus eít 
fas j los aílalta en la menos prevenida 7 como o y £niS5rerBper foin. 
iucedió al Emperador Juliano^ Apoftata ^ que fa- citi fímus j ac an« 
l ió del mundo para eternizarle en el Inñe rno . (5) x¡¡ espedsBtcs 
Mo fucedioafsi al Señor Lorenzo de Zepcda,virr 'f^,^1'1^^ 
tuoíifsimo Hermano de Santa Te reía de Jefus.j ^cl^In'^i^^ 
porque íu muerte (que fucedió cfte dia de un va- Theülophil'hic. 
mito repentino de fangre , al modo que refiere (?) 
San Gerónimo del Emperador Valentiniano ) (6) I^Iarcu!' f01-»57. fie 
t • x j / , i - , r 0 A r 1 i ncat. vi t . humaa. 
no le eog.io deíprevenido.; pues íegun.San Aflfel- pro dje> 
jno , no fe puede decir que mué re de repente el ( 6 ) 
que fupo vivir fin apartar de fu memoria la con^ Vaknthiianus:: :Í 
iideracion de fu mortalidad , ( 7 ) como fucedia a ^ ,^5 F^§UINJS 
tfteCavallerojy afsi logro la fuerte de los Santifsi- D. Hkrcn! ¿pía. 
siaosHernaaíios J-uan i y Pablo > y otros muchos 3. sd Heiíodor. 
Martyres ^ queoy dexaron al mundo para gozar x ( 7 ) A. m 
4 Ciclo. ( 8 J : ; . . . . . : 
¿ijfiLJjlü "JidnDlS ÍJS13|'D'ÍÍTÍ O ' / l) S í í p ' l O j *1 3 3 * TÍ. non eatm fubito 
CASO : I . . «oricntur , qui 
;• .. . f! r ,., •. , " femper fe cogita-
í 3 T a l ó n o s eíla noticia la Celeftial- Doaora l™™. foritwo8-
r • u . i - j r en C^aríta 7- que •eícrib.c .111 ,^qpnBQa (%\ 
!reíi-.dente• :!eiwpnctcs lasclndj.as-,.Don'Lorcn-zp4et vid. Pol. in fu© 
Zepcda j hifo f^gu.r!ído jdel, difunto-, do^de le.di- Diar. Sacr.pro hac 
ce:. „ L'^ Gíac ia dql Efpir i tu Santo fea con; vueíTa úlC'-
JJ merced » mi hijo. Bien puede creer r que me da 
# harta plíná |as'mal-as nuevas rque¿%yúei |a mer-
i^ .c-cd b?; 4^-<íc.ri^i;r -efta ^ mas coniid^rando 
^que^ha. de •faber por otra parte que,no l.c.: po« 
driau dar tan buena relación del conuielo.9.qiíe 
^ puede,tener ea tan gran trabajo/quiero, mas 
^ q u e la lepa de m i . Y fi confideramps bien las v 
;7 miferias de efta vida , gozarnos, hemos d.d .gon, 
n ^ t ^ t ^ j ^ m M é l que $MÜ w í & m pm- fu© 
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a íliMageílad férvido de llevar fe con figo a mi bue 
7¿ hcrmanoLorenzo de Zepeda dos dias defpues de 
3? S. Juan con mucha'brevedad, que fue un vomi-
?? to de fangre s mas haviafe confeífado, y comul-
», gado el dia de San Juan , y creo fue regalo pa-
ra. fu condición no tener mas tiempo : porque 
», para lo que toca á fu alma se yo bien continuo 
j , le hallaría aparejador y afsi ocho dias antes me 
j , havia eícrito una Garta a dondeme decía lopo-
9, co que havia de v iv i r , aunque puntualmente 
no labia el dia. Murió encomendadofc á Dios, 
r, como un Santory afsi fegun nueftra Fe podemos 
Cixer eíiuvo poco, 6 nada en^Purgatoiiio j:por<-
5^  que aunque fiémpre fue (como Vueífa merced 
fabe ) íicrvo de Diosyeftabalo ahora de fuerte, 
que no quiíiefa tratar cofa de la tierra r fino 
era con las perfonas que trataban de fu Magef-
• j , tadj y toiolo demas íe canfaba en tanto eftre* 
9> mo * que yo tenia harto que contólarle ; y aísi 
5, havia ido á la Serna por tener mas foledad, 
á donde murió , b comenzó a v i v i r , por mejor 
j , decir. Porque fi yo pudiera eícribir algunas 
cofas particulares de fu alma, entendiera vuef-
fa mercedla gran obligación que tieneá Dios 
de ha verle dado tan buen Padre , y de vivir ede 
manera , que parezca fer fu hijo : mas en Carta 
,,no fe fufre mas de lo dicho 3 fino que vueíf^ 
^merced fe confuele , y crea , que defde donde 
„ eftá le puede hacer mas bien , que eftando en la 
(?) „ tierra. (9) 
Xa Santa en fus 4 Hemos trasladado parte de efta Carta, no 
Cart. tom.i. Cam obftante él no ha ver fido eferita en efte dia , por 
51, n.i.jr z. quanto en ella fe refiere el dia 2 6 . de Junio en que 
murió el Señor Lorenzo de Zepeáa 5 pero en fus 
Notas encontramos fuceíTo , que es determinado 
para el diaprefente^ en que fe añaden circunftan* 
cias á efte primer cafo , muy dignas de fáberfe». 
Refiérelas, pues» el Comentador de la Carta mií*. 
t — — « 
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a con cftas palabras: y» Lo que la Sanra no dixo 
en efta Carta acerca de la dicha de íu hennanoj 
" por fer en Carta fe lo dixo a boca á lu íbbrino 
?? Don Tíancilco de Zepcda para fu confuelo , fe-
^'gun lo teftifica fu muger Doña Orofriíia de 
Mendoza en las informaciones de la Beanfica-
cion de la Santa. Y fue ^ que quando murió el 
5^ Señor Lorenzo de Zepeda eftaba la Santa en Se-
govia haciendo labor con las R eligió fas á la 
hora de recreación, y alli fe le repreíentó fu 
„ hermano difunto ; y dexandode repente la la- -
bor, fe fue al Coro avencomendarlo á nucílto 
Señor j, y tras ella rodas las Religiofas ; donde 
puefta en Oración ^femofíro fu Mageftad j co-
mo fu hermano foío havia paííado por el Pur-» 
,,gatorio , y que ya cftaba en el Cielo. Y que-
j , riendo otro día comulgar , trayendole el San-
Vrtifsimo Sacramento defde el AltaE al Comul» 
torio* * vio que lo venian alumbrando á un lado 
mteftro Padre San Jofeph , y al otro fu d ichoía 
^hermano. ( 1 0 ) Veaft b Nota %i 
<íc efta Carta f j . 
CASO i r . dd ioai'1-
5 T 7 N efte mifmo dia en que el Redémptor \\ 
X i del üniver fo anunció á fus Difcipu- .m-Mi). ; 
los la cercanía-de fu muerte , ( n ) dio femejante Alv' ^ ^ - l ? * 1 
avifo Santa Terefa > nueftra Aladre^ defdé líi Glo-
ria auna de fus Hijas ,y de las iníignes la Vene-
rable Madre Ana de Jefus, fegun lo refiere nuef-
tra Hiftorra en cftas expreísiones: ,, Sabia ya efta 
^ Religiofa de dos años antes, que los de fu edad 
j> nohavian de Hegár á ochenta j para cuya me-
¿ moria traía efta afe¿tuofa redondilla eferita en 
^ f u Celda , y Breviario:: 
Tocos menos fon de ochenta 
Los que contra mi pelean; 
Ruego d Dios mis ojos v e m 
Frejio el fin de a^uefia ^mnta¿ 
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jjPaL-a coníblarfus aníias el día de San Juan , y 
San Pablo,que es á 2 6 . de Junio,en que ya efta-
ba en la cama, la habló nucílra Sta. Madre por 
una eftanipa fu y a , y la dixo : Gonfcieiate , Hija9 
,3 queprefto fe acabaran tus trabajos, Confolada quedo 
con efta nueva , aunque como no la dixo el 
„ quando havia de fer , en cada hora de tardanza 
( Í O „ íentia un nuevo martirio. ( 1 2 ) 
B'ftor. del Carm. 
^::¡:Z:^¿- REFLEXIÓN DOCTRINAI-; 
L A M U E R T E D E LAS PERSONAS 
vinuofas debe 9caponar alegrías. 
6 T r%KL modo con que la Seraphica Mai» 
x J dre noticia á fu fobrinola muerte 
de fu hermano el Señor Lorenzo de Zepeda , íc 
dexá percibir aquel grado detránquil idad, refigw 
nación , y aun gozo efpiritualifsimo con que üe-i 
vo la falta de efta iluftre vida; pues dice el fobét-i 
no en la Carta c i t a d a : S i conílderamos bien l a i 
j , miferias de efta vida , gozarnos hemos del go^ 
fl0 JJ zo que tienen los.queeftán ya con Dios. (13) 
Care. JJ. num. r. Aun fe explica con términos mas ciaros, ázia 
l<»í».jw4«lítfCare. efta partedel gozo , en la Carta 64.. del tomo p r i -
mero con la Madre Maria de San Jofeph , Priora 
de Sevilla ^ en la qua l , defpucs de haver referid 
do algunas virtudes de fu Hermano , llegando á; 
la mortificación j dice eftas palabras: „ A peni* 
yj tencía tenia mucha inclinación i y afsi haci^ 
,,mas de la que yo quiíiera , porque todo lo co-
^ municaba conmigo 5 que era cofa eftraña el 
9> crédito , que de lo que yo le decía tenia, y pro-
9 » cedía del mucho amor ^ que me havia cobrado.' 
-^0 Yo fe lo pago en holgarme que haya falidode 
Carr. Ó*, n. a.del » efta vida tan miferable , que efte ya en feguri^ 
^m.i4e ^ sQrti f> dad. (14.) 
Eí 
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f El amor ardenriísimo , en que vivieron eí-
tos dos hermanos , la fantidad que p radica ron, 
la correfpondencia de la Santa hermana en hifto-
riar las virtudes del difunto , el grande aprecia 
en que ílenipre le tuvo , y el efpi ritual j ubi la, 
con que oprimió en fu muerte el fenrimiento na-
tural , nos traheá la memoria otro fucelíb femé-
jante entre los Santifsimos Hermanos , que fue-
ron 5. Ambroíio, / Satyro. Murióefte ultimo,y el 
Sanco Dador,que quedaba en el mundo,no hallo 
otro modo para de (ahogar aquella pena , que 
era natural le ocaíionafle la muerte del herma-
no , que el que pradico Santa Terefa de Jefas. 
Efcribio fus virtudes, hizo relación de aquella 
amo roía voluntad , y fineza reciproca con que 
ambos fe trataban , y últimamente para manifef-
tar el animo tranquilo con que llevo efte golpe, 
dice que aquella muerte no debe tratarfe con el (rij 
llanto , y natural trilleza j si con alegría , y go- Letanduí» eft mu 
zos efpiritualcs. (15) Los que viven al Cielo , y fe fm^rabue i^m1-
aman en el Señor, no fe anguftian por la aufencia qUam daieadum* 
del amado , que íiguió la virtud ^ quando efte fa- qu^ dFraucm am¿ 
le de la vida para gozar la Gloria. Si vofotros me r. 
CorrefpondielTcis con verdadera dilección ( dixo ¿e ^eff/Vratr* 
el Redemptor i fus Difcipulos ) tendríais gran satyr. r r* 
gozo viéndome fubir al Padre Soberano,(ió) Inf» (1$) 
truybnos coa cfta locución el Maeftro Divino si ^?ígeritís me, 
(expone San Cypriano) en el documento folidi(- | ^ ¿¿J ^ C f t 
limo de que fe deben celebrar las muertes de trem.3 0 * 
aquellos virtuofos , que fueron muy íntimos a >an.i4.v.ít, 
nueftros corazones. (17) í'17) 
S No es muy fácil de contener la lluvia de la- r0ncetíS' & 
grimas , que embia el corazón azia los ojos para e,,,^  Á i \ w m ^ 
defahogarfe de la pena en que le aflige la muerte de fóculo cxeunr, 
de un hermano ; pero efto fe coníigue quando la g^endum po-
razon, manda en el natural , reflexionando en las u^ai111 ^oica. 
cofas del Cielo. Mira izia lo excelío con el car^- s. ¿^r. 4* mor» 
z^a (dixo San Asuftin á la VirgeaSapidaj qnan. táliue. * 
Kkk da 
Sí fnrfum fit cor, 
& ficci erunt oculi 
S. Áug.Epjft.z48, 
Xa Santa lib.cEe fa 
m4* wp. 3§, 
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do un hermano fnyo kavia falido de efta vida ) y 
tus ojos carecerán de llanto. (18) Con efta iní-
peccion fe excita el animo al conocimiento de 
aquellas delicias, que gozan las almas en la Glo-
ria. Coníideraníe en una feguridad indeficiente» 
libres de los rieígos déla tierra : nairanfe ya en la. 
pofíefsion de aquella eterna Patria , que efpera 
confeguir el mifmo que medita eftas verdades , y 
en fuerza de efta coníideraciónj fe halla tan dif-
tante de fentir la foledad j que le ocaíiona la 
muerte de aquel en quien tuvo pueftofu cariño, 
que antes bien experimenta gozo , y mayor com-
pañía quando le reflexiona fuera de efte mundo: 
^ Solo mirar al Cielo (dice muy á efte propofito 
„ Santa Terefa de Jefus) recoge el alma j porque 
como ha querido el Señor moftrar algo de lo 
que hay al lá , eftáfe penfando , y acaeceme al-
3, gunas veces ierlos que me acompañan , y con 
3, los que me coníuelo , los que sé , que allá vi-* 
9 3 ven j, y pareceme aquellos verdaderamente los 
vivos , y los que acá viven tan muertos , que 
„ todo el mundo me parece no me hace compa* 
.„ñia.(i9) 
9 Quien folo confidera eftas defgracias teu> 
pótales con vifta mundana ^ llevado del impulfo 
de la íangre, amiftad^ y otras afinidades, es forzó» 
ío que en femejantes perdidas le haga gran labor 
el fentimiento natural, pero el que fe encumbra 
fobre e'ftos refpedos , como Santa Terefa de Je" 
fus-, y Tés mira con defengaño virtuofo^ formará 
muy diverío didamem Es dígna de reparo la dií-
tincioa de terfiples , que experimento San Aguí-
tin en la muerte de fu gloriofa Madre, y en la que 
acaeció á un amigo fuyo. Refiere efta ultima , y 
dice hablando con fit Dios: „ Ha , Senor^ y quan-
S> ta pena puío entre tinieblas BIÍ corazón ! pues 
n quanto mitaba era para mi una muerte : la Pa-
n tiia me . era tormento : la cafa de mis Padres 
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,,una infelicidad infufrible 5 y quanto havia co-
„ íiiunicado con é l , fin el fe me convertía en Ja 
mas terrible anguília : eíperaban verle en todas 
„ parres mis ojos; pero no lo coníeguian 3 y no 
j , teniéndole á é l , todo lo demás fe me hacia abor-
j , recible : nadie me podia decir ( como folian de-
j , cirme antes ?q 11 ando eftaba aufente ) ya ven-
drá , ya bolverá j porque vivía entonces, y ya 
murió : batalla cruel era yo propio contra mi / t a j 
„ mifmo- (20) Dcípnes en otro lugar hace men- Quláquid afpíde-
cion de aquel impulíb natural 7 de que fue acó- bam m o ™ erat: 
metido para llorar la muerte de fu Madre , y el. ^i™iiI^hl^atria 
cribe: j , M i puerilidad inclinaba al llanto ; pero tcfna d^musmera 
?j fe corregía reprimida alas voces alentadas del iofoeíídtas, 
„ corazón , y callaba; porque juzgábamos con S. Augaíl. lib. 4. 
razón ^ que aquella muerte no era digna de la- caP'4. 
grimas ¿ y gemidos, quando ib lo deben fer 11o-
t> rados aquellos que mueren para Dios , y para 
el mundo ; mas mi Madre , ni murió mifcrable-
9, mente, ni morirá del todo > pues afsi lo creia-
a, mos por fus buenas virtudes^ y fu fe verdadera: 
^ razones ciertas ,y feguras paraprefumir el que (a?) 
„ fe havia falvado. (21) ^ a ^ i t ' a m u r ' f a -
10 Enefta divetfidad de afpedos en que San ^¡nal^zñihTs 
'Aguftin íc reprefenta en las muertes de la Madre, racrym&fis ,pmú 
y el'amigo , fe dexa percibir j que la entidad del tlbuf^uc celebra^ 
Icntimiento , y el dolor > queocafionan las perdi- Ye\&c\.. ~ 
, » . , J . 1 i r r » S. Aug.hb.p.Cotu-das del mundo , no deben regularfe tanto por el fcfl; cap. i z . 
tamaño de la perdida , como por la difpoficion 
prudente, 6 deímandada , que reyna en el cora-
zón que la recibe. Si ea cfte hay virtud, que man» 
de á la razón , que coníldereen las coías del Cic-
lo quando llegan los golpesde efta vida , la eru-
dición que aquí fe encuentra , los defarma de to^ 
do lo penofo : íi carece de ella , y da entrada á los 
refpecos temporales , que avivan la punta-del do-
lor natural , qualquiera motivo mfaufto excita 
azia el defpccho. San Aguftm fintió la muerde del 
S,BoBav.bcrni.33. 
In térra pax horal-
nibus. 
luc.z.v, 14, 
Paccm reliquo vo-
bis. 
Joao.l4.V.27. 
.'(4) 
Vade in paceña. 
Xuc. 7. v.50. 
Dixit cis pax ve. 
hh, 
Joan.ao, v.20. 
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amigo con el extremo que refirió fu pluma , pot*-
que en aquel tiempo pernaanecia pecador, puef^ 
ta toda fu vifta en los cenagales de la tierra; y to -
leró la de fu Madre con animo íereno, y gozo-
ÍLibílancial , porque entonces eftaba ya Santo , y 
miraba folo á los objetos de la Gloria. Afsi per-
manecía Santa Terefa ^ nueftra Madre j quaado 
murió fu buen hermano , y eíla difpoíicion tranf-
mutó en alegrias todas las penas , que difparaba. 
aquella muerte. 
D I A X X V I I . 
Inter &mnia ion* ere ata, tam temporalia , quam 
¿terna, fax ohtinet princípatum, fine qua mllé 
poteji ejje vita beata, ( i ) 
1 " l ^ N t r e los bienes que produxo la mana 
X Ü Omnipotente,afsi eternos, como tem-
porales , ninguno es mas preciofo que la paz. La 
primera dicha que defeendíó ala tierra , quando 
el Redemptor del TJniverfo nació en efte mundoj 
la anunciaron los Angeles á los Paftorcs con ex-» 
prefsion de paz. ( 2 ) Efte mifmobien dexóJcfuJ 
Chrjfto á los Apoftoles, quando fe defpcdia de la 
tierra para fubir al Cielo: (3) mientras vivió en el 
mundo predicando á las gentes era continuoen 
infundirla paz: ( 4 ) lo mifmo executó con losDif-i 
cipulos ya refucitado. (5) Todos los bienes celef-
tiales , todas las riquezas del thcforo Divino pa-
rece que cftán íincopadas en la paz. Yeafe (dice 
San Buenaventura ) la fuma excelencia de efte 
Don Soberano en la demonftracion de ha ver fido 
galante defempeño de la liberalidad de Jefu-
Q u i í t o en íu naciglicnto , cji fu predicación ¿ eu 
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fu cloriofa muerte , y aun defpues de refueita- (é) 
do. ( 6 ) Tantum eft bo-
_ cam Dominus có-
CASO I . mendaverit naf-
cenáo, prardican-
2 T 7 L dia 27. de Junio acoílumbraba Ro- yC0ru'1.me0l¡¿ndo J & 
JLJ ma en los tiempos antiguos el celebrar s . S a i . s ^ . j j . 
con grandes alegrías á los Diofes domefticos , y 
también á Júpiter Srator por aquel auxilio , que 
fingió Romulo ha ver debido á cfta faifa Deidad^ 
quando á fu invocación retrocediéronlos Roma-
nos de la cobarde fuga en que los pufieron los Sa-
binos , bolviendo á hacerlos frente para ganar el 
triumpho 5 en cuya memoria fabricó Romulo un 
¡Templo á Júpiter Stator j donde oy fe celebraban 
muchos cultos. (7) Con mejor rclpeto fe folem-
nizaron efte dia en la mifma Ciudad otros mas Tamay Mart rol 
fagrados , y de mejor folemnidad , pues fiendo la Hífp. rom. /: in 
f)az entre todas las cofas ^ la que mas conduce á aparar, jun. & ví-as felicidades de los hombres , fue naturalifsimo e^ Pe5-Djat. Sacr. 
el queefta gran Corte fedieífe oy al regocijo con u.^.^g^.0 16 
las feftivas demonft raciones , que lo executó, por 
haverfe efeduado la paz muy defeada con Sabo-
ya, en cuya función tuvo gran parte para aumen-
tar el gozo una Reliquia de nueftra Santa Madre, 
que fue deEfpañapara la Santidad de Paulo V . 
Refiere el fuceífo nueftra Hiftoria por eftas pala-
bras: „ El Miércoles 27. de Junio celebró Capilla 
5^  fu Santidad con todos los Cardenales en Santa 
Maria la Mayor en hacimiento de gracias por 
haverfe hecho la paz con S a boy a ,y reftituido 
á Berceli. En el Altar que fe dixo la Miílá pufo 
fu Santidad ia Reliquia déla Santa , cofa que 
„ alegró mucho ala Ciudad j y mas á los Religio-
?,fos, que pidiéndole fu Canonización ^ ofreció, (a) 
que cfpeiaba en Dios la havia de concluir ñ le Hífíor. del Can»* 
U acompañaba la vida. (8) Refonn.tom.^iib-
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C A S O ÍK 
Jgnifsima ocaílon para excitar el rego-
cijo , fue la que queda referida en el 
fuceílb anteceden te j pero aun fue mas ftiblime la 
que oy gozo también nueílra Santa Madre quan-
do eftaba en el mundos pues el día 27. de cftc mes 
la hizo el Señor un favor muy grande^que íe refie-
re en las Notas á laCarta 5 5.del tomo fegundo de 
las de la Santa ; y fue ver en efpintu á fu he ima-
no el Señor Lorenzo de Zepeda a otro día del-
pues de fu muerte > que en compañía del Señor 
San Jofcph venia lleno de Gloria , alumbrando a 
. . Je fus Sacramentado, quando la Santa efpeiaba 
Vcafe laN0ta5.de en el Comulgatorio para recibirle. (9) Sin duda 
la Carta 55. «id alguna ^ que efta viíion introduciría en aquella 
tom. z. de Cartas ainia elpintualifsima un gozo de bien diftinta fo-
M a d r e ^ ^ ^ e z '<3lie e^  ^ue entro en e^  corazón de Jovinia-
no j, á quien oy eligió Emperador el Exercito que 
permanecía en la Períia 5 pues el contento de efte 
eftaba íujeto á muchas defazones , inquietudes, 
y guerras , que ha vían de nacer de aquel gravo-
fo cargo; pero el de Tereía tenia por vafa la per-
fnanencia inalterable de la eterna paz , y Gloria 
^ fín fin en que reconoció á fu díchofo herma-* 
Jovimanus Impe- n o - ( I O ) 
rator ab excrcitu 
Du^ t/á.; REFLEXION DOCTRINAL. 
Prop, n, 8^4, pro 
haedie. P E R f V I C I O S DE LA GVEKRA , 
utilidades de la Pa%. 
r.A ' 4 • C1 Obre la firme vafa de la paz col acó Dios 
tadus eít in pace ^ r r t r 1 v ^ 
Jocusejus. O Iti Throno , como lo afirma el R^y 
Praitn.7f ,y.5. Propheta , (11) porque fu gloría ,iy felicidaclj en 
fuerza de infinita, y ecema , no puda tener otro 
CÍ-! 
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cimiento , qne la rnilixia paz , en quien (fegun Syl-
veira) cílán íincopados todos los bienes, y pro í -
peridadcs. ( 1 2 ) Crio Dios al hombre á íbmejanza Nomine pacís ín-
fuya ,y por conüguiente le pufo una complexión telligicur omae 
corno neccfsitada á bu í car la paz para con ib u va r- ^ u ^ i n Luc.ca?. 
fe, y fcr feliz. Efta fe demueftca en la delicada z.v.'14. 
textura de fus miembros , fin armas naturales pa-
ra ofender ^ como las tienen otros animales en 
fus garras , colmillos , puntas ^ haftas , y demás 
pelrrechos ofeníivos con que la naturaleza los dif-
pufo para invadir-, y batallar 5 pero al hoiTibrc 
como deftinado por el Hacedor Divino a la man-
fedumbre , le dio (como afirma Ariftoteles ) el 
tacto mas débil,y íeníible entre los vivientes, ( 1 3 ) 
con otros defamparos naturales, que le movieí-
fen , y obligaífen á la íumiísion , y la concordia, Hlft.de Anlm. 11b. 
« 5 Afs i , pues , todo difpueílo en acordes, y 
pacíficas inclinaciones falló el hombre de las ma-
nos de Dios , y le coloco en la amenidad del Pa-
raiío,pa ra que viviefl^ e en dulce paz; pero á pocas 
horas fe deftemplo toda fu harmonía abrazando 
el pecado. Elle infaufto íucefío vino á fcr la cuna, 
ó época fatal en que las guerras entraron en el 
inundo. Apenas ab^nzó la culpa al racional al-
cázar del corazón del hombre , y le hizo fu yo, 
quando para mantenerle en fu dominio introdu-
xo en fus miembros aquella inquieta guarnición 
de la concupiícencia , en quien ( íegun Santia-
go) eftriva la raíz ,y fermento de todas las bata- ^ 
lias. ( 1 4 ) Con efte huefped de anhelos implaca- Undebeib , & 11-
bles fe levantaron en el hombre dos b rio ios guer- tes? Nonne hinc? 
rerOs, que fueron la carne , y el efpiritu : aque- ex concupiicentús 
lia empezó á commover todos fus miembros , y ^ " i n qrac¿bris 
pafsiones , convocando Tropas auxiliares en la veftrís? 
avaricia , la lafeivia , la gula , el odio , y demás Jacob. Eplft. cap. 
vicios 5 y aquel procuro peltrecharfc del efqua- 4'V. u 
drón de toáas las virtudes para refiftirá fus aífal-
tos 5 con cuyos movimientos ,7 opuefta inclina-
j don 
O?) , 
Caro concupífcít 
ad ve rías fp ir i tu ni, 
& fpirkus adver-
íus csniem. 
A i Galit.5.7.17. 
Jofeph. de Antt-
quit . l i l í . ij . & vid. 
Glof. la Geaef, 
cap. 4. v. 2.z» 
Non erát príns ar -
mara certamina, 
£ed pugnis Ce q u á -
libetférvida lacef-
fcbat lateado: i m -
dc & pugna ao-
men accepit. Po-
fteaBellus ferreum 
gladium prinnus 
prodftKk , á quo 
& bellum placuit 
nomlnari , Coníí-
i iumatrox, crude-
le prEfidlura , fe-
ríaa cor ta t ío . 
Cafiod. l íb. i.va-
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cion de eílos dos combatientes, quedo declara-
da en la provincia de nuellra humanidad aquella 
guerra uucnnmable , que menciona eí Apoítol. 
í15) 
6 Ya fuera en algún modo llevadera cfta fu-
rioia didemion , fi eftrechaííe fus limites en íolo 
el recinto de cada individuo de la efpecie huma-
na j mas la concupiícencia , ó tomes de la culpa 
es llama tan íbbcrvia , que refpira incendios, 
bolleza coleras v y no pudiendo con tener fe en un 
folo lugar, fe abanza á hacer deftrozos en ía mi(-
ma efpecie. Afsi fucedio en el hombre fegundo., 
y primogénito de nueílro Padre Adán , que en-
cendido en los volcanes de fu embidia, hizo guer-
ra á fu hermano hafta el termino que le dexó fia 
vida. No conílan claramente en la Eí-t i tura las 
guerras formales, que precedieron al Diluvio; 
aunque si puede congeturarfe , que no falta rian. 
entre unas gentes tan dadas al deforden ; y J 0 Í C 1 
pho las refiere muy crueles entre los Gigantes» 
haciendo promotor del arte bélica a Tubalcain, 
que fue el primer Artífice de los i níl tu meatos 
del metal. ( íó) Defpues .del Diluvio 3 y de aque* 
líos principios , que aun las armas no citaban ea 
las manos , no faltaron contiendas 5 pues ( fegua 
C a fio doro ) era el puño el que hacia las veces del 
alfange , con el qual fe reñían las contiendas , de 
donde provino el que á la guerra fe la nombraíle 
pugna. Afsi , pues, parece que llegaron las difeor-», 
di as hafta los tiempos de Nerarod, Rey délos 
Afsi r ios , llamado también Be lo , cuyo didado íe 
traslado á la guerra , paranombrarfe Be l lum , por 
quanco fu olfadia invento la efpada, con cuya 
inílrumentó fe hicieron las queftiones mas ían-
^ríencas. (17) 
7 La Providencia Soberana en aquel parta 
fecundifsimode íu Dieftra Omnipotente conque 
las cofas cuvierorv exiíteacia , dexo efeondidp ea 
las-
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las entrañas de los montes al hierro, plomo, ace-
ro , oro, plata » y demás metales , como provi-
denciando en efta recatada ordenación útiles pre-
cauciones para que los mortales fu elle n mas pa-
cíficos; pero la concupiícencia de nueftio natu-
ral rompió á la tierra tus mas ocultos leños para 
robarla cftos metales con que poder fe armar, ha-
ciéndolos inftrumentos de la muerte , y vengan-
za de todos los rencores. Viofe cloro en el mun-
do , y en él ( dice Tácito ) la caula , y excitación 
nías viva de la guerra. (18) Apareciofe la entidad ^3) 
de efta brillante criatura con aptitud idónea para Auram 3ssopes 
íuftentar al cxplendor jfixandofe en fu vaía la va-: P *j>ua:b€Uaruaí 
nídad de las riquezas; y al mifmo tiempo fe enar-* Corn*Tadt. Wh,*. 
decid el corazón humano en defeos altivos de fu Hiftor. 
logro , para dar entrada ( como expreífa Saluf-
t io)á la invaíion , y la difcotdia. (19) > C1?) 
b 8 Eftos anhelos ambiciofos firvieron de ura- m V \ í u l T a 
v . . . . caula beuandj, 
jCan , con que quedo eaíi extinguida en la esfera profunda cupido 
del hombre aquella inata luz con que le dirigía ¡mpcm s.i& d m -
á h u i r del mal, y áfeguir el bien ydexando acada thnm% 
uno lo que es íliyo , y aun dando de lo propio pa- g - f 4 a 
la fubíidio del nccefsitado ^ por confervar fu cf* 
pecie , naantenicndofe en remplada política con 
todos fus vecinos vi^as tranfmutada la naturale-
za racional de humana en fiera , con la irritación 
de fu codicia , empezó á corromper todo lo ter-
reno con el defignio bárbaro de fortificarfe eií los 
deílrozos , hacerfe mas rico en la demolición de 
las haciendas , mas dominante, arruinando domi-
nios , mas dilatada , confumiendo Provincias ,>y 
maseftabley poderofa > dando muertes , y qu i -
tando vidas. Afsi lo pradicaron los Aísiriosj Ba-
bilónicos , Pcrfas > Medos , Griegos ^ Romanos,1 
Godos j Suevos, Alanos, y otras fieras Nació- , 
nes, que ardiendo en ambición , penfaron llegar 
al hciroifmo 4 con el carader de invencibles, . 
fiendo aís i , que cayeron ( fegua Saa A g t ó i n , 
L U ea 
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(to) en el latrocinio de mayor ^magnitud. (20) 
Infcrrc bella fial- 9 Siempre rcynó en el mundo la torcida cof# 
c m l ' ^ c d e r V tum^rc ^c invcr t i r íos términos ^ que corref-
ac popules, fibí ponden á las cofas, dándolas un nombre de real 
»cn meicfbs, íbia implicación con aquello que importa fu íubftan-
Regnl cupíditate cja . ei deforden de eñe general vocabulario 
I Z T ^ g t Z t nada mas ^que en aquella voz con que 
latrocinium nomi-llama gloriólos , iníignes, y merecedores de el 
nanduineft. aplaufo á los grandes Guerreros. Qué otra coía 
S. Aug. Hb.^.de fueron eftos hombres, que tanto magnifica laen-
CiVit.cap.tf. gañoíá fama de cftc mundo, fino un perjuicio 
univcrfal , que en quanto eftuvo de fu parte no 
maquinaron mas afiunto , que el deshacerlas 
obras con que la mano del Criador Divino ador* 
nóalUnivcrfo 5 Sus choques, íus batallas podrán 
defnudarfe del concepto veridico de haver fido 
el taller en que fe labraron el valdon de fieros ho-
micidas? Sus victorias no fueron crueldades ? No 
fueren tyranias íus proezas ? Y íus conqniftas^ 
{ I Í ) qué fueron fino robos 5 Bienio dio a entendci 
eñ aquel Pirata , que dixo á Alexandro Magno: nó 
'imtárírfteípifccs, havia mas diferencia entre los dos,que el hurtar 
& aves , ' quam ^]exanciro con aplaufo publico , y fequito fafto-
Inter henunes: ^ ^ i 1 n r • • •L 
mm aves rapacíf- 0^ ' T d con nienor obltcntacion. 
Smx ; qu» ÍB ca- 10 Tan malos , y tan locos fueron eftos muiu 
picrd© runtvaldé ¿lapos Héroes en las acqiuficiones de fu fama , 6 
fsva? ,avcS tarBen |orja , que folo fon pco.ef, y mas uecios los que 
nec Invadunt, DCC ic la crriDidian. Aun mas inhiimanc que las fieras 
ceiKedHnt. es el corazón , que lolicita las batallas. Mayor 
S. Bcnav. Seim. unidad fe encuentra cotre los peces , y las aves, 
48 00 T!^/* <llTe a^ Q m ^ halla entre los hombres; pues como 
leo iconj2 p a r c l t r a%m^ lin ^anto fI>^^i:c'aun a^s a^cs carniboras, 
lupus inpum nen qúe fe fuftentan de fus robos , jamás acometen, 
temák , & quafi ni deftruyenaotrás de fu efpecie. (21) Bl león (fe-
S^UisftrTsier Slin S£n Bernardmo ) perdona á ot ro león , el lo-
ncrisfuiparcunt." bo no fe fuftenta de o t ro lobo j los brutos mas 
S. Bem. Scrm.x^ crueles fuclen fer benignos para fus íemejantes. 
( 2 Z ) Repara alas fieras del campo , á l o s vivien-
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tes de las aguas , y a las aves del ayre (dice San 
Buenaventura ) y advertirás en ellas mas nnion, 
que la que relldc entre los hombres. ( 3 3 ) Fatal Refpicc volatín^ 
cítrago padece la criatura racional 5 pues aque- Cx\\ 5 reípice be-
llas luces naturales, que la debieran alumbrar ft.i?s3?r5 'aítendc 
ázia la unión , y la concordia fe han transforma- f'."s'rt ^ " ' r ^ 
ooen lobregueces j que la precipitan a la guerral nem ia eis -mvc-
11 E l agua , el ayre , los rayos del Sol, y otros nlcs, ficut in ha-
cuerpos fút i les , íi tal vez fe defvian en fus partes ^ g j ^ / l ^ Pa6ec 
con la fuerza de alguna percuílon , al punto íe Dom^ofr!^^ * 
rehacen , y abrazan entre s i , quitada la violencia Epipiua. ' a?* 
que ocaíionó fu divilion : foloel hombre repugna 
concordar con otro hombre, como porción de 
tierra ^que una vez feparada , fe queda íin vio-
Jencia dividida.Todo efte perjuicio nace de aque-
lla fed ardiente con que fe irrita el corazón h u -
mano j en fuerza de la ambición que le acalora 
para enfanchar fu dominación. Daráfe un Prin-
cipe de opulentos Eftados , pero la circunftancia 
de íer fuyos , fe los reprefenta muy pequeños , y 
le empalaga el gufto la mifma poifefsion , inclU 
lundolc á bolverlos la eípalda para hacer femw 
bJante á las Provincias eftrangetas , y apetecien-
do fu conquifta, fe arroja á la campaña , llevan-
dofe de calles todos los derechos de las gentes, 
por eníakar fu nombre , como íi la gloria , y ver-
dadera fama pudieífe nacer de la injufticia. No es 
Monarcka famofo aquel que enfanchó fus domi-
nios con la tiranía de la guerra : íi lo es glorioílf-
limo el que íupo mantener, y governar todo fu 
patrimonio con paz tranquila en fu Reynado : el 
primero , por mas que lelifongcela fortuna,l le-
nándole de vidorras, tropheos, y territorios di-
latados, no puede defnudarfcde un tyrano carác-
ter , que le acredita azote, no folo de las gentesi 
que venció arruinando fus tierras , y extinguien-
do fus vidas , fino también de fus mifmos VaíTa-í 
Uos, cuyo perjuicio cu las contribuciones, muer-
L1U $0 
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te-de muchos , y otros fatales neígos , nunca fe 
reíarcecon el vano explendor de ha ver falido vic-
to rio fo : el íegundo que fe mantiene en paz ^ es 
cooftantc , que no dilata fus dominios 5 pero Jos 
enriquece , y fertiliza con los inflnxos precioüf^ 
fimos que fomenta la paz 5 y es mucho mas feliz 
mi Rilado pequeño , rico , con influencias íalu-
dables , y concordia tranquila^ que otro mas cre-
cido j> íembrado de pobreza s, y arideces , y demás 
inquietudes;que produce el quebranto de la paz. 
1 ¿ Son los Reyes ( en fentir de prancifco Pa-i 
tricio) univerfaies Médicos de todas fus Provine 
fa4) cías > (24) y no es dable, que el Rey belicofo de-
tfnWerfaies funt feil1lpeñe efle cargo con la medicina de la guerra: 
^publicas ci pacltido es f0i0 d que fabe curarlas : el Rcyna-
do de eíle es apacible Sol j que difsipa las nubes' 
turbulentas , que infecundan las felicidades de; 
las gentes, y es fu influencia tan benévola , qu© 
en fu tiempo fe vé pradicada aquella mutacionL 
frudifera 7 que menciono Ifaias de las efpadas en. 
arados , y en hoces Jas lanzas; (as) para que la 
tierra nos -regale fus frutos, y femude el eftrucn-^ 
do , y el furor en íofsiego ^ y tranquilidad. Entre! 
los mas famofas de los Monarchas de losíigío¿ 
fe hizo gran lugar el Emperador Odaviano Au*-
guftoj pero fu blafon (para los Sabios qué juzgaai 
bien el metito ) no renació en las alteraciones be* 
lieoías : no en la fortuna con que p re vadee ieroító 
fus efquadras contra las del hijo de Pómpcyo,5 
Lepido , y Marco Antonio: no en los ríos de fan-
gre , que corrieron de las venas de innumera-
bles hombres muertos , que engendraron fu OCM 
ronacion: en todo lo opuefloá cftetheatio de 
revoluciones , empezó el natalicio de fus timV 
bres : la paz tranquila , que floreeió en fu Rcyna* 
do : Ja unión, y la jufticia, queinfpi 10 en fus gen-» 
tes: las profpcridades j que á diligencias Tuyas 
brotóla concordia en todos fus dominios» fueron. 
la 
íux. 
Frar.c.Patric.líb.i. 
tic Kcgn. cap.ií* 
Et conflabunt gla-
dios fuos invome-
res, & lancea» ia 
falces, 
lía. a» v.f» 
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la cuna en que tuvo principio fu famofa gloria. 
Por efta razón para explicar todo el realce de fu 
m e n t ó > y alabanza íiiblime fe pufo una infcrip-
cion en fus monedas., que dccia : La paz de Augufto* 
en cuyos caradercs juzgaron con juílicialos Ro- Et i0t£apaxKo. 
manos eilaba compendiada toda la gloria de cfte mblbus. 
P rincipe. Luc.». v.14. 
13 Lo cierto es ^ que íí en realidad huvieflc 1 (ÍV)' 
circunftancia mas digna que la paz para en gran* ^ ^ S ^ ^ X 
deccr á un Soberano (y que á cfto ayudafle el ge- inveniemus ufque 
nio bdicofo) que el Emperador de todo el Uní- a(i vlgcfimwm oc-
verfo, Chrifto nueftro Bien huvicra deícendido á ^ c ^ f a i b ^ 1 
nucítro valle demiíerias con infinitas Tropas pa- ^adragefi-' 
ra alterarla tierra5 pero fu Mageílad no admitió mo primo anuo 
mas eícolta , que la de muchos Angeles , para natus cft chriftua 
infpirar la paz en todo el mundo. (26) „ Rebol- ia Juda:a3 in toto 
6 vamos ( dice San Gerónimo ) todas las Hifto- fc dlfcordíam, & 
5, rias nafta el año 2S. de Augufto Emperador j ,y fingviai Nationc» 
,> hallaremos al Orbe de la tierra en todos los f i - contra vlclaas gé-
„ glos precedentes en fangrientas batallas, qui- ]Lld¡ \ iu ¡Tt 
j j tandofe los hombres en las regiones confiñantes cjBderent5accáetíc-
9 , las haciendas , y vidas con furor inclemente, rentar. Orto au-
hafta que naciendo el Redemptor del mundo tcm Domino faU 
9t, fe preparó para el Romano Imperio la paz de fu^Prxfíde^yii» 
la po r r i na Evangélica defde la primera deferipj Cyríno priiEa eft 
,? cion de todo el Orbe r executada debaxo de el ín orbe. terraruai 
„ Comando de Cyrino , Prefidenre de la Siria , en g ^ / j j ^ j ^ * 
, , cuyo tiempo -Gcífaron las -hoílilidades , redn- ^ ^ S ^ ^ M Í 
„ ciendoíe las invafiones de las gentes al empleo iR;peru 
„ apacible de cultivar los campos. (27) ta , tune omaiá 
14 Venia eftc Divino Emperador á reformar j ^ * "Z "^11"» 
el mundo con el cftablecimiento de una nueva , y 0pf!¿r?& ™'Kll 
Sagrada Monarchia^ donde todo fuefíe Santidad, ad pralia, fed ad 
unión de corazones , virtudes de las almas ^ y agroru» cuitus 
quanro dice rcaitud Cekftial; y era forzólo pa- ^ " ^ ^ a 
ra zan)ar tanto edificio el que fueífe la paz rodo corneL^Ptogl 
fu fundamento. En cfta vaía pufo Santa Terefa de Ifal. ap.i.v.^ 
Jefusla de fu Refoxmalcomo fc advierte en aquel 
A v i , 
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A vi i b , que coloco la Religión en el principio de 
nueftras Conftitucioncs , haciéndole cimiento de 
todo lo Santo, y Religiofo-, y en que avifa la San-
ta fe mantengan unidas las primeras Cabezas de 
la Orden , como largamente dexamos eferito en 
,r r 5^? * , ci dia íeis de efte milmo tomo. (2S) Eftas períua-
Vealc el día 6. de r v , , * , ,, A , 
elle raes de Junio 'iOLies a Ia paz fon las que le hallan repetidas en 
$.i,n.4. todos fus Efe ritos , para queno decaiga fu Re-
forma j aíTcverando en uno de fus Libros fe 1c he-
laba la fangre quando llegaba á imaginar, que 
pudicífe haver diícordias entre fu familia ; y que 
^ eligiera por mejor partido cntratfe fuego en fus 
t a Santa camino Conventos , que abrafaíle á fus Hijas , antes que 
de Pcifccdon.c.;. la dtfunion , y la guerra. (29) Sabia bien la Santa 
la verdad , que contiene una fentencia de San 
(30) Agiiftin y en que contempla el Santo á la diícor-
D.Auguft.Confcí- día en el vicio , y á la paz en la virtud 5 (30) y co«, 
fie». htM.ca mo las defeaba virtuofas , por efta caufa las que-
ría pacificas. 
D I A X X V I I L 
Nulla major experientid in Chrifti militid ¿dquirí 
%. A n t o S part. f0tefi > íUam m Camt0 > & luíla R ^ n i S , (i) 
j . t i t .16. cap. i o . ^ , . , , . , . 
3. ín 'ftíwíff 1 X JO hay tcrreno,ni lugar mas apto en la mih-
f»l, i jé , €©l.i. 1\| cia déla virtudpara hacer experiencia del 
merito^y valor del Soldado de Chrifto,que aquel 
que fe encuentra en el campo de batalla de la Re-
l igión. No por dexar al mundo fe exime el cora-
zón humano de guerras , y debates 5 también hay 
fus choques en el recinto de los Clauftros. No á 
la quietud , no a una total feguridad ( dice Sari 
Eufcbio Etmíreno ) venimos todos los que dexa-
mos la vida fecular ; si á la contienda , si ala lu-
cha fomos llamados para batallar con nueftros 
vi-
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vicios. (2) I^o mifmo es (cníeña Hugo ) entrar el Tx) 
pie en la ciaufura , que armar el elpiritu contra Non a^  <illiet^ » 
las hueftes infernales. (3) Mucho nos faltara á los tcnu^cd a H u ^ 
Religiolos para crecer en la virtud li fe eximieífe namhuc vcnimís, 
nueftia vida de la contradicion j porque ia Santi- ad agoncm pro-
dad no íe cria en el ocio ,si en el fufnniiento de caimas, ad exer-
mnchas amarguras. Por efta caula las peí fon as beLVoperamus! 
dedicadas á Dios han de eftar prevenidas para s. Eufeb, Emifc*. 
muchos a lía icos , que el común enemigo executa- hom.4. ad Mana-
rá en nueftra opugnación. Éfte cuidado infpiro ch! circ-med' 
Santa Terefa de Jefus en el dia preícnte á una ciauürum Inuarc 
Religioía muy amada íuya. níhii -aliud eft, 
quam fe ad bellü 
CASO UNICO. cótra hofte.Chri. 
n i armare. 
2 " ^ U e efta la virtuofa Virgen Jofepha de Rel.'cap^^.'mo* r San Florencio, Monja de la vida adi- ralíter foi, ajj, 
va en el Convento del Carmen Oofervantc de tora, u 
Cañete la Real , de quien fe ha tratado muchas 
veces en eftc Diario j á la quaí anunció la Cclcf-
tial Maellra no menos invaíiones , que las que 
hoy amenazaban á los Hebreos , íitiados por los 
Chaldeosen Jcrufalen.(4) Daremos el fuceíío con ^ p j 4 \ ^ 
las mifmas voces que le dexó eferito el Dodo s"crl" " 
Confelfor deefta Religiofa. Dice aísi:,. El dia 28# hac die. 
de Junio en una v i í i r a , q u e hizo nueftra Ma* 
dre Santa Te reía de Jefus á la Hermana Joíe-
pha de San Florencio la previno de una grande 
perfecucion , que la efperaba > por quanto el 
„ Señor havia dado permiflb al demonio para que 
la caufáífe , pero la advirtió de camino , que no 
latocaria á fu alma , ni á fu cuerpo : fucedio 
afsi en la mifma forma , que la Santa la previno, 
„ porque fu fe i tan do el demonio un no sé que con-
rra la Hermana , dio motivo para que otra Re-
ligiofa habíaíle mal de ella , de que fe originó, 
que el refto todo de la Comunidad , dividido 
j , en opiniones , unas culpabaná una, otras á 
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*> otra.Creció tanto efta cizaña,que llego a ponct 
j , á nucftra Joíepha en ia mayor aflicción por ver 
,, las dcfazones, y inquietudes que padecia tan 
Santa , y Venerable Comunidad : bien pudiera 
j , defen ganar fe la Hermana en fupoíicion > que 
„ en figura de mofquitos vela ordinariamente a 
los demonios, que fin ceifar fe juntaban en tro* 
,,pa , y haciendo tornos iban > y venian á unas,, 
y otras Rcligioías para dar nuevos fomentos al 
,? chifme. No obftante „ como todos fus cuidados 
,T los confuí taba con íu Santa Madre,recurnoá fu 
patrocinio para hallar algún alivio en fu pena; 
dixola en eíla ocaílon : Madre mi a , ya ves lo 
que padezco , Ci foy la piedra fundamental de 
las inquietudes , que efta Venerable Comuni-
„ dad efta padeciendo , dadme permitió para que 
pueda hacer tranfito alas Madres de Villalva, 
quando fe vayan allá , que quitándome yo de 
yj efta Cafa , gozarán todas mis Hermanas quic-
„ tud , fofsiego , y una verdadera paz 5 a. que la 
refpondio nueftra Santa Madre : Sábete hija , que 
y eftds inculpabít de toda qmnto fussde %qwen enuft t o ios 
efios ruidos es el demonio •> por perturbar la paz de la cm~ 
eienei*; y d quien con efpeeia tdad hace el tiro es aquella 
3f Religiofá y quien ejld igmrmte de iodo lo que sftd ha-
^ tiendo el maldito : efta quieta en sfia Cufa y ten paciett* 
'„ cia , y no pretendas pifarte d otra , que el Smor te ¡JA 
^efeogidopara aqui. Con la dulzura de eftas pala-
„ bras quedó confoladifsima nueftra Hermana; 
„ pero como el fuego cftaba tan apoderado, y 
Confta de lasRe- ' '» no era í'acíí apagarlo , tuvo que fentir muchif-
laciones^ qac ten- ;i> fimo todo el tiempo que duro efta pcrfccucioa. 
goen mi poderle l? ^5 J 
los fuceflos 4e ef-, 
CaReliglofa VeaCe 
l«* -VÍC efta dich» 
en el toR». 4. ¿el 1 
Ano Tereíuqoi, 
f , de Abril, tt-lv 
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caufa para que un Reiigiojo mude de inf-
3, . T J ^ r a .^uc la. tierra fe fecunde de frutos 
; i íaludabies , es, 0eceíTaiio7que la aflixa ' 
cj arado , qns la gal pee, el azadón , que la cora-
prima el yeio * y;que fea .herida con muchas ia-
CÍpaisacias 5.y para qne^el hombre reconcentre 
c%fo;amia virtudec/íolidas ^ es inefci^ ^^ ^^  1 
ie altere ía punta de la .perfecucian,, y dei'que-
bf^nto. El diílxito mas^pto para la fertilidad nc-
ceís'ita .mas continua Ía;l?or ; ningún terreno huvo, 
el Orbe mas fecundpí, !que el del Paraifo, y au% 
por eífo 1c afsigpo el Criador un Operario vigi-
lante en nueft ro Padre Adán y que lerexercitaire, 
y commovielfe. (6);:Es, la Religión; de podpjnfti-, pora.t .n pa 
tutoMonaftico por íu, naturaleza el penfil de mas tad¡fo v™UpCatis' 
profiquas abundancias, donde las influencias apa- ut operarctur, ¿ 
cibles ,:y roclos benignos j . queinfpira eftc dicho- cuftodiretüium. 
fo clima criarían las almas perezofas , y dadas al Gencí i *'1^ 
icgálo' i íi aqui no, andu viefíc el efeardillo de Ja 
Contradjcion,abatiendo el orgullo de nueftros co-
razones, y arrancando aqucUos rennevos de mu-
chas floxeda des 3 que fe rehacen e^ el ocio. 
4 La impugnación zelofa de; los hermanos 
entre s i : el reparar uno en las .obtas def.otrp:: la 
providencia tal vez iaconíidee^da del,Prelado: la 
indiferecion , .y feveridad :Con que.fe aflige á el 
fubditp y, otras- penalidades ; de dfta. linea >fon 
unos re roques difpueftos por larniano de Dios.con 
que- fe fabrica la corona gloriofa 4e aquel que 
quiere tolerarlós. Que importa, qu^-los herma? 
UO^  de Jofepl^ le moleíiUn % y períigim j j i de efta 
Mmm gAuer-
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guerra^y ícrie de inforcunios^que de ella dimana-
ron,lia de provenir el natalicio de fus proíperida* 
des:Colaciona(dice Cornelio Alapide)las vejación 
nes,que le hicieron^con los beneficios,qde defpucs 
con(igui6,y no hallarás(ícgunRupcrto)á la menor 
, v de íus anguffiasjíin remuneración muy fobreíalie-
O n f e r ora i»«l io- cntc.(7)Miralc murmurado de los fnyosjpero vec* 
^ores cism hís .qa» le deípucs lleno de alabanzas,BO folo de jos íuyos, 
priuspaífos fai t j& itrio también délos cftraños. Repárale ractido ca 
p1ilt"to/afu 1* ciftcrna para reconocerle en la grandeva de i m 
(ut natst Rupcr- Palacio. Contémplale vendido a ios Madianitas» 
t u t ) infignitcr el que en eftc deídoro te afianzo el contrato de la 
remuneratumSt. ¿ompra del trigo , que le hicieron con tanta glo^ 
Z ^ u Z T ria íaya fus miíraos hermanos. Mírale í icrvopa-
ra kaÜarlc Señor. Mírale trabajando con fus raa^ 
ños para encontrar en ellas el artillo del Rey. MÍ4 
tale fin la capa 3 que le quito la adultera , y dc£V 
pues fe ofrecerá adornado con la Eftola bifina , a 
de lienzo finifsimo* Mírale con cadenas , que han 
dé fer transformadas en el collar de oro. Mírale 
en la humilde ocupación de fervir á los preífosV 
para que puedas admirarle, mandando a todor 
Egipto 5 y mírale > en fin , en el abandono de la» 
cárcel ,que efta fue el eícalon para fubiral Car-
ro Regio. 
5 Poco alcanza del concepto verídico de la M i -
licia Religiofa aquel que juzga fe origina el def-
pecho de algunos individuos, y deícrcíon del Iní^ 
í i t a to que havián profesado , de las contiendas^ 
y altercaciones regulares y que fneleti levaotarfe 
dentro de los Clauftros : fu falta de v i r tud , fa 
cfctfcz de humildad ^ íu fobra de impaciencia 3 y 
fu abundancia de propia ellimacion, es regular-' 
mente el total motivo de femejantc arrefto. La. 
Religión en fuerza de fer Madre cuidadofa,y San-í 
ta , es forzofo , que corrija a fus Hijos , qnc hu-
mille al fobervio, que contenga al que fe defman» 
? que encierre ai reboltoío > y que deívie de las 
. Fie» 
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Prelacias , al que con líder a propenfo al mando; 
pues como añrma Juan Trichernio , fin efta difei-
plina prcíto daria en tierra el Inftiruto Reiigio-
íb.(S) Elle azote lleno de jufticia, ( y aunque azo- i (s! *, ^ 
te no deftituido de piedad) debiera fer velado por fi(v^ 
todo Rcligioío con rendimiento agradecido, co- coneftionií áilw 
mo quien logra en el una medicina ceíeftial > para gentia non cft. 
expuIlion de fus dolencias cfpidtualcs; pero es la Joa«.Táth-iacap. 
laítima , y nueftra mifena tan llena de d e l l l i c h a s ^ e W 
que aun en hombres coníagrados á Diosíe con- iak. pag. z+ucok 
vierte en veneno , loque en realidad es íaiudablc a. 
fármaco. 
6 La Religión corrige, apremia, / caíliga 
para que el fubdito defpierte de fus faltas con el 
eftallido de fu golpe j pero el fubdito, que fe can-
so de vivir Religioío , admite á «fte golpe , y í \ i 
eftallido para hacer á fus faltas mas ruidofas. En 
r^.ez de humillarfc engríe la cerviz, engalla el cue«* 
l io , y manos 4 laydefenfa todo fe preocupa 
de los derechos , llenos de; país ion , quole. íuf 
%tere el amor propio pam declamar contra fu 
Orden: levanta el grito contra los Prelados que 
preíiden , abomina de fu pradica , exagera fu r i -
gor , abulta la inocencia , que a el le parece le 
«acompaña: engrandece íu m é r i t o , y volviendó 
tia eípalda á fu primera vocación > aplica el roftro 
ázia otro Inftituto , juzgando aparentar el tran-
jSto con alguna decencia en fuerza délas impoftu-: 
ras con que disfama á fus Prelados. 
7 Toda efta condu&a , armada de ftnieftras 
voces,no es mas que un cftruendo conque el mi -
fecable , que retrocede de fu primer propofito, 
dá noticia al mando de íu infidelidad,y fu inconf-
tancia ; porque pocos ignoran el que no es muy 
. fadible el que fe pueda dar juftificada caufa, que 
cohonefte efta diflercion , fin que fe deba refundir 
en per fon al defdoro de aquel que la execura. En 
quantos motivos fe pueden ofrecer para que ua 
Mtíim a Re» 
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Eeligiofd müdc de Religión , íin faltar ¿1 .prii-nct 
llamamiénío ,: ninguno patece , que íe adviene 
de mas urgente honcítidad, que el que oy encon-
.tratnos en la Rcligiofa , qúe nos ha precillado á 
tratar efte ailunto. En cfte caío tenemos a una 
Sierva de Dios eon Jieroicas virtudes,puefta em 
las manos de una.^íiiuel períecucion , á qwe ella, 
xvúíríca dio motivo , 1 oprimida ^ a-cofada (por per-: 
ntiís ion Divina) y. fiemio el blanco de los ticos de 
i niiTchas de fus Hermanas, y pueíla en alteración,^ 
I y guer ta rebol cofa aqifdla ComunidadReligio üf-
lima , en cuyas circunftancias nada par£ciamia& 
l^uJáblev,^ue oh qael'aí Religi®.fa cbmbatiáa Bi i -
í'a fíe -al deíi-gnio- d d.^  mu d a rí xie í Con verutoconfef* 
ímá&ik pkdra • dcíiefcandala 5 fo^xÁñxim]dólk£á 
iniocencia íaLpaz f:y)Concordia ^ qúe. ella difciir ría 
bolvetiafy'lm<£aáa coh áu auíencia. Que finí, qué 
intención;vqué-íriotivo mas cortfotme ala reebi* 
t ü á :Ghriftiah a l á i as Lfayis^-y i obfeq u io d e/1 a hd l 
jtt'íldád -ca ritativfeq y> á cpiadto d ice Religioh ¿ta 
piié^de^dar deifemblante mas' j u.fto para hacer á ef-
ta mudanzaShctóka"y ^honeftiísimay que el qúfe 
'reíplandece en efte cafo ^ Parece queninguno^ 
pero con todo eíFo Santa Tercia de Jefus no le 
«j u zg6; latí da bte : 'N&-, bija WÍA, (! relpond io: á la pa^ » 
cicnte-tj viando la propania cite dqfignio.) eflA quíeia 
efl¿-Xl&fo^• tsm patienda:, .y n&y>retend'ks-pjjfarua 
"útf'á ^m-.el -.$*íímMéfieftíicigid&.:pkra.aquilr;Qfra es Ib 
mifmo , que i ia^^ixeta : tu intención no es>mala, 
pues íe^dí-rlge a la paz r.y fofsiego de tu Cbinuni-
-dad j per^) el* n^edio-de lograr efte frutoi, yjqcrc 
'Ceííe tu perfésucáon'i no lo debe fenaharvd'o'nar-tii 
•Monafteiio ^sieihumil lár te , si e l rendirte bkh, 
".sifer tener ;paciencia , que cosí efta pradica 
• prefto cefíaran las'inquietudes y y á t ino te iiió-
' leftarán. >fc ' &i p ' < fi< : 
8 En efta refpuefta nos enfeño la Miftica-Doci 
tora el nor te áq[Lie debe-miriir el Religioioqwaa-
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do fe halla invadido de la per íecucion de fus Her-
manos. No es conveniente , ni conforme á la voca-
ción , que profefsó el !dexar fu pi uñera mil icia, 
aliftandoíe en o t ra , para defenderfe de las con-
tradicciones : el fu finias con animo pacien-
t'c es el labrado éícudo para íuavizarlas,y vencei> 
las pues como afirma el Iklovaccnfc , aquel co-
razón coníigue defarmar las moleftias , y las def-
inida d-e acrimonia , que las- tolera reíignado ,.lin 
el defahogo dcla murmtiraGion , en cuyo me dio-
do une con figo al mifino Dios, que le hace inven-
cible a todos los combates. (9) El furor mas tyra- (9) 
no fe refucive en cleyaencia^ qaándo el que le dif- Quan^patícnslí^ 
pará áiirá-eri el paciente un recibo dócil^ lleno de ban't'Vn,J!¡!ír 
. - r . • ^ , .*.. , , n " r • i murmure luít inct , , 
íitmíisiOn. fulminando deítrozos , y orrecieado ¡evior e^  fibi d©-
chielciádes (como eí cribe- Baronio) le arrimo A t i - lor, & «'iñus affll-
íx con fu bárbaro Excrcito á la Ciudad de Troya gi:ui- >& Ú 1 1 ^ ^ 
en írancia para deftruirla 5 pero avilado el San- "f^/^X-uni 
tóObifpo liiipo-deeft'a ibrmídable mvalion, no e u m . ' , ; ' 
tlsó de otras armafspafá íuefefenfa-vqücel veftir- B d W a . f p e c i mm 
fe de'Bontifícar^y1 acompasado de íus Clérigos líb.i.dltt»^ 
íalirleal camino, á quien habló en eftafubftancia: 
^uisnerestu {lo. áiyio ) el que M r B l l m i o al Orbe de la 
tierrd ^deffuts de vemidos tantos Reyes* arruinas fm Pro~ 
éincias paraJujearlas » tü Imperio \ To foy (rcfpondio [ \ . -
el coronado tygre ,:refpirando volcanes ^ y ame- ^ 
mz'is) Atiis, Bey de ios Hunos ^  y azote del mifrm Dios» Hannorum * Re|f 
' • ( l o j ^ i m ^ i lbolvib ádecir.el Santo Ohifpo, lie- flageíkmi Dd." 
no de íltmifsión ) quien ha de fer tanimpaciemte ¡que Barón. Ano. 45; i , 
\quierarejífiíf al azote de Dios \ entra enh'oralfuena ira* n' ^0' * 
y azote de. mi Señor Omnipotente, haz tuya- la Ciudad * y '! 
^Xieuta en elh'todús iosrigúfes • qué cJie -'Seno^  00 í 
P i t i d o . ( Í I ) \ Apenas4 "pronuncié eftas palabras ^ * t s ^ l o I ? f 
' aquella homildebc¿a,:íbltandO emcáda fylaba un igiiur^'flaJdhlm 
arginiiento, que le demónílraba rcíignado, quan- Dcimei, utcreqiK; 
do el corazón de aquella fiera racional íe defnu- 1Iberc onml.; CQ, 
do de fus crueldides , viftiendofc de muchas ele- quod J s m " € ñ 
nienCias apacibles-, ^con-que trato ai Venerable idcn/ibi^, 
^Obifpo ? y a tQda fu Ciudad. Qué 
Mes de Junio.Día XXXIÍI. 
9 Q l i é Prelado de Familia Rchgiofa, por mas 
que la irricc un genio funbando , igualará en íüs 
prontos al natural de Anla > Eftcfuriofo Princi-
pe j á quien parece diero n leche ios afpides, y pa-
pilla ias bivoras, le dcíhudo de fu corage al p r i -
mer afpedo de una paciente fum f s ioH : que te n-
(t») pianzas , que modiíicaciones no infpirara la 
EraVCrfiGacC * lx~ ÍUÚ¿J íá de Lm ^bdi to en un Prelado Religiofo, 
dpuus', ¡ulra fer- quando le encuentra docü , y rendido al golpe de 
y iáus : fed aorerat la corrección ? San Aguibu refiere de fu Padre 
hxc non reáílete Patricio , que fue un hombre de colera funoia, 
u n t u ^ f a d o "ca cluando e^ enardecía i y afsimiíino refierej que ja-
mt rcTho ^úldcm. mas iaíliiTio á fu Muger , Madre del milmoSan-
s. Auguít.Confcf. to y con herida ,6 palabra , hija muy natural de 
aquel genio colérico ; y da la razón , por quanto 
-r»- • Sanca Mouica ufaba tal cordura ,quc en viendo?, 
«roaxmu'.taí^wa- le cno)ada,le loinetia a lu ieveridad con ayre tan 
rum vid raanfuc- fumiflb , y íilenciofo, que cfte fufrimieato apa«í 
tíorts crant, pía- gaba al uiftantc aquel de tiemple. (12) Sufria , y 
viam ilLnf&lta. ca,íat)a permitir al labio el mas leve aíibmo de 
facícgererent 5 ia* la quexa : no murmuraba , como otras Matro-
tet amicacoiioquia nas fus amigas , jamas de fu Marido, y á eftas que 
illc argacbaat ma. |0 hacian de los fuyos , por eftár feñaladas de los 
camm^inguTm v^ golpes con que las folian laftimar, aun tiendo 
lucí per, jocumgra- mas apacibles que Patricio j las decia coagracia 
viteradmonens^ex paca cufcñatlas á í i i ñ i t lAmígat , los contratos mAtrí-* 
igfto illas tabulas, m9n'mies ((i haCeis memoria de ellos") os hicieron cr ia-
les vocantur, red- í*áX <*e vuepros Mandos , / un A eruda déos Jufrtr %y m 
tari audiifcnt, tan- murmurar de f u dueño. (13) 
quamioftmmcnta, 1 0 Conefta humilde, y prudente tolerancia 
«íeífeac í^r ^ í l x bonica la Gnrazón de íu Marido , fin huir 
tarcdct^Iircn^pío ^c ca!ía > ui buícar el divorcio para eximir fe de 
inde memores con- fus prontos, y condición colericajy con la inifmá 
dltlonis fupcmrc debe refpoudec el verdadero Religiofoá la cor* aoropor«tmInOS acc ión de fu Prelado/aun en el fupuefto de que 
S.AugiifUbírupr. c^a injufta , y con menos templanza , que la que 
di6ta la fuave atención de la Religiofidad. Para 
dexar el IníUtuto a que Dios le l lamo, rara vez 
• ^ •— • i tS 'ú i i i J t t i l íii*Qi i* V t O'- í ' . ; . ; 1 ^ 
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fe da juftíficada caufa , por mas que le figan las 
contradicciones. Aquel logar de San Matheo^ en 
que dice el Señor á fus Diicipulos : Quando &s per' 
jiguiersn en um Ciudad > huir d otra ^ (14) íolo íe en- TU) 
tiende de los Predicadores Apoílolicos , y otras ¡ncil 
perfonas Eclcfiafticas Coluusnas de la í e , que la vítate iftafugitein 
defienden con fus doctrinas excelentes j como un aiíam. 
Athanaíio , que fe vio precifado en conciencia a Matihao.v.zj. 
huir de los Arriamos , no por el refpeto de ele r i -
far el martirio , y las perfecuciones, si única-
mente por defender fu vida, para gaftarla toda 
en fervir á la Iglefia .• porque fin la fuga de eftc 
Santo Padre ( como afirma Cornelio ) huviera 
tiiumphadoen el Oriente el error Arriano con-
tra un Dogma de los mas importantes de nueftra 
Santa Fe.(i 5 ) s. en.j[Ii^ rc noa 
11 En el Religioíb , que huye de fu Inftituto ¿ g j ^ Tabkm 
en ninguna manera pueden concurrir eftos altos Arrianomm in 
motivos j y por tanto no debe cohoneftarfe fu fu^ Oríerite áe fide 
ga con mé lugar del Evangelio : quando mas á ^ t n S -
el menos defeduofo en femejanre dcfercion , (y reviaebaturjtnfi-
en un cafo rarifsimoj que dudamos el que fea pliafíent. 
pofsible en una familia Religiofa)foíó fe le puede ^ortf^ A,ap' Ia 
defender , minorando la culpa de fu rcfolucion, z a" • caP'i0,v* 
por quanto la executa por verle en el eftrecho de 
una invafion tyrana de íus mifmos Prelados, que 
•convertidos en verdugos le afligen , Je hoftigan> 
le deshonran, le encarcelan, y^todo cfto fin caufa. 
«Pues aun en efte cafo( jamás vifto en el mundo) fo-
mos de fentir , que fuera efta mudanza defagra-
dable á Dios. Lo que fabemos ( en bien fundada 
Hiíloria) es que á San Pedro fe le apareció Chrif-
to nueftro Bien con afpedo de caminar fu Magcf-
rad á la Ciudad de Roma para fer otra vez cru- venlo 
nerum crH-cificado, porque el Apoftol huía de la carceU(i6) cif¡g¡. Ann. Spon-
cuyo fuceíTo (dice Santa Terefa de Jefus ) la 11c- das aACÍrlá*** 
naba de gozo al confiderar la compunción de el "'S' 
Apoftol Bendito > viendo á in Macílro en tan do« 
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(f?) loroía pofitura , para reprehenderle la ínconftan*. 
La Sant.hb.dc las c ja c o n q ü c boivia el roítro á los tormentos. (17) 
c t r l* 7' 12 No eft* d Religiofo , en faerza.de íu lo- . 
lenme profefsion , menos ligado á la permanen-
cia en los trabajos y que halla en la Orden 3 que 
lo cftab>a San Pedro a los que padecia en la pri-
íion. El hizo voto j quando dexó el mundo , de!, 
inanteneríe en ella todos los días de fu vida. 
Quando renunció las delicias mundanas, y entre-
go-toda fu voluntad al deípotifmo de íu Ordea 
por íeguirá Chnfto en pobreza , incommodidaeU 
ibjccion, y Cruz, no baleaba en los Clauftros de-
leites, mayorías , honras, y dilataciones , ti fuo 
fu ingreiro con el redo fin * que debia obiervart 
Si eoGuentra en ellos la perfecucion , y la fa t;igaf 
ya goza lo que folicitaba : íl encuentra fugecio-
nes y y nunca ocaíiones de manda rj ya tiene cum-
plidos fus defeos, pues no dexó al mundo para 
íer Prelado. Si halla efeafez en algunas cofas,quQ 
regalan la vida contra el d i d amen del ayuno j ya 
coníigue el fu liento , que íolicitaron fus propofi-
tos para fortificar la penitencia. Ninguna de ef-
tas calamidades , y moleftias contiene méritos 
para hacer inocente la mudanza de eftado en un 
Religiofo , íi folo fe miran con ojos cfpirituales. 
13 Pero dudará alguno, como fe puede com-
poner el que cftc didamen fea folido 3. con el he-
cho , baftantes veces repetido , de permitir , y 
aprobar el Sumo Pontífice femejantes tranfitos', 
cuya difpenfacion fe debe fuponcr muy juftifica-
da , y por conílguienre la caufa en que fe fundad 
A eftc argumento refpondemos , que no es lo 
mi fino en efta materia , el fer jufta ladiípenfa-
cion, refpeto de la poteftad que la confiere ,, que 
el ferio también de parte de la per fon a que la p i -
' • de. Concurren acerca del Pontifice altifsimos 
refpctos, y muchas razones de piedad, que ha-
cen honeftiísima fu difpenfacion. Contempla el 
San-
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SAntiftimo Padre i aquelia oveja totalmente veti^ 
cija de las íugeíliones del demonio , que la .piafo 
horror álos exercícios erpirituales, y demás ob« 
fervancias , que es forzólo feguir en e l ín l l icu to 
que profelfa : conliderala inhábil 7 y como tullida 
en el efpiritu , y en repugoancia fuma para andar 
por las Leyes^que vot63y que íl la hace fuerza,es 
muy verofimiUque fe dé al defpecho^y caiga en un 
^cecipicio : mira corrompido á fu animo , ethicQ 
el corazón , y fin fuerzas el alma ; y a l modo que 
el prudente Phifico quando advierte al enfermo; 
en un fyftéma peligrofo , fuele por ultimo reme-
dio recetarle la mudanza de ayres 5- afsi el Paftor 
üniverfal permits el paíío á otro Inftitiuo, por íí 
acafo con la; faudanza de terreno buelvc fobre si; 
«qüella débil;alma. 
14 Por otra parte mira fu Santidad eri eftá 
íoncefsion al util,y provecho de la mifma Orden, 
¿que quiere dexar ej Rejigiofo defeontento j pués 
ÍU permanencia en aquel eftado , fupuefíp ei tém-
.peramentó miferable de inquietud j y óbftinádon 
en que fe halla , nada'puede Tetvir á los progrtf-
fos obfervantes 5 si para.dcsluftrarlos con el mal 
.•«¡templo,cor.rompiendo á otrosindiyiduoscon las 
.-quexas , y cabilaciones en ,que ftcanprp fe agita; 
•acerca de lo qual inftruida Santa Terefa de Je-
Jns cit|íps graves perjuicios j que trahe a un Mo-
nafterio la inquietud de un alma qücxillofa , á 
quien fe hacen duras las obfervancias de' fus Le* 
.yes, decia á fus Monjas:,, O que gcandifsima ca-
ridad haría, y qué gran fervicio á Dios la Mon-
3, ja , que afsi viefle , que no puede llevar las cof-
5, tumbres , que hay en efta Cafa en conocerlo ; y 
;57 irfe antes que profeíTaffe i y dexar á las otras eái 
•h p a z ! H a y unas condiciones de fuyo amiga s de 
. 5, íer eftimadas , y tenidas, y mirar las faltas age-
» ñas , y nunca, conocer las luyas , y otras cofas 
c Tí femejantes j que verdaderamente nacen de po* 
ISÍnr^  „ ca 
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ca humildad::: Dios os libre de que queden crx 
Tueftra coñipañia. Entended , que ni ella íóife-
„ gara , ni os 4e xa ra f o llegar á todas. ( 1 8 ) 
, „ ^lS^ . 15 En coníideracion de los muchos perjuicios. 
L a Santa Caffiin. r , . . . f, ' . . . -
de Perfec.cap.13. (lue ocalionan en las Religiones aquellos indivi-
duos, que fe hicieron fordosá las infpiraclones 
del Señor , y abandonaron fu primer ^lanáamlefíáf 
to , y también en atención al mi fino deftemple de 
e;ftos infelices , Cuya dolencia contagiofa pide al-
gún remedio , fe difpenfan los tranütos de los Ke* 
ligiofos 5 pero efta gracia , que fe autoriza refta 
de parte del Vicario de Chrifto , muchas veces 
claudica por lo perteneciente al que la álcanzai 
6 ya porque las caufas, que íe alegan no fon cier-
tas ( como lo lamentaba S.Bernardo en las que fe 
f xpulleron en femejante aíTunto V para que Ro^ 
(í9) berro fu Sobrino tfaáfitafíe al OrdenClunacienfc) 
ifírmatur prlvlle* (19) o porque quahdo lo íean fe fundan en la cuU 
gio ctudcU nimíu que tuvo el Religiofó de conftituirfe volun* 
demem feüteatia tariariie|3te €n compiexion tan defeduofa , que 
D.Bern. Bfi^. ^  Por obviar mayores precipicios fe le concede la 
« . í , difpenfa. 
ió Pero de qué te fervirá ( decia San Bef«í 
nardo á fu Sobrino) la abfolucion ApoUolica del 
cílrecho Inftituto ^ que havias profeífado , fi cti' 
el Juicio dé Dios eílá -ligaclá tu conciencia á los 
(2®) ^ primeros votos > ( 2 0 ) IJnitamenfe puede favóré-
Et quid tibí írn- cct cn efte cafo la graciaPontificia^para que en el 
^ ^ d c ab(oiu' fuero exterior no efté precifado el Religiofó á las 
tione Apoftoika, obfcrvancias de aquel Inftituto}que antes profef-
cojus confeientu fabaj mas en el fuero interno de fu propia concié^ 
dmnaiig^tara te- cia 5 üo es ran fácil fe deshaga efta obligación; por-
íde^TbH.ní queel mifmo expontaneamentc, fin limitación de 
sl ' '9' tiempo hafta el fin de ía vida , ofreció á Dios el 
perpetuarle en fu primer cftado ; y aunque por lo 
que mira al juicio de efte mundo le fea permiti-
do el fepararfe de é l , no lo ferá cn aquel Tribunal 
<ád mifmo Dios , donde (como afirma el MclifluQ 
D0C5 
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Dodor ) fírvcn mas los corazones puros > que los . f'!> 
motivos aparentes, y pretextos falaces, ( z i ) Ven^ ^ I s v a C n í 
drá j veno ra (dixo el mifmo Santo, quando trato m^Si cor¿a j qUa:a 
efte punto) el Soberano Juez á rejuzgar cftas cau- aftuta verba, 
fas j que fe fcntenciaron en la tierra contra el de* S. Beta, ubi fiipf, 
recho de las Religiones , por la malicia de aqiie^ ;n•7• , v 
líos que las deleita ron. ( -2) Vendrá 9 Tegun la Yenjet ven'et» 
ameiraza del Prophcta , á juzgar las juílicias, que quí male jodícAta 
folo a los ojos del musido fe^preíentaroa que lo rejudicabítiíliíci--
eran : Cumaccepero tempes , egojufiitiasjudkaho ; (z 3) bk^^UadVáJl" 
cuyo texto le aplica el Santo Fadre con gran pro- ciuroTajurlaw a^-
piedad ala fegunda p rotéis ion , que hace el Reli- nenúbus. 
gioí'o en el nuevo Inftituto, á la que efte imagina idemjibld. 
coa j ufticia por eftar auxiliada con la difpenla del p^.^13^ 
Pontiáccjmas como en elTribunal de la otra vida a ^'J^)'3* 
fio pallan los engaños , (24.) y fe defeubrentodas juJex íiie^ no» 
las entrañas de las obras , y los fines torcidoSíque l^!et«r verbí». 
fuele llevar el Monge que dexa fu á t ó t i ^ ^ | ¿ ^ , U l v s ^ ^ . f * ^ ^ 
gion j entonces eftas obras que parécian junifica-
das en elmundo , fe juzgarán injuftas en el Gicio. 
17 Todo lomas que fe ha dichoen nüeftra Re-* 
flexión dodrinal , en Ordena efte punto , procede 
acerca de aquellos Religiofos, que mudan de pro-, 
^efsion con algún vislumbre de equidad, por ver-
fe agitados de algunas correcciones excefsivas, y 
fin individuar fi es menos , 6 mas eftrecha la Re-
ligión que buícaa , que la que antes tenían. Pero 
qué juicio haremos de aquellos Rcligiofos, *que 
éexanuna Madre, donde fe profeífa aufteridad, 
y eligen otra de mayor anchura, üw que en la rea-
íidíid los hayan perfeguido, ni mortificado^ Y qile 
juicio haremos de los que toman efte rumbo fia 
mas ocafion, que haverfedefeubierto fu proceder 
poco ajuftado á las Conftitucioncs de la'Ordené 
Que de aquellos que dexando crecer el amor pro-
pio aborrecieron tanto las afperczas reformadas, 
quccatnbian el fayal por la eftaimeña , la eftopa 
por el lienzo, el f^pano por el cordobán , eMc-
ISlnn 4. cho 
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cho duro por la c a m a b l a n d a » y las legumbres p o í ' 
las carnes ) Y en fin ^ qué juicio haremos de unos 
hombres , que i n c i t a n el a r a d o de la mo r tífica-
(2s) c i o n , mirando atrás ázia las conveniencias que 1 
Lüt-s.v.áz, t€nian renunciadas ? Diremos ^ pues ; por ef- l 
t o s anconftantes lo que nos en fe ña eí Evangelio: 1 
. Nem&f^Htensmanum fuam ad áratrumy0^ refpiciem re~ 
•.:tm^gpíu-s.efi RegnQ Dei- (2 5)cNoTon aptos para ei . 
R e y n o de Dios. Diremos lo m i r m o , qne tam-. 
fltprofcfjstofu er ^ e r n a r ^ 0 ^ Í x o ^ Roberto ÍU Sobri-; 
piaftfsiqne^vo- no i quando dexo fürOrden: Haces profefslon fobre 
•et«r qupd .non -prófefaton : votas lo que- m ob/jervwa*.: ofreces ¿o que na i 
foivetHr.i, fropo* < ¡jaSde ¿umpHr ry haciendo irritOi aquel primer paf ío , que 
cebkm"0 tc' jf i$Mafíes eon Ú i o s \ duplicas la p r e v a r i e m m ^ r a hacer,-
primum* paelum ^ í 7 ^ / ^ ^ eulpfis.{26) Diremos*finakuenrCjes muy, 
\mtam faáñm i t ; temible el que Semejantes a lmas , á;quienes (• fe-i { 
m Ccgunáo gerai- g u ñ San Agiiftin ) m a n d a b a Dios mirar ázia Jal 
& o * U r & H ^ y e^ s^ miraron á la muerte^ (27) fe queden.: 
moáum peccans inJÍEtiáifer-as y yertas , y e-ft^tuas inreníiblcsj para:/ 
peccatum. q uanto dice fantidad , al modo de la Mii.ger de 
S. Bern. ibld.n.ó. Loth por retroceder , y derviar los ó)os de fu. 
Vocat tPoríens prim6r cam^0 J y Uamamiento. 
& tu attendis Oc- • 18 Y afsímífmo bolvcmos á decir con San Ber-«, 
cldcntem. nardo, que no fe añegujen en un todo eftos Reli« 
S.Auguft. Scrm. ^QÍOS de la difpenfa q u e obtii^ieron para facu r^ 
7. e Verb. Do- 3j<rfc ¿e . ]as e{|;rec.|1€Q€s anteriores ^quepfrecie-t 
i^ xnt guardar en £u ptiimes vocación ; que eftasi 
fiempre gritan para íu obfervanciaen el fuero deL 
^InM 5 y afsi la C o n t i n u a Oración , ayunos , difei-
plinas , retiro dé Seglares^ encierro de Celda', y; 
©rros exercicicís p e A i t e n t e s ^ í e deben obíeryar eu 
qllanto fe^n componibles con el n u e v o . Inftituto^ 
És yerro el imagina-r , que una abíbluta , y per-
petua obligación, hecha al mifmo Dios fin ref« 
trincion a l g u n a , y aceptada por la Suprema Ma-
gcftadjel que haya de perder toda fu fuerza, p P ^ 
que fe arrepienta el, corazon de fer perfeíto; po^ 
^ w e e n í e r m ^ ca íus -íantos ^ropoí iu^i p o r t w ^ 
faf-
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faftidia de las eftrechcces porque apetece las di-
lataciones j porque íe enamora de los regalos 5 y 
porque fe indigna contra lo efcabroíb. Pues 0 0 
hay mas motivos j por lo común 3 que los que 
aqui fe expreñan, para fortalecerla fegundad, 
y quietud de eípiritu , que pienfan encontrar en 
íu nuevo Inftituto aquellos que retroceden del 
antiguo. 
19 Quien pufo tanta tierra en tus oíos 12;- ^ . r ^ r ^ 
r n / c U inleníate puer!; 
„ notante mancebo? Quien los cubrió con vendas ^ te faíciaavlt. 
„ tan falaces , y engañofas \ ( buelve á decir á fu non fcjme vota 
„ Sobrino ei ya citado Padre ) quien te ha dicho, *ua?: : & L]u'l¿ "bi 
^que no eftas obligado á tus primeros votos> ^ ^ ^ Z 
Quien te períuadio a que la diípenfa Pontificia foiutione Apofto-
5, podría delatarte de eíta obligación j quando en i k a , cujus conf-
el fuero interno eftá ligada tu conciencia á fu c.ie8tiam dívina 
^ obfervancia ? (28) Pienfasfcr mas perfedo en la tenecren-
j i Religión que has admitido , que en la que has D.Ber'n. ibid.n.5». 
írdexado ? Juzgas ^ que la virtud íe cria mas ro- (29) 
9^ bufta entre el veftuario fino , y comida efplendi- ^¿ü^"KÍ-.s3j^aIujS 
da , que entre la efcaíez délos manjares , y veí- tu^veft^fm!'& d" 
3, tidos pobres > Si las pellicas fuaves , y calien- baiumcíiopuJea-s 
i , tes / t i los paños fútiles , ñ. las mangas pompo- tía , qmw ln for 
y}Í3LS 7 íi la capilla ancha , fi el capote de eftame- bn0 V1^u3 veíli-
- - I J I J 1 o * tuque moderato? 
na , y pieles delicadas hacen mas Santos 5 que si peiiicc^ lenes, 
hago yo que no dexo mis hábitos aufteros 4 y & caütb , ñ pan* 
me voy concigoíPero es la laftima,que todas ef ñ) ^btiics , ¿ 
i , tas cofas fon mas fomento para enfermar , que Pm,ítáfí > ^ !ong« 
armas para combatir. ( 2 9 ) Atiende a tu cora- ^lmn C2pllt;lini5 ^ 
c, zon , examina bien el fin que has llevado , con- opcrton'nm íiive-
9Í fu Ira á la verdad , y refpondate tu propia con- fírc, & ir,o]!c fta-
v ciencia: por qué dexaíles á tu Orden í Por qué Sa"ftura 
^já tus Hermanos ^ P o r q u é á tu Monaftcrio ví Y j-or" & epo y w d 
por qué á m i , no folo propinquo en la fangre, te "non Dfequor? 
• j , ílno también en la vocación > Si lo hiciíles por Sedhxc'wñimm-
• j , vivir mas eftrecho , y en mayor reditud , pue- tmm fl,"t {omen-
des eítar feguro ^ que en efte cafo no mirafte naVtiumt'^^'*8" 
ázia atrás 5 pero íi íucedclo contrario j vive te- ídem ibíd.o.n. 
4 7 ° Mes de Junio.Dia X X V I I I . 
Attcncr - " mcr0^0-> no te coníics en la vida que Uevas^pof.» 
dircLitcL •cor t"lT, ^ que quanto excedieres en el regalo >en el co-
áem jCoafuic / c " incrcio de las gentes > y licencióla vagación de 
ritatem. tua t}bi aquello ^ que votafte primero , y tu obícrvaftc 
cooícientia re í - entre nofotros , has detener por infálible , que 
ÍHÍÍ > cur o, j¡- »< e^0 es bol ver atrás , que es prevaricación , y 
rem taum , cur cierta efpecie de apoítaíia verdadera. (30) 
í"ratres,cur locum, 2o Todas cftas voces llenas de eípiiitu, y ciecia 
curme, qui & ti- Divina ^ hablan con aquellos , que hicieron tran-
pmpm.itius car- ^e i m in f t { tu tQ r i ^ Q % otro menos cftrecbo,-
fpmtu Tune, defp- Para icarios del re polo de las mitigaciones cu 
ruciis % Si ut ar- que duermen j al exercicio, y vigilancia de las ef» 
ftius^ reai.sjut trecheccs y que antes profeifaron,y íiempre debm 
?6lfeauaV,vcre.s'obíervar.Hablan tamoien con ios tentados á nía*; 
íecurus eto, cima , • r» i • • r r n. 
í ion retro axpcxi dar de Reíigion,para que le contengan en lu elta* 
ftk:: Sia altas na- doTen coníide ración de no ier permitido á í'u coa* 
H aimm fuperc, ciecia el foltar la carga de iasobligacion.es prirni* 
fed timetquooia tjvas ]C VoCaron ^  Dios por masque acumulca 
ut cum venia tm s i n r 
dlxerlm, quidquíd ptetexto5,y caulas aparentes para cohoncltac eU 
tibiampimsiradul- ta mudanza.Todas cftas razones fon fugeridas del 
fíesínviaujVtffti. demonio , todas frivolas , todas facadas de la cf» 
^ T c J X ú o 7 s \ Cliela » y dodrina falaz, que infpira el amor pro-
ín vagatlonc lú pió 3 y todas , en fin , repugnantes, y opueftas k 
c e c t í o f a ^ c m l s - las leyes, y dogmas del verdadero efpititu. 
ect ^ c ^ i í S f ' 21 Todo Rcligioíb debe tener prefentc aque-
quam^apud" nos ^as palabras de San Pablo, en que perfuade á ca-
tcoiilftl: hoc pro- da uno á la permanencia inalterable de fu prime* 
caldabio retro af- ra vocación j ( 31 ) íin apartar los ojos de aquella 
picere eft ,prxva- not:a ¿e ingratitud, y ligereza de animo, que afir-
tare eft. ma un grave /Vutor hecha fobre fu tama , quando 
Idem ibld.n.^. da de mano á los rigores , y eftrecheces en que 
(31) . nutrió áfu efpiritu fu primera Madre , por com-«.rlr.^ ..!!1 placer al natural, y divertir el corazón en lasan-
catus eft , in ea cmuas , y mitigaciones de otro In íh tu to menos 
permaneat. rígido. ( 3 2 ) Debe ( como enfcña Callano) poner 
^nth 1 a<í Co t0^0 u^ c :^u^^0 eri encorirrar el modo de mayor 
mt '7(¡l0)' re^itud , y perfección para dar cumplimiento a 
Mjuiraum eft i«- ^ obfervancias primitivas t a que ligo toda íu 
vi- vo*-
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Voluntad en los primeros votos ; mas en ninguna v'it.itísjnftabilita-
f b n m dcbcdar oídos á las voC€S,y engañóos prc- ^ ^ J ^ 
textos con qae íucle gritar el amor propio para prlo¡eiíl Matrenb 
eximir í"c de efte yugo , bufeandole mas blando Rdlgioncm vide-
Con abandono del antiguo ; ( 3 3 ) pues como afir- Hcct, cujas fuxl-
ína el Angel de todas las EícueUs, no dice tanta ftj ub<:ra 3 ^ j " ' 
proporción para, aprovechar en la virtud aquel primordiis^ccc-
Inftituto > en que no ha vivido ., como la que im- pifti deferere. 
porta aquel en que ya eftaba acoftumbrado. (34) N ' Saimatkenf. 
• 2a Lo nada decorofas, y poco útiles, que re- ^ " J ^ ^ * 4 * ¿e 
guhrmcnte fon eftas mudanzas , íe evidencia, y ^ n a . ¡ 4 . u ¿ ^ l * 
comprueba en la dificultad, y repugnancia fuma, (33; ' 
quereyna en el didamen &e todas las Religiones Uniculque utílc 
para admitir dentro defusClauftros á los Profef- ^fif^mlum ^ 
fos de otras Ordenes ; pue^ rara vez fe verifica ef- eiegit jut'fuxnmo 
te recibo , fin la inftancia de muchos empeños fe- ñudiojac diügcn-
cularcs, áque no fe puede refiftir fin padecer peí-t]*ad 0Peris a^m 
juicio en la repuifa. Compruebafe también en el prvSe|^ 
éxito , que fueleñ tener los tranfitantcs , ó ya de & nequáquam i . 
poca eftimacion entre aquellos á quienes bufea. íua , quamciegit 
ion por Hermanos , 6 ya de trifteza , yá de arre- ^ f ^ ^ 6 ^ 0 " 
'pentimiento, 6 muertes con algunas feñales de ¿eafí^ e a¿0}]ae4 
caftigo , que para efearmieato Religiofo ha pro- I4. cap.?, 
evidenciado en todas las edades la Dieftra Omni" , ( 3 4 ) 
potente. De eftos fuceífos eftán fecundifsimas las ^ T^ r0£B1¿a'2,(5, 
-Hiftorias Monafticas j y nos fuera muy fácil el 1 *^ ar * 
trasladar inumerables cafos acerca de efte allun-
to ; pero folo referiremos uno fucedido en la Rer 
forma del Carmelo para dar fin á nueftra Refle-
xión. 
23 El Padre Fray Pedro de los Angeles , qu0 
-de la Regla mitigada de nueftros VenerablesCaí-
mcliras , pafsóá la primitiva , que obferva nueíw 
tra Defcalcez, cafi al miímo tiempo que lo exe-
cutaron Santa Terefa , nueftra Fundadora^ y San 
Juan de la Cruz, nueftro primer Padre 5 fue un 
Vaton de los mas penitentes, rigidos, y Obfer-
wantes > que en aquellos principios tuvo la Re-
fors 
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forma , y "de unas circunftancias , que le cfcogi^-
la Religioíi , para que pafiafle á la Corte lioma,-
na en defenfa de las opoíiciones , qiie: con fneiaa 
robufta , y fervorólo zelo hacia entonces la Ob-
lervancia á nueftra Defcalcez. Señaláronle por 
Socio ai'Hermano fr.JLian de Santiago, Lego de: 
Profeísion , y de una virtud indeficiente. Salió de 
El paña lleno de fer vores, que fueron deca.y e.u do, 
y por coníiguiente también los aciertos en la di-
rección de los negocios, qae llevaba áJía eacr-
go. De Konia , no bien facisfecha efta comiísion 
paísó a Napoles^y (lendo recibido con el aprecio, 
y aísiftencia , que el Excclentifsimo Señor Mar-r 
ques de Mondexar, Virrey de aquel Keyno, ts&tf 
taba á los individuos Hijos de Santa Tcrefa dQ 
Je fus , le hoípedo en fu Palacio , cuyas delicias 
le mudaron tanto , como fe refiere en nueftra 
Ciironica por eftas palabras. 
24- 7? Trocado en el primer hombre enflaque* 
cido con los regalos de Ñapóles, como el Exert 
>,ciro de Anibal con los de Capua: divertido coa 
^ los entretenimientos de aquel abreviado munf-
do , engañado de fus fauftos , mal herido de fus 
j , ojos , fe hacia dormido , y íordo á las voces de 
j , Dios j y del Compañero. Y aquel, que en ía 
?, Peñuela , y Calvario tuvo por fliaves los rigo* 
,,res déla Tebaida: el que juntaba las noches coa 
„ ios días en oración : el que con los raptos del 
•„almadefamparaba la tierra :' el que cubierto el 
cuerpo de rallos, y cadenas en la carrera del eí« 
fyvpitmi no perdioel lado ^ ni de los Macarios , ni 
de los Hilariones: el que fe hizo famo'fo.cn nuef-. 
i, tra Defcalcez con fas raras obras , y govierno, 
ya mifcrable , ya cobarde , ya poftrado ala duU 
. „ zura j y alhagos del mundo t quebrantado con 
la ocioíidad , feco en Ja oración, ftacó para las 
fy difciplinas , vigilias, y ayunos^no pudo dar bae-» 
JÍ aa quenta á los hombres dé la coimfsian , na 
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rfy havíendola dado buena a Dios de fu Mayorda-
,7 mia. No fue pecado bol verle ala primera p í o -
„ feísion 5 pero fue elcandaloí'o exemplo caer de 
„ tan alto lugar, Y fea doctrina para nofotros , y 
eícarmiento para huir de los regalos ^ y tratos 
del Palacio,como de enemigos mortales. 
Suelto á Efpaña fe calzo^y acabo la vida don* 
de la comenzó, con un notable fu cello, que re-
„ ñere el Autor de la vida de la Madre Ana de 
^ Jefus.Eligió conventualidad en Granada. Ven-
„ dio aili la capa de gerga á una pobre muger pa« 
f, ra mantillas. Refcatóía la Venerable Madre, y 
embióle á decir : Que quien havia hecho Jeme jante 
fj dtfprecio del faya l de la Virgen, creyeffe que g&zarfapo* 
L co de la e/i ame ña . Que miraje por s i , que era muy cor' 
„ U elpUzo de fus dias» Herido de efta faeta procu-
„ ró muchas veces la audiencia de la Madre , y 
nunca la a lcanzó, caftigando con efta feveri-
9J dad el mal exemplo que havia dado. Acertó 
„ un dia, paíTando por la calle hallar abierta la. 
>3 Igleíla de las Monjas , y dixo ai Compañero: 
Entremos á hacer oración. Entraron > hizola, 
'97 y acordandofe de lo que havia dexado ^ comen* 
„ zó á llorar amargamente. Cafo notable! Antes 
de levantarfe del fuelo fe le faltaron ambos 
„ ojos j, de fuerte, que con dificultad le pudieron 
si bol verá fu Convento , donde á muy pocos dias 
lo llevó Dios , con harto exemplo de arrepentí-
miento ^ y paciencia. Dixeronfelo á la Madre 
0 y Ana , que era Priora de nueftras ReHgiofas de 
>, Granada , y refpondió : E J o , Hermanas , yayo me 
„ lo fabia t f por ejfo no le havia querido hablar antes le 
kavia avi/ado , que no viniere acá, Pero bueno espa~ 
„ garlo en efia vida , y haverje ahorrado afsi la p m a etert 
(3 5) fñ*} 
25 Dcfpues de efe rito efte difeurfo fe ha vifto N mñot. del 
Cn nueftra Defcalcez otro fuccUb algo pareci- C a m.Rcform líb« 
4o al (\xc dexamos mencionado, y fi algunos 4 <ai),^ *M'; 
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rcipetos de entidad Religiofa no embarazaífe \ 
nuettra pluma para aprontar las reflexiones , que 
pudieran forma ríe fobre fus circunftancias, ayu-
daran eftas mu dio para el eícar miento. Juzga-
mos conveniente el diferir fu narración para 
tiempo mas cómodo, en que la Hiítoria de la Or-
den podrá dar íu noticia im los reparos j que oy. 
exiften. 
D I A X X I X . 
Chrifíus fume defiderdt in animis noftris qmefcerel 
in üfque quafi in templo ¿ 0 * facrario f m haki^ 
Ven.Bed.lp.Cor- tare. (/) 
sel. Alap. in Pro-
verb. cap.s. y.^ u j n p O d a la delicia de Chriílo nueftro Bien,; 
O quam adm'ra- JL parece que eftá íincopada en vivir 
bilis,& incíFabliís con los hombres 3 haciendo á nueftras almas la-
eít ma diiedio gj:ario,y domicilio de íu Divina habitación.O Te-
^ " i f S { ^ ! (exclama San Buenaventura) 6 qué 
ab hominc fepa- portcntoía, o que admirable es cita nueza con el 
ran,Nonnc cúam hombre j pues no te fabes feparar de nueftra com-
qma afcenfuriis pañia ! Eftabas preciíado a caminar al Cielo, v ha* 
eras ad dexterara i i n . , - • 1 . n , < 
D e i P a m s , pote- Uaíte arbitrJO para quedarte en cite mundo , para 
ílatcra homíni dj- que te gocemos íiempre que te queramos. (2) 
irififtiiut cú vuk, Verdaderamente es eftc un extremo de fineza de 
te^habeat m al- l7í\\z tail paímofo, que no puede medirle, ni abar-
S. Bonav. fíím. carie otro entendimiento que el Divino. O Dios 
amor, cap 8. mió , que es el hombre ( dice el Santo Job) para 
U ) que tanto le engrandezcas , y para quetu amoro-
Quid cft homo, f0 corazón no pueda feparar fe de eíla criatura? 
eum ? Aut quid ( 3 ) Qiie ha de íer el hombre? nada mas que mgra-
apponís ergasum titud , y laftiniaj pero es hechura racional de el 
cortuam? Criador Omnipotente; y efto baila para quenuel-
j o 7. v. 17. tro buen Jefus no acierte á defviaríe de noíotros. 
Jo 
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2 Yo te ruego , Padre Soberano ( decía noef-
tro Redemptpr , al repararle de elle mundo ) que 
aquellos que tu me difte eften fiémpre conmigo, ( 4 ) 
cu donde quiera que yo elle. (4) Comunmente fe ^^ / '^ i5dc¿l f . 
enriende en cíle texto, que la pericion de nueftro i^ mVgo°&nufiac 
Aí ieltro enamorado le dirigía al Padre para pe- niecum.' 
dir para noforros la morada > y compañía de la ^ « . ¡ 7 . 7 . 1 4 . 
Gloiia , donde íu Mageftad iba á eternizarle j pe-
ro haviendo fignificado antes el Señor > que no 
pedia al Padre eí que nos íacaíTe de efta vida > si 
folo, que en ella nos libertaíFe del pecado : Non (?) 
rsgout tollas eos de mundo , fed ut ferves eos d mdo 5(5) v* r3»* 
otro fentido puede tener efte lugar. Lo cierto est 
que lo que aqui pide el Salvador es el vivir entre 
nofotros: Ut ubiJum ego , <& Hit f n t mecum. También 
es cierto , que íu Mageftad caminaba á la Gloria, 
quedando nofotros en el mundo. Pues como es 
componible quedar nofotros en eí mundo , y re-, 
íidir Jefus en la Gloria , y andar Jefus en el mun^ 
do con nofotros í Efto es muy fácil: nada es im-
pofsible a la Omnipotencia : todo lo vence fu po-i 
derofo amor : eftandoíe en el Cielo encuentra 
momios inefables para andar con nofotros en la 
tierra ^ como íe vera en eí cafo de efte día. 
CASO UNICO. 
A prefencia> y compañía mas cftraña^ 
1 y admirable de quantas fe leen en las 
Hiftorias^ y Hechos de los Santos ( fegun lo noto Ye e(H (a ^ 
el líuftrifsimo Señor Fray Diego de Yepes , Obif-
t¡xt eferibió de 
po de Tarazona) (6) empezó á pradicar Chriftos Santa Terefa de 
nueftro Bien , con Santa Terefa de Jefus el dia Jefas, líb.i, c.is. 
29.de Junio en cierta viíion> no menos mifteriofa^ PaS,é4« 
que la que oy tuvo el Propheta Ezechiel junto aí 
Rio Cobar. ( 7 ) Refiérela la Santa eferibiendo íu ^ vjt 
vida , donde dice : H i l a n d o un dia del Gloriofo [¡^D.* f0¿ 
» San Pedro en Oracion> vi cabe mi, o fentl , por \ ^ 
Oúo ^ » me-i 
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mejor decir T que con los ojos del cuerpó 7 ni 
del almario vi nada,mas parecióme citaba junta 
cabe mi Chrifto , y via fer él el que me hablaba 
á mi parecer. Yo como eftaba ignorantifsima de 
„ que podia ha ver femejante vilion, dióme gran-
de temor al principio , y no hacia fino llorar, 
,, aunque en diciendome una palabra ib la de aífe-
gurarme , quedaba como folla , quiera , y con 
,» regalo , y fin ningún temor. Pareciame andar 
„ fiempre al lado Jcíu Chrifto 5 y como no era 
j , viíion imaginaria j no via en qué forma : mas 
eftar ílempre á mi lado derecho , fentialo muy 
claro , y que era teftigo de todo lo que yo ha* 
, 5 cia, y que ninguna vez que me recogieffe urv 
poco , 6 no eftuvieífe muy divertida , podia ig« 
s^) norar ^ que eftaba cabe mi. ( 8 ) 
l a Santa Víhde Cu 
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cias en la compañía de los hombres, 
4 A ^ R i b Dios al mundo, poblaadole de iwi 
V ^ i numerables criaturas para compla-
cencia de fu Divinidad , y mueftra indicativa de 
fu poder Omnipotente. Dio ser á los Angeles ^  vi* 
da á los hombres , fenfibilidad a los brutos , vege^ 
tacion á las plantas , movimiento á los Ciclos 5 y 
en fin lleno de tantas entidades prodigiofas á eftc 
vifible globo, que folo las puede difinir quien las 
{ 9 ) fupo ordenar. Y qué hace el Señor con eftas cria* 
c ^ é S T o m ™ tus : a s -^a^a mas <1UC alegrarfe con ellas,como ha-
aeL3 & ddcéia- cicndo j uguetc en tata variedad de producciones, 
bar per finguios fcgiin fe dice en los Proverbios ; ( 9 ) pues como 
tiles y M e a s co- expone Alapide i que otra cofa fon efíbs bellos, y 
eoomnitcoa- cekftiales Aftros en tanta diveríidad de afpedos, 
orbe terranim. aquellos reencuentros de las nubes , el trueno , el 
^foveíb.^.v.so. íelampago , y el rayo, la lluvia, la nieve,, y el gra-* 
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nízo , el macan , el torbellino , el fluxo, y reíiuxo 
de ios mares,que juega á la pelota con las aguas, 
aquel eíconderfe, y deícubriríe el fuego en las en-
trañas del Ve fu vio , la lozanía de las plantas , la 
nía de los prados, y la alegría de las flores 5 qué 
c: lino un juego íbbcrano de fu miímo Hacedor, 
que hace verídico cfte concento del Poeta i L u - vide ci-n. Alap. 
dit in hummis divina potentía rebus. ( i o) in Pro ve ib . Sa-
5 Afsi, pues, juega la mano Omnipotente con Som. cap.s.n.^i. 
las criaturas mencionadas s pero con el hombre 
fon otros fus recreos. Tiene en él ( afirma Salo-
món ) todas fus delicias : (11) mantienele para ( l 0 
dulzura de fu trato: de las demás hechuras fuera I^cnm n^^ to 
de la claíTe racional, es cierro, que le reinita mínum. 
complacencia ; mas en el hombre eftá todo fu go- Prov.s. y.v, 
zo : alli conftituye fu morada , alli fu comercio, 
alli fu habitación. (12) Date prieila (dixo Chnfto c L h inf in -K^ 
mieftro Bien a Santa Terefa , nueftra Madre) á 
fundar eftas Cafas de tu Orden , porque con las g ^ r e s habeo de-
almas , que entran en ellas, tengo yo mi defean- lltlas.5 idecque 
fo. (13) Pues , Salvador nueftro, falud,y vida de Co^ubif3^!0' 
nueftros corazones, no tienes tu defeanfo en la (4) 
Suprema Silla , que gozas en el Cielo á la dieftra La Santa cn ias 
del Padre , fin venir á bufcarlc en las humildes al- ¿j}1^10^05 al ?n 
jnas de unas miferables criaturas^ Aísi fucede; pe- ' „e r,irvl£1, , r r 1 t 1 • Pucltas Por Fray 
l o es tal lu amor para noíotros , y tanta ladea Luís deí-eon, 
cia , que goza cn nueílras almas, q uandoeftas les 
ion fieles , que parece , como que no tiene efte 
Divino Amante toda fu fruición, y complemen-
to del defeanfo allá en la Gloria , fino desfruta al 
mifmo tiempo aquel que le refulta del tratg , y 
compañía con los corazones efpirituales 3 que pe-
regrinan en la tierra. # 64) 
ó El que deícedi6(afirma el Apoftol)es el mifmo ^J(1d^fccíldj5'íP-
que fu be á los Cielos , para completar todas las fuper^ omnes 
cofas.(i4)Lacompleccion deque habla aqui S.Pa- cxlos 3 ut impic-
blo(fegun Sto.Thomássy S.Anfelmo}es el poblar- ret oranía. 
fe de criaturas racionales cn la Afceníion deChrif- Ad 4,V4ltf# 
to 
47^ Mes de Jnnio.Día X X I X . 
Vid Coní? Alap. t0 *a Cdeftial Jcruialcn. (15) Pne^ la Gloria no eC* 
hic.* ' taba completa deide fu creación de perfecciones, 
gozos x y delicias immenías, y afsifíida, y poblada 
de Exercitos Angélicos , íin que hicieíTen falta 
I d cam fenfuíft otras criaturas para compleccion de aquel nobi-
fcabere videtur, Iifsiiiio lugar 5 Afsi es; mas como Chnfto nueftro 
qu:sfi ante hmn- p>ícn ama ^antoá los hombres , que no íabe dexar 
ais m Cselos ele- , _ . • \ i ^ 
ta t imem, defertí íu compañía , en cierta manera le parece el C i c -
fuerinc cl-ii , & lo como algo vacio > y no totalmente preocupa-
majeftas, qu^ ¡1- ¿ Q ¿ C todas las delicias, liafta completa ríe con las 
t a r h ^ ' u f nVreilb cluc goza cfte ^eñor , teniendo con figo al linage 
fuerit' eo ad'duci laumano. ( ió) Por ello fu Divina Magcftad en 
hamír .es ,quiom- aquella Paraoola de la Oveja perdida dio al Cié* 
nem innaniucem i0 nombre de delierto , de donde fe partió para 
B Í d ^ N h r Sabb ^ü^caL^a > en íentir de Bcdaj y es la,razón (íegun 
poftCíner! ' Silveira expone) porque al ver perdida en efta 
i(<7) oveja ala naturaleza de los hombres > y apartada 
Diraictit nonagin- ¿C[ Q{C\0 p0r c\ defcamino de la culpa ; entonces 
ta novem m de- r i í « j i ^ • 1 
feko & vaditad Por raltarle el comercio délas criaturas raciona-
iiiam, quse perie- les miraba á la Gloria como deíierta ,y defpobla-
rat' da , no obílante la concurrencia numerofa de tan^ 
^ ' ^ A g ' v * tas Gxrarchias de cfpirinis Angélicos. ( i 8 ) 
Cacium homo de- 7 Tan uno con nofotros , y tan anhelante de 
feruit cum pecca- nueílra compañía fe maniíiefta ílempre elle Señor 
vic ; ita errantis Divino , que en cierto modo antepone la tierra a «.rrrfc ] i i m ^ c ^ u ^ t ^ ñ ^ *>* & patt¡at 
deíiderat, ut cota y aísi fe ve , que no obítante el íer fu región pro-
itla Caleftís curia pia el Cielo Empireo? el que nombra á la tierra Pa-
innumeris Ange- tria luya por un Evangeliftaj(19) y eslacaufa (du 
•viSrfidTft! ce nueíli:o Silveira) aquel amor briofo. y lleno de 
hvmana' natura* Volcanes conque anhela el trato de los hombres, 
deficiente , veiut á cuyo folar reconoce por patria , por quanto en. 
iiiu3 'areaterCtta ^ cohabita con nofotros* (20) Ahora fe dexa per-
SllvTarTuc. i f . Cíbit el mifteriofo cftilo con que los Sagrados Ef-
q. 7. critores refieren ía venida al mundo del Verbo 
.(f^ . Soberano , y fu vuelta á los Cielos. Para defeen-
fam!m?*tnm d ^ á n u e f t r a tierra te denotan ágil , y expedito^ 
Maic* 6. Y. I . Tal cando por si tniftnolos montes f y collados, co^ 
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mofe dice en los Cantares , (21) y corriendo en (™} 
fu marcha como un siganite vclociísimo} ico;un el Paír^ eius 
Rey Propíicta ; (22) y en fin,como aquel que vie- do ergotmenam 
ne, y fe diíponc a gozar el confuelp de coníeguir urbem didt pa-
fu patria. Para fubir al Cielo no le deícriben con fiam fuam? Adeo 
ademan veloz , ni en poíitura impetuofa ^ como ' h l t ú ^ 0 ' 
la que fe vio en aquellos raptos de Enoch,y nuef- chriflus" u t " ^ ! » 
tro Padte San Elias ; si con paufa , y lenta eleva-
cion , y como arrancado con im pul iba geno de fu Silv-in Luc. 4. v. 
propio lugar. Eíio dan á entender aquellas pala- InMarc»6» 
bras de San Lucas -.Ferebatur in Ca lum j (2 5) cuya ' * 
íigniñeacion eftá demonftrando , que efte Divino Ecce iíle veníet 
Amante fentia en algún modo el fe parar fe de no- faIiens ínmonti-
fotros,y que ai veríe en el lance de defertar nucí» • tranflliens 
tra compañía > tomaba la marcha para el Cielo canrA. v. 8. 
con pallo tan re mi lío , que mas parecia el fer 11c- (22) 
vado , que no el que caminaba con movimiento E*ultavit ut gigas 
n r o n i n (7 A.\ ad currendam viá, propio, (24) { Pfalm. iS. v . í . 
8 El abrafado impulfo con que efte Señor fien- " (23) 
te íepararfe de nueílros corazones,, le explican Luc. 24. v.51. 
bien unas palabras con que regaló íu Mageftad i Qomínus^ Tefiis 
Santa Getrudis. Dixola , pues , un dia : C o n t m i fa x^^aveUitur 
trecho lazo fe une mi amor contigo ¡que fin tu compañía n& CaU , quafí noa 
quifiera v i v i r , porque defde el in fiante, quepufs en t i mi 3Pfe k«t 3 fer-
íimor^nopuedo Jufr i r elfep&r&rme de tu ü i m a ^ z s ) Otro ^ ^ ^ ^ ^f^j' 
dia la dixo: To /oy D ios , y por tanto ypuri¡s imoamor , y a> m^cenrortio* 
haviendote elegido para m i , affi defeo tenerte conmi~ gauicat 9 á quo 
go con unión iniijfoluble , como defea el hombre confer-var Hon tans abjt, quá 
en fu ser el aliento , v efpiritu .fin el qual no puede v i v i r , x » r e ' & ^'^c"!"* 
( 2 6) Semejantes á citas expreísiones fueron las Baez.Hb.f.c 7 $.f 
que continuamente pradicaba el Señor con San- (25) 
ta Tercia de Jefus.Dixola cierto dia,como ella lo e^,ls .a»ur ^ 9 
refiere:,. No hayas miedo Hija,que nadie fea par- ; " ^ c t ! ^ ^ 
„ te para quitarte de mi. Entonces reprelentoíe- icm fine te beatc 
me por vifion imaginaria , como otras veces víverc : quía ex 
„ muy en lo interior, y diome fu mano derecha, <íuo in te 
„ y díxome: Mira, efte clavo, que es feñal de que v T / f u L e r e ^ n c ! 
„ ferás mi £fpofa defde oy ; hafta ahora no lo ha^ * ^«o 
y ^vias 
43o Mes de Janio.Dla XXIX. 
quo , u t a te f c p a - v í a s merecido, de aquí adelante, no folo como 
RER'. B^ JÍ de Criador, y como de Rey , y tu Dios mirarás 
cajM.'^ 1155 1 " P o r nii honra, fino como verdadera Efpoía mía: 
\ z 6 ) mi honra es tuya , y la tuya mia. ( 2 7 ) 
Ego Deus , quí p De eíle comercio ccleftial } y amante coni« 
íuia punís amor, p a ^ ¿ a , que lograba la Santa con efte Señor Om-
cum te man ele- 1 1 . . r r • • 11 
gcrim, icadefidc ^potente, reíultaba en íu eípintu aquella con-
tó ut up.íans mlhi fianza amiftoía , llena de Divinas familiaridades, 
IndüíoUibül ualo- que refiere fu pluma, quando d i c e : C o m e n z ó m e 
»e , ficut \\omo ^ 0iuch0 mayor amor > v confianza de eíle Señor 
difíderac retiñere . J J . , 
hahtum, & (pin- " en vienaole , como quien tenia con ver la c 10a 
tutn fuum , fine tan continua. Via , que aunque era Dios, que 
quo neqaitriverc era Hombre , que no íc eípanta de las flaque-
Ibid.cap 6. j7 zas de los hombres : que entiende nueftra mife-
la Sanca en las " rabie compoftura fejeta á muchas caldas por el 
Adlkclonesal fin ?, primer pecado , que él ha vi a venido á reparar* 
deiüb. de fu vid. Puedo tratar como con Amigo, aunque es Se-
puefbs por Fray ñor porque entiendo no es como los que acá Lais de Leo£i,cei> r L rx ~ . , „ _ Av 
ca del fia. tenemos por Señores , que todo el Señorío po-
9) nen en autoridades poftizas::: O Señor mió! O 
Rey mió '.O quien íupiera ahora reprefentar 
la Mageftad que tenéis! Es impofsible dcxar de 
i , ver que íois grande Emperador en vos mifmo, 
j , que efpanta mirar efta Mageftad : mas , mas ef-
j , pan ta , Señor mió , mirar con ella vueftra hiu 
^^l'b de " m í ^ a ^ ^  Y eí amor que moftrais á una como yo: 
Y / T c l v . l i ' . 2 " en todo fe Puede tratar, y hablar con vos como 
|a 1 • V's „ quiíieremos. ( 2 8 ) 
10 Todas eftas voces fon brafas encendidas 
para hacer arder á los corazones mas helados en 
de feos vivifsimos 3 que guien nueftras obras al 
ta Santa Ub. de comercio amiftofo con efte Dueño Soberano. A 
fu vid, cap. 40. al todos brinda fu fineza , para que admitamos fu. 
pmiGíp. deleitable compañía: fino la confeguimos, es por-
que no la amamos. Hay , H i j a 3 ( dixo Chrifto á la 
(50; Santa ) qué pocos me aman can verdad, que fi me amafien 
lbI4. cap. js. no les encubriría yo mis fecretos. {2^) M i r a Hi ja lo que 
piérdetelos que fon contra m i , ne dexes de deeirfelo. (30) 
i Xa. 
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Yo foy Dios de Abrahan , Dios de IfaC ,DIÜS de Exod. cap.|.v.4» 
J,icobvfe dice en el Exodo. (31) No de Babralvaa E 
íolo , no folo de Ifac . no ib lo de Jacob , no de al- Caat.a. v . i . 
guno folo, fino Dios de todos , porque átodos 
ofrece f u patrocinio , fu mifericordia, íu compa-
ñ í a ^ fu clemencia. Fo foy Flor del campo , fe dice en f 5?) 
losCaiuares,(3 2) no de huerco,ni de jardin cerra- Egofumluxmua^ 
do , íino de campo publico , porque le gocen to- joatl8iV>i2í 
dos. To foy luz del mundo-, dixo el Salvador (3 3) no 
folo de Judéa , no de Paleftina, nó únicamente de Ego fum vív. 
alguna Región particular, fino de todo el U n i - JO^H-V.^. 
verfo , porque á todos alumbro. Ta foy v ta , foy ca* vi^ commuñes 
mino, dice también fu Mageftad , ( 3 4 ) porque los funt ómnibus jura 
caminos , y veredas por natural derecho fon co- qwodam satura, 
muñes, (fegun Santo Tilomas) y patentes áquan- Pffter <il\od lnT 
tos quieren andar por ellos, ( j 5) ni ccclípar-u 
11 Las beílias mas defpreciables de la tierra, D.Thom. de regí-
y las aves del Cielo tienen fus cuevas, y fus nidos mb. Príncíp.cap, 
para efconderfe,y recatarfej pero el hijo del hom- I2, 
bre no buTcó guarida para encubrirfe , y defean* Vu'pes foveas ha-
lar ; ( 3 6 ) folo eligió en publico cadabalfo el Ar- bent, & volucres 
bol de la C r u z j para hacerfe patente a todo el C^ti nidosi Fifia* 
mundo, ( j 7 ) Porque caufa feria efeogidoNazi- ^^^ f ;mi$ l i5 
reth p ara folar dichofo de la Encarnación del Di- rcdlnet. 
vino Verbo , y no una gran Ciudad „ correfpon» Luc.p >v.j8. 
diente a fu Soberanía 5 El Venerable Beda dice (37) 
que Kazareth carece de mu ros ,, y que es lugar L.0^»» ¡l!um eíc-
abierto: (38) y efta es la caufa(fegun nueftro Sil» f^ i ibus! 
veira ) que califica fu elección: porque el Monar- S-Pcrr Dam.Serm 
cha Omnipotente,que venia en bu fea de los hom- des.vifto. 
bres para redempeion de fus miferias , no fe po- y B e ¿ l o d s 
dia prefentar en otro'diftrito , que aquel que fe Sa'aa.'1 C OCls 
ofrecieiíe franco, y fin impedimentos á quantos ( 39 ) 
quiíiclícn confeguir el trato de fu amorofa com Icleo gencraturín* 
pañia . (3 9 ) ^ ' ea Rcí,Ci£H 5 ,& 
12 De parte de cftc Divino Dncno no cüael Rcx debet eííc- i a 
Obftacuío para que dexémos de gozarla ? si de la loco p a á v i , & 
deaueílros cocazpnes ? que no fe quieren dcfaíir 
fiifeñotítautiiui- 4 ^ MesdeJünio.DiaXXIX. 
¡urodetwr impedí- ¿e muchas criaturas, que nos prenden el alma pa-» 
mcmixm> quo mi- ra n o ] | e£ra r ^ efte Señor.Si lasdexamos todas por 
ñus ful polsint ad . • i 0 i v n 1 • • Vi 
cum accederé. íeguirle,y le biucamos llenos de contricion^preíto 
Sílv. ín Luc. cap. hallaremos fu amiftad :por mas torpes que hayan 
». v ,z<í .<H4. fido uueftras culpas , preño gozaremos íu trato* 
Sin exceptuar perfonas fe ofrece á quien le llama: 
fin dilación nos dará fu prefencia.,, O benignidad 
„ admirable de Dios ( exclama Santa Terefa de 
„ Jefus) que afsi os dexais mirar de unos ojos,que 
5, tan mal han mirado,como ios de mi alma! Que-* 
den ya , Señor, de efta vifta acoftumbrados en 
ay no mirar cofas baxas, ni que les contente nin* 
j3 guna , fuera de vos. O ingratitud de los morra-
les , hafta quando ha de llegar 5 Que sé yo por 
¿, experiencia , que es verdad efto que digo,y que 
^ es lo menos de lo que vos hacéis con una alma, 
que traheis á tales términos , lo que fe puede 
decir. O almas , que haveis comenzado á tcnef 
Oración , y las que tenéis verdadera fe , que 
la SaitTub. ¿ t » bienes podéis buícar j , aun en cfta vida (dexémos 
r*\\¡l\t$.i7' >•> 0^ que fc gana para fin fin) que fea como el HICJ 
„ ñor de eftosl Mira , que es afsi cierto, que fe d^ 
Dios á si á los que todo lo dexan por él. (40) 
DIA. XXX» 
(1) Chñflus ¡mago , charaflerque Patris ejl, fuetes Filií 
cap.40.ia jo i , . Spmtus bdnttus cjt. (i) 
1 T7S Chrifto nueftro Bien Imagen, y carao 
X J j ter de el Eterno Padre,y roftro del 
Eípiritu Divino : y aun porefíb dixo fu Mageftad 
(i) por un Evangelifta , que aquel que á. él le vieíTe^ 
Quivldet nae, vi- veria también al Padre Soberano. (2) Como el 
l^r.v.T1118 cuerpo del hombre íirve de medio para dar á CO-Í 
no-
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í iocef al alma; afsi también (en fcntir de Alapide) 
la Humanidad de nucftro Redemptor es medio, T 
y camino para llegar á ver a la Dmmdad , ( 3 ) da 
que le infiere , que el alma dichoía, que logro en fe , Dirinítas ve-
cfta vida el trato j infpeccion 9 y comercio con la ro pcr accldensi 
Humanidad de Jefu Chrifto, íino es ingrata, y ¡fj3 a0B m fe* 
correfpondeácfte favor, coníeguirá también el nLnUncm*** 
que fe le haga manifiefto el mifterio inefable de debatur, ficut v i -
la Divina Trinidad. Eílo fu puerto j es muy coníi- dctur apíma pt? 
guiente^ el que haviendo vifto ayer á Santa Tere- C®VPUS-
ía de Jefus acompañada , y afsiítida de la Huma- CoraeI 
nidadde nueftro Salvador ^ el que oy la veamos 
engolfada en Divino comercio con el Padre , y el 
Hijo, y el Efpintu Santo. Daremos el íuceífo con 
las tnifmas palabras, que le eferibe el Iluftrifsima 
Señor Don Fray Diego de Yepes, Obifpo de X a -
| a z o n a , y fon las que fe figuen. 
D 
C A S O U N I C O . 
Erpuesquela Santa Madre tuvo pot 
, , dos años y medio cfta vilion ima-? 
ginatia que he dicho , en la quai ttahia fiempre 
„ á Chrifto prefentc , fe la quito el Señor , como 
cfcondienddfe ^ y dándole unos Ímpetus tan 
grandes de amor fuyo , que la fuerza del amor 
„ la ponía á peligro de la vida , como ya ha vemos 
9i apuntado arriba.Dentro de breve tiempo fe vi« 
„ no á mudarla prefencia , que trahia de Chrifto 
», en una alsiftencia continua,y maravillofa de las 
„ tres Divinas Perfonas , como ella lo dexo cícri-
to en un papel fuyo , donde dice de cfta mane-
„ ra : E / t a p r e f m d » de las tres Perfonas ( que díxe t i 
principio) he. trahido ha fia oy {que es di A de la Commemo* 
rasión de San Pablo ) prefentes en mi alma muy ordina-
rio : y como yo eftahá mofirada a traher afolo fe fu Cbrift* 
Jiempre, parecíame hada algún impedimento ver tres Per* 
fonas j u n t a s , aunque entiendo es un folo Dios '.y dixotne el 
~- Ppp ¿ Se» 
^ la vida 4 8 í Mesde Junio.Dia X X X . 
qfe^cfa-íve 'de Señor, penfandoyo etf efto ; que e-rraha enifaagimr hs co*: 
S^nta Terefa de fas del alma , con h reprefentadon, que las del cUirpp, 
jefUs lib. i , cap. $niendíej/e , ^r¿í^ wa/ diferentes fus era eapaz, 
j8.pag,éj . ^ páragüZt¿ir mucho, ( 4 ) 
REFLEXION D O C T R I N A L : 
£ L A R C A N O D E L A S A N T I S S I M A 
Trinidad es mas para Venemdo con Jílcn~ 
Vy¿tmus\n rebu9 CIO > qtíC fdYd CXpllCUrfe COH VOCCS 
procreaos imagi- humdnas. 
MCS rerutn 9 no bis • ; t : > 
Divinarum aata-
rarum indicantes: 3 T O hay mifterio entre los obfciuos, y 
«t euradidmuss. j \ Sagrados de nueftra Santa Pe , que 
leiuiaro , per So- e^ a^ ege tanto para fu percepción del entendimie-í 
lera .&luce.15, se to de los hombres , como el incomprehenfible deí 
radium j aut per la Sacrofanta Trinidad^ ni tampoco hay otro que 
rofa?f lantam , & logre tantas lenguas para fer publicado como las 
ierem, & ©dorem 0 r n * r -r-x- • 1 
deciaiari. que coníigue eftc Arcano Divino en las criaturas 
S. Joan. Damafe. de todo el Univerío. Todas las entidades , qüc 
Orat.s. de Imagi- falieron del vientre de la nada ion un claro veítí-
*íb* , é s gio en quien reíplandeCe la Trinidad Suprema.' 
Beus lux eft , & Miramos (afirma el Damafceno) en quanto tiene 
teacbííe ÍH co non íer debaxo del Empireo j unas imágenes indicati^ 
fum u'.ia;. vas de la naturaleza increada ; y afsi por el Sol» 
Epift. 1. Joan. 1. f l l iuz , y rayo, como por la planta de la rofay 
(7) fu fior , y fu olor fomos inílruidos en la Trinidad 
Qui cum fíe txH de las Pcríonas.(5) El Sol es uno (dice Santo Tho-
| lendí^g!ori^. más de Villanucva ) y una es también la Ellcncia 
fe«) I'V'3, ^ i v i n a - La fubílancia del Sol contiene en si tres 
Ignen veni ra¡t- formas, que fon luz > explendor^ y calorj y la Di-* 
tere in terram. vina comprehcnde tres PerfonaSíá las qualcs con-
sUCThoVm4í>*V'Jc V e^ne e* nombre del calor ? del cxplendor , y de la. 
Conc. ^T'de^'s.* ^uz: potque luz es el Padre (como afirma S.Juan; 
Auguílüo. ' (6) cxplendor el Hijo ( íegun el Apoílol : ) ( » y 
calor ci Eípiritu Santo ( como indica San Lu~ 
. a s . ) ( s ) 
£1 
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4 tan alto , y profundo cfte Divino Sacra* 
mentó vqne es mas para creído que para expli-
cado : porque fégnn San Agiirtin , como es tan , 
inefable , todo lo mucho que de él fe ha diclio/no- Mtilta ^ t _ 
puede fervir pata que fe llágnc á comprehcndeiv deTrinitatis íncf-
•(9) Es verdad (dice San Buenaventura) que fe ha- fabilítate dk-un-
ce manitiefto en las Efcrituras Sagradas : que fe tur'non utíPl- ^ i -
deícubre en las %uras .y que eftá -brillando en g ^ ^ j ^ 
todas las cofas de efte mundo : ( lo) mas tambiea s. Auguíl. Epift* 
dice Biotíó ? que fe hable fóbriamente de efte Ar - ifo'. ad Elpjaium» 
cano Divino , pues es tan impoíVible fu declara- l ñ ^ c . 
cion j como lo feria el que un hombre tocafle al T. r 
^ , , i r j 1 • 1 1 • Beata Tnnitaspa-
Cieío con la mano del de el pavimento de la ner- tet ia scriptiím; 
ra. (11) Noobftante , la cuerda detención en que; ofteuditur iu figa-
debe poner á toda plurifí^ fn fublimidad, algo he^ - ris » relace* ia 
mos de decir para esforzar fu declaración : pero ^ ^ I v l l \\h 
lio fera parto de lá tuií'eria de nüeftró entendió ¿o^pend . Thc©~ 
miento : no fe tan voces que hayamos aprehendi- log. verit.capao. 
do en el eftudiode las Aulas : ferán conceptos de 10X11'7° 
Santa Terefa de Je fus los que aquí exptciTare» No» nifi fobrle 
ñios , recibidos todos del Magifterio Soberano de ic^uatis deMiftc-
la mifraa Trinidad Inefable , que ilumino fe eípi- no AltífsimKTri-
t i t u para que eferibielíe , y deClaraffe qüanto pa- ?Itat*?/ í}D*a tam 
rece , que fe puede decir en una materia tan in- ^Uh^Ltrn! 
finitamente remontada lobre los alcances del hu- quam irapofsibüc 
mano difciirfo. Mt homo in térra 
' 5 Afsi dice la Santa: ^ Un día defpues de San íl.ans' C f ^ m dU 
Matheo, eftando como ftielo, defpues que vi la f u d o ^ ^ B i f ^ ' in 
viíion de la Santifsima Trinidad,y como eftá con specul.Spirit.cap, 
el alma, que eftá en gracia,fe me dio á entender 10. ant.nacd. 
muy claramente , de manera , que por cierras 
5^  maneras,y comparaciones, por vi fio 11 imagina-
„ ria, lo v i . Y aunque otras veces fe me ha dado 
j j á entender por vilion la Santifsima Trinidad in-
j j teledualmente ^no me quedaba defpues de aL 
gunos dias la verdad^ como ahora , digo para 
poderlo penfar. Y ahora veo„ que de la mifma 
„ manera lo he o ído á Letrados, y no lo cntendia 
?,co-
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como ahora , aunque íiempre íin detenimiento 
„ lo creiaj porque no he tenido tentaciones de la 
„ Fe. A las que íbmos ignorantes j parecenos que 
,, las Perfonas de la Santiísima Trinidad , todas 
tres eftan, como lo vemos pintado, en una Per-
fona 5 a manera de como quando fe pinta en un. 
cuerpo con tres roftros:y ais i nos cfpanta tanto, 
que parece cofa impofsiblejy que no hay quien 
„ o líe pení'ar en ello j porque el entendimiento fe 
embaraza, y teme no quede dudoío de eíla ver-
„ dad,y quita una gran ganancia. Lo que á mi fe 
me reprefentó, fon tres Perfonas diftintas , que 
,,cada una íe puede mirar,y hablar por si. Y def-
y, pues he p en fado , que foloel Hijo como carne 
„ h tí man a, por donde fe ve efta verdad. Eftas Per-
„ fonas fe aman,y comunican,y fe conocen. Pues. 
#t, fi cada una es por si, cómo decimos , que todas 
fJ tres es una Eirencia,y io creemos,y esmuy grani 
de verdad, y por ella moriria mil muertes > Erv 
„ todas tres Perfonas,no hay mas que un querer.* 
y un poder,y unfeñorio. Demanera,que ningu-
,, na cofa puede una fin otra , fino que de todas 
„ quantas criaturas hay , es foio un Criador. PQ-
„ dria el Hijo criar una hormiga fin el PadreíNo» 
j , que es todo un Poder , y lo mifmo el Efpiritu, 
Santo; afsi, que es un folo Dios todo poderofo, 
j , y todas tres Perfonas una Mageftad.Podría uno 
„ amara! Padre, fin querer al Hi jo ,y al Efpiritu 
p> Santo! No,fino quien contentare á la una de ef-
tas tres Perfonas,contenta á todas tresty quien 
la ofendiere, lo mifmo. Podrá el Padre eftar íin 
,, el Hijo , y fin el Efpiritu Santo? No, porque es 
,, una Eiicncia , y donde cílá el uno , ellin todas 
,> tres , que no fe pueden dividir. Pues cómo ve* 
9¡ mos,que cftán di vi fas tres Perfonas, y cómo to* 
^,mo carne humana el Hijo , y no el Padre > ni el 
Efpiritu Sanco? Elfo no lo entendí yodos Theo-
$> logos lo faben. Bien se yo , que en aquella obra 
^ taxi 
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f, tan mafaviIlofa,quc eftaban todas tfesjyno me 
„ ocupo penfar mucho en efto: luego fe concluye 
„ mi penfamicnto con ver , que es Dios todo po-
$, de tofo , y como lo quifo, lo pudo , y afsi podrá 
„ todo lo que quiüerc; y mientras menos lo en-
p, tiendo,mas lo creo, y me hace mayor devoción, 
f, fea por ficmpre bendito. (12) 
6 Hafta aquila Seraphica Maeftra , y quantas Tomo416 lal 
palabras decorofas fe pueden deféar para dcfpe- Car"s dcla Saa* 
elimos de efte mes dc Junio , poniendo fin al T o - ta »CarU I3, 
mo Sexto del A ñ o Terefiano": cuyo eferito pedi-
mos á laTrinidad Omnipotente,que ceda en bon« 
ra fuya , de Maria Santifsiiña , Santa Tcrcfa de 
| e í u s , y áe toda la Corte Celcftial, 
F I N . 
I N ' 
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S GOSAS NOTABLES, 
: condenen en elle 
fextoTomo. 
La d.fígnifica el dia , j la a . el numero marginal] 
Dan. Comprehendid Usno-
ticias feguras de todas las 
. Ciencias, á . i . n. 5 • 
Agrado. E s la mas prepta d i* 
vifa de los Soberanos: d. 13, 
lí. i . Por el fíngular agrado 
con qus T i ta miraba a fus Vaf-
Jolios U dieron el titulo de C a -
riño , y delicias del genero bu* 
mano: d. 13. n. 7- E r a tan 
grande el de la Santa ; jque 
robábalos corazones de quan-
tos trataba , dexando confola" 
dos a todos} y emmendados, f 
agrada idos d los mifmos i 
qmenfs reprehendí a: allí,n.8. 
Alegría. L a mayor que f leñen 
los amantes fe ¿ifra en l a v í f i a 
del amado : d. j . n. 1. Se. en-
cuentra en la bondad de la Con-
ciencia , y no en las vanidades 
trdnj í tor ias: alli , ^. 13. 
Amor. E l Amor Divino es me-
, , rito >y premio de J | mijmo: d. 
U n. 10. E r a efpecial i js imé 
el que teman d la Santa/us H i * 
j a s i y Confejfores por la g r a » 
CÍA particular que tenia p a r a 
atrauer hs corazones : d. 13 • 
n. 6. 
Anguília. Aquella angu/lla, 
que el Mima /¿ente quando exe» 
cuta alguna fa l ta , es la l ima 
que va deshaciendo fus defec-
tos s y reconcentrándola con el 
Amor Divino ', á . 15. n. 17. 
Argumento. E l methodo a r -
gumentativo fundado en bi. ena 
Lógica , y Metaphifica arre-
glada , es utilifsimo para ex» 
pitear yy defender ios Dogmas 
de nuejtra Santa Fe : d. i S . 
n. 4 > •. . . , 
A t i ñ b t e les /Es probable fe oca-
Jionb f u muerte de la pena, que 
le origino el no alcanzar d com» 
prebendar el motivo del Jluxo, 
y nfluxo del mar: d. 1 S.n .4 . 
A r -
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Arma5?. Es cofiumhre antigua 
s Armas la di v i f a 
que exprejfa los henoresdefu 
dueño : d. i . n. 5 -
Aromas. No explican fu f r a ^ m " 
•cía (¡n que la injuria del fuego 
Jos mortifique z á . i .n.p. 
ios. Refiere la Santa los 
quatro que el Señor la dio pa-
r a perfección yy aumento defu 
Reforma : á. 6. n. i . Encar~ 
gafe el mas exaí fo cumplí-
.miento en la clfervancia de 
eftes Avifos: alli, n. 5. Diblos 
la Santa efiando cercana M f u 
Muerte aiiLrL^. 
zar , hafia el Monafterio 5 y 
a íhagandc íaU Santa pafei-n* 
dola por el rojlro la mano la 
dixo : Mira , que has de fec 
aquí Monja ; cuyo vaticinio 
tuvo efetto feliz ; y no me-
nos prodigiofo la acción de, 
pajfarla la mano por la cara% 
pues nunca fe la arrugo , ni 
perdió el terfo del cutis , ha* 
viendo vivid0 mventM anón. 
¿•15.11.2 , , 
Arbunculo. Es una pies 
j Ara , que a primera VÍJIA 
imprime en otra f u imagen» 
pero nunca recibe la femejañ-
za de otra: d. 10. n. 7. 
beneficio es cofa honejia > no Caftigo. Horrorofo caflige que* 
Enefício. Aunque "hacer un 
debe hacer fe con notable perjui-
cio del que le confiare: d. ié . 
u. 1. 
Bienes. -Los efph ituales fon du¿ 
radevos <yios mundanos cortos, 
y efe afo s i d. 3. n. 14. Son 
muchos los que los bufean en las 
delicias temporales ¡ y pocos los 
que los folicitan en la mortifi-
cación , /penitencia: d. 4. n. 5. 
Brianda de San Jofeph. Fue 
efla Religiofa hija del Corre* 
gidor que havia en Malagon 
quando fundo en aquella Villd 
la Santa ¡y la llevo de la ma-
1 no en la Frocefsion-, por f e r 
.muy niña y el di a que f e coloco 
fl S4ntifsjni0 ? defde el 4k*.z 
executb B'ws en un Maeflro 
fayifienfe per haver fronun* 
ciado infames , y. facrllegas^ 
frepoficiones Í d. 1 §. n. 51. 
Charidad, E l falto de ChartA 
dad no f er a nada virtuofo, 
aunque exercite muchas v ir tu-
des: d. 8. n. 3. Exemples in* 
fgnes dt Charidad con los en* 
fermos -.zXWyn. 8. y fig. 
Ciencia. E s el dote mas fuhlinie 
vque ilujira a les hombres : d. 
1%, n . i . S i a la Ciencia no 
acompaña la v i r tud , efla muy, 
arriefgada , y expuefta a mu-
dar fe en perjuicio del que ¡ a 
¡tiene : d. 1 0 , n. 4. E i que no 
f a í e f e r Sabio dijta poco del ig~. 
839 
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norant í : Muchifsimos fueran cfp i r i tud manutención para 
menos malos , fi-no fue/Jen tan 
ckBos i NQ es j ab idur ía (a que 
f¡o Je compone de letras , y v í r ~ 
tudes : alli. De tos licores mas 
jpreciofcs, fe forman- ios vene -
nos mésperjudiciales \y de las 
letras mas agudas las mus per-
ntciofas heregias : alli , n. 5 . 
No can fifi e el verdadero faher 
en obfientarfe fabio , J i m en 
efconder l a C i e n á a , y afeBar 
l a igncramia : no en hablar 
£on mucha dtjcrecton , fino en 
hacer obras llenas de humildad: 
alli, n. 6. Muchos bu/can ta 
Ciencia no para fer Jábios % fi-
no para parearlo : all i , ru %» 
Clara Eugenia. Fue efia I n -
f a n t a Camarera de l a Sania* 
adornándola con fus joyas pa -
r a la Proce/sion , que fe hizo 
en Brufelaspara f u Cunoniza-
cion : d» 1 $. n. 4 . 
C o m p a ñ i a s. D i ce fe lo perjudi-
cíales que f o n , y las ruinas que 
ocajionan -. d. 1 0 . n. 15> y íl-
guicntes* 
• ConfcíTbr. L a mayor fortuna 
de efía vida es encentrar un 
Confeffor a todas luces bueno: 
d . 12 . n. 2 . Dicefequantafea 
l a dignidad del Confeffor , y 
la Ciencia que debe tener-, alli., 
n. 4 . y Q g. E l Con feffor idó-
neo debe fer archivo de do ¿Ir i -
ñas , y faludables documentos 
donde losFieles encuentre» í a 
fus almas : a l l i , n. 7 . Debe 
eftar inftruido en todas las 
•Ciencias , y Artes , pues ha 
defer J u e z de quantoi las prac-
tican para U dirección de fus 
conciencias: alli," n. 8 . E s l a " 
mentable la audacia de muchost 
que fin la ciencia neceffaria ¡ f e 
penen fin el menor efcrupulo d 
confeffar d todo genero de per-, 
fona$: alli, n. 9 . Exprefsion 
de un Venerable Monje en 
prueba de quan refpetable , y 
temible es el cargo del Confef-
for : alli. Expreffa la Santa 
s i mucho daño que la hicieron 
Confeffor es medio Letrados; 
al l i , n. 1 0 . Son muchos los 
Confeffor es que fe condena» 
por hacer fe reos de las culpas 
de h s penitentes, d quienes no 
dieron la doólrina , y correc-
ción que merecian fus pecadosi 
alli , n - 1 1 , 
Coral. Conferva f u belleza en' 
tre las olas del mar , d las que 
debe f u fer ^ y producción: d» 
1.11. 5 • 
Corazón. No defcubre el cora* 
zon del hombre f u grandeza•> 
hafta que los trabajes la mani» 
fieftan : d. 1. n. 9 . 
Cuerpo. B s de admirar la efi-
cacia con que fe folicita la f a -
lud del cuerpo ¡ y la tibieza 
con que fe procura la del alma'. 
d. 2. n. 12. E l emrpo vigo* 
ro-
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rofo > y rohufto efíá muy apto 
para el vicio ; f el mortipc¿ido% 
y dolorido para la Vir tud : d. 
4.11. 5. Quanto desfalle es el 
cuerpo azi A la tierra , fe le-
vanta el mimo az i a la Gloria: 
a l l i , n. 6 . 
Cuidados. Son extremados los 
que f t ponen para el regalo del 
iU§rtyQ\ d. 2 . n. 1 0 . 
' r - -
DAdi lo . Dsfpide luces, quando los dientes le mue-
len j y las gotas de fu fangre 
efpar sidas por el ayre defpiden 
refplandores: d. 1 5 . n. 1 0 . 
Demonios. Hay algunos defti-
nados para tentar al Religiofo 
quando fale déla Celda : d. ó. 
n . 6 S . 
Dcfcanío. Don Fernando elCa¿ 
t bol ico , Rey de Efpaña > / f o 
Nieto el Empemdar Carlos V . 
no tuvieron defeanfo , ni Corte 
Jixa , por andar JierHpre reco-
nociendo fus dominios \ lo que 
fuhlimd d ejios Principes d ía 
mayor heroicidad : d. 1 . n. 7 . 
Dios. Niega Dios muchas veces 
lo que los hombres h piden por 
convenir afsi para fu falva~ 
eion : d. 4 , n. 7« A los que 
Dios de/lina para una virtud 
fobrejaliente , fiempre fe la 
prepara con el yunque de la ea-
Umidad'. d. 1 5 . n. 1 3 . E l fin 
que Dios tiene en exsrcitar las 
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almas , es para darlas de/pues 
la herencia de la Gloria : aíli, 
n. 1 8 . A quien Dios mas ama 
da mayores trabajos, y d eftos 
refpondcel amor: allí, n. 1 9 . 
Docinna. S i d la doólrina no 
precede el exemplo carece de 
eficacia para perfuadir : d. ó. 
n . 6 p . y {x*. Queda de fautor i . 
zada la dofirina , quando m 
fe esfuerza con las obras: al l i , 
ti. 7 3 . y íig. Hacs injuria d la 
do t ir ina el que no Id dcompana 
con las obras: alli. Aprueba el 
Venerable Padre Juan de Avi¿ 
la la Doflrina , y Efcritos de 
Santa Terefa de jefus : d. 2 3 . 
n. 4 . 
Duque de Lenna. Efcribe &l 
Papa dándole gracias por U 
Beatificación de la Santa , y le 
fuplica con afeBuofas expref» 
fiones fu Canonización : d.i 5 . 
n. 5 . 
E 
ENfcrmedad. -Ex natura-lifsimo , tomo lo enjeña la 
experiencia , mantener en la 
enfermedad , las propoficionesr 
y aftos voluntarios a que ej!a~ 
ba acoftumbrada el alma en 
tiempo de la /a lud: d. 2 2 , 
n. 16. 
Entcndimienro. No fon menot 
arriciadas las curiofid. des del 
entendimiento , que las liberta, 
desde los ojos: d. 2 0 . n. S, E l 
Qc^q 2 de-
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•demüfidio examen en los ehje- mejorar lasfuerzas ¡ y for t** 
tes ejcknúfieos ohfcmece el en- lecer la fa lud • d. 1,0.7, 
tendimiento , afsi como los ex- Exemplo. £J el mas podérofo $f~ 
cejjos de la luz ciegan}os ojos timuls para la Virtud \ y el 
quándo f e atreven a examinar mas fuerte incentivo para t i 
al Sol: álii. Muchos fe t r m f - vicio: á . 1 0 , n, 1. y ííg. 
forman en* topos por haver fido Egipcios. £ r 4 entre e(ios ceflum-
hre hacer Sacerdotes k los Phi~ linces en inquirir los ohjetes 
que excedían a f u capacidad: 
aiíi. £^ el entendimiento feme-
jánte-.a los fuelles, que fe hí%.« 
cha can la cisnda : allí, r¡. 6. 
Epten! Viendofe efe Santo 
en pacifica (erenidad , y quie-
^tud -de mimo, pedia a Dios le 
•rf / i f uy efe las molejiiús ant i -
.guas, dejaos tentaciones ¡par a que 
f u efpiritu no perdiejfe el méri-
to sni f e entregajfe a Ja dejidia: 
15. n . . i i . 
Epicaphios. Expreffanfe los que 
mandaron poner en fus Sepul-
cres Timccrecn , Rhodio , y 
iardanapalo , Key de las Afsi-
ños : d. i , n. 7 . 
Enfeñar. E l q,ue erfeña hien, y 
z-ive ma l , con lo mifmo que 
perfuade fe condma : d» 6'. 
B*77- , . :J. 
Eípañolcs. ííinaicanfe eflos de la 
nota, qüe los EJirangeros les 
imputan en orden a la Fhilofo-
phid .* d. 18, u. 3si. y íjg. 
Efpinas., El ^ Ave Achantes vive-
entre efpinas para defender f u 
.vida de quienfollcita quitarfe*-
l a : d. 1. n. E l Hypogpt'dmo 
fe rehelea en [as e/pinas parm 
lofophos \ y de eflos al mas 
fahio elegiait. pov Monarcha, 
vaticinando ta utilidad' de f u 
goviemo en la Sabidur ía , j en 
la Ciencia : á . i z . tí. 5.. 
Arigas^ Eas utilidades qm 
fe logran con las fatigas 
fon incentivo para nú rehufar* 
/¿x: d. 1 . 1 1 . 3. 
letWciázá.'Dondsfe hufea la f e l i -
cidad en las cofas terrenas- a f e 
encuentra ladefventura : d. 3. 
n. 8. 
Fr. Francifco dsl ISÍiño Jefus. 
Apareciofe efe Venerable Her-
mano en compañía de la Santa 
a la Madre Francifca del San-
tifsimú Sacramento 3y la dixo 
la Santa: Mira Hijajquc buen 
Hijo tengo : d. 14. n.-1-5. « 
Fuentes. Boy una en Lo a dice a, 
que a tos primeros tragos oca-
fkna amarguras , pero en ios 
figuientes fuavidñdes d. 1. 
«..14. 
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f e acredito de mas fah'ta entre 
la Gentilidad:d. iS. n. io-.. 
1 ^ Lorias. Todas tas de ejie 
\ J mundo fon apariencia ¡ y 
parte en lo que no fon: d. 3. n. 
3 . y fig. Solo en la Gloria pue-
de haver feguro conten-to : alii, 
n. 1 r. E l f e r tan rápidas- las 
glorias de efte mundo es fuf i -
cíente motivo para graduarlas 
de infelices: alii. 
Cozo. Son hreves los que f e fun~ 
d-an. en las felicidades de ta vi-> 
da duraderos Us que nacen: 
de la Vir tud : d. 5 . n. 16. 
Grandezas, Confideradas las 
del Cielo , f e apagan el afeffo 
a las cofas del mundo ; d. p . 
n. 6. y 7* 
^Gregorio IX. Efcrihe efte Sum^ 
Pontifice a los.Ma eftros de Pa-
rís con grave dolor el año de-
Tií%t afeándolos haver deslu-
cido el refpiandor hermofo de' 
l a Theohgia , haciendo a efia 
facultad efcíéva de otras facu l -
tades inferiores 3mandandoles'no 
adulteren las palabras de Dios 
con Metaphftc as fúti les' ^y que 
f e mantengan en les terminos: 
con que las ir ataron %y expu~ 
fieron los Padres de la- Jglefiai. 
d. 18. n. 45). Doce años d&f 
pues en el de 1 ^ 0 . repite nue-
vas providencias a l mifmofin 
Guillermo Tercero, Ohifpo de 
V a r i s : alii; 
Cnegos. Fue ej ia Nac ión la que-
JEroes.. Los grandes Herbes: no lor producen los Pala¿ 
dos s las comodidades, ni el re-
galo , ffflo f e crian en la violen-
cia de los temporales ¡ y defa* 
krimiento de la nierra : d. i . -
o 
n. 7. guando los antigües hon-
raban con el triumpho a ¡'os 
Héroes vit íúriofos ^ para que 
no fe defvaneciejjen ,y o lv idaf 
fen la tierra de que eran for -
mados y ponían en el Carro 
Triumphal quien les iba dicien-
do t. Muérdate homhre de que' 
eres- hombrer d. . n. 7 . Lo$ 
Héroes infignes deje aban tener-
enemigos es/orzados, en cuyo 
•vencimiento fe. manifijiajfe fw 
valor ', alii, n. 10 . 
Hijos. Los hijos virlnúfos fon' 
delicias de fus Padres : d. 14 . 
n. 1. Por la femejanza quelos: 
hijos tienen de Us virtudes 5y 
hechos de fus Padres , 'rejulta' 
en e/ios la alegría'. •¿Ai. Ale» 
xandro el Grande ^  JuUo Ce-.-
f a r Pómulo fefingierm hU 
fios de los Diojes para: elevar 
fus hazañas a grado heratco con-
tan: alto carácter: alii, n. 10, 
S i el hombre confiíisra la alta' 
excelencia de fer Hijo de Dios, 
elevara fus obras a la imitación' 
de fus virtudes \ a l i i , n. I2«-
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No pjlo la imitación del Padre 
es la/Iré , y gloria de los Hipst 
J i m también lo es del m'ifmj 
Padre : allí., 14 . Enamora 
tanto d Dios el que el hombre le 
reconozca por Padre, en la 
imitación de fas obras y que le 
preciffa d que le reconozca por 
HV/á»: allí-
Hombre. Es el hombre entre las 
Criaturas de efis mundo la mas 
admirable: d. z , n. 1 . E l v i * 
ciofo no merecí efie nombre: 
allí, n. ó. E l inju/io dsxa dc 
fer hombre ^ y fe convierte e?t 
brtíto: z l l i , n. 7. No eftd la 
realidad de verdadero hombre 
en las facciones del cuírp.o , Jin» 
en las Virtudes del alma: a l i i , 
11. 8. Epiteélos infamatorios 
con que nombra la Efcritura 
a los hombres que fe apartan 
de la fenda de la Virtud y y 
Jigüen la del vicio : alii. M u -
chos hombres nunca fueran 
buenos, fino efiuviejfen malos: 
d. 4. n. 6. Aunque fon muchos 
los hombres, fon muy pocos los 
que verdaderamente lo fon: 
all i , n, 4 6 . No merece l lamar-
fe hombre el que no tiene ehari" 
dad con el próx imo: ñ - i * 
contraria en 
hombre: d. 15 
el corazón 
. n. ó. 
del 
I 
I 
R. k . Por medio de la ira , y 
otras pafsiones naturales fe 
radica muchas veces la Virtud 
j 
TOfcpha de San Florencio. 
J Padece efta Religiofa uns, 
grave perjecucion , que tuvo 
inquieta d toda la C&mzmidady 
por fugefliones del demonioy 
. fofiegalo la Santa ^ a¿feguran~ 
dola e/i aba inculpable en qum-i 
to face di a: d. 28. n. 2, 
"2" 
T BycSf Son las Leyes colunt* 
I i • ñas de la Religión y f in ellas 
... ni el mundo, ni Ciudad alguna 
pudiera fubjifiir: d.ó.n. 1 . 
Libros. Son tan necejfarios p a r a 
fuftentar las almas , como el 
alimento para nutrir los e uer-
pos: % 7- n, 1 . Ddfe noticia 
de algunas celebres Librerías^ 
y de f u ruina : alli» n- 2. C u i * 
dado vigilante de D o ñ a Maria» 
nade Auftria, Rey na de Efpa» 
ñ a , en honor de los Libros de 
Sania Terefa ie J e f u s , quand& 
fe quemo la Librería del E f c o -
riak alli, n. 3» Son los Libros 
hijos legitimos del alma , como 
lo fon del cuerpo los hijos natu* 
rales: a l l i i ü . 4 . Varios exem* 
píos déla utilidady que acarrean 
los Libros : alíi , n. 4 . y fig. 
Laleccionde hs Librosdefarma 
los trabajos y que acarrea la de/^ 
gracia: d. 2 3 . n, 1. y 2 . 
L u z . 
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XAIZ. Hay un Pez de efi.en@mhrer 
que no defpide fus re [plan dores 
h a f t a q u e le dejpgiazan: d . i 5* 
n. i o- Como la luz d¿Jcubre lo 
que ejiaba oculto % af¡¿ la t r i -
bulación demuefira, el valor del 
corazón; a l l i , n. j 5.. 
MAra vil las. Por lo fre-cuentes dexan de ferio .en 
el aprecio de los hombres : 
2 1 . n. 4 , y ílg.SuceJlo maro-' 
villofo por la veneración de las 
Reliquias de los Santos : al l i , 
Aicrito. No cfta el merecerm 
gozar 3 fino en obraren pade-
cer, y amar: d. 15. n. 19. 
Molcñias.Sin el afán de las mo* 
lefiias nuncafe configuela 
ria: d. 1,. n. 3-
Morri f icacioi i . ínfignes exem-
píos de mortificación volunta* 
ria para confervar la falud del 
alma ,con las dokmiás delmer' 
po: d.. 4 . o. 11. 
^M^-crtc. No hay .cofa mas dura^ 
y formidable.para el, hpmhre;á* 
2 z¿ n. 1. Najólo ía te.mm los 
pecadores , fino también, ¡os 
¡uftús\ alli, n. 2..-No es ¡oque 
mas aflige. • al .pecador en la 
muerte ¡os dolores , y anguftias 
4e la enfermedad ; no el ver 
acakpdias jhs delicias, rique* 
•^ zas^ y^ diperfiones ¡Jo quemas 
Je^nturba ¡y oprime e$ ¡a ¡m» 
as notables. 495 
mediación con que mira ai in-
fierno en eafiigo de fus culpas'. 
alli , n.. ó,. Exclama Santa Te. 
reja , cmfidermdo el gran tor-
mento , .que, femtira el alma 
acabada de morir , viendofe 
perdida para fitmpre: alli. En 
la horade la muerte refreí en* 
tara el demonio AI alma todos 
iosexcejjos , y faltas de fu vida > 
¡a ferie ¡y numero de fm culpas y 
el di a ^ y lugar en qué las come* 
fié , las obras virtuofas , que 
en vez de los pecados , tuvo 
obligación de executar, y el def 
precio con que trato los auxilios 
foherams : all i , n. 7. Cafo ef. 
gantofo de un Solitario Hypo. 
crita efiAndo[para morir: al l i , 
X\. Ü.Vifsion que tuvo la Sama 
de lo que executaban los demo~ 
nios con el cuerpo de un conde-
nado % quando ls llevarÁn d en-
terrar : alli, n, 9 . Si en el 
tiempo de una perfeófa falud 
¿flan las potencias torpes para 
caminar azi a la contrición, 
quanto mas lo ejlardn en el l an-
.ce de la enfermedad , y de la 
muerte: á . ,22, n. 1 2 . Esdifi. 
cil que el hombre en la hora de 
la muerte Ame d Dios fobre to-
jas las cofas 7 quando no quifo 
amarle guando vivia : allij 11, 
1 5. Solo la muerte es infalible 
al que llegó d gozar la vida, 
todás las demás cofas ejldn fu* 
dla fálibílidad'.á* 2 6 . n* 
f l 
4 9 á Intíice de las e 
i . La muerte de tos Juftos no 
dehe tratar fe con llanto trif* 
teza ^ fino con gozo , / alegriai 
al!i, n. 6. y fig. 
Multicod. Es caj/ía de la rebja-
don: d. 6. n. 35. y íi g. No con" 
ftft e lo grande en ta multitud., 
fino en la bondad.1 allí, n. 44. 
"^jTAufragio. Es imagen de la 
J 's-;; enfermedad:^ . 4» a. 6. 
/""XEras. Tíenih las oír ai mn-
t\^Jr cho mas poder qaí las pa-
íahras para infiruh^ / adoSfri-
n.ar: d. 10. o, 2-r. 
Orador. Dicenfe las propiedades 
que de he tener el buen Orador 
j tarajue la doSírina fea fruc 
'tuofa : d. 9. n. 6, y íig. Exem~ 
f ío con que el Señor corrigib a 
.un Orador él ahufo de fu modo 
.depredicar ', alii, a. 10. 
15 Adres. El tenerlos virtuofo* es extimulo para ferio tam~ 
Men los Hijos : d. 14. n. S. 
y . % 
Fafsiones. SI no le reportaffen al 
hombre lof miferables rebéfes 
de fus pafsiones t muchas veces 
dariaenelefcollú de la fober~ 
ma ¡y préfunción , efiando en~ 
%olfaáú fu efpiritu en la playa 
4e~ lA dei/ocioH: d, 15 , nv 6. Ce* 
ofas notables* 
m al hfavh le ¡irvé el pefo de 
laflre .contra las olas t afsi al 
alma firven las fafsiones para 
radicaría en la humildad : al l i . 
La guerra t y batalla de las 
propias pafsienes es la piedra 
tofúe en que fe defcubre la Vir-
tud : alli . , 11 .10 . No padecen 
agriamente la guerra de las 
paflones naturales ,¡tno aque-
llos esforzadospelean con-
tra el vido: alli, n. 
Paz. La paz ferena fin remordU 
mientos de conciencia es en mu* 
cbos indicio de eflar confedera-
dos con los vicios:d, 15. n. 12. 
Es la Paz el bien mas pxreciófo 
de efta vida t d. z j . n. i . En la 
Paz eflan fincopaios todos los 
Vienes. , y profperidades : alli, 
n. 4. 
Pecados, guando los mundanos 
andan metidos en grande*peca* 
dos y y tan fofpgados, que en 
nádales remuerde la conciencia, 
es fenal de que el demonio y y el 
efldn amigos: d. r ^. n. n . No 
4s impofsible jpero sí muy rara 
la converfion del pee ador en el 
fin de la vida-', d. 21 . H. XO. 
Penas. Sin ellas no podía vivir 
Santa Tererfa de Je fus: d. 1. n. 
5 . Son las penas medis para di~ 
Jatar la vida : alli. E l que ar~ 
refiada fe arroja ¿ las penas 
fuaviza lo a/pero de f u rigor: 
d. 1. n. 14. Lv amargo de las 
penas fe témgU cw ¡a cantil 
0 0 4 
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MUidon de padecerlas : Se Pliolo. Muere efle Phllofopha 
Vjorlaka en las Qe.nas San Pa~ for haver querido examinar en. 
l io , como pudiera en los maj)o-> la Isla de Sicilia tas partícula-' 
resguftos: á. ly . n. 24. Si en t ridadesdel Vefabioi-á. 18. n.l4* 
el mundo .puede haver hienaven* poncifíces. De >fefentay quatr® 
turanza folo la logran los que 
miran congufto las penas : allí. 
A l quefe familiarizare con las 
penas no puede entrarle la aflic-
ción : allí. 
Perfas. Era praBlca tndifpenfa* 
ble entre los Perfas elegir Rej?, 
que fuejfe Sacerdote^ o Militar> 
y cayendo en el fegundo la elec-
ción , le obligaban a eftudlar 
Philofophia ,y hacerfe Sacerdo-
te , perfmdldos a que no f a b r í a 
governar no efimdo muy Inf-
truido: d. 10. n. y. 
Philoíophos. L a multitud de ellos 
queproduxo la Grecla en mas de 
400. años) no hicieron otra ¿o. 
f a que hablar mucho ¡fin decir 
cofa infalible ¡y enfhbcrvecerfe 
defpreciando a los demás con la 
prefuncion de f u fabidur la : d 
18. n. 5 . Son k s '?h'ilofo:^ 
Vatriarchas de los Here^ 
allí, n. t i , . . 
Pleitos, Dicenfe ios perjuicios que 
„ fe orjginan de llevar a Tribu-
nales forafleros los pleitos de 
las familias Religwfas, y con* 
denafefapraciica-, d. 6. n. 11. 
y fig. Aconfeja Santa Terefafe 
re ufen: aUi, n. zs* Infignes 
exemplos de de/apropio por evi~ 
$arp¡0oi^J^h 
•OÚS 
es: 
Pontifices, que fe numeran en 
los fels Siglos primeros , folo3^ 
dos ns efldn Canonizados; d«? 
17; n. 2.0. 
Prelacias. Si el hombre confide^ 
rajfe tos riefgos ^y moleflias ¡t 
que eftan fttgetas , ninguno la% 
defearia ; d. 2,4. n. t . No de*, 
h en admitir fe fin efpeciai Hh~ 
mamiento de Dios-: aüi. Pe'r¿ 
fhade la Santa h una Hija fuya, 
admita el empleo de Prelada, 
por convenir afsi k la ReliglMi 
2 L I \ Í > V Í , I , Solees agradable l¿$ 
, Prelacia a quien de fe a exercev-
:. la Superioridad, Ufongeándó k 
f a amor propio y y defatendlen~ 
- dú las utilidades de los- fnhdi^ 
tos : ailij n. 3. Nada admiraba 
• mas a Sócrates, que el ver hom^ 
hres que apetecíejfen las Preld* 
cías 3 y .empleos fuperiores: a 11!„ 
- £ / Eeyno 3 / • Dominación mo e& 
.. otra cofa > qm una ifclarecidi, 
férvidumbre:: - Á I I U Si fmvkr^ 
para las Prelacias Noviciado^ 
en que fe experim-e-ntAjfen,fis 
afanes , póm• profijfanan':f» 
• Infiitutoiá. z$ .n , 4\*pécia J l -
.fonfiyRey de Aragyn- ¡ fe ale" 
a r a ñ a de qué qtídlqtiierk de fus 
Vaffallos fuejfe aigurJés dias^ 
•Rey } para- que conecieffe las-
te ' m 
i l 9 \ índice de lasco 
, é¿ngiifiras f u é rimen a les 
. Reja : allí, n. 5. Carta de 
San Gregorio Magno á San 
Leandro jirzobifpo di Sevilla, 
exprejfandole lostrabajos defu 
FaJI oral Empleo: alli, n. 6, Na 
. hay fortuna mas mifera, que la-
del quegovierna, ni felicidad, 
n as ventttrofa, que la del que 
.nimea manda*. álii5n. 11, Decia 
l el Rej D&n álfonfo de JrstgoHy 
que ¡es Superiores fon de mas 
infelízfyrtupa f que ios Afn&sr 
porque ú efics quand&pacen k s 
dexan défcánfar^^ j \ a aquelUs^  
, aun quand0:eflan ¿omierido-- ks , 
quita el lacado de la boca las 
freáfánes-que fuelen ocurrir: 
alli. Por el perjuicio que o cafo* 
na en la íomiencia la Prelacias 
. decid Santa Terefa de Jfefuss 
que qualquier mdrtyrto fe de~ 
{¿rmina/ia-a paffar'por-T>.ios con 
j f-úciUdád ', pero^qm a el de l a 
Prelacia nunca Je pedia per f u d* 
w : d. .24. n, i %, Por las mo* 
lejiiaj temporales- ••>qu$ \ STae 
• <'01 J¿go la Dignidad 4mp.srato-
I - r: ü\ifiog¡ a el Emperador -irthon 
I ¿' mour antes, qu4, el imperar. 
a i i i 3 r i . 13, Los:4eford¿nes de 
t los% Suhditos(kmpre refdtan en 
vitupem del Prelado: -alli No 
fex ka cd'e • 'emtjMa t . el. Prelado 
.< ^on^ ^form^, de ¡os [o}dos y ha 
de'/afisf^erfe por fus mijmos 
íreíc^cla ds. Dios.- poderofo 
fas notables. 
medio para evitar las eulpas: 
á: 19.11. 1 . L j major parte de 
los pecados faltarían del mun~ 
do, ( i antes de executarlos re~ 
fiexionajfe el hombre la pvejen~ 
cia de Dios-x d\\\. Padeciendo la 
. Madre Sorfofepha de San Fio* 
rendo un gr'ave efcrupul'o , ori-
ginado de una pregunta que la-
hizo fu ConfeJJor z fe la apare-* 
ció Santa Terefa dejejus ¡y l a 
confelb , diciendo no tuviejjcpe-
na, pues por la continua pyefen~ 
cia que Unía de Di os > ta havia 
f u Mage fiad librado déla cal-* 
• d a : alll,n. 1. Es el mas fuer te 
efeudo contra las guerras , / 
\hatalias del mundo 1 alli^ , n. 5. 
y fe- .• 
Principes, tos del mundo abultan 
ja s mas veces fu foheraúa con 
feriedades afeitadas para que 
re j alte f u poder 5 defcubriendo 
fu pequenez con h mifmo que 
intentan mojirar fu magnitud': 
d. 13.ii. 10. La prefencia de 
v ¡os- Principes Infunde valor a los 
Soldados en las Batallas: á. 19, 
n. 7. y íig. No es Principe fa~ 
mofo el que enfancha fus de mi" 
nios con la tiranía de la guerra; 
• pero SÍ lo es gloriofifsimo el que 
-fahe mantener iy governar jus 
Efiad&s con paz tranquila : d. 
2-7. n. 11. 
Prop^iécia. El verdadero Pro-
pheta fiempre habla a los Fieles 
edificándolos , injhuyendelus, 
y 
I n J íce de Jas cofas notabíeSi 
j f llenando a fus aímas de confo~> 
i ación : J. 17. n. 1. Pr&phetiza. 
SantaTerefa de Je fus la KCIÍJ l 
gion de la Merced Defcalza , % 
el mucho fruto que havia de ha-
cer en la Iglefía en los últimos 
tiempos : aiii, n. 3. Reciproca, 
y amlfiofa mion de la Familia 
Mercenaria Defcalza con U 
., Carmelita, originada de la ex. 
prejfada Prophecia : alli, n. 4. 
Reconocimiento agradecido de la 
Merced Defcalza a Santa Tere ., 
f a de Jefas por haver: propbet 'u 
zado fu fundación ¡allí. Refíg. 
renfe varias Prophecias de la 
Santa : d. 17. a. 8. y 9. Los 
Prophetas regularmente empe-
zaban fus Prophecias en el 
nombre de Dios , expreffandox 
Eílo dice el Seaor, dando a 
entender, que fus avifos m fe 
derivaban de la luz natural de 
fus ingenios > fino qn$ áefcen-
dian del Cielo: d. 17.. n. 10. 
Lo excelfo , y admirable , que 
es en sí el don de verdadera Pt o~ 
phecia, / lo frequente que en $1 
mundo ha ftdo lajiccim .yy ma* 
licia en efte, affmto, haciendo-
fe Prophetas muchas gentes per-* 
dldas y ha conflituido a la Pro-
phecia en el caraóíer de dificil 
creencia : alli, % 14. Teftimo-
filo de un Confejfor de la Santa 
de lo veridicas que fueron fus 
Prophecias'. alli. Declaración 
49 > 
/unto: a|fj. Defde Adán 
pezoel dondsProph'ecm :xí. i"¡ 
n. 17. : ^ 
REY de PorcugaL péeréto de efie Principe^ en que fádn» 
da^  que la Vdiverjidai.de Coim* 
h a afsifia a las Vifpera- , y, 
Viefta de Santa Terefa de Jg**i 
fus : d. 13. n/4, Don Fernánd$ 
el Catholico fue el primero que 
fe titulo Rey de Efpana 1 d. I j . 
n. 13. Murió éfle Rey en um 
Aldea de Truxill»} nombrada 
Madrilejú: alli. 'Utilidades ~qm 
fe figuen a los Vajfalhs •qüande 
los Reyes ^ y Señores los '&i/ttau 
por si m i f m o s i á . i ^ n . 1 i .y íig* 
Religión. Funda fe en la Provin^ 
eia de Jviñon , en Francia } m. 
Convento de Religiefas de la Or^ 
den : d. 19. n. 3. Nopbr entrafr 
en Religión fe exime el hombre 
de guerras yjf combates :d. 18. 
n. 1 . Ni? es convenieme al Reli* 
giofo dexdr él lriftitnt» que una 
vezprofefsh d. 2,8. rt. 5 . y fig. 
Cafo notable fuf edido-d un Re* 
ligiofo que hdvid mudado det 
Inflitmo'. d. 28. n. 24. 
Reliquias. C(?^^ que ponen los 
Be reges para confundir , / obf 
curecer fas Reliquias de los San~ 
tos y mezclándolas con tenizas 
de infieles m i males 1 d. AU 
n. 10. y fig. 
de la Santafohre el mifmo .afr. Rigores. Entre rigores ,y no w 
f oo índica de las ce 
iré Suavidadesjy conveniencias 
fe encuentran las delicias del 
fofsiego r.n. I I . 
Rífeos. Kl Beliú Chryfo fofa fe 
halla entre r'fcos, y femfeor 
. en cíonds. mantiene fuf}sfcur&y 
^ lapierdeduevo que /e- aparta:. 
de las afgerezasiÁ.. Í . M. 5,, • 
C^Abios. No ítdos Us Sa-hios 
^y. faben difeernir can acierto en 
puntos e/firiinales , efpecial-
mente los qúe no juntan con U: 
fahiduna la Virtítd: á. i j . 
1 ^ Aun ¡tendo Ld- Santa tan 
apa/simada por hs Sabios, np-
los confidsra /uncientes ,ficá* 
recen de Virtude/pecial, pam 
tonocer las maravillas efpiñ-
tMales, aue obra Dios, en las a l -
mas-'.r'áXil* 
$-al. ¿4' Jemejame-: al Rellgiof,.. 
pues apartandofe de fu-Celda i 
j retiro, fe convierte en agua: 
d. n. 50. 
Salamanca. Carta, en que efla' 
Vniverfidadpide al Bomifice la 
CanmizMm de la Santa: d. 
13 . n. % i Defiende en e/la WH~ 
v£rfidad un Devoto Eckfia/Iice 
déla Santa un Aéfo T-heologi-
co yCufa principal qmfion era 
Inquirir Qaod Auieolis Ce 
1 exoimca ^harif'.ima Chrífíi 
fpooía Terelia % J¿r.ü ? / def-
pues fue ~d pie a co.'ocarle en ¡a 
. Villa de á h a 5 en la Capilla en 
fas aocabtes', 
que s(¡aba el Sepulchro de ta. 
Santa:d, 18. n. '£. 
Salud. Es ta fa l l id fomento del v i -
cio ?.y la enfermedad excitativa 
de la virtud: d 4.0.7. 
Don Sancho Davila , Obifpo de 
Jaén. Singular , y devota de--
mvnfmcic-n de e/he Prelado en 
el Sermón que predico en aque~ 
lia Ciíidad a la Beatificación de-
Santa 1erefa de Jefus : d. 8^ . 
Santos. 'La ínter cefsi onde los San* 
tos es el condujo par donde cor-
ren dad nuefiro bien las gra-
cias yy clemencias de la Divina. 
Mfe.rkQxdia: dv2r. .n. JE¿ 
defcuidú con que viven los mar~ 
tales enfojkuar d patrocimo de 
les Santo?, es caufa- de fas ma-
chas defdichas ,/tragedias que 
•padecen ; airi. Muchos beneficios 
dexaria el Semr de hacer a los 
hombres ,j7nv Je Interpufiejfe la 
mediación de ló-s Santos-. a!il. 
Sequedades» ^ » muy uileespara 
. que el alma f e a rraigue en las 
Firtud&s i d , ^.0,4. Pintanfe 
¡as aflicchnes que catifan en -el 
Alma las fequedades: allí, n. j . 
- y íig. Para aliviar la pena 
que caufan las fquedades , 'de 
nada ftrven ¡os confuelos de la 
tierra ¿fidel Cielo no ¡e viene el 
remedio \ allí, n. S. y %• 
• único ajyjo es la Oración. í -mh 
n, 10. y 11. 
Sueño. Son femejantes al f uem 
la& 
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'r ¡as felicidades de efla vida por 
' la brevedad con que fe logran: 
^ d. 3*11.1 i 
rT^Entacion. La mas pelkre-
f a tentaáow, e$ carecer de 
tentacian : i ^ .n. i . E l aU 
ma que no padece tentaciones 
Je hace inhábil entregada al 
er/V: allí. Afsi como la carne 
necefsita de falparand corrom' 
• ferfe y afsi el alm&ba meneflsr 
tentaciones para m reíajarfi : 
alli. No fiempe fon perjudicial 
les las p afsi enes quando nos 
' tientan ^ muchas vetes nos oca* 
• fionan bienes efplr-ituales : aliL. 
Muchas vetes permite Dios las 
• tentaciones, para rehacemos en-
el bien. ,JA mejorar a nuejlro ej~ 
p i r i tm Ql i f * B, 9. También los-
Apcft'clespadecieron el combate • 
de las. tentaciones 3 porque nadie • 
en efe mundo vive exempto de 
f u ferzidumhre: a 11!. Nojon (as 
' tentaciones feñaldefal ta de Vir-
' tud: alii, n. i r . Elfufiimiento 
de las tentaciones es la felicidad 
• mas cierta de efa vida: alii, n.. 
1 f fBé tentación facude a la t i -
bieza ,y difpierta a la vigilan* 
c-ia: allii r], i 6 . 
Sanca Tercia de Jefus; Camina 
la Santa en feguimiento de -las 
fienas, con mas anfia que les 
í hombres enJoücilud de las gío =. 
'5 nas_ :,d. 4. Su divija fue: 
fas notables. 1 
O morir,ó padecer: álli, n. 5. 
ü l único confuelo que en ejla v i * 
da tenia la Santa era el pade. 
. cer : alli, n. 6, De t i a que para 
nada era buena la vida,finopa • 
va padecer ¡ y para nada cortar 
y breve fino para trabajar: 
aili. tferibe áejde la cárcel de 
Toledo l& muy guftoja que fe ha-
llaba en los trabajos: d. 1. i?. 
14. En el d i a i * de Junio del año 
de 15^7. dia de la Sañtifsima 
Tr in idad , empezó a eferibir el 
Libro de las Moradas , por 
mandato de fusConfeJfores : d. 
z.-n.f. V'fionmaraviiloja que 
tuvo en-Segovia la Madre Ana^ 
de la Encai'naciú'n- quando la. 
Sania ejtribia e l Libro dé las -
Aloradas: alii. Exclama la i g -
norancia de los mortale s en ne 
confiderar la excelencia- de las-
almas: allí, n. 5>. Heroica ton-
firmidad de la Samainopudien* 
do lograr la vifía , que defeaba, 
del Padre Fr, Geronymo de la 
Madre de Dios: d . 3, n. z. So-
lo ton mirar al Cielo fe recogía 
f u alma , j f e confolaha con los 
- que allk' viven , pareciendola 
j e r eftos verdaderámeme v i * 
vos }y los que ath viven muer-
tos que todo c¡ wundt no la 
hacia co^pañia : alii, x i . j . E f . 
tando ho¡pedaáa en Cafa de una \ 
jrran Señora \ fe lamenta de las 
*'ejclavitudes a que vlve fuge tá 
f u g r a r J e z / i - á , ^ n, ic. Ex~ 
fox Indice de lasco 
plica las propiedades1 de ¡a ter~ 
cera agua y))fusefecfús: allí, n. 
i ^, Dice que defpues que vio la 
• hermofura deí Señor^ todo quan-
10 rveia -en el mundo le parecía 
a fe oí al l í , ly .Rejüreje la con-
formidady y fufi-miento.^ qu e í u-
vo guando Je la quebró el brazo % 
j en fu curación ¡y lo que. en ella 
. padecih : d. 4. n. 3. Encarga a 
una Hija fuya no la embie cofa, 
alguna de regalo ^ pues de fea 
padecer fin alivio aigúno: allí* n. 
4 . Es dióíamen de la Santa, que 
el di a que en fus Conventosfal* 
ten enfermas ^faltark todo~,.úKu 
11, 7, Cenfura el nimio -cuidado 
• j n confervar lafalud,/ ios rm-
¡osefeStos que acarreaaUl, o» 
j i %Xanfuela a una Hija 
•.fuya enlas temacienes que ya* 
• decia-i d. 5, n. 3. Aconfeja la 
perfeverancia en la Oración^ 
por mas que aflijan ¡as fe queda-' 
desyy tentaciones % aiil, o. t i * 
Encarga mucho la paz , / con-
formidad ¿y dice \ que antes que 
falte quifiera ver ahrafado el 
Monajlerio'A, 6'. n. 19. Amo. 
nefia a los venideros no dexen 
caer cofa alguna de perfección,, 
for pequeña que parezca: allí, 
. n . ^ . Reprehende a una Hija 
fuya Ufaifa piedapl de querer 
•admitirpara Monja a una que 
no era a propofito : d. 6. n. 4,7. 
.Reprueba ¡a mezcla de lino , / 
ima 'tpara las enfermas rforquz 
fas notables. 
con fu ufo no fe 'introduzca 
relajación : alli, n. 55. Cura 4 
una Hija fuya iasf/eridas que la 
hicieron los demonios ¡y la con* 
fue l a a l i e n t a a padecer 1 d. 8. 
n. 5. Vfta á -otra acompañada, 
•de muchos bienaventurados: 
alü, n. .6. Inflruye a una Reli-
giofa de quanta fuerza tiene el 
buen exemplo para la imitación: 
d. 10. R. 5. Dice el daño que la 
hizo la comunicación , / trato 
con una parienta fuya : alli, n; 
5?. Confuela en fus temores % 
, una Hija fuya sy la ajpgura, 
•que en aquel di a gozarla eleter~ 
m de fe mf01 d. n . n. 3. Por 
intercefsion de la Santa fe libr^ 
•m devoto [ayo de un caravinal 
'zo.que le tiraron, quedando e f 
tampaáas m fu carne las balas, 
y finí efion alguna-. aTll,rh4.li«-
tra en Soria la Santa, exprejfa* 
fe el univerfal jubilo con que 
fue recibida ,7 las devotas de-
monft raciones con que manififh 
f w gratitud: d. 1 \> n. 
fiel imitador a de fus dos Padres 
Elias ¡ y Eüfeo ; d. 14. n. iP 
Singular prodigio executado por 
una firma déla Santa : alli, n 
z. Semejanza de la Sama co 
fus dos Padres Elias xy Eli fe 
á. 14. n. T. y íig. Aparece/> 
defpues de muerta a una •Bija 
fuya 3y la dice el gran gozo que 
recibe quando ta nombran: La 
Saau Madre ; alli^n, 5. ¿p*-
Indice de las cofas 
fec efe cmfehrefállente refpUn-
dor entre muchosSantos^y Bien. 
aventurados a ¡olernnizar las 
exefuíéis de f u Hija la Madre 
Ifa le l de Santo Osmingo : allí, 
u.' 7. D 'ixo la Santa a la Madre 
ífahet de Santo Domingo : Sepa 
que por lo que la quiero rantOy 
es porque fe parece á mi : d. 
14. n. 15. Apancefe d !a Ma-
dre Brianda de Sanji/eph, que 
el natural colérico que tenia fu 
Frelada la convenia ¡¡araferhu* 
wi ld 'e tá . 15. n. 3. Acón fe j a i 
fus Hijas huyan de' muchas'ma. 
ñeras de' faz , que tienen los 
mundanos ¡ f u e ! es para may or 
guerra;y diceri que quando una 
Kelighfaempezad relajarfe en 
cofas , que farecen pequeñas ¿y 
perfeverando en ellas mucho no 
le remuerde la conciencia , es 
mala paz i cL i j . n . iz. Dice' 
no la turba quando ve en fus 
Hijas grandes tentaciones ,pues 
Ji tienen amor, / temor de Dios, 
Jiempre ¡a ldrán con ganancial-
fero que f i las ve (¡empre quie-
tas yy fin ninguna guerra , aun-
que no las vea • vfender d Dios y 
jiempre la tt ahian con miedo'. 
allij n. r.f» Por medio de una 
firma de la Santa 3fana Dios d 
una devota fuya del mal de co-
razón , qu» por muchos años la 
havia atormentado ?, y havieñ-
doía cedido d otra perjona la 
holvio d repetir e¡ accidente^ 
notaDies. 
ha/la queco)? un corazón de t a -
fe tán , tocado ai de la Santa, 
fe vio enteramente lihre de el: á. 
16. n. 2. Cenfiira la Santa la 
indifcrecion de algunas almas 
enfus penitencias , que no def-
canfan , fina quando fe efidn 
atormentando % y reprueba por 
el contrario- la tibieza de otras 
en la penitencia ^por el nimio 
amor que tienen d la fah td : d. 
16. n. 4.. Por intercefsion de la-
Santa fe v i Ubre un devoto fuyo 
de una penofij sima enferme dad * 
que havia padecido muchos 
años t arrojando por la boca por-
ción de gujdnos: d. 17.11. 5 . 
Refiere La gran vir tud , que en 
f u tiempo havia en fusHijaSyy. 
que algunas llegaban dContem-
flacion perfe¿ iaArrobamien-* 
tos, Revelaciones / Vifi omsP 
- que claramentefe entendían f e r 
de Dios: allí, n. 25. Confieffd ta 
Santa eftar algo mejorada en 
puntos de curiofidad: d. 1S. n. 
5 . Refpuefia de la Sdnta d una 
pregunta , que la hizo un Con-* 
fejjór r nacida de curiofidad.: d. 
18. n. 70. t i Rezo de la Santax 
que alprefente ufadnosy le apro-
bó la íglefa en 19. de Junio de 
1700. d. 19. n, 4. Carta, del 
Procurador General de la Reli~ 
^¡on en Roma { m que dd exten-
f a razón de icfucediJo par a..ti 
logro de dicho íxezo*: aili. V i fon 
que tuvo la Santa de como fe. 
vím. 
• 
f 04 índice de lase 
i - ln en Dios todas las cofas 
como ijts tiene tedas en si t alli^ 
r, 14. En el día ZQ. de Jumo 
j ue declarada por Ceíefliat Doc-
trina la de Santa Terefa .de 
Jefas : d. 20,. n. 2.. Carta del 
ArzoUfyo. de Valencia fidiendo 
ademente V i 11. la Canoniza-' 
dan de ¡a Santa: allí, tí. 3. A/i-
lagrofa fanidad..3 que logro un 
Monje Benito , devoto de la 
Santa, con eí contaófo de.un Cf-
pazon de tafetm $ tocado al de 
la Santa: ó.. 1 1 . n. 2. Car i a de 
¡a Santa Igleftade Avila dPail-
lo V* dándole gracias por la 
Beatificación de la Santa ¿y p i -
.diendo el Rezo para f u Iglefia, 
j / Ohifpado en el dia de fu muer-
te : á, i i . n; 11 Aeompañm a la 
Santa en fu muerte los diez mil 
Martyres de Armenia, l levan' 
do al Cielo fu alma: d. 2,2,. ti; 4 . 
Efpedal cuidado de la Santa en 
vifttar a fus Subditos , aun 
..guando rey na., en el Cielo : alii, 
11, ¿ .Car t a d£ ¡a Santa d f u 
Sobrino Don Lorenzo, de Cepeda, 
^dándole cuenta de la muerte de 
f u Padre sy Hermand de la Sané 
ta el Señor Lorenzo de Cepeda-, 
d.2,6. n. \.Confuela la Santa h 
f u Hija Ana dejefus, notician" 
dola la .cercanía de f u muerte* 
allí,ii. 5 la Santa d fu Her~ 
mam elS^Lorenzo de Cepeda al 
diafiguiente de f u muerte , que 
compania de Sanfofeph ve-
ofas notables. 
ni a lleno de Gloria alumbrando 
al Señor Sacramentado, que e f 
per aba la SanNLend C-&mMlga -
torio para recibirle : á . Z7-*-&, 
3. Vifion maravillofa que tuvo 
f¿t Santa de las tres Divinas 
Ferfonas: ci. 30, n, 2> Explica 
.el Mijierio Soberano d¿ la San-*, 
j jfsima Trinidad: alli, n, 5. 
Theologia.E/2 el ftglo doce empe-
zó e f a facultad a gozar el ape~ 
Sido de Efcolafticd , quando en 
la XJniverftdad de París fe dedi-
caron Jas Maefros a explicarla 
.con modo füogfrico ifíguiendojl 
úíftitute philojophico: d. 18. n, 
45. Como el enfermo necejsita 
al Medico , a/si necefsita del 
Theologo el que vacila en los 
principios de la Ley Catholica, 
y no menos necefsita el Theolo-
go para f u inftrucdo» ¡ y enfe-
ñanza de las facultades philofo-
phicas, que el Medico de la M e -
dicina para Jaber curar : allij 
n. 47. 
Torpedo* un pefeado que en-
torpece al pefeador con el vene-
no , que le introduce por la ca-
na:á . 10. n. 7 . 
Trabajo. Lo" que con trabajo f e 
adquiere fe eftima mas que lo 
que fin el fe configue-. d. 1, n . 1. 
Los muchas t rabajos que pade-
ció Jofeph , hijo de Jacob , le 
fublimaron h la elevación del 
Trono: allí, n. 8. Los trabajos, 
abren la gueria para entrar. 
Indice ddas cofas 
•'•>¿P ¡a- ú M a : allí 5n. I Í . Sán 
®iaH itíefi'ttf&hles hs trabajospa-
v - f f qua 'é'i hombre wlre acia la 
'Olería %.cmo: la- luz para ver 
• los objetos, / como el- manjar 
• --pítra^conferiar- la* v ida : al!iss 
B. yMmcdfthalla el virtuo* 
' Jjimas dkvre.qité quando crecen--
J m 'ítáfoijoí: á\\í>tí* Í \ . Mapa -
de la útiles que fon en efta vicia? 
* ¡es trabajos , cifiáda por Don*' 
Francifco de J^uevedo en los que ' 
• fadscio en fu ferfena i á. ^. na 
V mayor f eña lukd 'de ios 
trahapyes- carecer de con fue lo: -
á , y. n. 2, ConfiJerando los tra-
bajos de Chrijto fe hacen f u a -
ites quantos el hombre puede' 
padecer en efia vicia i d, 11. n. 
5. y íig. Fue efpecialifsimo el ' 
de Santa Tere/a de Je fus en el 
cuidado defus Monajierios , no 
folo de lo efphitual, [mo t a m ~ 
hiende lo temporal: d*&,n*$$, 
y. 84*. 
T ' 
"Arones. Les Varones jufios 
fo.*, reg»¡argente erfermos^ 
v porque fen enfermos Jbnmgu*. 
• 'íarmejite jufiGsk é, faii^é. Les • 
Varones grandes jamas buévetr-
ila cara h la calamidad 3 'antes ' 
fe gozan, como el Soldado con .^v 
pejfefsion del triumpho : ,d, 15 „ 
13. í i \ , 
^alíalios. La mayor dicha de m 
Vajfallocs adornar/e con ¡asga.-
notables. f o f 
las de f u Rey } / Ia . de¡¥aron p t -
* ni teme abrazarfe con la Crkz 
¿ de Chrifh'.á' 4.1). 1, 
Vicio. Los qué viven entregades 
al vicio no reputan por males a 
los exceffos- ¿y latidos de f u con* 
- cupifeencia , pues lafi'rven cie-
gos , antes fe cenfideran felices^ 
ydichofos'en l a fa fa pazcón que 
facían fus pafsiones ¡fin repri. 
mir Jos apetitos: d. 15. n. 1 z, 
¥-ida. Bftú U'Vjda hirmana tan 
• llena de mi ferias \ que-nadie fe. 
exime de fus' co'nt ¡nms f a t ig a s: 
d,-^, n<A 1 r / Uo' es' d i Ano de 
api a ufo el que únicamente vive 
bien y porque nadie leperfuadiv 
a-vivm mal:d. 15. i L i d E í v i -
vir f in contradicciones es la ma.-
I jo¥~mfelic'idad'.z\% n. 14, 
^Viitu^, Sin-ella no puede havev 
gozo verdadero d. ^, n. 16, Hfl 
es dable confervarfe la Virtud 
entre el bullicio .y profanidades-
del mundo : d. 6. n. 5 r. Aunque 
haiga algunas virtudes en los 
matfs- y raravez- las!c6munka}r> 
f fitmfrt mprimen fus vicios: 
• • allí,- n, 5-JL¿. Lcs- Varones virtuo~ 
fos miran con mas horror a la 
í paz tranquila'y que a la lucrra 
de Ijttenuciones;d..i5.41..!.^. 
La v i t i j i d fe marchita quando-
no hay contradiccim que la* 
exercite : aílít D, í 5. ha v i r tud 
con f i f i e en e l medio ^  el que. fe 
ladeare a los extremos-- trope-
mr a en la linea, de. lo- vimfp-it 
Indice de Lis cofas notables. 
E/ virtuofo puede Familias ReUgi&fát recrea k h s 
Cortefanos delCielo.'. allí, n. i # . 
Los que efián unido/ 9 aunque, 
fean muchos * f e vreputtin ^or, 
uno : allí, n. 16* E s M i c h de 
i d afstflencís del Señor m w t a 
Comunidad quando dos vcorazo-i 
nes v iven unidos % d^ .^m. 17» 
Mayor m i o n fi mtuentra ten 
las fieras ¡ peces t y ¿aves % que, 
entre Jos hombres ;s d. 2.7%' 
11. 10. 
i/nlvcrfidad. Fundo la télehr4ÍifA 
fima de Paris C a r h MagneM 
..ano d e j 9 i , d. i S . t i . ^ 
£ 0 6 
fer delincuente^ fien fus ope» 
ración es es inconfiderado.: allí, 
o. 8. Mo hafla la bondad na . 
tural para fer ahfolutamenté 
virtuofo , fi f a l t a la pruden~ 
c i a : allí. 
Union, ^uanto crezca la unión 
en tas Familias Re ligio f a s , tan-
to crecerh la Rét ig ion, f quanto 
defeaeciere, tanto f a l l e c e r á : d. 
5. n. 4. L a unión %Ace frAndes 
las cofas pequeñas^ $ í a .def 
-unión hace pequeñas U s -gran* 
J e s : allí, n. 6. L a mijoaMe tas 
F I 
-3 
-IOS 9 
iras 
Efte Xomo;, con los cinco anteceden-
fe liallará en ía Portería de los Carmen 
Deícakos de Madrid. 
1 -1 
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